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UNIVERSITI 
TEKNOLOGI 
MAf 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 

DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
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NAME 
Y Bhg. Dato' Prof. Ir Dr 
Sahol Hamid Abu Bakar 
Y Bhg. Dato' Prof. Dr 
Mustaffa Mohamed Zain 
Prot. Dr Normah Haji Omar 
Prot. Dr Ibrahim Kamal 
Abd Rahman 
Prof. Dr Muhd Kamil Ibrahim 
Prof. Dr. Rashidah 
A.Rahman 
Prof. Dr. Syed Noh Syed 
Ahmad 
Prof. Dr Rozainun Ab Aziz 
Prof Dr. Suzana Sulaiman 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Kejuruteraan (Awam) 
Engineering (Civil) 
Tanggungjawab Sosial Korporat, Pendedahan 
Kewangan, Perakaunan Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, Financial 
Disclosure, Islamic Accounting & Culture 
Pengurusan Perakaunan, Governans Korporat, 
Governans Perniagaan, 
Pelaporan Kewangan 
Management Accounting, Corporate 
Govemance, Business Governance, Financial 
Reporting 
Pengurusan Perakaunan, Pendidikan 
Perakaunan, Penyelidikan Kuantitatif 
Accounting Management Accounting 
Education, Quantitative Research 
Pelaporan Kewangan, Pengurusan Kewangan, 
Penyelidikan Berdasarkan Kewangan 
Financial Reporting, Financial Management, 
Financial-based Research 
Governans Korporat, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan, Pengurusan Risiko, 
Perakaunan Islam, Modal Intelek, Etika 
Corporate Governance, Financial Reporting, 
Financial Management, Risk Management, 
Islamic Accounting, Intellectual Capital, Ethics. 
Pelaporan Kewangan, Governans Korporat, 
Analisis Penyata Kewangan Perakaunan 
Forensik, Pengurusan Kewangan 
Financial Reporting, Corporate Governance, 
Forensic Financial Accounting Statement 
Analysis, Financial Management. 
Perakaunan 
Accountancy 
Pengurusan Perakaunan, Governans 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, Pengurusan 
Kewangan 
Management Accounting, Enterprise 
Governance, Financial Reporting, Financial 
Management 
FAKULTI/BAHAGIAN 
FACULTY/DIVISON 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
UiTM Johor, Kampus Segamat 
UiTM Johor, Segamat Campus 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
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Prof. Dr Zubaidah Zainal 
Abidin 
Prof. Dr Mohamad Kamal 
Hj Harun 
Y Bhg. Prof Dato' 
Dr. Nasuddin Othman 
Prof. Dr Ahmad Sazali 
Hamzah 
Prof Dr Jamaludin Kasim 
Prof. Dr Jamil Salleh 
Prof. Dr Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr Lee (Kok) Pat Moi 
Prof. Dr Razali Abd. Kader 
Prof. Dr Nor Hadiani Ismail 
Prof Dr Saifollah Abdullah 
Prof DrSuhaimi Muhammed 
Prof. Dr Wan Yunus Wan 
Ahmad 
Prof. Dr Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr Mohamad Awang 
Prof. Dr Abdul Hadi Nawawi 
Modal Inteiek, Pendidikan Perakaunan, Etika, 
Pelaporan Kewangan, Governans Korporat 
Intellectual Capital Accounting Education, 
Ethics, Financial Reporting, Corporate 
Govemance 
Kimia 
Chemistry 
Pertanian 
Agriculture 
Kimia Organik, Kimia Sintesis, Kimia Hasil 
Semulajadi 
Organic Chemistry, Synthetic Chemistry, Natural 
Products Chemistry 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Teknologi Tekstil 
Textile Technology 
Kimia Bahan Api 
Fuel Chemistry 
Kimia 
Chemistry 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Kimia 
Chemistry 
Fizik 
Physi es 
Sains Perkayuan 
Wood Science 
Seni L 
Art& 
Fizik 
Physic 
Reka 
Indus] 
Penilc 
Kepa 
Reall 
ukis & Seni Reka 
Design 
:s 
Bentuk Industri/ Perabot 
Yial 1 Fumiture Design 
lian Hartanah & Permodelan Sistem 
karan 
zstate Valuation & Expert System Modeiling 
Fakulti Perakaunan 
Faculty ot Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Periis, Kampus Arau 
UiTM Perus, Arau Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, Planning & 
Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Faculty of Architechture, Planning & 
Surveying 
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37 
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39 
40 
Prof. Dr Mohd Yunus Abdul 
Rahman 
Prof. DrZainalMatSaat 
Y Bhg. Prof. Dato' Dr 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr Mohamed Yusoff 
Abas 
Prof. Dr Abd Rahman Deen 
Prof. Dr Faridah Bf Haji 
Hassan 
Prof. Dr Fauziah Noordin 
Y Bhg. Prof. Dafuk Dr Md 
Tahir Abdul Hamid 
Prof. Dr Wan Mohd Ghazali 
Wan Abdullah 
Y Bhg. Dato' Prof. Dr 
Zainol Bahrin Bin Mohd Zain 
Prof. Dr Rosalan Ali 
Prof. Dr. Ismail Ahmad 
Prof. Dr Wan Mansor Wan 
Mahmood 
Prof. Dr Haji Ismail Bin Ab. 
Wahab 
Prof. Dr Jamil Hamali 
Konsuitansi Hartanah & Penilaian 
Property Consultoncy & Valuotion 
Analisis Statistik Hartanah, Statistik Demografi 
Real Estate Statistical Analysis, Demographic 
Statistics 
Perancangan & Pengurusan Alam Sekitar 
Environmental Planning & Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pengurusan Inovasi & Kreativiti, Keusahawanan, 
Tingkah Laku Organisasi, Pengurusan Strategik, 
Pembangunan Peribadi 
Innovation and Creativity Management; 
Entrepreneurship; Organisational Behaviour; 
Strategie Management Personal Development. 
Perniagaan 
Business 
Sumber Manusia 
Human Resource 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Pengurusan Perniagaan 
Business Management 
Kewangan 
Finance 
Perbankan & Kewangan 
Banking & Finance 
Ekonomi Kewangan, Pemodelan Siri Masa 
dalam Kewangan/Ekonomi 
Financial Economics, Time Series Modelling 
in Finance/Economics 
Kewangan 
Finance 
Perniagaan 
Business 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Faculty of Architechture, Planning & 
Surveying 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, Planning & 
Surveying 
UiTM Perak, Kampus Sri Iskandar 
UiTM Perak, Sri Iskandar Campus 
Fakulti Senibina Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, Planning & 
Surveying 
UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan Campus 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
UiTM Melaka, Kampus Alor Gajah 
UiTM Melaka, Alor Gajah Campus 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan Campus 
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Prof. Dr Noormala Dato' Perniagaan 
Amir Ishak Business 
Prof. Dr Rosmimah Mohd Perniagaan 
Roslin Business 
Prof. DrWeeChong Hui Perniagaan 
* Business 
Y Bhg. Prof Datin Dr Hajibah Linguistik 
Haji Osman Linguistics 
Prof. Dr Noorzan Haji Mohd Linguistik 
Noor Linguistics 
Prof. Dr Dzul Haimi Md Zain SAej°Hra,h S e J ,<Sen i ls'a™> 
Art History (Islomic Art) 
Prof. Dr Muliyadi Pengajian Kartun 
Mahamood Cartoon Studies 
Prof. Dr Mohd Mustafa Seni Halus 
Mohd Ghazali Fine Art 
Y Bhg. Datin Prof. Dr Pengurusan Hotel 
Toh Poh See Hotel Management 
Prof. Dr Azizul Halim Yahya | Periklanan 
Advertising 
Prof. Dr Bukhory Ismail Kewartawanan 
Journalism 
Prof.DrMokhtar Komunikasi Massa 
Muhammad Mass Commumcabon 
Prof. Dr Abdul Shukor K ^ l u m Pendidacan Seni. Pendidikan Guru Seni, 
j , . . Artis/Pelukisan Abstrak 
Art Education Curriculum, Art Teachers' 
Education, Artist / Abstract Painting 
Teknologi Pengajaran , Mesej Pengajaran, 
Reka Bentuk Berarahan, Literasi Visual Jenis 
Prof. Dr Fattawi Mokhtar Pembelajaran, Pembelajaran, Reka Bentuk 
(Kontrak/Contract) Kemudahan 
Instructional Technology;lnstructional Message, 
Directional Design, Visual Literacy, Learning 
Styles, Learning, Facility Design 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty ot Business Management 
UiTM Sarawak, Kampus Samarahan 
UiTM Sarawak, Samarahan Campus 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Faculty of Hotel & 
Tourism Management 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
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Prof. Dr Habibah Hj Ashari 
Prof. Dr Hazadiah 
Haji Mohd Dahan 
Y Bhg. Dato' Prof Dr Hussin 
@ Mohamad Ab Rahman 
Prof. Dr Lim Heng Gee 
Prof. Dr Rahmat Mohamad 
Prof Dr Zita Haji Mohd 
Fahmi 
Prof. Emeritus Dr Datuk 
Shad Saieem Faruqi 
Prof. Dr Datuk Chua Kim 
Hing @ Kim Hing B. Ah Fong 
Prof. Dr Hj Hazman Shah 
Abdullah 
Y Bhg. Prof. Dato' Dr Mohd 
Yusof Ahmad 
Y Bhg. Prof Dato' Dr Qasim 
Ahmad 
Y Bhg. Dato' Prof. Salehudin 
Abdullah 
Y Bhg Datuk Prof Dr Hjh 
Ramiah Adam 
TESL Pendidikan Perguruan, Pendidikan 
Antarabangsa, Pendidikan Tinggi 
TESL, Teochers' Education, International 
Education, Higher Education 
Linguistik, Pendidikan Dewasa, Analisis 
Wacana, Pengajian Jantina, Pendidikan Guru, 
Sosiolinguistik 
Linguistics, Adult Education, Discourse 
Analysis, Gender Studies, Teachers' Education, 
Sociolinguistics. 
Kecuaian Profesional, Undang-undang 
Perdagangan 
Professional Negligence, Commerciai Law 
Harta Intelek, Undang-undang Persaingan 
Intellectual Property, Competition Law 
Perdagangan Antarabangsa, 
Undang-undang Antarabangsa 
International Trade, International Law 
Undang-undang Tort 
Law of Tort 
Undang-undang Berpelembagaan, Jurisprudens 
Constitutional Law, Jurisprudence 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Perniagaan 
Business 
Polisi Asing 
Foreign Policy 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Pentadbiran Awam 
Public Administration 
Pusat Pendidikan Antarabangsa 
International Education Centre 
(INTEC) 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
UiTM Kelantan, Kampus Machang 
UiTM Kelantan, Machang Campus 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-undang 
Faculty of Law 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty of Law 
UiTM Sabah, Kampus Kota Kinabalu 
UiTM Sabah, Kota Kinabalu Campus 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences & 
Policy Studie 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science & 
Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences & 
Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences & 
Policy Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
& Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Sciences & 
Policy Studies 
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77 
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80 
81 
Prof. Dr Zaliha bt Hussin Sosiologi/Antropologi 
Sociology 1 Anthropology 
Y Bhg. Prof. Dato' Dr Raja Pengurusan Rekod 
Abdullah Raja Yaacob Records Monogement 
Prof. Dr. Szarina Abdullah Sains Perpustakaan 
@ Saingtong Mahavera Librory Science 
Prof. Dr. Zainab Abu Bakar ! ° i n s K ° m P u t e r 
Computer Science 
Prof. Dr. Ishak Ab Ghani @ 
Ab Rani 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr 
Abdul Halim Mohd Nawawi 
Prof. Dr. Mohd Sahar 
Sawiran @ Sauian 
Prof. Dr Mohammad Said 
Zainol 
Prof. DrSaadiah Yahya 
Prof. Dr Aishah Adam 
Statistik 
Sfofisfics 
Statistik 
Sfofisfics 
Kaedah Kuantitatif 
Quontitotive Methods 
Kaedah Kuantitatif 
Quontitotive Methods 
Sains Komputer 
Computer Science 
Farmakologi-Toksikologi 
(Antioksidan, Tegasan Oksidatif) 
Phormocology-Toxicology 
(Antioxidonts & Oxidotive Stressj 
Prof. Dr. Jean Frederic ... .
 n , n , A .. 
w . Kimia Bahan-Bahan Asli 
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Prof. Dr. Mohamed Mansor Farmasi 
Manan Phormocy 
Prof. Dr Abu Bakar 
Abdul Majeed 
Prof. Dr Mohd Zaki Salleh 
Sains Neuro, Etika Bio, Farmasi Nano 
Neuroscience, Bioethics, Nonophormocy 
Mikrobiologi, Biologi Molekular 
Microbiology, Moleculor Biology 
UiTM Kedah, Kampus Sungai Petani 
UiTM Kedoh, Sungoi Petoni Compus 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Foculfy of Informotion Monogement 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Foculfy of Informotion 
Monogement 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Foculfy of Computer 
& Mothemoticol Sciences 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Foculfy of Computer 
& Mothemoticol Sciences 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Foculfy of Computer 
& Mothemoticol Sciences 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Foculfy of Computer 
& Mothemoticol Sciences 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Foculfy of Computer 
& Mothemoticol Sciences 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Foculfy of Computer & Mothemoticol 
Sciences 
Fakulti Farmasi 
Foculfy of Phormocy 
Fakulti Farmasi 
Foculfy of Phormocy 
Fakulti Farmasi 
Foculfy of Phormocy 
Fakulti Farmasi 
Foculfy of Phormocy 
Fakulti Sains Gunaan 
Foculfy of Applied Sciences 
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99 
Y Bhg. Dato' Dr. Che Khalid 
Haji Yusoff 
Prof. Dr. Nafeeza Mohd 
Ismail 
Y.Bhg Dato' Prof. Dr. 
Aminuddin Ahmad 
Prof. Dr. Hamed Oemar 
Prof. Dr. Suneet Sood 
Prof. Dr. Marina Yurievna 
Kapitonova 
Prof. Dr. Mohd Hamim 
Rajikin 
Prof. Dr. Syed Hassan 
Syed Ahmad Almashoor 
Prof. Dr. Amar Kumar 
Chatterjee 
Prof. Dr. Hapizah Md 
Nawawi 
Prof. Dr. Alam Sher Malik 
Prof. Dr. Baha Mohammed 
Abdul Latif 
Prof. Dr. Hafil Budianto 
Abdulgani 
Prof. Dr. Mudjtahid Ahmad 
Djojosugito 
Y. Bhg. Dato' Dr. 
Raja Khuzaiah 
Raja Abd Razak 
Prof. Dr. Ainsah Bte Omar 
Prof. Dr. Muhammed 
Nasmul Islam 
Prof. Dr. Md Radzi Johari 
Perubatan (Kardiologi) 
Medicine (Cardiology) 
Farmakologi 
Pharmacology 
Perubatan (Gastroentrologi) 
Medicine (Gasfroenferology) 
Kardiologi 
Cardiology 
Surgeri 
Surgery 
Anatomi 
Anafomy 
Fisiologi 
Physiology 
Psikiatri 
Psychiafry 
Fisiologi 
Physiology 
Patologi Kimia 
Clinical Pafhology 
Pediatrik 
Paediafrics 
Parasitologi 
Parosifology 
Kardiotorakik 
Cardiofhoracic 
Ortopedik 
Orfhopedics 
Pediatrik 
Paediafrics 
Psikiatri 
Psychiafry 
Patologi Forensik 
Forensic Pafhology 
Mikrobiologi 
Microbiology 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
Fakulti Perubatan 
Faculfy of Medicine 
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100 
101 
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105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
: 115 
Prof. Dr Abdul Rahim 
Md. Noor 
Prof. Dr Md Saion Salikin 
Prof. Chesley John Skinner 
Prof. Dr. Mohamad Hatta 
Azad Khan 
Prof. Dr Che Wan Ahmad 
Zawawi Ibrahim 
Prof. DrSolehah Ishak 
Prof. Dr. Mohamed Ibrahim 
Bin Abu Hassan 
Prof Dr Sharifah Aishah 
Syed A. Kadir 
Prof. Dr. Ku Halim Ku Hamid 
Prof Ir Dr Hjh Junaidah 
Ariffin 
Prof Ir Dr Hjh Siti Hawa 
Hamzah 
Prof. Ir. DrSuhaimi 
Abdul Talib 
Prof. Ir. Dr Ruslan Hassan 
Prof. Dr Roslan Zainal Abidin 
Prof. Ir. Dr Wan Mahmood 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Syabas, tahniah dan bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana pada Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi 
MARA ke-72 ini, seramai 15,116 orang mahasiswa berjaya bergelar graduan. Kejayaan ini sudah tentu memerlukan 
kecekalan dan daya juang yang tinggi dan bukan sedikit pengorbanan dari pihak anak-anak sendiri mahupun ibu 
bapa dan para penjaga. Pengorbanan ibu bapa penjaga dari segi wang ringgit, doa restu yang tidak putus-putus 
wajarlah dikenang dan disanjung tinggi. Anak-anak mungkin merasakan bahawa pengorbanan itu telah dibalas 
dengan kejayaan mendapat ijazah yang sewajarnya, tetapi balasan yang lebih tinggi nilainya ialah limpahan kasih 
sayang anak-anak setelah berjaya dalam kerjaya masing-masing. 
Pendidikan universiti bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah tetapi yang lebih utamanya ialah bagaimana 
kita menggunakan segulung ijazah untuk berbakti kepada anak bangsa. Kita bersyukur kerana universiti ini merupakan 
universiti terbesar di Malaysia yang menyediakan kita bukan hanya dengan pendidikan akademik semata-mata 
tetapi yang lebih utama menyediakan kita menjadi insan yang berketerampilan, matang dan berdaya saing. 
Kejayaan universiti di dalam bidang pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan ternyata menjadikan 
graduan yang dilahirkan ini mampu memasarkan diri selaras dengan keinginan pasaran serta tuntutan dan harapan 
masyarakat, agama dan negara. 
Graduan juga patut bersyukur dengan mengingati kejayaan yang telah dicapai hanyalah langkah awal kepada 
perjalanan yang masih panjang. Proses menuntut ilmu sebenarnya tidak pernah berpenghujung. Bercita-citalah 
untuk menyambung pelajaran ke peringkat tertinggi. Kalau bekerja sekalipun, jangan segan-silu untuk terus belajar. 
Jika sebelum berlangsungnya Istiadat Konvokesyen anda adaiah pelajar universiti ini, kini saudara dan saudari telah 
menjadi alumni UiTM. Sebagai alumni UiTM, saudara dan saudari adaiah antara stokeholders yang utama kepada 
universiti ini. Sebagai stokeholders kepada universiti ini, inisiatif untuk mengekalkan hubungan antara para alumni 
dengan universiti secara berterusan hendaklah digerakkan dengan proaktif. Saudara dan saudari boleh berperanan 
sebagai mentor kepada para Juniors yang masih menuntut. Inisiatif ini boleh diupayakan melalui perkongsian kisah 
kejayaan, motivasi, wacana dan forum. 
Justeru itu saya juga memohon agar para graduan selalu mengenang jasa universiti ini. Menyemai rasa kasih pada 
tempat mereka mula mencari ilmu. Kembalilah untuk memberi bakti. Kiranya kesemua bekas pelajar yang telah 
dibentuk di sini kembali memberi bakti di dalam apa bentuk sekalipun sudah tentu akan memberi "keberuntungan" 
kepada universiti yang kita kasihi ini. Pada ibu bapa dan para graduan semua yang saya hormati, semailah rasa 
kasih pada Almo Moter ini. 
Akhir sekali, marilah sama-sama kita jaga dan kita belai universiti ini. Iniiah pusat ilmu, warisan bangsa kita. Iniiah 
pusaka bangsa kita. Iniiah lambang wadah pencarian ilmu. Iniiah kota ilmu dan iniiah benteng ilmu bagi bangsa kita. 
Semoga agenda murni universiti akan terus terpelihara dan berkekalan. 
Sekian, wassalam. 
Dato' Prof. Ir. Dr.*5ahoUKamid Abu Bakar, FASc 
Naib Canselor 
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FOREWORD BY THE VICE CHANCELLOR 
Alhamdulillah, let us be gratefui to Allah S.W.T, for in the Universiti Teknologi MARA 72nd Convocation Ceremony, there 
are 15,1 J6 undergraduates have become graduates. This feat has surely demanded perseverance and sacrifices 
from our sons and daughters, as well as parents. The endless prayers and countless amount of money spent should 
always be remembered and cherished. The children may think that that have paid their debts to their parents with 
their success, but the most priceless 'payment' of all is their unconditional love, no matter how far they will go in life. 
Higher education is not merely about obtaining an academic scroll, but more importantly, it is about how to use 
the acquired knowledge for the benefit of mankind. We should be thankful for being part of the biggest university in 
Malaysia, that provides more than just education. This university also grooms its scholars to be charismatic, mature and 
competitive. In addition, UiTM's success in teaching, research, publication and consultancy have made its graduates 
more marketable than before, as anticipated by the nation. 
Graduates should also be gratefui to God, and keep in mind that graduation is just the beginning of a long journey 
ahead. Learning is a lifelong process, hence set a goal to reach for the acme of education. Should you choose to join 
the workforce, do not hesitate to continue learning some time later in your life. 
Yesterday before this ceremony you were a Student, but today you are officially an alumnus/alumna, a stakeholder 
of this great university. With that new Status, your initiative to make and keep an everlasting relationship with the 
university is greatly encouraged and appreciated. You could be the mentor for the Juniors, share with them the secret 
to your success, and hold a motivational Session, discourse or forum with them. 
Thus, I plea to all of you today to always keep this university dose to your heart, be fond of the place where you had 
quenched your thirst for knowledge. UiTM will definitely gain more from you, should one day all of you return to give 
back to our beloved university. As for parents, please, open your heart to this Alma Mater. 
Lastly, let us come together and preserve this university, as it is a centre for knowledge, and our national legacy. This is 
our heritage. I sincerely hope that the university's noble agenda will continuously be safeguarded. 
Thankyou. 
^ f r r ^ v r ^ 
Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Vice-Chancellor 
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FÄLSÄFÄH UiTM UiTM'S PHILOSOPHY 
Seseorang individu mampu berusaha untuk mencapai 
kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan 
nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang 
berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan 
negara. 
VIS! UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
M1S1 UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJiKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf profesional 
dalam bidang sains, industri, teknologi, perdagangan, seni 
dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti dan 
inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan pelanggan 
di samping mendokong dasar pembangunan negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• Menjadikan UiTM sebuah organisasi cemerlang yang dapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO RSIT1 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
XLIV 
A belief fhat every individuell has the ability to attain excellence 
fhrough the fransfer of knowledge and the assimilation of moral 
values so os to become professional graduafes capable of 
deveioping knowledge, seif, society and nation, 
UiTM'S VISION 
Toestablish UiTM asa premier university ofouf standing scholarship 
and academic excellence capable of providing leadership fo 
Bumipuferas* dynamic involvemenf in all professional fields of 
world-class Standards in order to produce globally compefitive 
graduafes of sound efhical standing. 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumipuferas in all 
fields of study fhrough professional programmes, research work 
and Community Service based on moral values and professional 
ethics. 
UiTM'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opporfunities for bumipuferas 
fo pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, indusfry, business, arfs 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line wifh policies of 
national development. 
• To estabiish o human resource development 
Programme as a fool for the assimilation of a value 
System wifhin the university Community, 
• To ensure fhat UiTM graduafes are adequafely 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To estabiish UiTM as a centre of excellence 
fhat is aecounfabie for the effeefive and efficienf 
managemenf of ifs human resources, finances and 
assefs in order fo achieve its educationai objeefives, 
while playing ifs roie as a cofaiyst in Community 
development. 
UNIVERSITY MOTTO 
il
 ENDEAVOUR, REUGIOUS, DIGNIFIEDU 
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LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGl MARA 
THE UNIVERSITI TEKNOLOGl MARA LOGO 
UNIVERSITI 
TEKNOLOGl 
MARA 
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LOGO UNIVERSITI THE UNIVERS1TY LOGO 
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di Universiti 
Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang ke atas 
melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan seperti Sijil, Diploma, Ijazah 
Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang menjadi 
teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada pembentukan 
logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan buku melambangkan 
sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi teras segala 
ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang disampaikan 
kepada pelajar adaiah berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan as-
Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran untuk 
menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan peranan 
Universiti Teknologi MARA untuk memajukan Bumiputera supaya 
menjadi satu bangsa yang cemerlang berusaha, bertaqwa dan 
mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersifat global, 
unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRU TUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian tinggi 
yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa 
Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang ditawarkan 
kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi 
supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal berpanjangan. 
The diamond shape of fhe fop of five books symbolises fhe 
quaiify educafion obfained from sfudying in Universifi Teknologi 
MARA. 
Five shopes which represenf eievofed books symboiise fhe 
varied oreos and fhe varied ievels of sfudy offered which are, 
Certificate, Diploma, Bachelors Degree, Masters Degree and 
Doctoral degree 
The five shapes also symboiise fhe five Piliars of Islam which 
become fhe fhrusf of sfudenf deveiopmenf. 
The image of books placed on a book-resf (rihal) becomes fhe 
basis of fhe design of fhe Universifi Teknologi MARA logo. Books 
symboiise fhe source of knowiedge. 
As an insfifufion of higher learning, fhe core of all knowiedge 
inciuding fhe üeid of science and fechnology disseminafed fo 
fhe sfudenfs is based on knowiedge in fhe AT Quran and As-
Sunnah. 
The book-resf symbolises fhe universify as fhe plafform fo 
disseminafe knowiedge. 
Two crossed kerises symboiise fhe sovereignfy of fhe Maiay kings 
and fhe sfruggle of fhe Maiays fo uphold fhe excellence and 
sovereignfy of fhe nafion. 
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Blue 
Dark Blue shows fhe mafurify of an insfifufion of higher learning 
which offers differenf ievels of sfudy. 
Purple 
Purple symbolises excellence in global knowiedge. 
Yellow 
Yeilow represenfs fhe sovereignfy of fhe Maiay kings and fhe 
sfruggle of fhe Maiays in an efforf fo fake fhe nafional educafion 
fowards excellence. 
White 
Whife symbolises fhe sacred and pure knowiedge offered fo fhe 
sfudenfs. 
The overail shape of fhe logo mainfains fhe original shape in order 
fo refain fhe idenfify of UiTM as fhe founfain of knowiedge. 
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COKMAR THE MACE 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
The Mace of Universifi Teknoiogi MARA is in ihe form of a Malay 
keris (dagger) known as fhe Keris Agung and accompanied by 
a pair of long iances known as fhe Tombak Agung. Bofh ifems 
symboiise UiTM as an insfifufion of higher iearning forBumipuferas 
which is unique, sfrong and pure. 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. 
Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang 
di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu 
sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" 
melambangkan falsafah penubuhan UiTM. la digarap 
dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris 
Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung 
dan sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris 
mewakili warna kuning diraja, menggambarkan 
lambang Kesultanan Melayu. Motif pucuk 
rebung melambangkan proses pendidikan yang 
membentuk mahasiswa universifi ini menjadi 
graduan profesional. Motif bunga tanjung pada 
sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan kampus 
induk UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul 
Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah 
sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 
mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, 
Mulia". 
THE KERIS AGUNG 
sheafhed Keris Agung symboiises fhe sfrengfh and fhe 
whoieness of fhe Maiays. The motif on fhe Keris Agung 
is apf for fhe meaning and fhe aim of ifs creafion. The 
motif represenfs fhe King, Seri Peduka Baginda 
Yang di-Pertuan Agung as fhe Chanceilor of 
UiTM at fhe same time representing UiTM 
as a unique Bumiputera 'Institution of higher 
Iearning. 
The natural and genuine characteristics of 
a Malay keris in fhe Keris Agung represent 
fhe philosophy behind fhe establishment of Universifi 
Teknoiogi MARA. These were adopted from fhe creafion 
of a keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on fhe hilf of Keris Agung is a yeilow gourd fiower, 
the hilf ring has a bamboo shoot motif and fhe sheath is 
covered with Bunga Tanjung (Mimusops Elengi). 
The yeilow gourd fiower represenfs the royai coiour which 
signifies the Malay Sultanate. The bamboo shoot motif 
represenfs the educational process in mouiding students into 
professional graduates. The Bunga Tanjung on the sheath 
represenfs the State of Selangor where the main UiTM campus 
is located. 
The UiTM logo which is engraved on a silver design at the top of 
the sheath symboiises authority. The middle part of the sheath 
is covered in silver inscribed with the UiTM motto Usaha Taqwa 
Mulia (Endeavour Religious Dignified) in Arabic caligraphy. 
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang 
tombak; satu berlok lima dan satu lagi bermata daun 
buluh, merupakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan 
negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM 
sebagai wadah pemberian dan penerimaan ilmu 
menurut hukum ilmu ke arah membina kebaikan dan 
menolak kemungkaran berlandaskan aqidah, khususnya 
di kalangan mahasiswanya, demi agarma, bangsa dan 
negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. 
Manakala yang bermata daun buluh menggambarkan 
kekayaan seni reka Melayu yang asli. Penghias tombak 
ialah ukiran destar perak bermaksud raja-raja Melayu 
yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama 
Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombakjugadihiasidengan ukiran perak 
bunga tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat 
logo dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis 
dengan khat tuluth. Logo dan moto ini menggambarkan 
keunggulan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi untuk 
menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang 
menguasai maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consists of a pair of long lances, one wifh o 
bomboo leaf-shaped blade, anofher wifh o five-curved biode 
which represenf reiigious, knowiedge and personaiify values as 
well as fhe sovereignfy of fhe Molay sociefy and fhe nafion. The 
overail motif on fhe shaff of fhe spear is adapfed from a design 
of a dorne fo symboiise UiTM as a founfain of knowiedge which 
creafes fhe good and banishes ihe evii based on reiigious 
feachings parficuiariy among fhe undergraduafes, all for fhe 
religion, fhe race and fhe nafion. 
The biode wifh fsve curves represenfs fhe five Pillars of Islam while 
fhe bamboo leaf-shaped blade symbolises fhe rieh fradifional 
Malay arf. The decorafion on fhe shaff sfarfs wifh a fradifional 
siiver head-dress which symbolises fhe responsibiiify of fhe Malay 
kings fowards maffers perfoining Islam as well as fhe pinnacle of 
fhe Malay civilisafion. 
Below fhe head-dress is a siiver inscripfion of UiTM moffo Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by 
a siiver engraving of Bunga Tanjung. The logo and fhe moffo 
represenf UiTM as a premier insfifufion of higher learning 
which has been esfablished based on fhe aspirafion fo 
produce Bumipufera graduafes who are knowledgeble and 
fechnologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 
THE GRADUATION ATTIRE 
Pandangan Hadapan 
Front View 
JUBAH 
Reka ben tuk j u b a h ba ru d i p a k a i o leh g r a d u a n 
I jazah Sarjana M u d a d a n Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 d a n g raduan Dip loma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan j ubah ini masih 
mengeka lkan konsep j ubah akademik d e n g a n 
m e m a p a r k a n imej y a n g segak, kemas, sopan d a n 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bag i disesuaikan 
d e n g a n wa rna logo UiTM iaitu ungu . 
Warna kuning emas d igunakan p a d a sulaman bag i 
menyer ikan lagi j ubah itu. Jubah ini m e m p u n y a i su laman 
d a n kanc ingan di b a h a g i a n t e n g a h h a d a p a n j ubah d a n 
di keliling leher. Sulaman a d a i a h bercir ikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar be lakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleoting d ikenakan di b a h a g i a n yoke bag i 
m e n g e m b a n g k a n j ubah d a n member i g a n t u n g a n y a n g 
cant ik. 
Lengan d i po tong k e m b a n g . Sulaman di b a h a g i a n 
lengan m e l a m b a n g k a n t a h a p lulusan. Tiga sulaman 
m e l a m b a n g k a n g r a d u a n Ijazah Doktor Falsafah, d u a 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu su laman untuk Ijazah 
Sarjana M u d a d a n t a n p a su laman untuk g r a d u a n 
Dip loma. 
Pandangan Belakang 
Rear View 
THE GRADUATION GOWN 
The newiy designed graduotion gown hos been worn by 
graduates of bocheior ond master degrees since the June 2002 
Convocafion Ceremony and by diploma graduates since the 
Ocfober 2002 Convocafion Ceremony. This gown still mainfains 
the concept of an academic gown , potraying a smart, neat, 
decenf and dignified image. Dark Blue has been seiected as it 
blends well with purpie, fhe coiour of fhe university logo. 
The gown is enhanced with goid embroidery at the front panei 
and the buttons in the middle as well as around the neck. The 
motif on fhe embroidery is the UiTM logo with Bunga Tanjung in 
fhe background. 
There is raised pleoting at the yoke fo give the gown a füll look 
and a nice fall. 
The sieeves are wide and embroidered. The embroidery 
represenfs fhe level of study. Three lines of embroidery represenf 
docforai degrees, two lines of embroidery for master's degrees, 
one line of embroidery for bacheior degrees. There is no 
embroidery on the sieeves for dipiomas. 
For graduates of bacheior, Master's and docforai degrees, the 
gown is worn with a hood and a mortar board or a bonnet. 
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SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Ernas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
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BONNET 
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is worn by Doctor of Philosophy graduates. 
MORTAR BOARD 
Mortor Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Mortar Board is worn by graduates of Master1 s and Bachelor 
degrees as well as Diplomes. 
THE ViCE-CHANCELLORfS AWARD SASH 
The sash for the Vice-Chanceiior's Award is worn by graduates 
who receive the Vice-Chanceiior's award. This award is 
presented to sfudents who obtained the Dean's Award (CGPA 
of 3.50 and above) every semester fhroughouf the course of 
their study at the University. The names of these recipients are 
indicated wifh three sfars (***) in the iisf of graduates in the 
Convocation Ceremony Book. 
The sash is also worn by recipients of other awards presented to 
the best sfudents in the different fieids of study. These awards are 
fhe Seri Paduka Baginda Tuanku Chanceiior's Award, the Vice-
Chanceiior's Goid Medai Award, the UiTM Budiman Foundation 
Goid Medai Award, the Royai Education Award (fhe Jaya 
Cemeriang Medai), and fhe Sime Darby Foundation Science & 
Technoiogy Award. 
Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
HUD 
Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. la mempunyai 3 jenis warna. 
Di bahagian dalam berwarna ungu manakala di bahagian luar berwarna hitam 
berjalurkan warna-warna mengikut lambang fakulti yang terdapat di UiTM. 
THE HOOD 
The hood oftoched to ihe covocotion robe, consisfs of fhree colours. The oufer hood is block 
wifh o sfripe represenfing fhe facuify coiour white fhe inside is purple. 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Facuify of Archifechfure, 
Planning & Survey'ing 
Fakulti Farmasi 
Facuify of Pharmacy 
Sains Sosial & Kemanusiaan 
%nce$ & Humc 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Facuify of Adminisfrafive Science 
& Poiicy Sfudies 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Perakaunan 
Facuify of Accounfancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Facuify of Business Managemenf 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuify of Compufer 
& Mathemaficai Sciences 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Facuify of Sporfs Science & Recreation 
Fakulti Sains Gunaan 
Facuify of Applied Sciences 
Fakulti Sains Kesihatan 
Facuify of Heaifh Science 
Fakulti Perubatan 
Facuify of Mediane 
Fakulti Pendidikan 
Facuify of Educafion 
Fakulti Undang-Undang 
Facuify of Law 
Fakulti Teknologi Kreatif 
& Artistik 
Facuify of Arfisfic & Creafive 
Technology 
Fakulti Muzik 
Facuify of Music 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Facuify of Ho fei & Tourism 
Managemenf 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Facuify of informafion Managemenf 
Fakulti Pengurusan dan 
Teknologi Pejabat 
Facuify of Office Managemenf < 
Technology 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuify of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Facuify of Electrical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Facuify of Chemical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Facuify of Mechanicai Engineering 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Facuify of Arf & Design 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Facuify of Communicafion 
& Media Sfudies 
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Universiti 
Teknologi MARA 
(54 Tahun) 
LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996) 
TK ^ n y a t a lebih segar diingati dengan 
\J\ I /V ipenubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh visi, 
terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, Allahyarham 
Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau sebagai 'Bapa 
Pembangunan', salah satu misi negara memberi 
fokus terhadap usaha untuk membangunkan taraf 
sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. Allahyarham 
Tun Abdul Razak telah meletakkan batu asas pembinaan 
kampus di atas tanah yang berukuran 300 ekar luasnya 
di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. la merupakan visi 
Allahyarham Tun untuk menjadikan ITM sebagai katalis 
bagi menjana kesemua sumberyang ada dan melahirkan 
serta melipat gandakan jumlah graduan bumiputera yang 
terlatih dan berkelayakan bukan sahaja dalam bidang 
sains dan teknologi malah di dalam bidang-bidang yang 
lain. Walaupun kini memegang Status universiti, ia adaiah 
mustahil untuk melupakan setiap detik permulaan institusi 
ini. Lakaran sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 
dengan tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar bandar 
telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
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oleh badan antarabangsa seperti London Chamber of 
Commerce, Australian Chartered Secretaryship, Australian 
Society of Accountants dan British Institute of Management 
telah ditawarkan di Dewan Latehan RIDA. Pada tahun 
1964, Dewan Latehan RIDA telah melangsungkan majlis 
konvokesyennya yang pertama dan telah menyaksikan 
seramai 50 orang graduan dianugerahkan sijil oleh Y.A.B. 
Tun Abdul Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia 
ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut Y.A.B. Tun Abdul Razak, 
pertukaran nama ini adaiah bertujuan untuk memberi 
nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan itu sendiri. 
Pertukaran ini juga menandakan yang institusi ini bukan lagi 
di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya menjadi sebuah 
unit terpenting bagi Bahagian Latihan MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat telah 
mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi peranan 
dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, apabila 
British Institute of Management memansuhkan penawaran 
peperiksaan jarak jauh atau "Externa! Exam", kolej MARA 
mula menjalankan program Diploma Pengajian Perniagaan 
yang tersendiri. Program tersebut telah mendapat 
pengiktirafan antarabangsa oleh Ealing Technical College 
of London yang turut menjadi pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih pada 
tahap profesional dan separa profesional di kalangan 
bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 ekar 
tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi tapak 
kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu asas 
bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh Y.A.B. Tun 
Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA secara 
rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama dengan 
institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan program-
program Diploma lanjutan setaraf dengan program 
ijazah. 
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Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-1996) 
memperlihatkan ITM dengan kemampuannya di dalam 
bidang pengajian tinggi. la telah membawa kepada 
pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan ITM di bawah 
Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga (1996-1999) 
mengambil tempat berikutan dari keputusan pindaan 
Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan universiti-
universiti lain di dalam negara. ITM telah dimandatkan 
dengan kuasa penuh beroperasi sebagai sebuah universiti 
namun kekal dengan nama asainya sehingga tahun 1999. 
Berikut adaiah penukaran yang telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada Profesor 
dan Profesor Madya; 
5. Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk membolehkan 
ia menjalankan perniagaan, terlibat dalam 
pelaburan, menubuhkan syarikat dan terlibat dalam 
penyelidikan berunsurkan komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah dipindahkan 
daripada Kementerian kepada Lembaga 
Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi kuasa 
untuk mengenakan surcaj; 
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11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang pembicaraan 
mengenai perilaku dan disiplin diperketatkan. Ketika 
itu, ITM telah menubuhkan sebuah cawangan di 
setiap negeri. Kampus yang pertama dibina di Sabah 
pada tahun 1973 dan kampus yang terakhir adaiah 
di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada Jun 1999. 
Hampir kesemua kampus cawangan memulakan 
operasi di premis sementara, namun, penubuhan 
ini mempunyai strategi dan pelan yang teratur. 
Kesemua kampus cawangan telah berpindah ke 
lokasi yang tetap kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI AAARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 
Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad 
telah mengumumkan pertukaran nama ITM kepada 
Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM adaiah 
untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi bertaraf 
dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru itu, UiTM telah 
mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 pada 5 Ogos 2004 
dan menjadi universiti pertama di dunia yang mendapat 
pensijilan keseluruhan yang meliputi pengurusan korporat, 
perkhidmatan sokongan, pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, Ekspedisi Solo 
Antartika dan Kutub Utara, serta kejayaan memenangi 
pingat emas dalam pertandingan inovasi di Geneva, juara 
dalam pertandingan kereta solar dan SIFE, serta terkini 
kejayaan eksepedisi solo berbasikal menjelajahi 7 benua. 
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan. Kini program Mengubah Destini Anak 
Bangsa aktif dijalankan, merantau ke setiap pelusuk negara 
menjejaki pelajar-pelajar ini, untuk menjadikan mereka 
tonggak kepimpinan keluarga, bangsa dan negara. 
Yang paling penting, ia menggambarkan prinsip UiTM 
bahawa sesiapa juga boleh berjaya jika diberi peluang. 
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UNIVERSITI 
TEKNOLOGI MARA 
(54 YEARS) 
OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 wifh fhe estabiishment 
of Dewan Latehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is fhe 
acronym for Rural and Industrial Development Authority which 
was responsibie for fhe training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA ff 956- 1 965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on fhe resulf of a study 
visit of Ceylon''s (now Sri Lanka) rural deveiopment program 
in 1951. A working paper of fhe visit outiined the estabiishment 
of RIDA and its objecfives of rebuilding the rural society, as well 
as improving its economy. 
There were two centres under fhe auspices of fhe Rural and 
Industrial Deveiopment Authority: Taman Asuhan RIDA (Kuala 
Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaling Jaya). Dewan 
Latehan RIDA began Operations in November 1956 and was 
officiaily opened by the then Minister of Trade and industry on 14 
October 1957. Severai externa! professional courses offered by 
esfablished international bodies such as the London Chamber 
of Commerce, the Ausfralian Charfered Secrefaryshipf fhe 
Ausfralian Society of Accountanfs and the British Institute of 
Management were conducted at the Dewan Latehan. 
in 1964, Dewan Latehan RIDA heid its first convocation and 50 
graduates were awarded certificates by Tun Abdul Razak, the 
then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to Maktab 
MARA or MARA College in June 1965. According to Tun Abdul 
Razak, this change was aimed to breathe newlife and aspirations 
to the training centre. The name change also meant that the 
College no longer operated under RIDA and instead became 
the most important unit of the MARA Training Division. 
MARA, which is Short for 'MajlisAmanah Rakyaf orthe Council of 
Trust for the Indigenous People took over and strengthened the 
role and responsibilities of RIDA. in 1966, when the British Institute 
of Management ceased holding external examinations, MARA 
College began running its owh Dipioma in Business Studies. 
International recognition for the course came from Eaiing 
Technical College of London, which also became its externa! 
examiner. 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by fhe government wifh fhe 
assistance of the United Nations in 1965 indicated that there was 
a shortage of trained manpower at the professional and semi-
professionai levei among the Bumiputeras. To overcome this 
probiem, a 300-acre piece of iand in shah Aiam was approved 
as the site for a new campus for MARA College. On 14 October 
1967, the foundation stone for the new campus was iaid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officiaily renamed Institut 
Teknoiogi MARA. 
ITM's rapid deveiopment during those years came about wifh 
the expansion of its educationai programmes, which was in iine 
wifh the requirements of an increasingiy demandingjob market. 
Many courses were international^ affiiiated and the Institute 
offered advanced dipioma courses, which were equivaient to 
a degree. 
!TMfs deveiopment is best seen in three phases that span a 
period of32 years in total. The first phase (1967-1976) came wifh 
the declaration of the Institute as an autonomous body wifh its 
own 300-acre campus in Shah Aiam and was placed under the 
Ministry of Rural Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidiy harnessing ifs 
Potential as an Institution of higher learning. it led to the passing 
of the ITM Act of 1976 that placed the Institute directly under the 
Ministry of Education. 
The fhird phase (1996-1999) came abouf as a resulf of an 
amendmenf of the 1976 Act that put ITM on a par wifh all other 
universities in the country. For functionai purposes, ITM was given 
all the powers of a university but refained its hisforical name unfil 
1999. The main areas of change were as foiiows: 
1. The governing body of ITM, the Council, was converted 
into the Board of Directors wifh a larger private sector 
representation that before; 
2. The Board of Directors was given the power to enact for 
the Institute; 
3. A Senate was created; 
4. Many principal officers of ITM were re-designated. The 
Director was renamed Rector, the Principal was Provost, 
whiie Principal and Senior Lecturers were re-designated as 
Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculfy; 
6. ITM was given the power to confer degrees fo PhD ievel; 
7. ITM was given the unique power to estabiish courses 
and campuses abroad wifh the permission of the Ministry 
of Education; 
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8. The Institute was conferred additional powers to enable it 
to conduct business, invest in shares, set up companies 
and indulge in commercial research; 
9. Dssciplinary powers over staff were transferred from the 
Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability, the Institute was given the 
power to impose a surcharge; 
11. The procedural rights of students in discipiinary 
proceedings were sfrengthened. At this point, ITM had 
established a branch in every state of the country. The 
first branch campus was established in Sabah in 1973 and 
the last campus was in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in 
June 1999. Aimost all these branch campuses started 
on temporary premises but their establishment had been 
Strategised and well planned. All have now moved on to 
more permanent Sites, except for the Kuala Pilah campus. 
UNIVERSITI TEKNOLOGIMARA (26 August 1999) 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, Dato' Seri 
Dr. Mahathir Mohamad announced the change ofname ofITM 
to Universiti Teknologi MARA (UiTM). With this acknowiedgement 
from the govemment a major restructuring exercise was carried 
out in order to consoiidate the university's resources for Optimum 
productivity. 
UiTM aspires to be world-ciass in all its endeavours and 
forges ahead in a direction that is in tandem with the lotest 
developments in the worlds. As UiTM moves forward, it remains 
focused on academic excellence, innovativenessf socio-
economic goals, worldwide accreditation, globaiisation and 
new technologies, confribufing to the industry and to national 
development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Ouaiity Assurance (LROA) for all 
aspects of teaching and learning as well as for the corporate 
management and support Services. With this certification, UiTM 
is well on its way to achieve its aspirations. 
In tandem with the UiTM's bold beginning and philosophy, the 
University focuses on nurturing and educating students from 
impoverished or rural backgrounds by providing them with a 
place that inspires them to dream beyond what their life had 
previousiy shown them and to let them experience what the 
world has to off er. 
The Mengubah Destini Anak Bangsa Programme is part of this 
vision and has been responsible for identifying such students so 
thattheymay createa better future for themselves and act as 
leaders in their families, communities and the nation. 
The Programme embodies the UiTM philosophy that every 
individual has the ability to attain excellence if given the 
opportunity. 
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FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 2 pusat 
akademik dengan 312 program di UiTM. Fakulti-fakulti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu 
Sains dan Teknologi, Sains Sosial & Kemanusiaan serta 
Pengurusan & Perniagaan. 
Currently, there are 24 faculties and2 academic centres with 312 
programmes in UiTM. These faculties have been categorised into 
three Clusters namely Science & Technology, Social Sciences & 
Humanities and Business & Management. 
I 
Fakulti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
Fakulti Sains Gunaan 
Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
Fakulti Pergigian 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Kesihatan 
Fakulti Perubatan 
Fakulti Farmasi 
Fakulti Sains Sukan dan 
ekreasi 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
aculty of Architechture, 
lanning & Surveying 
Faculty of Applied Sciences 
aculty of Computer 
Mathematical Sciences 
Faculty of Dentistry 
Faculty of Civil Engineering 
Faculty of Electrical Engineering 
Faculty of Chemical Engineering 
Faculty of Mechanical Engineering 
Faculty of Health Sciences 
Faculty of Medicine 
Faculty of Pharmacy 
Faculty of Sports Sciences 
Recreation 
SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Fakulti Sains Pentadbiran dan 
Pengajian Polisi 
Fakulti Pendidikan 
Fakulti Undang-Undang 
Fakulti Komunikasi dan Pengajian 
Media 
Fakulti Teknologi Kreatif dan 
Artistik 
Fakulti Muzik 
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
• Faculty of Art & Design 
• Faculty of Administrative Science & 
Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
& Media Studies 
• Faculty of Artistic & Creative 
Technology 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN & PERNIAGAAN 
Fakulti Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Fakulti Pengurusan dan 
Teknologi Pejabat 
BUSINESS & MANAGEMENT 
• Faculty of Accountancy 
• Faculty of Business Management 
• Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• Faculty of Information 
Management 
• Faculty of Office Management 
& Technology 
PUSAT AKADEMIK 
• Akademi Pengajian Bahasa 
• Pusat Pemikiran dan 
Kefahaman Islam (CITU) 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Language Studies 
• Centre for Islamic Thought 
& Understanding 
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Gugusan Sains dan Teknologi Science & Technology Cluster 
Fakulti Perubatan 
Sarjana Muda Perubatan & Pembedahan 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Doktor Falsafah (Perubatan) 
Fakulti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Sarjana Farmasi Klinikal 
Sarjana Amalan Farmasi 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah 
Fakulti Pergigian 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Sarjana Sains Pergigian 
Doktor Falsafah 
Fakulti Sains Kesihatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Faculty of Mediane 
Bachelor of Medicine & Surgery 
Master of Science (Medicine] 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Faculty of Pharmacy 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Honours] 
Masters in Clinical Pharmacy 
Masters in Pharmacy Practice 
Master of Science 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Dentistry 
Bachelor of Dental Surgery 
Master of Dental Science 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Health Sciences 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laborafory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma In Occupational Therapy 
Bachelor of Nursing (Honours) 
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Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan & Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemakanan & Dietetik (Kepujian) 
Sarjana Kejururawatan (Perawatan Rapi) 
Sarjana Kejururawatan (Kesihatan Wanita) 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains Kesihatan (Penyelidikan) 
Sarjana Kejururawatan 
Doktor Falsafah 
jlti Kejuruti nia 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia & Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan Kepujian (Minyak & Gas) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan & Penyelenggaraan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Struktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Geoteknik ) 
Sarjana Satns Kejuruteraan Awam (Sumber Air) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Kejuruteraan Alam Sekitar) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Honours) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
Bachelor of Environmental Health & Safety (Honours) 
Bachelor of Physiotherapy (Honours) 
Bachelor of Occupationaf Therapy (Honours) 
Bachelor of Optometry (Honours) 
Bachelor of Nutrition & Dietetics (Honours) 
Master of Nursing (Critical Care) 
Master of Nursing (Women Health) 
Master of Science 
Master Of Health Sciences (Research) 
Master of Nursing 
Doctor of Philosophy 
Facuity of Chemical Engineering 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
Bachelor of Engineering (Honours) Process 
Bachelor o Engineering (Honours) Chemical & Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Honours) Oif and Gas 
Master of Science In Chemical Engineering 
Master of Science (Chemical Engineering) By Research 
Doctor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Facuity of Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
Diploma in Civil Engineering (Building Services & Maintenance) 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil 
Master of Science in Civil Engineering (Structures) 
Master of Science in Civil Engineering (Geotechnique) 
Master of Science in Civil Engineering (Water Resources) 
Master of Science in Civil Engineering (Environmental Engineering) 
Master of Science in Civil Engineering (Construction) 
Master of Civil Engineering 
Doctor of Philosophy in Civil Engineering 
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Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi & Maklumat 
Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
Sarjana Dalam Pengurusan Kejuruteraan 
Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Sains Gunaan 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Biomolekul) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Sains aan Teknologi Makanan) (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Faculty of Electrical Engineering 
Diploma in Electrical Maintenance (Electronic) 
Diploma in Electrical Engineering (Power] 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Instrumentation) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Communication) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Computer) 
Master of Science in Telecommunicafion & Information Engineering 
Master of Electrical Engineering 
Doctor of Philosophy in Electrical Engineering 
Faculty of Mechanical Engineering 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) 
Masters in Engineering Management 
Master of Science in Mechanical Engineering 
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering 
Faculty of Applied Sciences 
Diploma in Planting Industry Management 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma in Textile Technology 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Bachelor of Science (Honours) 
(Plantation Technology and Management) 
Bachelor of Science (Honours) (Polymer Technology) 
Bachelor of Science (Honours) (Biomolecular Sciences) 
Bachelor of Science (Honours) (Applied Chemistry) 
Bachelor of Science (Science & Food Technology) (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) (Furniture Technology) 
Bachelor of Science (Honours) (Textile Technology) 
Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
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Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah Sains 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Kuantitatif 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Komunikasi Data & Perangkaian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Sarjana Muda Sains Komputer(Kepujian) 
(Perkomputeran Multimedia) 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Sarjana Sains (Statistik Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains 
Doktor Falsatah Sains 
Fakulti Seni Bina & Perancangan Bandar 
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Bachelors of Science (Honours) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
Bachelor of Chemical (Forensic Analysis) (Honours) 
Bachelor of Marine Technolgy (Honours) 
Masterin Plantation IndustryManagement 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Computer and Mathematical Sciences 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Quantitative Sciences 
Bachelor of Science (Honours) (Information Technology) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial Science) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent System) 
Bachelor of Science (Honours) (Business Computing) 
Bachelor of Science (Honours) (Data & Communications Networking) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Systems Engineering) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational Mathematics) 
Bachelor of Science (Honours) (Management Mathematics) 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
(Multimedia Computational) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science (Applied Statistics) 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
Faculty of Architecture, Planning and Surveying 
Diploma in Town & Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
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Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Seni Bina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Sarjana Muda Sains Ukur & Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman & Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Sains Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan & Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Sarjana Sains Pengkhususan Alam Bina 
Doktor Falsafah Pengkhususan Alam Bina 
Fakulti Sains Sukan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains Sukan (Penyelidikan) 
Doktor Falsafah Sains Sukan 
Gugusan Sains Sosiai & Kemanusiaan 
Fakulti Undang-Undang 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Harta Intelek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang (Perundangan Undang-Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang 
(Undang-Undang Awam dan Kepentingan Awam) 
Diploma in interior Design 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Geomatic Science (Geographicai Information System) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Bachelor of Surveying Science & Geomatics (Honours) 
Bachelor of Town & Regional Planning (Honours) 
Bachelor of Architecture (Honours) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
Bachelor of Construction Management (Honours) 
Bachelor of Interior Architecture (Honours) 
Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
Bachelor of Parks & Amenity Management (Honours) 
Master of Science in Geographicai Information Science 
Master of Science in Property Investment 
Master of Science in Integrated Construction Project Management 
Master of Science in Heritage & Conservation Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science In The Specialisms Of The Built Enviroment 
Phd In The Specialisms Of The Built Enviroment 
Facutty of Sports Science and Recreation 
Diploma in Sports Studies 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
Master of Sports Science 
Master of Sports Science (Research) 
Doctor of Philosophy in Sports Science 
Social Sciences & Humanities Cluster 
Faculty of Law 
Bachelor of Legal Studies (Honours) 
Master of Laws 
Master of Laws (Intellectual Property Law) 
Master of Laws (Corporate Law) 
Master of Laws (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Laws (Public and Public Interest Law) 
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Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Pengajian Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang Penguatkuasaan 
Sarjana Undang-Undang Perbandingan Komersil 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam 
Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Diploma Komunikasi dan Media 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Sarjana Muda Komunikasi(Komunikasi Instruksional & Latihan) 
Kepujian 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
(Komunikasi Antarapersonal) 
Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan Komunikasi & Polisi) 
Sarjana Komunikasi Massa 
Sarjana Sastera (Perangsaraf Media & Informasi) 
Sarjana Komunikasi & Pengajian Media 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
Doktor Falsafah (Perangsaraf Media & Informasi) 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Grafik & Media Digital) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi & Pengimejan Kreatif 
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Master of Laws (Commercial Law) 
Master of Laws 
Master of Legal Studies 
Master of Enforcement Law 
Master of Comparative Commercial Law 
Master of Islamic Family Law 
Doctor of Philosophy (Law) 
Faculty of Administrative Science and Policy Studies 
Diploma in Public Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Executive Masters of Administrative Science 
Master of Administrative Science 
Doctor of Philosophy (Administrative Science) 
Faculty of Communication and Media Studies 
Diploma in Communication & Media 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Journalism) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Broadcasting) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Advertising) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Publishing) 
Bachelor of Communication (Honours) (Instructional Communication 
& Training) 
Bachelor of Communication (Honours) (Interpersonal 
Communication) 
Bachelor of Communication (Honours) 
(Communication Management & Policy) 
Master of Mass Communication 
Master of Arts (Information & Media Warfare) 
Master of Arts in Communication & Media Studies 
Doctor of Philosophy in Mass Communication 
Doctor of Philosophy (Information & Media Warfare) 
Faculty of Art & Design 
Diploma in Art & Design 
Diploma in Art & Design (Graphic Design & Digital Media) 
Diploma in Art & Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Art & Design (Industrial Design) 
Diploma in Art & Design (Ceramic) 
Diploma in Art & Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography & Creative Imaging 
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Diploma Seni Halus 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Fesyen) 
Sarjana Muda Fotografi & Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Sejarah Seni & Pengurusan Kebudayaan) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Seni Halus & Teknologi) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Komunikasi Visual & Media Baru) 
Sarjana Seni Lukis &n Seni Reka (Teknologi Seni Reka) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
Ijazah Sarjana Pendidikan Seni Lukis & Seni Reka 
Doktor Falsafah Seni Lukis & Seni Reka 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni & Multimedia 
Interaktif) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengurusan Pendidikan) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Pendidikan Jasmani & Kesihatan) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Biologi) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Fizik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Kimia) 
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Pendidikan 
Doktor Falsafah Pendidikan 
Fakulti Teknologi Kretif & Artistik 
Diploma Teknologi Kreatif (Seni Layar) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Seni Layar) 
Diploma Teknologi Kreatif (Seni Lakon) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Skrin) 
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Diploma In Flne Art 
Bachelor ot Art & Design (Honours) (Graphic Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Textlle Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Flne Metal Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Industrlal Design) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Ceramlc) 
Bachelor of Art & Design (Honours) (Fashlon Design) 
Bachelor of Photography & Creative Imaglng (Honours) 
Bachelor of Flne Art (Honours) 
Bachelor of Prlntlng Technology (Honours) 
Master of Art & Design (Art Hlstory & Cultural Management) 
Master of Art & Design (Flne Art & Technology) 
Master of Art & Design (Visual Communicatlon & New Media) 
Master of Art & Design ( Design Technology) 
Master of Art & Design 
Master of Educafion In Art & Design 
Doctor of Phllosophy in Art & Design 
Facufty of Educafion 
Bachelor of Educafion (Honours) (TESL) 
Bachelor of Educafion (Honours) (Art & Interactive Multimedia) 
Bachelor of Educafion (Honours) (Educatlonal Management) 
Bachelor of Educafion (Honours) (Physlcal & Health Educafion) 
Bachelor of Educafion (Honours) Science (Blology) 
Bachelor of Educafion (Honours) Science (Physic) 
Bachelor of Educafion (Honours) Science (Mathematlc) 
Bachelor of Educafion (Honours) Science (Chemistry) 
Master of Educafion In Teaching English As A Second Language 
Master of Educafion 
Doctor of Phllosophy In Educafion 
Faculfy ofArtisftc & Creative Technology 
Diploma In Creative Technology (Screen Arts) 
Diploma In Creative Technology (Artlstlc Writlng) 
Diploma In Creative Technology (Acfmg) 
Diploma in Creative Technology (Arts Management) 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Screen 
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Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Penulisan Artistik) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) (Teater) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
(Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
(Animasi & Teknologi Skrin) 
Sarjana Teknologi Kreatif Dan Artistik Secara Pendidikan 
Doktor Falsafah Teknologi Kreatif Dan Artistik Secara Penyelidikan 
Fakulti Muzik 
Diploma Seni Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) 
Sarjana Muzik 
Doktor Falsafah Muzik 
Gugusan Pengurusan & Perniagaan 
Fakuiti Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Perakaunan Eksekutif 
Sarjana Governans Korporat 
Sarjana Perakaunan Forensik & Jenayah Kewangan 
Sarjana Perakaunan 
Ijazah Doktor Falsafah Perakaunan 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Honours) 
Creative Industry Management 
Bachelor of Creative Technology 
(Honours) Animation & Screen Technology 
Master Of Artistic Creative Technology 
Doctor Of Philosophy In Artistic And Creative Technology 
Faculty of Music 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Honours) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Bachelor o Music Performance (Honours) 
Master of Music (Music Education) 
Master of Music 
Doctor of Philosophy in Music 
Business & Management Cluster 
Faculty of Accountancy 
Diploma in Accountancy 
Diploma in Accounting Information System 
Bachelor of Accountancy (Honours) 
Master of Accountancy 
Executive Master of Accountancy 
Master of Corporate Governance 
Master of Forensic Accounting And Financial Criminology 
Master of Accountancy 
Doctor of Philosophy in Accountancy 
Faculty of Business Management 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Bachelor of Business Management (Honours) (Transport) 
Bachelor of Business (Honours) (Marketing) 
Bachelor of Business (Honours) (Insurance) 
Bachelor of Business (Honours) (Finance) 
Bachelor of Business (Honours) (Human Resource Management) 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan 
(Perbankan Islam) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pengurusan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) 
Doktor Falsafah Pengurusan Perniagaan 
Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Sarjana Sains Pengurusan Hotel 
Sarjana Sains Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Doktor Falsafah Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan & Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Sistem) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Rekod) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Pusat Sumber Maklumat) 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains Perpustakaan 
Bachelor of Business (Honours) (Operations Management) 
Bachelor of Business (Honours) (Retail Management) 
Bachelor of Business (Honours) (International Business) 
Bachelor of Business (Honours) (Islamic Banking) 
Bachelor of Business Administration (Honours) Business Economics 
Master of Business Administration (MBA) 
Doctor of Philosophy in Business Administration 
Doctor of Business Administration 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Food Service Management 
Diploma in Culinary Arts 
Bachelor of Science (Honours) (Hotel Management) 
Bachelor of Science (Honours) (Tourism Management) 
Bachelor of Science (Honours) (Food Serv. Mgmt) 
Bachelor of Science (Honours) in Culinary Arts Management 
Master of Hospitality Management 
Master of Tourism Management 
Masterin Food Service Management 
Master of Science in Hotel Management 
Master of Science in Tourism Management 
Master of Science in Food Service Management 
Doctor of Philosophy in Hotel & Tourism Management 
Faculty of Information Management 
Diploma in Information Management 
B.Sc. Information Studies (Honours) (Library & Information 
Management) 
B.Sc. Information Studies (Honours) (Information Systems 
Management) 
B.Sc. Information Studies (Honours) (Records Managemen) 
B.Sc. Information Studies (Honours) 
(Information Resources Center Management) 
Master of Science in Information Management 
Master of Knowledge Management 
Master in Library Science 
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Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat 
Fakulti Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Diploma Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan(Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan(Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Pusat Akademik 
Akademi Pengajian Bahasa 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan Dengan Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) 
Sarjana Pengajian Bahasa Gunaan 
Doktor Falsafah 
Program Asasi, Profesional dan Persediaan 
Profesional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute Of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association Of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah & Amalan 
Institut Setiausaha Syarikat & Pentadbir Berkanun 
Program Asasi dan Persediaan 
Fakulti Undang-Undang 
Asasi Undang-Undang UiTM 
Asasi Undang-Undang K.P.T.M 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Asasi Kejuruteraan 
Fakulti Pendidikan 
Asasi TESL 
Master of Science in Information Management 
Doctor of Philosophy in Information Management 
Faculty of Office Management and Technology 
Diploma in Office Management & Technology 
Bachelor of Office Systems Management (Honours] 
Bachelor of Customer Service Management (Honoursl 
Bachelor of Health Administration (Honours) 
Bachelor of Event Management (Honours) 
Master of Office Systems Management 
Doctor of Philosophy (Office Systems Management) 
Academic Centres 
Academy of Language Studies 
Bachelor in Applied Language Studies (Honours) 
(English For Professional Communication) 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
(Malay Language for Professional Communication) 
Masters in Applied Language Studies 
Doctor of Philosophy 
Professional Foundation and Preparatory Programmes 
Professional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Post Graduate Diploma in Syariah & Practice 
The Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA, UK) 
Foundation and Preparatory Programmes 
Faculty of Law 
Foundation in Law 
Foundation Programme in Law UiTM (KPM) 
Faculty of Chemical Engineering 
Foundation in Engineering 
Faculty of Educafton 
Foundation in TESL 
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Fakulti Sains Gunaan 
Asasi Sains 
Program Pra Diploma 
Fakulti Pengurusan Pemiagaan 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Fakulti Sains Gunaan 
Pra Diploma (Sains) 
Foculfy of Applied Sciences 
Foundation in Science 
Pre Diploma Programme 
Foculfy of Business Management 
Pre Diploma [Commerce] 
Faculty of Applied Sciences 
Pre Diploma [Science] 
Sumber daripada: Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Sourced from: Academic Affairs Division 
20 April 2010 
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Pemandangan Canseleri 
Tuanku Syed SinajuddS32r i 
Daratan Tuanku Fauziah 
PENGIKTIRAFAN UiTM ACCREDITATIONS 
Penglktirafan Oleh Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreian Accreditations 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Public Accountants (CPAj Australia 
Chartered Institute ot Building (ClOB), UK 
Chartered Insurance Institute (Cil), UK 
Chartered Institute Of Logistics & Transport (CHT) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), UK 
Chartered Institute of Marketing (ClM)f UK 
Institute of Administrative Management, UK 
Institute of Chemical Engineering, UK 
Institute of Textiie, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal Institute of British Architecf 
Institution of Civil Engineers (ICE) UK 
Institution of Mechanicai Engineers (IMECHE) UK 
Institution of Engineering Technologies (IET) UK 
Institution of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA) UK 
Hotel Catering & Institutionai Management Association 
(HCIMA), UK 
World Tourism Organization (WTO), UK 
Organizational Systems Research Association (OSRA) USA 
International Federation of inferior Architects Denmark 
International Federation of Parks & Recreafion 
Chartered Institute of Environmental Health(ClEH), UK 
World Federation Occupationai Therapy(WFOT) 
Society of Radiography U.K 
Sumber daripada: Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Sourced from: Academic Affairs Division 
20 April 2010 
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Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
Institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Maiaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
Maiaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Maiaysian Institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Maiaysian Institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Maiaysian Institute of Insurance (Mli) 
Institut Percukaian Malaysia 
Maiaysian Institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Kelayakan Undang Malaysia 
Maiaysian Legal Ouaiifying Board 
The Chartered Institute of Building 
Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Maiaysian Qualifications Agency(MOA) 
Agensi Kelayakan Malaysia 
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Aturcara Sidang Konvokesyen 
Atur cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran graduan 
- Ibu bapa masuk ke dewan 
8.00 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
8.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor /Wakil-wakil Universiti 
Tempatan /Luar Negara 
8.30 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Perarakan Graduan Masuk Ke Dewan 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
Masuk Ke Dewan 
9.00 pagi - Keberangkatan Tiba Seri Paduka Baginda 
(SPB)Tuanku Canselor & 
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong 
- Menerima Tabik Hormat dan Pemeriksaan Barisan 
- Lagu Negaraku 
9.10 pagi - Perarakan Besar Masuk Ke Dewan 
9.15 pagi - Perarakan Utama Masuk Ke Dewan 
9.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor Masuk Ke Dewan 
9.35 pagi - Perarakan SPB Tuanku Canselor Masuk Ke Dewan 
- Bacaan Doa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-72 oleh 
SPB Tuanku Canselor 
- Sembah Aluan Naib Canselor 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat UiTM 
- Ucapan Balas Penerima Ijazah Doktor Kehormat UiTM 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah dan 
Ijazah Sarjana 
- Titah Ucapan SPB Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-72 
ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan SPB Tuanku Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Graduan Keluar Dewan 
- Majlis Santapan di-Raja Di Dewan Annexe 
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Programme for the Convocation Ceremony 
Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Registration for graduates 
- Parents taking theirseats in the Hall 
8.10 a.m. - Arrival of guests 
8.20 a.m. - Arrival of the Vice Chancellor 
- Arrival of members of UiTM Board of Directors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors, representatives 
of local/foreign universities 
8.30 a.m. - Procession of graduates into the Hall 
- Arrival of the Chairman, UiTM Board of Directors 
8.35 a.m. - Arrival of the Pro-Chancellors 
- Procession of the academic and management statt 
into the Hall 
9.00 a.m. - Arrival of His Majesty the Chancellor, the King of Malaysia 
and his consort, Her Majesty the Permaisuri Agong 
- Royal Salute and Inspection of the Guards of Honour 
- The National Anthem is played 
9.10 a.m. - Entrance of the General Procession into the Hall 
9.15 a.m. - Entrance of the Main Procession into the Hall 
9.25 a.m. - The Procession of the Pro-Chancellors 
9.30 a.m. - The Procession of the Chancellor 
9.35 a.m. - Recitation of the Du'a (Prayersj 
- Declaration of the Commencement of the 
72nd Convocation Ceremony 
- Welcoming Speech by the Vice Chancellor 
- Conferment of the Honorary Doctorate 
- Acceptance Speech by the Honorary Doctorate Recipient 
- Commencement of the Conferment Ceremony for Doctor 
of Philosophy and Master's Degree 
- Royal Address by His Majesty the Chancellor 
- Declaration of the Alumni 
- Rendering of the UiTM Song, UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of the 72nd Convocation Ceremony 
- National Anthem is played 
- The procession of the Chancellor leaving the Ceremony 
- The procession of the Pro-Chancellors leaving the 
Ceremony 
- Leading Procession 
- General Procession 
- The procession of Graduates 
- Royal Banquet at Annexe Hall 
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ATURCARA SIDANG KEDUA HINGGA KETUJUH BELAS 
Sidang 
pagi 
7.30 pagi 
8.00 pagi 
8.30 pagi 
Sidang 
petang 
12.45 petang • 
1.15 petang 
1.50 petang 
Aturcara 
Pendaftaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
8.45 pagi 2.00 petang - Perarakan Besar 
9.05 pagi 2.20 petang - Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
9.30 pagi 2.30 petang - Bacaan Doa 
Pengumuman Tujuan Istiadat 
Konvokesyen 
Pengisyitiharan Istiadat 
Konvokesyen Dibuka 
Penganugerahan Ijazah & Diploma 
Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
Ucapan 
Penangguhan Istiadat 
Konvokesyen 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar keluar dewan 
Perarakan Graduan 
keluar dewan 
Jamuan Ringan Di Dataran Menara 
Sultan Abdul Aziz Shah 
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PROGRAMME FOR THE SECOND TO THE SEVENTEENTH SESSION 
Moming Aftemoon Programme 
Session Session 
7.30 a.m 12.45 p.m - Registration for Graduates 
Parents taking their seats in the Hau 
8.00 a.m 1.15 p.m - Arrival of Guests 
8.30 a.m 1.50 p.m - The procession of Graduates 
entehng the half 
8.45 a.m 2.00 p.m - The General Procession 
9.05 a.m 2.20 p.m - The Main Procession 
The Procession of the Pro-Chancellors 
9.30 a.m 2.30 p.m - Recitation of the Du'a (Prayers) 
Announcement of the Purpose of the 
Convocation Ceremony 
Declaration of the Starting of the 
Convocation Ceremony 
Awarding Ceremony for Degrees & 
Diplomas 
Declaration of the Alumni membership 
Speeches 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
leaving the Hall 
The General procession leaving 
the hall 
The procession of Graduates leaving 
the hall 
Refreshment at Dataran Menara Sultan 
Abdul Aziz Shah 
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SENARAI PENERIMA IJAZAH KEHORMAT UiTM 
Posf Recipienfs of UiTM's Honorory Docforofe Degrees 
Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Ist Commemorafive Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham The Late Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang Doclor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemoraiive Convocation (1993) 
2. Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang Docfor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorafive Convocation (1993) 
3. Allahyarham The Late Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Docfor of Educafion 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemoraiive Convocation (2000) 
4. Y.A.Bhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik Docfor of Political Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Docfor of Eiectricai Engineering 
Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
6. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) Sulaiman Haji Daud 
- Doktor Sains Kesihatan / Docfor of Health Science 
7. Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Docfor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5th Commemorafive Convocation Ceremony (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni Sultan Salahuddin Abdul 
Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam Docfor of Public Administration 
Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
9. Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan Docfor of Leiters 
Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54th Convocation Ceremony (2001) 
10. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Docfor of Lefters 
Konvokesyen ke- 55 (2002) 
SSth Convocation Ceremony (2002) 
11. Y.A.Bhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan Docfor of Health Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003) 
12. Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan Docfor of Business 
Management 
13. Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan Doclor of Journalism 
Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58fh Convocation Ceremony (2003) 
14. Y.Bhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan Docfor of Educafion 
Management 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
61h Commemorafive Convocation Ceremony (2004) 
15. Y.A. Bhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Kerajaan dan Politik Docfor of Government & Polifics 
Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. Y.B. Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan Docfor of Performing Arfs 
Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik Docfor of Government & Polifics 
18. Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir-Urus Korporat Doclor of Corporate Governance 
Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66th Convocation Ceremony (2007) 
19. Y.A.A. Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang Docfor of Law 
20. Y. Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Docfor of Enfrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2003) 
21. Y.Bhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Ijazah Kehormat Doktor Sains Sukan Docfor of Sport Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorafive Convocation Ceremony (2009) 
22. Y.A. Bhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) Doclor of 
Educafion (Child Educafion) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
7Ist Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik Docfor of 
Govermenf and Polifics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorory Master of Creative Technology 
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PENERIMAANUGERAH NAIB CANSELOR 
Recipients of Vice Ghsmsfio? Äwmd 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian 
Bachelor ofAccountancy (Hons.) 
1. Aishah Binti Abdul Latiff 
2. DelimaBtAbdRazak 
3. Nor Shahada Binti Md-Dzahir 
4. Norazzie Binti Md Zin 
5. Sharifah Milda Binti Amirul 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Ahmad Sazali Bin Mohamad Amin 
2. Alya Farhana Binti Roslam 
3. Athirah Binti Salleh 
4. Debora Simon 
5. Fadlyani Syakila Binti Mohd Fadzil 
6. Farah Nabila Binti Mustafa 
7. Farahdina Ashikin Binti Mahzan 
8. Fatin Hanani Binti Khairunnizam 
9. Hasnun Bt Ahmad Yusof @ Hanafi 
10. Intan Nor Asiah Bt Md Rejab 
11. IzzatiBt. Lokman 
12. Mohd Hairul B Wahit 
13. Muhamad Zulfahmi B Rizlan 
14. Nor Aisyah Nazurah Bt Norulhadi 
15. Norhidayah Binti Awang 
16. Norhidayatul Fazlien Binti Zakaria 
17. Norzuraida Binti Zulkifly 
18. Nur Alia Almas Binti Rasli 
19. Nur Amirah Binti Harif 
20. NurAtikahBtAbdHalim 
21. Nur Farihin Bt Ismail 
22. Nur Hafisah Binti Mohd Said 
23. NurHayatiBtAbSamad 
24. Nur Laily Azwa Binti Mohd Rafta 
25. Nur Syazwani Bte Abd Razak 
26. Nurfazliana Bt. Razali 
27. Nurhazirah Binti Maulizan 
28. Nurul Farhanah Binti Mior Isa 
29. Nurul Farihan Binti Ismail 
30. Nurul Iffah Binti Ghazali 
31. Nurul Shuhada Binti Amat 
32. Salma Khalidah Binti Sa'adon 
33. Siti Hajar Binti Zainal 
34. Siti Hamidah Binti Ishak 
35. Siti Nor Syuhada Bt Hajan 
36. Suhaina Bt Mohamed 
37. Syaripah Nabila Asyikin 
38. Syed Qamarul Hikma Bin Samat 
39. Wan Abdul Hadi B. Md Yusoff 
40. Zar Vena Bt Zainal Abidin 
41. Zurain Binti Larabi 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
1. Nor Hayati Binti Abu Bakar 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
yOFAR ESiGN 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Grafik) 
raphic Des 
1. Fakrul Anuar Bin Mohd Azlee 
2. Mohd Daud Bin Mohamad 
3. Rafiq Bin Syaharom 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of, Design) 
1. NorHidayah Binti Halim 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Fesyen) 
"ofArtand i 
1. MohdArefen BinZaidin 
Anugerah kiv ijmmof (ANC) 
Vice Cha!: 
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Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Bachelor ofPh 
1. Nabila Aimi Binti Mohamed Ghazali 
2. Zaidatul Najlaa Binti Mohd Said 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
.1. Chrisna Binti Pindah 
2. KendyAnakMitot 
3. Nur Adibah Nadiah Binti Mohd Aripin 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media 
Digital) 
1. Frederick Milin 
2. Hinsha Watie Binti Abdul Razak 
3. Jefri Bin Adam 
4. Mohamad Zaire Bin Hamzah 
5. Muhammad Hudhayfah Bin Zulkifli 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
1. Mohd Izwan Bin Yufop @ Yusop 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
1. Muhammad Nasrulddin Bin Hamdan 
2. Noor Suzilawati Bte Nasrudin 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Fok 
1. Nor Syuhada Hidayah Binti Kamarudin 
Diploma Seni Halus 
1. Muhammad Shafiq Bin Masran 
Diploma Teknologi Percetakan 
I Technology 
1. Intan Anis Azwin Bt Mat Salleh 
2. Muhammad Hasanuddin Bin Dzulkafly 
3. Nurul Hazlin Binti Isa 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN 
POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY 
STUDIES 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
1. Khalidah Binti Mohamed Yusoff 
2. Normarliana Bt Laili 
3. Nur Ainn Binti Mohamad Yusof 
4. Nur Nadiah Hani Binti Zabidin 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours.) 
1. Norazlin Binti Abd Aziz 
2. Siti Norima Binti Jamian 
3. Wallter Panggau Anak Sudin 
Diploma Pentadbiran Awam 
1. Awang Nasfuddin Bin Awang Hassan 
2. Fadziella Binti Mohd. Mortadza 
3. Khaulah Binti Abu Bakar 
4. Noor Amira Syazwani Binti Abd Rahman 
5. Nurul Afizah Binti Ramli 
6. Suhail Bin Abdul Halim 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FARCHITECTURE, PLANNINGAND 
1NG 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
fce And Geomati ^ours) 
1. Nafisah Binti Khalid 
2. Nurul Ain Binti Mohd Zaki 
Anugerah Naib Canselor (ANC) 
Vice Chancellor <• 
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Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor öfQm 
1. Anati Zawani Binti Rahmat 
2. Isnorhayati Binti Mohd Yusof 
3. Siti Rashidah Hanum Bt Abd Wahab 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Bachelor of Construction Mar-
1. Noor Hanisah Binti Noor Rashid 
2. Sharifah Nor Fairuz Binti Syed Husin 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Rosniza Binti Ismail 
2. Zuraihana Binti Ahmad Zawawi 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Parks and Amenity Managemen ms) 
1. Hasnulizam Bin Hassan 
2. Noorfaizal Bin Che Mat 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Abdul Harith Bin Abdul Halim 
2. Mohammad Aizat Bin Che Mat 
3. Nur Hamizah Bt Amir Hanafiah 
4. Nurain Binti Sapuen 
5. Sharifah Aneesa Binti Syed Noh 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Aimi Binti Mohamad 
2. Azita Binti Abd Aziz 
3. Idzhar Rabieah Bt Husin 
4. Mi Amalina Binti Roseli 
5. Khushairi Bin Ahmad Suhaimi 
6. Mohamad Afendy Bin Izahar 
Diploma Ukur Bangunan 
1. Ajlaa Anis Binti Azmi 
2. Nor Roziha Binti Zainon 
Diploma Sains Geomatik 
1. Mohd Shahrir Bin Shaffie 
2. Siti Fairus Binti Selamat 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan) 
1. Noor Hidayu Binti Zakaria 
2. Saharul Abillah Bin Mohamad 
3. Wan Nor Famila Binti Wan Loquman 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Biomolekul) 
1. Nurul Hidayah Binti Adenan 
2. Putri Shareen Binti Rosman 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
1. Nurhafizah Binti Kimin 
2. Siti Fairuz Binti Mohd Saidi 
Sarjana Muda Sains (Sains dan Teknologi Makanan) (Kepujian) 
1. Hafeedza Binti Abdul Rahman 
2. Siti Nadia Binti Hashim 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
lology 
1. Nurul Hidayah Binti Hassan 
2. Siti Hawa Binti Jamil 
Antigen or (ANC) 
rAward 
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Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planung Industry Management 
1. Nur Bashirah Binti Ahmad Radzi 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
1. JohanAnak Jitos 
2. Mohd Firdaus Bin Ismail 
3. NooraishahBtAbdAziz 
4. Nor Azrul Afandy Bin Othman 
5. Norain Binti Malek 
6. Norzuraidah Binti Azahari 
7. Zatul-Izzah Binti Hussin 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in industrial Chemistry 
1. Abd Qayum Bin Abd Rahim 
2. Nurul Shuhada Bt Md Desa 
3. Syarifah Mariana Binti Tuan Zahari 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Techno 
1. Dian Nashiela Binti Fatanah 
2. NoratiqahBt Ahmad 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
1. Mukhlisatul Hilmi Binti Zainudin 
Diploma Sains 
Diploma in Scie 
1. Alliah Jannah Binti Ishak 
2. Amirah Binti Nor Azlin 
3. ArsicaAnakSigim 
4. Dg Noraiana Binti Ag Kadir 
5. Faezah Binti Che Omar 
6. Hazimah Binti Yaacob 
7. Ivy Adeline Jamudin 
8. Izatul Faizah Binti Zulkifli 
9. Johana Binti Johari 
10. Mohd Iqbal Bin Umar 
11. Muhamad Hafiz Bin Muhamad Sepian 
12. Noor Hasimah Binti Ab.Llah 
13. Noor Karthinie Binti Jasenu 
14. Noorhaineh Binti Awang Keh 
15. Norhysam Bin Kipli 
16. Nur Hafizah Binti Yacob 
17. Nur Shabira Binti Che Ab Ghani 
18. Nur Syazana Binti Zainudin 
19. Nurul Ain Binti Che Mansor 
20. Nurul Akmal Binti Saad 
21. Safwan Idham Bin Ramlan 
22. Suhaimi Fajri Bin Lambuk 
23. Taufeq Hidayat Bin Misdi 
24. Vijay Govindan Denis Eswar 
25. Zatul 'Izzati Binti Mohamed Tahrim 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons) (Marketing) 
1. Ainiezean Binti Awang Jual 
2. Azila Binti Jaini 
3. Bemadine Sulan Anak Belayong 
4. Marc Shahbudin Bin Abdul Raffur 
5. Noor Masniza Binti Mahat 
6. Norazilah Binti Atan 
7. Nur Syuhada Binti Muhammad 
8. Pressca Anak Neging 
9. Rosaidawati Binti Abdul Wahab 
10. Siti Adillah Binti Yaacop 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
helor of Business Administration (Hons) (Finance) 
1. Elliza Binti Mohd Dzahari 
2. Farah Wahida Bnti Jasmin 
3. Isyazuan Bin Ishak 
4. Mohd Zaidi Bin Md Zabri 
5. Muhammad Azri Bin Abd. Ghafar 
6. Nadia Riza Binti Mahadi 
7. Nadiana Bt Noryatim 
8. Nurul Syafika Binti Haron 
9. Roslinawati Binti Mat Ghaza 
10. Thohirah Bt Zainun 
11. Ungku Aliana Mahirah Binti Ungku Amir 
Anugeml, ior(ÄNC) 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (H 
(Human Resource M ent) 
1. Eliy Nazira Binti Mat Nazir 
2. Ina Norina Binti Ab. Wahab 
3. Nurulain Binti Hamali 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Ac 
Management) 
1. Irnaema Binti Bohiran 
2. Khairunnisa Binti Ramly 
3. Siti Fairuza Bt Hassam 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (H 
Business) 
1. Norhaifa Binti Mohd Helmi 
2. Nur Safuraa Binti Bakini Abas @ Abdul Halim 
3. Siti Hasnah Binti Mohd Hashim 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (I 
1. Fatimah Zaharah Binti Fazoli 
2. Hafizah Saidon 
3. Jumaesah Binti Mohd Amir @ Md Amiruddin 
4. Maimunah Binti Johari 
5. Mohd Hakimi Bin Harman 
6. Nazeriah Binti Muhamad Ali 
7. Noor Liyana Binti Mohd Ali 
8. Norzarina Binti Kasim 
9. Nurfalissa Binti Mahat 
10. Wan Musyirah Binti Wan Ismail 
5. Mohd Azam Bin Md Arifin 
6. Mohd Nazri Bin Mohd Zahari 
7. Mohd Syakir Bin Zailani 
8. Muhamad Izwan Shukrie Bin Mohd Yusop 
9. Noor Azmawati Binti Maktar 
10. Noor Hafiza Binti Hussin 
11. Norekha Binti Jemali 
12. Norliyana Binti Ahmad Lafthi 
13. Nurdiyana Binti Abd Rahim 
14. Sarah Aisha Binti Adam 
15. Shaliza Binti Shamsudin 
16. Sharifah Aznita Binti Tuan Din 
17. Siti Aisah Binti Monir 
18. Siti Sarah Binti Ahmad 
19. Syafiqah Binti Shamsinar 
Diploma Pengurusan Bank 
1. Anis Mastura Binti Mohd Foad 
2. Farhana Binti Zainuddin 
3. Khairin Khairunnisa Bte Ahmad Fadzil 
4. Mahfuzah Binti Mokhtar 
5. Mohamed Ismail Bin Mohamed Azhari 
6. Muhamad Zikri Bin Harun 
7. Muhammad Jaizubil Bin Md Jais 
8. Narimah Bt Ismail 
9. Nor Hayati Bte Busli 
10. Noraesah Binti Haji Ibrahim 
11. Noraida Bt Ibrahim 
12. Norhaslinda Binti Shafei 
13. Nur Arifah Binti Mohamed Amin 
14. Nur Hanida Bte Redzuan 
15. Nurhafizah Binti Mohd Ramli 
16. Putri Farhan Najwa Binti Megat Daud 
17. Sumaiyah Binti Mohd Aris 
18. Syaidatul Nadiah Bt Hasan 
19. Syarifah Hanis Binti Syed Mohd 
Diploma Analisis Pelaburan 
-nalysis 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Stu 
1. Rabiatul Adawiah Bt Mohd Yusoff 
2. Zaid Bin Mohamad 
1. Faizuan Bin Ali 
2. Farah Liyana Binti Razali 
3. Hasfalina Binti Serebu 
4. Liza Haaziha Binti Shuhaimi 
AnugerahKv.-.r- •.v-.salorjANCj 
• Award 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
SC/EA/CE8 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik) 
1. Izni Syamsina Binti Saari 
2. Noor Fazlieza Binti Mustafha 
3. Norashikin Binti Nasaruddin 
4. Norfaezah Binti Ghazali 
5. Sarah Binti Yusoff 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari) 
1. Nor Rafidah Binti Rosli 
2. Nur Azra Binti Abdul Ghani 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Bachek 
1. Ainon Syazana Binti Ab Hamid 
2. Aslina Binti Omar 
3. Nur Azila Binti Yahya 
4. Rusliza Binti Ahmad 
5. Siti Shafeenaz Bt Dirawi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachek 
1. Siti Zaharah Binti Mohd Ruslan 
Diploma Sains Komputer 
Diplom 
1. Afif Azfar Bin Rashid 
2. Ahmad Azfar Bin Masut 
3. Ahmad Saifullah Bin Ahmad Tarmize 
4. Khairul Mustaqeem Bin Kamaludin 
5. Mohd Hariz Bin Naim 
6. Muhammad Hanafi Bin Ahmad 
7. Noradila Bt Ishak 
8. Noraini Bt Zakaria 
9. Nur Aqilah Bt Mohd Basri 
10. Nur Azren Binti Yahya 
11. Nur Mardhati Nabila Bt. Tukimat 
12. Nurhidayati Binti Mohamad Yusoff 
13. Nurul Fadzillah Binti A.Razak 
14. Siti Aishah Binti Hamat 
15. Siti Sharieza Binti Mat Isa 
16. Zaimah Binti Ahmad 
Diploma Statistik 
1. Mohamad Aimannasuha Bin Ahmad Khalil 
2. Tengku Mardhiah Binti Tengku Jalal 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. Hasnan Hilmi Bin Salleh 
Diploma Sains Kuantitatif 
iive Sciences 
1. Eida Nur Nasyarah Binti Muhammad 
2. Kama Firdaus Binti Subbahi 
3. Mohd Khairul Akmar Bin Abdul Razak 
4. Nur Atiqah Binti Amiruddin 
5. Nur Izyan Binti Mustafa Khalid 
6. Yazisa Binti Side 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
YOF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian (Awam) 
Wons) (Civil) 
1. Abdul Aziz Bin Nasir 
2. Aimi Munirah Binti Jalilluddin 
3. Aisar Ashra Binti Muhammad Ashri 
4. Farah Hanim Binti Sazali 
5. Hafizah Binti Muhamad Azlan 
6. Nazirah Binti Ab. Wahab 
7. Nurfarhana Binti Abd Raffar 
8. Nurul Syakila Binti Kamarul Zaman 
9. Rashidatul Rashidah Binti Abdul Rashid 
10. Syazana Syahirah Binti Jamaluddin 
?ior (ÄNC) 
Vice ChanceiiorAward 
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Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Ch 
1. Akmal Hakim Bin Mohd Ali 
2. Mohd Shahir Bn Mokhtar 
3. Muhammad Alif Bin Mohd Rokman 
4. Nur Insyirahnadia Binti Yaakop 
5. Salmie Suhana Binti Muaktar 
6. Simon Lambert Anak Utap 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma in Civil üion) 
1. Mohd Fadli Bin Mohd Shahpeai 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTYOF EDUCATION 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni dan Seni 
Reka) 
Bachelor of Education (H 
1. Siti Humaira Binti Ramli 
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengurusan 
Pendidikan) 
Bachelor of Education (H 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Andi Anak Bakeh 
Catherine Paul Rosli 
Hassan Bin Bujang 
Joanes Anak Uno 
Johen Anak Thomas 
Kartini Binti Hasbollah 
MaureesAnaklntai 
Maurice Josaphat Jepun 
Rollon @ Rolland Sakai 
Roseni Binti Trang @ Terang 
Sabtu Bin Matali 
Sapiah Binti Jumat 
Saptuyah Binti Abang 
Sarimah Binti Hamid 
Yunus Bin Padzil 
Zubidah Binti Joha 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan) 
1. Amarlina Binti Ishak 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTYOF RING 
Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian (Elektrik) 
1. Nurul Juliana Binti Shahrudin 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
1. Mansur lylia Bin Mohamed Razip 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
1. Mohd Amir Bin Md Arif 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTYOF :ERING 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
1. Izni Mariah Binti Ibrahim 
2. Izzati Nadia Binti Mohamad 
3. Nurul Huda Binti M.Ali 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTYOF h "RiNG 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
mical 
1. Ummi Zulaikha Bt Abd Rahman @ Abd Malik 
Anugei.' or(ANC) 
Vice Chancellor Award 
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Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in CulinaryArts 
1. Muhammad Bin Noor Azam 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of 
1. Amalina Zahiah Binti Azizool Arif 
2. Noorfazella Binti Abd Rahim 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons) (Tourism Management) 
1. Norshalinda Binti Bachok 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan) 
Bachelor of Science (i 
1. Siti Nur Syahida Binti Baharudin 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel ment 
1. Mohd Azri Bin Abdul Aziz 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
oma in Tourism Management 
1. Maryam Farzana Binti Mohd Ramdhan 
2. Nor Hazwani Binti Nor Azman 
3. Rosmaliza Binti Abd Rahim 
4. Siti Noraidah Binti Mat Sehat 
5. Thomas Joluis 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service ement 
1. Khairun Najihah Binti Sabri 
2. Mohd Aliff Bin Abdul Majid 
3. Nur Atiqah Binti Kamarudin 
4. Sylvester Bin Mantihal 
1. Au-Diya Binti Abdul Razak 
2. Nur Faraha Binti Rasid 
3. Syed Abdul Hazim Bin Syed Hamzah 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons) 
(Library and Infomation Management) 
1. Norhidayu Binti Md Yatim 
2. Nurhidayah Binti Nasharudin 
3. Salasiah Binti M Said 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Sistem dan Maklumat) 
helor of Science in Information Studies (Hons) 
(Infomation Systems Management) 
1. Mohd Akmal Faiz Bin Osman 
2. Muhammad Adzin Bin Abu Bakar 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Rekod) 
helor of Science in Information Studies (Hons) 
(Records Management) 
1. NoorAini Binti Mat 
2. Noor Arina Binti Md Arifin 
3. Norzul Ain Binti Ahmad 
4. Nursuhadah Binti Abdullah 
5. Nurulannisa Bt Abdullah 
6. Sharifah Nurul Asikin Bt Syed Hassan 
7. Siti Aishah Binti Mokhtar 
Diploma Pengurusan Maklumat 
ma in Information Management 
1. Alif Farhan Bin Abd Salam 
2. Azhariah Bte Md Lasim 
3. HelisiaAnakNohes 
4. Mohd Afiq Bin Rusly 
5. Mohd Rais Bin Abdullah 
* Anugerah Naib Cansetor (AMC) 
• Award 
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6. Mohd Sharain Bin Mohd Shahrudin 
7. Nurulhuda Binti Mohd Razeef 
8. Rosfarhana Binti Roslasman 
9. Siti Noor Atiqah Bt Mohamad Yusop 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Law (Hons) 
1. Alliff Benjamin Bin Suhaimi 
2. Mohd Azinuddin Bin Abd Kahm 
3. Muhammad Ashraff Bin Mohd Diah 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)(Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons)(Journali$m) 
1. Nurul Huda Binti Jamaluddin 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)(Perhubungan 
Awam) 
Bachelor ofMass Communication (Hons)(Public Relations) 
1. Jalilah Binti Jaafar Sidek 
2. Muhamad Asyraf Bin Ahmad Suhaibi 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)(Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communication (Hons)ßroadcasting) 
1. Azaria Tagaya Binti Norio Tagaya 
2. Md Radzi Bin Mohd Ruslan 
3. Nadeeia Salimi Binti Suleiman 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian)(Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons)(Advertising) 
1. Mohd Firdaus Bin Ismail 
2. Mohd Suhaimi Fariz Bin Mohd Nasir 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
1. Illiyyin Binti Ahmad Taha 
2. Mohamad Jazli Safwan Bin Ali 
3. Mohd Izzul Iswat Bin Mohd Azman 
4. Munirah Binti Osman 
5. Nuruljannah Abyan Binti Adnan 
6. Sharifah Sufia Binti Syed Ahmad Safri 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND 
TECHNOLOGY 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons) 
1. Noor Hafiza Binti Mohammed 
2. Nor Maslia Binti Rasli Samudin 
3. Nurul Emmylia Hazrina Binti Ishak 
4. Rahanis Binti Abdull Latif 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons) 
1. Jamaatun Halilah Binti Jamalludin 
2. Noor Dalila Binti Musa 
3. Nor Sabrena Binti Norizan 
4. Norafifa Bt Mohd Ariffin 
5. Nurliyana Binti Abas 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons) 
1. Asmaa' Syahidah Bt Abdullah Hazawi 
2. Azlin Binti Azman 
3. Fadzilah Binti Zakaria 
4. Noorazzila Binti Shamsuddin 
5. Nur Zainie Binti Abd Hamid 
6. Nurhafizah Binti Mohd Zolkapli 
7. Shamsinar Bte Ibrahim 
8. Siti Nurul Akma Binti Ahmad 
Sarjana Muda Pengurusan Majiis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons) 
1. Noor Syahieda Binti Mat Shah 
2. Siti Sarah Bt Mokhtar 
Anugerah Naib Canselor (ANC) 
Vice ChanceilorAward 
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Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Amirah Nabilah Binti Arrazib 
2. Liyana llanni Binti Ahmad Mazlan 
3. Nor Hidayah Binti Othman 
4. Norhasidah Binti Sahar Shah 
5. NurAsyikin Binti Azmi 
6. Nur Azyan Binti Hamzah 
7. Nurfadilah Binti Samat 
8. Nurul Farhana Binti Ahmad 
9. Nurul Husna Binti Hassan 
10. Siti Hajar Binti Omar 
11. Siti Naimah Bt Zulkifli 
12. Siti Nooratika Binti Zainudin 
13. Siti Nur Laila Binti Masuri 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OFPHARMACY 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
1. Noor Izzati Filza Binti Salihoudin 
2. Zarith Nadia Binti Mohamad Zulkifli 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Hons) 
1. Jamilah Binti Ahmad Radzi 
2. Muhamad Noor Bin Mohamed 
3. Norizan Binti Mohd Rashid 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
1. Haironie Binti Haris 
2. Raihana Binti Sharir 
3. Rashidah Binti Jabar 
4. Suzanayantie Binti Salleh 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(Malay Language for Professional Communication) 
1. Amirah Binti Ahmad 
Anugerah Naib Canselor (ANC) 
Vice ChancellorÄward 
ma 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OFPHILOSOPHY OFACCOUNTANCY 
1. Sharifah Khadijah Binti Syed Agil 
Tajuk Tesis : Compliance to Code of Ethics: A Mixed Method Study on the Malaysian Accounting Profession 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Zubaidah Zainal Abidin 
Supervisor 
2. Siti Noor Hayati Binti Mohamed Zawawi 
Tajuk Tesis : Antecedents of Behavioural Intention of Fraudulent Financial Reporting: Malaysian Evidence 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Rashidah A. Rahman 
Supervisor 
3. Zaini Binti Ahmad 
Tajuk Tesis : An Internal Auditor's Commitment to Independence: Influence ofRole Theory and Audit-Based Monitoring Mechanisms 
Title of Thesis 
Penyelia : Dr Wan Azmimi Wan Mohamed 
Supervisor 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTYOFARTAND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
PhD IN ART AND DESIGN 
1. Adzrool Idzwan Hj Ismail 
Tajuk Tesis : Objective Measurement ofEffective Message Through Photograph Among the Public 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Kamarudzaman Md Isa 
Supervisor 
2. Ahmadrashidi Bin Hasan 
Tajuk Tesis : Contemporary Islamic Painting in Malaysia 1980 to 2000 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Dzul Haimi Md Zain 
Supervisor 
**Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTYOFARCHITECTURE, PLANNINGAND SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
PhD IN THE SPECIAUSMS OF THE BUILT ENVIROMENT 
1. Nik Hanzta @ Nik Hanita Binti Nik Mohamad 
Tajuk Tesis : Landscape Design and Neighbourhood Green Spaces as Urban Wildlife Habitats in the Klang Valley Peninsular Malaysia 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Dasimah Omar 
Supervisor 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULJY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN BUSINESS MANAGEMENT 
1. Haron Bin Jaffar 
Tajuk Tesis : Entrepreneurial Drives and Business Performance of Malaysian Entrepreneurs 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Mohamed Dahlan Ibrahim 
Supervisor 
2. Zulkipli Bin Ghazali 
Tajuk Tesis : Organizational Context, Structure and Performance of Plant Turnaround Maintenance in Malaysia Process-Based 
Industries 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Maznah Ghazali 
Supervisor 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTYOF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
PhD IN SCIENCE 
1. Anitawati Binti Mohd Lokman 
Tajuk Tesis : Emotional User Experience in Web Design: The Kansei Engineering Approach 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Nor Laila Md Noor 
Supervisor 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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2. Noor Elaiza Binti Abd Khalid 
Tajuk Tesis : Fuzzy Particie Swarm Optimization-Semi Automatic Cortical Boundary Detection 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Mazani Manaf 
Supervisor 
3. Rosilawati Binti Zainol 
Tajuk Tesis : Query Expansion and Layers Filtration in Tourism Spatial Information Retrieval 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Zainab Abu Bakar 
Supervisor 
4. Shaharuddin Bin Cik Soh 
Tajuk Tesis : A Generalized Class of Close-To-Convex Functions 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Daud Mohamad 
Supervisor 
5. Siti Meriam Binti Zahari 
Tajuk Tesis : Development of Test Statistic for Detecting Outliners in GARCH (1,1) Processes 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Mohamad Said Zainol 
Supervisor 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGIN:- MG 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM 
PhD IN CIVIL ENGINEERING 
1. HayatiAwang 
Tajuk Tesis : Geophysical Characterization ofMeta- Sedimentary Interbeded Rocks for Geotechnical Works 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Ir Dr Zainab Mohamed 
Supervisor 
2. Kamaruzzaman Bin Mohamed 
Tajuk Tesis : Bearing Capacity of Interbedded weak Sedimentary Rock 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Ir Hjh Zainab Mohamed 
Supervisor 
3. Mohd Irwan Bin Juki 
Tajuk Tesis : Development ofBent-Up Triangulär Tab Shear Transfer (BTTST) Enhancement in Cold-Formed Steel (CFS)-Concrete 
Composite Beams 
Title of Thesis 
Penyelia : Y Bhg Datin Profesor Madya Dr Hanizah Abd Hamid 
Supervisor 
**Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTYOFl DN 
DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN EDUCATION 
1. Anealka Aziz Hussin 
Tajuk Tesis : Computational TextAnalysis of Intermediate and High Intermediate Reading Passages for ESL Leamers 
Title of Thesis 
Penyelia : Y. Bhg. Profesor Datin Dr Zubaida Alsree 
Supervisor 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN KIMIA) 
DOCTOR OFPHILOSOPHY (CHEMICAL ENGINEERING) 
1. Junaidah Binti Jai 
Tajuk Tesis : Development of Palm Olein as a Corrison Inhibitor for Aluminium Alloy 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Wan Shahabuddin Wan Ali 
Supervisor 
2. Kamariah Noor Binti Ismail 
Tajuk Tesis : Vß5 deNOx Catalyst Development for NOx Reduction in the Solid Waste Combustion Flue Gas 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Ku Halim Ku Hamid 
Supervisor 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
:/^f^:;r^yiiNG 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Istikamah Binti Subuki 
Tajuk Tesis : Injection Moulding of316L Stainless Steel Powder Using Palm Stearin Based Binder System 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Ir Dr Hj. Mohammad Nor Berhan 
Supervisor 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Äward 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN INFORMATION MANAGEMENT (BYRESEARCH) 
1. Aliza Binti Ismail 
Tajuk Tesis : Assessing the Practice of Trusted Electronic Records Management in Malaysian Government - Controlled Companies 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Adnan Jamaludin 
Supervisor 
2. Jeffri Bin Idris 
Tajuk Tesis : The Impact of Digital Divide on Information Literacy Development Among the Secondary School Students in Malaysia 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Laili Hj. Hashim 
Supervisor 
3. Ramnah Binti Abd Thani 
Tajuk Tesis : Information Needs and Information Seeking Behaviors of Social Science Graduate Student in Public Malaysian 
Universities 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Madya Dr Laili Hj. Hashim 
Supervisor 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACUiJY OF Ci 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
PhD IN MASS COMMUNICATION 
1. Tuan Mohd Shamsuddin Bin Tuan Noor 
Tajuk Tesis : Kaum Muda dan Media - Satu Penelitian terhadap Rencana-rencana Abdul KadirAdabi di dalam Majaiah Pengasuh 
1921-1931 
Title of Thesis 
Penyelia : Profesor Dr Mokhtar Muhammad 
Supervisor 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Exceilence Master Award 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OFÄCCÖÜNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OFACCOUNTANCY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Alhana Binti Othman 
Amariah Hanum Binti Hussin 
Dewi Dirwana Binti Munasir 
Eslindawaty Binti Abdul Wahid 
Fauziah Binti Esman 
Filouz Bin Hashim 
Ida Haryanti Binti Mohd Noor 
Intan Waheedah Binti Othman 
Johana Binti Ishak 
Masniza Binti Supar 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Nazirah Binti Aziz 
NoorAyuernie Binti Ibrahim 
Noor Hidayah Binti Ab Aziz 
Noor Maznin Binti Mohamed Nawawi 
Noor Saatila Binti Mohd Isa 
Norhidayah Binti Abdullah 
Nur Raihana Binti Mohd Saliern 
Nur Syazwani Binti Mohammad Fadzillah 
Nurhazrina Binti Mat Rahim ** 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Rahayati Binti Ahmad 
Rizwana Binti Md Yusof 
Rosnadzirah Binti Ismail 
Shazali Shaharudin 
Siti Aisyah Binti Basri 
Siti Azrina Binti Adanan 
Suraya Hanie Binti Dahlan 
Wan Mardyatul Miza Binti Wan Tahir 
Zarina Binti Abu Bakar 
SARJANA EKSEKUTIF PERAKAUNAN 
EXECUTIVE MASTER OFACCOUNTANCY 
1. Azlinda Binti Mohamad 2. Nor Azam Bin A. Rahman @ Yusof 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 
Am FINANCIAL CRIMNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Amiruddin Bin Ahmad 
Che Wan Ainul Ain Bt W.Abdullah 
Fazlisyam Bin Abd Majid 
Ismayanti Binti Ismail 
Juhana Binti Jaafar 
Khairulnizam Bin Omar 
Maizatulaini Binti Ahmad Nawawi 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mariani Binti Sukur 
Mohamad Rosdi Bin Idris 
Muhamad Ezadee Bin Lazan 
Muhamad Syah Bin Ab Raub 
Noor Nisha Bt Mohideen Bacha 
Norazura Binti Hamzah 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Nurhuda Binti Nizar 
Putri Arba'atul Adawiyah Megat 
Roziah Binti Abdul Rahim 
Salihuddin Bin Mohamed 
Shahrul Ezan Bin Hashim 
Yazid Ahmad 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA(SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTURAL MANAGEMENT) 
1. Lydiawati Binti Sallehudin 
2. Nurui Nadiah BtYanan @Adnan 
3. Suriyami Binti Abas Wan Juliana Emeih Binti Wahed 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Exceilence Master Award 
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SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. 'Atikah Binti Abdul Azam 3. Salmah Binti Ali 5. Zulkarnian Bin Hassan ** 
2. Najmeh Davari 4. So'hibul Azri Bin Ahmad 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
Abusenie Bin Bujang Pit 
Clement Anak Jimel** 
Ellyana Binti Mohd Muslim Tan 
Faryna Binti Mohd Khalis ** 
Hafez Bin Zainudin 
Mahshad Molaie Fard 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Maryam Zandbar ** 
Mohd Nizar Bin Mohd Mokthar 
Muhammad Firdaus Bin Amairudin 
Muhammad Nur Firdaus Bin Nasir 
Muhammad Yusuf Bin Masod 
Nor Azlinda Binti Abdullah 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Noraziah Binti Mohd. Razali 
Nurulhuda Binti Mohammad Isa 
Rafeza Binti Osman 
Reza Hezrique Bin Redzawan 
Shabnam Yassari 
Zainal Bin Khadir 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OF ART AND DESIGN ( DESIGN TECHNOLOGY) 
1, Abdul Hakkam Hafiz Bin Abdain 3. Haniza Binti Johari 5. Siti Zubaidah Binti Ibrahim 
2. Eilidh Isphahani Bt Mohamed Isphahani 4. Nani Hartina Binti Ahmad 6. Zaemah Binti Zakaria 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Adline Binti Abdul Ghani 2. Fauzi Naeim Bin Mohamed 3. Mohd Adzman Bin Omar 
FAKULTISAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULJY OFADhX ; SCIENCE AND POUCY STUDiES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Nurhafizah Binti Ismail 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULJ) • - . PLANUNG AND SCIRVcrlAfÖ 
SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTERIN GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 
1. Shaifullah Bin Mat Swadi 2. Tasnida Binti Mohd Zaki 3. Zaahira Binti Ismail 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER IN PROPERTY INVESTMENT 
1. Anjaniman Bin Abu Kassim 
2. Anuar Bin Husin 
3. Megat Adzrin Shah Bin Shamsul Anuar 
4. Mohd Rizal Bin Mawi 
5. Noryasmin Binti Md Sidek 
6. Nur Lesya Firsya Binti Johaimi Ling 
7. Wan Amalina Marni Binti Wan Sapiansori 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
MASTER OF SCIENCE IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Afzan Binti Ahmad Zaini 
2. Azlinda Binti Aziz 
3. Ehsan Deghan Manshadi 
4. Hafadz Kamizi Bin Mat Hassan 
5. Mohd Faizal Amin Bin Ibrahim 
6. Rumaizah Binti Mohd Nordin 
7. Siti Sarah Binti Herman 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
MASTER OF SCIENCE IN HERITAGEAND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Annie Syazrin Binti Ismail Marijana Binti Mansor 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
1. Nassim Esfahani 
2. Nurhayati Binti Zulkeply 
3. NurulAini Binti Mehat 
4. Suhaimi Bin Abd Aziz 
5. Wan Rasidah Binti Wan Ali 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M.SC. IN THE SPECIAUSMS OF THE BUILT ENVIROMENT 
1. Farahwaheeda Binti Shukur 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTYOFAPPLI:- .^;.'/-
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Ahmed Yahya Murshed Ahmed 
2. Anisah Binti Mohammed ** 
3. Evelyne Tina Anak Tawan 
4. Fazidah Binti Rosli 
5. Mohamad Amir Shah Bin Yusop * 
6. Mohd Fahrulrazi Bin Salman 
7. Nizamruddin Bin Manaf 
8. Nur Friziana Binti Sahadan 
9. Nurul Atiqah Binti Mohd Ridzuan 
10. Suanita Binti Ab Ghani 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excelience MasterÄward 
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SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (BYRESEARCH) 
1. Fauziah Binti Wan Mohd Noor 
2. Hartini Binti Ahmad Rafaie 
3. Hashimah Binti Mohd Hashim 
4. Izzreen Bin Ishak 
5. Marina Binti 1 
6. Noor Hafizah Binti Abdullah 
7. Nor Monica Binti Ahmad 
8. Ron Ak Ah Goh @ Tan Hock Kheng 
9. Siti Irma Yuana Bt Sheikh Mohd Saaid 
10. Suhana Binti Zakaria 
11. Wan Syazehan Binti Ruznan 
12. Zaharidah Binti Abu Bakar 
13. Zaidi Bin Ab Ghani 
14. Zulhazmi Bin Ahmed 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FÄCULJY OF BUSINESS MAmmMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
1. Adilah Binti A.Wahab 
2. Adnan Hussien Hassan Aldholay 
3. Afazila Binti AbdLatip 
4. Ahmad Yani Bin Ahmad Ridzuan 
5. Ainol Fizy Bin Ruslan 
6. Aizurra Haidah Bt Abdul Kadir 
7. Ali Mutahar Mohammed Al-Shami 
8. AmerAzIan Bin Abdul Jamal** 
9. Azreen Binti Roslan 
10. Azreen Jihan Binti Che Mohd Hashim 
Azrita Binti Abdul Rahim 
Azzah Binti Amran 
Effa Nurzainani Binti M a r 
Erdawaty Binti Suhaili 
Izzaura Binti Mohd Yunos 
Lily Mariana Binti Man 
Marha Binti Abdol Ghapar 
Marni Azlina Binti Deraman 
Maryam Binti Mohd Esa 
Marzuk Bin Hashim 
21. Mohammad Yusuf Esmati 
22. Mohd Faiz Zaidani Bin Fazilah 
23. Mohd Izham Bin Mohd A. Wahid @ Mukhtar 
24. Mydah @ Mylenda Eric 
25. N Alia Fahada Binti W Ab Rahman 
26. Noor Azila Binti Mohd Zaid 
27. Noor Qhaireena Binti Mohd Nasron Ooi 
28. Nor Azira Binti Othman 
29. Nor Azua Binti Mhd Riffin 
30. Nor Marini Binti Mohtar 
31. Norliza Binti Che Yahya 
32. Norsyahidah Binti Ahmad 
33. Nur Alia Binti Amimordin 
34. Nur Azureen Binti AbdHadi 
35. Nur Dalila Binti Adenan 
36. Nur Hazwani Binti Zolkifly 
37. Nur'asyiqin Binti Ramdhan 
38. Nurul Azlinda Binti Chek Talib 
39. Raja Nazim Bin Raja Abdullah 
40. Rohaiza Binti Kamis 
41. Rohayu Binti Mohamed Awis 
42. Roseamiida Binti Mansor 
43. Rosliza Binti Che Rahim 
44. Roszi Naszariah Nasni Binti Naseri 
45. Sahidah Binti Zakariah 
46. Sayed Mohd Fuad Bin Sayed Mohd Nasir 
47. Sharazad Binti Haris 
48. Sharina Binti Abdullah** 
49. Shashazrina Binti Roslan 
50. Siti Nurul Aini Binti Mohd Rodzi 
51. Siti Salehat Akmal Binti Setapa 
52. Syazwani Binti Ya 
53. Wan Mohd Firdaus Bin Wan Mohamad 
54. Wan Muhammad Faizal Bin Ismail 
55. Wan Nadiah Binti Mohd Nadzri 
56. Zainal Abidin Bin Abdullah 
57. Zakiah Hanum Bt Othman 
58. Zuliana Binti Zulkifli 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA) 
1. Aerman IskandarAbrahim 
2. Anizah Jaafar 
3. Asliza Binti Yusoff 
4. Che Zamri Bin Che Lah 
5. Fairuzal Adzwuar Bin Adnan 
6. Fazinah Binti Mustaffa 
7. Haliza Binti Hashim 
8. Intan Farahanah Binti Amran 
9. Intan Syafmaz Binti Mat Shafie 
10. Jamaludin Bin Sanusi 
11. Jamilah Binti Abdul Kadir 
12. Marina Binti Mohd Nor 
13. Mohammad Hafizuddin Abdul Wahab 
14. Mohammad Razali Bin Ismail 
15. Mohd Radzi Bin Kassim 
16. Mohd Rosdi Bin Ahmad 
17. Mohd Zam Zam Bin Mohd Eusof 
18. Muhamad Bin Yaacob 
19. NoorAzam Bin Malek Ibrahim 
20. Noor Zanariah Binti Mardi 
21. Nor Rizahanim Bt Hassan 
22. Noraziah Anina Bt Mohd Rashid 
23. Noraziah Anita Mohd Rashid 
24. Norrita Binti Jaafar 
25. Nuawi Bin Mohamad 
26. Ramcino Binti Ansaram 
27. Rohaizan Bin Puteh 
28. Rohanizan Binti Md Lazan 
29. Roslina Binti Ali 
30. Saufee Affendy Bin AbdAziz 
31. Suraini Binti Saufi 
32. Suryanti Binti Yahaya 
33. Zarila Binti Zahari 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence MasterAward 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTYC SCES 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
M. SC. (INFORMATION TECHNOLOGY) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Ahmed Mohammed Jawad Kadhim 
Aslina Binti Baharum 
Azlina Binti Hashim 
Bassl Ahmad Alhlak 
Elliana Binti Abdul Salam 
Farrah Muslihah Binti Mohd Shuib 
Hafizah Bte A Razak 
Hajrol Bin Asmawi 
Hamid Reza Mohseni 
Hasfalillah Binti Abu Hassan 
Hazlin Binti Jamil 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Irhan Arnie Binti Zakaria 
Mohamad Firdaus Bin Che Abdul Rani 
Mohd Aznar BAriffin 
Nazipahnaim Bt Mohd Haris 
Nor Diana Binti Ahmad 
Norain Binti Mohd Arif 
Noreen Farisa Binti Mohd Nuri 
Norhaida Binti AbdMalek 
Noridah Bt Abu Bakar 
Norizan Binti Harun 
Norkhairiah Binti Abu Bakar 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Nur Rashidah Binti Mohamed Raihan 
Rozita Binti Hanapi 
Salmiah Binti Amin 
Samer Moheddin El Bajegni 
Suriyani Binti Sahar 
Uzwani Binti Mahmud 
Yuraidza Binti Yahya 
Zaharah Binti Imbran 
Zamri Bin Abu Bakar 
Zaynab S. Hameed 
SARJANA SAINS (SAINS KUANTITATIF) 
M. SC. (QUANTITATIVE SCIENCE) 
1. Alnizah Binti Shamsudeen 
2. Norazliani Binti Md Lazam 
3. Nurul Aida Binti Abdul Malek Shahril Bin Simon 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) 
1. Azlan Bin Abdul Aziz 
2. Che Norhalila Binti Che Mohamed * 
3. Mohd NoorAzam Bin Nafi 
4. Nor Hasmaniza Bt Osman 
5. Nornadiah Binti Mohd Razali 
6. Nur Niswah Naslina Binti Azid @ Maarof 
7. Nurazlina Binti Abdul Rashid 
8. Nurul Hafizah Binti Azizan 
9. Siti Noorul Ain Binti NorAzemi ** 
10. Siti Nurhafizah Binti Mohd Shafie 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Hasan Kahtan Khalaf 2. Haslinda Binti Noradzan 3. 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Abdul Rahman Bin Abdul Rashed 
2. Hisham Mohamed 
3. Marziatul Akhtar Binti Saleh 
4. Nazdiana Ab. Wahab 
5. Noor Azlina Binti Md Norani 
6. Noor Jeehan Binti AmatJanji 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence MasterAward 
SARJANA SAINS 
M4STER0FSC/EIVCE 
1. Hanifah Binti Sulaiman 3. Nor Hanimah Binti Kamis 5. Siti Salmah Binti Yasiran 
2. Ku Shairah Binti Jazahanim 4. Noraimi Azlin Binti Mohd Nordin 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTYÖP CiViL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
M.SC. IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Khaiain Nisa Binti Kamal Hisham 2. Mohd Hafiz Ibrahim 3. Ungku Ida Royani Binti Ungku Husni 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Ahmad Syauqi Bin Md Hasan ** 2. Roziah Binti Keria 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Yuslina Binti Mohd Sani 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Abdul Hanif Bin Kamaludin 2. Azman Bin Kassim 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL ENGINEERING 
1. Ahmad Fairuz Bin Othman 3. Mohd Fadhil Aris 4. Ruzitah Binti Supinyeh 
2. Amir Khomeiny Bin Ruslan 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTYOF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN BAHASAINGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN TEACHING ENGUSHASA SECOND LANGUAGE 
1. Ann Anak Report 
2. Caroline Michael Umbak 
3. Diane Sima Anak Douglas Telajan 
4. Ernas Anak Gijak 
5. Faridah Bt Abdullah @ Josephine Maung 
6. Fazdilah Bt Md. Kassim 
7. Insani Ak Genam 
8. Nor Azyyati Binti Md Saad 
9. Noriah Binti Yeop Nordin 
10. Ruzana Binti Omar 
11. Samen Anak Sanggod @ Sanggon 
12. Syarifah Nurulaini Bt Syed Abd Mutalib 
13. Shamsudin Bin Awang 
14. Wan Najmiyyah Binti Wan Md Adnan 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
TYOFi ERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Aida Razana Binti Omar 
2. Erwati Binti Mohd Tahir ** 
3. Izwah Binti Ismail 
4. Noor Hayati Binti Hamzah 
5. Noor Zirwatul Ahlam Binti Naharuddin 
6. Nurzaliza Ghazali 
7. Pauziah Saleh 
8. Rhoma Erma Bin Zaini 
9. Siti Naimah Binti Shamsudin 
10. Zainuddin Bin Zakaria ** 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER OF ELECTRICAL ENGINEERING 
1. Hasliza Binti Abu Hassan 
2. Mohamad Fadhil Mohd Kamal 
3. Mohamad Hafiz Bin Mamat 
4. Mohamad Shaiful Bin Osman 
5. Mohd Azri Bin Abdul Aziz 
6. Mohd Khairul Bin Ahmad 
7. Pusparini Dewi Binti Abd Aziz 
8. Raudah Binti Abu Bakar 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
WINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. Zuraini Bt. Kerya 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA DALAM PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Muhamad Shahirul Bin Mat Jusoh 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Mohd Zaki Bin Bahrom 2. Rasyidah Binti Othman 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACtra^Or HOTEL 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. Azahan Bin Ali Khana 
2. Juliana Anak Langgat 
3. Marni Binti Md Zali 
4. NurAliah Bt Mansor 
5. Rabiatul Adawiyah Binti Abd Rahman 
6. Sahar Rezvani 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Akmal Bin Adanan 
2. Asmahany Binti Ramely 
3. Fauzunnasirah Binti Fazil 
4. Mohd Fadzilillah Bin Ab Talib 
5. Mohd Hishamudinn Bin Mat 
6. Norfadhilah Binti Mohd Akhuan 
7. Nurfarhana Binti Mohd Zaimi 
8. Zaharah Bt Mohamed Rani 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. AlifTaizi Bin Arsat 
2. Fatimah Binti Abd Ghani 
3. Firdaus Bin Ahmad Fauzi 
4. Munirah Binti Hamid 
5. Noorazlin Binti Ramli 
6. Norhayati Binti Mat Yusoff @ Mohd Yusof 
7. Norrina Binti Din 
8. Salmalina Binti Salleh 
9. Wan Fatimah Wan Mohd Nowalid 
10. Zetty Madina Bt Md Zaini 
SARJANA SAINS PENGURUSAN HOTEL 
MASTER OF SCIENCE IN HOTEL MANAGEMENT 
1. AgusRiyadi 
2. Elie Azureen Binti Ismail 
3. Mohd OnnRashdi Bin Abd Patah 4. Muhammad Bonnie Lopez Abdulla 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER OF SCIENCE IN FOOD SERVICE MANAGEMENT 
1. Nor Khafizah Muhamad Saleh 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Siti Aisyah Binti 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Agus Salimi Zainal Azman 
Andi Taqiuddin Ghalam Sani 
Azmi Bin Jamil 
Favilla Binti Zaini 
Juliana Binti Zainal 
Loliana Binti Hasbullah 
Maizatulliza Binti Zakaria 
Mariyam Faeqah Binti Muhaini 
Mazri Sayudin 
10. Mohamad Rahimi Bin Mohamad Rosman 
11. Mohd Noor Hasman Bin Mohd Tumari 
12. Mohd Saidi Bin Ahmad 
13. Mohd Yazed Bin AbdRazak 
14. Muhamad Saufi Bin Che Rusuli 
15. Muhammad Suhaimi Bin Zakaria 
16. Nanirusla Adura Bt Ishak 
17. Nik Shahirah Badriah Bt Md. Taujuddin 
18. Nor Alwani Binti Abdul Wahab 
19. Nor Izatul Aini Bt Saleh 
20. Olina Binti Jaya 
21. Sharifah Seri Ratna Binti Tuanku Sharif Hamid 
22. Shukri Bin Mansor 
23. Siti Isnaine Binti Haini 
24. Siti Jazaniah Aljas Mohd Japar 
25. Wan Nor Azizah Binti Abdul Rahman 
26. Zainon Binti Haji Bibi 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Ariza Binti Husof @ Yusof 
2. Azmil Bin Mohd Amin 
3. Seri Intan Idayu Binti Shahrul Asari * Siti Noorwahiza Binti Abdul Wahap 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Elina Binti Malek 
2. Hasnah Binti Shuhaimi 
3. Hawa Naimah Binti Kamarudin 
4. Hussin Bin Ibrahim 
5. Maizura Bt Mat Jusoh 
6. Mohd. Razalli Ahmad Termizi 
7. Muhd Mukhzani Bin Hanipah 
8. Noor Azreen Binti Alimin 
9. Norfarah Hayana Binti Nordin 
10. Siti Suhana Adnan 
11. Wan Nur Hafizah Binti Wan Ismail 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Exceilence Master Award 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
1. Roziana Binti Abdul Rahman 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
PACUUYGfLAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OFLAWS 
1. Adam Bin Idris 
2. Elly Jasmin Binti Aminuddin 
3. MasAyuBtMohdYusof 
4. Md Syazni Bin Idris 
5. Mohd Adnan Bin Mahmood 
6. Nur Khalidah Binti Dahlan 
7. Nor Akhmal Bin Abd Wahab 
8. Wan Amir Akram Bin Zainal Abidin 
9. Siti Rohani Binti Che Hamid 
10. Zaharah Binti Mohd Abdul Kader 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAWS (CORPORATE LAW) 
1. Syed Muhamad Syed Abdul Kadir 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OFLAWS 
1. Ku Abdul Rahman Ku Ismail 
SARJANA UNDANG-UNDANG PENGUATKUASAAN 
MASTER OF ENFORCEMENT LAW 
1. Ahsmon Bin Bajah 
2. Azlinda Binti Abdul Samad 
3. Kamarulzaman Malik Abdullah Mohd Khairul Azwan Bin Wahab 
SARJANA UNDANG-UNDANG PERBANDINGAN KOMERSIL 
MASTER OF COMPARATIVE COMMERCIAL LAW 
1. Ikmal Zofrizal Bin Hamidi 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF CQMMUNlCATiQN AND MEDIA STUOIES 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
MASTER OF MASS COMMUNICATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ahmad Sauffiyan B Abu Hasan 
Anis Bt Sobari 
Azreen Fareza Binti Sudin 
Azwinda Binti Elias 
Hamimda Binti Agil 
Intan Ismawati Binti Dzulkiffli 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
June Faezah BtYaakob 
MegatAdzwan Shah Bin Shamsul Anuar 
Nor Zubidah Binti Mustafa 
Norazian Bt Abdul Aziz 
NurAzwa Binti Ibrahim 
Nurzalina Binti Ramli 
13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
Raja Nurul Alifah Bt R M Nordin 
Siti Amira Mustaza 
Siti Mazmi Niza Binti Ahmad Zawawi 
Siti Nasarah Binti Ismail 
SomiaAbdul-Same'eAnam 
SARJANA SASTERA (PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 
MASTER OFARTS (INFORMATION AND MEDIA WARFARE) 
1. Erwin Khairul Bin Ahmad 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTYOFMEDICINE 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
1. Azlina Binti A.Razak 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
1. Fazlinda Ayu @ Nurulhuda Daud 4. Norrini Binti Muhammad 7. Shaharol Nizam Bin Mokti 
2. Mas'udah Binti Asmui 5. Noryanne Binti Amer 8. Wan Noorhayatie Binti Mohd Zainuddin 
3. Masrurah Irina Hj Md Kamal 6. Rosintansafinas Binti Munir 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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1. Ainul Zahiah Abdul Malik 
2. Caroline Sunggip 
3. Ezlina Binti Usir 
FAKULTI FARMASI 
' w IJLTYÖFPHARMACY 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
4. Izuddin Fahmy Bin Abu 
5. Mohd Alimukhti Bin Mansor 
6. Riza Afzan Asri 
7. Sharina Mahavera Binti Mohamad Shakir 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACüuYOf SP, TION 
SARJANA SAINS SUKAN 
M. SC. (SPORTS SCIENCE) 
1. Mariam Binti Mohd Nawang 
2. Mohd Hairulnizam Ibrahim 
3. Norhaizam Bin Nordin 
4. Shazarina Binti Hamidan 
5. SitiAzilah Binti Atan 
6. Stephanie Chok Bt Chok Kui Eng 
Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) 
Excellence Master Award 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS PERTAMA 
1. Ahmad Tarmizi Bin Abdullah** 
2. Mazratul Firdaus Binti Mohd Zin ** 
3. Mohamad Zhafran Bin Hussin * 
4. Nurul Juliana Binti Shahrudin* 
5. Shamsul Anuar Bin Mohamed * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND GL PER) 
1. Abd Farid Bin Mohd Asannan * 
2. Abdul Hafiz Bin Kassim* 
3. Abdul Muhaimin Bin Sabali * 
4. Ahmad Aiman Bin Abdull Rahman * 
5. Ahmad Azka Bin Haji Mohd Zain * 
6. Airul Hafiz Bin Abu Hasan* 
7. Anis Munyati Binti Mohd Sabri * 
8. Azizah Binti Ami* 
9. Azlan Bin Jaini * 
10. Chempaka Binti Mohd Din * 
11. Eimi Diyana Binti Rosli * 
12. Fairus Binti Abdul Hamid @ Zulkurnail * 
13. Farah Dila Binti Salleh* 
14. Fatimah Binti Zaini * 
15. Hamidah Binti Mahmad * 
16. Holinson Emang Wan * 
17. Jamil Arif Bin Rosli * 
18. Jeremy Anak Stewart Bedimbap * 
19. Junainah Binti Pardi * 
20. Kamarul Azilawati Binti Ab Kadir * 
21. Khairi Razwan Bin Mohd Yussof * 
22. Khairul Afifi Bin Nasuddin * 
23. Khairul Azhar Bin Abu Bakar* 
24. Mashitah Binti Mohd Hussain * 
25. Md Azwan Bin Md Yasin * 
26. Michael Jackson Anak Patrick * 
27. Mohamad Redzuan Bin Abdul Manap * 
28. Mohamad Shahrun Bin Azizan * 
29. Mohamad Zarifi Bin Mohd Rodzi * 
30. Mohammad Aizat Bin Noor Azman * 
31. Mohammad Saifullah Bin Norizan * 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
Mohd Azlan Bin Mohamad Zainuddin * 
Mohd Azli Bin Abdullah* 
Mohd Fadhir Bin Mat Ali* 
Mohd Fadly Bin Razak* 
Mohd Faizol Bin Che Mat * 
Mohd Farhan Syafiq Bin Mohd Salim * 
Mohd Farid Bin Mohd Rawi * 
Mohd Hafiz Bin Mohd Supian * 
Mohd Hafiz Rifqi Bin Abd Halim* 
Mohd Hafizul Bin Mohamad Noor* 
Mohd Hanafi Bin Selamat * 
Mohd Haniff Bin A Hamid* 
Mohd Hayyul lltizam Bin Othman * 
Mohd Jazlan Bin Hassan * 
Mohd Khalili Bin Zakaria * 
Mohd Mazwan Bin Mostakim * 
Mohd Nor Fadli Bin Abu Kassim* 
Mohd Nur Alfath Bin Suliman* 
Mohd Shahril Bin Mat Saad* 
Mohd Sobri Bin Mohd Kamilan * 
Mohd Yunus Bin Mohd Yusof* 
Muhamad Fauzul Bin Maarof * 
Muhammad Afiq Bin Mustafa * 
Muhammad Aiman Bin Johari* 
Muhammad Fauzi Bin Muhammad * 
Nadiah Binti Mohamad * 
Nadirah Binti Assha'ari* 
Nik Ahmad Nizam Bin Nik Zainuddin * 
NikAzman Bin NikHassan* 
Nor Wahidah Binti Misran* 
Noraini Binti Zakaria * 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Norfazilawati Binti Ab Aziz* 
Norhatini Binti Ibrahim * 
Norhidayatul Hikmee Binti Mahzan * 
Noridzuan Bin Idris * 
Normaliza Binti Razalli * 
Nur Diana Binti Ahmad Zabidi* 
Nur Farhana Binti Zaihan * 
NurShazwani Binti Ismail* 
Nurfadhillah Binti Bisahari * 
Nurul Akmal Binti Mohamad Nor * 
Nurul Hidayah Binti Marzuki * 
Nurzaleha Binti Mohd Saari * 
Raden Eryanie Binti Raden A. Othman * 
Raja Umi Kalsom Binti Raja Mohd Radzi * 
Rohana Binti Ab Ghani* 
Roshaslinie Binti Amdam @ Ramli * 
Roymelvin Ricky C Nyong * 
Saiyidah Aishah Binti Abdul Rahim * 
Shaiful Bakhtiar Bin Hashim * 
Sharifudin Khusairi Bin Ahmad Fuad * 
SitiAzidah Binti Abidin* 
Siti Najihah Binti Mohd Yusof* 
Siti Nurhidayah Binti Abdul Shukor* 
Siti Rohana Binti Abd Seman * 
Suliza Binti Amir* 
Syarifah Hasnun Binti Amin Gol * 
Wan Mohd Syahmi Bin Wan Othman * 
Zafirah Binti Faiza * 
Zainal Fitri Bin Abdul Samad * 
Zuhaida Binti Hanapi * 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOA/D CL/iSS (LOx 
1. Abd Rahman Bin Wahab 
2. Abdul Gaffar Bin Abdul Rahim 
3. Abdullah Bin Abd Wahab 
4. Ahmad Azmi Bin Azimoha 
5. Ahmad Khiz Bin Abu Kassim 
6. Ahmad Sharikin Bin Mohd Saparti 
7. Aziddin Bin Azman 
8. Azlen Bin Khairollah 
9. Azlina Binti Abdullah 
10. Baharum Bin Ibrahim 
11. Darwinar Binti Hassan 
12. Deezex Noor Ainizaa Binti Abdullah 
13. Faizzudin Bin Zakaria 
14. Faraliza Binti Nordin 
15. FarizAlkaf Bin Othman 
16. Fernandez Anak Bujang 
17. Hafiza Binti Mohamad 
18. Hairi Anwar Bin Aminuddin 
19. Hairil Huzairi Bin Abd Hamid 
20. Husaiful Aznar Bin Razali 
21. Jaslina Murni Binti Abdul Razak 
22. Kenny Thompson Anak Lagin 
23. Ku Muhamad Aizuddin Bin Ku Muhamad 
24. Masnie Lalu 
25. Mazdiana Binti Muhamad 
26. Mohamad Nawawi Bin Ab Rahman 
27. Mohamad Nizam Bin Sahrun 
28. Mohamad Shafiz Bin Maksah 
29. Mohamad Suid Bin Ismail 
30. Mohammad Bin Saidin 
31. Mohd Agus Khairi Bin Mohd Pazai 
32. Mohd Aizuddin Bin Saad 
33. Mohd Alhamzi Bin Samah 
34. Mohd Azlan Bin Abdul Rahim 
35. Mohd Azril Bin Ibrahim 
36. Mohd Das Bin Risin 
37. Mohd Ezani Bin Ismail 
38. Mohd Fadzli Bin Ismail 
39. Mohd Faizal Bin Zainuddin 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73, 
74, 
75. 
76. 
77. 
78. 
Mohd Fakhruradzi Bin Zahri @ Zahari 
Mohd Hafiz Bin Mat Hussain 
Mohd Hafiz Bin Rosli 
Mohd Hafizi Bin Ghazali 
Mohd Hairul Helmi Bin Mhd Idris 
Mohd Hermi Bin Zainuddin 
Mohd Husni Bin Din 
Mohd Khairul Izham Bin Mohd Noor 
Mohd Khairul Pahmi Bin Muhammad 
Mohd Khaliq Bin Yahaya (Yahya) 
Mohd Lutfi Bin Md Radzi 
Mohd MahathirSuhaimi Bin Shamsuri 
Mohd Padli Bin Harun 
Mohd Ramzi Bin Ahmad 
Mohd Safri Bin Mokhtar 
Mohd Shaiful Hamka Bin Mohd Tukimin 
Mohd Shamsul Bin Shamsuddin 
Mohd Shazli Bin Yaacob 
Mohd Shazwan Bin Mohd Yusoff 
Mohd Yusdi Bin Yahaya 
Mohd Zharif Bin Othman 
Mohd ZilFadli Bin Abd Halim 
Mohd.AI-Afiq Bin Albakri 
Muhainin Binti Mat Salleh 
Muhammad Bin Kamarudin 
Muhammad Fakiru Razzi Bin Wahab 
Muhammad Hafiz Bin Abdullah 
Muhammad Hasanol Bin Mustafa 
Muhammad Hirwan Bin Abdul Hamid 
Muhammad llyas Bin Zainul Abidin 
Muhammad Khairu Elmy Bin Mukhtar 
Muhammad Shukri Bin Che Hashim 
Muhammad Yusuf Bin Mat Shafie 
Muhd Firdaus Bin Muhamad Lutpi 
Nasrul Ridhwan Bin Razilah 
Nazatul Fariza Binti Abdul Halim 
Nazlimi Bin Nazali 
Noor Azilah Binti Che Ghani 
Noorkhizan Bin Mohamad 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Nor Afizah Binti Kamarudin 
Nor Akmal Aida Binti Ghazali 
Nor Zaheda Binti Zainal 
Norhairi Bin Rusmani 
Norhana Binti Mohd Nordin 
Norhasikin Binti Hasim 
NorulAzirah Binti Nordin 
Norulhuda Binti Mohmad 
Norzilah Binti Razali 
Nur Fatehah BtAsri 
Nur Hikmah Binti Mohd Rosli 
Nur Mohamad Bin Mohamad Sa'ad 
Nur Raihana Binti Abd Wahab 
Nurhafiza Binti Abd Rahman 
Nurul Huda Shakila Binti Zulkipli 
Rizal Bin Isa 
Ruzaini Bin Abd Rasid 
Saiful Fahmy Bin Idham 
Shairyzal Bin Mohamad @ Azizan 
Sharifah Shalihah Binti Sayed Abdillah 
Shazwani Binti Mohd Ismail 
100. Siti Balqis Binti Mohammed 
101. Siti Farizah Binti Zakaria 
102. Siti Raeisha Binti Ishak 
103. Siti Sabariah Binti Salihin 
104. Sitimaisarah Binti Haron 
105. Suhaila Binti Musa 
106. Syazalina Binti Mohamad Ali Hanafiah 
107. Tengku Aswari Bin Tengku Mohamad 
108. UkhtiZulfah Binti Amin 
109. Wan Abdul Halim Bin Wan Mohamad Ali 
110. Wan Abdul Malek Bin Wan Sulaiman 
11 1. Wan Nur Fadhilah Binti Wan Sazali 
112. Yuhainildayu Binti Mohd Ali 
113. Zuhairi Bin Hashim 
114. Zuliskandarshah Bin Zakaria 
115. Zulkhairi Bin Ali 
116. Zuraida Binti Jaapar 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL S"' -' . -.WG (£LBC mxmm 
Aaina Diyana Hazwani Binti Aibeni * 
Abd. Halim Bin Johari 
Abdul Azim Bin Azhar 
Abdul Aziz Bin Dollah 
Abdul Hadi Bin Abdul Malik 
Abdul Rahman Bin Mohd Ziad * 
Abdul Zamiq Zaqwan Bin Abd Rlzak * 
Abdullah Bin Hussain @ Che Mat 
Abu Zahrin Bin Mohd Sih 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Ahmad Fakhruzziad Shariff Bin Abu Bakar * 
Ahmad Fuad Bin Shafiai 
Ahmad Naili Bin Mohamad Najib 
Ahmad Nazifi Bin Abdul Rahman 
Ahmad Zahiruddin Bin Ab Latif @ Muhamad * 
Ahmad Zulqamain Bin Mohammad 
Aimi Nadiah Binti Abd Haris 
Akhmal Farhan Bin Sulaiman 
Alwi Bin Mohd Asri 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Alu IHhom Rin M/kal lam * 
Amirah Binti Aiyub ** 
Amy Amen Johnicol Linggang * 
Aprizal Bin Rumainor 
Aqib Bin Aziz 
Azhar Safawi Bin Abdul Shata* 
Azif Firdaus Bin Ahmad 
Azman Bin Nasrudin * 
Azmila Binti Jais 
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28. Azuan Bin Abdul Razak @ Ab Aziz * 
29. Caroline George 
30. Cik Ku Nooryusmalia Bt Che Ku Mohd Yusof 
31. Cleopathra Dhiemah Anak Jambai * 
32. Emelline Holt Anak Jang 
33. Fatin Afiqah Binti Fauzi @ Mat Rawi * 
34. FennySiak Anak Julius 
35. Florida Anak Igol 
36. Hafiz Bin Zamri 
37. Hairul Hazwan Bin Hairuddin 
38. Hamidah Binti Desa 
39. Ili Nadia Binti Md Isa 
40. Irma Hidayanti Binti Halim Affendi 
41. Ismaullhusna Bin Shalihan 
42. Khairul Fahmi Bin Khudri 
43. Khalilah Bte Mohammad 
44. Luqman Hakim Bin Mohd Noor 
45. Mansur lylia Bin Mohamed Razip *** 
46. Marvin Anak Hendary * 
47. Mat Isa Bin Rami * 
48. Md Aizuddin Bin Rosdan 
49. Md Fareez Nazree Bin Che Amat * 
50. Mohamad Afiq Bin Mansor 
51. Mohamad Ammar Bin Mohd Mokhtar * 
52. Mohamad Fairul Bin Hussein 
53. Mohamad Faiz Syazwan Bin Abdul Aziz * 
54. Mohamad Halifi Bin Ramli 
55. Mohamad Hisyam Bin Abdul Ghani * 
56. Mohamad Safari Bin Ismail 
57. Mohamad Syazwan Bin Borhanuddin 
58. Mohammad Faridzul Bin Abdul Manap * 
59. Mohammad Hamdi Hafiez Bin Idris 
60. Mohammad Izuwan Bin Abdul Aziz 
61. Mohd Adi Tarmizi Bin Zakaria * 
62. Mohd Aizat Bin Mat Daud 
63. Mohd Aizzuddin Bin MdJanis 
64. Mohd Alffi Syahrin Bin Mohd Asri * 
65. Mohd Ameerul Asyraf Bin Abdul Rahim 
66. Mohd Asraf Ariff Bin Ahmed 
67. Mohd Azhar Bin Abdullah 
68. Mohd Azrie Bin Abu Bakar* 
69. Mohd Azrul Aiman Bin Mahmad Azan 
70. Mohd Efzan Izzree Bin Mohd l^  
71. Mohd Fadzly Bin Mustapa 
72. Mohd Fais Bin Md Nooh * 
73. Mohd Firdaus Bin Mohd Razali 
74. Mohd Hakim Bin Shahbudin 
75. Mohd Hizuan Bin Kasim 
76. Mohd M e r y Bin Ali* 
77. Mohd Kasturi Bin Saleh @ Mohd Salleh 
78. Mohd Khairul Hisyham Bin Zulkifli 
79. Mohd Khairul Syahmi Bin Abd Hakim 
80. Mohd Naqib Bin Johari * 
81. Mohd Nazmi Bin Mohd Tarmizi * 
82. Mohd Nurhasrul Bin Abd Rahman * 
83. Mohd Rafizal Bin Abdul Razak 
84. Mohd Razmi Bin Che Roos 
85. Mohd Rodzi Bin Husin 
86. Mohd Saiful Bin Mohamed Nooh 
87. Mohd Saufi Bin Chik 
88. Mohd Shahril Bin Mohammed Shokri 
89. Mohd Syawaludin Bin Nor Al-Din * 
90. Muhamad Adli Farris Bin Mohd Rabaai * 
91. Muhamad Hairie Bin Hasanmuddin 
92. Muhamad Ridzwan Bin Jamaludin 
93. Muhamad Uzair Bin Shamsul 
94. Muhammad Adib Bin Ma Hussin 
95. Muhammad Al-Ghazali Bin Abd Manan 
96. Muhammad Ashraf Bin Izham * 
97. Muhammad Azrin Bin Hashim 
98. Muhammad Ehsaani Bin Zainal Abidin * 
99. Muhammad Fadzli Bin Bahari 
100. Muhammad Hylmi Hazy Bin Mohd Sakeh 
101. Muhammad Ridzuan Bin Azmi * 
102. Muhammad Syukur Bin Amran * 
103. Muhammad Zharif Bin Zaharudin 
104. Muhammad Zulhilmi Bin Zulkafli 
105. Muhd Misuari Bin Suhaimi 
106. Muhd Syukri Bin Mansor** 
107. Mumiwati Binti Ab. Manan * 
108. Nadiah Binti Mat Safian 
109. Najwa Ezira Binti Ahmed Azhar * 
110. NikArif Bin MatTahir* 
111. Nik Muhammad Fareez Bin Wan Shah ** 
112. Noh Hud Bin Basemu * 
113. Noor Rasyidah Binti Hussin * 
114. Nor Fatihah Binti Osman** 
115. Nor Salizawati Binti Che Amat 
116. Noraisah Binti Datu Batul * 
117. Nordayina Bt Hazli 
118. Norhedayah Bte Abu Samah 
119. Norshariza Binti Mohd Salleh 
120. Norsuhaila Binti Abdul Ghazali Ho ** 
121. Norzailiza Binti Julai 
122. NurAmira Binti Abdul Rahim 
123. Nur Hazwani Bt Mohd Nasruddin 
124. Nur Hidayatudeen Iman Bin Sukirman 
125. Nur Idham Bin Saberun * 
126. NurRashidah Binti Isnin* 
127. Nur Wahida Binti Miskon* 
128. Nur Zati Akmar Binti Lukeman * 
129. Nuradila Eileen Binti Ismail 
130. Nursyamimi Binti Jamaludin 
131. Nurul Hidayah Binti Md Daud * 
132. Nurul Hidayah Binti Md Nawai * 
133. Nurul Syahidah Binti Kandar* 
134. Nurul Syazlina Binti Mohd Shafie 
135. Raihana Annur Binti Hamzah 
136. Rasdiana Binti Rosli 
137. Ridwan Bin Zaini 
138. Rddney Beiare Paul 
139. Rohaida Bte Husin* 
140. Rozelinanna Binti Geling 
141. Rozita Binti Muhammad 
142. Ruzana Binti Ibrahim @ Rauzan * 
143. SaifullahAli Bin Harun* 
144. Salahuddin Al'ayubi Bin Abu Talib 
145. Shazana Asmaizzati Binti Shata 
146. Sidratul Hakim Bin Mohamad Kerta * 
147. Siti Noor Azreen Binti Asmadi * 
148. Siti Noratikah Binti Mohamad 
149. Siti Norjehah Binti Che Yusoff 
150. Thaqifah Nafisah Binti Hussain * 
151. Wan Asyraf Bin Azmi 
152. Wan Ramzi Bin Wan Ramli 
153. ZadulHuda Binti Abdullah* 
154. Zirwatul Farahiah Binti Jaslenda 
155. Zubli Quzaimer Bin Zubli * 
156. Zurlinda Binti Ismail * 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (POWER) 
1. Ahmad Muzakkir Bin Mohd Shamsul Bahrin 
2. Aiman Zakwan Bin Mohd Marzuki * 
3. Ainnur Mahfuzah Bin Mustapa * 
4. Amir Razlan Bin Mohamad Zain 
5. Amir Syafiq Bin Amiruddin 
6. Hasan Basri Bin Nordin 
7. Izwan Bin Ahmad Shihabuddin 
8. Liyana Munirah Binti Abas* 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Mohamad Hafiz Bin Abdan 
Mohamad Saufiq Bin Sabran 
Mohd Amir Bin MdArif*** 
Mohd Hafiz Bin Ramli 
Mohd Haikai Bin Zakaria 
Mohd Halimi Bin Zulkifli 
Mohd Nor Amin Bin Mohamad Sukeri 
Mohd Saiful Hafizi Bin Zakaria 
17. Muhammad Aidil Bin Zulkefle 
18. Muhammad Faisal Bin Katman * 
19. Muhammad Ikhsan B. Abd Manan * 
20. Muhammad Jafni Bin Mohd Idris 
21. Nazmie Bin Mohamad 
22. Nazri Mohd Sham Bin Mat Yasin 
23. Nik Mohd Bazli Bin Nik Mazlam* 
24. Nik Muhamad Zuhairi Bin Zakaria 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
NoorWardatuI Isyqi Binti Saiful Bahri * 
NorAzira Binti Mohd Saliman 
Nor Massita Binti Sukirman * 
Nor Shahida Binti Razali 
Norasuraya Shahida Binti Abdullah 
Nordiana Bte Muhamad ** 
NurAzranatasha Binti Abd Rahman 
~72 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Nurhaziqah Binti Yusof 
Nurul Farhana Binti Aziz ** 
Nurul Khairaini Binti NorAdzman 
Rafiuddin Bin Hassan Husin 
Redwan Bin Mohamed Kastari 
Saiful Haris Bin Mohd Razib 
Shaira Khairunnisa Binti Khalid * 
Siti Mariam Binti Mohd Shokri ** 
41. Siti Nazirah Binti Ahmad 
42. Siti Noor Farah Binti Mohd Yusof 
43. Siti Nur Halijah Binti Mohamed Yusof * 
44. Syaharudin Bin Muhamad * 
45. Wan Mohammad Faiz Bin Wan Sharifudin * 
46. Wan Mohd Afiq Bin Sariat 
47. Zaem Naqiuddin Bin Mohd Zaki 
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERALATAN) 
DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (INSTRUMENTATION) 
1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
'Aisyah Binti Abdul Razzak 
Ahmad izhar Bin Che Om ** 
Ahmad Shahir Bin Abdul Halim 
Ahmad Sharae Bin Ismail 
Azrie Faris Bin Mohd Azmi 
Faresya Binti Hamdan * 
Farhana Binti Othman * 
Ina Zuraina Binti Zainal Abidin * 
Khairunnisa Binti Nasir ** 
Mat Arif Bin Kamaruddin 
Mohd Faizal Bin Mustapha 
Mohd Faris Bin Dolamahpul 
Mohd Fikhry Firdaus Bin Abdul Latiff 
14. Mohd Hizwan Bin Yazid * 
15. Mohd llias Bin Ahmad 
16. Mohd Nizar Bin Ismail 
17. Mohd Syratul Akmal Bin Mohd Yosuf 
18. Mohd Tarmizi Bin Ahmad* 
19. Muhamad Firdaus Bin Eber 
20. Muhamad Nur Faiz Bin Saifor Adzuar 
21. Muhammad Azri Bin Abdul Kudus 
22. Muhammad Firdaus Bin Hashim 
23. Muhammad Nazirie Bin Lukman 
24. Musa Bin Abdullah 
25. Musa Bin Azan* 
26. Nicosie Maikel 
27. Nor Aida Binti Abdullah* 
28. NorAzaneiah Binti MatZain 
29. Norashekin Binti Chu Meaan * 
30. Nur Khalidah Binti Zakaria 
31. Nurafiza Binti Mohammad Isa 
32. Nurul Hakma Binti Mohammad Bukhari * 
33. Nurul Hazirah Binti Ahmad Lodfi* 
34. Nurul Nadiah Binti Zulkepli 
35. Redzenan Bin Wahab 
36. Siti Hajar Binti Jamain 
37. Siti Hanisah Binti Roslan * 
38. Siti Marsila Binti Adzman 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR Gr E^lliUm^G ;HONC, ftC( v v CM 
KELAS PERTAMA 
Fit :>s 
1. Hudzaifah Bin Z M u d i n ** 
2. Mohd Shahar Bin Sulaiman * 
3. Raimi Hazwani Bin Azman * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CL °ER) 
Ummi Zulaikha Bt Abd Rahman @ Abd Malik * 
1. Adam Bin Kasani * 
2. Ahmad Abidi Bin Jaafar* 
3. Aiza Ayunni Binti Zulkifli * 
4. Akmal Alif Bin Hamzah* 
5. Andi Bin Sabudin * 
6. Anizan Bin Hamad @ Ahmad * 
7. Azarudin Bin Mohammad * 
8. Che Wan Zaidie Bin Che Wan Idris * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Emilia Anak Dien * 
Farah Diyana Binti Noor Khamar* 
Ibrahim Bin Sulong * 
Imran Iskandar Bin Abdul Razak * 
Khairol Izwan Bin Mohamad * 
Mawarni Binti Mohd Nor * 
Md Faizal Bin Md Salleh * 
Miqdad Bin Khairulmaini * 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Mohamad Asyraf Bin Othoman * 
Mohammad Irwan Bin Imran * 
Mohammad Juraime Bin Jusoh * 
Mohd Faez Bin Zainol * 
Mohd Faizal Bin Mohd * 
Mohd Hadri Bin Mohamed Nor * 
Mohd Hazri Bin Hanapi * 
Mohd Khairi Bin Mohd Shafei * 
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25. Mohd Noor Halmy Bin Ab Latif * 
26. Mohd Reezuan Bin Aseli* 
27. Mohd Ridzuwan Bin Bashah * 
28. Mohd Saufihazri Bin Abdull Rashid * 
29. Mohd Soleham Juraimi Bin Kamarudin * 
30. Mohd Solehuddin Bin Omar* 
31. Mohd Syahriakbar Bin MdSharif* 
32. Mohd Syuhairi Bin Md Husain * 
33. Mohd Zaidani Bin MdZaib* 
34. Muhamad 'Afif Bin Samsudin * 
35. Mustapiza Bin Ab Ghani * 
36. Najiah Binti Haiig * 
37. Nekman Hidayat Bin Muhamad Samaon * 
38. NikAzman Bin Nik Md Adib * 
39. Noor Idayu Binti Mohd Tahir * 
40. Nor Syahira Binti Adar* 
41. Norhisham Bin Abd Rahman * 
42. Norlizan Bin Ali * 
43. Nur Zaini Binti Abdul Shukor * 
44. Nursyafiqa Binti Noor Azman * 
45. Rafiee Bin Ramly * 
46. Rosliadi Bin Muji * 
47. Shahfuan Hanif Bin Ahmad Hamidi * 
48. Shahrul Hisyam Bin Marwan * 
49. Syadilla Binti Aid * 
50. Syed Daniel Shukri Bin Syed Mohd Tahir * 
51. Taqiuddin Bin Zakaria @ Mahmod * 
52. Tengku Luqman Bin Tengku Mohamed * 
53. Wan Azri Bin Wan Adli * 
54. Wan Mohamad Fadhil Bin Wan Hapandi * 
55. Wan Mohd Hafizan Bin Wan Razali * 
56. Widia Binti Wahid * 
57. Zainal Abidin Bin Arsat * 
58. Zeno Michael * 
59. Zulizwan Bin Hamdan * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (Li 
1. Abdull Hadi Bin Salleh 
2. Ahmad Fairuz Bin Isa 
3. Ahmad Fitri Bin Ahmad Fauzi 
4. Ahmad Hatim Bin Muhammad Nasir 
5. Ahmad Hazwan Bin Md Shahidan 
6. Amirah Binti Zainol 
7. Aniza Binti Alias 
8. Arnold Bin AlexiusAsiew 
9. Asraf Bin Mohd Alias 
10. Aziz Isfarain Bin Jamadi 
11. Deaby LuatAnakGon 
12. Eldridge George 
13. Faiezah Binti Shahidan 
14. Faizul Bin Mat Zain 
15. Farisol Bin Abd Rahim 
16. Fariz Shazwan Bin Azmi 
17. Farouk Bin Abu Bakar 
18. Fazli Bin Nordin 
19. Fazlina Binti Tajudin 
20. Gege Nurfaizee Bin Fadzil 
21. Hashrul Ezwan Bin Ab Rahman 
22. Ihsanuddin Bin Abd Rahman 
23. Izham Effendy Bin Ismail 
24. Jaslinda Bin Basri 
25. Jazahanim Bin Ahmad 
26. Julius Anak Juni 
27. Kamarul Bin Jamaludin 
28. Khairil Amri Bin Kamaruzzaman 
29. Khairul Ariff Bin Mat Khairi 
30. Khairul Anuar Bin Mat Safar 
31. Khairul Anwar Bin Mohd 
32. Ku Mohd Fadir Bin Ku Ahmad 
33. Lukman Hakim Bin Ahmad 
34. Mashitah Binti Muhamad 
35. Md Adha Nizam Shah Bin Mahapaz 
36. Mohamad Azahar Bin Ahmad 
37. Mohamad Izwan Bin Mohamad Sobri 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72, 
73. 
74. 
Mohamad Nazri Bin Sunai 
Mohamad Roslan Bin Ismail 
Mohamad Zulkamain Bin Zakaria 
Mohamed AI Hafiz Bin Zamanhuri 
Mohammad Farid Bin Rahman 
Mohammad Firdaus Bin Che Mat 
Mohammad Hairul Azhar B. Mohamed Noor 
Mohammed Khairil Bin Mohamed Dasok 
Mohd Ainan Fadzullah Bin Shamuzzeen 
Mohd Amin Bin Nurdin 
Mohd Aminul Hilmi Bin Mohamad Hassan 
Mohd Amrie Bin Baharudin 
Mohd Aswadi Bin Mohd Razali 
Mohd Azlan Bin Yusof 
Mohd Azmi Bin Mat 
Mohd Fairus Bin Johari 
Mohd Fais Bin Zianalabiden 
Mohd Faizal Bin Adenan 
Mohd FauzanAzizi Bin Anuar 
Mohd Fikri Bin Abd Halim 
Mohd Firdaus Bin Gani 
Mohd Hafizi Bin Othman @ Leman 
Mohd Hafizol Bin Shaari 
Mohd Hasrizal Bin Mohd Maslan 
Mohd Heairil Ikman Bin Husain 
Mohd Mazuan Bin Maliki 
Mohd Mustaffa Hafiz Bin Khalil 
Mohd Rahimatul Azwa Bin Che Rahim 
Mohd Safuan Bin Rosli 
Mohd Safwan Bin Zulkefley 
Mohd Shahidin Bin Mat Hussin 
Mohd Taufik Bin Asli 
Mohd Yusof Bin Sungit 
Mohd Zaid Bin Nordin 
Mohd Zamzuri Bin Zakaria 
Mu'az Bin Mohamed Kenapiah 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85, 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
Muhamad Amirul Amry Bin Hairul Anwar 
Muhamad Firdaus Bin Azizan 
Muhamad Hafiz Bin Abd Malek 
Muhamad Hazwan Bin Fadzil 
Muhamad Shahril Bin Alang Idris 
Muhammad Farhan Bin Abd Karim 
Muhammad Hafizzuddin Bin Md Teni 
Muhammad Harif Bin Hamid 
Muhammad Nabil Fikri Bin Zainudin 
Muhammad Razif Bin Hassan Shokri 
Muhammad Redzuan Bin Abdul Rahim 
Muhd Hakimi Bin Sabri 
Mursyid Bin Mohd Hazim 
Musyida Haskil Binti Ibrahim 
Nazrul Idham Bin Nasir 
Nik Hiezanee Bin Nik Din 
Nik Muhammad Yazid Bin Mohd Ariffin 
Noor Akmar Binti Aman 
Norizam Bin Mahmud 
Norsharila Binti Noran Ibrahim 
Nur Marini Binti Zainal Abidin 
Nur Marsithah Binti Roslly 
Nurul Natasya Binti Mokhtar 
Nurwahida Binti Misran 
Saiful Yazan Bin Jamaludin 
Siti Farizah Binti Mansor 
Siti Jawariah Binti Che Razak 
Siti Norliyana Binti Abd Manan 
Siti Syahidah Binti Mohd Rum 
Syamsyeer Moohammad Bin Musa 
TonyAkAbam 
Umar Fawwaz Bin Mohd Isa 
Waheedir Bin Yahaya 
Wan Mohd Osman Bin Wan Mansor 
Wan Mohd Zahid Amirul Bin Wan Abdullah 
Zaharmar Bin Zaharin 
Zuraina BteA.Kadir 
•3,00-3,49 M 3.50 4,00 ***Anuge anselor Vice ChanceltorAward 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA IN MECHANICAL Et 
1. AbdHakimBinAbdHalim* 
2. Abdul Aziz Bin Ahmad* 
3. Abdul Malek Bin Abdullah* 
4. Adam Muhamad Bin Samsudin * 
5. Afzal Sherman Bin Zainal Abidin * 
6. Agus Irawan Bin Hasanudin 
7. Ahmad Damanhuri Bin Abdul Rahman * 
8. Ahmad Fariz Bin Che Ahmad Sabri 
9. Ahmad Kamil Bin Zainal Abidin* 
10. Ahmad Zikry Afiq Bin Sazali** 
11. Airu Shafina Binti Misdah * 
12. Amir Zakwan Bin Abdul Kahar * 
13. Azlie Bin Md Noor 
14. Azuddin Bin Ismail 
15. Badrulhisyam Bin Mustofa 
16. Che Mohd Kaspu Bin Che Mohd Noor 
17. Che Wan Aswadi Bin Wan Busu * 
18. Edward Surang Jeffry Rebit 
19. Engku Syarul Syazuan Bin Tuan Din 
20. Fairus Bin Abdul Latif** 
21. Fairuz Faidaus Bin Kamarul Zaman Shah 
22. Fredderick Daimin Sulukan * 
23. Hafizuddin Bin Bukhari 
24. Halimatun Saadiah Binti Ali Zaman 
25. Harmilia Binti Arjan * 
26. Hasbullah BinAbd Halim 
27. Hasnorsyahizan Binti Norizan 
28. Husni Binti Mohamad Fadzil * 
29. Idham Ezaidy Bin Malik ** 
30. Intan Sauffie Binti Omar 
31. Izanol Azreen Bin Hamzah * 
32. Larry Emong Anak Liang 
33. Uli Rushaida Binti Bahrin 
34. Mahyudee Bin Mohamad 
35. Md Nasir Bin Ismail 
36. Mohamad Azezur Bin Mohd Yusop 
37. Mohamad Azmil Bin Aziz* 
38. Mohamad Fauzi Bin Khoruddin 
39. Mohamad Hanafi BinAbd Latif 
40. Mohamad Izhan Bin Kamaruzaman 
41. Mohamad Safuan Bin Shukari 
42. Mohamad Shafiq Bin Misman * 
43. Mohamad Sharulnizam Bin Shamsudin 
44. Mohamad Supian Bin Mat Jaih 
45. Mohamad Syafiq Bin Daik 
46. Mohamad Yasser Arafat B. M Shahril 
47. Mohamed Salahuddin Bin Mohammed Ramli 
48. Mohammad Alif Afwan Bin Alias 
49. Mohammad Arafat Bin Shamsuddin * 
50. Mohammad Frisdaus Bin Selamat 
51. Mohammad Khairul Anuar Bin Awang 
52. Mohammad Syukran Bin Zainuddin ** 
53. Mohd Afiq Bin Mohd Yusoff 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
> 
99 
10 
10 
10 
110 
10 
10 
10 
Mohd Aidil Bin Ahmad* 
Mohd Aizaq Bin Alwi* 
Mohd Aizat Bin Mohd Noor 
Mohd Aminullah Bin Che Hamid 
Mohd Arif Bin Ahmad* 
Mohd Arifin Bin Saharon 
Mohd Azfar Bin Miskam* 
Mohd Azmil Bin Zainun 
Mohd Faizal Bin Abdul Manan 
Mohd Faizal Bin Mohd Yusoff 
Mohd Faizal Bin Zainal Abidin 
Mohd Fakrul Radzi Bin A.Razak 
Mohd Fazri Bin Shaari ** 
Mohd Ferdauz Bin Shamsuddin 
Mohd Fuad Bin Abd Ghuppar 
Mohd Hariz Bin Ibrahim * 
Mohd Ihsan Bin Zakaria 
Mohd Iwan Bin Mohd Ismail * 
Mohd Izwan Bin Abdul Hadi* 
Mohd Khairi Bin Mohd Taib 
Mohd Khairul Idham Bin Mohamad 
Mohd Luqman Bin Kamarudin 
Mohd Nazmi Izzat Bin Mohd Pazai 
Mohd Nur Anwar Bin Mohd Zahudi 
Mohd Radzi Bin Hassan * 
Mohd Redzuan Bin Saidi 
Mohd Roshde Bin Abdul Rahman 
Mohd Safuan Bin Abd Hamid 
Mohd Sahril Bin Sharudin 
Mohd Salehudin Bin Hashim 
Mohd Suhaimi Bin Stalaha * 
Mohd Syazren Bin Mohd Sidek 
Mohd Yazid Bin Md Khalid 
Mohd Yusnizal Bin Mohamad Yusop 
Mohd Zaidi Bin Shaari * 
Mohd ZulHilmi Bin Mat Zin 
Mohd Zulhelmi Bin Mohad Razib * 
Mohd Zus Syamalain Bin Ismail 
Muamar Adib Hakimi Bin Mohd Nazeri 
Muhamad Azri Bin Taib 
Muhamad Hazali Bin Othman * 
Muhammad Izzat Iskandar Bin Idris 
Muhammad Afiq Azri Bin Ab Sukor 
Muhammad Afiq Bin NorAdli 
Muhammad Akmal Bin Aminudin * 
Muhammad Al-Ashraf Bin Borkhan * 
0. Muhammad Anas Bin Abdul Manan 
1. Muhammad Arif Bin Muhamad * 
2. Muhammad Badiuzzaman Bin Shaari * 
3. Muhammad Badrul Hisham Bin Daud * 
4. Muhammad Bin Abdullah 
5. Muhammad Bin Noor Azam *** 
6. Muhammad Fakhrurrazi Bin Nik Mazlan 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131, 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
Muhammad Farhan Bin Johari 
Muhammad Farhan Bin Salleh 
Muhammad Hafiez Bin Mazlan * 
Muhammad Hafizuddin Bin Jumadin 
Muhammad Hanif Bin Ahmad Zawawi 
Muhammad Hasyim Shakir Bin Ismail 
Muhammad Haziq Wafiy Bin Mohd Khajazi * 
Muhammad Qayyim Bin Mohd Shah 
Muhammad Radzwan Bin Abdul Rased 
Muhammad Sayyidi Bin Zainul Abidin 
Muhammad Syafiq Bin Ab Rohani 
Muhd Lutfisoheeme Bin Mohd Sabri 
Muhd Zarifi Bin Mohd Saufi 
Muzaffar Nur Bin Aziz 
Nazihah Binti Abdullah 
Nik Mohd Naim Bin Nik Mat Salleh 
Noorhazirah Binti Atan 
Nor Atirah Binti Rohmeli 
Nor Azlinda Binti Mat Zaibi * 
Nor Iqbal Shaffiq Bin Azman 
Nor Izwan Syah Bin Uthman 
Noraslinda Binti Ahmad Moktar 
Norsahrikin Bin Ahmad Khairani 
Norul Fazwin Binti Md Razi 
Nur Abcida Binti Ahmad* 
Nur Azyyati Binti Ibrahim 
Nur Farhana Binti Abd Ghani 
Nur Khairun Nisa Binti Azri * 
Nur Sarah Binti Mohd Nasir 
Nur Syaffiq Hidayat Bin Rosli 
NurSyazwanie Binti Mohamad Idris 
Nuraini Binti Muhamad 
Nurakmal Syafiq Bin Mohd Rahim 
Nurul Hanum Binti Ibrahim * 
Nurul Izzati Binti Azizan * 
Razmi Noh Bin Mohd Razali * 
Rosli Bin Ismail 
Sara Akma Binti Isa * 
Shahrul Hairri Bin Maliki * 
Shahrulnizam Bin Abdul Rahman 
Shamsul Fikri Bin Muhmad Nor 
Siti Nazira Binti Abu Saman @ Seman 
Siti Nuor Farah Binti Mat Razi 
Siti Nur Alyani Binti Abdul Aziz* 
Syairazi Bin Noordin * 
Ulul Azmi Bin Khalib * 
Wan Mohd Fazly Bin Wan Abas 
Wan Mohd Salimi Bin Wan Ismail ** 
Wan Rahzihan Zulkhairil Bin Wan A Rahman 
Zaidi Bin Jamian 
Zairul Nizam Bin Mohd Khalid 
Zubair Bin Baharon 
Zulhadi Bin Ariffin 
3.00-3.49 * 3.50 4.00 ** •z-rAward 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
smumm: •••:? mmmmm mm CHEMICAL 
KELAS PERTAMA 
Fii 3$ 
1. Muhamad Fitri Bin Othman * 2. Nurulhuda Binti Mohd Yusoff * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CL DER) 
1. Fadzli Bin Fadzil * 
2. Mohammad Zulfahmi Bin Che Zakaria * 
3. Mohd Hafizullah Bin Harun * 
4. Nurul Shuhada Binti Mat Amor * 
5. Sharifah Iziuna Binti Sayed Jamaludin * 
6. SitiHajar Binti Saleh* 
7. W. Sulsilawati Binti Sulong * 
1. Ahmad Zaridz Bin Ahmad Nizam 
2. Intan Suhaila Binti Sulaiman 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (L 
Mohd Hasrul Nizam Bin Mohd Yussof 
Mohd Sopian Bin Razali 
5. Noor Rahida Binti Remli 
6. Nurul HudaBt Mat Saad 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF EN L AND PROCESS 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLA, ER) 
1. Azammudin Bin Muhammad * 
DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA 
DIPLO: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Adrina Puteri Binti Mohd Salleh * 
Affiza Nur Hidaya Binti Zainal Abidin ** 
Afifah Binti Idris * 
Ahmad Hafeez Hazizi Bin Uzer * 
Ahmad Kamal Bin Ahmad* 
Ahmad Khairul Anuar Bin Ismail * 
Ahmad Shazwan Bin Sharif Mohd * 
Atik Hariri Bin Hj Mohd Razaki 
Azizal Bin Adnan * 
Azreen Izzati Binti Dzulkifli * 
Badrul Bin Mohd Nor* 
Che Ku Amir Rizal Bin Che Ku Mohd** 
13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22, 
23. 
24. 
Eddie Nashroma Bin Kamisan * 
Farahfilzah Binti Abdul Ghapar** 
Fatinnurhazwani Binti Zainal 
Fitrah Rabani Binti Abdul Aziz* 
Geraldine ElssisAk. Bihum 
Hasbul Azizi Bin Mahmun * 
Haziq Siddiq Bin Badrul Hisham * 
Hulwani Bt Husain ** 
Intan Nabila Binti Safie * 
Irma Atika Binti Zainal Abidin* 
Ismail Bin Ibrahim * 
Izni Mariah Binti Ibrahim *** 
25. Izzati Nadia Binti Mohamad *** 
26. Joshua AnakUndi 
27. Mohamad Amri Bin Hasan 
28. Mohamad Fadhli Bin Mohd Fisol * 
29. Mohamad Farhan Bin Mohamad Juri * 
30. Mohamad Hafizi Bin Mohamed Zuhari * 
31. Mohamad Najmuddin Bin Mohamad Nordin * 
32. Mohamad Rahimi Bin Mohd Zaini * 
33. Mohammad Fadli Bin Mustafa * 
34. Mohd Aizuddin Bin Mohd Almaani 
35. Mohd Ammar Bin Abu Bakar * 
36. Mohd Atiff Redza B Yusoff 
3,00-3.49 *1 ,3.50 4,00 ***Anugc Vice ChancellorAward 
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37, 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Mohd Azren Bin Zahari 
Mohd Fadul Hakim B Mohd Sood * 
Mohd Fadzli Bin Zakaria 
Mohd Fahrul Hanafi Bin Mohd Maskuri 
Mohd Faizal Bin Mohd Salleh 
Mohd Faris Bin Mohd Sariff * 
Mohd Harzul Mukminin Bin Othman 
Mohd Ishak Bin Ismail 
Mohd Khairul Bin Mohd Yusof* 
Mohd Muslim Bin Abu Hassan* 
Mohd Nor Azmi Bin Ibrahim * 
Mohd Ridzuan B Hassan ** 
Mohd Safarrol Aim Bin Abdul Kadir 
Mohd Sharian Bin Ramli * 
Muhamad Sulaiman Bin Rahim * 
MuhammadAfifi Bin Mustafa* 
Muhammad Afiq Bin Mansor 
Muhammad Aidil Bin Azahar* 
Muhammad Fadziysham Bin Md Yusop 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Muhammad Fahmi Bin Fisol * 
Muhammad Faris Bin Jalaluddin 
Muhammad Fazreen B Russikin * 
Muhammad Hafiz Bin Md Jais 
Muhammad Shazwan Bin Zulkefly * 
Mahilah Rinti AhHnl Manaff * 
Nadhirul Ammar Bin Zainudin ** 
Nooraliya Binti Roseli 
Nor Ain Binti Ramli * 
Nor Atiqah Binti Norizan 
Norhasliza Binti Kori 
Nur Adilah Binti Supari* 
Nur Azrani Binti Muhamad Jani * 
Nur Laila Nadirah Binti Najmuddin * 
Nur Nadia Bt Jaafar 
Nur Putih Ikhram llani Binti Alias * 
Nur Shafarina Binti Zainon * 
Nur Shafeenaz Bt Shaari * 
Nurul Ain Binti Abdul Talib* 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Nurul Aina Binti Mohd Ruzi* 
Nurul Atiqah Bt Ahmad Sa'ahiry 
Nurul Huda Binti M.Ali*** 
Nurulhuda Binti Azhar* 
Rabi'atul 'Adawiyah Bt Nubahari 
Rafizah Binti Zaiton * 
RosdiBMatGhani* 
Siti Balqis Binti Kamaruzaman * 
Siti Fatikah Binti Abdullah* 
Siti Marzidah Bt Md Mohtar 
Siti Najwahuda Binti Hussin * 
Siti NurRaihan Binti CheAbd Rahim* 
Siti ShalwaBte Abu Bakar* 
Sxureha Binti Yunus * 
Syafawati Binti Samsudin 
Ungku Mohd Azrie Bin Ungku Abdul Jalil 
WanAfifah Binti Wan Ibrahim* 
Wan Hanafi Bin Wan Omar 
Zulkamain Bin Abdul Wahid* 
v 3.00 »3.49 ' -3,50 4,00 2I0 «anceltorAward 
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FAKULTI PERUBATAN 
FACULTYOF MEDICINE 
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN (MBBS) 
BACHE ROF MEDICINE AND SURGERY (MBBS) 
1. Ahmad Shafik Bin Jaafar (Cemerlang dalam Bidang Surgeri dan Obstetrik & Ginekologi) 
(Distinction in Surgery and Obstetric & Gynaecology) 
2. NurAzahBt Mohd Isa (Cemerlang dalam Bidang Perubatan) 
(Distinction in Medicine) 
3. Nurul Akmal Binti Abdullah 
4. Nur Amirah Binti Shibraumalisi 
5. Norkhazarina Binti Omar 
6. Nor Izzati Binti Wahab 
7. Sofiah Binti Rabun 
8. Noor Ashikin Binti Ismail 
9. Ahmad Fahmi Bin Ahmad Zainuddin 
10. Mohamad Hafifee Bin Mohamad Nor 
11. Ahmad Badruridzwanullah Bin Zun 
12. Abdul Muhaimin Bin Aziz 
13. Norazrul Bin Nasri 
14. Iskandar Mirza Bin Amran 
15. Nurul Bahijah Binti Ahmad Sidek 
16. Norfairuza Binti Nordin 
17. Siti Shakinah Binti Sobri 
18. Nor Farhana Binti Hamzah 
19. Noorintan Liana Bt. Mohamed Sharif 
20. Janarisa Binti Mustar May 
21. Zatil Adilah Binti Ahmad Bukhari 
22. Nuryasmin Binti Ramli 
23. Siti Nur Afifah Binti Mohamad Zen 
24. Siti Aminah Binti Ahmad Shukri 
25. Siti Hafizah Binti Mohammad Ismail 
26. Siti Nuradliah Binti Jamil 
27. Azam Hilmi Bin Mohd Zain 
28. Norjuliana Binti Julkipli 
29. Mohd Hafiz Bin Nordin 
30. Mohd Hazrul Hazid Bin Hamazah 
31. Syahril Fadly Bin Abd Rahim 
32. Syamsul Amir Bin Abdul Manaf 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
Abdullah Aliff Bin Abdul Wahab 
Ahmad Adham Bin Ali 
Ahmad Syahidan Bin Yusoff @ Abdul Manaf 
Mohd Azuan Bin Ab Majid 
Mohd Firdaus Bin AKarim 
Mohd Khazrul Nizar Bin Abd Kader 
Mohamad Firdaus Bin Mohamad Azmi 
Zulkifli Bin Abas @ Buang 
Muhamad Faizal Bin Zainudin 
Mohd Najmuddin Bin Mohd Daud 
Muslihin Bin Samais 
Khairul Fahmi Bin Ahmad @ Basir 
Mohd Ridzuan Bin Mohd Lutpi 
Mohd Saiful Izwan Bin Baharam 
Mohd Khalis Bin Abdul Rahim 
Ahmad Fuad Bin Ab Aziz 
Idzham Bin Ismail 
Rifdi Rasyid Bin Ibrahim 
Rosmah Binti Che Ali 
Nurul Hidayah Binti Zainudin 
Norazila Binti Md Zainal 
Siti Shaiha Binti Mohamed Zakuan 
HyaAmila Binti Mohd Ghazali 
AmyAzira Binti Hamis 
Nurul Farahiyah Binti Abdullah 
Faridah Bte Sulung @Ab Hadi 
Ku Ruziana Binti Ku Md Razi 
Nor Ain Binti Bahar 
Farah Farhannah Binti Mazlan 
Arifah Binti Jamaluddin 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Noor Amirah Binti Kamaruidzaman 
Siti Fatimah Binti Abdullah 
Adhwa' Nadiah Binti Jamaludin 
Rahmatul Mardziah Binti Abdul Latip 
Siti Nor Aina Binti Aunuar 
Siti Zubaidah Binti Mohd Zahari 
Syazana Nadirah Binti Muhamad Sazali 
Siti Maimunah Binti Jamaluddin 
Khuzaimah Binti Khairuddin 
Fauzlina Binti Abd Kadir 
Muazzatun Noor Binti Murad 
Nur Hanisah Binti Talib 
Siti Nur Faezah Binti Khamis 
Nur Fadilah Binti Mohd Mokhtar 
Nur Adlin Binti Adnan 
Nor At'fina Binti Ibrahim 
Farah Nadia Binti Othman 
Siti Munirah Bt Che Haludin 
Siti Nur Syafiqah Binti Azahari 
Masyitah Binti Mahdi 
Muhammad Solehuddin Bin Ishak 
Norhafendi Bin Salam 
Nurul Syuhada Binti Ramli 
Che Ku Nur Hamiza Binti Che Ku Muda 
Murni Binti Hasnan 
NikZahirah Binti Zulkifli 
Haslinda Binti Hazizan 
Nur Hani Zawani Binti Mohd Nor Azni 
Nazhatul Suhanis Binti Abdul Rani 
* HPNG CGPA 3.00-3.49 HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancelbrÄward 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POUCY STUDIES 
THE INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATIORS (ICSA,UK) 
1. Suhaila Bt Kamsir @ Kumari 2. Siti Sharinah Binti Ahmad Supian Chong 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khalidah Binti Mohamed Yusoff * 
2. Normarliana Bt Laili *** 
3. Nur Ainn Binti Mohamad Yusof * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Dion Almatin Bin Ruhuton Aabid * 
Hasnah Bte Abu Bakar* 
Janatul Naim Binti Zulkefli * 
Mohamad Syukri Bin Mohamad Adnan * 
Mohd Faiz Bin Ismail * 
Muhammad Sallehudin Bin Ramli * 
Nazirah Binti Ismail * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Noor Azlina Binti Zainal Abidin' 
NoorZulaikha Binti Ab Halim* 
Nor Edlina Binti Harun * 
Noraini Binti Hamzah * 
Normariza Binti Abdul Manan* 
Nurulazila Binti Ismail * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Abdul Hafizd Bin Ahmad 
Aslinda Binti Kamaluddin 
Faizul Nizam B Zulkfli 
Farah Hazwani Bt Mustafaal Bakeri 
Farisah Binti Mohamed Rabi 
Fariz Asyraf Awalludin 
Fatihah Bt. Md. Fadzil 
Fatimah Munirah Binti Ismail 
Fazlianaliza Binti Wan Jusoh 
Fuziah Bte Salleh 
Halimatun Saadiah Binti Abas 
Hanim Azrin Binti Mahyudin 
Hazlinoor Binti Hamlan 
Intan Nazella Binti Mohd Shah 
Khairol Anuar Bin Mohamed 
Khairul Azwin B. Mohd Nor 
Leonie Felicia Thomas 
Mariana Binti Abdul Ghafar 
Maziatun Adilah Binti Muhamud 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Mohd Azhar Bin Mokhtar 
Mohd Khairul Maswan Bin Mohd Redzuan 
Mohd Nor Ridzuan Bin Zakaria 
Muhamad Shahnahar Bin Muhmad Pirus 
Nadwah Binti Nazir 
Nik Mohd Khairul Hafiz Bin Mohd Khalid 
Noor Aishah Binti Anuar 
Noor Asiah Binti Abdul Latif 
Noor Syazwani Binti Mohd Moni 
Noorashikin Binti Baharuddin 
Nor Aiman Bin Nor Hidayat 
NorAsyurowati Binti Abu Bakar 
Nor Fairuliza Binti Mad Zain 
Nor Ismail Bin Mat Idris 
Norahasliza Binti A.Razak 
Noraida Bt Mat Husin 
Norehan Binti Abdullah 
Norhaslinda Binti Ja'afar 
Nur Nadiah Hani Binti Zabidin * 
14. Senorita Anak Sesan * 
15. Shahariman Shaari * 
16. Shahmil Hendra Bin Samsuri * 
17. Sofiah Soraya Binti Abu Bakar * 
18. Umi Kalsum Binti Sabar * 
19. Zahrina Binti Hamild * 
38. Norzana Binti Damhuri 
39. Nur Khairun Nissa Binti Md Zawawi 
40. Nur Nabila Binti Muhiddin 
41. Nur Salwani Binti Jamil 
42. Nurjannah Binti Musa 
43. NurulAfzan Binti Dzulkepli 
44. Nurul Farhana Binti Abdul Hamid 
45. Raja Muhammad Farhan Bin Raja Ismail 
46. Raja Muhammad Rezza Bin Raja Rozmi 
47. Ruzanna Bte Rosfa 
48. Safawati Biniti Azman 
49. Salasiah Binti Mohd Zain 
50. Siti Farah Fatin Binti Abdul Rashid 
51. Siti Nasirah Binti Md Mansor 
52. Suhaily Binti Rozali 
53. Syazwanie Binti Suhaimi 
54. Wan Haslinda Binti Wan Mohd Tahar 
55. Zarina Binti Bakeri 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice GhanceflorAward 
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KELAS KETIGA 
I hl KU ÜLAlbtf 
1. Margaret AnakSawing 2. Norafiqah Bt Md Yusof 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ervinna Marie Donny ** 
2. Fairol Bin Japar ** 
3. Hannan Bin Harun ** 
4. Norazlin Binti Abd Aziz * 
9. 
Aimi Nadiah Binti Mohamad Norzlen * 
2. Avelina Anak Acheng * 
3. Azlina Binti Abd.Rahman * 
Dahlia Binti Dollatip* 
Dayang Faizatulakmar Binti Abang Kerni * 
Eirma Binti Sabtu * 
Elida Asfarinna Binti Othman * 
Elizabeth Alexius * 
Faridatul Farrah Binti Mohd Shukri * 
10. Fizeral Bin Raduan * 
11. Freddie Ringgit Anak Bidas* 
12. Hanir Idham Bin Hamzah * 
13. Ili Fizrina Binti Muhamad * 
14. Intan Yusliyana Binti Mohd Yasin * 
15. Irwana Nooridayu Binti Muhamad Hakimi * 
16. Jessita Binti Joseph * 
17. Lembora Anak Raymond * 
18. Mastura Binti Mohd Rabdzi * 
19. Mazsielia Binti Udin * 
20. Mohammad Faiz Bin Mohammad Noor * 
21. Mohammad Habib Bin Ahmad * 
22. Mohd AI Syafiq Bin Harris Fadilah * 
23. Mohd Khairul Hakimin B Muthar * 
5. Nurizyan Binti Samsudin ** 
6. Nurul Nadia Bt Abu Hassan * 
7. Sarehan Binti Sadikin ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOh 
24. Mohd Ramlan Bin Mohd Arshad * 
25. Muhamad Helmi Bin Ramli * 
26. Muhammad Hariz Bin Mohamed Taib * 
27. Noor Ashikin Binti Saari* 
28. Noor Aznar Bin MdSaad* 
29. NoorAzira Binti Mohd Saleh* 
30. Noor Salinah Binti Saleh* 
31. Noorlailahusna Binti Mohd Yusof * 
32. Nor Adlina Binti Kamarudin* 
33. Nor Shakirah Binti Arshad* 
34. Noraini Binti Helmi * 
35. Norfaezah Bt Mohd Halid * 
36. Norhafizi Bin Md Ludin* 
37. Noriman Bin Razali * 
38. Normaizatul Azura Binti Ahmad Jamain * 
39. Normaliza Binti Abdul Latip* 
40. Normazitah Bt Zulkifli * 
41. Norsyazana Binti Samad * 
42. Nur Izzat Afandi Bin Johori @ Johari * 
43. Nur Hasliza Binti Yusoff* 
44. Nur Sarah Amirah Bt Kamaruldzaman * 
45. Nurasidah Binti Mohd Noh * 
46. Nurul Afiszah Binti Abdul Rahman * 
8. Shamsinar Binti Rahman ** 
9. Siti Norima Binti Jamian *** 
10. Wallter Panggau Anak Sudin * 
47. Nurul Asshyikin Bt Abd Raman * 
48. Nurul Atiqah Binti Mohd Zukni* 
49. Nurulashikin Binti Abdul Rahman * 
50. Opang Melay * 
51. Paiman Bin Habib * 
52. Raihan Binti Mokti * 
53. Regina BtShaari* 
54. Roslind Joo * 
55. Rosmaria Binti Ibrahim * 
56. Ryan Ngau Anyi * 
57. Shahrui Amri Bin Rusli * 
58. Shajuliawati Binti Jamal * 
59. Siti Fairuz Bt Haron * 
60. Siti HariatiAbd Hamid* 
61. Siti Norliza Md Arif * 
62. Siti Nur Effa Fairuz Binti Said* 
63. Siti Nurhafiza Bt Abd Hakim* 
64. Sri Suhana Binti Abdul Rani* 
65. Wan Norhafizah Binti Junid* 
66. Wilson Anak Johnny* 
67. Yusri Bin Yusof* 
68. Zariah Binti Zainuddin * 
1. Afzan Bin Ahmad 
2. Ahmad Fathi Bin Yusoff 
3. Ahmad Hasrul B. Md Jemu 
4. Ahmad Mustaqim Bin Arifm 
5. Ahmad Nazri Bin Ahmad Tarmizi 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LÖWER) 
6. Ahmed Ashraf Bin Abd Shukor 
7. Asma Ezzat Binti Mansor 
8. Azfarida Binti Othman 
9. Azhani Nuradlina Binti Aiman 
10. Azianna Binti Alwi 
11. Azry Bin Ahmad Mustafa Hadi 
12. Brenda Roger Sikuis 
13. CikJuwita Binti Jali 
14. Dayang Siti Mashayu Bt Awang Johari 
15. Dayang ZuIrina Bt Abang Median 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice OhanceilorAward 
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16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
Dg.Nursazwani Bte Daud 
Eleendra Anak Linek 
Elfyra Nedia Binti Mohtar 
EmilyJius 
Esther Ria Baraok 
Faiq Hijan Bin Ismail 
Farahiyyah Azhani Ramlan 
Fauziah Binti Amran 
Fazdlam Arsraf Bin Ibrahim 
Fidelia Binti Mani 
Francesca Wennie Anak Albert Renggie 
Hafizah Binti Zainal @Rafeey 
Hanif Bin Osman 
Hemmy George 
Hisham Mohd Fazilah Bin Ibrahim 
Husna Natihah Binti Mohamad 
Ikhwan Zaudii Bin Nordin 
Jairah Binti Jamali 
Jennifer Anak Jemat 
Juniza Binti Nasir 
Kamisah Binti Jamel 
Khairil Annuar Bin Ramli 
Khairunnisa Binti Mohd Ramly 
Kharlizza Binti Ramli 
Lonnie Marcus 
Marfinny Binti Mohamad 
Md Razduwan Bin Warman 
Meor Azamudin B Meor Ahmad Merdeka Bakti 
Mohammad Hafizu Bin Talip 
Mohd Afif Akmal Bin Janis 
Mohd Alimin Hafiz Bin Abdullah 
Mohd Ashraf B Zainal Abidin Zaaba 
Mohd Ashraff Bin Nasser 
Mohd AzanSukri Bin Kamaludin 
Mohd Azriq Bin Azlan 
Mohd Fadzli Bin AbdLatif 
Mohd Fahmi Bin Ngah Said 
Mohd FaizulB Ahmad Wazali 
Mohd Hafiz Bin Ismail 
Mohd Helmi Bin Mokri 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Mohd Khairul Faizal Bin Ramli 
Mohd Shakril Asyraf Bin Ishak 
Mohd Yusri Bin Ab Malek 
Mohd Zul Fadly Bin Zakaria 
Mohd 'Aizat Bin Mansor 
Muhamad Arrif Bin Othman 
Muhammad Suffian Bin Anuar @ Sanwar 
Muhammad Zharif Bin Zainal Yusof 
NadaAimi Binti A.Rahman 
Nadiah Binti Abd Hamid 
Naridah Binti Yusof 
Nazatulliani Binti Mohd Sharif 
NoorAini Hidayah Binti Abdul Rahim 
Noor Saadah Binti Mohd Maarof 
Noorida Binti Kasmani 
Noorzihana Binti Mansor 
Nor Affizza Binti Senin 
NorAzrina Binti Noor Saidon 
Nor Fazliana Binti Jaafar 
Nor Hafini Binti Abdul Malik 
Nor Syazwani Binti Radzee 
Norazuana Binti Arshad 
Norehan Binti Shaari 
Norita Binti Salim 
Norshidah Bt Jasnan 
Norulhaida Abdullah 
Norzuraidah Binti Sanip 
Nur Akmal Binti Khalid 
Nur Amalina Bte Mohamad Zain 
NurAsnida Binti Mohd Yusof 
Nur Hazwani Binti Abdul Razak 
Nur Qurratulaini Binti Drahman 
Nur Shahirah Binti Arshad 
Nur Zakiah Binti Othman 
Nuraihan Binti Abdul Wahab 
Nurdiyana Binti Zolkeply 
Nuridayu Binti Misri 
Nurul Afizah Aini Bt Khalid 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
Nurul Aini Binti Mat Ali 
Nurul Hidayah Bt Azizan 
Nurul Syahida Binti Md Saleh 
Nuzulalyana Binti Mohd Nasir 
Osman Bin Mohd Ali 
Priscilla Binti Maras 
Rafiza Binti Jalani @ Mohidi 
Rahmat Bin Ajat 
Raimyzam Bin Ahmad Zaidi 
Rhurdy Hubert Gubud 
Rosilayati Binti Abdullah 
Rosnani Binti Julkipli 
Rozila Binti Md Amin 
Safwah Bt. Sarifpuddin 
Salinawati Binti Ishark 
Sarah Binti Mohamad Arsad 
Sharon Desiree Dayang Asa 
Shirly Dumang Anak Harry 
Siti Aishah Binti Mihat 
Siti Aminah Binti Mahader 
Siti Faridah Binti Jambari@Zambari 
Siti Fatimah Binti Jaafar 
Siti Najihah Binti Saim 
Siti Shareeda Binti Ya'akop 
Suriati Binti Md Lasin 
Susie Binti Ingsui 
Suziana Bt MatYatim 
Syairah Nadirah Bt Laily @ Ramley 
Syarifah Norbazilah Bt Syed Yasin 
Theresa Anak Michael 
Wan Nor Aishah Binti Ramli 
Warnie Binti Rajikal 
Yunisia Yunos 
Yusamiera Binti Yakub 
Yusuf Bin Mohamad Nassir 
Zarul Zafuan Bin Mohd Daud 
Zulkarnain Bin Nordin 
Zulyazrie Bin Abdul Rasa 
Zuraidah Binti Brahim 
*HPNGCGPA3.00-3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
A.Tenribali Bte A.Ambodallea 
Abd Shukor Bin Mohd Yunus * 
Abdullah 'Ammar Bin Mohd Azam 
Abg Ibrahim Bin Sharbini @ Sarbini 
Adam AfkarB. Abd. Zalail 
Aerron Jeffrey Ludin 
Afizana Izura Bintl Arshad 
Ahmad Farid Bin Zainal 
Ahmad Fatheir Bin Abdul Razak 
Ahmad Radziekram Bin Norsalim 
Ahmad Rizam Bin Abdul Rahim * 
Ainor Raihana Bte Othman ** 
Aishah Amelia Binti Abu Shah 
Aizar Fahmi B Abdul Majid 
Aizatul Ummi Binti Sebli 
Aluin Anak Rimau * 
Amalina Binti Zulkifli 
Amalina Bte Idross ** 
Amelia Binti Abdullah** 
Amirudin Bin Ahmad 
Amjrul Amzar Bin Anuar * 
Amy Anak Sikop 
Amy Nursyuhada Binti Mazlan ** 
Angelica Anak David Bahok* 
Angelina Anyie 
Anis Zarifah Binti Abdul Rasid 
Anna Anak Aji* 
Annisa HyanaBt Abd Razak 
Aqilah Ainaa Binti Naraji ** 
Aqilah Bt. Aziz 
Arina Binti Saifuddin 
Aryanti Aridah Binti Abdul Razak * 
Asmizulisham Bin Md Jasnie 
Asrul Bin Aleias 
Aswati Binti Abdul Rahman 
Atikah Binti Ismail 
Awang Nasfuddin Bin Awang Hassan *** 
Awatif Bt Ashaari 
Ayu Zuraini Bt Md Jani 
Azimah Binti Ahmad 
Azimah Bt Ahmad Tarmizi 
Azira Binti Md. Tazery* 
Aziza Binti Shamsudin * 
Azmahani Binti Abdul Aziz 
Azniwati Binti Ahamad @ Mohamad 
Azra Farrah Irdayu Binti Azmi ** 
Azrun Sani B. Ruseli 
Baharim Bin Talib 
Bibiana Chu 
Bismayazlyn Binti Bistamam 
Che FarahAiniBt Che Ismail 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
Derrick Hilary Denis 
Drusella Brigit Anak Rijeng* 
Eldebet @ Elezebeth Binti Yadon 
Elyani Bt Md Yusuf * 
Ernie Hazniza Edayu Binti Johari * 
Estee Aina Bt. Huslan* 
Fadziella Binti Mohd. Mortadza*** 
Faezatul Mastura Binti Che Mansor * 
Faizal Bin Asi 
Farah Nadia Binti Madi 
Farah Syuhada Binti Abdul Kadir 
Fareez Bin Rusli * 
Faridah Binti Abd Razak** 
Faridul Atrash Bin Md.Salleh 
Farina Fasya Binti Abd Razak 
Farizan Bt. Shaari 
Farleeza Binti Ramley * 
Fatanah Binti Md Nor 
Faten Attia Binti Muhammad 
Fatihah Amira Binti Mohd Ariffin 
Fatimah Fahrozni Binti Sabdali 
Fatin Liyana Binti Mohd Tajudin * 
Fazidah Binti Mudin * 
Fazlida Binti Ramli * 
Fazura Bt. Dali 
Fazyanti Binti Md. Ramli 
Fiona Edward * 
Firdaus B. Hasimi 
Firdausiah Binti Abdul Momen 
Futera Naim Bin Abdullah 
Geneviene Kual 
Haffiza Binti Mohamad Noor 
Hafizah Binti Hussin 
Hafsah Binti Mamat @ Mohamad * 
Hakimie Amin Bin Mohd Yazid 
Halimah Binti Md Tahir 
Halimah BtAbu Bakar 
Halimatu Saadiah Binti Amat* 
Halimatul Saadiah Bt Ismail * 
Halimatun Sohanah Binti Sappari 
Hamishah Binti Arshad 
Hamkhah Bin Md.Syukur 
Haniss Hadijaa Binti Ramli 
Haryani Liana Binti Mohamad Wali ** 
Hasifah 'Izzah Bt Ab Halim 
Haslinah Binti Jamaludin 
Hawell Anak Ölen 
Huzlan Bin Md Razali 
). Ihwanuddin Bin Mohd Yusup 
1. Intan Diana Bte Mohd Yunus* 
l Intan Nurfirdaus Binti Rambli 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
Intan Syarafina Binti Zainudin * 
Intan Syuhaila Khairunnisa Binti Shuib 
Irawati Binti Abdul Rasyak 
lylia Izyani Binti Abu Chek * 
Izman Haidil Bin Abdul Rashid 
Jamilah Binti Sulaiman 
Jaras Anak Pau 
Jeanette Liana Anak Gending 
Johnny Bin Tikus 
Juleya Binti Mohd.Esa 
Julita Binti Jonid 
Kamil Bin Amir 
Kamisah Binti Ngah 
Kasrinah Binti Dzulkifli * 
KeellyAnakRufus 
Khairul Hafiz Bin Mohamed Noordin 
Khairunnisa Binti Abu Bakar* 
Khalid Daud Bin Awang 
Khaulah Binti Abu Bakar*** 
Lediah Binti Maun 
Leonarldo Laurence * 
Uly Yana Binti Jaafar 
Lourena Dinna Anak Angking 
Luqman Arif Bin Azmi * 
Madihah Binti Mohamad Afandi 
Mahrinah Binti Baglah 
Malania John 
Marcyella Chyrlle Binti Hon 
Mardiana Binti Ahmad 
Mardiha Adzrina Bt Mat Rasid 
Maria Bt. Yahya 
Marnisa Deyana Bte Maruan * 
Masitah Binti Sitor* 
Masuriani Binti Jusop 
Maznah Binti Musa 
Maznah Binti Yussof 
Maztina Binti Abu Bakar 
Melissa Amillia Mostapha 
Mohamad Afendi Bin Othman 
Mohamad Faiz Bin Othman 
Mohamad Faizal Bin Yusof@Mat Noor 
Mohamad Fariez Bin Alias 
Mohamad Fitri Bin Abdul Rahim * 
Mohamad Hafiz Bin Muhamad Arshad * 
Mohamad Izham Bin Jalaludin 
Mohamad Mustaqiem Bin Abdul Samad 
Mohamad Nazmi Bin Mohd Zaini * 
Mohamad Nazrul Syazwan Bin Sulaimar 
Mohamad Nazzar Bin Madada * 
Mohamad Sofi Bin Abdul Wahab 
Mohamad Syafiq Bin Shakri 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **HPNG CGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canselor ViceCh 
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154. Mohamad Taufik Bin Mohamad Ekram 
155. Mohamad Zaidi B Ahmad Zamani 
156. Mohammad Ariff Bin Harun 
157. Mohammad Fakhri Bin Said * 
158. Mohammad Fauzi Bin Rasib * 
159. Mohammad Firdaus B Roslan 
160. Mohammad Hassan Bin Md Isa * 
161. Mohammad Herman Bin Lokman ** 
162. Mohammad Nor B. Ismail 
163. Mohammad Rahime Bin Ali 
164. Mohammad Zaidi Bin Rahiman 
165. Mohammad.Farid Bin Ag Omar 
166. Mond Addam Bin Jusman 
167. Mohd Akmal Bin Mohd Ali * 
168. Mohd Ashraf B Shahrom * 
169. Mohd Azlan Bin Ishak 
170. Mohd Azril Anis BAnuar 
171. Mohd Fadly B. Dalham 
172. Mohd Fairol Azad B Kamsir * 
173. Mohd Faizal Bin Ismail 
174. Mohd Fakhrurazy B Tumin @ Amil 
175. Mohd Faris Faruqi Bin Khamarul Zaman 
176. Mohd Fariz Bin Abdul Mubin 
177. Mohd Farizul Firdaus Bin Mantasari 
178. Mohd Firdaus Bin Misran 
179. Mohd Hafeez Bin Hassan 
180. Mohd Hafezul Hisham Bin Abdul Wahid * 
181. Mohd Hafiez Bin Ramlan 
182. Mohd Hazmir Bin Suboh 
183. Mohd Hazwan Bin Basrol @ Masrol 
184. Mohd Hazwan Bin Othman 
185. Mohd Izuwan Bin Mohd Ali* 
186. Mohd Izwan Bin Zainudin 
187. Mohd Khairulazhan Bin Ismail 
188. Mohd Najmi Bin Ahmad Fo'ad 
189. Mohd Nazri Bin Hassan 
190. Mohd Nurazry Bin Zakaria 
191. Mohd Qhairul Nazri B. Ridwan 
192. Mohd Rozaimy Bin Ridzuan ** 
193. Mohd Shafiq Bin MdJusob 
194. Mohd Shahridzwan Bin Mohd Sabri 
195. Mohd Shahrir Firdaus Bin Shafie 
196. Mohd Shukury Bin Anuar ** 
197. Mohd Syazani Bin Ali Mohtar 
198. Mohd Yusup Bin Abd Sari 
199. Mohd. Afizi Bin Rusleh @ Roslee 
200. Mohd. Haris Bin Marsaling 
201. Mohd. Khalil B. Hussain 
202. Mohd. Nas Hafizee Bin Abdullah 
203. Mohd. Yusrezal Bin Yahya 
204. Mohd.Amiey Zulaieka Bin Mohamad Taip * 
205. Mohd.Ezwanee Bin Abd.Azik ** 
206. Mu'minah Binti Musa ** 
207. Muazlela Binti Muwajam 
208. Muhamad Fauzi B.MdYasin 
209. Muhamad FazIiB. Abdul Gafar 
210. Muhamad Firdaus Hafizi Bin Abu Bakar 
211. Muhamad Hishamuddin Bin Hamid * 
212. Muhamad Nasri B. Jamaludin * 
213. Muhamad Syafiq Bin Othman * 
214. Muhammad 'Ubaidullah Bin M. A. Kahm 
215. Muhammad Asyraf Bin Ariffin 
216. Muhammad Fahmi Bin Mohamad Daud 
217. Muhammad Faris Bin Ismail* 
218. Muhammad Firdaus B Zabidi 
219. Muhammad Hafiz Bin Ismail 
220. Muhammad Hafizi Bin Ramli * 
221. Muhammad Haziq Bin Abdul Latif * 
222. Muhammad Khaidir B, Hamdan * 
223. Muhammad Noor Lukman Bin Othman 
224. Muhammad Norhafiz Bin Abd Razak 
225. Muhammad Nur Izzat Bin Naimudddin 
226. Muhammad Shah Rezza Bin Abd Halim 
227. Muhammad Tarmizie Bin Alias 
228. Muhammad Zam Harith Bin Abu Zahri 
229. Muna Zaleha Bt Che Ismail 
230. Mustazimah Binti Azelan 
231. Nabila llani Binti Mohd Sarwan * 
232. Nadia Binti Senin 
233. Nadia Masturah Binti Zaki 
234. Nadia Natamin * 
235. Nadia Natasha Binti Mohd. Nazan 
236. Nadia Syygim Bt Mohd Sudin 
237. Nadiah Binti Ramdzan * 
238. Nadya Mustika Bt Mazlan 
239. Naim Bin Harisafandi 
240. Naqiyah Binti Ishak 
241. Natrah Binti Mohd Subri * 
242. Nazatul Azuwam Bin Mohd Nazari 
243. Nazatul Shima Binti Ahmad Najib * 
244. NikAznida Binti Nik Abu Bakar* 
245. Nik Zirhazaima Bt Uzir @ Nik Kamaruddin 
246. Nikki Amura Bt Zanial Abidin 
247. NoorAfni Liza Binti Ahmad 
248. Noor Amira Syazwani Binti Abd Rahman ** 
249. Noor Fariza Binti Arif 
250. Noor Hidayah Binti Abd Hamid 
251. Noor Izzaty Binti Othman 
252. Noor Mishawati Binti Sharifudin 
253. Noor Roslina Binti Ibrahim * 
254. Noor Saleha Binti Masrom 
255. Noor Shakiera Bt Nazri 
256. Nooraini Binti Abd Manaf* 
257. Nooraziah Binti Kassim 
258. Nooreffariza Binti Awang Muslaini 
259. Noorhanizah Binti Mohd Ali 
260. Noorizan Binti Saman 
261. Noorjannah Fatimah 
262. Noorliana Binti Mohd Ali 
263. NoorulWahidah Binti Mohd Nor 
264. NorAfizahBteAbu 
265. Nor Aini Binti Suid* 
266. Nor Aishah Binti Khairudden 
267. NorAisyah Binti Kasimil 
268. Nor Amalina Bt Lotfi Amir 
269. Nor Atiqah Binti Saliman* 
270. NorAzian Binti Abdul Rahim 
271. NorAzilah Binti Musa 
272. Nor Azlena Zakaria 
273. Nor Azmazura Binti Mohammed Jidin 
274. Nor Fatin Atika Binti Azmi 
275. NorHafizah Binti Ramli* 
276. Nor Idaroyani Binti Aman @ Saleh 
277. Nor Naimah Binti Mohd Yusof 
278. Nor Najme Binti Abdul Mubin 
279. Nor Nikma Binti Jamil 
280. Nor Shafazillah AI Munnawarah Bt Shafie * 
281. Nor Suhana Binti Zakaria 
282. Nora Binti Mat Noor 
283. Nora Binti Su'uit 
284. Norafidah Binti Awang 
285. Noraida Bte Daud 
286. Norapidah Bt Jusoh 
287. Norashikin Binti Adin 
288. Norasikin Bte Umar * 
289. Norasilah Binti Lee 
290. Norazean Bt Sulaiman Dzadzuli 
291. Nordah Binti Kaplin 
292. Norehan Binti Soib 
293. Norfaizah Bt Lilek * 
294. Norfariza Binti Kassim 
295. Norhadawiah Binti Basri * 
296. Norhaini Binti Yahya 
297. Norhayati Binti Abd Halim 
298. Norhayati Binti Ibrahim 
299. Norhazzarita Bt Musa * 
300. Noridah Binti Karim 
301. Norilla Binti Radiman 
302. Norin Azlin Binti Ahamad 
303. Norizan Binti Ramli 
304. Norlaila Binti Sukiran 
305. Norman AnakJukie 
306. Normarina Binti Zakaria 
307. Nornadirah Binti Nazri 
308. Norsa 'Ahida Binti Hassan * 
309. Norsapura Binti Jaini 
310. Norsidah Binti Abdul Wahab 
311. Norsiha Binti Mohd Yunus 
312. Norsuhada'a Binti Md. Saim 
313. Nur 'Aifaa Azizah Bte Masridin * 
314. NurAimi Bt Radzali 
315. NurAin Asyikin Binti Rosli * 
316. Nur Ain Binti Asmantor* 
317. Nur Ain Binti Yaacob* 
318. Nur Aisyah Binti Abdul Halim * 
319. NurAlyani Binti Omar 
320. Nur Amirah Binti Mohamad Pauzi 
321. NurAsiahBt Ab Wahab* 
* HPNG CGPA 3.00-3.49 HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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357. 
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363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
Nur Asyikin Bt Che Deraman * 
Nur Athirah Binti Ahmad Lofti 
Nur Atiqah Binti Jaafar 
Nur Azimah Binti Yahaya* 
Nur Azyalinda Binti Yahya 
Nur Emillia Binti Jamal 
Nur Fakhariani Binti Hassan 
Nur Farah Liza Binti Omar 
Nur Fariza Bte Mohamad Amin* 
Nur Hafizah Bt. Mohd Radzuan 
Nur Hamizah Binti Shaffee 
Nur Hazwani Binti Ab Rashid 
Nur Insyirah Binti Ibrahim ** 
Nur Liyana Binti Abdul Hamid 
Nur Liyana Binti Ali* 
Nur Natasha Binti Abd Gani 
Nur Nazihah Binti Embong 
Nur Qistiena Binti Nodin* 
Nur Shamimi Binti Alias* 
Nur Syafirah Bte Mohamad Nor 
Nur Syahirah Binti Abdullah 
Nur SyamilahBt Ahmad 
Nur Zawany Binti Mislin 
Nurfateen Aztin Binti NoorAzman 
Nurhafezah Binti Mohd Tharimazi * 
Nurhazwani Binti Hamzah 
Nurhuda Binti Mohd Rosli 
Nurliyana Binti Azhar 
NurulAin Binti Jaafar 
NurulAsikin Binti Jaafar 
Nurul'Ain Binti Abu Bakar** 
Nurul Afifah Binti Ramli 
NurulAfizah Binti Ramli*** 
Nurul Ain Binti Kamarulzaman 
NurulAin Binti Mohd Noor 
Nurul Aini Binti Mohd Shahrir 
Mnnil Aliua Rinti Ä7mi * 
Nurul Fadlina Binti Ibrahim 
Nurul Farah Bt Ahmad Tajuddin 
Nurul Fazielah Binti Jamran 
Nurul Hazni Binti Jalaluddin * 
Nurul Hidayah Binti Awang 
Nurul Husna Binti Abd Kadir* 
Nurul Nadia Binti Mat Lazim * 
Nurul Niza Binti Ismail * 
Nurul Saffa Binti Hasan Adli 
Nurul Shafikah Binti Mohd Razali * 
Nurul Shazrin Binti Mat Rahim * 
Nurul Syafiqah Binti Subari * 
Nurul Syuhada Binti Md Mojib * 
Nurulain Binti Hairudin 
Nurulain Binti Ibrahim 
Nurulhuda Binti Amiril 
Nurulnadia Binti Deraman ** 
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426 
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428 
429 
430 
431 
432 
433 
Nury Atiqah Binti Kamalrudin * 
Patricia Anak Aramrie 
PaulRacha* 
Puteri Mazliana Bt Megat Kamarudin 
Rachael Tisius Ubu 
Rahila Binti Anang Berahim ** 
Raja Rifzieyanatul Zayte Bt Raja Alang 
Ramiah Binti Ali 
Ramli Bin Ariffin 
Rashidah Binti Md Rashid 
Rasidah Binti Yusof** 
Rasyidah Binti Rukaman 
Raynih Mohd Yussof 
Rheihana Noor Binti Badaruddin * 
Rita Anak Ros @ Dunstan Saga * 
Rofishah Bte Khari * 
Romazie Bin Mamat 
Roshidah Bt. Abd Samad 
Rosli Bin Mohd Sehat 
Rozalia Lika Anak Lindang 
Rozeiamy Binti Md.Jali 
Ruthanne Ating 
Safiah Nawwarah Bte Mohamad Ibrahim * 
Sahidah Binti Abd Rahman* 
Sarinah Bt. Hashim 
Sasnidar Bt Mohamad Ali 
Seyed Najib Bin Seyed Mahdi 
Shah Bandi Bin Abdillah 
Shahara Binti Mohamad Zuki 
Shahniza Binti Ismail * 
Shaiful Akmal Bin Safaruddin * 
Shairah Bte Muhammad 
Shamilla Binti Silamat 
Sharifah Amalina Binti Syed Azhar * 
Sharifah Noor Adilah Bt Syd Ahmad 
Sharizal Bin Shamsudin 
Sharlene Siduk 
Shelley Binti Sebli 
Shrmie Binti Sarbini 
Shurila Anati Md Jaafar 
Siti Aisyah Binti Dzali @ 
Siti Balkis Binti Abu Bakar 
Siti Fairuz Binti Muhammad * 
Siti Fariha Binti Ahmad Zamani * 
Siti Fatihah Bt Mustafa 
Siti Haizum Bt Mohd Hanif 
Siti Hajar Binti Mohd Madabighi 
Siti Hajar Binti Rusdi* 
Siti Hajar Nadia Binti Zulkifli* 
Siti Hamizah Binti Mohamad Sahidi 
Siti Hawa Binti Mohd Kamil 
Siti Humairah Binti Hussin * 
Siti Izwati Binti llias 
Siti Kamariah Binti Md Khairon 
Siti Khadijah Binti Md Noor 
Siti Mariam Binti Abd. Manap 
434. 
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440. 
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450. 
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461. 
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471. 
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484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
Siti Noor Izlinnizan Bte. Manari 
Siti Nor Rabiahtul Adawiyah Bt Pg.Mohd 
Siti Noraisah Binti Musneh * 
Siti Norhajar Binti Sulaiman * 
Siti Norsuliha Binti Mohamad 
Siti Norzaimah Bt Zainal Abidin 
Siti Nurul Hudda Bt. Dahli 
Siti Shakirah Binti Zakaria 
Siti Shazwana Binti Kamarudin ** 
Siti Zainab Binti Che Johari 
Siti Zubaidah Binti Zainol Abidin* 
Sofia Binti Zafir 
Standi Anak Pusin 
Stephanie Benedict 
Suhada Mat Nawi 
Suhail Bin Abdul Halim*** 
Suhaila Binti Baharudin 
Suhailah Bt Mat Denin 
Suria Binti Abdullah 
Suriani Binti Awang 
Suriani Binti Makladin 
Suriati Binti Ali* 
Suriati Binti Buseri 
Susilayanti Binti Supardi * 
Suzanne Hill Anak Hillary Markus 
Suzieana Binti Kamarudin * 
Suziyana Binti Ahmad* 
Suzliana Bte Mohamad 
Suzyneta Izziyani Binti Michael @Anwar * 
Syadatul Syuhada Bt Borhanudin * 
Syafiqah Binti Muhamad * 
Syarifah Bt. Othman * 
Syarifah Hafiza Binti Wan Abidin 
Syarifah Khairunnisa Firdausyiah 
Sylvia Nu Anak Indang 
Syuhada Bt Ahmad* 
Tarmuzi Bin Abdullah 
Tengku Rohasliza Bt Tengku Muda 
Teodora Chela Tiyus 
Tracy Brenda Joseph 
Ummi Nazzla Binti Ab Rahman 
UmmiRuzita Binti Ab Rahman 
Ummu Salwa Binti Sabran 
Umu Humairah Binti Zulkurnain 
Valarie Aren Mering * 
Viviennie Emie Net * 
W Mohd Afiq Bin W Alias 
Wahetzatul Farlin Binti Wahizan 
Wan Mohd Aimi Bin Wan Roselan 
Wan Mohd Zunaidi Bin Wan Deraman 
Wan Muhammad Kushairi Bin Wan Roslei 
Wandiana Mariyam Binti Yasin 
Yanadiana Binti Yakinol 
Yusniza Bt Daud 
Yusnorhidayah Binti Mohamed Yusup 
Zainap Binti Abil 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 '" K 3,50 4.00 * anselor Vice ChancelbrAward 
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490. Zaleha Binti Ahmad 
491. Zalfaizah Bt Zakaria * 
492. Zammari Bin Sajrubin 
493. Zuhana Binti Halid ** 
494. Zulkifli B. Mohammad 
495. Zulyazfie Bin Abdul Rasa 
496. Zur Eda Fazleen Binti Amram 
497. Zuraida Bt Mohamed Noordin 
498. Zuridah Binti Sarifuddin 
499. Zuridah BtOthman 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
(•y idang cA eempat 
22 Mei 2010 (Sabtu) 1.30 ptg 
Fourfh Session 
22nd May 2010 (Saturday) 1.30 pm 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nik Norfarizam Binti Nik Muhammad ** 2. Nor Intan Shafini Binti Nasaruddin * 3. Nor Rihah Binti 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
PACOND CLASS (UPPER) 
1. Hartini Binti Mohd Safiaa * 
2. Mastura Binti Adam* 
3. Munirah Binti Abdul Aziz* 
4. Noor Habibah Bt Mohd Samuri * 
5. Norfaezah Binti Ahmad Lutfi * 
6. Nurshafikah Binti Moktar * 
7. Nurul Faradilla Binti Afandi* 
8. Rohainiza Binti Abdul Rahman * 
9. Wan Nor Azmira Binti Mazlan * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECC ASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Aimmi Binti Ariffin 
Amir Qusyairi Bin Abdullah 
Andy Fairuz Bin Mohd Sharif 
Azizah Binti Abdul Aziz 
Emelia Anak Britin 
Hammilia Binti Halim 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Hastin Azyla Binti Ismail 
Mirwan Bin Mohamad 
Mohamad Noorizal Rizan B. Abdul Majid 
Nik Anisah Binti Nik Mahmud 
Nor Lina Bt Chik @ Mohd Zakaria 
12. Normala Bt Che Eembi @ Jamil 
13. Rahamirzam Binti Muhamad 
14. Siti Farah Binti Masri 
15. Siti Salinah Binti Said 
16. W Najha Addini Alia Bin W Abdullah 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (STATISTICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Aszila Binti Asmat ** 
2. Aufzalina Bt Mohd Yusof ** 
3. Izni Syamsina Binti Saari *** 
4. Mastura Binti Yaacob ** 
5. Noor Azlin Binti Mohd.Razali* 
6. Noor Fazlieza Binti Mustafha *** 
7. Noor Zafarina Binti Mohd Fauzi * 
8. Norashikin Bt Nasaruddin *** 
9. Norfaezah Binti Ghazali *** 
10. Nurul Ainie Bt Hamid ** 
11. Raja Nurul Aini Binti Raja Aziz** 
12. Sarah Binti Yusoff*** 
13. Siti Mashani Binti Ahmad** 
14. Wan Noorhafizah Binti Wan Ismail * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainee Edayu Bt Sidek * 2. Atiqah Binti Hasan * 3. Hamilla Binti Mohamed Hussin * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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4. Hamizah Binti Abd Razak * 
5. Hamizatul Akmal Binti Abd Hamid * 
6. Hasmila Binti Mat Hassan * 
7. Hazwani Binti Mat Ahir* 
8. Izzman B Mohd Idrus * 
9. Luqman Hakim Bin Ruslan * 
10. Marliani Binti Mohd Mahadar* 
11. Megat Shahrul Fitri Bin Megat Yunus * 
12. Mohamad Faizal Bin Lan * 
13. Mohd Azam Aidil Bin Abdul Aziz * 
14. Mohd Azri Bin Rosli* 
15. Muhammad Mujahid Bin Rapie * 
16. Nazliyana Binti Che Rusli * 
17. Noor Aziziana Bt Ahmad Zaki * 
18. Noor Azuana Binti Razali* 
19. NorHazlina Binti Mohammad* 
20. Nor Hidayu Binti Aziz* 
21. Norsharida Binti Abd Salim* 
22. Nur Faiezah Binti Muhydin * 
23. Nur Hidayah Binti Kamaruddin * 
24. NurSalizaBtAbMajid* 
25. NurhayatiBt Abd Aziz* 
26. NurulAini Binti Abdul Wahab* 
27. Nurul Habibah Binti Abdul Rahman * 
28. Nurziah Binti Idris* 
29. Rusmanira Bt Mohd Rawi * 
30. Saadiah Binti Ayob* 
31. Siti Nor Aishah Binti Shaharil* 
32. Siti Noryani Binti Che Husin * 
33. Siti Safwan Bt Abu Yazid* 
34. Siti Zaitulnah Binti Othman @ Abdullah * 
35. Suhaila Binti Suhaimi * 
36. Suriana Binti Ismail * 
37. Umi Nadiya Binti Muhamad Khalid * 
38. Wan Umi Salihah Binti Wan Kamaruddin * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Azizi Bin Shamshuddin 
Azuin Binti Rasini 
Hafiza Bt Harun 
Halilah Binti Abd Halim 
Hamizah Binti Ismail Amzah 
Juliana Binti Mohd Jarowi 
KhairulAzmi Bin Ismail 
Lili Darliya Binti Nordin 
Maisarah Izani Binti Kamarzaman 
Mohd Afiq Aizat Bin Mat Ali 
Mohd Azri Bin Abdullah 
Mohd Faiz Bin Abdul Manan 
Mohd Razman Bin Mohd Sukri 
Mohd Syamsyul Nahar Bin Mansor 
Mohmad Azlan Bin Awang @ Ab Rashid 
16. Nor Aisyah Binti Zakaria 
17. Nor Azam Bin Rossley 
18. Nor Azlind Binti Mohd Kamal 
19. Nor Hafiza Binti Mat Zaid 
20. Nor Haizi Binti Mohd Azlan 
21. Nor Nadiah Binti Mohd Latfi 
22. Norhamiza Binti Halim 
23. Norhaszila Bt Hassan 
24. Nur Hafidzah Binti Ahmad Ridzuan 
25. Nur Ifnie Binti Mohd Noor 
26. Nur Raihanah Binti Abdul Samad 
27. Nur Uzaimah Binti Sulaiman 
28. Nurhaliza Binti Abdullah 
29. Nurul Ain Binti Zulkefli 
30. Raziman Bin Mohamed Noor 
31. Ridwan Bin Sanaudi 
32. Rozita Binti Morshed 
33. Rusydiah Binti Rosli 
34. Siti Amirah Binti Rosli 
35. Siti Noraisyah llyana Bt Jusoh 
36. Siti Norfaziah Binti Mohd Sukol @ Mohd Sukor 
37. Siti Nurhajar Binti Md Norzamani 
38. Siti Zuhairah Bt Ramlan 
39. Suhaini Binti Ismail 
40. Wan Mohammad Faiz Fakhirin Bin Mohd Fuzi 
41. Wan Mohd Safwan Bin Wan Embong 
42. Wan Nadzirah Binti Wan Mohd 
43. Zuhaimi Bin Ismail 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. NorRafidah Binti Rosli* 2. Nur Azra Binti Abdul Ghani* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Dayang Cinzoni Binti Abu Husain * 
2. Mohd Azizi Bin Amin Nunian* 
3. Mohd Yimmirizal Bin Lutfi * 
4. Nasrul Bin Mohd Rodzi * 
5. Noorsafariza Binti Aminaldin* 
6. Nor Hatiyah Binti Mahamud * 
7. Norzihan Binti Kamis * 
8. Sharifah Nurulhuda Binti Syed Omar * 
9. Siti Khatijah Binti Jamil * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SECOND CLASS (LOWER) 
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1. Ahmad Farhan Bin AbdAziz 
2. Farhana Wahida Binti Abu Hassan * 
3. Huzaifah Bin Abdul Razak 
4. Intan Noorzurianty Binti Zolkefli 
5. Mardhiah Binti Ahmad Khalid 
6. Mohd Nur Azrul Bin Mohd Tarmizi 
7. Noorhidayu Binti Semaat 
8. Noradilla Binti Hamezah 
9. Nurhafiza Mohammad 
10. Raja Nuru Suhada Bt Raja Harun 
11. Zaleha Bt Alias 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azirawiyah Binti Abdul Aziz * 
2. Mohammad Ariff Bin Zainal * 
3. Muhd Hijazi Bin Mohd Khalili* 
4. Nor Emylia Izura Binti Zulkefli * 
5. Nor Shafuraizam Bt Ismail * 
6. Norshamshiela Binti Othaman * 
7. Nur Arlina Binti MdShah* 
8. Ros Syamsul Bin Hamid * 
9. Salina Shanon Binti Roslan * 
10. Zawani Binti Zakri * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Zullaihi Bin Mohamed 
2. Azadi Asyraf Bin Mat Nayan 
3. Khatijahtun Binti Abdul Wahab 
4. Mohamad Haziq Bin Mohd Ahwan 
5. Mohd Fadzilah Bin Mustapha 
6. Muhammad Zawary Bin Jamaluddin 
7. Nur-Amalina Binti Mohamad 
8. NurulAima Binti Abu Jalil 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (BUSINESS COMPUTING) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Hayati Binti Mashor* 
Ku Nazirah Binti KuMansur* 
Mohd Shukri Bin Husin * 
Muhammad Rashideen Bin Suhami * 
Noor Hafizah Binti Abdul Manas * 
6. 
7. 
8. 
9, 
Noraida Binti Hussein * 
Nur Marzalawati Bt Miau Kamarudin * 
NurulAin Binti Satibi* 
NurulHuda Binti Zulkifly* 
10. 
11. 
12. 
13. 
Rozi Binti Rozali* 
Wan Natasha Elaiza Binti Wan Norzailan * 
Yusnira Binti Mohd Razali * 
Zakirah Binti Ahmad Kamis* 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Hakimi Bin Abdul Rahim 
2. Mohammad Fariz Bin Mustapha 
3. Mohd Adzwin Faris Bin Niasin 
4. Mohd Fadzly Bin Ismail 
5. Muhammad Taufik Bin Salleh 
6. Nur Aini Binti Yahya @ Ariffin 
7. NurulAkma Binti Ishak 
8. Saiful Amrie Bin Basirun 
9. Wan Nur Izzati Binti Wan Mohd Zawawi 
10. Wan NurulAin Binti Wan Mat Yim 
* HPNGCGPA 3.00 -3.49 **HPNGCGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canselor ViceChancellorAward 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adlan Al-Farooq Bin Razaian * 
2. Afifah Binti Abu Talib * 
3. Azizah Binti Md.Aziz* 
4. Hermizul Bin Napis * 
5. Mohd Fahmi Bin Ishak * 
6. Mohd Nazmi Bin Dolhaji * 
7. Mohd Norazlan Bin Rosly * 
8. Mohd Umar Bin Mohd Termizi * 
9. Nafizah Binti Jan* 
10. Sulastri Binti Putit * 
11. Suraya Binti Mat Nor* 
12. Zuhaida Binti Mat Zain* 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Jainudin 
2. Ahmad Shahir Bin Abdul Ghani 
3. Ahmad Sidqi Bin M. Razali 
4. Amir Erwan Bin Ahmad Khaiili 
5. Amy Nurdiana Binti Ahmad 
6. Ashwati Binti Yusof 
7. Azman Bin Zainal Abidin 
8. Bierina Ak Budat 
9. Mahfudzah Binti Ishak 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Mardiana Binti Mangsor 
Masliza Diana Binti Moran 
Mohd Afiq Bin Othman Zailani 
Mohd Sobri Bin Liwan 
Mohd Suzaidin Bin Mohd Nordin 
Mohd Syazarun Bin Samsudin 
Mohd Zulfadli Bin Md Zain 
Muhammad Alif Bin Ishak 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
NorAkmal Bin Abd. Manap 
Nor Pidah Binti Bunggal 
Nurfarhana Binti Mohamed @ Adnan 
Safarina Binti Masdi 
Shahril Hussaini Cheah Bin Shihabudin 
Siti Sarah Binti Mohamad Khalil 
Siti Syazwani Bt Sazali 
Sukran Bin Samsudin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Husna Binti Adzemin ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (iji: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Anita Binti Daud * 
Asma Dalila Bt Zakaria * 
Farhana Binti Muhamad Mujal * 
Hamidah Binti Abdul Hamid* 
Hazwani Binti Mohd Othman * 
Juniza Binti Juhari * 
Mior Aiman Aimran Bin Mior Abdul Aziz * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Nor Fadzillah Binti Suhaimi * 
Norrulhuda Binti Mustafa * 
Nur Izzati Binti Baharin * 
Nur Liyana Binti Abdul Malik * 
Nur Sana Mudliah Binti Abdul Hamid 
Nurhafizah Binti Ahmad Zabidi* 
15. Nurul Nadia Binti Zainal * 
16. Rabiatul Adawiyah Binti Hashim * 
17. Sabarina Binti Sabran * 
18. Shakirin Binti Mohd Amin* 
19. Siti Nor Aien Binti Abdul Rasid* 
20. Siti Nur Iman Binti Ibrahim* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vfce ChanceiiorAward 
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1. Adam Bin Khiruddin 
2. Badariah Bt Mohd Isa 
3. Mohd Noorazlanshah Bin Abu Bakar 
4. Mohd Shahrul Aizam Bin Nordin 
5. Muhammad Tarmizi Bin Md Hashim 
6. Naqiuddin Bin Abd Aziz 
7. Nur Hamizah Binti Shalah Huddin 
8. Nurhafiza Binti Suhaimi 
9. Rabitah Binti Ahmad 
10. Roslina Binti Ahmed Tajuddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
. - mD CLASS (UPPER) 
1. Anis Syazwani Mohd Kamil* 
2. Noor Armalisa Binti Zuraimi* 
3. Nur Raidah Binti Rahim * 
4. Rosmawati Romly * 
5. Zarith Sofiah Binti Norsip * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
• . ' •-. > CLASS (LOWER) 
1. Haslina Binti Ahmad Kushairi 
2. Hasnol Aliff Bin Abdullah 
3. Norbahiah Binti Md Ali 
4. Norhanum Binti Ismail 
5. Siti Hajar Binti Dalip 
6. Wan Najmuddin Bin Wan Ali 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGURUSAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ainon Syazana Binti Ab Hamid * 
2. Aslina Binti Omar*** 
3. Farahdilla Binti Mohd Pauzi ** 
4. Noraini Binti Ahmad ** 
5. Nur Azila Binti Yahya* 
6. Rusliza Binti Ahmad** 
7. Samsiah Binti Abdul Razak** 
8. Siti Nazifah Binti Zainol Abidin * 
9. Siti Shafeenaz Bt Dirawi *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Farah Azira Binti Awang * 
Hairun Nadirah Binti Baharuddin * 
Uli AainaaBt Noor Kamar* 
Khairul Muazam Shah Bin Mohamed Noah * 
Khairun Nisa Binti Abu Bakar * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Nor Salawati Binti Mohamad Said * 
Norhuda Binti Md Razib * 
Nuur Su'aidah Binti Zakariah * 
Raja Nadrah Binti Raja Sahadan * 
RosAizura Binti Ramli* 
11. 
12. 
13. 
14. 
Siti Fairuz Binti Othman * 
Siti Mazitah Bt Mat Saat * 
Siti Rohayu Binti Abd Rahman 
Zuraida Binti Zainol * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancelbrAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECC 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Aisyah Binti Shamsudin 
Azilawatie Binti Mohamed 
Ku Muhammad Na'im Bin Ku Khalif 
Mashitah Binti Shaari 
Massura Binti Isa 
Mohd Arisfadilah Bin Mohd Shariff 
7. 
8, 
9. 
10. 
11, 
12. 
Mohd Syamsul Bin Ahmad Lazeman 
Nor Fizah Binti Yahya 
Norhafizah Binti Harun 
Norizura Binti Ismail 
Norshamira Binti Botok 
Nuramalina Binti Md.Ghazali 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Nuruhazlin Binti Mohd Razali 
Nurul Nadiah Binti Mohd Noor 
Nurzarith Binti Mustaffa 
Sharifah Khairidah Bt Syed Idrus 
Siti Rahmatulsalmi Binti Khalid 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) MATHEMATICS 
KELAS PERTAMA 
Fit 3S 
1. Hafizudin Bin Mohamad Nor ** 
9 Mnraini Rinti Mrtrlimin ** 
3. Siti Nur Farehah Binti Yahaya * 
4. Siti Salwana Binti Mamat ** 
5. Siti Zaharah Binti Mohd Ruslan *** 
6. Vicky @ Sharifah Rhuhaifah Binti Azhar * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Assalmiza Bt Md. Mukhtar * 
Mohd Najir Bin Tokachil * 
Noor Adzimah Binti MdDesa* 
Noorazhwaa Binti Mohamed Ramli * 
Nor Farhani Bt Mohd Boni Yamin * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Norashar Binti Junaidi * 
Norfaizan Binti Ahmad * 
Nur Afriza Binti Baki* 
Nurul Ain Binti Mohd Yusoff* 
Rosita Binti Zainal * 
11. Sabariah Binti Aco* 
12. Siti Arzarani Binti Arbain * 
13. Siti Hafiza Nadiah Binti Mat Ladzin * 
14. Suriani Binti Jaafar* 
15. W.Zuria Aizan Binti W.Ismail * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECC 
1. Aishah Binti Ali 
2. Irda Raidah Binti Nordin 
3. lylia Balqish Binti Jamil 
4. Juzila Binti Ghazak 
5. Mohd Ridhwan Bin Zulkifli 
6. Muhammad Hariri Bin Zolkifli 
7. Nor Huszaimi Affendi Bin Shamshuddin 
8. Noraihan Binti Hashim 
9. Nur Azratul Laila Binti Hj Mohd Dom 
10. Nurhadila Binti Yahya 
11. Siti Aminah Binti Abd Hamid 
12. Tengku Noor Hidayah Binti Tengku Azan 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
^CLASS 
Muhammad Nabil Fikri Bin Jamaluddin * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 "HPNG CGPA 3 • • inseior Vice ChanceltorAward 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5, 
Anis Shobirin Binti Abdullah Sani * 
Azrizal Agus Bin Kaharudin * 
Hartini Binti Abdul Wahab * 
Mahirah Binti Abdul Majid* 
Mariam Farida Binti Ahmad * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mazuarizon Binti Malek * 
Noorul Shuhada Binti Talib * 
Nor Hafizah Binti Zainol * 
Nor Haniza Binti MohdKhir* 
Nur Izzaidah Binti Abdull Zubi * 
11. Nur Syamsuhaili Bt Mat Jait @ Suhaimin * 
12. Nurhayati Binti Abdul Hamid* 
13. Siti Fatimah Binti Che Saad * 
14. Siti Nazazihah Binti Rahmat* 
1. Nora Binti Hashim 
2. Norashikin Binti Nordin 
3. Norhidayah Binti Mukhtar 
KELASKEDUA(RENDAH) 
4. Norlisa Binti MohdJumali 
5. Nurhaisyam Safreean Bin Mohd Satar 
6. Nurhidayah Binti Mohd Radzi 
7. Siti Masheia Bt Mohd Razali 
8. Wan Mohd AfdzalWan Harun 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) NETCENTRIC COMPUTING 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Noor Hayati Binti Yusof ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. Abdul Rahman Bin Mak Som * 
2. Ahmad Farihan Bin Azman * 
3. Ainun Jariah Binti Mazlan * 
4. Mohd Asyraf Bin Mohd Azmi* 
5. Nor Azila Binti Bajuri* 
6. Norhanifah Binti Mohamad Nor * 
7. Nurulasyikin Binti Othman * 
8. Qatrunnada Binti Abdul Rahman * 
9. Sharifah Norlida Binti Syed Hamid * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND QASS \LQ¥«ER; 
10. Shazira Binti Mohd Tahir* 
11. Siti Saira Binti Yusoff* 
12. Siti Zaharah Bt Mohamad * 
13. Syarifah Binti Sulong * 
1. Che Muhamad Faizul Bin Che Wail 
2. Lailatul Maziah Binti Sohari 
3. Lely Noradila Binti Imbran 
4. Mohd Hafizullah Bin Kamaruddin 
5. Mohd Shahrir Bin Mohd Shor 
6. Noraniza Bt Abdul Ghani 
7. Norfadillah Binti Yahya 
8. Nur Shaherra Binti Shahrani 
9. Nuraihan Binti Abdul Halim 
10. Salmihan Binti Ahmad 
11. Siti Aminah BteAziz 
12. Siti Fatimah Binti Mohd Pilus 
13. Siti Hajar Fatin Binti Mohamad 
14. Solehah Binti Hamid 
15. Zulhilmi Bin Muhammad 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **l i 00 ***Anugerah Naib Canseior Wce ChanceibrÄward 
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SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONS) (MULTIMEDIA COMPUTATIONAL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Dayang Intantyana Binti Abang Mordian ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS {UPPER} 
1. CeceliaAnakAssan* 
2. Faradilla Binti Nurulfuad * 
3. Hakimah Binti Sazali * Mohd Hafizol Bin Ab Kadir * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
^Xy\Pr::A^^:PWiR) 
1. AidaBt Abdul Rahman 
2. Fadzir Bin Ahmad Fauzi 
3. Fatin Fadzilah Binti Md Ghazali 
4. Haznalisa Binti Hassan 
5. Mohd Firdaus Bin Amran 
6. Mohd Syahadi Bin Mohd Saubae 
7. Najhan Pata Bin Sairi 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE 
8. Norazirah Binti Ramli 
9. Norlidawarnee Binti Nordin 
10. ZarulAzry Bin Zarul Ahmad 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Abd Fiqrie Heezwan Bin Abd Rahman 
AhHnl WaHm Rin Ahrlnl Qhnkr\r** 
Abu Dzar Bin Baharudin 
Abu Ubaidah Bin Rewa Jemali * 
AfifAzfarBin Rashid *** 
Afiza Erny Binti Yunus * 
Ahmad Aliff Bin Yusof 
AhmadAzfarBin Masut*** 
Ahmad Fatihi Bin Zaini 
Ahmad Fikri Bin Abdullah 
Ahmad Hamdi Bin Abdul Rahman 
Ahmad Lutfi Bin Aznar Azam 
Ahmad Saifullah Bin Ahmad Tarmize *** 
Ahmad Syihan Atfi Bin Khalid 
Aiman Fadzly Bin A Aziz 
Aimran Bin Abdul Ghafar 
Aina Fadzilah Binti Aadnan 
Ainatul Mardhati Binti Haji Abdullah 
Aini Hilya Binti Saipol Bahri * 
Alia Edlini Binti Mohd Rashid * 
Amar Hafiz Bin Muhamad * 
Aminuddin Bin Md Kassim 
Amir Safwan Bin Abdul Radzi 
24» 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44, 
45. 
46. 
Amirah Afiqah Binti Ahmad Farrid 
Amirah Norliyana Binti Ramlan * 
Amirullah Bin Muhamad Ramli 
Anas Bin Hasan 
AndinaAnakAkun 
Andy Bin Mustaming 
Arthur Sylvester Bin Johnson 
Asimah Binti Alias 
Asmin Jismun 
Asriana Binti Harun @Arshad 
Ayu Ermiza Binti Abu Samah * 
Azbah Bt Izuddin 
Azila Binti Azzemin 
Azli Bin Mohd Yusof 
Azline Hanum Binti Harun ** 
Azma Azrein Binti Ab.Aziz * 
Azman Bin Shikh Ibrahim 
Aznarehan Binti Fahmi 
Azuwin Razlezar Bt Ab Razak ** 
Bahril llmi Bin Adnan 
Bahrurrazi Bin Bakri 
Blrike Dlofers AnakAkuang * 
Che Zaidani Binti Che Mat Ghani * 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Dg.Rodzianah Binti Tahir 
Dolly Alexander Julai* 
Elin Muweng Anak Edmund 
Emma Yasmad Binti Mohammad 
Fadila Diyana Binti Long 
Farah Hanis Binti Ayob 
Farah Hazwani Bt Abd Rahim 
Farah Nurliyana Bt Khairuddin 
Farhah Bt Kamaruzzaman * 
Farhan Bin Jislan * 
Farhana Binti Mohamad Yaakob 
Farisah Bt Mamat @ Mohammad 
Farizal Bin Resat * 
Fatihah Alawiyah Binti Awang 
Fatin Binti Abd Hamid 
Habibah Binti Abdul* 
Hafizah Binti Asri 
Hafizal Khairi Bin Omar * 
Hafizi Bin Ayub 
Hamizah Bt Megat Othman 
Hasan AI Bana Bin WanRozeb 
Hasbullah Bin Nasek Ron @ Naser Ron 
Hazrul Bin Safar * 
CGPA 3.00-3.49 "HPNGCGPA 3.50 4 .00 ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
Helmi Bin Roslan 
Ikhwan Farhan Bin Mohad Yasin 
Intan Azira Binti Abd Hakim * 
Intan Diana Binti Mokhter 
Intan Shuhana Binti Kamarudin 
Irni Nadia Bt Itamta 
Jackson Bin Osug 
Jeremiah Anak Tayen 
Jocylyn Anak Kujat 
Johnyson Dayoh 
Junaidi Bin Jamaludin 
Kevin Jali Anak Ringgit** 
Khadijah Binti Japar 
Khairil Marwan Bin Mustafa 
Khairol Azlan Bin Mohd Nazam 
Khairul Mustaqeem Bin Kamaludin *** 
Khairul Syukri Bin Mohd Ridzuan 
Khairunnisa Binti Ariffin 
Latifah Nadirah Binti Murat 
Linda Unggin * 
Loretta Sani Anak Lube 
Maisarah Binti Musni * 
Mariati Binti Ahmad Tajuddin ** 
Marilynn Midah Ak Henry 
MasAyu Husna Binti Mohamad 
Mastura Binti Mohd Taib * 
Mazni Bt Mustapha * 
Mildah Binti Nordin 
Mohamad Arif Bin Hamdan 
Mohamad Arif Bin Shamsudin 
1 Mohamad Azizan Bin Che Muda * 
1. Mohamad Fadzil Bin Ab Manaf 
l Mohamad Hanaffi Bin Shaffai 
3. Mohamad Hanafi Bin Musa 
\. Mohamad Haswan Bin Bujang 
5. Mohamad Hussnielbassri Bin Kamal Bashah * 
3. Mohamad Ikmal Bin Mohamad 
1. Mohamad Khairul Affandy Bin Mohamed 
3. Mohamad Khairul Annuar Bin Zainudin 
1 Mohamad Najmi Bin Najmuddin 
). Mohamad Norman Bin Bujang ** 
. Mohamad Razlan Bin Abdullah * 
1. Mohamed Hariz Bin Mohamed Puad 
3. Mohammad Afandi Bin Mazlan 
f. Mohammad Farihan Bin Mohamad 
i Mohammad Yusuf Bin Mirru 
3. Mohd Adli Zillkram Bin Abd Aziz 
I. Mohd Amir Izzuddin Bin Mohd Adnan * 
3. Mohd Arif Bin Mohamad @ Hussain 
l Mohd Artarmizi Bin Mamat 
0. Mohd Azizi Bin Mohd Zolhesham ** 
1. Mohd Fahmi Bin Jusoh 
2. Mohd Fairuzee Bin Halim 
3. Mohd Faizal Bin Abu 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
Mohd Fareez Bin Mohd Arif 
Mohd Faris Bin Abdul Aziz 
Mohd Farris Bin Sakrani 
Mohd Fazely Bin Abdullah 
Mohd Fazreen Bin Maslan 
Mohd Firdaus Bin Mat * 
Mohd Habib Bin Ibrahim * 
Mohd Hafiz Bin Roslan 
Mohd Hariz Bin Naim*** 
Mohd Hasrizal Bin Jefri 
Mohd Hasrol Bin Ismail * 
Mohd Hazim Bin Abdullah 
Mohd Hazwan Bin Rosli 
Mohd Helmie Bin Abdul Karim 
Mohd Hisyam Bin Hamzah 
Mohd Mu'iz Shuyuti Bin Ahmad Shuyuti 
Mohd Naqib Bin Mohd Sharif 
Mohd Nazri Bin Haji Mohd Masran 
Mohd Noor Farid Bin Shuhaimi 
Mohd Nur Zulhilmi Bin Sirun ** 
Mohd Radi Ariff Bin Kosnin 
Mohd Rahimi Bin Seman 
Mohd Razi Bin Alias* 
Mohd Shafiq Afizi Bin Sapiai * 
Mohd Shafiq Bin Ghiyatuddin 
Mohd Shahrulnizam Bin Mohd Saad * 
Mohd Sharel Bin Mohd Faizal 
Mohd Shukry Bin Othman * 
Mohd Syafiq Afandi Bin NorAzmi 
Mohd Syafiq Bin Ja'afar 
Mohd Zaidi Bin Ab Mokti 
Mohd Zhafri Bin Mohd Zukhi 
Mohd Zukri Bin Husain 
Mohd Zulkhairi Bin Zulkiffli 
Mohd. Saifulmizan Bin Ramli 
Mohd.Zulnaiim Bin Harun * 
Muhamad Ali Bin Shahid * 
Muhamad Shahrizan Bin Noh * 
Muhamad Sharmeeze Bin Basar 
Muhamad Uzair Bin Ab Rahman 
Muhammad Amirul Bin Abu Bakar 
Muhammad Ariq Bin Md Sa'ari 
Muhammad Faizal Bin Ismail * 
Muhammad Fariz Bin Rosli 
Muhammad Halim Bin Ali 
Muhammad Hanafi Bin Ahmad *** 
Muhammad Inwan Bin Janima Alauddin 
Muhammad Junaidi Bin Md Suid 
Muhammad Nazri Bin Ramlan * 
Muhammad Syahir Bin Ahmad Jasri 
Muhammad Uzair Bin Mohd Noor 
Muhammad Yusran Bin Bahari 
Muhammad Zikril Azim Bin Abdul Manan 
Muhammad Zulfadhli Bin Rosli 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
MuhdAfif Farhan Bin Hanafi 
Muhd Afizi Bin Abdul Ghafar 
Muhd Khairuddin Bin Zukipli 
Munasyamimi Binti Mohd Sidek 
Muzaimin Bin Marzuki 
Nabil Fikri Bin Mohd Khalid* 
Nabilah Binti Mohd Rasidi * 
Nadzariah Binti Zakaria * 
Nazirah Binti Md Noor 
Nazirah Binti Mohamad 
Nera Shahida Bt Abdul Hamid * 
Nik Abdullah Bin Nik Ahmad Fathil * 
Nik Mohd Hafiq Bin Nik Mohd Arnim 
Nik Mohd Khairul Bin Mohd Azrizal 
Noor Anisah Binti Alias 
Noor Azlan Bin Mohd Rashidi 
Noor Farhana Binti Adenan 
Noor Fazzrienee Binti J Z Nun Ramlan * 
Noor Hakimin Bin Che Othman@Awang 
Noor Hashidah Binti Rusli 
NoorSalwani Binti Ismail* 
Noor Solati Binti Othman* 
Noor Suria Binti Zulkofli 
Noorfazilah Binti Azlan 
Noormala Binti Awang 
Noormashahida Binti Zolkipli 
Noorsuliana Binti Kamoruddin 
Nor Aida Binti Wahap 
Nor Aishah Bt Mustapa 
Nor Atiqah Binti Dollah Sani 
Nor Azira Bt Mohammed Ariffin 
Nor Azuliana Binti Mohamad 
Nor Bazilah Bt Fadzlil 
Nor Hayati Binti Abd Halim* 
Nor Shamsida Bt Mohd Yunan * 
Nor Shareena Binti Selamat * 
NorSyaifuI Bin Mohamad Mohajir 
Nor Umirah Binti Zulkefli 
Nora Farahin Binti Muhammad * 
NoradilaBtlshak*** 
Noraini Bt Zakaria*** 
Noramira Bt Mustafa 
Noraziah Binti Ramly * 
Norhafeeza Binti Abd. Latif* 
Norhalim Bin Kassim * 
Norhasliza Binti Che Rajjab 
Norhasni Binti Idris 
Norin Bt Mohd Salleh * 
Norlizawani Binti Ali Nordin 
Normadiah Binti Ab Rahman 
Normasliza Binti M. Razali 
Normuhammad B Md Yusof ** 
Norshazlin Binti Subinu 
Norzaimah Binti Johari * 
CGPA 3.00-3.49 **HPNGCGPA 3.50 4.00 ***Anugerah Naib Canselor ViceChancellorAward 
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232. Nur Adila Binti Samsu Zaman @ Taufiq * 
233. NurAdila Bte Ramli * 
234. NurAin BtAbd Maulop * 
235. Nur Aisyah Binti Zainal Abidin * 
236. Nur Aqilah Bt Mohd Basri *** 
237. Nur Arnizan Binti Panuatan 
238. Nur Azimah Raha Bt Ahmad Jeffry * 
239. Nur Azren Binti Yahya*** 
240. Nur Diana Binti Mohdghanny 
241. Nur Hafizah Binti Abu Hasan 
242. Nur Hafizah Binti Hussin* 
243. Nur Hayati Binti Omar 
244. Nur Hazirah Bt.Ab.Aziz 
245. Nur Hazlaini Bt Hanapi 
246. Nur Hazwani Binti Zakaria * 
247. Nur Hidayah Binti Salehuddin* 
248. Nur Izwandy Bin Beduwi * 
249. Nurlzzah BteAs'ari* 
250. Nur Izzati Binti Youp 
251. Nur Khadijah Binti Abdul Jalil * 
252. Nur Khalijah Binti Musa 
253. Nur Liyana Madihah Binti Zakaria * 
254. Nur Mardhati Nabila Bt Tukimat*** 
255. Nur Nazifah Binti Abdullah @ Shamsudin 
256. Nur Syafiqah Binti Ismail 
257. Nuradila Binti Abd Rahman * 
258. Nuratiqah Binti Mohd Zahari * 
259. Nurfarahdina Bt Che Hanif * 
260. Nurhazirah Binti Mohd Radzi 
261. NurhazwaniBtAbdAziz* 
262. Nurhidayati Binti Mohamad Yusoff *** 
263. Nurmadihah Binti Mukayat* 
264. Nurmizah Binti Mahmood 
265. Nursyazwani Binti Ahmad Khalil 
266. NurulAin Binti Abdullah 
267. NurulAin Binti Daud @Aide 
268. NurulAkmal Binti Mohd Noor 
269. NurulAsma Binti Ismail 
270. Nurul Asyikin Binti Khalid * 
271. Nurul Bashirah Bt Mohamad Zainal Abidin * 
272. Nurul Fadzillah Binti A.Razak *** 
273. Nurul Fajriyah Binti Hamid * 
274. Nurul Farah Wahida Binti Bistamam 
275. Nurul Hashikin Binti Mat Jusoh 
276. Nurul Hasniza Binti Mohd Zahari * 
277. Nurul Hasnizam BtAwang 
1. Che Muhd Amirul Fikri Bin Che Rosli 
2. Farhanah Binti Abd Wahab ** 
3. Izyan Raihanah Binti Hilman * 
4. Laila Fatin Binti Che Ariff 
278. Nurul Hidayah Binti Abdul Aziz 
279. Nurul Nadzirah Bt Fisol 
280. Nurul Syazwani Binti Md Basri 
281. Nurulhasikin Binti Md Anuar 
282. Nurulliza Binti Inggal 
283. Nurzaini Bte Rahim 
284. Nusaibah Bt Mior Badri 
285. Pura Anak Sipok 
286. Putri Yanti Binti Abu Bakar * 
287. Qurratu'ainie Bt Kairuddin Mustaffa Wan 
288. Rabizah Bt Mohd Sabri 
289. Rahimah Binti Abdul Latiff* 
290. Raimi Nadiah Binti Zahari 
291. Raja Nurzaitulaziah Bt Raja Husni * 
292. Ramiah Binti Abdullah 
293. Ramiah Binti Ramli 
294. Rashidah Binti Suarin * 
295. Rohaya Bte Mohd Noor 
296. Rohayu Binti Abdul Rajak* 
297. RosaslizaBtAmat* 
298. Roseline Anak Entinggi 
299. Roshawanie Aiena Binti Rahman * 
300. Rosihan Alwi Bin Muslikhin ** 
301. Rosmini Binti Mohamed Shamsuri * 
302. Rospata Binti Mohamad * 
303. Roziah Binti Sulaiman * 
304. Roziah Bt Khamarudin * 
305. Rozihazniza Binti Abdul Rasid * 
306. Rozma Idayu Bt Ab Wahab 
307. Ruhana Binti Mohd Rashid * 
308. Ruzana Binti Zainal 
309. Saifulanwar Bin Said 
310. Saini Adna Bin Ibrahim 
311. Sendai Ak Jaya 
312. Seh Idayu Binti Mohd Hashim ** 
313. Shahima Noorzaida Binti Ahmad * 
314. Sharifah Nurnadirah Binti Wan Bagus 
315. Sharifah Zainon Binti Syed Noh 
316. Siti Aishah Binti Hamat *** 
317. Siti Balqish Binti Mohd Zin 
318. Siti Farah Nasehah Binti Mukhlis ** 
319. Siti Farazaila Bt Wahet 
320. Siti HajarBinti Ismail* 
321. Siti Hajar Bt Kasmin @ Bajuri 
322. Siti Hajar Bt Osman * 
DIPLOMA STATISTIK 
DIPLOMAINSTATISTICS 
5. Mazira Binti Ishak ** 
6. Mohamad Aimannasuha Bin Ahmad Khalil *** 
7. Mohamad Firdaus B Mohd Yusop 
8. Mohd Faiz Bin Rasip 
323. Siti Khairah Binti Md Ali* 
324. Siti Manisah Binti Hassan * 
325. Siti Mariam Binti Mohd Arif 
326. Siti Natrah Binti Mohd Arshad 
327. Siti Noor Surianie Bt Abdul Rani 
328. Siti Noraida Binti Mat Yaman 
329. Siti Norbaizura Binti Ali 
330. Siti Norhafiza Binti Moharam* 
331. Siti Norrazian Binti Bidin 
332. Siti Nur Afifah Binti Ismail 
333. Siti Nur Syafiqah Binti Ab Jalal 
334. Siti Nurfarahin Binti Mohd Yusof* 
335. Siti Nurjannah Binti Ya'accob * 
336. Siti Nurlisa BtShahriman 
337. Siti Rohaina Binti Rafiee* 
338. Siti Rohizah Binti Ahamad 
339. Siti Roszaini Bt Mat Kasim 
340. Siti Sarah Binti Saleh * 
341. Siti Sharieza Binti Mat Isa*** 
342. SitiZulaikha Binti Mostapa* 
343. Sufian Bin Sarin * 
344. Suraya Binti Kahm** 
345. Suriati Bt Jamaludin 
346. Suzie Ann M Sikawi 
347. Syazana Hanis Binti Mohammad Nasir 
348. Syazwani Binti Osman * 
349. Syed Mohd. Helmi Fikri 
350. Tun Mohd Alamin Bin Tun Abd Manan 
351. Umi Solehah Binti Jahari 
352. W Nur Suzaini Binti Zahari 
353. Wan Mohd Hafiz Hakime Bin Wan Hazemin 
354. Wan Mohd Shairil Aduwa Bin Wan M Sharif * 
355. Wan Nur Ainani Binti Wan Mohd Kamal 
356. Wan Rosida Binti Wan Musa* 
357. Wan Seh Mutiara Binti Abdul Malak 
358. Wan Yusnita Binti Wan Yusoff 
359. Yuhanis Binti Bahrudin 
360. Yuzairi Isham Bin Yusof 
361. Zahwani Binti Ariff* 
362. Zaimah Binti Ahmad*** 
363. Zainurulazma Binti Mohd Nasir 
364. Zakaria Bin Ismail 
365. Zanariah Binti Jabir 
366. Zany Bin Zainal 
367. Zurrah Binti Rudin 
9. Muhammad Ariff Bin Ibrahim** 
10. Muhammad JannatuI Khuldi Bin Mohd Azmi 
11. Munira Ashikin Binti Ithnin* 
12. Nadiah Binti Ismail** 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 *'' r Vice Chancelbr Award 
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13. NoorAshikin Bt Bahar* 
14. Noor Haniza Bt Mohd Hosni * 
15. Noor Idayu Binti Hassan ** 
16. Nur Al-Harith Bin Abdul Aziz** 
17. Nur Syuhada Binti Ali* 
18. Nurdiyana Binti Abdul Arif* 
19. Nurul Akmam Binti Abu Bakar * 
20. Nurul Nadia Binti Ramli * 
21. Puteri Nor Ezzah Binti Megat Yunus * 
22. ShaikAzman Bin Md.Eusoff ** 
23. Shaikh Abdul Muizz Bin Shaikh Ibrahim 
24. Siti Aishah Binti Saleh * 
25. Siti Haslini Binti Zakaria 
26. Siti Hawa Binti Sa'adun * 
27. Siti Khatijah Binti Musa* 
28. Siti Mazkurah Binti Mat Nor** 
29. Siti Safiyah Binti Awang Kechik * 
30. Siti Shafiqah Binti Razali* 
31. Syawana Binti Md Isa 
32. Tamrin B Tahang 
33. Tengku Mardhiah Binti Tengku Jalal * 
DIPLOMA SAINSAKTUARI 
1. Ainil Bashirah Binti Mohd Amran 
2. Andriansaputra Bin Amran 
3. Farrah Binti Kamaruddin 
4. FatinUmamah Binti Awang 
5. Hasnan Hilmi Bin Salleh *** 
6. Izzatul Hanaa Binti Salim 
7. Kamariah Binti Kassim * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Khirdayani Binti Hipni 
Marhani Binti Che Din 
Mohd Harrez Bin Zawawi 
Mohd Hisyamuddin Bin Mohd Amin 
Mohd Shazwan Bin Daud 
Muhammad Faiz Bin Marzuki * 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Muhammad Izzuddeen B. Iskandar 
Muhammad Yazid Bin Mohd Arshad * 
Nazatul Nadiah Binti Abd Aziz 
Noorazliza Binti Mohd Arif 
Nur Hafizah Binti Aris 
Siti Raabiah Binti Samad 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DiPtom m (mmiTMiwE SCIENCES 
1. Abdul Hadi Bin Mohamed 
2. Abdul Mu'izz Bin AmatNooh 
3. Adam Bin Abd Jalil* 
4. AdzharsyamB Abdul Hamid 
5. Ahmad Faizal Bin Ruskamarane 
6. Ahmad Faris Bin Mohamed Yusoff 
7. Ahmad Yamani Bin Roslan 
8. Ahmad Zaid Bin Nekmat 
9. Aidatulsima Bt Abdullah** 
10. Akmalul Hayat Bin Abdul Manaf 
11. Arifah Binti Mohamed * 
12. Asparina Bt Mohamad Isa * 
13. Asyraf Bin Shaare ** 
14. Atiqah Balqish BtAbu 
15. Azizi Bin Mohamed ** 
16. Azli Bin Abdullah 
17. Azreen Binti Amran* 
18. Badrui Hisham Bin Abdul Rahim * 
19. Eida Nur Nasyarah Binti Muhammad * 
20. Ekfazurailis Bt Latif 
21. Hashim Bin Muhammad 
22. InderaAizatBKamal 
23. Intan Idayu Binti Yusof* 
24. IzaAmira Binti Shaharudin* 
25. Izad Fazli Bin Abdul Halim 
26. Jacqueline Vetty Ak Ngilah 
27. Kama Firdaus Binti Subbahi*** 
28. Khadhijah Binti Meor Razalli ** 
29. Khairruddin Bin Abdul Aziz 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
Khatijah Binti Yusof** 
Liyana Munira Binti Mohd Sazali * 
Luqman Hakim Bin Shukri 
Mahirah Binti Abdul Rahman 
Mazlina Binti Ishak 
Mohamad Atif Bin Che Ibrahim 
Mohamad Ikram B Mohamad Ghazali 
Mohamad Shahrizad Bin Sharif 
Mohamed Radzi Bin Abdul Aziz 
Mohammad Haniff Bin Md Yusoff 
Mohammad Iqbar Bin Iberahim 
Mohammad Naim Bin Mohd Rasidi 
Mohd Afiz B Affandi 
Mohd Dzulfadhly Bin Jalil* 
Mohd Fareez Bin Mohamed Ekson * 
Mohd Farid B Mohd Pua'at Zuzaki 
Mohd Farizul Anuwar Bin Arias 
Mohd Hafify Rusydi Bin Rahim 
Mohd Hazmin Bin Mohd Ghazali 
Mohd Khairi Bin Yusof* 
Mohd Khairoll Hizam Bin Mohd Ismail 
Mohd Khairul Akmar Bin Abdul Razak *** 
Mohd Khairul Sazwan Bin Saleh Huddin 
Mohd Mughni B Masmastur * 
Mohd Nurshahful Hazrin Bin Hassan 
Mohd Ranieamin Bin Ramli 
Mohd Redzuan Bin Abd Rashid 
Mohd Saiful Akmal Bin Hamzah 
Mohd Syafiq B Ishak 
59. 
60. 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mohd Syafiq Bin Mohd Sani 
Muhamad Izuddin Bin Ismail 
Muhamed Nain Bin Dollah * 
Muhammad 'Arif Bin Zahari ** 
Muhammad Abu Zam'ah Bin Harun * 
Muhammad Aslah Bin Ismail 
Muhammad Asri Bin Abdul Wahab 
Muhammad Azman Bin Masdarajis 
Muhammad Dzulrushdi Bin Dzohari 
Muhammad Faiz Bin Abdul Rahim 
Muhammad Hidzir Bin Shari 
Muhammad Syafiq Bin Rodzli 
Muhammad Syahmi Bin Rusli * 
Muhammad Syawal Bin Abd Halim ** 
Muhammad Wafi Azrul Bin Suati 
Munirah Binti Mustaffa * 
Nashyratul Fardiana Binti Firdaus 
Nasyithah Binti Md Shaharudin Khan 
Nik Nuraini Binti lberahim@Nik Daud 
Noor Atikah Binti Rohazid* 
NoorAziani Bt Harun* 
Noor Azila Azuwa Binti Kasim 
NoorAzura Binti Alias** 
Noor Fazilah Bt Razali 
Noor Laila Bt Mohmad Rakzan 
Noor Syuhada Binti Ahmad Idris 
Noorfarahin Binti Mohamad ** 
Noorhafizah Binti Mazlan * 
Nor Ainsyah Binti Hussin* 
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88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
10C 
101 
102 
102 
104 
105 
10C 
107 
10E 
10S 
11C 
111 
112 
113 
Nor Azeera Binti Mohd Isa 
Nor Hanisah Binti Mohd Khalik * 
Nor Hidayah Binti Jusoh 
Nor Syazwani Bt Mohd Zuki 
Norabidah Binti Shaari * 
Noraini Bt Nazam * 
Noraisyah Binti Takhiran 
Norehan Binti Nayan 
Norhayati Binti Shukor 
Norjuliza Binti Bajuri * 
Norsyanida Binti Akdedan ** 
Norzaituleha Binti Badrin * 
. Nur Amirah Binti Asman 
. Nur Asiah Binti Ismail * 
. Nur Atiqah Binti Amiruddin*** 
. NurAtsirahBintiMdAli* 
. NurAzmi Bin Maarof 
. Nur Dahiyah Binti Desa 
. Nur Diyana Binti Said 
. Nur Fareeha Bt Abu Bakar * 
. Nur Farhana Binti Suliman * 
. Nur Fatihah Bt Tajuddin ** 
. Nur Hafiza Bt Rahmat 
. Nur Hamira Bt Hasanuddin ** 
. Nur Hazwani Bt Mohamad ** 
. Nur Huda Nabihan Binti Md Shahri ** 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
Nur lllya Binti Kostor 
Nur Izyan Binti Mustafa Khalid *** 
Nur Jannah Binti Ismail** 
Nur Rabitah Binti Manap ** 
Nur Syazwani Binti Murad 
Nur Zaharina Binti Zakaria* 
Nuren Arina Binti Masstapar * 
Nurul Afera Binti Karno * 
NurulAida Binti Ismail 
Nurul Ain Binti Zulkefli* 
Nurul Asyikin Bt Hairi * 
Nurul Humairah Binti Abas** 
Nurul Nadiah Binti Juhanis ** 
Nurul Nadiah Binti Mamat * 
Nurul Sarihan Bt Mohd Subri 
Nurul Zawani Binti Mohamad Nor 
Nurulzarah Binti MatHahit* 
Othman Bin Mohamed * 
Rabiatutadawiah Bt Mohd Saad 
Rosmawati Bt Sani * 
Sahiful Anuar Bin Saffar @ Abu 
Sh NazatuI Nuruljannah Sy M Shahruddin * 
ShaidatuI Iwani Bt Masngut @ Masod * 
Shazwani Fathine Binti Ab Rahim 
Siti Aishah Bte Sabar * 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
Siti Aisyah Binti Yusoh 
Siti Aisyah Binti Zulkifli * 
Siti Farhana Binti Md Hamdan 
Siti Fatimah Amirah Binti Aharudin 
Siti Hamidah Binti Arib 
Siti Maryam Bt Mazlan * 
Siti Nooraishah Bt Borhanaldin * 
Siti Noorsleha Bt Ismail ** 
Siti Nor Nadrah Bt Muhamad * 
Siti Nurul Ain Binti Ramdzan 
Siti Suhaila Binti Jamal** 
Siti Syamila Binti Amir Hamzah * 
Siti Zaleha Binti Bahari * 
Siti Zubidah Binti Ab Majid 
Siti Zuliani Binti Saat 
Suhaila Bte Zulkifli** 
Sulaim Binti Mokhtar* 
Sumayyah Binti Husin 
Syazwani Binti Shamsuddin 
Syed Zainulabidin Bin Syed Abdullah 
Wan Farahah Binti Wan Maidin 
Wan Nurul Aiman Bt Wan Mustopha * 
Yazisa Binti Side*** 
Zakiah Binti MatAil* 
Zulhilmi Bin Abdullah 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
LTV OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT (HONS.) 
1. 
2, 
3. 
4, 
5, 
6. 
7. 
8. 
9, 
Faiqah Najiyah Binti Anuar ** 
Farihah Binti Idris ** 
Khairul Hazwan Bin Mohammad Rashid ** 
Lorina Nikah ** 
Marlina Binti Muhamad ** 
Muhammad Faridz Bin Wahi ** 
NoorAkma Binti Abdul Hamid ** 
NoorHafizaBinti Mohammed*** 
Noor Jannah Binti Rahim** 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nor Izwana Binti Mohd Johari ** 
Nor Maslia Binti Rasli Samudin *** 
Norhadiha Binti Norudin ** 
Normaniza Binti Borhanuddin ** 
Nur Idayu Binti Badrolhisam ** 
Nurul Emmylia Hazrina Binti Ishak *** 
Nurul Husni Bt Mohd Yusoef ** 
Rahanis Binti Abdull Latif *** 
Rosyidah Binti Ahmad Ramli** 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Saadiah Binti Omar** 
Shahriana Rizzuana Binti Amarisner ** 
Shahrini Bt Mohamad Shahrain Loganathan 
Shamsulida Binti Shari ** 
SitiSalziana Binti MdSalleh** 
Siti Zubaidah Bte Ghazali ** 
Syarifah Masturah Binti Syed Mohamad ** 
WanAzimah Binti WanNgah** 
Wan Nor Hafizah Binti Wan Abd Ghani ** 
KELAS KEDUATINGGI 
SECC 
1. Ahmad Azril Faizal Bin Ahmad Zaki * 
2. Che Nor Aznita Binti Che Ramli * 
3. Diana Binti Abdul Hadi* 
4. Faidatul Nazia Binti Mahmud Pauzi * 
5. Fairulhaizatul Azma Binti Aziz * 
6. Farah Hanim Binti Abdul Malek * 
7. Farhana Binti Adnan * 
8. FaridatulAkhma Binti Ishak* 
9. Fatimah Azizah Binti Shafii * 
10. Harniza Binti Abdul Sahak* 
11. Jenny Anak Thomas Chundau * 
12. Khairiel Idzham Bin Nordin * 
13. Khairunnisa Binti Jaafar* 
14. Lina Iziana Afzan Binti Ghazali * 
15. May Zetty Binti Mohd Yusof* 
16. Maziah Binti Daud* 
17. Mohd Azhari Bin Nordin* 
18. Mohd Fahmi Bin Jaes * 
19. Mohd Khairi Bin Md Hasnudin * 
20. Mohd Khairie Bin Zulkefli * 
21. Mohd Nor Rahim Bin Remli* 
22. Mohd Sufian Bin Zakariah * 
23. Muhammad Azriee Bin Selamat * 
24. Nadia Natasha Binti Hashim * 
25. Nadiatul Hasmal Binti Kamarudin * 
26. Nadzirah Binti Muhammad Merejok * 
27. Noor Aisya Binti Razali* 
28. Noor lllyani Binti Mustafa* 
29. Noorbahiah Binti Mastubi @ Marzuki * 
30. Nor Aishah Binti Bujang* 
31. Nor Faradila Binti Ahmad* 
32. Nor Malini Binti Che Othman * 
33. Nor Zareela Azmira Binti Mohd Azahari * 
34. Norashikin Binti Md Zain * 
35. Norfadzilah Binti Abd Razak* 
36. Norfaezah Binti Abd Razak* 
37. Norliyana Bt Ramlee * 
38. Norshamsiah Binti Ahmad* 
39. Nur Maizatul Aqmar Binti Mohd Nasir * 
40. Nur Nadia Saheera Binti Ros Laili * 
41. Nur Shakira Binti Mohd Kasim * 
42. Nurainakmal Binti Kamal Bahrin * 
43. Nurmedina Binti Othman * 
44. Nurul Ain Binti Kassim* 
45. Olivia Lasah * 
46. Rasdiana Binti Musa * 
47. Shamsuhana Binti Ibrahim * 
48. Sharul Nazmi Bin Johazmi Loh * 
49. Siti Aishah BtZakaria* 
50. Siti Dalila Binti Nordin* 
51. Siti Hafizah Binti RahmatAli* 
52. Siti Haizar Binti Kamaruzaman * 
53. Siti Halijah Binti Yusoff* 
54. Siti Hazar Binti Sapiee * 
55. Siti Khairiha Binti Ibrahim * 
56. Siti Norhanah Binti Sedari * 
57. Siti Norlaila Binti Abdul Rahim* 
58. Siti Nur Afidah Binti Mohamad Shuhaimi * 
59. Siti Nurain Binti Safian* 
60. Siti Rahmah Binti MdPoad* 
61. Siti Salwa Binti Johari * 
62. Siti Zurekha Binti Jalaluddin* 
63. Suhana Binti MatSamberi* 
64. Tuan Zamilah Binti Tuan Husain * 
65. Velantina Anak Johnson* 
66. Zarith Shakiela Binti Arpan* 
67. Zati Hafiza Binti Abdul Halim* 
68. Zuraini Binti Abdul Malik* 
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1. Aainaa Binti Mohtar 
2. Abd Rasyid Bin Abd Razak 
3. Ade Irma Binti Sukir 
4. Adib Aizuddin Bin Sulaiman 
5. Adnizan Bin Mahmad 
6. Adrina Binti John Yewseng 
7. Ahmad Iskandar Bin Mohd Yussof 
8. Ahmad Khushairie Bin Mohd Nasir 
9. Aida Dalila Binti Abdullah Zawawi 
10. Aimi Salma Binti Razali 
11. Ainun Jariah Binti Mohd Saharuddin 
12. Ajlaa Binti Mohamed Adnan 
13. Akmal Azahan Bin Nazeri 
14. Amalina Hazwani Binti Abdul Halim 
15. Carol Rita Anak Ramli 
16. Dayang Maziah Majenah 
17. Dayang Suria Binti Ahmad 
18. Diana AsongLian 
19. Dorathy Joanna Anak Guntheng 
20. FarahSyuhada Binti Abd Halim 
21. FarahZuriaty Binti Ab Said 
22. Fatimah Binti Mohamed Razali 
23. Fatin Nur Izzah Binti Yekob 
24. Fazirah Binti Kamaruddin 
25. Hadijah Binti Mohd Noh 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
26. Irene Eging 
27. Julie Jessica Anak Naga 
28. KhairulAsikin Binti Ali Yasak 
29. Khairunnisa Binti Mohamad Hatta 
30. Khatijah Binti Talib 
31. Liyana Binti Abd Halim 
32. Maizatulazwa Binti Abdul Rahim 
33. Megat Amir Fuhira Bin Megat Aminuddin 
34. Mohd Ariff Afarullah Bin Abdullah 
35. Mohd Pirdaus Bin Mohamad 
36. Mohd Saharudin Bin Sipol Bahari 
37. Nadia Binti Mohamad Jusri 
38. Natrah Binti Abdul Samad 
39. Noor Humaira Bte Mohamad 
40. Noor Shakirah Zahrah Binti Shahrir 
41. Nor Arina Binti Mohd Mazlan 
42. Nor Azliza Binti Ahmad 
43. Nor Hafiza Binti Mokhtar 
44. Norafiza Bte Biat 
45. Noraini Binti Ambuar 
46. Noraini Binti Abu Bakar 
47. Norhazira Binti Reseli 
48. Norisnani Binti Abu Bakar 
49. Norshahirani Binti Mohamad Nawawi 
50. Nur Hafizah Binti Mohamad Shukri 
51. Nur Hasinah Binti Omar 
52. Nuradlin Binti Mohd Safian 
53. Nurul Faziatulaina Binti Ismail 
54. Nurul Hanim Binti Abdul Rahim 
55. Nurul Shafida Binti Nor Zaihan 
56. Nurulhana Binti Ramie 
57. Olivia Jessy Anak Kanyan 
58. Rabiatul Adawiyah Binti Abu Bakar 
59. Ridzeahan Binti Salleh 
60. Rosni Binti Kuna 
61. Sharifah Norzalina Binti Minhat 
62. Siti Hazira Badriah Binti Noordin 
63. Siti Zaini Binti Jamaluddin 
64. Siti Zubaidah Bt Abdul Latif 
65. Tg Siti Erna Safiah Binti Tg Othman 
66. Tiara Rumaya Binti Abdul Malik 
67. Wan Nur Akma Binti Wan Mat Ludin 
68. Wan Nurzatilyumni Binti Wan Mohd Tarmizi 
69. Yusmanjalil Bin Yusof 
70. Yusmiza Binti Abu Yamin 
71. Zawin Najwa Binti Rohmat 
72. Zuraidawati Binti Md Yasin 
73. Zuraimi Bin Mohd Razali 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Jamaatun Halilah Binti Jamalludin *** 
2. Noor Dalila Binti Musa *** 
3. Noor Muzalifah Binti Zakaria ** 
4. Nor Haniza Binti Tomirin @ Tumirin ** 
5. Nor Raihanah Binti Misbah ** 
6. Nor Sabrena Binti Norizan *** 
7. Norafifa Binti Mohd Ariffin *** 
8. Nur Hairunnisa Bt Mohd Affandi * 
9. Nurliyana Binti Abas *** 
10. Nurul Adira Binti Anuar ** 
11. Siti Noor Shahanim Binti Shaari * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alia Binti Mohammed * 
2. Amirol Ariff Bin Nazarudin* 
3. Amsyar Bin Mohmad Jamil * 
4. Asfaliza Binti Mohd Yatim* 
5. Azlina Shazreen Binti Shaharom * 
6. Fazrul Fitriah Binti Sulaiman * 
7. Hanizan Binti A.Halim * 
8. Izzani Bin Ismail * 
9. Lily Mardiah Binti Adam Mudin * 
10. Nadiatunnisa Binti Mohd Azahar * 
11. Nazlinda Binti Ab AlimSidiki* 
12. Norahna Binti Ahmad* 
13. Norlida Binti Kamsin * 
14. Norzila Binti Maskon * 
15. NurAzIan Bin Mohd Noh* 
16. Nur Diyana Binti Abd Shukor* 
17. NurulAin Binti Hasan* 
18. Nurul Farhana Binti Fadzim * 
19. Siti Norasirah Binti Mohd Pauzi * 
20. Siti Suzyalieza Binti Suyong * 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
-•nOND CLÄ8S (lOWER) 
1. Aiman Farhan Bin Mat Noh 
2. Athanasius Anak Martin 
3. Noorlaila Binti Md Akhir 
4. Norsyamila Binti Shamsidar 
5. Nurul Afini Binti Zainuddin 
6. Nurulashikin Binti Abu 
7. Rokiah Binti Mustaka 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Alimatul Zauwiyah Binti Sofri ** 
2. Asmaa' Syahidah Bt.Abdullah Hazawi * 
3. Azlin Binti Azman *** 
4. Fadzilah Binti Zakaria *** 
5. Farah Shazlin Binti Johari ** 
6. Haryathy Binti Raduan ** 
10. 
11. 
12. 
Hasyimah Binti Razali ** 
Jasnita Binti Ismail ** 
Juliet Ann Jinis Dilou ** 
Nik Norhasiida Binti Ali ** 
Noorazzila Binti Shamsuddin * 
Nor Azenah Binti Bakar ** 
Nur Zainie Binti Abd Hamid*** 
Nurhafizah Binti Mohd Zolkapli * 
Shamsinar Binti Ibrahim *** 
Siti Nabihah Binti Johari ** 
Siti Noraishah Binti Ali ** 
Siti Nurul Akma Binti Ahmad*** 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Abdul Rizal Bin Ab Razab* 
Ahmad Syazwan Bin Ahmad Ruslan * 
Ainun Nadiah Binti Mohd Khlubi * 
Amy Fazzlyin Binti Che Md Radzib * 
Amy Noorsyaina Binti Abdul Malek * 
Azizah Binti Abdul Hamid* 
Elia Syazwani Binti Rezali * 
Hazreena Binti Abdul Hadi* 
Henny Hartati Binti Ramli * 
Hidayat Binti Fathi* 
Intan Narissa Binti Nasron * 
Mardiyana Binti Mahmud * 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
$ECON{)- (UPPER) 
Mohd Nasoha Bin Jaiman * 
Nadia Binti Baharudin * 
Nik Hazwani Faten Binti Nik Kamaruddin * 
Nik Intan Nurdini Bt Nik Mohd Iskandar * 
Noor Hainani Binti Muda * 
Nor Adliza Binti Ahizan @ Azizan * 
Norehan Binti Mohd Zin * 
Norsyarihan Binti Hashim * 
Nur Izzati Binti Mohammad Zohir * 
Nur LiyanaBt Adam* 
Nurdinah Aqilah Binti Mohd Zuki * 
Nurshafarina Binti Md Samsudin * 
25. Nurul Ain Binti Abdul Wahab* 
26. Nurul Farhana Binti Sulaiman * 
27. Nurul Fazura Binti Mohd Jabar * 
28. Nurul Syafiqah Binti Mohd Sahman * 
29. Rosaily Binti Md Bajuri * 
30. Rosidahwati Binti Mat Sah* 
31. Rosniati Binti Amir* 
32. Rozy Bin Jolhery * 
33. Siti Mariam Binti Hamzah * 
34. Siti Norain Binti Chafini* 
35. Syarifah Hasmah Bt Sayed Khairil Anwar * 
36. Tengku Azhani Binti Tengku Abdul Aziz * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Fiora Uloi Jau 
2. Haliza Nur Hawa Binti Abdul Halim 
3. Mohamad Hasrol Bin Jamaludin 
4. Mohammad Khairul Azhar Bin Dolah 
5. Mohd Haady Bin Othman 
6. Muhammad Zaquan Bin Sarikawi 
7. Nor Salawati Binti Mohd Jasni 
8. Noraini Binti Said 
9. Norhazwani Juliana Binti Hashim 
10. Nursyamimi Binti A.Razak 
11. Nurul Asyikin Binti Mazlan 
12. Suryani Binti Shahri 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **HPNGCGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canseior Wce Chancelli 
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SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Fauzi Bin Abd Manan * 
2. Mond Djuani Bin Mond Kamal** 
3. Mohd Nur Rizqy Bin Mohd Supian * 
4. Nadia Binti Mohd Adros ** 
5. Noor Syahieda Binti Mat Shah * 
6. Nur Diana Binti Hassan ** 
7. Sharida Idora Binti Abdul Wahab ** 
8. Siti Sarah Binti Mokhtar *** 
1. Abdul Razis Bin Mohd Husain * 
2. Ainon Syahida Binti Rahmat Ali * 
3. Dina Nadia Binti Abd Ghafar* 
4. Hazrini Binti Ishak* 
5. Ika Shafini Binti Razali * 
6. Izyan Farhana Binti Ahmad Rosdi * 
7. Mohd Firdaus Bin Mohamed * 
8. Mohd Yusfadly Bin Mohd Yusoff * 
9. Muhammad Hafizi Bin Zamri * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. NikEvina Binti NikRoseli* 
11. Noor Hanim Binti Othman * 
12. Noor Haziera Binti Endut * 
13. Noorly Binti Mohamad * 
14. Norainn Fazlina Binti Abd Aris * 
15. Nur Radiah Binti Kamaruddin * 
16. Nuraihana Binti Ramlan * 
17. Nurazura Binti Ramli * 
18. Nurazwani Binti Mohd Noor * 
19. Nurul'Ain Binti Mohd Hidayat* 
20. Nurul Izza Binti Rusli * 
21. Nurul Ulfah Binti Mohd Fauzi* 
22. Nurunnajuwa Binti Samaon * 
23. Shaliza Binti Zahari * 
24. Siti Nurhafizah Binti Ahmad* 
25. Siti Zaharah Binti Ismail * 
26. Zaihazlin Binti Mohamed Sohor * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Akramin Bin Abdul Kadir 
Fazliana Binti Mazlan 
Imadia Binti Rozali 
Khairul Fahmi Bin Husin 
Mohd Faisal Bin Samar 
6. Mohd Fazlan Bin Ahmad Fuad 
7. Mohd Shahir Bin Shahril 
8. Noor Ezdiani Binti Makhetar 
9. Noor Syahida Binti Mohd Junus 
10. Norhafizah Binti Abd Manan 
11. Nursalimah Binti Sabtu 
12. Wahetzatul Nabila Binti Wahizan 
13. Yusnani Binti Md Yusof 
14. Zuraida Binti Abu Bakar 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT TECHNOLOGY 
1. Aainaa Binti Abdul Rahim 
2. Abd Shukur Islah Bin Abd Latiff Islah * 
3. Abdul Khalid Bin Kamarudin * 
4. Abuzar Hanis Bin Rozahan Azhari 
5. Ade Jasmeen Binti Mohd. Irwan Manggoi * 
6. Adibah Binti So'ot 
7. Ahmad Amir Bin Ithnin* 
8. Ahmad Shahmeir Bin Norazuan 
9. Ahmad Tarmizi Bin Ahmad Shuhaimi 
10. AinaSyakira Binti Abd Razak 
Aisaah Binti Abd Talib 
Aizatul llina Binti Mohamad Hamdan * 
Alia Farhana Binti Bolhassan 
Allyia Binti Mohd Kassim * 
AlynaAida Binti Mohamed Noor** 
Amalina Binti Ab Rahim 
Ameynah Binti Ahmad** 
18. Amilia Binti Muhamad 
19. Amirah Nabilah Binti Arrazib*** 
20. Amirul Ridhwan Bin Anuar 
21. Amyrul Bin Zainon 
22. Anastasia Clarissa Ak Augustine Drejie * 
23. Anis Suraya Binti Abdul Khalim 
24. Asmah Binti Mohamed Salleh 
25. Athirah Binti Abdul Aziz 
26. Atiqah Nazihah Binti Azar Nor Kamal * 
27. Ayman Hazim Bin Huzahim * 
28. Azlinda Binti Jaini* 
29. Aznin Binti Mohammad Amirruddin 
30. Azrah Binti Khalid 
31. Azrul Afandi Bin Zambri * 
32. Azy Fadzlyn Binti Ab Azis* 
33. Baharuddin Bin Zainudin * 
34. Caroline Anak Vencent Goil 
35. Chelsia Martin** 
36. DaisyAnakSugi 
37. Daniel Arizio Casianus Bansin 
38. Debbie Caroll Anseimus * 
39. Dek Afifa Binti Nordan* 
40. Diana Lungan Matthew ** 
41. Elwinah Maruyal 
42. Erna Syameera Binti Shaharani * 
43. Emiliahartati Binti Suparman * 
44. Engku Afzan Binti Engku Abdul Rahman * 
45. Fainorzaila Binti Saaet* 
46. Faradila Binti Fadil* 
47. Farah Aida Binti Khalip 
48. Farhadina Binti Zulkifli 
49. Farhana Binti Abdul Halim Shah * 
50. Farhana Binti Salleh** 
51. Farhana Binti Tarmiji ** 
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52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10( 
10 
10; 
10: 
10< 
10, 
10( 
10" 
Fatimah Munirah Binti Shafii 
Fatin Adiba Bt Sulaiman * 
Fatin Aini Binti Shari 
Fatin lylia Binti Fazil 
Fatin Nur Atekha Binti Zailani* 
Fazrira Noor Binti Johari 
Fhirdaus Fhaziemie Auzzar Bin Sulaiman 
Hafsah Binti Ismail * 
Halimah Binti Ayub ** 
Hanisah Binti Abdullah 
Hanisah Binti Shahar 
Hisharizad Binti Hasbie * 
Husny Mubarak Bin Julaihi 
Idzrin Farhana Binti Kamarudzaman *** 
lli Suhaili Binti Kamaruddin * 
Immazura Binti Othman * 
Intan Amalina Binti Ariffin 
Isabelinda Suda Ak Sentu 
Izatul Shimah Binti Iberhim * 
Izzah Izzaty Nur Ain Bt Mohd Nawi * 
Izzati Suhaila Binti Ishak 
Jamilah Binti Ludin * 
Jeremy J Lojingon 
Johari Bin Rahim 
Junainah Binti Maon 
Kamariah Binti Md. Hussin * 
Khairul Naziin Binti Kamaruzaman * 
Khairunnisa Binti Mohd Radzi 
Ku Nurul Asmak Binti Ku Mohd Saad * 
LainaBteMohamedAzman 
Liyana llanni Binti Ahmad Mazlan *** 
Mafuza Binti Mohamed * 
Masyitah Binti Mohd Shahar 
Megat Shamsul Muhamad Adam 
MiorAfif Azim Bin Mior Adam 
Mira Binti Abu Bakar* 
Mohamad Fahmi Bin Mohamad 
Mohamad Fauzi Bin Hashim 
Mohamad Khairul Azril Bin Omar 
Mohamad Nuramzar Bin Abdul Rahim * 
Mohamad Safuan Bin Mat Saman 
Mohamad Sahrizal Bin Hasan 
Mohamed Helmi Bin Chick 
Mohammad Alfian Bin Abdullah * 
Mohammad Alhafisz Bin Joffri 
Mohammad Noor Fariz Bin Mohammad Poaad 
Mohammad Rosdi Bin Monil * 
Mohd Aizat Haiman Bin Sallehuddin 
). Mohd Akmal Bin Mohd Aduros* 
. Mohd Azrul Hafizi Bin Akashah * 
l Mohd Basyar Bin AbdKarim 
). Mohd Dzuljalal Ikram Bin Radzuan * 
\. Mohd Fadhli Bin Mansor* 
5. Mohd Fadli Bin Muhiyuddin * 
5. Mohd Farhan Bin AbdMunir 
l Mohd Farid Bin Mohd Zain 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156, 
157, 
158, 
159, 
160. 
161, 
162, 
163. 
Mohd Harith Bin Khamaruddin 
Mohd Idzham Izainie Bin Razali 
Mohd leshaam Bin Hot* 
Mohd Iqbal Bin Zulkiffli 
Mohd Izwan Bin Mohd Lazan 
Mohd Izzat Bin Mohd Shafi 
Mohd Khairul Afendy Bin MdAziz 
Mohd Naqiyuddin Bin Adaman 
Mohd Norehsan Bin Mohamad 
Mohd Nur Amin Bin Mohd Halim 
Mohd Shaharudin Bin Zainal 
Mohd Taufiq Bin Saini * 
Mohd Zikri Bin Musa 
Mohd. Faizal Bin Idrus 
Mohd. Khairul Izham Bin Mat Nasir* 
Muazzin Bin Zahari * 
Muhamad Afiq Bin Hasanuddin 
Muhamad Harizan Bin Ahkham @ Allkham 
Muhamad Khairul Aswad Bin Mohd Ramli * 
Muhamad Najmi Bin Abd Rahim 
Muhamad Saifudin Bin Yahaya 
Muhammad Afiq Bin Nordin 
Muhammad AI Barraq Bin Ab Wahab * 
Muhammad Alif Fitri Bin Mohd Ali 
Muhammad Azizul Fikri Bin Baitun 
Muhammad Azlani Bin Razali 
Muhammad Fahmi Bin Mustafar Kamar * 
Muhammad Faiz Bin Azman 
Muhammad Farhan Bin Md Khir * 
Muhammad Fikri Bin Ramly 
Muhammad Harits Bin Tasis 
Muhammad Hazwan Bin Hairul 
Muhammad Ikhmal Bin Yusoff * 
Muhammad Ikhmal Shah Bin Hamzah * 
Muhammad Imran Maula Rosli 
Muhammad Irtan Bin Abdul Muain 
Muhammad Rabani Bin Mohd Arif * 
Muhammad Rozaimi Bin Mohamad Rasul * 
Muhammad Sufri Bin Mohd Zin * 
Muhammad Syafiq Bin Mohd Ghaus * 
Muhammad Zikri Bin Ahmad Najib 
Muhammad Zul Helmi Bin Suparlan * 
Muhd Fahmi Bin Harun * 
Nabilah Binti Mohamad ** 
Nabilah Binti Wahid 
Nabilla Binti Ahmad Khalil* 
Nadhirah Binti Sulaiman * 
Nadia Parmila Binti Yunnus 
Nafisah Binti Adnan 
NaimatuI Akmal Amanina Bt Mohamad Soberi * 
Nasshafinaz Binti Noor 
Nawwarah Binti Kamaruddin * 
Naziina Binti Aman* 
Nazreen Ameera Binti Dzulkifli * 
Nazuin Binti Abdul Rahman* 
Nazzatu Syima Binti Abd Rahman 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
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185 
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194 
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196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
Nina Syaqina Binti Shariffulbahri * 
Nita NorAzwati Binti Nor Azlan 
Noor Adlina Binti Abdul Razak* 
Noor Aisyah Bt Sarif 
Noor Atiqah Binti Abd Razak 
Noor Atiqah Binti Noh 
Noor Azhiim Bin Sansudin* 
Noor Azleen Binti Zainuddin** 
Noor Azureen Binti Hasim* 
Noor Faizah Bt Harun * 
Noor Faradilla Binti Jasni * 
Noor Hazwani Binti Omar* 
Noor Hazzarita Binti Roslee 
Noor Hidayah Bt Sariffudin 
Noor Khamsah Binti Othman * 
Noor Marzatul Akmam Binti Omar * 
Noor Suliayana Binti Ismail 
Noor Syarafina Binti Noorhan* 
Noorain Binti Abu Bakar 
Noorazira Binti Ahmad Jamil 
Noorfadilah Binti Rohani * 
Noorfadzilah Binti Harun * 
Noorfariza Binti Baharen * 
Noorliza Binti Kassim * 
Noornadia Binti Mazlan 
Noorun Natasha Binti Mohamed * 
Noorzaliza Binti Razali * 
NorAbidah Binti Mohd Amin 
Nor Addeyla Binti Jaffar** 
Nor Ain Binti Azri 
Nor Amirah Binti Shamsuddin 
Nor Atikah Binti Mohamed Rais 
Nor Aziemah Sofia Binti Mazlan 
Nor Diyana Binti Mohamad Saleh * 
Nor Fadhilah Binti Salim* 
Nor Farhana Binti Ishak 
Nor Hidayah Binti Mohamad Saruli * 
Nor Hidayah Binti Othman*** 
Nor Izzati Binti Mohamad Mokhsan * 
Nor Liyana Binti Ahisa* 
Nor Maeeida Binti Che Hasan ** 
Nor Mohd Hafizi Bin Hashim 
Nor Nabilah Binti Jalii 
Nor Raini Binti Kamarulzaman 
Nor Sahira Binti AhmdSukari* 
Nor Shahidatul Aqma Binti Bagowai 
Nor Shakirah Binti Hashim 
Nor Syahirah Binti Che Mustapha * 
Nor Syuhada Binti Shaharuddin * 
Nor Zafirah Binti Saufi 
Nor Zuliana Binti Mohamad 
Nor'aini Binti Mat Junoh* 
Norain Binti Mohammad Azam * 
Noraini Bte Rejah * 
Noraishahazila Binti Ramlan * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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220. Noralisa Binti Sabtu 
221. Norashikin Binti Mostaipor Jarip * 
222. Norazuanisa Shahira Bte Razali 
223. Nordalila Diyana Binti Mohd Suhaimi 
224. Norfatiha Bt Muhamad 
225. Norhamira Binti Mohd Napiah ** 
226. Norhanim Binti Mohd Kasim * 
227. Norhasidah Binti Sahar Shah *** 
228. Norhaslin Binti Zam* 
229. Norhaslina Binti Jahaya * 
230. Norilahiah Binti Mohd Tarmizi * 
231. Norizan Binti Zanulin * 
232. Norma Binti Yusoff 
233. Nornadia Binti Azemy* 
234. Norsalziah Binti Zakaria 
235. Norsyaheera Binti Abd Wahab* 
236. Norsyazwani Binti Zakaria * 
237. Norul Akmal Binti Mohd Fuzi 
238. Nur 'Atiqah Imani Binti Adam Sakeri * 
239. Nur Ain Binti AbdRahim* 
240. Nur Ain Binti MatJabar* 
241. NurAlia Binti Mohd Najid * 
242. Nur Amalina Binti Muhamad Amir 
243. NurAsfalikaBt Mohd Ali 
244. Nur Asyikin Binti Azmi*** 
245. NurAtikah Binti Abd.Rahim 
246. Nur Atiqah Binti Abdul Latif ** 
247. NurAtiqah Bt Ismail 
248. Nur Azima Binti MatJusoh 
249. NurAzimah Binti Junidak* 
250. Nur Azyan Binti Hamzah *** 
251. Nur Azyra Binti Ahmad Khair 
252. Nur Elina Binti Khirul Anuar * 
253. Nur Fadhilah Binti Mohd Khalid * 
254. Nur Fadziella Binti Raduan* 
255. Nur Faizura Binti Ahmad Nazri* 
256. Nur Faizza Binti Ismail 
257. Nur Farah Binti Mohamad Amir 
258. Nur Farhanah Bte Esa 
259. Nur Fazlyna Ayu Binti Nazri Shah * 
260. Nur Hafiza Binti Sahot 
261. Nur Hanis Binti Jamahuri * 
262. Nur Hanis Binti Mohd.Hanif 
263. Nur Hazwani Binti Abu Kassim 
264. Nur Hidayah Binti Sahbudin* 
265. Nur Hidayah Binti Zullkifli* 
266. Nur Hidayatul Kamilah Binti Hassan 
267. Nur Izyan Binti Kamaru Zaman 
268. Nur Izzati Diyana Binti Abudza 
269. Nur Khalidah Binti MdHanafi 
270. Nur Mahfuzah Binti Rodwan 
271. Nur Maisarah Bte Roslan * 
272. Nur Nadiah Shafanis Binti Mohd Rosli * 
273. Nur Nadzirah Binti Rozali 
274. Nur Naziha Binti Mohd Yusuf* 
275. NurNejlaa Binti Nordin* 
276. Nur Shafinaz Binti Rusli 
277. Nur Suziela Binti MatRafi* 
278. Nur Syafeena Binti Rosli 
279. Nur Syahidah Binti Mohd Ariff ** 
280. Nur Syalillah Binti Kamrudin ** 
281. Nur Syazwani Binti Zaaba 
282. Nur Syuhaida Binti Mohd Ali 
283. NurZaiema Binti Omar* 
284. Nur'ain Yasmin Binti Haladin 
285. Nurashikin Binti Ahmad Fuzi ** 
286. Nurashikin Bte Mohamad 
287. Nuratika Bte Jamil 
288. Nuratikah Binti Wahab 
289. Nureraazwin Bt Ruslan * 
290. Nurfadilah Binti Samat*** 
291. Nurmerdiana Binti Razali 
292. Nurrul Aidah Bt. Mohd Said * 
293. Nursyazmin Binti Zailani * 
294. Nursyabirah Bt Sazali 
295. Nursyhaaiema Bte Marzuki * 
296. Nurul'Ain Binti Ahmad* 
297. Nurul Aini Munirah Binti MdShuhaimi 
298. Nurul Ayuni Binti Abdul Aziz 
299. Nurul Bazilah Binti Mohamed Samsudin * 
300. Nurul Farhana Binti Abdullah* 
301. Nurul Farhana Binti Ahmad*** 
302. Nurul Haidar Binti Jamil 
303. Nurul Hidayah Binti Abu Hassan Ashaari 
304. Nurul Huda Binti Razak 
305. Nurul HusnaBinti Hassan*** 
306. Nurul llyani Binti Ramlan ** 
307. Nurul Nadia Binti Abdullah* 
308. Nurul Nadiah Binti Mohammad Azman * 
309. Nurul Najwa Binti Ahmad Tajuddin * 
310. Nurul Najwa Izzatie Binti Mohd Azmi * 
311. Nurul Shafinaz Binti Abd Hadhi * 
312. Nurul Shafrinas Bt Bahadun 
313. Nurul Shazlin Binti Musthafaruddin ** 
314. Nurul Syahirah Binti Ahmad* 
315. Nurul Syuhadah Binti Kamarudin * 
316. Nurul Wahida Binti Deraman 
317. Nurul Zarifah Binti Alias 
318. Nurulsuhaida Binti Azizan* 
319. Puteri Nurul Lyana Bt Sharifulazman 
320. Qairul Bariyah Binti Mohd Akhir * 
321. Rabia'tul Adawiyah Binti Ali Hussin 
322. Rabiah Adawiyah Binti Zainalabidin 
323. Raby'atul Adyra Binti Zainal Abidin 
324. Rafidah Binti Alias** 
325. Rahayu Binti Anwar 
326. Rahimah Binti MatHusin 
327. Rohaida Binti Adnan 
328. Rohani Binti Rahamad * 
329. Rosdila Binti Nordin* 
330. Rosha Nizma Binti Rosli 
331. Rosmadihah Binti Rosli * 
332. Roziana Binti Hamid ** 
333. Safiah Binti Nordin 
334. Safirah Binti Sahari * 
335. Safuraa Binti Abdul Rashid* 
336. Safuraa Binti Mohamad * 
337. SaifulZamir Bin Mohd Azmi* 
338. Sairin Bianis ** 
339. Salmah Binti Mahmood * 
340. Sarimah Tangkungon 
341. Sazidah Binti Salim* 
342. Sediah AnakDuat* 
343. Shahril Akmal Bin Abdul Shukor * 
344. Shajaratul Akma Binti Isa* 
345. Shamila Idayu Binti Abd Rashid * 
346. Sharine Anak Meli * 
347. Shashila Binti Abdul Rahman* 
348. Siti Aishah Binti Naslly* 
349. Siti Aishah Binti Suliman 
350. Siti Aisyah Binti Sudirman* 
351. Siti Aisyah Bte Sanip** 
352. Siti Faezah Binti MdZain* 
353. Siti Fairus Binti Mangsoor* 
354. Siti Hajar Binti Md Isa 
355. Siti Hajar Binti Omar*** 
356. Siti Hajar Binti Rosli* 
357. Siti Hapsah Binti Karim @ Abdul Karim * 
358. Siti Marlia Binti Burhan * 
359. Siti Nadia Binti Md Isa * 
360. Siti Naimah Binti Zulkifli*** 
361. Siti Nasihah Binti Ahmad* 
362. Siti Nazarriza Binti Mokhtar 
363. Siti Noor Hidayah Binti Ramli 
364. Siti Noor Sabrina Binti Mahadi** 
365. Siti Noor Zainuriah Binti Mohd Zain 
366. Siti Nooratika Binti Zainudin *** 
367. Siti Noorma Binti Muhaiyiddin * 
368. Siti Nor Wahida Binti Sa'at* 
369. Siti Nur Azizah Bte Rambeli @ Ramli ** 
370. Siti Nur Laila Bt Masuri *** 
371. Siti Nurain Binti Fadzilah 
372. Siti Nurbaya Binti Mohd Rozally* 
373. Siti Nurul Fadzillah Binti Abdul Rahman 
374. Siti Radiana Binti Rahim 
375. Siti Rahmah Binti Yahya 
376. Siti Rohani Binti Ramli* 
377. Siti Ruzaimah Binti Khairudin 
378. Siti Salwa Binti Ab Razak 
379. Siti Sarah Binti Mohamad Mokhtar * 
380. Siti Shafinaz Binti Tajuddin* 
381. Siti Zubaidah Binti Mohd Adnan 
382. Siti Zubaidah Binti Ngasri* 
383. Suhaida Binti Selamat* 
384. Suzana Binti Salim 
385. Syahidatul Atiqa Binti Mohd Aris 
386. Syaza Abrizah Binti MdJani* 
387. Syazwani Binti Zainal Abidin * 
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388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
Tasneem Binti Abdul Rashid 
Tengku Syawalriah Binti Tengku Husin 
Tumira Binti Isa * 
Umiyatul Syahiroh Binti Mat Shariff * 
Ummi Natrah Binti Junaidi * 
Wan Hamizi Bin Wan Zuhari 
Wan Norzaniza Binti Wan Mohd Zakaria 
Wan Siti Farsha Binti Wan Hazeman 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
Wati Anak Kana * 
Watster Spencer Anak Nyanggau 
Zairamnah Binti Che Zakaria ** 
Zakiah Bte Rasep * 
Zaleha Binti Hassan 
Zarina Binti Daud 
Zatul Akma Binti Hassan 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 
408. 
409. 
Zawayati Binti Muhammad Abdul Ghani * 
Zuliani Binti Zainal Abidin * 
Zulkamal Bin Hassan 
Zunaida Binti Zainor Abidin 
Zurina Binti Abd Manap * 
Zurina Fareza Binti Rohmat ** 
Zuriyana Binti Miswan * 
FAKULTISAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS St TION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Josey Bin Patrick ** 
2. Mohammad Adzly Bin Rajli* 
3. Mohd Mursyidi Bin Mohd Diah ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPi 
Siti Amirah Binti Amiruddin* 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Aishah Nadirah Binti Mohamed Alauddin * 
Azline Binti Ahmad* 
Azreen Binti Marzuki * 
Dasri Bin Paddu * 
Elizabeth Filex * 
Farahardina Binti Ab. Wahab* 
Jerrold Lincoln Anak Peter Engkassan * 
Abdul Malek Bin Mohamed 
Adif Akmal Bin Azmi 
Azrul Hizjah Binti Ahmad Shaari 
Azura Binti Kamarudin 
Gloria Anak James Juat 
Hady Husainy Bin Husin 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Mazrarliefa Bt Ramli * 
Mohammad Safwan Bin Ab. Rahim * 
Mohd Dinie Bin Suhami * 
Mohd Faizal Bin Rahmat * 
NettyAnak Elvis* 
Norashikin Binti Samsuri * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Hafiz Bin Lukman 
Mohammad Khairul Bin Yakop 
Mohd Fauzi Bin Sulam 
Mohd Syahrul Bin Sukur 
Muhammad Ar Maszizi Bin Abd Aziz 
Musyrif Bin Abdul Manaf 
Noorhanis Binti Mohmad 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Norkadijah Binti Md. Isa * 
Shazana Binti Ismail * 
Siti Aishah Binti Johari* 
Siti Farah Haiina Binti Mohd Redzuan * 
Siti Sofia Binti Ramin * 
Ungku Khairul Fadzli Bin Ungku Abu Bakar * 
Norlatifah Binti Abdul Rahman @ Mansor 
Nurul Fadzilatul Ashikin Binti Ramli 
Shaharrudin Bin Yac'cob 
Sharifah Aminah Binti Syed Ali 
Wan Ismail Bin Cholan 
Zulazli Bin Hashimuddin 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Khairi Aswad Bin Ishak * 
2. Jamilah Binti Ahmad Radzi*** 
3. Khairal Afiq Bin Jamal Abd Haziq * 
4. Muhamad Noor Bin Mohamed *** 
5. Norizan Binti Mohd Rashid *** 
6. Nurul Nadiah Binti Shahudin* 
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1. Ahmad Norzahin Bin Mohamed Zain * 
2. Azuam Nizar Bin M.Aznam * 
3. Farhana Binti Adi Maimun * 
4. Junaidah Binti Meor Hasan * 
5. Khairul Anuar Bin Kamarudin * 
6. Mariam Binti Mond Radgali @ Ghazali * 
7. Mohamad Faiz Bin Ahmad Zaini * 
8. Mohamad Syafiq Bin Zakaria * 
9. Mohammad Akmal Bin Mohamad Nasir * 
10. Mohd Faiz Bin Othman * 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
11. Mohd Hanis Bin Mdlsa* 
12. Mohd Nurul Anwar Bin Abdullah * 
13. Muhammad Syafiq Bin Khalil * 
14. NoorShahida Binti Zamri* 
15. Noorakma Binti Kamal * 
16. Nor Anith Azwani Binti Zaini * 
17. Nor Maszaitul Akma Binti Mohd * 
18. Norhidayah Binti Hasiron * 
19. Norhidayah Binti Mohd Rosdan * 
20. Noridayu Binti Ahmad Jalani * 
21. Norita Binti Ramli * 
22. Nur Ain Binti AbdWahab 
23. Nur'aini Binti Muhd Nasir* 
24. Nurul Ain Binti Tralah * 
25. Razlan Bin Rahman Talib * 
26. Siti Maryam Binti Mohd Kamil * 
27. Suzanna Binti Mohd Noor* 
28. Ummi Kasma Binti Romli * 
1. Abdul Hai Bin Salleh 
2. Ahmad Hairi Bin Jumari 
3. Ahmad Zamri Bin Esahak 
4. Engku Mohd Hafzan Bin Engku Yunus 
5. Floreta Mudah 
6. Hebron Suani 
7. Mohamad Shazril Bin Abdul Rahman 
8. Mohd Anas Bin Mohd Amer 
9. Mohd Anuar Bin Husin 
10. Mohd Asnisham Bin Abu Bakar 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECON> 
11. Mohd Fais Bin Haji Mohd Sendek 
12. Mohd Faizul Azhar Bin Awang 
13. Mohd Ikhwan Bin Mohd Razully 
14. Mohd Muzhafar Bin Hamdan 
15. Mohd Naim Bin Mat Jaaffar 
16. Mohd Noruddin Bin Ab.Manaf 
17. Mohd Zahrul Shafiq Bin Zahar 
18. Muhammad Saiful Ridwan Bin Rahmat 
19. Noremelia Binti Rosla 
20. Norhalis Syafik Bin Md Sidek 
21. Norshahida Binti Abdul Sani 
22. Nur DiyanahBt Mohd Yussof 
23. Nur WahdatulAziba Binti Azizal 
24. Nurul Azura Binti Abdul Rahman 
25. Nurul Badariah Binti Mohd Lazin 
26. Sahrizan Bin Ismail 
27. Sharifah Norehan Binti Sayed Ahmad 
28. Sharina Binti Sharifuddin 
29. Wan Mohamad Syukri Bin Wan Zin 
30. Zarina Binti Zakaria 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
1. Abdul AliffBin Mohamad* 
2. Abdul Qayyum Bin Mustapha 
3. Abu Mutalib Bin Baeman 
4. Ahmad Asyraf Bin Mohamad Haris * 
5. Ainie Binti Abdul Talib 
6. Ali Alhamidi Bin Mohd. Ayob 
7. Allif Bin Ahmad Nazli * 
8. Amirul Aizat Bin Azahan * 
9. Amnan Afiq Bin Abdul Razak 
10. Anas Izuan Bin Azmi 
11. Arrolflynn Anak Elvis Slie * 
12. Azreen Naim Bin Jamaludin * 
13. Cassendra Anak Gilbert* 
14. DizaAila Binti Jamaluddin* 
15. Esther Samuel 
16. Ezzat Nafis Bin Badrul Hisham * 
17. Freddy Bin Affendi 
18. Hailey Robson Anak Banyang * 
19. Haironie Binti Haris*** 
20. Hanizah Binti Hanapi ** 
21. Intan Nur Adilla Binti Che Amir 
22. Izad Zainal Bin Muhammad Safian * 
23. JeremyAnakLuguh* 
24. Kigen Anak Satong * 
25. Makzam Bin Ibrahim * 
26. Masitah Binti Ab Wahab* 
27. Mastura Binti Mat Din * 
28. Mohamad Aizuddin Bin Hasan * 
29. Mohamad Hanif Bin Norhan* 
30. Mohamad Khairul Reza Bin Khalid * 
31. Mohamad Naim Bin Mohamad Sukri 
32. Mohamad Shukur Bin Yusuf* 
33. Mohamad Suhairi Bin Othman * 
34. Mohamad Zulhaizi Bin Sungib * 
35. Mohamed Faisal Bin Mohamed Khalid 
36. Mohammad Hafiz Bin Abdul Halim * 
37. Mohammad Yusuf Bin Badri ** 
38. Mohd Annas Iqram Bin Mohd Suhimi * 
39. Mohd Azeraf Bin Mohd.Mohaiden * 
40. Mohd Azuan Bin Ab Rashid * 
41. Mohd Fakarudin Bin Mohamed Zain 
42. Mohd Faridzuan Bin Mohd Kassim 
43. Mohd Fauzee Bin Aliwee* 
44. Mohd Hafizuddin Bin Azahar 
45. Mohd Irtan Azzrai Bin Mohamad Zahari 
46. Mohd Khairol Adli Bin Mohamad 
47. Mohd Najib Bin Nashruddin 
48. Mohd Rashidi Bin Md Noor 
49. Mohd Saharuddin Bin Nordin 
50. Mohd Shahril Hakim Bin Razali 
51. Mohd Shaifuddin Bin Mohd Nor* 
52. Mohd Shukri Bin Che Zakaria 
53. Mohd Yahfizaril Yahya 
54. Muhamad Fairul Rizwan Bin Harun * 
55. Muhamad Ridhwan Bin Omar 
56. Muhammad Afeeq Aqmal Bin Noorazimi * 
57. Muhammad Afiq Bin Sallehuddin * 
58. Muhammad Aisamuddin Wafiy Bin Rasul * 
59. Muhammad Aliff Nur Bin Amalluddin * 
60. Muhammad FaidzBin Md Khalid* 
61. Muhammad Hanafi Bin Sanusi * 
62. Muhammad Rezaki Bin Shoib ** 
63. Muhammad Shahir Aizad Bin Saripuddin 
64. Muhammad Syafiq Bin Shaharudin * 
65. Muhammad Syahir Rasyidi Bin Saad * 
66. Muhammad Syukuri Bin Mazlan * 
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Muhd Khairul Hafidzin B. A.Wahab 
Muslim Bin Mohd Isa * 
Naural Laila Azwanis Binti Juhari * 
Nik Ahmad Hazim Bin Nik Zainuddin * 
Noor Nadiah Binti Abu Bakar * 
Noorharyati Binti Mohd Bakri * 
Nor Azam Bin Nordin 
Nor Fazanne Binti Muhammad Ismail * 
Nor Ikhmar Bin Madarsa * 
Noraida Azwa Binti Mohamad Yahya * 
Norhasdiana Binti Anwar* 
Norsyazuani Binti Fauzi * 
Nur Auf Syafiq Bin Md Akhir 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
Nur Amalina Binti Mohd Yusoff * 
Nur Asyikin Binti Mohd Faridz * 
Nurwati Binti Ismail * 
Rlokman Hakim Bin R.Daly* 
Rabiatul Hafizah Bt Mokhtar * 
Raihana Binti Sharir *** 
Rashidah Binti Jabar *** 
Royston Tiam 
Rozilah Binti Takachih 
Salehudin Bin Mohamed * 
Shaazzerin Bin Saidin 
Sharifah Nurul Aqilah Bt Sayed Mohd Zaris * 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
Siti Fatyhah Binti Sulaiman * 
Siti Nur Syakila Mardyanna Binti Aminuddin 
Siti Umairah Bte Zakaria 
Siti Zuraidah Binti Hanib ** 
Sitti Junaina Binti Musa * 
Suzanayantie Binti Salleh *** 
Syairah Asilah Binti Zakaria 
Syazzeelah Binti Abdul Rahman * 
Sylvester Bin William Otoi 
WahidahBtAbd Rahman 
Wan Shahima Aida Binti Wan Mamat Pauzam ** 
Zulkifli Bin Mohamad Nor 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTYOFARTAND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIR SS 
1. Bushra Mohamed Hayder ** 
2. Emarina Mohd Kamal ** 
3. Fakrul Anuar Bin Mohd Azlee * 
4. Mohamed Hadri Bin Harith ** 
5. Mohammad Iqbal Bin Abdul Hamid * 
6. Mohd Daud Bin Mohamad *** 
7. Mohd Hisham Bin Johari * 
8. Rafiq Bin Syaharom *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
i-FCOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
1. 
2. 
3. 
4. 
Ahmad Rofli Bin Amir* 
AI Zahra Mohammed AI Mottahar * 
Azrena Binti Azamy@Azmi * 
Ermasari Binti Surani * 
Faizul Bin Mat Yusof * 
Faridahtul Irnida Binti Adam * 
Hanan Al-Kibsy * 
Hazmeh Majid * 
Herwana Moyo * 
Jumana Khalid Al-Shami * 
Khairul Anuar Bin Mt Nawi @ Mukhtar * 
Mohd Ashran Bin Abdul Rahaman * 
Mohd Fahmi Bin Bakar* 
Hairul Anuar Bin Osman 
Hasniza Binti Harun 
Juniyati Jumadi 
Md Hazwan Asfar Bin Md Radzi 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
5. 
6. 
7. 
8. 
Mohd Firdhaus Hasraf B Hassan * 
Mohd Taqudeen Bin Othman * 
Muhamad Izham Bin Zainulabidin * 
Muhammad Izzuddeen Bin Mohd Nasir* 
Munirah Binti Talaat * 
Nadiah Binti Zainal Arifin * 
Nadiatul Fadzlina Binti Najmuddin * 
Nor Zihan Binti MhdWahi* 
Norshahira Binti Abdul Hadi* 
NurAkmal Bin Mohd* 
Nur Fasihah Binti Abdul Hadi* 
Nur Izmira Binti Ahmad Zabri* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
•^  COND CLASS (LOWER) 
Noor Safarin Bin Isa 
Norlina Binti AbdAziz 
Nur Jahizah Binti Md Arsat 
Nurul Syuhada Binti CheAzman 
26. Nur Syazwani Binti Mohamad Khair * 
27. Nurul Aaina Binti Alias* 
28. Nurul Atikah Binti Adnan* 
29. Nurul Jannah Binti Ali* 
30. Raja Nurul Ain Hajar Binti Raja Shahriman * 
31. Saifulrafzan Bin Md Halim * 
32. Sharul Nizam Bin Kamaruddin * 
33. Siti Nabilah Binti Ismail * 
34. Tengku Ahmad Fakrul Adli Bin Engku Mat * 
35. Wahidatul Farisya Binti Misripin * 
36. Wan Nurul Asikin Binti Wan Ramli * 
37. Zairiezam Bin Daldiri * 
9. Nurun Najah Binti Bakhori 
10. Ruzmiliana Binti Md Shariff 
11. Siti Fatimah Binti Daud 
12. Siti Noranis Binti Ghazali 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKATEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
W CLASS 
1. NorHidayah Binti Halim* 2. Nur Izzaidah Binti Mat Darom * 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
Fida Sharina Binti Mohamad Fakri * 
Hafiza Binti Azhari@Adnan * 
Haiida AnakJawan* 
Maizatul Aziemah Binti Mohd Talib * 
Mohd Fahmi Bin Abdul Aziz * 
Nik Nurhidayah Binti Nik Man * 
Noor Farihah Binti Yamin * 
Noor Syazana Binti Abdul Razak * 
Jullia Binti Hamidi 
Mohd Faizul Bin Shamshudin 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
3. 
4. 
Nor Jihah Binti Muhammad * 
Noraini Binti Morat * 
Norashikin Binti Saifullah * 
Norazwani Binti Tajudin * 
Norfadila Binti Kamarudin * 
Norhalila Binti Ahad* 
Nur Diyana Binti Ismail * 
Rohaiza Binti Mohd Zubir* 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noryusnira Binti Yusop 
Norzawati Binti Saidon 
17. Salina Binti Sa'ad * 
18. Salmi Suhaney Binti Abdul Rahman * 
19. Siti Aishah Binti Sahaimi * 
20. Siti Norazurah Binti Munasir* 
21. Suriani Binti Salimun * 
22. Syajidah Binti Hamid * 
23. Zuhailina Binti Zailan * 
5. Nur Jazila Binti Gulam Rasul 
6. Nurul Syazwani Binti Samsudin 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amirikhwan Bin Azizan * 
2. Fadhil Bin Mohamad * 
3. Farah Kholidah Binti Serajuddin * 
4. Hafizudin Bin Mohamad * 
5. Helmi Bin Abd Rahman* 
6. Mohd Solehin Bin Zainol * 
7. Muhammad Ibrahim Bin Mazlan * 
8. Noor Syakira Binti Noordin * 
9. Noor Zaimin Binti Mohd Fazel * 
10. Nurul Ayza Fatiha Binti Ayob * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Norhayad Bin Basrun Mohd Zulfadli Bin Md Nor 3. Nur Hidayah Binti Abdul Hamid 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asroffil Bin Zaini ** 
2. Khairul Anuar Bin Khairudin * 
3. Noor Azzila Binti Mohd Yusof * Ridzuan Adli Bin Azidin * 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SESSS-iü CLASS njPFEFSt 
1. Akmal Bin Darman * 
2. Azizan Bin Samuri * 
3. Azlan Bin Ismail * 
4. Azlan Bin Kamarudin * 
5. Dzuljalalikram Bin Abdul Halim * 
6. Khairul Anwar Bin Tumingan* 
7. M.KFiqri Bin Jaffar * 
8, 
9, 
10. 
11, 
12. 
13. 
14. 
Mond Aizie Bin Zainon* 
Mohd Fikri Bin Abdul Manap * 
Mohd Ramdhan Bin Abu Hasan * 
Muhammad Akmal Bin Md Fadilah * 
Nabila Sinti Abd Hamid * 
Noor Hafizah Binti Shafie * 
Normushitah Binti Abdul Jalil * 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Nurhayati Binti Yaakub * 
Qamarul Bin Mazlan * 
Rafidah Binti Ramli * 
Shazana Binti Mahazir * 
Shazli Bin Salim * 
Syed Fadzil Nor Bin Syed Nadzari 
KELAS KEDUÄ (RENDAH) 
SECOND CLASS (LO 
1. Muhd Afiqq Bin Rahman 2. Nina Norfazeyantee Binti Samsudin 3. Shahril Anwar Bin Mohamad Ramlee 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
'v: ^ D CLASS lUPFF.R) 
1. Ezas Takai * 
2. Mohd Aliff Qhairy Bin Abd Talib * 
Norzielawatie Binti Husain * Nurul Akmar Binti Mat Nasir * 
1. Muhamad Sanusi Bin Ab. Kadir 
2. Noor Akmaliza Binti Mat Salleh 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND OJ 
3. Nor Azizah Binti Ramli 
4. Norhafiza Binti Mazlan 
5. Rohaini Binti Rasli 
6. Ummilzzati Binti Abdul Rohim 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Arefen Bin Zaidin *** 
1. Azieyah Binti Kaslan * 
2. Dzaizatul Syima Binti Ab. Razak * 
3. Maizatulakmal Binti Madin * 
4. Mohd Zabidi Bin Abd Hamid* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND Clß :)PER) 
5. Nadia Binti Hairudin * 
6. Nik Khatijah Binti Abdullah * 
7. Nur Fatihah Binti Che Ruzlan* 
8. Rosmariya Binti Mustapa * 
9. Sharifah Nurul Hidayah Binti Tuan Ibrahim * 
10. Siti Aisyah Binti Idris * 
11. Zazarina Binti Hashim @ Abu Bakar * 
•HPNGCGPA3.00-3/ -\3.50 4.00 ***Anuge anselor Vice ChancellorÄward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
¥ER) 
1. EdnaSimbon 
2. Haslina Binti Jaedin 
3. Muliadi Bin Maidin 
4. Munirah Binti Abdullah 
5. Nor Hasliza Binti Mohd Khalid 
6. Norzaza Binti Japili 
7. Zaleha Binti Che Mah 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
•
rCL4SS 
1. Nabila Aimi Binti Mohamed Ghazali * 2. Nur Afiqah Binti AugusSalim* 3. Zaidatul Najlaa Binti Mohd Said * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
: ) CLASS 
1. Adlina Binti Mohd Pauzi * 
2. Asiah Binti Azmi * 
3. Asliza Binti Hamzah * 
4. Elliza Binti Zainal Abidin * 
5. IntanSyuhada Binti Yusof* 
6. Kairullizam Bin Abdullah* 
7. Mahfuzah Binti Mokhtar* 
8. Mohamad Khairi Bin Che Rus * 
9. Mohd Aneyzam Bin Aiap* 
10. Mohd Yumni Bin Harun * 
11. Muhammad Rozaini Bin Ismail * 
12. Norisaribanu Binti Mokhtar * 
13. Nurul Shima Binti Taharuddin * 
14. Rizman Hady Bin Bujang@Mohamad * 
15. Siti Nadiah Binti Salamon * 
16. Siti Norhazwani Binti Muthalib * 
17. Syahirah Binti MatSaad* 
18. Wan Erinna Binti Yusof * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECC 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Awadz Hazwali Bin Awang 
Che Husmahidayah Binti Che Husin 
Khalid Bin Adenan 
Mohamed Haffizan Bin Ismail 
Mohd Afif Bin Mohd Fo'aa 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohd Nazry Bin Daharby 
Mohd Rashidan Bin Ramli 
Mohd Zulfadli Bin Daud 
Nor Haliza Binti Temrin 
Nurul Hanim Binti Zahari 
11. Nurul Ridzuan Bin Ismail 
12. Siti Faradila Binti Shukor 
13. Syafikah Binti Md Yusoff 
14. Syawal Suboh Bin Sahmat 
SARJANA MUDASENI HALUS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF FINE ART (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST ( 
1. Chrisna Binti Pindah * 
2. KendyAnakMitot*** 
3. Nur Adibah Nadiah Binti Mohd Aripin * 
4. Nurkhazilah Binti Idris ** 
5. Siti Nurul Hidayah Binti Hassannudin * 
6. Umi Nahdatul Idzwa Binti Ahmad ** 
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1. Ahmad Khairul Azri Bin Yahya * 
2. Dalila Binti Daud * 
3. Edrojer Cesidi Anak Rosili * 
4. Hamidah Binti Osman * 
5. Hazrin Bin Mohd Yusoff * 
6. Kaleb Anyie Udau * 
7. Madiawati Binti Musa * 
8. Mohd Aswat Bin Kidam * 
9. Mohd Nafis Bin Saad * 
10. Mohd Syazwan Bin Jusoh * 
11. Noor Fareeza Binti Zamri * 
12. Nurkhairunnisa Binti Mohd Shalleh * 
13. Nurul Fadhilah Binti Abdul Samad * 
14. Raja Farahiyah Binti Raja Mohamad * 
15. Siti Izwati Binti Zainal Abidin * 
16. Syafiq Hariz Bin Mohamad Sakor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. AmirYusran Bin Abd Rahman 
2. Mahanim Binti Rahim 
3. Maisarah Binti Mohd Taib 
4. Maslin Binti Bahari 
5. Mohd Azman Bin Majis 
6. Mohd Firdaus Lawrancstain 
7. Norashira Binti Abd Hamid 
SARJANA MUDATEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHEA JR i 
1. Dzin Nurain Binti Kamsani * 
KELAS PERTAMA 
Ros Jumiza Binti Siran * 3. Siti Nur IzauraBt. Mohd Razis * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND Cl PER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Azuani Binti Zulkapli * 
Celestine A. Maratim * 
Fatimatuzzaharah Binti Mohd Kidin * 
Hafiza Binti Mohd Jonid * 
Mazni Shafriza Binti Che Mansor* 
Mohd Firdaus Bin Mahmood * 
Mohd Khairul Fahmi Bin Ismail * 
Mohd Khalid Bin Mustafa* 
Mohd Nurizwan Bin Ahmad Mustar * 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohd Rahil Bin Abdul Mahil* 
Muhammad Nasuha Bin Yusop * 
Nafisah Binti Mat Nasir * 
Nik Mohd Azim Bin Nik Daud* 
Noorazrena Binti Mohamed * 
Nor Najihah Binti Yusoff* 
Norhafizan Binti Daud * 
Nurul Akma Binti Sapri * 
Nurul Nadiah Binti Yunus * 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Rashidah Binti Sofian Bordie * 
Ruzie Binti Rusli * 
Shirley Jonathan * 
Siti Hadijah Binti M.Nassir* 
Siti Normawati Binti Abdul Halim * 
Zarith Fauziah Binti Rahim * 
Zu Faridah Binti Mansor * 
Zulhaima Faizal Bin Tajuddin * 
1. Connie Sylvia Anak Mesa 
2. IzzudinZaini Bin Zainal Abidin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
3. Nurul Sakirin Binti Jaafar 4. Wan Mohd Harith Irzard Bin Wan Mohd Sauki 
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DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (GRAPHIC DESIGN AND DIGITAL MEDIA) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Abdul Rahman Bin Abdullah 
Abdullah Aziri Bin Mohd Khazali * 
Ahmad Fathi Bin Mahmood * 
Ahmad Hazwan Bin Ahmad Hisham 
Ahmad Shaffirul Bin Saleh 
Ahmed Said Ramadhan Bin Ahmed Mustakim * 
Alif Eqram Bin Sazali 
AmarAizuddin Bin Ab Hamid** 
AmeliaAnakApau 
Amirah Binti Mustaffar Kamar 
Azila Binti Abu Seman * 
Azrul Aminur Rasyid Bin Ahmad 
Christopher Roy Anderson Melai 
Dansley Anak Rone * 
Faizatul Aini Binti Abu Hassan 
Fariza Binti Mohamed ** 
Fatimah Widadi Binti Md.Nurdin * 
Fatinah Binti llias* 
Flaura Anak Entering 
Frederick Milin *** 
Hafeezan Bin Sulaiman * 
Hairunnadiah Binti Hairuddin 
Hendrik Mujianto Bin Sulaiman * 
Henry Ganda Anak Hillary Pathih * 
Hinsha Watie Binti Abdul Razak *** 
llyana Imi Binti Borhan * 
Intan Iszana Binti Yusak * 
Izan Ezanie Bte Ibrahim 
Jefri Bin Adam*** 
Jessica Ammilia Joseph 
Kamilyia Binti Abdul Latib* 
Khairun Najwa Bte Mohammad Radzi ** 
Lailatusyahirah Binti Mohd Salleh 
Lisa Singgin 
Lisanti Binti Bundi 
Madeleine Elna Perreau * 
Mahiran Binti Rahmat** 
Marmiza Binti Amer* 
Masita Binti Mohd Nawi * 
Md Helmyshah Bin Md Parlan * 
Mohamad Azuan Bin Amin 
Mohamad Dhirar Azwar Bin Mohd Nadzri * 
Mohamad Izzad Bin Baharuddin ** 
Mohamad Kamarul Hisyam Bin A Rahman 
Mohamad Taufik Hidayat Bin Mohamad Ali Shahbuddin ** 
Mohamad Yusuf Bin Abd Hamid 
Mohamad Zaire Bin Hamzah *** 
Mohamed Yusrizam Bin Mohamed Yusof 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Mohammad Aniq Bin Aziz 
Mohammad Fauzi Bin Sapili * 
Mohd Amir Zuhairi Bin Che Hassin 
Mohd Amirul Firdaus Bin Abu Bakar * 
Mohd Asyraf Bin Abu Hurairah 
Mohd Fadhil Bin Ahmad Zubir 
Mohd Fadzli Bin Zahari 
Mohd Haidi B. Muhammad Sapar 
Mohd Hanafi Bin Mohamad Yatim 
Mohd Hazwan Bin Mohd Mansor* 
Mohd Khalis Bin Jaafar* 
Mohd Norhafizan Bin Mokit 
Mohd Rahimi Bin Mohd Rashid * 
Mohd Saiful Adzikri Bin Mohd Zain * 
Mohd Saifuljazlan Ariff Bin Awang Deraman 
Mohd Suhail Bin Mohamed Rahmat 
Mohd Tarmizi Bin Tajudin 
Muhamad Ibnu Qayim Bin Abd Razak * 
Muhamad Syawalrul Bin Mahat * 
Muhamad Zekry Bin Ali * 
Muhammad Azri Bin Waduwan * 
Muhammad Farhan Bin Mohd.Abas * 
Muhammad Farid Bin Ibrahim * 
Muhammad Firdaus Bin Laga * 
Muhammad Hazwan Bin Nazeri 
Muhammad Hudhayfah Bin Zulkifli *** 
Muhammad Miqdad Bin Roslan * 
Muhammad Muzamel Bin Mustafa 
Muhammad Shafiq Bin Mohamad Mukri * 
Muhammad Syafiq Bin Arshad 
Muhammad Syammil Bin Zainal ** 
Muhammad Syawalrol Amri Bin Omar 
Muhd Wafiy Firdaus Bin Mohd Zaropi * 
Munirah Binti Mohd Razali 
Musfirah Binti Marzuki * 
Nadia Binti Abdul Aziz Sanford** 
Nadia Farhanis Binti Mohd Nasir * 
Nadia Solihim Binti Hussein * 
Nadiah Aqilah Binti Muzaffar Shah * 
Naimah Binti Othman * 
Narita Binti Ridzuan * 
Navia Natasya Binti Mohamad Hanapiah * 
Ngumbang Anak Rangga * 
Nik Nor Anura Binti Anuar* 
Noor Amira Binti Mohamad Fauzi 
NoorArfni Binti Mansor* 
Noor Fazilla Binti Abdul Fatah* 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
Noorairni Binti Hussin * 
Nor Anirah Binti Sulaiman 
Nor Azila Binti Nor Andrus* 
NorAzira Binti Nor Andrus* 
Nor Hafizah Binti Md Nor 
Noratikah Binti Ismail * 
Norfadila Binti Jamaluddin * 
Norhayati Binti Abdul Rahman* 
Norhidayah Binti Mohamad Izwan Ravendran * 
Norhidayah Bte Abdul Rahman @ Mansor * 
Nomadirah Binti Md Suib * 
Norraidah Binti Mohamad Omar* 
Norul Nadia Binti Mohamad * 
NurAkma Binti Abd Jalil* 
Nur Damia Zahiah Binti Abdul Khalid * 
Nur Hidayah Binti Zainal * 
Nur Kamar Asyikin Binti Kamaruddin ** 
Nur Syareena Binti Azmee* 
Nur Syuhada Binti Mohd Asari 
Nurfarahani Binti Zainal * 
Nursaadah Binti Mil Kusin ** 
Nurul Izzah Binti Jasmi 
Nurul Aainaa Binti Chasmian * 
Nurul Adha Binti Ahmat Tarmidi* 
Nurul Ezzaty Binti Khalid * 
Nurul Hidayah Binti Abas* 
Nurul Huda Binti Monir 
Puteri Nurul Fatehah Binti Aziz* 
Rodi Teng Bin Osman Teng ** 
Roszlan Shah Bin Okili Latif 
Rozaina Binti Ab Rashid* 
Rozaini Aimi Binti Rodi 
Roziana Binti Khamis * 
Saidatul Akmar Binti Amir Suhaimi 
Shahidah Skymmar Binti Kamal Rosli Skymmar * 
Shahrull Nillzam Bin Mazlan 
Sharifah Fakrunissa Binti Wan Ahmad 
Sharifful Helmi Bin Jamian 
Shazira Binti Badrulsham * 
Siti Darina Binti Muhamad * 
Siti Nazirah Binti Mutaat 
Siti Noorihan Binti Tahamit 
Siti Saliha Bte M.Nassir 
TonyAnak Injak* 
Wan Khalidah Binti Wan Hussin * 
Zazilawati Azween Binti Azhan * 
Zulkamain Bin Rajei 
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DIPLOMASENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKATEKSTIL) 
Dm : • N ART AND DESIGN iTBXTILE DESIGN) 
1 
2 
3 
4 
5 
6. 
7, 
8. 
9. 
1( 
11 
1: 
1: 
V 
Abdul Halim Bin Yasin ** 
Abdullah AI Hafis Bin Ab Hamid* 
Adib Bin Mohd Hasan * 
Faridah Binti Mahmad Ayop * 
llya Syazwanie Binti Abdul Kadir * 
Liyana Fatin Binti Hazani 
Muhamad Izwan Bin Abd Rahaman * 
Noor Syadiana Binti Zakaria * 
Noor Syazleen Binti Hasan * 
). Noorlyn James Kilong * 
. Nor Hafizah Binti Abdul Jalil * 
l Nor Sa'adah Binti Padir * 
). Nor Shazwanie Binti Mazlan * 
k Norhaida Binti Adnan * 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Norhapizah Binti Zulkapli ** 
Norhasliyana Hazlin Binti Zainal Amri * 
Norhidayu Binti Muhamad Jaini ** 
Nur Enanie Binti Nor Effandi * 
Nur Hazlinda Binti Mohd Badri * 
Nur Nabilah Binti Kamis @ Hashim * 
Nurhayati Bte Johari ** 
Nurul Atiqah Binti Ishak 
Nuruljannah Binti Jaafar* 
Nuzulraizah Binti Yusof* 
Qais Kamil Bin Jamil * 
Rosnah Binti Nayan 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Rosnida Binti Mohd * 
ShafikAffandi Bin Saleh Kamal * 
Shahidan Khadri Bin Mohd Aminudin 
Siti Munirah Binti Kassim * 
Siti Noor Zuhaili Binti Husain* 
Siti Nudra Syafidah Binti Mohd Yusof 
Siti Nurfadilah Binti Ismail ** 
Siti Nursyahidah Binti Zulkifly * 
Suhalina Binti Halim * 
Syarifah Nurhaida Binti Syed A Wahab ** 
Tengku Hazlina Binti Tengku Ab. Hamid 
Ummi Soleha Binti Mohd Sobri * 
Wan Zairul Yuzima Binti Wan Zahari 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 
•• . QUA IN ARMAND DESm p - :^ : . - ^ 
1. Abdul Rashid Bin Serman * 
2. Abdul Salam Bin Daud * 
3. Ahmad Hafizi Bin Abdul Nasir* 
4. Amirah Farhana Binti Muhamad Nadzir ** 
5. Azlinda Binti Awang Kechik * 
6. Joza Fiqrul Iqram Bin Johari 
7. Mhd Faiz Bin Mhd Subri 
8. Mohd Amri Bin Amir Rawa 
9. Mohd Asrul Bin Abu Bakar * 
10. Mohd Azrul Nizam Bin Zainudin ** 
11. Mohd Firdaus Bin Fauzi * 
12. Mohd Fitri Bin Baharuddin 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Mohd Izwan Bin Mohamad Zaini** 
Mohd Izwan Bin Yufop @ Yusop *** 
Mohd Razi Bin Nang * 
Mohd Ridzuan Bin Asbullah* 
Muhamad Fuad Bin Zain Rashid * 
Muhammad Hafiz Bin Zainal Abiddin * 
Najwa Binti Mahmad * 
Noor Omm Sulaiha Binti Awang 
Nor Hashiqin Binti Noraini * 
NorNashima Binti Nasir* 
Nor Shafiza Dalina Binti Abu Bakar * 
Norazreen Binti Mohd.lsa* 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Norzubaidah Binti Mohd Zanuri * 
NurAin Binti Abd Rahaman * 
Nurfarhana Binti Mohamad ** 
Nurhidayah Binti Musa * 
Nurmaizah Binti Rahmat* 
Nurul Amira Binti Ahmad Kamal* 
Raja Hasni Binti Raja Daud * 
Siti Fadzeila Bte Nordin 
Siti Fazillah Binti Alias 
Wan Nurul Nadiah Binti Wan Idris * 
Yusfaazlinda Binti Mohd Yusof* 
Zaitun Binti Mohd Zaid * 
DIPLOMASENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
/ STRIALDt 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15, 
Abdul Halim Bin Yahya 
Abu Bakar Bin Ishak * 
Ahmad Faruqi Bin Mohd ** 
Ahmed Danial Bin Mohd Din * 
Fakhira Elisa Binti Ahmad 
Fuaad Bin Sapi * 
Hasmayani Binti Abdul Malik* 
Intan Nabila Binti Abllah* 
Istiqamah Binti Ismail 
Johann Hasbullah Bin Muhamad Ridzwan 
Mastura Binti Muhamd Basirun 
Md Faez Bin Doal * 
Mohamad Hazarudin Bin Muhammad Hasan ** 
Mohamad Syafiq Bin Mhd Noh * 
Mohd Amir Bin Hashim 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Mohd Fazli Bin Abd Rahman * 
Mohd Hafiz Bin Ismail 
Mohd Hafizan Bin Omar 
Mohd Kamarul Bin Ariffin* 
Mohd Khairul Fathir Bin Ahamad 
Mohd Nor Hisyam Bin Abdul Halim 
Mohd Perwira Bin Sadli * 
Mohd Sharfawie Bin Jamil * 
Mohd Yusrin Shazwan Bin Yusazudi * 
Mohd.Khairul Azran Bin Mohd.Ghazali * 
Muhamad Asyraf Bin Abdul Hamid 
Muhamad Farid Bin Jumal * 
Muhammad Aizuddin Bin Haduri * 
Muhammad Aminuddin Bin Ibrahim * 
Muhammad Azzam Bin Khamsani * 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Muhammad Hilmi Bin Haron * 
Muhammad Nasrulddin Bin Hamdan 
Muhammad Nornikman Bin Bakar* 
Nazrul Bin Kamaruddin * 
Noor Azlia Farini Binti Mahamud 
Noor Suzilawati Bte Nasrudin *** 
Nor Natassya Binti Shuhaimy 
Norsapurah Binti Jalil 
Norsuzilah Binti Kamaruzaman * 
Nur Aini Binti Ahmad 
Nur Atiqah Binti Osman* 
Nur Mardhiah Binti Mohd Nadzri 
Nur Shahera Binti Che Ismail * 
Nur Suhaina Binti Jalil 
Nurhani Binti Yaakob * 
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NurulAdzhaBinSehak* 
Nurul Nadia Binti Zali * 
Riza Helmi Bin Rustam * 
Rosman Bin Razali * 
Rosmaya Izdayu Binti Abd Izhar* 
51. Saiful Azmi Bin Shaari * 
52. Shamiza Binti Shaik Ismail 
53. Siti Fairuz Binti Jaafar ** 
54. Siti Nailah Binti Ishak 
55. Siti Roslina Binti Mohamad Ariffin * 
56. Syed Adharudin Bin Syed Umar 
57. Syed Kamal Akmal Bin Syed Masharuddin * 
58. Ummi Farhana Binti Yaacob * 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SERAMIK) 
DJPIjnM m ART AND DESIGN mmfimm 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Azimah Binti Che Ani * 
Khairunnisa Binti Md Nor * 
Mohamad Firdaus Bin Abu Bakar ** 
Mohamad Firdaus Bin Fazil 
Mohd Anir Bin Ebrahim 
Mohd Fitri Amin Bin Arif 
Mohd Khairul Amin Bin Che Rahim ** 
Muhamad Firdaus Bin Zarul Anuar 
Muhamad Hafizi Bin Rosli 
Muhammad Fadhil Bin Su Musa 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Noor Asyikin Binti Hj. Wahid * 
Noor Fadzliyana Binti Ismail * 
Noor Shakirah Binti Yusof 
Nor Asma'Binti Ma'rof 
Nor Farahana Binti Abdul Halim * 
Norashikin Binti Abd Rahman* 
Nur Bashariah Binti Mahamad Zabidin * 
Nuratiqah Binti Khairuddin ** 
Nurul Aifaa Binti Mohammad * 
20. Nurul Ain Binti Mohamad 
21. Nurul Farhana Binti Abd Malek* 
22. Nurul Faziana Binti Mat Idris * 
23. Nur Farha Nabilah Binti Abu Kasim * 
24. Samsiah Binti Rahman ** 
25. Siti Fadilla Binti Hashim 
26. Siti Hawa Bte Hamid * 
27. Zakiah Binti Mahdan ** 
28. Zila Shahira Binti Adiman ** 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Adibah Binti Azizan ** 
2. Ainul Sofia Binti Yuslam 
3. Alisyzwani Binti Zainal * 
4. Ayna Farhana Binti Mohamad Sari * 
5. Erni Binti Kamaludin 
6. Hafizi Bin Zakaria 
7. Khairulafdzhan Bin Khamis ** 
8. Lindah Binti Rambe * 
9. Maryam Binti Abdullah * 
10. Mastura Bte Ghazali * 
Mazlan Bin Zonan * 
Meor Firdaus Bin Abdol Jalil * 
Muhamad Ashura Bin Othman * 
Muhamad Ihsan Syzawan Bin Ibrahim * 
15. Muhammad Fidae Bin Abdul Rahim * 
16. Muhammad Yuzairie Bin Mohd Yusoff * 
17. Nabilah Fatin Binti Mohd Fakrudin * 
18. Nang Nurul Safinah Binti Nik Ishak 
19. NorAzrif Bin Yeop* 
20. Norfazilah Binti Mohd Nordin 
21. Norharzirah Binti Mohd Akhir 
22. Noriza Binti Masngut * 
23. Normahira Bte Che Saad * 
24. Nur Aiin Binti Abdul Khalek* 
25. Nur Aimi Suraya Binti Pauzi * 
26. Nur Athirah Binti Mustapa ** 
27. Nur Farah Syuhada Binti Rozman 
28. Nur lliyana Binti Mohd Nor* 
29. Nur Razana Binti Abdul* 
30. Nurul'Afifah Binti Ahmad Izhar* 
31. Nurul Ain Binti Zaiddin* 
32. Nurul Ainmah Binti Musa 
33. Qharizathul Nadia Binti Mohd Nordin 
34. Roszana Binti Derus * 
35. Salena Binti Md Salleh * 
36. Shazreen Binti Mustapa * 
37. Siti Fatimah Binti Mohamad** 
38. Siti Halimatul Saadiah Binti Diaudin * 
39. Siti Nurul Ashikin Binti Mohd Dannia 
40. Suhailah Binti Mohammad * 
41. Suraya Binti Radzi * 
42. Wan Norazreen Binti Wan Mohd Zamree 
DIPLOMA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF 
DIPLOMA IN PHOTOGRAPHYAND CREATIVE IMAGING 
1. Abdul Hadi Bin Ibrahim * 
2. Abdul Hafiz Bin Yahaya 
3. Ahmad Iskandar Bin Kamaruzaman ** 
4. Aidafazwani Binti Yaakop 
5. Alialdayu Binti Ali* 
6. Azliza Binti Hailani** 
7. Farhana Bte Abd. Ghani** 
8. Fathul Amrie Bin Mohamed Nazeri 
9. Fitri Iskandar Bin Zakariah * 
10. Habibah Binti Hafiz** 
11. Intan Sofia Binti Mohd Salim 
12. Ku Nur Fadzilah Binti Ku Abdul Latiff* 
13. Liyana Nadirah Binti Mohd Yusof 
14. Marlisa Binti Md. Ali 
15. Meorraffie Bin Murshik 
16. Mimi Nurul Aini Binti Amin* 
17. Mohamad Hafizul Amir Bin Abd Rashid * 
18. Mohamed Ridhuan Bin Abd Latiff* 
19. Mohammad Fazrel Bin Abu Kassim * 
20. Mohd Farizul Firdaus Bin Ahmad Kamal * 
21. Mohd.Asyraf Bin Kassim* 
22. Muhamad Amzar Bin Muhamad Sukri * 
23. Muhammad Amin Bin Naharul Islam * 
24. Muhammad Asri Bin Sapfie * 
25. Muhammad Faiz Bin Basroh * 
26. Muhammad Faiz Bin Jasni * 
27. Muhammad Fandee Bin Rosni * 
28. Muhammad Syafiq Izrie Bin Zakaria * 
29. Muhammad Syukri Bin Saibu * 
30. Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Ishak * 
31. Muhammady Sufian Bin Junaidi * 
32. Nafisha Binti Sulaiman * 
33. Najwati Izni Binti Azaman 
34. Nik Azfar Afiq Bin Abd Aziz * 
35. Nik Muhamad Hanis Bin Nik Zainul Abidin * 
36. Noor Amirah Binti Mohd Taib * 
3,00 - 3.49 4,00 ***Anugerah Naib Canselor ViceChancellorAward 
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37. Noor Intan Nashriq Binti Kamaruzzaman 
38. Noor Madiana Binti Abdul Raffar 
39. Nor Azila Binti Mohamad Yusop 
40. Nor Azlina Binti Maaras* 
41. Nor Hasfizah Binti Yusof* 
42. Nor Hasnida Binti Ab Halim 
43. Nor Syuhada Hidayah Binti Kamarudin *** 
44. Norazrin Binti Ahmad* 
45. Norazwa Binti Ishak* 
46. Norhana Bte Md Julkaply * 
47. Norjanah Binti Ismail 
48. Norsazaliana Binti Zainal 
49. Nur Aisyah Binti Mazalan* 
50. Nur Aliya Binti Mohd Radhi * 
51. Nur Hidayanie Binti Idris 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
Nur Najihah Binti Norzaiman 
Nur Naziema Azwa Binti Nizam * 
Nur Syarafina Binti Noralam * 
Nur Syazwana Binti Mohd Sham * 
Nurafiqah Binti Lot * 
Nuramalina Binti Mohd Gani * 
Nurazlin Binti Zaidi * 
Nurhafiza Binti Che Sahak 
Nurjihan Binti Zulkafli ** 
NurulAin Binti Mohd Bustami* 
Nurul Aina Binti Zainurin * 
Nurul Asikin Bte Roslan * 
Nurul Izzatie Binti Hanapi * 
Nurul Syafikah Binti Abdul Razak* 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Rafeah Binti Razali 
Raja Muhammad Iskandar Bin Raja Jaafar * 
Sapturia Bte Petrus 
Shahrul Fazry Bin Ismail * 
Siti Aisyah Binti Ahmad Tamidzi* 
Siti Marziah Binti Abdul Karim 
Siti Rahimah Binti Abd Rahman * 
Siti Saliha Binti Abdul Talib* 
Siti Zainab Binti Ab Samad* 
Suriani Binti Samshool 
Syafiatul Husna Binti Mohmad 
Wan Fuzieyatun Binti Wan Mohd Nor 
Wan Nor Ezzah Hanim Binti Tuan Ismail 
Zurianti Nor Azian Binti Mohd Nafi * 
DIPLOMASENIHALUS 
DIPLOM IN FINE ART 
1. Ahmad Lutfi Bin Ismail* 
2. Ahsnah Binti Jamri ** 
3. Aizad Fitri Bin Adam 
4. AmirulAsyraf Bin Abdullah 
5. Amy Yusnita Binti Mohd Yusuf * 
6. Anis Izzaty Binti Abdul Aziz 
7. Arikwibowo Bin Amril * 
8. Azizan Bin Mohd Yusof* 
9. Azzuan Bin Osman * 
10. Ellissa Hafiza Binti M.Ariffin * 
11. Farafazli Bin Abu Bakar * 
12. Farid Bin Amran * 
13. Fasehah Binti Abdullah* 
14. Fatin'Atikah Binti Md. Jasimin * 
15. Fatin Hamima Binti Mohamad Zain * 
16. Hamiz Danial Bin Khairuddin 
17. Hawanis Aqmar Binti Ayob * 
18. Ida Rahayu Binti Mohd Satari * 
19. Izwan Bin Yusoff * 
20. Jannatul Farhana Binti Mohd Jaafar * 
21. Khairi Hadri Bin Alias * 
22. Khairul Azian Bin Mohammad Razali * 
23. Khairul Safri Bin Mustaffa* 
24. Khairunnisah Binti Ab Rahim 
25. Latifah Binti Rusli 
26. LuqmanMat Nur Bin Abd Razak* 
27. Mahmud Bin Rashid * 
28. Md Ezuwan Bin Othman * 
29. Md Rafy Bin Md Idris 
30. Mohamad Falihin Bin Mohd Sata* 
31. Mohamad Hilmi Bin Ismail * 
32. Mohammad Al-Haffis Bin Salleh* 
33. Mohammad Firdaus Bin Ismail * 
34. MohdAffisEfindi Bin Rashid* 
35. Mohd Akhir Bin Ahmad** 
36. Mohd Ali Fahmi Bin Sahar 
37. Mohd Azim Bin Abdoll Rahim* 
38. Mohd Faiz AI Hakimi Bin Mohd Hanafi ** 
39. Mohd Hafizan Bin Yaakob 
40. Mohd Hasrul Bin Abd Razak* 
41. Mohd Hazwan Bin Khairuddin 
42. Mohd Hilmi Bin Sulong * 
43. Mohd Hyrilikhzam Bin Mohd Ahyar * 
44. Mohd Ridwan Bin Ab Wahab 
45. Mohd Zahiruddin Maula Ahmad Pangat * 
46. Muhamad Faiz Naim Bin Zainal Abiden * 
47. Muhammad Afiq Aizat Bin Zaman Huri 
48. Muhammad Afiq Bin Othman * 
49. Muhammad Azizi Bin Abdul Latif * 
50. Muhammad Hafeez Bin Abdul Hai * 
51. Muhammad Khairi Bin Yahyaawal 
52. Muhammad Shafiq Bin Masran *** 
53. Muhammad Suhaimi Bin Abdul Rahman * 
54. Munirah Binti Ali* 
55. Nazirah Binti Ramli 
56. Nazmi Badri Bin Abd Wahab * 
57. NoorAliza Binti Hirn* 
58. Noor Haslinda Binti Mohd Dohid * 
59. Noor Syazmim Binti Othman 
60. Noorhayati Binti Zakaria 
61. Nor Afiqah Binti Sugerno 
62. Nor Aniqah Binti Azizan 
63. Nor Azma Binti Kamarruddin * 
64. Nor Fazidah Binti Mohammad Ghazali * 
65. Nor Haliza Binti Abdullah 
66. Noramiliana Binti Abdullah* 
67. Norasyikin Bte Zaludin 
68. Norazura Binti Mohd * 
69. Norezzah Binti Ahmad* 
70. Norfarah Nadiah Binti Mohd Fadzilah * 
71. Normalawaty Binti Samsudin * 
72. Norsuhana Bte Mahmud 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107, 
108, 
Nur Aini Binti Shaharuddin* 
Nur Aziela Binti Jasmin * 
Nur Imey Rosnah Binti Abdullah 
Nur Izzaty Binti Ahmad Azmi 
Nur Mazedah Binti Jamaludin 
Nur Syaza Binti Mohd Rossidi 
Nurul 'Ain Binti Mior Raduan ** 
NurulAin Binti Zainudin 
NurulAsyikin Binti Ismail* 
Nurul Fadilah Binti Razali * 
Nurul Fasheha Binti Razali ** 
Nurul Fazlina Binti Md Nor 
Nurul Hidayah Binti Ismam * 
Nurul llyana Binti Besar* 
Nurul Mazera Binti Mohd Mokhtar* 
Nurul Shafrina Binti Mohd Poat* 
Nurul Shahida Binti Ibrahim * 
Nurul Yanti Binti Zulkefli 
Rugayyah Bte Mohd Nazari Kusma Jaya * 
Sabihis Bin Md Pandi * 
Saodah Binti Sabtu 
Sharifah Rusidah Binti Syed Mohd * 
Shariliana Anis Binti Al-Amir 
Siti Aishah Binti Mhd Isomudin * 
Siti Azizah Binti Tugiman * 
Siti Fairus Binti Abdul Manaf 
Siti Fairuz Binti Elias * 
Siti Fatimah Binti Ahmad Sukkri 
Siti Hajar Bte MdKhair 
Siti Noor Karimah Binti Ibrahim 
Siti Nor Aisiah Binti Rohim* 
Siti Rabi Ah Binti Mohd Ali Darma 
Siti Zaleha Binti MdArif* 
Siti Zuriana Binti Muhamad Razee 
Suhaini Binti Shamsudin * 
Syahir Bin Zahari * 
*HPNGCGPA3,00-3.49 * '3,504.00 *' . ViceChanceibrÄward 
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109. Syibrah An Nabihah Binti Shaik Mohd Rodhi * 111. Zarith Binti Abd. Rahim 113. Zura Binti Iberahim * 
110. Tun Nur Nabilah Binti Azmi* 112. Zulkhairi Bin Abdul Muin * 
DIPLOMATEKNOLOGI PERCETAKAN 
DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Ahmad Fadzly Bin Mohamadiah * 
Airul Johan Bin Honan * 
Florice John * 
Hairul Azuan Bin Jasmi * 
Intan Anis Azwin Binti Mat Salleh *** 
Irza Ashikeen Binti Rajab * 
Mohamad Aizat Bin Majid 
Mohamad Nazri Bin Mario * 
Mohamad Shahid Bin Husien 
Mohd Azmil Bin Asari* 
Mohd Nazri Bin Abd Razak* 
Mohd Shukor Bin Hussin 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Muhamad Nirierwan Bin Che Mat * 
Muhammad Hasanuddin Bin Dzulkafly *** 
Muhammad Khairul Izwan Bin Mokhtar* 
Muhammad Mubin Bin Abdullah ** 
Noor Liza Binti Azahari * 
Noorshazila Binti Mohamad Fuzi * 
Nor Afiza Binti Nor Azman* 
Nor Aswani Binti Zakaria 
Nor Azieza Binti Zulkeflee 
Norfarahin Binti Sani * 
Nur Nadiatul Najwa Binti Abd Ghani * 
NurulAin Binti Ahmad Rafiee 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Nurul Azlina Binti Zainan ** 
Nurul Farha Liyana Binti Zainal * 
Nurul Hazlin Binti Isa *** 
Rose Hazrin Binti Ramli ** 
Saiful Nizam Bin Mat Saat 
Sirojul Hidayah Binti Ismail * 
Siti Aziemah Binti Abas * 
Siti Hajar Binti Dzol* 
Siti Khatijah Binti Mohamad 
Siti Norfazriana Binti M.Supia * 
Siti Zurafizah Binti Abd. Rahim * 
Ungku Mohd Sharidzat Bin Ungku Abdul Malik 
* HPNG CGPA 3.00 »3.49 **: >A 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice GhanceiiorAward 
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': 'CTURE, PLANNINGMND SUMEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIF: SS 
1. Mohd Hanis Bin Rosli * 
2. Nafisah Binti Khalid *** 
3. NurulAin Binti MohdZaki* Warishah Bt Abdul Wahab* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECl 
1. Aerixson Bin Dausi * 
2. Ahmad Salihin Bin Mansor * 
3. Azimah Binti Kelvin * 
4. Faizul Izuan Bin Haron * 
5. Faradilah Binti Mokhtar* 
6. FazIyAmri Bin Mond* 
7. Hazief Rezai Bin Azmi Amin * 
8. Kamal Azreen Bin Kamis * 
9. Kamarul Izhar Bin Kalimi * 
10. Khairul Izwan Bin Kasim * 
Marhaini Binti Mond Shaari * 
Mohammad Hanis Bin Che Azimi * 
Mohd Arif Bin Bajuri * 
Mohd Ashaari Azhan Bin Alias * 
Mohd Farith Rezza Bin Isa * 
Mohd Haffis Bin Dalib * 
Mohd Hazim Bin Abd Latif * 
Mohd Khairi Bin Azizan * 
Mohd Noor Hafiz Bin Mohd Najib * 
20. Mohd Nor Safwan Bin Jamaludin * 
21. Mohd Rozaimin Bin Abdul Hamid * 
22. Mohd Saiful Bin Mat Said* 
23. MohdZahirBin Harun* 
24. Muhamad Faiz Bin Muhamad Fauzi * 
25. Muhamad Hanis Bin Azizul* 
26. Nadirah Binti Ramlan* 
27. Noor Ayunee Bt Mohd Effendi * 
28. Noor Azira Binti Mohd Azman * 
29. Noor Hazwani Binti Abdul Halim* 
30. Nor Asmihan Binti Hamzah* 
31. Nor Hidayah Binti Sahar* 
32. Norazah Binti Azenan* 
33. Noremelia Binti Salam * 
34. Norhaida Binti Abdul Hamid* 
35. Normilah Binti Masri * 
36. Norsaliha Binti Njadiman * 
37. Nur Faizal Bin Yahya * 
38. Nuradila Binti Mohd Kamal* 
39. Nurul Najihah Binti Shahri * 
40. Nurul Wahidah Binti Ibrahim Kamal * 
41. Putri Enie Syarahibah Bt Megat Abd Aziz * 
42. Rabilah Tahir * 
43. Rosniza Binti Idris * 
44. Sharzelina Binti Saarin * 
45. Siti Nour Aishah Binti Mohd Yusop * 
46. Siti Zaidatul Akma Binti Sulaiman * 
47. Umiziana Binti Udin * 
48. Wan Hadaina Bt Wan Idris * 
49. Wan Mohd Hakimin Bin Wan Shafie * 
50. Wan Muhammad Irsyad Bin Wan Ishak * 
51. Wan Nur Aisyah Bt Wan Mahadi * 
52. Yusri Bin Azizan* 
53. Zulazni Bin Jaapar * 
54. Zuliana Binti Lokman * 
55. Zuliana Binti Tukimi * 
56. Zulkarnain Bin Mohamad * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
;V. .:•>,) CLASS(LOWER) 
1. Abdul Haffiz Bin Ahmad 
2. Ahmad Bin Abdullah 
3. Ahmad Zulfadli Bin Mohd Salleh 
4. Ahmad Zulfadzli Bin Md Ariffin 
5. Aly Azwan Bin Zaharudin 
6. Amir Faiz B Mohamed 
7. Diyana Bt Md Saleh 
8. MiorAsri Bin MiorTermizi 
9. Mohamad Taufiq Bin Mohamad Saleh 
10. Mohd Aizat Bin Ahmad Fuad 
11. Mohd Basri Bin Bacho 
12. Mohd Farid Bin Md Salleh 
13. Mohd Fazli Bin Mohamad Saufi 
14. Mohd Firdaus Bin Ismail 
15. Mohd Harfizan Bin Rusli 
16. Mohd llman Bin Che Hassim 
17. Mohd Khairil Anwar Bin Rameli 
18. Mohd Shaimpor Nizam Bin Buliami 
19. Muhammad Hakam Bin Sha'ari 
20. Muhd Azhan Bin Che Nacha @ Yahub 
21. Nik Nuraisha Liyana Bt Nik Pauzi 
22. Noorfaziah Binti Idris 
23. Nor Amalina Binti Hamzah 
24. Nora Dhalina Bte Ab Manaf 
25. Norbaini Binti Che Othman 
26. Norianah Binti Abd Rahim 
27. Shahira A'in Binti Noor Azmi 
28. Tuan Tasyrif Bin Tuan Kamaluddin 
29. Valencia Heia AnakPaong 
30. Wan Nor Balkish Bt Mior Izhan 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancefforAward 
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SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF TOWNAND REGIONAL PLANNING WITH HONOURS 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahim Bin Che Dollah * 
2. Ahmad Faizal Bin Roslan * 
3. Asiah Binti Nekmat * 
4. Haida Binti Khamis * 
5. Hamsiah Binti Wahid * 
6. Mahizah Binti Jalil* 
7. Mohamad Iderus Bin Jobeli * 
8. Mohd Hafizuddin Bin Jamil * 
9. Mohd Sabri Bin Mohd Arip* 
10. NorBaizura Binti Che Man* 
11. Noraini Binti Anor* 
12. Norazira Binti Abdul Wahab* 
13. Norhuda Binti Borhan * 
14. Raja Noor Hafizah Binti Raja Amir Shah * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Azlinda Binti Khamis 
FrankyAnakAmbon 
Hamizah Binti Abdul Razak 
Izma Faizura Binti Awang 
Joseph Anak Henry Nuga 
Mazuin Binti Dollah 
Mohd Aizuddin Bin Idris 
Mohd Nazmi Bin Abdul Rahim 
Mohd Zul Hilmi Bin Abdul Rahman 
Mohd. Shal Rezza Bin Mustazar Azhar 
Muhammad Farhan Bin Rosdan 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Noor Zafirah Binti Johar 
Noorhasikin Binti Awang 
Norazrin Binti Mazlan 
Norhasyimah Binti Mohd Nor 
Norliza Binti Abu Talib 
Norliza Binti Norbi 
Nur Hamiza Binti Mohd Talaha 
Nurain Binti Ramli 
Nurul Ain Binti Abdul Aziz 
Nurul Hidayah Binti Zawawi 
22. Nurulain Binti Jusoh 
23. Roslan Bin Ahmad 
24. Shahira Binti Mohd Said 
25. Siti Azliza Binti Ahmad 
26. Siti Nurbaya Binti Mohd Zali 
27. Siti Roshidah Binti Abd Wahab 
28. Syed Haszanoraiemy Bin Syed Hassan 
29. Zain Fitri Bin Abdullah 
30. Zatil Hulwani Binti Abdul Latif 
31. Zilawati Binti Zamri 
SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Intan Nornie Sheika Binti Sudin ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aiman Darlina Akmar Binti Rahman * 
2. Aizam Afifie Bin Zainuri * 
3. Arif Fadli Bin Che Musa * 
4. Khairulfadzli Bin Nasri * 
5. Khairunissa Shazwana Binti Mohamed * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohd Adzwan Bin Ahmadi* 
Mohd Baderul Hisham Bin Ismail * 
Mohd Rahimie Bin Ahmad* 
Mohd Zhafran Bin Ab Aziz* 
Nadirah Bte Azhar * 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nor Azmi Bin Nor Saidon * 
Nor Safura'a Binti Sufian* 
Nur Ashikin Binti Shamsuddin 
Shahril Bin Alias* 
Zul Athari Bin Azme * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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1. Azliza Binti MatAbu 
2. Azmi Bin Maamun 
3. Eddi Azhar Bin Mohd Ruyun 
4. Hanizah Binti Mustaffa 
5. Mohamad Faiz Bin Rosli 
6. Mohd Izuan Shah Bin Rosli 
7. Mohd Rizal Bin Mohd Abas @ Mohd Razak 
8. Mohd Rozaiemi Bin Mohd Sukeri * 
9. Mohd Shahril Haswan Bin Shaharin 
10. Mohd.Nomizan Bin Ramlan@Jamil 
11. Nurul Hisham Bin Roshly * 
12. Rafizah Binti Md Ismail 
13. Ritzuan Bin Mahmood 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF QUANTITY SURVERYING WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anati Zawani Binti Rahmat *** 
2. Atikah Binti Abdul Kadir ** 
3. Hazwani Binti Rais ** 
4. Isnorhayati Binti Mohd Yusof * 
5. Mohd Hafiez Bin Maana ** 
6. Noor Syuhada Binti Mohd Taib * 
7. Nur Hainani Binti Ridzwan ** 
8. Nurul Izzati Binti Abd. Halim ** 
9. Nurul Aiin Binti Abd Halim** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Siti Rashidah Hanum Bt Abd Wahab *** 
11. Siti Syazwani Binti Johari ** 
12. Sulastre Binti MatZin** 
13. Wan Mohd Nurdden Bin Wan Muhammad * 
1. Abdul Hafiz Bin Abdul Rahim* 
2. Afifuddin Husairi Bin Mat Jusoh@Hussain * 
3. Ahmad Najmi Bin Mohamed * 
4. Ahmad Syazwi Bin Adnan* 
5. Aidatul Akmal Binti Muhamad * 
6. Ainun Syazwani Bt Md Zokhi * 
7. AizaShafina Binti Abd Aziz* 
8. Asraf Bin Ariffin * 
9. Asrol Hailmy Bin Bakhtiar Affandi * 
10. Azrin Azuan Bin Abdullah * 
11. Emi Rohaidah Binti Abu Bakar * 
12. Faiz Fahmi B Norazman * 
13. Farhana Bt. Shamsudin * 
14. Ilyana Binti Ahmad Japar* 
15. Imelda Saran Piri * 
16. Khairy Hadafi Bin Kamarudin * 
17. Marliza Binti Mohamed * 
18. Mas'ayu Binti Mohd Annorwar * 
19. Masriza Mariam Binti Mansor * 
20. Misah Binti Mahmod * 
21. Mohamad Azrimi Bin Abdullah * 
22. Mohamad Fadzeli Bin Zainal Abidin * 
23. Mohamad Hafiz Bin Omar* 
24. Mohammad Farid Bin Ahmad * 
25. Mohammad Khairul Anuar Bin Mohi * 
26. Mohd Azri Bin Ahmad* 
27. Mohd Basyir Bin Basarahim* 
28. Mohd Hafidz Bin Munajat* 
29. Mohd Khairul Fitri Bin Othman* 
30. Mohd Khuzaieri Bin Mudzamer * 
31. Mohd Muhajir Bin Razali* 
32. Mohd Redwan Bin Hassan * 
33. Muhammad Affif Bin Dzulkifli* 
34. Muhammad Fadzli Bin Yahaya * 
35. Muhammad Nazrul Bin Mustafa * 
36. Musmaizathul Akmal Binti Ab Mustafa * 
37. Nadiah Bt Baharudin * 
38. Nazihah Binti Muhammad * 
39. Nazman Bin Mat Nawi * 
40. Nik Nurul Sakinah Binti Nik Mohamed * 
41. No Halawati Izni Binti Mohd Nazri * 
42. NoorAmira Binti Ismail* 
43. Noor Tamizee Bin Noor Adzman * 
44. NorAina Binti Abd. Rahman* 
45. Nor Akmar Binti Abdul Kader * 
46. Nor Amalina Binti Abdul Ghani * 
47. Nor Izzatul Akmar Binti Azmil * 
48. Norehan Bt. Bani * 
49. Norhanifah Binti Abdul Rahman * 
50. Norhayati Binti Yacob * 
51. Norliana Binti Zakaria * 
52. Normadihah Binti Ibrahim * 
53. Nur Aziehan Binti Azmi* 
54. Nur Aziemah Bt Ramly * 
55. Nur Hazwani Binti Mohamed * 
56. Nur Lina Sakinah Binti Ridzwan * 
57. Nur Nadia Binti Ab. Rajab* 
58. Nur Nadiah Binti Mat* 
59. Nurakmal Binti Salleh* 
60. Nurul Itah Binti Ahmad @ Wahab * 
61. Nurul Nadia Binti Rusli* 
62. Nuur Shamela Binti Mohamad Yasin * 
63. Radziyati Binti Abdul Rahman* 
64. Ruwaida Binti Shahar* 
65. Samsiyah Binti Alias* 
66. Sarina Ermayani Binti Syopiyan * 
67. Sharifah Norizzati Bte Syed Saifudeen * 
68. SharoneJenna Denis* 
69. Siti Hawa Binti Aminin* 
70. Siti Hawa Binti Mohamad * 
71. Siti Nur Aimi Binti Shahbudin* 
72. Siti Syazwana Binti Mohd Arzami * 
73. Sukma Soleha Binti Abu Hassan * 
74. Tuan Ikram Afiq Bin T.Ibrahim * 
75. Zainab Binti Che Saad * 
76. Zulikha Binti Mohd Salim* 
*HPNGCGPA 3.00 -3.49 **HPNGCGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canselor !/• 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abd Aziz Bin Abd Majid 
2. Aima Munira Binti Mohktar 
3. Amirul Muminin Bin Yunos 
4. Ani Syuhada Bt Md Rashid 
5. Azhar Bin Ahmad 
6. Balqis Binti Azmi 
7. Che Firdawanti Binti Ibrahim 
8. Doratonnafisah Binti Ismail 
9. Hairulanuar Bin Kamaruddin 
10. Kasymatul Ismah Binti Jusoh 
Khadijah Binti Rashid 
Lidiyawati Binti Sanusi 
Marliana Binti Mukhtar 
Marlini Binti Joalis 
Mohamad Sobri Bin Abdullah 
Mohd Asri Jafni Bin Zainal 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Mohd Fadhli Bin Tasimin 
Mohd Firdaus Bin Mohamed Termizi 
Mohd Fitri Bin Zainal 
Mohd Hairil Izwan Bin Md Yunus 
Mohd IzzetB Mohd Nadzri 
Mohd Khairul Izuddin Bin Razaki 
Mohd Najib Bin Rosdi 
Mohd Noriman Bin Mohd Zainy 
Mohd Rohizad Bin Ramli 
Mohd Sallehin Bin Juhair 
Mohd Salman Bin MatYasin 
Mohd Shahrir Bin Che Abdullah 
Mohd Shahwizan Bin Abu Zarin 
Mohd Yusof Bin Saidin 
Mohd Zamri Bin Ayob 
Mohd.Firdaus Darman 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Nani Izawana Binti Shamsuddin 
Nazirah Binti Mohd Noor 
Noor Shahidah Binti Shakil Ahmad 
Noor Shamshul Binti Haron 
Nor Hedayah Binti Hussin 
Nor'ashiqin Binti Yakub 
Norazafiza Binti Ghazali 
Nur Aliaa Binti Abdul Latif 
NurAziehan BtAhmad@Che Aat 
Nur Liyana Ayuni Binti Ab Rajab 
Nurbaini Binti Kamaruddin 
Radhiah Suhana Binti Mohd Fauzi 
Sharlul Anuar Bin Ismail 
Siti Munirah Binti MatTahir 
Siti Syariazulfa Bt Kamaruddin 
Zakiah Binti Zakaria 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CL AI-. 
1. Habibah Binti Mohd Yusof* 2. Nor Amirah Bte Sethuridin * 3. Roszita Binti Mohamed Osman * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. AjihahBintiOmar* 
2. Aziiana Binti Wagimin * 
3. AzreenAqmiBinti Ibrahim* 
4. Cassandra Marie Joseph * 
5. Hasnita Binti Yusof* 
6. Izyan Shazwani Binti Abdullah * 
7. Jef Jiddy Bin Gutal * 
8. Kamasuzaini Binti Osman * 
9. Mohamad Afiq Bin Zainudin * 
10. Mohamad Khairul Ikhwan Bin Ab Rahman * 
11. Mohd Helmi Bin Mohd Khalid* 
12. Mohd Nafis Bin Mokhtar* 
13. Mohd Rizuan Bin Dzulkeflee * 
14. Mohd Syairazie Bin Sabiyar* 
15. Noranisah Binti Jaafar* 
16. Norzalina Bt Hajan * 
17. Nur Farahiyah Binti Zahari * 
18. Nur Izzati Bt Zainudin* 
19. Nur Kamalia Binti Halim* 
20. NurulHusna Binti Awang* 
21. NurulSakinah Binti Ab Malik* 
22. NurulShuhada Binti Md. Seliman* 
23. Nurul Syuhadah Binti Mohd Nawi * 
24. Rizwani Binti Zahari * 
25. Siti Hasniza Binti Rosman * 
26. Siti Norfahana Binti Abu Bakar* 
27. Siti Zawani Binti Salleh * 
28. Suria Binti Senin * 
29. Wan Nur Hidayati Binti Wan Mustaffa * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3 / 'A 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceibrAward 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
72 
1. Afuad Iziani Bin Nordin 
2. Azizan Bin Anuar 
3. Emirlia Binti Azmir 
4. Ferozza Binti Mohamad Sith 
5. Hasliza Binti Shamsuddin 
6. Hishamudin Bin Jantan 
7. Mashnurul Dahlia Binti Mahamad 
8. Mohamad Amirul Bin Shaari 
9. Mohamad Fairuz Bin Abdul Raoh 
10. Mohamad Nasrul Bin Mohammad Noordin 
11. Mohammad Hakim Bin Kamarudin 
12. Mohd Aepandi Bin Asmail 
13. Mohd Amzar Bin Mohd Rokman 
14. Mohd Feldarus Bin Mohd Jamaluddin 
15. Mohd Hafiz Bin MdKhir 
16. Mohd Mawardi Bin Zahari 
17. Mohd Nazri Bin Othman 
18. Mohd Redzuan Bin Yusuff 
19. Nadiah Binti Abdull Wahab 
20. Noor Azlina Binti Muhammad 
21. Nor Denydyana Binti Ab Hamid 
22. Nor Hafizah Binti Abdul Hamid 
23. Nor Haidar Binti Che Othman 
24. Noradnin Binti Nawi 
25. Noraini Binti Kamarozaman 
26. Norhidayah Maryam Binti Tauhed 
27. Norlida Binti Mohd Norwawi 
28. Nur Ahmad Bin Zulkefly 
29. Nurul Asimah Binti Ab Rahman 
30. Nurul Shuhada Bt Mansor 
31. Shahrul Asmawie Bin Asha'ari 
32. Shazana Hazwani Binti Shuid 
33. Siddiqah Bte Mohamad Taufek 
34. Siti Habibah Bt. Abadul Hadi @ Hashim 
35. Siti Hawa Binti Zaini 
36. Siti Khalijah Binti Kassim 
37. Wan Norfaizah Bt Awang @ Wan Ghazali 
38. Wan Nurul Huda Binti Wan Mohd Nor 
39. Zulkiplei Bin Ahmad 
SARJANA MUDAPENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
rRST CLASS 
1. Muhammad Rizuan Bin Hamzah * 
2. Noor Hanisah Binti Noor Rashid *' 
3. Norain Binti Hamizi * 4. Sharifah Nor Fairuz Binti Syed Husin * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SEWmJ CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ahmad Abul Kalam Bin Othman * 
Ahmad Tarmizi Bin Romali * 
Azi Izwani Binti Nor Hamzah * 
Fatimah Binti Azmi * 
Kairul Nazrin Bin Mohd Zain * 
Khairul Firdaus Bin Anuar * 
Maisarah Bt Mohd Nor* 
MdFadlie Bin Abdul Rani* 
Mohd Aflzi Bin Zolkifli * 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Mohd Firdaus Bin Zakaria * 
Mohd Hafiz Bin Muhammad * 
Mohd Muzani Bin Musa * 
Mohd Rizal Bin Ahmad* 
Muhammad Fahmi Bin Md Idris * 
Napsiah Binti Mohamad Saifullah * 
Noor Fairuz Binti Hj Yahya * 
Nor Azian Binti AbdGhani* 
Nor Azuwa Binti AJalil* 
19. Norhidayah Bt Muhamed Zainal * 
20. Nur Aimy Anissha Mohd Noor * 
21. Nurulhaniza Bt Abd Rahim * 
22. Shaiful Izudin Bin A.Rahim * 
23. Siti Nurul Ain Binti Jaaffar* 
24. Siti Salwa Binti Abd Hamid* 
25. Suria Masita Binti Mohamad Razali * 
26. Wan Nurlaila Binti Ramlee * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Afif Hizami Bin Mohidin 
2. Afiq Hazim Bin Bahari 
3. Ahmad Fatani Bin Md Norodin 
4. Ahmad Fidzry Bin Sadruddin 
5. Aizuddin Bin Tukiran 
6. Ashraf Bin Alias 
7. Asraf Bin Mond Zin 
8. Azilawati Binti Ahmad 
9. Balqis Bte Bakar 
10. Erni Norhaslin Binti Mohamed 
11. Hairul Hafiz Bin Zamzuri 
12. Hisyam Bin Hassan 
13. Khairil Haffifi Bin Shabudin 
14. Khairul Anuar Bin Kamarudin 
15. Khairul Ariffin Bin Abdul Min 
16. Khairul Azhar Bin Najmudin 
17. Mahirah Binti Zul Qurnain 
18. Masitah Bt Hussin 
19. Mek Timah Binti Muhamad 
20. Mohamad Syahrir Bin Zulkifli 
21. Mohd Afiq Bin MohdNafi 
22. Mohd Azwandi Bin AbdAziz 
23. Mohd Farkhanlqbal Bin Azmi 
24. Mohd Firdaus Bin Abdul Ghani 
25. Mohd Firdaus Bin Abdul Rashid 
26. Mohd Hafiza Bin Ishak 
27. Mohd Maizan Bin Ismail 
28. Mohd Muhaimin Fitri Bin Yunus 
29. Mohd Shahril Azizi Bin Salamon 
30. Mohd Yaseer Bin Mohd Yasin 
31. Mohd.Zulhilmi Bin Azharruddin 
32. Muhamad Shah Bin AbdKadir 
33. Muhammad Hafiz Bin Shafee 
34. Muhammad Naeem Bin Rosli 
35. Muhammad Rabbani Bin Mohamed Nordin 
36. Nadiah Binti Ahmad Ropie 
37. Nazri Bin Jaafar 
38. Nik Nazreen Hasheera Binti Nik Nazli 
39. Noor Izza Bt Suratmin 
40. Nor Saadah Binti Ariffin 
41. Norashikin Binti Abd Hamid 
42. Norhisham Bin Mat Dom 
43. Nornailah Binti Hussin 
44. Nur Azlin Bt Mohd Barsri 
45. Nurfaizah Binti Ahmad 
46. Nurhafeezah Bt Habib 
47. Nurhidayah Bt Mat @ Ahmad 
48. Nurhidayu Binti Ariffin 
49. Nurin Hanini @ Siti Khadijah Binti Ramzi 
50. Nurizni Izzati Binti Nordin 
51. Nurul Ashikin Bt Mohd Daud 
52. Nurul Azean Binti MdDarul 
53. Ramizah Binti Ramli 
54. Sariani Binti Hassan 
55. Sazrul Aswad Salleh 
56. Shahrul Nazrin Bin Azizan 
57. Shariyanurwaty Binti A Rahim 
58. Siti Aishah Binti Salamat 
59. Siti Hodijah Binti Ehwan 
60. Siti Munirah Binti Abd Wahab 
61. Siti Rohana Binti Abd Rahman 
62. Suhaidah Binti Mohd Salleh 
63. Syed Ede Ezrai Bin Syed Mohd Mahzan 
64. Syed Mohammad Helmi Bin Syed Nopal 
65. Tommy Ding 
66. Wan Norasikim Binti Wan Abu Bakar 
67. Zareena Binti Alias 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mashita Binti Sham * 2. Nazratul Waheeda Binti Nadzri ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Fazilawati Binti Ramley* 
2. Hajah Normie Haryanti Hj Ramli * 
3. Khadijah Binti Ali* 
4. Khairul Hakim B. Musa * 
5. M. Zamri Bin Khamis @ Mohamed Ghazali * 
6. Mohd Milhan Najmi Bin Bustam * 
7. Norhazarina Binti Abd Hamid * 
8. Raihan Binti Nyak Bashah * 
9. Shafizuan @ Syafiq Bin Shapiei * 
10. Siti Aishah Binti Omar* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Wce Chancelbr Award 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND QMS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Cissy Bte Mohd Sofian 
Fatimah Bte Abdul Razak 
Mastura Binti Elias 
Mohammad Azraie Bin Abdul Rahim 
Mohammed Fadzli Bin Maharimi 
Mohd Saiful Bin Mohamad Said 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Nadia Binti Khalid 
Noor Azlan Bin Kasroh 
Nor ZaidahBt Omar 
Nur Darina Binti Ahmad Fuad 
Nur Diyana Binti Zainudin 
Nurul Ashikin Bt Ahmad 
13. Nurul Syuhada Binti Rosdi 
14. Qistina Binti Ali 
15. Shahribanun Binti Shaharudin 
16. Zoriyana Bt Ishak 
17. Zulkefli Bin Mohamed 
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE WITH HONOURS 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
• UPPER) 
1. Ahmad Faizal Bin Baharom * 
2. Alexander Bin Agustin * 
3. Farahiyah Binti Mat Nor * 
4. Farizil Arief Bin Mohamed * 
5. Hanisah Binti Abdullah* 
6. Helmizah Binti Hamdan * 
7. Marina Binti Abdullah* 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mohd Farid Bin Zakaria * 
Mohd Norezuan Bin Mohmad Zali * 
Mohd.Akmal Bin Abd Kadir* 
Muhd.Amir Shahizul Bin Ahmad * 
Naharudin Bin Bahoudin * 
Nur AI Ain Binti Rosland * 
NurulAzuin Binti Hairoman* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Rafiuddin Bin Roslan * 
Sazilah Binti Abdul Samad* 
Qiti Mnriihan Rinti lamahirlin * 
Syahida Binti Mukhtar* 
Tengku Noor Eisyatie Binti Che Ku Long * 
Zahima Binti Yahaya * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECO S (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Anis Nadhirah Bt Muhd Nazak @ Mohd Nasir 
Azlinda Binti Abu Bakar 
Farhana Binti Yaacob 
Haiziyana Binti Razali 
Husnul Khotimah Bt Misran 
Intan Shuhada Binti Azmi 
KhairulAzman Bin Abdul Rauf 
Mohammad Aidil Bin Ahmed 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Mohammad Syahir Bin Shukri 
Mohd Ali Waliyuddin Bin A Razak 
Mohd Musalizan Bin Bundah 
Mohd Nasrul Naim Bin Zainal 
NoorAffni Roosli 
Noor Hanim Binti Yaakob 
Norazlina Binti Mohamed 
16. Norfadhli Bin Md.Nasir 
17. Norhisham Bin Musa 
18. Ramzi Bin Mohamed Lazim 
19. Razilawati Binti A.Rahman 
20. Sahinal Azral Bin Sulaiman 
21. Siti Azura Binti Roslan 
22. Syahidah Binti Abdul Halim 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hasnizan Binti Aksah** 
2. Mohd Nurfaisal Bin Baharuddin * 
3. Rosniza Binti Ismail * 4. Zuraihana Binti Ahmad Zawawi * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Anwar Bin MohdZaki* 
2. Ahmad Ezzani Bin Abu Bakar * 
3. Ammar Hafiz Bin Ahmat Fathil * 
4. Beny Bin Yusmar * 
5. Eafa Eada Bt Mohamed Ali Piah * 
6. Emy Syazwanie Bt Ibrahim * 
7. Farahina Binti Md Omar * 
8. Farizam Bin Mond. Roslim * 
9. Fazrul Hisham Bin Dzalihu'zzabir * 
10. Irwan Bin Mohammad Ali * 
11. Jazril Ezlan Bin Jamaludin * 
12. Junaidey Bin Jamain * 
13. Khairunnisa Aimi Binti Ghazali * 
14. Marlia Bt Abdul Wahab* 
15. Marziyah Binti Mahazir* 
16. Mohamad Faizal Bin Abdul Aziz * 
17. Mohamad Huzaini Bin Sabri * 
18. Mohd Abdul Halim Bin Ahmad* 
19. Mohd Aidil Irwan Bin Sulaiman* 
20. Mohd Erwan Bin Ismail * 
21. Mohd Fadil Bin MdNoh* 
22. Mohd Faizal Bin Mohd Yusak * 
23. Mohd Firdaus Bin Abdullah* 
24. Mohd Haris Bin Mustafar* 
25. Mohd Hasrul Bin Mahmud * 
26. Mohd Khazli Aswad Bin Khalid * 
27. Mohd Rizal B Rosli * 
28. Mohd Syafiq Bin Mohd Yusof* 
29. Mohd.Nazairi Bin Zaidi * 
30. Muhamad Rashid B Ab Aziz * 
31. Muhammad Bin Mohd Said * 
32. NoorAqmar Binti Mohd Rusly* 
33. NoorSalwani Binti Shaari* 
34. NorAin Binti Mohd Nor* 
35. Nor Ayunie Binti Amran* 
36. NorKhalilah Binti Rosli* 
37. Nor Zuraida Binti Razali * 
38. Norhashida Binti Hassan * 
39. Norhayati Binti Suid * 
40. Norhidayah Binti Othman * 
41. Norlida Binti Mohd Nooh * 
42. Nur Fatiha Binti Mohiddin * 
43. Nur Khafizah Binti Othman* 
44. Nurulhafizah Bt Mohd Ramli * 
45. NurulhudaAbdKadir* 
46. Siti Hurul Aini Binti Samsudin * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Ahmad Syafiq Bin Ibrahim 
Aizuddin Bin Masnan 
Fauzan Azima Bt Mohamad 
Hasbani Zanariah Binti Abu Bakar 
Hasrul Nizam Bin Kasrin 
Ismahani Binti Abdul Hamid 
Mastura Laili Binti Mohd Mustaza 
Mohd Amirul Bin Abdul Aziz 
Mohd Azanizam Bin Samsudin 
Mohd Faisal Bin Mat Daud 
Mohd Farhami B Harbak 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Mohd Ferdaus Sinuzulan Bin Shahalun 
Mohd Hafizie Bin Mohd Ros 
Mohd Hazreen Bin Manap 
Mohd Hazril Bin Mohd Napi 
Mohd Hizami Bin Yaacob 
Mohd Hizuddin Bin Yusoff @ Hashim 
Mohd Khalil Bin Mohd Sojik 
Mohd NorAdzielan Bin Mohd Azmi 
Mohd Razif Bin Romli 
Mohd Tarowi Bin Yunus 
Muhamad Azri Bin Aini 
23. Muhamad Firdaus Bin Kamarudin 
24. Muhammad Taufiq Bin Ramlam 
25. Nadzren Bin Ahayalimudin 
26. Noor Hazwani Binti A.Rahman 
27. Nor Syahril Mubarak Bin Md Nor 
28. Nur Adyanie Binti Zakaria 
29. Nursyida Bt Zainol Abidin 
30. Rosdi Bin Hassan 
31. Rosman Bin Mohamad 
32. Siti Farhana Bt Zainal 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR IN PARK AMENITIES MANAGEMENT WITH HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azuin Shila Bt Zainudin *" 
2. Hasnulizam Bin Hassan * 
3. Noorfaizal Bin Che Mat ** 
4. Nur Shakila Bt Sabani ** 
5. Siti Solehah Binti Suaid * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Wce ChancelhrAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Baizuri Bin Mamat * 
Cecelia Anak Tinggi * 
Hayat Bin Eree * 
Muhammad Amirul Amrie Bin Samat * 
Noor Fazila Binti Mohammed Masuri * 
Noor Hafizati Binti Mohd Hariri * 
Noor Roslaini Binti Jusoh * 
Nor Dayana Bt Sadeli * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nordalila Binti Sadeli* 
Norhasni Binti Jaafar * 
Norhidayah Binti Mohamad Misban * 
Nur AmJra Binti Mohd Salleh * 
Nur Farahiyah Binti Badrul Hisham * 
Nur Hidayat Binti Omar* 
Nurhayati Bt Kassim * 
16. Nuriliani Binti Huridi* 
17. Rohaida Binti Ahmad* 
18. Shaiful Anuar Bin Shafie * 
19. Siti Noorain Binti Mat Nor * 
20. Suriani Binti Cheh Ahmat * 
21. Syahrizal Bin Shamsuddin * 
22. Taksiah Binti Abdul Sharif* 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ade Irwan Bin Abu Bakar 
2. Aimie Farhana Binti Makhtar 
3. Eyunis Binti Kamaruzaman 
4. Mohamad Firdaus Bin Zainudin 
5. Mohd Alwi Bin Yaacob 
6. Mohd Aznan Bin Mohd Nauth 
7. Mohd Baktiar Bin Salleh 
8. Mohd HakimiB Mohd Yusoff 
9. Mohd Lokman Bin Hasan 
Mohd Rozaidi B Talaha @ Talha 
Mohd Sukkry Bin Mohamad 
Mohd Tashriq Bin Abdul Mutalib 
Muhammad Aliff Bin Mazhar 
Murni Binti Mohd Sakri 
Norafidah Binti Mat Jin 
Noraziah Binti Zainal 
Norazmah Binti Zainal 
19. Norliana Izzati Bt Muhamad 
20. Norsyafawani Binti Yusuf 
21. Nur Azwa Binti Abd Razak 
22. Rabi'atul Adawiyyah Binti Mohd Arif 
23. Shazrina Binti Othman 
24. Siti Hasdora Bt Haslan 
25. Siti Noor Azizah Bte Asif 
26. Siti Noor Hidayah Binti Shral 
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELASKEDUA (TINGGI) 
SECONDC 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Aimi Ramizah Binti Roslan * 
Asmiza Hanis Bt Kamaruddin * 
EddyFazIy Bin Abdul Aziz* 
Emir Izzat Bin Raduan * 
Fatihah Fatin Binti Shafie * 
Muhd Dhiyaulhaq Bin Mohd Hatte * 
Nogol Mehdian * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
NoorAini Bt Rahman * 
Nooraslinaa Bte Hassan * 
Nur 'Aqilah Bt Khalil * 
NurAsyikin Binti Mohamad Nor* 
Nur Hasyimah Binti Hamzah * 
Nur Husna Binti Ahmad Zahidi* 
Nurul Najwa Binti Mohamad * 
15. Rumaiza Hani Binti Ali * 
16. Saifuddin B Ahamad Shabir * 
17. Sarah Firdaus Binti Sulaiman * 
18. Yasmine Bibi Toorab * 
19. 'Ammar Syamimi Binti Md Said * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceltorAwarü 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECXMJ CLASS (LÖWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Adam Johnston Bin Abdul Karim 
Anas Hafizuddin Bin AbdAziz 
Azizi Bin Md Yusoff 
Badrul Rijal Bin Abd Manaf 
Diane Sera Farhanah Binti Sedik 
Farhah Bte Mohd Hanapi 
FatinSyaira Binti Ab Wahid 
Ikhwan Hasyidan Bin llyas 
Imran Bin Abu Hassan 
Jasmine Maya Anak Kijam 
Julia Binti Hilmi 
Kyanoush Bitarafan 
Mazni Binti Mohd Jamel 
Mohd Adrine Bin Azahar 
Mohd AriffB Ahmad 
Mohd Azrar Bin Ramli 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23, 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
Mohd Firdaus Syafiq Bin Ramli 
Mohd Nazmi Bin Hamzah 
Mohd Nazri Bin Mohd Dzulkifli 
Mohd Saufi Bin Zakaria 
Mohd Sharifuddin Bin Ramlan 
Muhamad Nu'aim Bin Abd Rahman 
Muhammad Hazwan Bin Ab Ghani 
Muhammad Hilmi Bin Maskuri 
Muhammad Najib Bin Shahrom 
Natasha Bte Mohd Yatim 
NorAzwady Bin Mohd Zain 
Nor Shahrul Rizal Bin Noralhayari 
Norashikin Binti Saringat 
Nur Abidah Binti Ayob 
NurAmzarBin Mhd Noor 
Nur Asma Binti Ibrahim 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Nur Hasniza Binti Othman 
Nur Liyana Binti Ahmad Hairi 
Nurulhana Mohd. Yaakub 
Raden Annas Harith Bin Ahmadi 
Raihana Binti Rozlan 
Redza Syah Azwan Bin Mohd Radzuan 
Shuibullah Bin Amran 
Siti Aisyah Binti Hamzah 
Siti Nursyamim Binti Abd Halim 
Syaza Raihanah Binti Zainol Badli 
Wan Nor Asliza Binti Wan Mahmood 
Zainiza Binti Zainudin 
Zarith Sofia Binti Mohd Shehimi 
Ziela Binti Nor Azman 
Zulkarim Bin Salih 
DIPLOMA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 
DIPLOMA IN TOWNAND REGIONAL PLANNING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Abdul Halim Bin Mohd Ayob 
Adibah Binti MatTahir 
Ahmad Safwan B Mohd Rosslan 
Aishah Binti Mohammad Isa 
Akmal Ainnul Hajar Binti Abdul Karim 
Anis Zahirah Binti Jamal * 
Antonio Rismo Anak Simor 
Anuwaa Bin Mohamad Jalani * 
Ciairena Emly Anak Frankie 
Farah Liyana Binti Rosnan 
Hafizah Binti Ramli 
Intan Izdihar Binti Khairul Nizam 
Khairul Azwan Bin Kama* 
Khairunnisak Binti Abdul Wahab 
Maziah Binti Mostapah * 
Mohamad Helmi Bin Tajul Ariffin * 
Mohamad Yusre Bin NaharA 
Mohamed Zahrul Naim Bin Mohamed Noor * 
Mohd Anas Bin Mohd Nor 
Mohd Azizol Bin Mohd Arshad* 
Mohd Farhan Bin Mohd Asri 
Mohd Hafiz B Mohamad Mahuddin 
Mohd Izaidi Bin Mohd Bakir 
Mohd Khaidil Bin Borhan 
Mohd Raffe Bin Juslee * 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Mohd Ridzuan Bin Mohd Zam Zam * 
Mohd Saiful Azzam Bin Rosli * 
Mohd Syarezan B Abdul SamatA * 
Mohd Yusri Bin Mohd YunusA * 
Mohd Zaky Bin Outar @ Autar * 
Muhamad Akmal Bin Abdul Salam * 
Muhammad Daim Bin M Frid 
Muhammad Firdaus Bin Musa * 
Muhammad Shahrul Aizzat B Mohamad Rapi 
Muhammad Ziqrie B Jamal 
Munirah Marlinda Binti Mahat 
Narozita Binti Md NorA* 
Nikfitri Bin Mohamad Shariff 
Noor Afiza Binti Oyab* 
Noorly Haida Binti HassanA * 
Noorumaira Binti Osman 
Nor Fadhlina Binti Hussain * 
Nor Ruzaini Binti Mohamad Taserif ** 
Nor Sallehah Binti Jamaluddin * 
Nor Shuhaila Binti Mohamed Hassan * 
Nora Binti Yusof* 
Norafzan Binti Omar 
Norhafiza Bt Mohd Nor * 
Norhasimah Binti Mustapha 
Norliana Binti Abd. Rahim 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
Norlina Binti Muhammad * 
Norsuhana Binti Mohamad * 
Norwani Binti Mohd Noh * 
Nur Fayani Binti Yusof 
Nur Hanani Binti Rosli 
Nuraizatul Saufia Bte Abdullah 
Nurul Afni Binti Ghazali * 
Nurul Najwa Binti Mohdzir * 
Puteri Norazlin Binti Megat Aziz 
Raihan Binti Md Nawi * 
Rosaidi Bin Omang * 
Salmi Binti AbdanA 
Siti Masaida Bte Umar 
Siti Nur Adilah Binti Kamarudin * 
Siti Suhailah Binti Md Said* 
Sopiah Binti Mohamad Monsi * 
Syazana Hanis Binti Mohamad 
Tengku Elisa Nadia Bt Tengku Muhiddin 
Ummi Bt Mohd Nasir * 
Wan Mohd Hafiz Bin Wan Ab Razak 
Yusnaim Bin Abdul Rani* 
Zulaikha Binti Salehuddin 
Zulqamain Bin Mohd Bakri 
Zuraiddy Alfazar Bin Gordon Tan * 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **r 5A 3.50 »4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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DIPLOMA PENGURUSAN HARTANAH 
DIPLOMA IN <; : MANAGEMENT 
1. Abdul Azim Bin Abdul Malek 
2. Abdullah Umar Bin Azalan* 
3. Ahmad Khairi Bin Mohd Ariff ** 
4. Aimi Binti Mohamad *** 
5. Al-Nazura Binti Abdullah* 
6. Amira Izzati Binti Mokhtar * 
7. Anis Nadia Binti Md Shah 
8. AzelaBteTawam** 
9. Azita Binti AbdAziz*** 
10. Fadzilah Azreen Binti Md Johari 
11. Farah Hayati Binti Harunni * 
12. Farah Izzati Binti Zakariah * 
13. Farhatul Najwa Bt Omar * 
14. Hasyimah Binti Hamid ** 
15. Hizma Razliati Binti Abdul Rahim * 
16. Idzhar Rabieah Bt Husin *** 
17. Ili Amalina Binti Roseli *** 
18. Jalis Bin Jalaluddin * 
19. Khairul Azuwan Bin Shamsuddin 
20. Khushairi Bin Ahmad Suhaimi *** 
21. M Atiqi' Aziman Mustaqim B A Zubaidi 
22. Maisarah Bt Ahmad Suratman * 
23. Maisarah Bt Mohammad Dom ** 
24. Mardiana Binti Ismail 
25. Mardiana Binti Yusof* 
26. Marliyana Bt Saharan ** 
27. Mohamad Afendy Bin Izahar *** 
28. Mohamad Afif Bin Anuar* 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Mohamad Faizal Bin Basri * 
Mohamad Izuan Bin Abdul Samad ** 
Mohd Audi Ridzuan Bin Azman Shaar * 
Mohd Fadli Bin Mad Nor 
Mohd Faiz Bin Awang Din * 
Mohd Fakhrurazi Bin Ismail ** 
Mohd Hafiz Bin Alias* 
Mohd Hakime Bin Tarudin * 
Mohd Khairil Hazwan Bin Omar* 
Muhamad Fadeli Bin Abu Sirin * 
Muhamad Hanif @ Sideq Bin Abbas * 
Muhamad Hasri B A Keshah * 
Muhamad Ikhwan Nabil Bin Rahim * 
Muhamad Syafiq Bin NoIAbidi* 
Muhammad Afiq Bin Azali 
Muhammad Aizad Ariffuddin * 
Muhammad Hanafi Bin Ahmad * 
Muhammad Umran Suftian Bin Husin 
Nahirul Nazrin Bin Ismail 
Nik Mohd Azuraidi Bin Nik Mohamad Noor 
NoorAzizah Bte Musa 
Noor Hanisah Binti Wahid * 
Noor Wahida Bt Zainol 
Nor Faezura Bt Shuhaimin * 
Nor Idayu Binti Ahmad* 
Nor Shamila Binti Zulkifle * 
Noraini Binti Mohd Sidek** 
Norfazidah Binti Tairak* 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Norhafizah Binti Mansor * 
Norhasmina Binti Mohd Shariff * 
Norhazwani Izzati Bte Abdul Hamid 
Norhidayah Bt Yaso * 
Nur Ain Binti Abdullah 
Nur Amalina Binti Ab Majid** 
Nur Emiza Binti Nazir 
Nur Fadzilah Bt Ahmad Fadzil 
Nur Farhana Binti Zakaria 
Nur Hayati Binti M Yusof Lau* 
Nur Zehan Binti Mohd Rosly 
Nur Zuriyal Hanim Bt Zaharuddin * 
Nurhani Bt Haji Tajuddin * 
Nurul Amalina Binti Alias 
Nurul Syakirin Binti Mohamad 
Nurul Syttadilla Binti Edami 
Rafidah AI Islami Binti Ab Ghani 
Rohani Bt Ahmad 
Siti Aishah Binti Mohd. Salleh* 
Siti Noor Rehan Binti Hamidon * 
Siti Nora Binti Maad * 
Siti Norazrinawati Binti Shamsuddin 
Siti Sharilaa Binti Othman 
Siti SofiahBt Mohd Fahmi* 
Syatirah Binti Rozali * 
Yang Ikhwana Binti Mohd Yusoff * 
Zainul Ariffin Bin Zainal 
Zamriah Binti Zainuddin * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBER ALAM) 
DIPLOMA IN GEOMATIC SCIENCE (NATURAL RESOURCE) 
1. Ahmad Shahriman B Ahmad Ridzwan 
2. Athirah Binti Mohd Yusof* 
3. Fathuddin Bin Rozali 
4. Junainah Binti Abdullah* 
5. Khairul Syafiq Bin Mohd Khalid 
6. Mohamad Zaidi Bin Che Halim 
7. Mohd Azhafiz Bin Abdullah 
8. Mohd Hafiz BHasbullah* 
9. Mohd Izham Bin Abdullah 
10. Mohd Muzakkir Bin Zakaria 
11. Mohd Rashidi Bin Mohd Isa* 
12. Muhamad Nor Izwan Bin Mohd Mustafa 
13. Nick Hafez Bin Harun 
14. Nor Anita Binti Azmi 
15. Nor Hafizah Binti Hasni * 
16. Nor Hazwani Binti Kamal Bahrin * 
17. Norhanini Binti Mamat 
18. Norhaniza Binti Yusoff* 
19. Nur Amalina Binti Ariffin** 
20. Nur Hasima Binti Ibrahim 
21. Nur Izzati Binti Ishak 
22. Nurul Hafeezah Bt Mazlan 
23. Nurul Jannati Binti Mohd Rodzi 
24. Nurulashila Binti Jailani 
25. Rafizah Bt.Ab. Rahim 
26. Saleha Binti Shamsuddin * 
27. Siti Kamisah Binti Wateh* 
28. Siti Solehah Binti Shafie 
29. Siti Zubaidah Binti Abdul Latiff* 
Vice ChanceltorAward 
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AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
(BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED Lß 1URS) 
(ENGUSHFORPR ATION) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Carolynn Binti Enis * 
2. Dayang Nazura Binti Awang Bujang * 
3. Harry Thaddeus * 
4. Julaila Binti Ahmad Saberi * 
5. Masriwanie Binti Muhamading * 
6. Mohammad Daud Razak Imannudin Bin Abu * 
7. Myla Avon Anak David* 
8. Nuradzimah Binti Zulkipli @ Kipli * 
9. Nurul Syazwani Binti Mohd Husin * 
10. Siti Asmaleja Binti Ramlee * 
11. Siti Hazlini Binti Shakroni * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Che Rosnita Binti Che Wail 
Che'Ku Rohani Binti Engku Semerang 
Clarina Anak Rehat 
Faridah Asmat Binti Harun 
Hanisah Binti Mohd Taib 
ImeldaAnakAchu 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Khairun Nisa Binti Daud 
Khoiriah Binti Hj Habib @ Hj Sharif 
Mohamad Nazirul Fikri Bin Mohd Dahlan 
Mohd Shah Efendi Bin Ahmad 
Muhamad Hilmi Bin Zulkifli 
Muhammad Nizar Bin Jali 
Nashrol Sani Bin Naawi 
Noor Mas Vida Binti Mohd Yusof 
Rafidah Binti Abd Rahman 
Ruzianah Binti Jabelin 
Sharizan Binti Jamaludin 
Siti Farah Binti Rusli 
SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) 
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONOURS) 
(MALAYLANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATH 
KELAS PERTAMA 
FIF SS 
1. Amirah Binti Ahmad* 2. Hamdan Bin Setta * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Ashiimah Binti Salaham * 
Elina Binti Mohamad * 
Fadzilah Binti Che Ani* 
Habibah Binti Melliani * 
Khairul Taufiq Bin Abu Bakar * 
Martha Anak Lidam * 
Maryam Binti Ahmad * 
Masnorindah Binti MohdMasry* 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Masyuniza Binti Yunos * 
Mohd Adib Bin Mohd Sidek* 
Mohd AI Shukri Bin Nasir * 
Mughni Murni Binti Bustamam * 
Muhamad Firdaus Bin Tokimin * 
NorAmizaBinti Ismail* 
NorAzura Binti Md Amin* 
Nor Hidayah Binti Noorezan * 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Norhidayah Binti Nasri @ Ashari * 
Nur Farah Wahida Binti Jamaludin * 
Nur Nusaibah Binti Ahamad Redzuan * 
Nurrissammimayantie Binti Ismail * 
Nurul Azura Binti Mohd Tohid* 
Rafiza Bin Abd Rahman * 
Rasmawati Binti Abdul Muin * 
RosdiAdli Bin Abdullah* 
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25. Roslina Binti Abidin * 
26. Shirlene Ellyani Anak Gerang * 
27. Sri Qamariah Binti Mohd Samsir * 
28. Syazana Salma Binti Sulaiman * 
29. Tengku Noor Azleen Binti T Alang * 
30. Umaimah Binti Kamarulzaman * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
31. Wan Nurhashima Binti Wan Ashari * 
32. Zurriatulkamalia Binti Khazin * 
1. Hasanul Isyraf Bin Rahmat 
2. Haslinah Binti Abdul Gani 
3. Hasnila Binti Ismail @ Nawang 
4. Lucy Anak Kueh @ Wäret 
5. Luqman Bin Rahman 
6. Mohamad Azim Shah Bin Mohamad Said 
7. Mohd Rizwan Bin Zainal 
8. Nancy Anak Ujan 
9. Noor Amalina Binti Hassin 
10. Nur Idayu Hartini Binti Mohamad 
11. Siti Maryam Binti Ahmad Tajuddin 
12. Siti Nur Aminah Binti AbdRazak 
FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK 
FACULTYOF ARTISTIC AND Cr: i 
SARJANA MUDATEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) (KEPUJIAN) 
1 (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIR, ASS 
1. Bebbra 
1. Aziyan Binti Abd Rahim * 
2. Azlinda Binti Mohd Ajis * 
3. Fazreen Aida Binti Fadzil * 
4. Mohd Ihsan Bin Abd Hamid* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SLCONDOU:. ;.V--;-: , 
5. Noor Hafidzah @ Ernie Binti Idrus * 
6. Nuraznah Binti Ahmad Rushdi * 
7. Rafizah Binti Hussin * 
8. Rezzuhawa Binti Razali * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
9. Sardiana Binti Dahlan * 
10. Siti Julizah Binti Dzali* 
11. Suhada Binti Salleh * 
12. Tengku Noorasyikin Binti Raja Yai * 
1. Farid Kamil Bin Zahari 
2. KendawangAnakMancha 
3. Mohamad Rohaifee Bin Mohamad Zaki 
4. Mohd Najib Bin Md Radzi 
5. Nurul Asyikin Binti Mustafa 
6. Nurul Fazadilla Binti Othman 
7. Yasmin Binti Mohd Razali 
SARJANA MUDATEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CREATIVE TE LOGY(ARTISTIC WRITING) (HONOURS) 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. Malti Binti Sabalah * 
2. Nadia Binti Mohamad * 
3. Noor Azurin Binti Mohd Sharif* 
4. Norfarhani Ariyani Binti Zamachsjari * 
5. Norshafinie Binti MdShariff* 
6. Nur Kartinie Binti Shaffei * 
7. Nur Nafishah Binti Azmi * 
8. Nurul Amira Binti Abd Talib* 
9. Siti Hajar Binti Hanipah * 
•-3.00-3.49 v '\3,50 4.00 ' ,iselor Vice ChancellorAward 
10. Siti Munirah Binti Mohd Haris* 
11. Siti Zawiyah Binti Jantan * 
12. Suriani Binti Baharudin * 
1. Mohd Fazlee Azahari Bin Hamim 
2. Nik Fatisuriani Binti Nik Ismail 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LC 
Nordiyana Binti Md. Jalil 
*/,„ /„/. /iiw.
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13. Zulhairi Bin Md.Zin * 
4. Noridayu Binti Abdul Rahman 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAYAR) 
OiPLOMA IN CREMWE TECHNOLOGY (SCREEN AKTS} 
1. Abdul Hanif Bin Abdul Hai 
2. Abu Huzaifah Bin Abd Ghani 
3. Ahmad Hafiz Bin Abd Rashid 
4. Amirah Binti Jafferi 
5. Dayana Binti Ab Rahman 
6. Fareesha Binti Anwar Fuad 
7. Fazarizwan Bin Fajarudin * 
8. Ghazali Bin Yusof 
9. Izzat Sharin Bin Ismail 
Mohd Azizul Hafiz Bin Kassim 
Mohd Syazmil Bin Mansor 
Muhamad Idham Bin Mad Din * 
Muhammad Faiz Bin llias 
Muhammad Solahuddin Bin Awang Ahmad 
Noor Azlan Shah Bin Noor Azhar 
Noor Emerial Syarieatheey Bt Mohamad 
Nur Ashikin Binti Zahari* 
18. Nurul Jannah Binti Adnan 
19. Nurul Syazwani Binti Hamzah 
20. Ros Shila Bt Mat Isa 
21. Rozailah Bt. Jaafar 
22. Seh Hasrafina Binti Darnor* 
23. Siti Hajar Binti Ahmad 
24. Siti Rozilah Binti Anuar 
25. Yusrina Aimy Binti Najib Fahmy 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CRE 
1. Ahmad Muzzammil Bin Abdul Rahman * 
2. Ahmad Shazwan Bin Md Yusof * 
3. Aini Binti Mohd Noh * 
4. Balkes Izawani Zanariah Bte Zawawe 
5. Fadilah Binti Arjon 
6. Hasnidarwina Bt Hasim * 
7. Khairunnisa' Binti Abdul Rahim 
8. Mohd Fairuz Bin Ismail * 
9. Mohd Faridzul Idlan Bin Rusli 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Mohd Rizuwan Bin Zaini * 
Muhammad Marzuwan Bin Razali * 
Muhammad Shahrazif Bin Tajul Muhd Majidi ** 
Muhsin Bin Ramli ** 
Noorsyahida Binti Manap * 
Nor Aishah Binti Zah@AAziz 
Nor Maisarah Binti Mohmed Ruslan 
Noranirawati Binti Mohd Fauzi 
Normayani Binti Ismail 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Nur Amirah Binti Mohd Azmi 
Nur Syahirah Bt Hashim * 
Nur Syazwani Bt Noor 
Nuradila Binti Nasharudin 
Roszilawati Binti Othman 
Qi+i Mnrhirlowoh Rinti Ahirlin * 
Suriani Binti Mohd Noor * 
Wan Norsafinaz Bt Wan Mohamed Saad 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SENI LAKON) 
1. Adzela Suhaiia Binti Ahmad 
2. Aniza Binti Kamarul Zaman 
3. Elliana Meilisa Binti Mohd 
4. Ezesri Bin Egut 
5. Fiona Anne Kab * 
6. Hasmarina Binti Hashim 
7. Mohamed Khairul Bin Kamal 
8. Mohd Farid Bin Hamzah 
9. Mohd Nazri Bin Baseri 
10. Muhammad Izmir Bin Nadzri 
11. Noorli Binti Mokhtar 
12. Nur Iswaliza Binti Mohd Isa * 
13. Nur Syafinaz Binti Mohd Shukor 
14. SiuAnak Anthony Apu* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN SENI) 
DIPLOMA IN CREATIVE TE MENT) 
1. Adli Ariff Bin Muhammad Roseley * 
2. Aidi Emizul Bin Rasidi 
3. Auni Nabilla Binti Antari * 
4. Farhan Bin Selim * 
5. Mahani Binti Majid 
6. Mohammad Helmi Bin Md Hussain 
7. Mohd Azraai Bin Atan 
8. Mohd Ridhwan Bin Mohd Rashid 
9. Muhamad Nazmi Bin Radellah * 
100-3.49 *" .3.504.00 **-
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10, 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Muhammad NurSyazwan Bin Nordin 
Nor Azizah Binti Ahmad Junaidi * 
Noraini Binti Abdl Rahman * 
Norana Binti Abu* 
Norul Sherill Aida Bt Raduan 
Nur Hafizah Binti Mohamad Aziz 
Nur Syamila Binti Sukor 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Nur Zulaikha Bt Mazlan 
Nurazlin Binti Mäzene 
Nurul Ain Binti Ibrahim 
Nurul Atiqah Binti Abdullah Sani 
Nurul Farhana Binti Abdul Hamid * 
Nurul Syazaliyana Binti Abd Majid 
FAKULTISAINS KESIHATAN 
ES 
SARJANA MUDATEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HONOURS) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
WER) 
1. Nor Asfalela Binti Ahmad Fadil 
SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1, Afiq Hafifi Bin Hussain 2. Mond Rais Syahmi Bin Nordin 3. Umar Bin Mohamed Badri 
SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
PPER) 
1. Haziqah Binti Nasruddin * 2. Norasyikin Binti NoorAzahari* 3. Norhuda Binti Sulaiman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Si OND CLASS (LOWER) 
1. Hafidah Binti Usman 
\ 3.00-3.49 "HPNGCGPA 3.50-4.00 **' Wce ChancellorAward 
23. Putri Nur Raihana Binti Ashhar Azmi 
24. Qairul Anuar Bin Zainal Abidin 
25. Sitinurmaya Binti Mahizat 
26. Syahirah Wardi Binti Mohamad Zaki 
27. Syarifah Feithruzilla Zaizzry 
28. Wan Muhd Zulfakhry B. Wan Muhd Aminuddin 
JW,//. K,*<•/,,
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SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OCCI L THERAPY(HONOURS) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
1. Faezah Binti Kassim * 
2. Hazlee Bin Omar* 
3. Noor Emellia Binti Jamaludin * 
4. Wan Hardiella Binti Wan Hashim * 
5. Zainudin Bin Sattar * 
6. Zurlina Binti Mahmood * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
1. Abdul Gani Bin Salwi 
2. Fauzi Binti Rihan 
3. Julianah Binti Salleh 
4. Mahani Binti Asmuni 
5. Marsila Binti Mis 
6. Mohd Asri Bin Mohd Shah 
7. Mohd Shahril Bin Ahmad 
8. Rosli Bin Ngah 
9. Siti Zubaidah Binti Sairi 
10. Zarina Binti Ghazali 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 
UNG 
1. Mohd Faisal Ridzuan Bin Hasan 
2. Nik Safiah Binti NikKamil 
3. Noor Azlin Binti Masngod 
4. Noor Shahira Amirah Binti Othman 
5. Nooraziema Binti Mohd Nor 
6. Norazilla Binti Abd Rahman 
7. Norhidayah Binti Abdul Wahab 
8. Norliza Binti Harun 
9. Nur Aqilah Binti Mohd Rasip 
10. Nurilani Binti Ismail 
11. Nurullina Binti Zainal Abidin 
12. Nuwairani Binti Ismail 
13. Salwa Ireinna Binti Anuar 
14. Siti Farhana Binti Zahimi 
15. Siti Nur llyia Binti Mohd Iffin Peng 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
DIPLOMA IN MEDICALIMAGING 
1. Norasikin Binti Adenan 2. Norhafiz Binti Othman 3. Nur Izzati Binti Bahrim 
DIPLOMA KESIHATAN PERSEKITARAN 
DIPLOMA IN ENVIRONMENTAL HEALTH 
1. Mohd Azmizi Bin Azhari* 2. Muhammad Zulfadhli Bin Hazlan 
DIPLOMA FISIOTERAPI 
DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY 
Hidayah Binti Meor Ahmad Fadzil Muhammad Azlan Bin Mohd Johar 3. Siti Fatimah Binti Hassan * 
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DIPLOMA PEMULIHAN CARAKERJA 
DIPLOMA IN OCCUPATION&l ?-: ^ 
1. Fatimah Nur Binti Ahmad @ Muhamad 
2. Hamizah Binti Md Salleh 
3. Kesuma Binti Abdul Rahim* 
4. Mardhiah Binti Mohd Yusuf * 
5. Mohd Izzuddin Bin MdAsari 
6. Noor Syahida Binti Mohamed Ali 
7. Nor Azliana Binti Meor Hamzah * 
8. Nor Shuhadah Binti Ismail 
9. Nur Mahirah Binti Ahmad Sandara Lela Putera 
10. Nurul Izati Binti Rosli 
11. Salasiah Binti Ismail* 
12. Siti Nur Ain Binti Ya'akub 
FAKULTI MUZIK 
£&r*$u rv nc Mi. 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
1. Abidsa Binti Yusop * Fazir Bin Johnes@Onis * 
1. Ali Zikry Bin Yahaya * 
2. Amielisa Binti Luin * 
3. Jerry Bin Ubin * 
1. Janetlyn Binti Solynsem 
2. Marliana Binti Baharudin 
3. Mohd Farhan Bin Mashugi 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Joshua Athur James* 
5. Maria Saoh * 
6. Mohd Razalee Bin Mahat* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
Mohd Firdaus Bin Tahir Ramli 
Nadirah Binti Kinsui Gurat 
6. Nor Hidayu Binti Zainal 
7. Nordiah Binti Abu Bakar* 
8. Ramio Anak Pangkat * 
9. Selveria@Maznie Raymond * 
Nurazween Binti Mohd Ghazali 
Siti Saffrizah Bte Simbin @ Hamili 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHi • ! . » ' M OS : ' (HONOURS) 
1. Izaad Amir Bin Salamon * 
2. Mohammad Fitry Bin Ismail * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLAS^:uf^E^ 
Rozaimi Bin Rosli * Saiful Ridzuan Bin Sharafuddin * 
•00-3.49 " 3,50 4,00 *' selor Vice ChancelbrAward 
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1. Mohd Alif Bin Azman 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohd Najib Bin Abdul Shukor 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
\ACHELORGf :: 
KELASKEDUA(TINGGI) 
1. Mohd Said Shafiq Bin Mohamad * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LO)f 
1. Shah Herwan Bin Superdi 
DIPLOMA SENI MUZIK 
DIPLOMA IN MUSIC 
1. Ahmad Faizul Amir Bin Mohd. Zali * 
2. Akmal Bin Mohd 
3. Erdeeyona Christopher 
4. linul Fahmi Bin Mohd AI Johari * 
5. Kamissantirafika Binti Mohamad Alib 
6. Luqman Hakiem Bin Jamaluddin * 
7. Mohd Farhan Bin Izharuddin * 
Mohd Firdaus Bin Abd Wahab ** 
Mohd. Amirul Asyraf Bin Ngaji * 
Muhammad Aiman Bin Churayme 
Muhammad Iqbal Bin Othman 
Muhammad Shakirin Bin Mohd Shuhaimi 
Muhammad Zaim Bin Mohd Rais * 
Muhd Aidili Fitri Bin Rosman * 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Norhazwani Binti Mohamed Hazali 
Oliver Binti Kusmas * 
Rolland Bin Francis * 
Shazwan Bin RArzami 
Syed Zulhilmi Bin Syed Yusoff 
Wan Harris Budiman Bin Abdul Khalid 
Yusri Ezamdi Bin Abd Ghani 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULJYi 
DIPLOMA UKUR BAHAN 
DIPL,:-, 
Abdul Harith Bin Abdul Halim *** 
Abu Bakar Bin Affandi 
Adey Zahari Bin Mansor * 
Adyline Tannai Ak Saga * 
Afika Binti Morshidi * 
Ahmad Dzafer Bin Md Isa * 
Ahmad Mustakim Bin Noor * 
Ahmad Naqiukamil Bin Abdullah 
Aida Shuhaila Binti Mohamad * 
Ajirnami Bin Husin 
Azaidah Syairi Binti Abdul Aziz 
Azhar B Ahamad 
Azlan Bin Abdul Rafar* 
Dasylawati Binti Raya 
15. Dyg Aimi Zawani Bt Abg Ali 
16. Eilly Shazana Binti Jamil * 
17. Faizah Bte Sempoh * 
18. Flora AnakSujang 
19. Hafizah Binti Che Abdul Aziz* 
20. Haifaa Binti Ahmad Hashim * 
21. HanisBt Abdul Rahim 
22. Hasbullah Bin Ismail 
23. Husnul Khatimah Binti Zakaria * 
24. Intan Suriati Bt Abdul Aziz 
25. Irwan Gusri Bin Masdar * 
26. Jonnathan Paran Anak Munan 
27. Kairul Hisham Bin Kamaru Saman ** 
28. Kamal Abdul Qayyum B. Ab. Wahab 
29. Khairul Asyraf Bin Mohammad * 
30. Khairun Shafiqah Binti Jaini * 
31. Khairunnisa Binti Othman 
32. Lailatul Adawiyah Binti Che Ahmad * 
33. Macfarland Anak Mujah * 
34. Marlin Binti Matawak * 
35. Mohamad Hafizul Bin Mohd Halid 
36. Mohamad Nazaini Bin Mohamad Selihin 
37. Mohamad Rizal Bin Che Awang * 
38. Mohammad Aizat Bin Che Mat *** 
39. Mohammad Asri Bin Monir* 
40. Mohammad Nor Rafiq Bin Junaidi ** 
• 3.50 4.00 ***Anugetah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
Mohd Abdullah Bin Daud 
Mohd Ariff Idham Bin Mustapha * 
Mohd Azrul Bin Mohamad 
Mohd Ekmal Bin Shahril 
Mohd Faizatul Akmal B Daud * 
Mohd Farhan Bin Mohd Nasir * 
Mohd FirdausB Ahmad Razali 
Mohd Hafiz Bin Esa 
Mohd Hazman Bin Mohd Ghazali * 
Mohd Idris Bin Mohamad Piah * 
Mohd Kharulazuan Bin Ibrahim 
Mohd Kyuzairi Bin Mohd Rafidi 
Mohd Noor Syafiq Bin Abd Khalil 
Mohd Nor Azwadi B Mhd Sa'ari 
Mohd Rahim Bin Salleh * 
Mohd Rashidee Bin Abdul Aziz * 
Mohd Rohazroul B Razmi 
Mohd Shahizad Bin Samad * 
Mohd Sufandi Bin Bustam * 
Mohd Suria Affandi Bin Shukeri 
Mohd Syahmi Bin Mad Yasir * 
Mohd Zuhairi Bin Jailan * 
Mohd'Asyraf Bin Badrulzaman 
Muhamad Hafiz Bin Shafie 
Muhamad Jaafarudin Bin Jani * 
Muhammad Afif Bin Nazri 
Muhammad Alizaini B Badarudin 
Muhammad Azizi Bin Ismail 
Muhammad Fauzi Bin Ismail 
Muhammad Firdaus B Mohd Ghazali * 
Muhammad Izwan Bin Zainudin 
Muhammad Khalis Bin Ahmad* 
Muhammad Nur Bin Ahmad 
Muhammad Sabri Bin Alyas * 
Muhammad Salihin Bin Razali 
Muhd Rashid Bin Mohd Iskandar Manjit * 
Munirah Binti Roslan * 
Muniyati Binti Mohamad 
Nabilah Binti Zahid * 
Najihah Binti Daud * 
Nasihah Binti Halim * 
Natrah Hanim Binti Mohd Romi 
Nazarul Wirahyuni Bt Mohamed Mokshir 
Nik Siti Mariyam Binti Mustapha * 
Nina Suhana Bt Shawaludin 
NoorAliza Bt Hashim * 
Noor Aziah Binti Ajis* 
Noor Huzaimah Binti Anuar * 
Noorizzati Binti Abdul Razak 
NorAzron Bin Shamsul Zaralul 
Nor Hasnida Bt Othman * 
Nor Izzaifah Bt Ab Rahim @ Nawi 
Nor Rasid Bin Abu Bakar * 
Nor Rizal Effandi Bin Norazaman * 
Norhani Idayu BtAbd Rahman ** 
Nur Amalia Dini Binti Mohamad Naba * 
Nur Ashikin Binti Awang 
Nur Farrahain Binti Forkan 
Nur Hamizah Bt Amir Hanafiah *** 
100. Nur Hasyyati Binti Mohamed Shuhaimi 
101. Nur Najihah Binti Mohd Zaki * 
102. Nur Shieratul 7\in Binti Takun @ Takon * 
103. Nur Syafiqah Binti Jamaluddin * 
104. Nurain Binti Sapuen*** 
105. Nurasna Binti Abd Halim* 
106. Nurfatin Binti Mufti 
107. Nursharfiza Binti Kamidi 
108. Nurshiella Binti Aris 
109. Nursyuhada Bt Ibrahim * 
110. NurulAznaBtAzman* 
111. Nurul Fariha Bt Poudzi 
112. Nurul Filzah Binti Ahmad Faudzi* 
113. Nurul Hana Binti Kassim * 
114. Nurul Hidayah Binti Harun * 
115. Nurul Najian Bt Mhd Suhaimi* 
116. OliviaAkAli 
117. Phil Marvin Anak Niseh ** 
118. Rafizah Binti Jamal 
119. Raja Zulqarnain Bin Muhamad Saleh * 
120. Raphael Rex Anak Roslan* 
121. Rizliana Bt Ridzuan * 
122. Roshazila Binti Mohd Zaki * 
123. Rosmanieyra Binti Hamzah * 
124. Rugayyah Binti Mohd Wazir * 
125. Shah Izzat B Shah Rudin * 
126. Shahidatul Izzati Binti Mohd Ali Khan 
127. Shahrunredza Bin Abdul Karim ** 
128. Sharifah Aneesa Binti Syed Noh *** 
129. Shazwan Afiq Bin Saad 
130. Siti Hajar Binti Rohhizat* 
131. Siti Izziatul Izwani Binti Ramli * 
132. Siti Masitah Bt Ab Rani * 
133. Siti Mushawirah Binti Mansor * 
134. Siti Norhafizah Binti Suhaimi 
135. Siti Norhazwani Binti Ibrahim 
136. Siti Nurulain Binti Mamat* 
137. Siti Sarah Binti Shuhaimi * 
138. Sulaiman Bin Mat Isa * 
139. Suraya Binti Fadzil * 
140. Suriati Bt Md Hamil * 
141. Syaheera Jahn Binti Basir Mohamad 
142. Syarifah Eda Adlina Bt Syed Mohd Mahzan * 
143. Syed Mohd Ariff BSd Agil 
144. Tuan Nor Mazilah Binti Tuan Ismail 
145. Umi Kalsom Bt Mohamad 
146. Umi Nadia Binti Idris 
147. Ummi Hidayah Binti Abd Rasit * 
148. Wan Nor Syahadila Binti Wan Mustapa 
149. Wan Nur Aliea Bt Wan Mohd Raziff 
150. Zafikha Aida Binti Bidin* 
151. Zahirah Nur Bt Abu Kasim 
152. Zainudin Anak Johim@Mita 
153. Zarith Asilah Bt Mohamad Surur 
154. Zul Hilmi B Awang 
155. Zulaikha Binti Mohd Azmi* 
DIPLOMABANGUNAN 
mPUMkmmmjmo 
1. Abang Mohd Hafizzan Bin Abang Mok 
2. Ahmad Naim B Nasurudin * 
3. Ahmad Sharil Hafiza Bin Che Yaacob * 
4. AisarAizudin Bin Ramlee* 
5. Audrey Samantha Anak Andrew Balas 
6. Azizan Bin Darham * 
7. Engku Ahmad Faiz Bin Engku Azman 
8. Hafiza Binti Mohamad Ali Hanaffiah 
9. Hafizah Husaini 
10. Hanis Bin Nizar * 
11. Harun Bin Ahmad 
12. Haslindawati Binti Ramli 
13. Hazirah Bt Alias 
14. Jehan Aquidah Binti Ja'afar ** 
15. Julia Binti Ahmad 
16. Kamaruddin B Sapuan 
17. Khairul Sabirin Bin Mohamad ** 
18. Khairunnisa'Binti Abdullah 
19. Maizatul Ain Bt Hamdani * 
20. Mohamad Azuwan Bin Awang * 
21. Mohamad Hariz Bin Mohamad Sani 
22. Mohamad Saddiq Bin Mohd Rosdi * 
23. Mohammad Rahmat B Ibrahim 
24. Mohd. Ikhwan Bin Abdullah* 
25. Mohd Faizal Bin Fadzilah * 
26. Mohd Fiqril Azzim Bin Abd Mujid 
27. Mohd Iqbal Bin Abdul Halim 
28. Mohd Nasiruddin Bin Mohd Ismail 
29. Mohd Nasrul Affendy Bin Kaliwon * 
30. Mohd Nassir Bin Che Azid 
31. Mohd Radzi Bin Mustafa 
32. Mohd Ridzwan Bin Suhaimi 
33. Mohd Shukri B Mohamad ** 
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34. Mohd Syahmin Bin Ismail * 
35. Mohd Zakri Bin Mohd Salleh 
36. Mohd Zikri Bin Azemi @ Zaidi * 
37. Morrison Luhat 
38. Muhamad Bin Abdul Ghani * 
39. Muhamad Ismail Bin Abdullah 
40. Muhamad Nuh Bin Mohd Nordin 
41. Muhammad Aizuddin Bin Abdul Hamid 
42. Muhammad Firdaus Bin Abu Bakar 
43. Muhammad Nasrun Bin Nasaruddin 
44. Muhammad Shahir B Samsudin 
45. Muhammad Zahid Bin Sarpin * 
46. Murni Binti Ramli 
47. Nabilah Binti Abdul Suki 
48. Nasmiza Binti Mat Nasir 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
Nazatul Assyura Bt Rosli * 
Nik Faizul Uzair Bin Nik Zul-Kiffli 
Noor Daleela Bt Mahamood ** 
Noor Fadhilah Binti Md Zailan * 
Noor Hasnadatul Ikma Bt Hassan * 
Nor Arfah Binti Zainal Abidin * 
Nor Syahidahtul Ariffah Binti Ismail 
Noraida Binti Mohd Nordin * 
Norarziana Binti Sasudian * 
Norhanizah Binti Abd Rashid 
Norhayati Binti Mohd Arom 
Norshahida Binti Ishak 
Nurafidah Binti Kamaludin 
Nurasyikin Binti Alias@Mingan 
Nurfazira Binti Mohamad Fisal * 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
Nurshafizah Binti Zainal Abidin ** 
Nurul Aini Binti Rosli * 
Nurul Nadiya Nathasha Bt Mazla 
Qamariah Binti Sulaiman 
Rozaini Bin Bujang 
Sahidan Bin Kamaruddin 
SitiAida Binti Omar 
Siti Aishah Binti Mohd Alias* 
Siti Aishah Bte Abdullah * 
Siti Nor Fatehah Binti Muhtaza 
Siti Sophia Binti Saharudin 
Wan Farah Dailila Amalina Bt W Md Adiman * 
Wan Mohd Hud Bin Wan Hussin * 
Zulhelmi Bin Mat Don * 
Zulkifli Bin Yeop Ismail 
DIPLOMA REKABENTUK DALAMAN 
DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN 
1. Abdul Hafiz B Jamaluddin 
2. Ahmad Akmal Bin Mohammad 
3. Ahmad Khairi Bin Jamalludin 
4. Alia Diyana Binti Mohd Suhaimi * 
5. Alya Nur Nabillah Binti Jais 
6. Debbie Petrus 
7. Ezahnorain Binti Hasim 
8. Faidzal Bin Jaafar 
9. Fazila Binti Mohd Said 
10. Hafizah Binti Kamaruzzaman 
11. Hafizuddin Bin Haron * 
12. Ida Nadia Binti Ngahdiman * 
13. Mi Nabihan Binti Aziz * 
14. Iwan Kumiawan Bin Ruslan 
15. Izreen Noor Binti Isnaini 
16. Jamilah Bte Long 
17. Khairunnizwani Bt Ramdan * 
18. Maryam Nadiah Binti Ishak 
19. Mohamad Al-Aedil Bin Mohamad Ramsi * 
20. Mohd Awaluddin Bin Rosly * 
21. Mohd Azrol Bin Baharudin * 
22. Mohd FaeezBAbu Bakar* 
23. Mohd Farid B Hanapi 
24. Mohd Ghadzali Bin Kamal 
25. Mohd Haniff Bin Ali * 
26. Mohd Jamel Bin Abu Hassan * 
27. Mohd Rabani Bin Mohd Nasir 
28. Mohd Shahrul Izwan Bin Shahrudin * 
29. Muhamad Mu'izzuddin Bin Sani 
30. Muhammad Sani B Mohd Hanip 
31. Muhammad Helmie Nasron Bin Halim * 
32. Muhammad Zulfadli Bin Mohamad Radzi 
33. Nadiah Binti Ab Karim 
34. Nadirah Bt Nadzam 
35. Nadzmi B Samsudin * 
36. Nazurah Alhana Binti Mustapha Kamal 
37. Nik Mohd Faeezul Bin Nik Yusoff 
38. Noor Nadia Binti Ahmad** 
39. NorAzIinBinYaakop 
40. Nor Hizza Binti Zazali * 
41. Nor Shakinah Binti Shahrom 
42. Norain Farhana Binti Azman 
43. Norishah Bte Muhammad 
44. Nur Dahlia Binti Mohd Haithir 
45. Nur Hazwani Binti Abu Salim 
46. NuraizaaBtMokhtar* 
47. Nurhafizah Binti Ahmad 
48. Nurhamizah Binti Sazali 
49. Nurhidayu Binti Zaidi 
50. Nursara Yasmin Bt Tajul Hakmah * 
51. Nurul Nabila Binti Abdul Rahim 
52. Nurul Nabilah Binti Aris 
53. Nurul Wahida Binti Abdul Talib 
54. Rafidah Binti Jamil 
55. Siti Hanifah Bintii Dorani 
56. Siti Maisarah Bt Mohd Razikin * 
57. Siti Nadiah Binti Ibrahim* 
58. Siti Nadiah Binti MdYusof* 
59. Siti Nazatul Akmal Binti Mohd Rizah 
60. Siti Noor Radiyah Binti Ramlan 
61. Siti Norhamizah Binti Abdul Karim 
62. Siti Nurlisa Bt Abdullah 
63. Siti Sarah Binti Mazlan 
64. Siti Syafikah Binti Shaheri 
65. Siti Zaleha Binti Roslan 
66. Siti Zubaidah Binti Abdul Mutalib* 
67. Sy Ahmad Jamaludin B Sy Mohd Jamalullin * 
68. Syafinaz Binti Saifuddin 
69. Tuan Nurul Kawakib Binti Tuan Hassan * 
70. Wan Nazele Bin Wan Zain * 
71. Wan Nor Adilah Bt Wan Azmi * 
72. Wan Nurshahida Bt Wan Mazlan * 
73. Widad Binti Saaban 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
DIPLOMA IN LANDSCAPE ARCHITECTURE 
1. Abdul Basit Bin Omar 
2. Aida Nazleen Binti Idrus 
3. Aina Farhana Bte Jumain 
4. Akmal Hidayat Bin Widad 
5. Farah lliyana Binti Rusli 
6. Farhanah Fatin Bte Mohd Najib 
7. Hairizal Bin Saleh 
8. Haizatul Akmal Binti Zainal * 
9. Hasnida Binti Abdullah* 
10. Hazwan Najib'mullah Bin Mohd * 
11. Mohamed Nor Azizie Bin Mat Deris 
12. Mohd Shahrul Idaham B Md Yudin 
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13. Mohd Syazani Bin Mohd Saleh 
14. Mohd.Hanafi Bin Mohd. Lazim * 
15. Mohd.Shamil Bin Arshad 
16. Muhammad Azraf Bin Zainol Abidin 
17. Muhammad Faisal Bin Asat 
18. Muhammad Farezudin Syah Bin Zafarin 
19. Muhammad Hadhrami Bin Zamri 
20. Muhammad Zul Akmal Bin Muhammad Zulkifli 
21. Munirah Binti Ahmad Mokhtar * 
22. Nor Asmaliza Binti Mohamad 
23. Nor Hazirah Bt Md Yusoff 
24. Norazlina Bt Tupani * 
25. Norfaizura Binti Ngadini * 
26. Norharina Bte Samsudin * 
27. Norhayati Binti Hasbullah 
28. Norhidayah Binti Abdullah 
29. Norsalehah Binti Sarian * 
30. Nur Hanis Binti Mohd Hashim * 
31. Nurdayana Binti Yahaya 
32. Nurhayati Bt Jusoh 
33. Nurul Syuhada Bt Mahadzir 
34. Nurzuliyana Binti Zakaria * 
35. Ras Amylia Syazrein Binti Abdul Rahim 
36. Rawidah Binti Rahmat ** 
37. Sameer Izzat Bin Malik Fesal 
38. Sharifah Nurdiyana Bt Syed Mahmoddi 
39. Siti Hajar Binti Hajiman 
40. Siti Hajar Binti Suhaimi * 
41. Suraya Binti Idilfitri 
42. Syed Mohd Zarif Bin Syed Zuber 
43. Wan Ameer Hafizy Bin Wan Aziz 
44. Zuraidah Binti Mohd Zakir 
DIPLOMA UKURBANGUNAN 
DIPLOMA IN BUILDING SURVEYING 
1. Abdul Qayum Bin Ramddam 
2. Adrian Azimin 
3. Ahmad Faiz Bin Azizi* 
4. Ajlaa Anis Binti Azmi *** 
5. Amir Fuqaihah B Mohd Azam 
6. Amirah Suriati Bt Ismail * 
7. Anif Azhar Bin A.Rahman * 
8. Azizulazre B Mohd Zaki * 
9. Azlin Binti Zakiah * 
10. Dariel Anak Den 
11. Dayang Azie Binti Abang Junaidi * 
12. Eera Bte Jamaludin ** 
13. Fadhil Bin Nasrudin * 
14. Farah Farhana Binti Mohd Bahauddin 
15. lan Bixby Anak Bujang 
16. Ilyana Binti Mohd Badorrodzaman * 
17. Indra Norafizi Bin Rahmat * 
18. Isuhaila Binti Ismail * 
19. Iwan Jalie Anak Julies 
20. Jamilah Binti Haji Shaari * 
21. Jorge Alvarez Anak Hitler 
22. Khaidir Bin Khalid 
23. Khairul Nizam Bin Mohd Johari * 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
M Syahir Hadi Bin M Shaharuddin 
Mohamad Idham Bin Ismail 
Mohamad Redzuan Bin Mohammad Khairi * 
Mohammad Syazwan Bin Zalani 
Mohammad Yusri Bin Md Yusof 
Mohd Abu Zam'ah Bin Wan Arifin* 
MohdAizam Bin Mohd Khairi* 
Mohd Alif Bin Abdul Latif 
Mohd Amirul Bin Hanafiah * 
Mohd Badlishah Bin Asri* 
Mohd Hafizan Bin Chek Yasin * 
Mohd Ikhwan Bin Mohd Nor* 
Mohd Irna Irwan Bin Bohiran 
Mohd Zulfaeiz Bin Mustafa 
Mona Liyana Binti Mohamad Morsidee * 
Muhamad Nur Azmi Bin Yusof* 
Muhammad Aizat Bin Ismail 
Muhammad Akram Bin Ismail 
Muhammad Hafizuddin Bin Abd Aziz 
Muhammad Idzuan Syah Bin Hussin * 
Muhammad Isa Bin Kamsani 
Muhammad Khairul Bariah B Baharom 
Muhd Rozam Hasif Bin Mohamad Rozy * 
47. 
48. 
49. 
50. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
Muhd Zuhri Bin Abdul Manaf 
Murni Binti Othman * 
Nik Mohamad Khairuddin Bin Nik Kar * 
NikYuhanis Binti Abdul Halim* 
Noor Ashikin Binti Mohamed * 
NoorSafraa Binti Asat 
Nor Azila Binti Ahmad 
Nor Fatiehah Binti Mohamad * 
Nor Roziha Binti Zainon *** 
Norazyan Izzati Binti Mohd Khairi ** 
Norhaizan Binti Othman * 
Norhazirah Binti Latib * 
Nurliyana Binti Isa * 
Nurul 'Aainaa Bt Mohd Roslan@Sobri ** 
Nurul Adhwa Binti Noordin* 
Nurulain Binti Ibrahim 
Raja Mohd Noor Aizad Bin Raja Ismail 
Salwa Binti Abdul Rahim 
Suriati Binti Othman * 
Syazwani Binti Nurjayadi 
Tengku Mohd Marwan Bin Tengku Mohd Anuar 
ViraA/LSembunyi 
Wan Mohd Aiman Bin Wan Kadir * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK 
DIPLOMA IN GEOMATIC SCIENCE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ahmad Hatizah Bin Awang 
Ahmad ShahirSalihin Bin Mohd Rasdi 
Ahmad Shukri Bin Zakaria 
Balqish Maryna Binti Ali * 
Farah Nasfira Bt Sakri 
Hazellary Anak Tarang 
Mohd Amerudin Bin Che Zakaria * 
Mohd Fadhirul Bin Ishak 
Mohd Hilmi Bin Hussain 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
Mohd Indra Shahmezy Bin Mohd Shofri 
Mohd Kasyfi Bin Mat Hasan 
Mohd Nasiruddin Bin Mohd Azmi * 
Mohd Nasrol Hafiszul Bin Roslan 
Mohd Nor Basyar Bin Saad ** 
Mohd Shahnizam Bin Mohd Arsad 
Mohd Shahrir Bin Shaffie*** 
Mohd Sharmizi Bin Sapie @ Azmi 
Mohd Zulkarnain Bin Zakaria 
Mohd Zulkifli Bin Ibrahim * 
20. Muhamad Hanafi Bin Rosli 
21. Muhamad Izwan B Saliman * 
22. Muhamad SafarB Abdul Hamid 
23. Muhammad Adib Bin Ahmad Fuad 
24. Muhammad Luqmanul Hakim Bin Abd Malik 
25. Muhammad Nuruddin Bin Omar 
26. Mukhlis Bin Mustapa 
27. Nik Nadhirah Binti Nik Hamed Faried 
28. Nor Hasliza Binti Zakaria * 
29. Nur Fadillah Bt Shamsudin ** 
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30. Nurrul Ridzwan Bin Zakaria * 
31. Nurul Fatihah Binti Dzulkepli 
32. Nurul Shafinaz Binti Shahar 
33. Nurza Saliyani Binti Saidun * 
34. Rafeena Binti Mohamad Rabii 
35. Saiful Azmi Bin Zanuri 
36. Sharifah Nurul Aishah Bt Syed Amanudin 
37. Siti Fairus Binti Selamat *** 
38. Siti Fatihah Binti Abdullah* 
39. Siti Liyana Binti Ashari 
40. Siti Najlaa Fatin Bt Mohamed 
41. Siti SalwaBt Syed Khairuddin 
42. Wan Muhaimin Bin Wan Mohamed 
43. Yussnazalida Binti Yusop * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEM MAKLUMAT GEOGRAFI) 
DIPLOMA IN GEOMATIC SCIENCE (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) 
1. Abdul Fakar B Misnan 
2. Abdul Hafiz Bin Abdullah.* 
3. Ahmad Safwan Bin Haji Yusof * 
4. Ahmad Shafawi Bin Aridzi * 
5. Amirul Shafiq Bin Adnan 
6. Ata Zuriyati Binti Jamaludin * 
7. Bantin Anak ibik 
8. Fadilah Bt Ibrahim * 
9. Izyan Farhana Hayat Binti Amran 
10. Khairul Akmal Bt Mohd Hahiree 
11. Marzuki Bin Chemenor 
12. Maysarah Binti MatAkhir* 
13. Mohamad Amirul Firdaus Bin Awaludin 
14. Mohd Firdaus Bin Yusuh 
15. Mohd Hanafi Bin Mohd Dain * 
16. Mohd Shukri Bin Hasbollah 
17. Mohd.Hisyammudin Bin Rosli 
18. Muhamad Haniff Bin Hamdzah * 
19. Muhamad Tarmizi Bin Awang Soh * 
20. Muhammad Fakhri Bin Hassni 
21. Muhammad Fauzan Bin Yaacob 
22. Muhammad Nasir Bin Amin ** 
23. Muhammad Rafiuddin Bin Rohijan 
24. Muhammad Saiful Hafiz B Mustafa 
25. Nor Hakiki Bin Suni 
26. Norasikin Binti Abdul Razak 
27. Nur A'tiqah Binti Mohd ** 
28. Nur Atikah Binti Aminordin* 
29. Nur Aziera Liyana Binti Mansor * 
30. Nur ErmyZati Binti Mohd Razali* 
31. Nursyahida Binti Mohammad Yudin 
32. Nurul Nadhirah Binti Abdul Ghafar 
33. Nurul Syafiqa Binti Mohd Razalli * 
34. Nurulhuda Binti Mohamed Noor 
35. Nurulshahida Bt Mohamed @ Yahya 
36. Shima Binti Asri** 
37. Siti Nor Hikmiah Binti Bahari* 
38. Siti Zanariah Bt Mahazer 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (CILT) (UK) 
1. Abdul Raqib Bin Mohamed 
2. Jeffrey Fardlullah Nur Tan B Raffi Tan 
3. Mior Mohd Hafizh Bin Mior Hamzah 
4. Mohamad Radzzi Bin Mohamad Noor 
5. Norhertina BtAbd Latif 
6. Nurul Nadiah Bt Ahmad 
7. RizaRossi Bin Abdul Razak 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADIi RATION (HONS) (TRANSPORT) 
KELAS PERTAMA 
FIRSTCLASS 
1. Nurul Faizal Bin Mohmad N o r " 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
Adila Binti Talip * 
Azizul Hakim Bin Abd Karim * 
Erlinawati Binti Zulkarnaini * 
Khairul Bariyah Binti Nazri * 
Mohamed Hakim Bin Mohamed Aris * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohd Akmal Arif Bin Mohd Yusof * 
Muhamad Ridzuan Bin Kemat * 
Muhammad Soffian Bin Mohamad Yusof * 
Nor Shahrol Nizam Bin Ab Ghani * 
Nuqman Bin Jauhari * 
11. Nurul Ain Binti Rasli * 
12. Shayu Izyan Binti Zakaria * 
13. Syahferra Binti Jaimeh * 
14. Yusafira Binti Mohd Yusof* 
1. Ahmad Muslim Bin Saad 
2. Ahmad Zamir Bin Mohammad Ghazali 
3. Ahmed Nasrullah Bin Nohasim 
4. Aimy Rohaiza Binti Ahmad Rakhli 
5. Amar Ridhwan Bin Nazri 
6. Amir Najib Bin Zolkafli 
7. Arief Danial Bin Sariffuddin Hussani 
8. Khairul Amri Bin Noormi 
9. Khairun Nisa Binti Mahmod 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SEGO; 
Mohamad Shahrizul Nazli Bin Bahrudin 
Mohd Hazwan Bin Mohd Iqbal 
Mohd Izuwan Bin Mohd Badruddin 
Mohd Syukhran Bin Marzukhi 
Muhd Amirul Bin Md Arif 
Muhd Izuan Bin Razali 
Nadiah Nabilah Binti Nordin 
Nor Ashikin Binti Omar 
Nor Hana Binti Ahmad 
Nur Aziah Binti Abu Yaziz 
20. Nur Hidayah Binti Hassan 
21. Nur Idiana Binti Osman 
22. Nur Shamimi Binti Othman 
23. Nurul Hana Binti Zulkipli 
24. Nurul Wahida Binti Mohd Salleh 
25. Rifhan Binti Jamil 
26. Salmie Binti Amin 
27. Siti Noor Badreen Bt Helmi 
28. Siti Samihah Binti Daud 
29. Syahida Binti Abdul Manaf 
30. Ummi Fadhilah Binti Sabari 
*HPNGD ••3.50 4.00 ** 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ainiezean Binti Awang Jual *** 
2. Anidah Binti Hussin ** 
3. Annelly Binti John ** 
4. Azila Binti Jaini *** 
5. Azlin Zanariah Binti Bahtar ** 
6. Bernadine Sulan Anak Belayong *' 
7. Dhabitah Bte Ruslan ** 
8. Faza Nurul Ain Binti Mohd Zainol * 
9. Harniyati Binti Hussin ** 
10. Iza lllani Binti Mohd Ali ** 
Juliana Aryati Binti Ramli ** 
Katherina Bidi Anak Robert Bidi ** 
Marc Shahbudin Bin Abdul Raffur * 
Masilah Binti Mohamad ** 
Mohd Lutfi Bin Abdul Halim ** 
Noor Masniza Binti Mahat *** 
Nor Hafizah Binti MdSaleh** 
Norazilah Binti Atan *** 
Norfadhila Binti Jasmi ** 
20. Norhanina Binti Mohd Hanafiah * 
21. NurFauzlina Binti Ramli** 
22. Nur Syuhada Binti Muhammad " 
23. Nurbaiti Binti Mahran** 
24. Pressca Anak Neging *** 
25. Rosaidawati Binti Abdul Wahab* 
26. SitiAdillah Binti Yaacop*** 
27. Siti Najwa Binti Sharir Zaaba ** 
28. Wan Zainorliza Binti Zainal ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adibah Binti Abdul Aziz* 
2. Adibah Sofia Binti Zakiuddin * 
3. Afifah Binti Halim* 
4. Agatha Ajeng* 
5. Ahmad Asifa Bin Nural Anuar * 
6. Ahmad Fuad Bin Maruzuki * 
7. Ahmad Nawfal Bin Mahfodz * 
8. Aimilia Binti Abu Bakar* 
9. Aizanizam Binti Zabri * 
10. Akma Nor Kamariah Binti Hasan * 
11. Alry Rosman Bin Ahmad * 
12. Amin Bin Ibrahim* 
13. Amirul Hakim Bin Abdullah * 
14. Ammie Nadiya Binti Marsan @ Nyunu * 
15. Angnes Runita Anak Dekal* 
16. AsnitaAdnan* 
17. Azaliza Binti Kamazaman * 
18. Azhan Bin Hassan * 
19. Azlinah Ameer Binti Ameer Hassan * 
20. Azparadila Bt Ismail @ Alias * 
21. Cecilia Mawas Anak Linggie * 
22. Che ku @ Tengku Norhasniny Suraya Binti Che ku 
Derahman * 
23. Constantine Ading * 
24. Cousrina Binti Gidion * 
25. Darwis Hadisi Bin Hussain * 
26. Dashrum Mirza Bin Daud * 
27. Dayang Effa Binti Mohamad Arabi * 
28. Dianti Nazirah Binti Dikon * 
29. Doly Binti Tiai* 
30. Donny Jalong Ngau * 
31. Eliza Alice Anak Banyang* 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
Emmy Malissa Binti Jamel * 
Eneis Farillah Binti Ghazali * 
ErdaWati Binti Mohd Said* 
Erni Binti Hamzah * 
Ernie Syazana Binti Noor * 
Evelyn Marie Kinajil * 
Faeza Binti Zainal Abidin * 
Fairuz Fazila Binti Abd.Molok * 
Farrah Wahida Binti Zainal * 
Fatimah Amalina Binti Md Adnan * 
Fatin Nadia Binti Azman * 
Fatin Nurfalina Binti Ali * 
Fitriyah Binti Mirojono * 
Grace Rudey Singa * 
Hafizah Binti Abdullah* 
Hafizah Binti Raduan * 
Hafizal Bin Baderi * 
Hamdi Bin Haris * 
Hamira Binti Roslan * 
Haniza Bt Mohd Yazid * 
HarifBinMatYusoff* 
Hariyantie Binti Ali * 
Hartini Binti Ismail * 
Hartini Binti Md Isa * 
Hashidah Binti Harun * 
Helena Ului* 
Henrietta Binti Lawai * 
Hijjiriah Binti Hurairi * 
Huzaifah Bin Sukor * 
Ida Noraisha Bt Mohamad Angkashah * 
Ida Royanee Binti Rosli * 
Ili-Syahirah Binti Abdul Mulob* 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
Intan Nadhrah Binti Ahmad Fadzil * 
Irnadia Kamila Bt Mohd Salleh * 
Ishak Bin Jamaluddin * 
Jacqueline Junika Bt Pani * 
Jammeson Garry Dickson * 
Jannatul Shima Binti Yaafar Ali * 
Joachim Engan Sigau * 
Johan Iskandar Bin Kamarudin * 
Johari Bin Raja Affendi * 
Joseph Tau Anak Katip* 
Josephine Robert * 
Juliani AnakAntau * 
JumputAkKanyan* 
Khaizir Muzani Bin Md Yusof * 
LiaAnak Badie * 
Lokman Hakim Bin Abdul Rahim * 
Maimunah Binti Tengah ©Abdullah * 
Mardiana Bt Mokhtar * 
Marina Binti Mamat * 
Marsarah Bt Mohd Arif * 
Maryvale Lambert Tangkim * 
Masliana Binti Mustaffa * 
Masrubiah Binti Mohd Zuki * 
Mazlina Binti Ab Rahman* 
Mohamed Sharuddin B Sayad Mohamed Bohari 
Mohd Akmaludin Bin Azizi* 
Mohd Amirul Hafidz Bin Ahmat* 
Mohd Ashaari Bin Mohd Mohter * 
Mohd Edi Azrul Bin Hordri * 
Mohd Faisal Bin Mohd Yusop * 
Mohd Faiz Bin Ahmad * 
Mohd Hafiz Bin Mukhtar* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice Chanceiior Award 
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96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124, 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
Mohd Hazwan Nizam Bin Haris * 
Mohd llham Bin Harun * 
Mohd Iqbal Bin Johari * 
Mohd Izham Bin Othman * 
Mohd Juraij Bin Abd Rani 
Mohd Khairi Bin Mohd Ariffin * 
Mohd Saifuzi Bin Abd Rahim* 
Mohd Shahfarizan Bin Abdul Malik * 
Mohd Shahirul Azril Bin Mat Shohor * 
Mohd Yusri Bin Abdullah* 
Mohd Zharif Bin Mohd Amin* 
Mohd Zuhair Bin Zaharudin* 
Mohd Zul Fahmi Bin Jusoh * 
Mohd Zuraffly Bin Md Zuki * 
Muhamad Khodri Bin Kholib Jati * 
Muhammad Ashraf Bin Ahmad Husaini Zakwan * 
Muhammad Bin Iberahim * 
Muhammad Firdaus Bin Abdul Nasir * 
Muhammad Nur Ikhsan Bin Mohd Sefian * 
Muhd Khidhir Bin Izaidin * 
Nadia Hanum Binti Amiruddin * 
Nadiah Izzaty Bt Azmi * 
Nazariah Binti Mohamed Nazar * 
Nik Hazman Amir Bin Nik Hassan * 
Nik Nor Shafini Binti Che Hassan * 
NoorAmalina Binti Hassan* 
Noor Anis Binti Mohamad* 
Noor Azila Binti Mohamad Supardi * 
Noor Faizah Binti Zainal Ariff * 
Noor Lela Binti Said Mohamad * 
Noor Shapinah Binti Ishak * 
Noorbaizura Binti Mohd Saaid @Lajis * 
Noorul Amilin Binti Abd Jalil * 
Noorul Ihtisyam Binti Mohamed * 
Noorzamilah Bt Mohd Zain * 
NorAiza Azura Binti Othman * 
Nor Arsilanda Binti Arshad* 
NorAsmanBinCheMansor* 
Nor Azura Binti Mohd Najib * 
Nor Fadilah Bt Rosli * 
Nor Fadzillah Binti AgOsman* 
Nor Faizatul Idayu Binti Nordin * 
Nor Faridahanim Binti Zakaria * 
Nor FitrinaBt Abdul Rohani* 
Nor Hazliza Binti Zakaria * 
Nor Salwana Binti Zaini * 
Norain Binti Hamdan * 
Noranisah Bt Che Wil * 
Norashikin Binti Mustaffa * 
Norazuen Bt Mahad * 
Nomazreen Hasli Bt Mohd Rosli * 
Norshazwani Binti Mat Alias* 
Norshuhana Bt Nafi * 
Norsyakira Binti Norman * 
Norzahar Ismail Bin Daiman * 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
Nur Ain Binti Mohd Zaki * 
Nur Aliah Binti Mohammad Ali* 
Nur Ayuni Binti Zuhaimi* 
Nur Baizura Bt Razali * 
Nur Dalila Binti Zakaria * 
Nur Eirna Binti Jamaluddin * 
Nur Hafizah Binti Mohd Saini * 
Nur Hajar Binti Izahar* 
Nur Liana Binti Sulaiman * 
Nur Mahsuri Binti Md.Zamri * 
Nur Murni Dona Bt. Mohd Nordin * 
NurRaihan Binti Ibrahim* 
Nur Shaiqrah Binti Jaya * 
Nur Shazwani Binti Mansor* 
Nur SyakirinBt Abdullah Fauzi* 
Nur Syamimi Binti Yahya * 
Nur Syazana Binti Abdul Hamid* 
Nur'ain Bt Sa'ad * 
Nurain Izie Binti Kamaruddin * 
Nurashikin Binti Nazer Mohamed * 
Nuri Rusnida Binti Adnan* 
Nurul Ain Binti Ahmad* 
Nurul Ain Binti Hamdan * 
Nurul Akma Binti Man * 
Nurul Elani Bte Rashid * 
Nurul Fakhri Bin Mohd * 
Nurul Farahiyah Bt Sahabuddin * 
Nurul Farhana Bte Zakaria * 
Nurul Hazwani Bt Md Shukri * 
Nurul Huda Binti Mat Janum* 
Nurul Shazwani Binti Mohd Norzian * 
Nurulhani Zahriah Binti Mohd * 
Patricia Anak Anthony* 
Paul Niden Anak Minjap * 
Radziah Binti Md Ridzuan * 
Raja Haslida Bt Raja Arif * 
Rawaida Husna Bt Razalli * 
Rohani Binti Daud * 
Rohani Binti Yahya * 
Roshafizah Binti Halim * 
Rosliana Binti Azali* 
Rosmaizira Binti Jaafar* 
Rosniza Binti Zulkeply * 
Rozina Binti Rafaiee * 
Ruzanna Binti Ahmad Fuad* 
Sabihah Binti Shariffuddin * 
Sabrina Binti Mohd Ghani * 
Safiah Binti Harun * 
Saifuddin Bin Fahro Rozi * 
Sarah Samihah Bt Mahmud Subry * 
Shahime Bin Ismail * 
Shamimi Binti Abdul Khalek* 
SharifahArfiah Binti Said Ismail* 
Sharinah Binti Mohd Asrap Khan * 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
Shazreen Noryuliantie Binti Hamsah * 
Siti Aishah Binti Ab Jalil* 
Siti Aminah Binti Salleh* 
Siti Asliza Noor Marini Binti Hashim * 
Siti Asmah Binti Abu Bakar* 
Siti Asnita Binti MdZin* 
Siti Dahayu Binti Nik* 
Siti Farhaniz Binti Solehan * 
Siti Hajar Binti Khazali* 
Siti Noorbahiyah Binti Nordin * 
Siti Nur Hazzimah Bt Harun * 
Siti Nur Hidayah Binti Abdul Aziz* 
Siti Nursyahida Binti Asmoni * 
Siti Sarah Bt Samsuddin * 
Siti Syamsiah Binti Mhd Ismail * 
Stephannie Ruwi Anak Edward * 
Suhaila Binti Halim * 
Suhaila Bt Ramly * 
Suhana Hasan Mindar* 
Syazira Binti Mohamad Kamil * 
Syazwani Yasmin Binti Hassim * 
Syed Abdul Rahman Bin Syed Mohd Jaafar * 
Syed Muhammad Naqib Bin Syed Amir Sharifuddin * 
Temah Binti Ibrahim * 
Tengku Azura Binti Tengku Ibrahim * 
Tiffany Nakita Anak Gerard * 
Tony Insiong * 
Tun Frisha Fazara Binti Zulkamain * 
Victor Bin Saliman * 
Wan Hasmaria Binti Wan Hassan * 
Wan Mahfuzhah Binti Wan Hassan * 
Wan Mohd Azwan Bin Wan Abaid * 
Wan Mohd Syazwan Bin Wan Aziz * 
Wan Nur Qistina Binti Wan Salim * 
Wan Rasfeen Bin Wan Jamaludin * 
Wan Salmi Suhana Binti Wan Jasni * 
Wan Samsiah Binti Wan Salahuddin * 
Wan Zuliana Putri Binti Mohd Zulkifli * 
Wan Zuraidah Binti Wan Kamarulzaman * 
Yang Haniza Binti Jumhar * 
Yusnida Binti Mohd Pauzi * 
Yusuf Qardhawy Bin Abd Hamid * 
Zaccaria Morris Lucas * 
Zainorazua Zainun * 
Zainul Ariffin Bin Shahrudin* 
Zaira Binti Mohd Rosilan * 
Zam Khaidir Bin Misran * 
Zarina Binti Aziz* 
Zarina Binti Samadi * 
Zawani Binti Mokhtar* 
Zolhaidi Bin Zolkifli * 
Zunaidah Binti Hasan * 
Zuraida Bt Zainul * 
Zuratul Rahman Bin Shaharuddin * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **! Vice ChanceltorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECO 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
A.Samad Bin A.Hamid 
Abg Iswandi Bin Abg Wahab 
Abd.Muzil Bin NoorAzizan 
Abdellah Aarab 
Adlinda Binti Mohd Ali 
Ahmad Rusdan Bin Mahmood 
Ahmad Yusseri Bin Zakaria 
Aimie Nadiana Binti Ahmad 
Aizat Hazwani Binti Mutaal 
Akrimi Maswaa Binti Mohd. Noor 
Amie Adlina Bte Azizan 
Amiiah Binti Haji Mustafa 
Aminah Bt Yusoff 
Amiruddin Bin Amri 
Anderson Anak Ganai 
Anis Fadzillah Binti Abdul Aziz 
Anis Fardila Binti Madali 
Antonio Rodino Ak Juka 
Ariza Binti Ab Rahman 
Asinah Binti Abdullah 
Aslinda Binti Ramli 
Atifah Binti Zainal 
Azah Binti Shuib 
Azeana Binti Abdul Rashid 
Azilahani Binti Mahamad Rabaai 
Azilinah Binti Asin 
Azlina Bt Mohd Tukiran 
Azura Binti Zainuddin 
Baharudin Bin Mohamad 
Bahrun Ismara Bin Nor 
Bil Suhud Bin Mohamad 
Constance Reene Anak Mark Baran Saging 
Dayana Binti Mohd Yusop 
Dayang Fadzurainah Binti Awang Kassim 
Dewi Rosianni Binti Ramlani 
Diana Tracy Anak Delim 
Doreen Sapok Lian 
Ebnu Farid Bin Ebnu Hajar 
Elmy Faizal Bin Ismail 
Elvinji J.A. Loijon 
EmpinaAnakMatu 
Emran Arief Bin Jahaya 
Faezahtul Zanariah Binti Roslee 
Fara Elani Binti Mohd Saufi 
Faradisa Binti Sidek 
Farah Diana Binti Ahmad 
Farah Fazlina Binti Ahmad 
Farah Sahira Binti Abdul Wahid 
Farahwahida Binti Ahmad 
Farhanah Bt Jumani 
Fatin Husna Binti Hanapi 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
Fazliza Binti Hashim 
Hadarwiah Binti Ab Hamid 
Hafizah Binti AbdRahim 
Hafizah Binti Mohd Nor 
Hafizuddin Bin Muhamad Zaidi 
Hairy Bin Yusoff 
Halimatul Sa'adiah Binti Ahmad 
Hamidah Binti Andong 
Hamidatul Sa'diah Binti Mohd Azam 
Haqimi Bin Malek 
Harewati Binti Mohd Hashim 
Hasbullah Bin Alias 
Haslina Binti Hasan 
Hasron Bin Hassan 
Hernewati Binti Ismail 
Husaini Binti Abdullah 
Ida Hasmida Binti Mustapha 
Idawanie Binti Shapeen 
Intan Norlaili Binti Rosley 
Jamal Bin Mulok 
Jaredi @ Shamsuddin Hj Lungki 
Juliana Binti Mohamed Nordin 
Kamesah Binti Japar 
Kato Anak Dorsie 
Khaireen Shamimi Binti Khalil 
Khairil Imran Bin Mohd Yahya 
Khairulnisham Bin Hamdan 
Khairun Aini Bt Roslan 
Lailatul Noreen Binti Md Noordin 
Maha Yudden Bin Mahmood 
Mahadi Bin Saleh 
Marcos Anak Jalak 
Mariana Binti Awang Besar 
Marie Ann Geoffrey 
Marina Binti Mustaffa 
Mazni Bin Abd. Rasid @ Zakaria 
Medar @ Mohhd Azrin Bin Osman 
Megat Shazanee Bin Shukor 
Mirakurniati Binti Nawawi 
Mohamad Akib Bin Mohamad Sanusi 
Mohamad Taufiq Bin Mohamad 
Mohd Aizat Bin Zulkernaini 
Mohd Akmal Bin Azimi 
Mohd Azlan Bin Ab. Mutalib 
Mohd Azwan Bin Hamzah 
Mohd Fazley Bin Ab Ghafar 
Mohd Firdaus Bin Othman 
Mohd Hafezan Bin Ahmad 
D. Mohd Hazwan Bin Md Kharmani 
1. Mohd Hidayat Bin Mohd Rashid 
2. Mohd Hisyamuddin Bin Ismail 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148, 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
Mohd Khairul Aswad Bin Kamaruzaman 
Mohd Khairul Uzairi Bin Abd Jamal 
Mohd NajibB. Mohd Ali 
Mohd Nur Shafiq Bin Sharif 
Mohd Sani Syawal Bin Mohd Hamdan 
Mohd Subkhani B. Sabuan 
Mohd Yusry Bin Mohd Rejab 
Mohd Zaid Bin Mohd Shazili 
Mohd Zaini Bin A.Aziz 
Mohd Zaki Shazwani Bin Idris 
Muhammad Affuan Bin Ahmad 
Muhammad Afzan B. Zainal Abidin 
Muhammad Rofikhi Bin Malik Ridzwan 
Muhd Rais Asraf Bin Iskandar Putra 
Muniza Binti Mansor 
Mushawir Bin Mohd Shakib 
Muthi'ah Binti Kadir 
Nadia Binti Johari 
Nadiah Binti Hamdan 
Najwa Binti Abdul Halim 
Narwana Binti Mohamad Amil 
Nazarul Haizam Bin Johan 
Nazhatul Aini Binti Mohd Farid 
Nik Mardhiyah Binti Wan Hussin 
Nik Mohd Hanis B. Zakaria 
Nik Nor Ayuni Binti Adzhar 
Nik Norshilawati Binti Wan Abd Rahman 
Nik Nur ShahidatuI Madehan Binti Mohd Ma 
Noor Akimah Binti Ibrahim 
Noor Astuti Binti Jüdin 
Noor Azarina Binti Abdul Razak 
Noor Haffizah Binti Mohd Rozali 
Noor Hafizza Binti Mat Zin 
Noor Sharyina Binti Samsusah 
Noor Syahidah Binti A.Gani 
Noormaslifah Binti Zainuddin 
Noorwahida Binti Muhamad 
Nor Aizam Binti Shaudin 
Nor Asyikin Bt Mohd Salleh 
Nor Azianti Binti Husaini 
Nor Hasyemawaty Binti Ag Bakar 
Nor Hazlina Binti Mohammad Anuar 
Nor Hidayat Binti Ainudin 
Nor Kartinie Zakaria 
Nor Laila Binti Abdullah 
Nor Majidah Bt Majid 
Nor Shafira Bt. Remlan 
Nor Shuhada Binti Kamis 
Noraini Binti Ibrahim @ Ghazali 
Noraini Binti Samat 
Norasyikin Binti Abd Wahid 
3.00-3.49 *• ;eior wAward 
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154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
Norasyikin Bte Muhamad Sarwan 
Noratini Binti Harun 
Norazlinah Binti Saipin 
Norazwan Bin Nordin 
Norazzizie Bin Kamari 
Norbaiti BtAb Ghani 
Norhafiza Binti Shaari 
Norharlina Binti Harun 
Norhayati @ Siti Binti Othman 
Norhazila Binti Abdul Hamid 
Norshafini Bt Mah Hussain § Md Hussain 
Norsham Azeanti Binti Mat Zaki 
Norzainisah Binti Haron Shah 
Norzi Binti Ishak 
Nur Fatihah Binti Ismail 
Nur Izzaty Bt Bassin 
Nur Liyana Bt Sohaime 
Nur Sha Azelda Binti Hashim 
Nuradawiyah Binti Aznan 
Nurhayathy Binti Abdul Lait 
Nurhidayah Binti Othman 
Nurizah Binti Jasmon 
Nurnadia Binti Zainuddin 
Nursyafina Binti Jiba 
Nurul @ Izzatul Huda Bt Razaki 
Nurul Ameen Bin Noorly 
Nurul Ayuni Binti Che Ab Aziz 
Nurul Hafiza Bt Abdullah 
Nurul Hamizah Binti Jaslee 
Nurul Hanim Binti Abdul Malek 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
Nurul Huda Binti Mohamad 
Nurul Izzah Dewi Binti Waginin 
Nurul Wahida Binti Abdullah 
Nurulwati Binti Hashim 
Nurunnisa' Binti Mohamad 
Nurwasila Bt Ahmad Foad 
Nurzanna Binti Ismail 
Nuur Diyana Binti Mohd Arifin 
Peter Anak Sylverter Atim 
Pexy Zadora Dusit@Joseph 
Puteri Harnifareiza Binti Halim 
Rafidah Binti Apeng 
Rahayu Binti Abd Rahman 
Reza Fariz Meah Bin Ghouse Meah 
Rohana Binti Moktar 
Rose Maria Chong Bte Harun Chong 
Rosemary Anak Jelanie 
Rosshahada Binti Romli 
Sabariah Binti Sidek 
Saidatun Atifah Said 
Saizul Farhan Bin Mahali 
Salmah Binti Abi Hamid 
Salwani Binti Ismail 
Sarah Binti Azahar 
Sayeedah Nazirah Binti Abdul Razak 
Shamsul Bahrin Bin Bahaman 
Sharifah Yuhaida Binti Syed Hamid 
Shirley Anak Lawrance Lidang 
Siti Aisha Wahida Bt Abdul Malik 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
Siti Hazwani Binti Abdullah 
Siti Mariam Binti Othman 
Siti Munirah Bt Mohd Hamyah 
Siti Nor Hidayati Binti llias 
Siti Norzawiah Bt. Nafi 
Siti Nurdiana Binti Ismail 
Siti Saleha Binti Biman 
Siti Salwa Binti Azeni 
Siti Sarah Bt Mohamed Shaharin 
Siti Zaharah Bt Salleh 
Siti Zarina Azleen Bt Yusuf 
Siti Zubaidah Binti Mohd Saad 
Sufiah Hayati Binti Abd Rahim 
Suhaili Binti Suhano 
Suriani Binti Timyati 
Syafini Binti Mohd Ridowan 
Syaharah Binti Rani 
Sylvia Jimius Gamu Joimpai 
Tengku Ashirah BtTengku Mahammod 
Tuan Nur Azyyati Binti Tuan Muhammad Kamal 
Vun Fah Bin Justin 
W.Muhamad Khairuddin B.Saleh@Wan Salim 
Wan Mohd Shafiq Bin Wan Ismail 
Yuhanis Binti Abd Raman 
Zamree Bin Mohamed 
Zetimarhanadia Binti Omar 
Zulkifli Bin Yusuf 
Zuraidah Binti Othman 
Zurainah Binti Husin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION WITH (HONS) (INSURANCE) 
KELAS PERTAMA 
RRSTCLASS 
1. Nik Nurul Aqmar Bt Nik Zamakhshari * 2. Salmah Binti Hashmawi @ Yusof * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
:.::-..:QNDCLASS (UPPER) 
1. Atiqah Syahidah Binti Noor Rosly * 
2. Fadhilillah Binti Sidek * 
3. Nor Aisyah Binti Sahid* 
4. Nor Idayu Binti Aziz* 
5. Noraslamidatul' Adawiyah Bt Razak * 
6. Nur'atiqah Bt A. Rahman * 
7. Nuryasmin Binti Md Yaman * 
8. Rosy Nurul-Hidayati Binti Yahya * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER; 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Abdul Syukur Bin Mohd Yusop 
Ahmad Hafzal Bin Ahmad Idrus 
Ahmad Marzuki Bin Rehan 
Azira Bt Ismail 
Azmil Bin Ahmad 
Dalila Nawwar Binti Shahrudin@Mahassin 
Dalina Binti Yusof 
Farini Binti Bazli 
Intan Kasmalaila Binti Kasim 
Latifahtul 'Ain Binti Zaihar 
11. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Mohamad Firdaus Bin Hairuddin 
Mohamad Safiee Bin Saamah 
Mohd Khairulnizam Bin Yusuf 
Mohd Nor Hafiz Bin Saleh 
Mohd Shafaril Bin Mohamad 
Mohd Shahir Bin Abdul Aziz 
Noor Elya Binti Mansor 
Noor Syuhaida Binti Omar @ Zakaria 
Nor Azimah Binti Darman 
Nor Hasniza Binti Jamaludin 
21. Norfaezah Bt Che Othman 
22. Nur Arina Binti Nordin 
23. Nur Fadzlina Binti Mohd Nasir 
24. Nurliza Bt Zainal 
25. Rasidah Binti Saamah 
26. Safiza Nurain Binti Manab 
27. Shazana Binti Mohd Shawal 
28. Syarifah Nadia Najuuwa Binti Syed Yussof 
29. Ummi Kalsom Binti Abu Bakar 
30. Zainordin Bin Zinon Abidin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
1. Abdul Razak Bin Said Allavi ** 
2. Eliy Nazira Binti Mat Nazir *** 
3. Ina Norina Binti Ab. Wahab *** 
4. Khairul Hazwan Bin Mohd Nordin * 
5. Norfadilla Binti Jamaludin * 
6. Nurul Ezaili Binti Alias ** 
7. Nurulain Binti Hamali *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
8. Suhaila Binti Anuar ** 
9. Suriani Binti Md Mustaffa * 
10. Zaidah Binti Ariffin ** 
1. Abd Hakim Bin Abdullah * 
2. Anizan Binti Mat Nayan * 
3. Arnida Binti Jahya * 
4. Asmidar Binti Mohd Fauzi * 
5. Ayuni Binti Mad Saad * 
6. Azirah Bte Ismail * 
7. Azmin Hashimi Bin Anuar * 
8. Azzura Binti Amir* 
9. Caldrona Olive Alexander Joidol * 
10. Dayangku Mahani Binti Awangku Duraim * 
11. Elizawahayu Binti Hamzah * 
12. Emelia Binti Roslan * 
13. Erinnida Binti Tekoh * 
14. Faradila Fitri Binti Zulkipli * 
15. Farah Haneem Binti Abdul Rafick * 
16. Farah Waheeda Binti Husin * 
17. Farhana Binti Siman * 
18. Fezzan Farahan B Abdullah * 
19. Frankie Lung * 
20. Haliza Binti Muhtar * 
21. Hazuana Bt. Zulkiflee * 
22. Izyan Innani Binti Zali * 
23. Khairul Hazmin Bin Husin @ Awi * 
24. Khalisah Binti Che Rambli * 
25. Mashithah Binti Razali * 
26. Mohamad Solehuddin Shah Bin Ismail * 
27. Mohd Amir Fauzi Bin Mohd Fuead * 
28. Mohd Asrul Bin Abd Malek * 
29. Mohd Fikri Bin Ahmad Bukhari* 
30. Nazirah Binti Baharin * 
31. Nicholas Bin Henry Awi* 
32. Noor Hasanah Binti Yaakob* 
33. Noor Salinawati Binti Khadir* 
34. Nooraziah Binti Md Sood * 
35. Noorazman Bin Ismail * 
36. Noorazura Binti Zailan * 
37. Nor Afatinazar Binti Ahmad* 
38. Nor Fadliana Binti Azhar* 
39. Nor Hazliyani Binti Hashim * 
40. Nor Zaini Binti Samat @ Embong * 
41. Nor Zaleha Binti Abdullah* 
42. Norehan Binti MdAriff* 
43. Norfadtihah Binti Alisah* 
44. Nor'Aqilah Binti Azahari* 
45. Nur Ellyna Fadzleen Binti Khalil * 
46. Nur Hawanis Binti Mohd Husin * 
47. Nur Syafiqah Binti A.Rahim * 
48. Nurazidah Binti Mohamed * 
49. Nurfathiyah Binti Basri * 
50. Nurlina Binti MdZaki* 
51. Nurnadira Binti Zaini * 
52. Nursyahirah Binti Abd Jalil* 
53. Nurul Azahani Binti MdArifin* 
54. Nurul Farha Binti Mohamed * 
55. Nurul Fazareen Binti Roseli * 
56. Nurul Huda Binti Shaary* 
57. Nurulhazreen Binti Shahidun Jamil * 
58. Nurulizza Binti Zakaria * 
59. Nydia Nadzirah Binti Ahmad* 
60. Rozana Bt Abdul Razak* 
61. RuslanAbu Hassan* 
62. Safina Binti Mohamed Nordin * 
63. Shahnor Rizdhiatul Idayu Binti Saharil * 
64. Sharifah Rodziah Binti Syed Hashim * 
65. Shirley Angie Bte Sitimin * 
66. Siti Diyarina Binti Mahamad * 
67. Siti Farhana Binti Hasanudin * 
68. Siti Furzaine Binti Mohamed Raffi * 
69. Siti Khatijah Binti Mohd Salleh * 
70. Siti NurSuhanaBt Mansor* 
71. Siti Rahayu Binti Harter* 
72. Subhanatumamah Binti Abdul Mutalib * 
100 - 3.49 * »aib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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73. Suhaida Laily Binti Sulaiman * 
74. Suhana Binti Sa'at * 
75. Suliza Binti Salim * 
76. Suriatun Binti Saidi * 
77. Suzee Binti Hassan * 
Syarifah Nurul Ain Bt Syed Alwee * 
Syazwani Binti Halim * 
Syuhaila Syuhada Bt Abd Rahim * 
Umi Kalsom Binti Akop * 
Wan Nor Ermariza Binti Wan Razak * 
83. Yatina Binti Jahaya * 
84. Zalifah Binti Mohd Saini * 
85. Zatul-'lffah Binti Ramli * 
86. Zuraidah Juliana Binti Mohamad Yusoff * 
KELASKEDUARENDAH 
1. Afidz Bin Che Rosli 
2. Alang Ismayatim Bin Md Aripin 
3. Amami Binti Ariffin 
4. Atiqah Binti Mohamad 
5. Avitus Adrian Martin 
6. Azizul Nazli Bin Abd Hadi 
7. Dhotun Faiza Binti NoorAzmi 
8. Dinamariana Binti Ngaripin 
9. Dzaidatul Akma Binti Johan 
10. Faezah Binti Abdul Hamid 
11. Hafizah Binti Ismam 
12. Hafizah Bt. Mohamed 
13. Izzazfezra Binti Mohd Arip 
14. Jerina Reona Deirih 
15. Kamalia Binti Ibrahim 
16. Megat Yusri Farhan Bin Safian 
17. Mohamed Afiq Bin Mohamed Anwar 
18. Mohd Ashraf Bin Mohd Badrudin 
19. Mohd Fauzy Bin Ayob 
20. Mohd Saifui Bin A. Rahman 
21. Mohd ShahrulB Johan 
22. Mohd Syamsui Amri B. Ab. Aziz 
23. Mohd Taufik Rashidi Bin Mohamad Sidek 
24. Muhamad Shadiq Bin Rahmat 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Muhammad Affendi Bin Muhammad Yunus 
Muhammad Shahrol Bin Ahmad 
Nadia Masturah Binti Burhanuddin 
Nadirah Binti Abu Zarim 
Nadzlisyam Bin Din 
Noor Khafizah Binti Mohamad 
Noorsuriati Binti Ahmad Fauzi 
Nor Aida Binti Adenan 
NorAsmah Binti Md. Yamin 
NorAyu Muliati Binti Zulkifli 
Nor Hafizah Binti Yahaya 
Noraqidah Binti Mohd Zamil 
Norazam Binti Ahmad 
Norlela Binti Mohamed Taib 
Nur Azian Binti Sulaiman 
Nur Diyana Binti Kamarulzaman 
Nur Nashrah Binti Mohammad Fuzi 
Nuraszalina Booty Binti Asmara Booty 
Nurul Ain Binti Jaafar 
Nurul Ain Kamilah Binti Yunus 
Nurul Hidayu Binti Abdul Rahman 
Nurul Intan Syahirah Bt Aminuddin 
Nurul Nadia Ruzanna Binti Mohamad 
Rashidah Binti Ismail 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Rochesder Anak Hillary Singka 
Rosmalina Bt Ahmad 
Saifui Bin Tarmaji 
Shafinar Binti Suhaimi 
Siti Aishah Binti Che Harun 
Siti Fatimah Norzam Binti Abdul Razak 
Siti Fatinnah Binti Ab Rahman 
Siti Murdiah Binti Mohamad Kerana 
Siti Norehan Binti Umar 
Siti Nur Ezwina Binti A.Aziz 
Siti Shalwanis Binti Mohd Radzuan 
Siti Suhaida Bte Naim 
Suzylina Binti Nek-Mat @ Mostapa 
Syahda Binti Shafie @ Abdullah 
Syamsinar Binti Mohamad 
Syed Khairulhisham B Syed Yusuf 
Tengku Nurul Alawiyah Binti Tengku Bidin 
Viviana Binti Kuah 
Wan Rahmah Binti Wan Ismail 
Zainal Bin Adanan 
Zalikha Binti Sarkawi 
Zalilawati Bt Shafii 
Zuhaini Binti Zulkefli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
Fif SS 
1. Farrah Diana Binti Mohammad ** 
2. Imaema Binti Bohiran *** 
3. Khairunnisa Binti Ramly * 
4. Noordiana Bt Harun ** 
5. Siti Fairuza Binti Hassam **' 
6. Siti Rahimah Binti Mad Isa 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SEa 
1. Amzea Ezan Binti Othman * 
2. Karmiza Binti Abu Bakar* 
3. Massila Binti Amran * 
4. Mohamad Faiz Bin Md Isa * 
5. Mohd Faizal Bin Nordin* 
6. Mohd. Rezza Bin Ali* 
7. NoorAina Binti Abd Rahman* 
8. Nor Amalina Binti Md Yusoff* 
9. Nor Ezreen Bt Yaacob * 
10. Norasyikin Binti Abu Bakar* 
11. Nur Faatihin Binti MdYusof* 
12. Salman Fariz Bin Zakaria * 
13. Siti Farhana Binti Abu Bakar* 
14. Siti Noradni Binti Musa * 
15. Siti Norshuhada Bte Mohd Sharif* 
16. SuziyanaBtZaib* 
17. Yusnizah Binti Houlani * 
3 00 -3.49 3.50 4.00 ** Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUARENDAH 
SECOND CLASS 
1. Azmal Azfanizal Bin Abd Aziz 
2. Ilya Hazwane Binti Abdul Rasid 
3. Khairunnisa Binti Zahimi 
4. Mashitah Bt Mansor 
5. Md Fairuz Ariffin Bin Md Yunos 
6. Mohd Faizal Bin Ishak 
7. Mohd Hazree Bin Ab Hamid 
8. Muhammad Bin Azelan 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
NoorAizahani Binti Mohd Nasir 
Noor Saadah Binti Mohd Saleh 
Nor Aishah Binti Abdul Ghani 
Nor lllianie Binti Mohd Ghazali 
Nor Syarida Binti Mohd Ramlan 
NurAfiza Bt Ramli 
Nurul Farhana Binti Sabli 
Nurul Huda Binti Abd Razak @ Abd Laja 
17. Nurul Idayu Binti Abdullah 
18. Ruzilah Binti MatAil 
19. Sakinah Binti Jaafar 
20. Siti Hajar Binti Mohd Saad 
21. Siti Hawa Binti Zahrin 
22. Siti Kharinah Bte Abdul Rahim 
23. Wan Khairunnisa BtAzmi 
24. Zaida Azuwa Binti Zainal Abidin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIR:: WS 
Aimi Hanisah Binti Noorzaini * 2. Shazana Binti Ahmad* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
°ER) 
Aimi Nadia Binti Ibrahim @ Zakaria * 
Ai7an Rin+i MnhH Mnh * 
Fara Farhana Binti Pauzi * 
Nadiah Binti Kamarudin * 
Noor Adilah Binti Anuar* 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
NoorAshikin Binti Md Saad* 
Noor Rahimah Binti Mohd Mainuri * 
Nor Hafiz Bin Adnan * 
Nor Madiha Binti Ab Rahman* 
Norsharida Binti Shafiei * 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Nurul Nadia Binti Isa * 
Raihana Binti Abd Mubin* 
Siti Suhana Binti Ahmad Fauzi* 
Syazwani Bt Abdullah @ Shamsudin * 
Wan Haizal Hakimi Bin Umar Ali Saifuddin 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWE-
1. Farid Syazwan Bin Faadrul Reza 
2. Imran Bin Ibrahim 
3. Ismail Bin Abu Bakar 
4. Mohd Azfar Bin Taslim 
5. Nurul Aida Shazrina Binti Zulkipli 
6. Zuleana Binti Zainal Anuar 
* HPNGCGPA 3.00 -3.49 HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUi IÄL BUSINESS) 
KELAS PERTAMA 
Fü SS 
1. Abdul Hazim Bin Idris ** 
2. Khairul Azfar Bin Adzahar * 
3. Norhaifa Binti Mohd Helmi *** 
4, Nur Safuraa Binti Bakini Abas @ Abdul Halim * 
5. Rajabalee Mohammad Zubayr ** 
6. Siti Hasnah Binti Mohd Hashim * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SEC- "PER) 
Adibah Binti Sulaiman * 
2. Ahmad Afiq Bin Azizan * 
3. Ahmad Shafez Bin Adil* 
4. Aizat Bin Ishak * 
5. Ali Ikhwan Bin Mohd Noordin * 
6. Ammar Amierul Bin Zahba * 
7. Ammei Asraf Binti Ab Ghani* 
8. Asfarina Binti Mukus * 
9. Asmah Binti Omar* 
10. Awang Hanaffie Bin Awang Mohammad * 
11. Farah Hannan Binti Ahmad Azmee * 
12. Farrah Waheeda Bt Idris * 
13. Firdaus Bin M. Salleh * 
14. Hanan Bt Mohd Said * 
15. Hazlee Shah Bin Shukor * 
16. Ida Dayana Binti MdZin* 
17. Ilya Dhanial Bin Abdul Malek * 
18. Jasmine Adlin Binti Ahmad* 
19. Marwan Bin Md. Nor* 
20. MaslizaBtAtan* 
21. Mohamed Abdullahi Jama * 
22. Mohd Abidzar Bin Zainol Abidin * 
23. Mohd Azrul Bin Jumat* 
24. Mohd Fahmi Bin Yahaya * 
25. Mohd Fikry Bin Aminuddin* 
26. Mohd Hilmi Bin Md Rasid * 
27. Mohd Izat Bin Zulkefli* 
28. Mohd Raziff Bin Samat* 
29. Mohd Ridwan Bin Razali * 
30. Mohd Salehuddin Bin Abdul Wahab * 
31. Mohd Shahreel Bin Sharun* 
32. Nadia Binti Mohamad Kamsol * 
33. Nadirah Binti Mohd Rasid * 
34. NoorAsikin Binti Othman* 
35. Noor Hazeana Binti Abdul Wahab * 
36. Nor Baizura Binti MatYusof* 
37. Norhidayah Binti Omar * 
38. Nur'izzati Azizah Binti Abdul Aziz * 
39. Nurakmila Binti Osman * 
40. Nurul Nazurah Binti Mohamad Nasri * 
41. Nurull Fatehah Shamsudin * 
42. Purnomo Bin M Antara * 
43. Rose Diyana Binti Mohd Rosdy * 
44. Rozilawati Binti Zakaria * 
45. Salwa Binti Ahmad Dahlan * 
46. Syahrul Hazizi Bin Asmat * 
47. Vynalisca Nerisa Philipus * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdulqader Saleh Ahmad Al-Sebaeai 
2. Ahmad Faek Bin Lamun @ Hj Jailani 
3. Ahmad Ghazi Bin Kasbon 
4. Ahmad Shuhaimi Bin Abdul Khalid 
5. Aliff Syahadat Bin Mat Dan 
6. Diyana Amalina Bt Mustafa Kamal 
7. Faizah Binti Ismail 
8. Hafeza Binti Ab Hamid 
9. Hazirah Binti Abdul Halim 
10. Irena Binti Sha'aban 
11. Izmee Nur Bt Abdul Rashid 
12. Johanizam Bin Johari 
13. LianaShamila Binti AbdJamil 
14. M Effendy Abdullah Bin Azillah 
15. Marliza Muhammad Rosli 
16. Mohammed Abdulwahid Mohammed 
17. Mohd Afif Amilin Bin Mohd Shukri 
18. Mohd Faiz Bin Abd Rauf 
19. Mohd Faizal Bin Mohd Amin 
20. Mohd Farid Bin Baharin 
21. Mohd Firdaus Bin Mat Jali 
22. Mohd Hazrul Naquib Bin Abd. Yazid 
23. Mohd Shahrul Fahmy B. Muhsin 
24. Muhammad Azhari Bin Abd Aziz 
25. Muhammad Nazri Bin Fauzi 
26. Nadiah Bt Sheik Ihsanuddin 
27. Nik Nur Amalina Binti Nik Ab. Rahman 
28. Norashikin Binti Mohd Salleh 
29. Norhafizah Binti Mat Salah @ Mat Saleh 
30. Norjehan Binti Mohamad Roff 
31. Norshazliza Binti Ramli 
32. NurAin BtAminudin 
33. Nur Liyana Binti Mohamad Arifin 
34. Nur Liyana Syazwani Bte Hamzah 
35. Nurul Adawiah Binti Abdul Rahman 
36. Nurul Adzwa Abu Bakar 
37. Nurul Ain Binti Azmi 
38. Nurul Amirah Binti Jaini 
39. Nurul Sobah Binti Mohd Yasin 
40. Nurull-Ain Binti Salimi 
41. Rani Binti Nerawi 
42. Riyana Bte Zuraimi 
43. Syahirah Binti Osman 
44. Syarina Bt Omar 
45. Syazana Binti Dzainuddin 
46. Tengku Norida Bt Tengku Zahid 
47. Wan Nurdiana Binti Zainal Abidin 
48. ZoeeAk Edmund Hillson 
4.00 ***Anu:. fice ChanceüorAward 
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SARJANA MUDAPENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
I.Ahmad Amirun B Suhaimi * 2. Nur Azwani Bt Mohamad Azmin ** 3. Siti Norfadilah Binti Hamdan * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Arzima Kina Bt Yusof * 
Che Hasanudin Bin Puji * 
Mohamad Haniff Bin Mohamad Hashim * 
Mornifairos Binti Basir * 
Muhammad Firdaus Bin Jamaluddin * 
Noor Khalidah Binti Latif * 
Noor Marinna Binti Yussoff * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Nor Samsinar Binti Kamsi * 
Norazizah Binti Nayan * 
Norkhamyliana Binti A Bakar * 
NorliaBt Saidin* 
Nur Farhana Binti Amer * 
Nuzul Farisya Binti Ahmad Fadzil * 
Rosmaiza Binti Abdul Ghani* 
15. Sinihari Binti Talani * 
16. Siti Aisyah Bt Mat Yaacob * 
17. Siti Nabilah Binti Jualihi* 
18. Siti Nuraini Binti Zakaria * 
19. Siti Zubaidah Binti Ahamat* 
20. Yasmin Farah Bt Shari Shawarudin * 
21. Zulynne Binti Omar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Annef Osyairi Bin Osman 
2. Azurawati Abdul Suili 
3. Izrinda Binti Roslin 
4. Lydia Fidelis Kensin 
5. Masziyamah Bt. Khatib Kalam 
6. Nur Mazidah Binti Jamaludin 
7. Siti Zaharah Binti Mohamed 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 "HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Aminah Binti Shari ** 
Elliza Binti Mohd Dzaharl *** 
Farah Wahida Binti Jasmin *** 
Hafida Binti Mohamed Hamdan ** 
Isyazuan Bin Ishak *** 
Mazdiana Binti Osman ** 
Mohd Hagitar B.Awang Teh ** 
Mohd Zaidi Bin Md Zabri *** 
Muhammad Azri Bin Abd. Ghafar *** 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Nadiana Bte Noryatim *** 
Nooradina Binti Kamaruddin ** 
Noorlina Binti Mohd Daud ** 
Noorsheilawati Binti Abdul Hamid ** 
Norhidaya Binti Samsuddin ** 
Norizan Binti Wahab ** 
Norlela Binti Suadi ** 
Nurazlin BtA.Aziz** 
Nurshazwani Binti Sabli ** 
10. Nadia Riza Binti Mahadi * 
20. Nurul Fahmy Bin Latin ** 
21. Nurul Syafika Binti Haron *** 
22. Rohaya Abu Zarin** 
23. Roslinawati Binti MatGhaza*** 
24. Sabrina Binti Abd Rahim ** 
25. SadinarBinti Saidin** 
26. Siti Sinatul Akma Binti Bahruddin ** 
27. ThohirahBtZainun*** 
28. Ungku Aliana Mahirah Binti Ungku Amirulddin Alamin * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND 
1. Abdul Hakim Bin Abdul Thalip* 
2. Abdul Rahman Bin Nordin * 
3. Addawiyah Binti Saad @ Elias * 
4. Adliyana Binti Hasan * 
5. Adonis Jan Saliun * 
6. Ahmad Faizul Bin Ahmad* 
7. Ahmad Izzuddin Bin Jaafar* 
8. Ahmad Shairazi Bin Mohd Padzil * 
9. Aiman Amirol Bin Annuar * 
10. Aimi Binti Yahaya* 
11. Aini Azieta BtAzizan * 
12. AmalhayatiBt Abdul Halim* 
13. Amelia Aishah Bt Md Amirudin * 
14. Arzian Artini BtAris* 
15. Asthmawi BinAmsir* 
16. Ayu Suhasney Binti Suhaini * 
17. Azalina Binti Huja Husin * 
18. Azeati Mastura Binti Ahmd Yusoff * 
19. Azlinda Bte Zolkefli * 
20. Azmi Bin Tajudin * 
21. Azrina Bt. Mahdi * 
22. Dianah Binti Abdul Rahman* 
23. Dinie Fitri Bin Ridzwan * 
24. Diyana Binti Ahmad* 
25. Emylsnaini Binti MdNasir* 
26. Ermawaty Binti Suhaili * 
27. Fadzilla Binti John Charles* 
28. Fairuz Mastura Binti Malkan * 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
Faizah Binti Tan Mutallib * 
Farah'Asheefa Ahmad* 
Farah Shahida Sumaiyyah Bt Ramie * 
Farahiyah Zakirah Binti Ismail * 
Farhana Hanim Binti Yusoff * 
Farida Binti Abd Rashid* 
Fatin Hammamah Bt Zainal * 
Hafizi Bin Hassan * 
Haifi Bin Abdul Halim* 
Halimah Binti Mohamed Anuwar * 
Hamizah Bt Mahmud * 
Ihrahim Rin Acmnni * 
Ida Nur Diyana Bt Abd Rahman* 
lli Nadiah Bt Ab Mutalif* 
Intan Syafinaz Binti Amer* 
Irmawati Binti Mahmut* 
Ismaliza Binti Yahya * 
Isna Rafahiah Binti Othman * 
Izamuddin Bin Asrap * 
Juliana Binti Nor Hassan * 
Julyana Binti Md Diah * 
Kamarul Bahrin Bin Hj Mohd Ramli * 
Khairul Azizi Bin Kairudin * 
Khairunnisa Binti Amir * 
Khairunnisa Binti Minan @ Adenan * 
Linda Binti Nasaruddin Sia * 
Maizatulakma Binti Ismail * 
Mariatul Qibtia Binti Man * 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Maryani Bt Sardi * 
Mazlinawati Binti Abdul Majid* 
Mohamad Safarin Akmal Bin Sorkawi * 
Mohamed Hafiz Rizal Bin Hamzah * 
Mohd Aizat Bin Asmuni * 
Mohd Akhil Bin Yaakub* 
Mohd Azizi BMdNawi* 
Mohd Azizi Bin Jusin* 
Mohd Firdaus Mohd Aripin* 
Mohd Hasan Basri Bin Manan * 
Mohd Izuan Bin Suleiman * 
Mohd Khairul Anuar Bin Abdul Rashid * 
Mohd Maznan Bin Shafie * 
Mohd Muizz Bin Mustakim * 
Mohd Najib Bin Md Nor * 
Mohd Nasruddin Bin Mat Daud * 
Mohd Nizam B Mohamad * 
Mohd Nizam Bin Mohd Nan * 
Mohd Nuramin Bin Abd Mutalip * 
Mohd Ridhwan Bin Kamal * 
Mohd Safwan Afiq B Mohd Nasir * 
Mohd Sairi Bin Mat Saidi* 
Mohd Shakirin Bin Mohd Fauzi * 
Mohd Suhaimi Bin Shafie * 
Mohd Yuhafidz Bin Mohd Yusof* 
Monasafreeza Binti Mohd Kassim * 
Muhamad Amirudin Bin Awaluddin * 
Muhammad Asyraff Bin Nordin * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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87, 
85. Muhammad Hafizi Bin Md Disa * 
Muhammad Harussani Bin Abd Hadi * 
Muhammad Zaim Bin Ismail * 
Muzalmimah Binti Mohd Razelan * 
Nadiah Binti Mohamed Sulong * 
Naemah Aqif Bt Omar * 
Nailah Binti Gajali * 
Nasrul Hakimi Bin Mohd Nasir * 
Natasha Binti Mohamad Nor* 
Nazeela Binti Zulkiflee * 
Nazratul Naim Binti Jamaludin * 
Nik Aira Natasha Binti Nik Azman * 
Nik Nurul Atiah Bt Nik Omar * 
NoorAkma Binti Abdullah* 
NoorAmezi BinAmer* 
100. Noor Ashikin Binti Mohamed Thari * 
101. Noor Aziah Binti Awang Kechik * 
102. Noor Azlinda Binti Che Mat * 
103. Noor Hazimah Binti Sain* 
104. Noor Zuliana Binti Mohd Fuzi * 
105. Nooraini Binti Mohamad Sabidin * 
106. Noorul Aishah Binti Akiluddin * 
107. Nor Aili Farhana Bt Che Nodin * 
108. Nor Aimi Binti Ali* 
109. Nor Ain Binti Abd Rashid* 
110. Nor Akmar Binti Jaffri* 
111. Nor Anis Binti Shafai* 
112. NorAnlinaBintiShikhOmar* 
113. NorAyuni Abdul Ghani* 
114. Nor Azidah Binti Abd Rahman * 
115. NorAzrani Binti Kadir* 
116. Nor Bahiah Bt Salleh * 
117. Nor Hasanah Bt Mat Zin * 
118. Nor Hayati Binti Suarno * 
119. Nor Hazlili Idayu Binti Hasuro * 
120. Nor Islaila Binti Muhamad * 
121. Nor Nadirah Bt Md Rafi * 
122. Nor Shafini Binti Idris* 
123. Norain Binti Mohd Yusof* 
124. Noraini Binti Abu Bakar* 
125. Norashimah Bt Ideris * 
126. Norasykin Binti Jano * 
127. Nordayana Sri Binti Ridzoan * 
128. Nordiyana Binti Dawod @ Daud * 
129. Norfaraieda Binti Ramli * 
130. Norhaslina Binti Selamat* 
131. Norhazwani Hasinah Binti Haniffuddin * 
132. Norhidayah Binti Ideris* 
133. Norlaili @ Naemah Binti Marion * 
134. Norsuhanasari Binti Mohd Nor * 
135. NorunizaBtAyob* 
136. Nur Atiqah Binti Hassan * 
137. Nur Azri Izzati Binti Ishak* 
138. Nur Hanan Binti Samsudin * 
139. Nur Hazwani Binti Rupingat * 
140. Nur Huwaina Binti Yunus * 
141. Nur Idayu Binti Amran * 
142. Nur Irma Suriani Binti MdYusoff* 
143. Nur Izyani Binti Kamarul Bahrin * 
144. Nur Izyani Bt Ismail * 
145. Nur Kamilah Binti Abdullah* 
146. Nur Sharima Binti Sahruddin * 
147. Nur Shazwani Bt Abd Rahman * 
148. Nur Syahirah Binti Abu Mos Onn* 
149. Nur Syazwani Ghazali * 
150. Nurazila Binti Ayob* 
151. Nurazlifah Bt Abu Bakar* 
152. Nurbasirah Binti Omar* 
153. Nurdarina Bt Mohamed Yusoff * 
154. Nurfadhilah Binti Mohd Kamil * 
155. Nurfarizan Binti Abdullah* 
156. Nurhafiza Bt Zainon * 
157. Nurhaslinda Binti Hashim * 
158. Nursyahirah Binti Abdul Hamid * 
159. Nursyatiella Binti Ahmad* 
160. Nurul Aiin Binti Abdul Manap* 
161. Nurul Asyiqeen Binti Che Mahmood * 
162. Nurul Farhana Binti MdPoat* 
163. Nurul Harnani Binti Kasmari * 
164. Nurul Hidayah Binti Hanafi* 
165. Nurul Huda Binti Mohamed Isa * 
166. Nurul Huda Bt Abdul Hamid* 
167. Nurul Shakila Bt Mohd Haris* 
168. Nurul Syazwani Binti Musa * 
169. Nurulaini Binti Jamaludin * 
170. Nurulhuda Binti Leman * 
171. Nurulidayu Binti Anuar * 
172. Patricia Carolyn Anak Latit * 
173. Puteri Hati Binti Rahmat * 
174. Raedah Binti Abd Manaf* 
175. Rafisah Binti Ramli * 
176. Rahayu Binti Rosli * 
177. Rahmat Bin Md Jali * 
178. Raidah Binti Abdul Rahaman* 
179. Ramsanazima Binti Ramli * 
180. Razi Rifdi Bin Yusri Amir * 
181. Rohani BtAriffin * 
182. Rohazlinah Binti Rokijan * 
183. Roslinni Binti Ramli * 
184. Roszalina Binti Zainol * 
185. Rozifah Binti Hamzah * 
186. Saiful Bin Halimon * 
187. Sarina Binti Kamarudin * 
188. Shadatol Binti Azahar* 
189. Shaiful Zahreen Bin Megat Shafferi * 
190. Shamsul Sharir Bin Sulaiman * 
191. Shareen Fardiana Binti Husin * 
192. Sharifah Aishah Binti Alwee Aljuned * 
193. Sharifah Binti Adam* 
194. Sharul Azizi Bin Adnan * 
195. SitiAzlizaBinti Ismail* 
196. Siti Azriani Binti Mohd Azri Nunis * 
197. Siti Faiza Binti Shahrul Nizam * 
198. Siti Fatimah Zahra Binti Hasan * 
199. Siti Murni Binti Abbidin* 
200. Siti Nor Nyasikin § Norasikin Bt Ahmad * 
201. Siti Nur Fatimah Binti Mohd Anuar * 
202. Siti Nur Hazwani Binti Md Sabudin * 
203. Siti Nurhafiza Binti Zulkifli* 
204. Siti Nurilya Bt Roslan * 
205. Siti Raha Binti Tunismam * 
206. Siti Rahayu Binti Zulkifli * 
207. Siti Saidatul Nadia Binti Saadon * 
208. Siti Shahirah Dayana Binti Azhar * 
209. Siti Syazana Binti Mohamad * 
210. Siti Zakiah Binti Abdul Ghafar* 
211. Siti Zulaikha Binti Mokhtar* 
212. Stephanie Jenny Anak William* 
213. Suhaida Binti Ali @ Wahab * 
214. Syafiq Efendi Bin Abdul Razab * 
215. Syahinaz Salmaya Binti Husin * 
216. Syamimi Binti Kepli * 
217. Syazlianira Binti Shaharani * 
218. Syazwani Binti Ismail * 
219. Syed Muhammad Redha Bin Syed Ismail * 
220. Tengku Intan Jiliana Binti Tg Jamil Iklil * 
221. Ummu Salamah Binti Ibrahim * 
222. Wan Rasyidah Bt Wan Musa * 
223. Yusnira Binti Long Ismail * 
224. Zaiyani Binti Abd Malik* 
225. Zuhaili Binti Muhamad * 
226. Zulfahmi Bin Othman * 
227. Zulkhairul Bin Ali * 
228. Zulkifli Bin Mohd. Yasin* 
229. Zuraida Bte Md Yatim * 
* HPNG O * G CGPA 3,50 4.00 w jnselor Vice Chancellor Award 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECC 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
Abang Muhammad Hilman Abang Rosli 
Abdul Qayyum Bin Megt. Jiwa 
Ahmad Baqi Bin Yahaya 
Ahmad Faried B. Mohd Sidek 
Ahmad Jasafin Aminudeen Bin Jalani 
Ahmad Termizi Bin Zainal Abidin 
Aida Farhana Binti H A Rashid 
Aifaa Reena Binti Abdul Harith 
Aiza Munirah Binti Mazlan 
Aizuddin Bin Azizan 
Alang Adzlan Bin Alang Idris 
Amni Binti Ramli 
Anis Aliya Binti Mohd Yusoff 
Anita Clement 
Awis Kharni Bin Husain 
Azman B.Abdullah 
Bazilah Binti Baharin 
Charles Linang Anak Guteng 
Danial Abdrllah Bin Suhaimi 
Emy Liyana Bt Johari 
Fairuz Binti Abdlah 
Farah Atiqah Binti Said Idrus 
Farhana Farhan Binti Abu Bakar 
Farinna Anak Fagal 
Fatimah Erina Zara Binti Za'bar 
Fatimah Zaharah Binti Othman 
Fatin Liyana Binti Jamil 
Fazrul Bin Bahari 
Gloria Anak Jawa 
Hamidah Binti Atan 
Hamizah Binti Abdul Hamid 
Haswati Binti Hussin 
Hazwani Binti Azali @ Ali 
Husnizaim Bin Zaifuddin 
Ismail Bin Upia 
Izwan Bin Abdul Aziz 
Joanna Binti Azri 
Johan Akmal Bin Mohammad Taib 
Kamaliah Binti Md Fadil 
Kamariah Binti Mohd Yusof 
Kamarudin Bin Mohd Daud 
Khadijah AI HassanyAl Kubra 
Khairul Anwar Bin Bakri 
KhairulAzmi B. Muhammad Ramli 
Khairul Naim B. Khalid 
Khairunnisa Binti Rahmad 
LS.Amizam Bin Lenas 
Latifah Binti Shafie 
Laylatun Nadia Binti Nazeri 
Marsita Binti Md Nor 
Mastina Binti Alidin 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
10-
Mastura Binti Mohd Isa 
Maznah Binti Mat Noh 
Mazwin Binti Zakaria 
Mickey Anak Peter Langan 
Mior Zahiruddin Bin Yang Mohsin 
Mohamad Afiq Bin Sarmid 
Mohamed Fairuz Bin Mustapha 
Mohammad Hafiz Bin Zainuddin 
Mohammad Hasif Bin Hasan 
Mohammad Nasr Bin Aziz 
Mohammad Rasidin Bin Abu Sari 
Mohammad Shafiq Bin Abd Razak 
Mohd Afandi Bin Mohd Nasir 
Mohd Azrul Bin Mohamad Abu Bakar 
Mohd Danial Bin Mohd Ismail 
Mohd Faizal Bin Jaafar 
Mohd Farhan Bin Jafri 
Mohd Farids Bin Saime 
Mohd Hairul Anuar Bin Mustafa 
Mohd Ikhwan Bin MhdAnuar 
Mohd Khairi Azri Bin Yusoff 
Mohd Nazri Bin Ismail 
Mohd Raqib Bin Abu Bakar 
Mohd Yazidi Bin Che Yahya 
Mohd.Azim Bin Mohd.Nor 
Muhamad Fahmi Bin Mansor 
Muhamad Hafis Bin Masnan 
Muhamad Razis Bin Hamzah 
Muhammad Azwan Bin Atib 
Muhammad Hakeem Bin Ab Rahman 
Muhammad Shafiq Bin Zamzam 
Muhammad Suffian Bin Jamal Al-Munir 
Nadiatul Akma Binti Sahrani 
Nafri Bin Mohammad 
Nancy Anak Tagi 
Nik Ezuan Rezza B. Nik Lodin 
NikNurulAyuni Nik Abdul Kadir 
Noor Faezah Binti Mohamad Zakaria 
Noor Liyana Binti Suwandi 
Noor Maslidaini Binti Mohammad 
Noor Shazwani Binti Abd Wahab 
Noor Syahrizan B. Jaffar 
Noor Syaliza Binti Ramly 
Noor Wahida Binti Mohamed 
Nooraini Akmal Binti Rosli 
Noorasiqen Binti Mohd Noor 
NorAlizaBtWahid 
3. Nor Azamin Bin Abdul Manap 
1. Nor Azlin Idayu Binti Abdul Rahim 
l Nor Azlina Binti Abdul Aziz 
). Nor Azlina Binti Mokhtar 
1. Nor Azman Bin Yaakob 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
Nor Hayati Binti Asmi 
Nor Hazlin Binti Hussin 
Nor Nabila BtZubir 
Nor Nazeera Binti Roslan 
Nor Zairahanim Binti Abd Razak 
Nor Zukrina Binti Ahmad 
Nora Hafidah Binti Ghani 
Noraida Binti Abdul Rahman 
Norashikin Binti Md Taib 
Norazria Binti Sujana @ Sujono 
Nordiana Binti Zainal Abidin 
Norbaizura Binti Ahmad Sobari 
Norfaizal Bin Mohmad Nor 
Norfarhana Binti Mohd Azman 
Norfaridzah Binti Obeng 
Norfarihah Binti Su 
Norfazliana Binti Samad 
Norhafina Binti Md Disa 
Norhafiza Binti Rozairi 
Norhayati Binti Ab Raffar 
Norhayatti Binti Jaafar 
Norhazwani Binti Mohamed Mohsin 
Norlina Bt Mohd Nor 
Norsaniah Bt Omar 
Norsharumaizah Bt Abdullah 
Norsilawati Binti Muhammad 
Nur Afizah Bt Abdul Latif 
Nur Aini Binti Bakar 
Nur Amirah Binti Suhaimi 
Nur Ashikin Binti Suliman 
Nur Fauzeehanni Binti Yahya 
Nur Hidayah Binti Bakar 
Nur Shahida Binti Mahmud 
Nur Syazana Bt Zainal Abidin 
NurZuwani Binti Muhammad Nor 
Nurhidayah Binti Ab Hafidz 
Nurlina Syazwani Binti Zakbah 
Nurshalina Bt Mohamad 
Nurul A'qilah Binti Mohd Azlan 
Nurul Ain Bt. Zaidin 
Nurul Amanina Binti Md Zin 
Nurul Asyikin Binti Fadzil 
Nurul Asyikin Binti Roslan 
Nurul Diana Bt. Mohd Noor 
Nurul HusnaBt Zainal Abidin 
Nurul Nadiah Binti Ghazali 
Nurul Shafira Binti Rahim 
Nuruljannah Binti Hj Ibrahim 
Nurzalina Binti Rahmat Meah 
Pamela Binti Benjamin 
Patihah Binti Mohd Azis 
Radzi Bin Che Adnan 
H 3.50 4.00 "*Anua:- : Vice ChancellorÄward 
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157. Raihan Binti Derahman 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
Raihana Binti Abd Kadir 
Rasidah Binti Rohani 
Rizuan Bin Ramli 
Robia'tul Adawiah Bt Abdullah Hasnan 
Rohana Binti Che Hussin 
Romziaty Ayu Bt Mat Ail 
Ros Wendy Rina Bt Bahrom 
Roslina Binti Abdul Rajak @ Abdul Razak 
Roziatulakma Binti Md Sawad 
Ruziatuldiana Binti Razali 
SaifatulAzida Binti Saidin 
Saiful Izwan Bin Safae 
Sarah Binti Ibrahim 
Shahril Bin Saufi 
Shahrolnizam Bin Shamsudin 
: : ^ 7 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
Q 
Sharifah Munasalwa Binti Syed Anuar 
Shazlan Bin Zanarazalan 
Siti Aishah Bt Mokri 
SitiAsmah Binti MohdAtan 
Siti Hawa Binti Ramli 
Siti Mariam Binti Solehan 
Siti Marissa Binti Hussin 
Siti Nashiera Binti Mohamed Ariffin 
Siti Nur Amalina Bt Abd Majid 
Siti Salwa Binti Mohd Badri 
Siti Satrezan Azliza Harun 
Siti Sharina Binti Md Shadip 
Siti Wan Zubaidah Bt Wan Mohd Isa 
Siti Zulaikha Binti Zainudin 
Soate Binti Hj Omar 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
Sufri Hasan Mindar 
Suria Binti Suhaimi 
Suzana Binti Baharum 
Syairazi Bin Othman 
Syarifah Iza Syazana Syed Ahmad Mahdzar 
Syed Yushainil Bin SydYasin 
Threcia Sheron E. Martin 
Umee Nor Nadiah Binti Haji Abd Ghani 
Umi Humaira Binti Mohammad 
Ungku Zatii Aqmar Binti U.Omar 
Wan Mohd Ghadaffi Bin Wan Ahmed 
Wan Normalini Binti Wan Ibrahim 
Wan Nurzuraida Bt W Nasri 
Zarina Binti Juhari 
Zawiyah Binti Mohd. Yusoff 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amin Zulhelmi Bin Othman ** 
2. Ayuiezuiera Binti Mohd Nasir ** 
3. Azrah Binti Zakaria ** 
4. Farah Amalina Bt. Md. Nawi ** 
5. Fatimah Zaharah Binti Fazoli *** 
6. Hafizah Saidon *** 
7. Jumaesah Binti Mohd Amir @ Md Amiruddin *** 
8. Maimunah Binti Johari *** 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Maisyarah Binti Mohamad Nor 
Maizuriani Binti Mohd. Zaidi ** 
Mohd Hakimi Bin Harman *** 
Mohd Shafiz Bin Saharan ** 
Nazeriah Binti Muhamad Ali *** 
Niena Shafiera Binti Hanafi ** 
Noor Liyana Binti Mohd Ali *** 
Nor Shafira Ramli** 
17. Norfazila Jemahadi ** 
18. Norzarina Binti Kasim *** 
19. Nurfalissa Binti Mahat*** 
20. Rosanna Binti Ahmad** 
21. Saadiah Binti Shari ** 
22. Siti Nurshazila Binti Yusuf** 
23. Siti Ramiah Binti Khiarudin** 
24. Wan Musyirah Binti Wan Ismail * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UR• ;.v . 
1. Ahmad Usamah Bin Abdul Rahman * 
2. Ahmad Zamri Bin Omar@Omar Hashim * 
3. Amiruddin Bin Ithnin * 
4. Anwar Hamdellah Hj Abd Hamid * 
5. Elaine Jimmy Totu * 
6. Faezah Binti Ibrahim * 
7. Fazreena Binti Othman * 
8. Harlinda Binti Abd. Halim* 
9. Izyan Binti Kamaruzaman * 
10. Latipah Bt Abdul Wahab* 
Mafazah Binti Mustaffa * 
MahWirawati Binti Ameerlatfi* 
Mai Nurul Ayuni Binti Meor Rosli * 
Mohammad Nabil Bin Mashadi * 
Mohammad Najit Bin Zakariah * 
Mohammad Salleh Bin Abdul Saha * 
Mohd Azhar Bin Yaakob* 
18. Mohd Firdaus Bin Ali* 
19. Mohd Khairil Izwan Bin Mohammad Hashim * 
20. Mohd Rusdi Bin Shabani * 
21. Mohd Shahrul Azrin Bin Sulaiman * 
22. Nadiah Binti Ismail * 
23. Nadzirah Binti Muhamad Robat* 
24. NikRozila Binti Nik Mohd Masdek* 
25. Noor Hazimah Binti Jamal * 
26. Noorsuhaila Bt Md Noor * 
27. Nor Azizah Binti Yusop* 
28. Norakma Binti Othman * 
29. Norashikin Binti Shaparudin * 
30. Norhazwani Binti Mat Ripin * 
31. Norkhairunnisa Binti Izham * 
32. Norliza Binti Hamid * 
33. Normalis Binti Ibrahim * 
34. Nur Aishah Binti Abdullah * 
35. Nur Fadhilah Bt Mohd Shukri* 
36. Nuraini Binti Adris* 
37. Nurazreen Bte Salim * 
38. Nurhidayah Binti Abdul Aziz* 
39. NurulAin Binti Mohd Salleh* 
40. Nurul Azwana Bt Mohammed Rokhi * 
41. Raja Nuryaani Bt Raja Ahmad * 
42. Rosmizatulakma Binti Mohd Zakaria * 
43. Shahrun Naim B. Ab Munir * 
44. Sharifah Zuhaira Bt Syed Mizuri * 
45. Siti Fariza Binti Haji Rosli * 
46. Siti Kamariah Binti Abdul Halim * 
47. Siti Khatijah Binti Basri* 
48. Siti Nabihah Binti Abdullah* 
49. Siti Nabilah Binti Abd Rahman* 
50. Siti Sarah Binti Che Mohamed * 
51. Siti Zubaidah BtZainal Ariffin* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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52. Suhalza Binti Md Noor * 
53. Suriana Binti Dolah * 
54. Suryati Bt Mohamad Shariff * 
55. Syahirah Binti Mohd Nor* 
56. Zainab Binti Saleh * 
KELASKEDUARENDAH 
SECOND CLASS (LOWER) 
57. Zubairi Aswad Bin Omar * 
58. Zuriha Binti Azami * 
1. Ahmad Nordin Bin Bahadom 
2. Aimie Binti Ariffin 
3. Azizi Bin Mohd Tamiji 
4. Efahrizan Binti Zainal 
5. Farhana Binti Abdul Aziz 
6. Hadi Norhasyim Bin Abd Hamid 
7. Humina llani Hussain 
8. Intan Suhazrini Binti Suhaimi 
9. Isa Bin Abd Rahim 
10. Izwan Hafiz B. Ismail 
11. Johanis Bin Buang@ Awang 
12. Lina Binti Misnan 
13. Marina Bt Misran 
14. Md Firhan Bin Ab Aziz 
15. Mohamad Yusran Azwan Bin Mat Yusuf 
16. Mohamed Soberi Bin Md Isa 
17. Mohd Helmi Bin Mohd f-
18. Mohd Othman Bin Jamilan 
19. Mohd Shahnazli B Mohd Ghazali 
20. Mohd Zaki Bin Abd Rashid 
21. Muhamad Jalaluddin Bin Aziz 
22. Muhammad Aizuddin Bin Abd Rahim 
23. Noor Aizat Binti Adnan 
24. Noor Azlin Bt Abdul Majid 
25. Nor Haslinda Binti Mohd Zain 
26. Norshafawati Binti Afandi 
27. Norul Syahida Binti Embong 
28. Nur Munirah Binti Erwan Shah Chew 
29. Nurafiza Binti Azmi 
30. Nurul Ifah Binti Drani 
31. Nurulhuda Binti Roslan 
32. Pazni Binti Ismail 
33. Rafidah BtAbd Rasip 
34. Raja Nur Hanisah Binti Raja Omar 
35. Raudhah Binti Nor Hisham 
36. Saidah Binti Harun 
37. Sharifah Nur Nubli Bt Syed Khobibun 
38. Siti Aminah Binti Abdul Rahim 
39. Siti Azielzuana Binti Selamat 
40. Siti Syazana Binti Salleh 
41. Sitie Zoebydah Binti Mohd Afandi 
42. Sitti Zarifah Binti Mohamad Mokhtar 
43. Syazana Binti Samid 
44. Ummu Salamah Bt Ahmad Mahauddin 
45. Waheeda Binti Abdul Hameed 
46. Yusfarizar Bin Yusoff 
47. ZataAmni Binti Ghazali 
48. Zurainah Binti Md Sah 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
DIPLOMA IN INVESTMENT ANALYSIS 
1. 'Afifah Binti Hasbullah 
2. 'Azraa Arrmyza Bt.Razif * 
3. Ady Farhan Bin Sukery 
4. Ahmad Falique Najmudin Bin Roseli * 
5. Ahmad Zahier Bin Abd Rahim 
6. Amru Bin Abdullah 
7. Armanorziha Binti Abdul Rahman 
8. Azlinda Binti Harun * 
9. Baizura Hanum Binti Che Kamarudin 
10. Balqis Binti Mustafa 
11. Elwa Nadia Bte Abdul Rauap 
12. Ernawati Binti Juma'at * 
13. Fakhrur Radzi Bin Saadun 
14. Farah Bte Roy Ismail* 
15. Farhana Alia Bt Khairol Azhar * 
16. Farhanah Binti Sa'at 
17. Fauziah Binti Haji Abdullah 
18. Hafiz Affandi Bin Hamid 
19. Hamizah Binti Shafie 
20. Intan Farhana Bt Khairudin 
21. Intan Naquiah Binti Tahang 
22. IzaFithrah Binti Mohd Nor* 
23. Jamaliah Bt. Rahmat * 
24. Janipah Binti Julong 
25. Junizza Irmayantie Bte Ibrahim * 
26. Kechendai Anak Jamit 
27. Khairul Ashraf Maula Juhari 
28. Khairul Halim Bin Hussein 
29. Khazanah Binti Mustafa* 
30. Laila Nabilah Bt Jamaluddin * 
31. Maisarah Aminah Binti Yusoff 
32. Masjulia Binti Mohd Noh * 
33. Mastura Binti Muzafar 
34. Melissa Binti Halmi * 
35. Mohamad Izham Bin Mansor 
36. Mohammad Danial Bin Mohamad Zaini 
37. Mohammad Hanif B Ahmad Omar 
38. Mohd Amirol Amilin Bin Mahd Abas 
39. Mohd Asrat Bin Mamat 
40. Mohd lli Hazwan Bin Lukman 
41. Mohd Shafiq Bin Mohammad Azmi 
42. Mohd Shahril B Rusli 
43. Mohd Zaidan Bin Alias 
44. Muhammad Aizat Bin Ruslan 
45. Muhammad Azri Bin Rozlan 
46. Muhammad Halim Bin Mohammad Som 
47. Muhammad Huzaifah Bin Abuchek 
48. Muhammad Iskandar Zulkamain Bin Md Zin 
49. Muhammad Izzat Bin Mustapar 
50. Muhammad Mu'az Bin Mohamed Kamil 
51. Muhammad Nasruddin B Jamaludin 
52. Muhammad Taqiuddin Bin Mohammad Najib 
53. Nabihah Binti Mohammad 
54. Najwa Atikah Binti Harun 
55. Natasha Binti Mohamed Taufek 
56. Nazirul Naim Bin Rushdan * 
57. Nik Hilliana Binti Nik Hen 
58. Nik Nurshahira Bt Nik Zuriadi * 
59. Noor Azimah Binti Derahman * 
60. Noor Fatin Fazreen Bt Ruslan * 
61. Noor Ikhtisar Hidayah Binti Mokhtar 
62. Noor Izzati Bt Johari * 
63. Noor Saidatul Natrah Bt. Saaidun * 
64. NorAdibahBtMKassim 
65. Nor Azihan Binti ARazak* 
66. Nor Nasuha Binti Azizan* 
67. Nor Ramadan Bin Mohd Noor 
68. Nor Rasidah Binti Abdul Manan** 
69. Noraah Bt Md Noor 
70. Noradila Binti Samah* 
71. Noraihan Bt Mohd Noor 
72. Norain Binti Ibrahim ** 
73. Norhazira Binti Mazelan ** 
74. Norishah Binti Zainol * 
75. Norliyana Binti Mohd Ghazali * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancelhrAward 
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76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
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Norzafirah Binti Sarudin ** 
Nur Amalina Binti Roslee 
Nur Asyillah Binti Rohaziat 
NurAtfinaBtMatSari** 
Nur Athirah Bt Mohd Jani * 
NurAtikah BtZainordin 
NurAtiqah Binti Che Ahmad* 
Nur Fadhilah Bt Zulkifli 
Nur Farhana Binti Sabarudin 
Nur Fida Binti Mohd Faudzan 
Nur Haslina Binti Che Hasim * 
Nur Jannah Bt Ismail 
Nur Lihayaaty Binti Abdullah 
Nur Raihan Binti Munir * 
Nur Suhaila Ateka Binti Abdul Rahim * 
Nurashikin Binti Omar* 
Nurhana Binti Ismail * 
Nurhidayah Binti Abdul Rahim 
Nurliyana Binti Radzi * 
Nurshamsidar Binti Mohamad 
Nurul Anisa Binti Md Adzra'i 
Nurul Asyikin Binti Hamzah 
<%?-7k 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
J 
Nurul Hawa Binti Nordin * 
Nurul Hidayu Binti Mohamed Sodin 
Nurul Natasha Bt Sulaiman * 
Nurul Syuhaida Bt Shafie 
Nurunnawwar Binti Md Isa * 
Othman Affan Bin Abdul Aziz 
Rabiatul Adawiah Bt Mohd Yusoff *** 
Rayyan Bin Amiruddin 
Rokiah Bte Abu Shah * 
Roza Athirah Binti Mohamed Rosli 
Salbiah BtTaib* 
Shafful Shahir Bin Sahar 
Shaiful Bahari Bin Abu Sarin 
Sharleyne John 
Sheikh Muhammad Hiffni Bin Sheikh Mohd Fauzi 
Sheila Zurina Bt Abdullah 
Siti Aishah Bt Muhammad 
Siti Fatimah BtA.Raub 
Siti Khadijah Binti Ahmad 
Siti Khadijah Binti Ismail * 
Siti Khadijah BtRazali* 
119. Siti Mariam Bt Jusoh 
120. Siti Na'ilah Binti Abdul Aziz 
121. Siti Noratiqah Binti Mohd Apandi 
122. Siti Norhana Binti Hatib* 
123. Siti Nurfaezah Binti Mardi * 
124. Siti Nurliana Binti Ramli 
125. Siti Radziah Binti Ismail* 
126. Siti Ruzana Bt Babjan Khan 
127. Siti Salwa Binti Sahat* 
128. Suhaidah Binti Muhamad ** 
129. Syazana Saraa Abas BtAbas 
130. Ummi Kalthum Binti Ab Mujib * 
131. Ummu Harisah Bt Mohd Edrus * 
132. Wan Nor Arina Binti WanDaud 
133. Wan Nur Liyana Binti Wan ARazak* 
134. Wan Nurul Afiqah Binti Wan Mat 
135. Zaid Bin Mohamad*** 
136. Zaifazarina Binti Kamaruddin * 
137. Zaihasni Binti Zainol Abidin * 
138. Zakuan Ariff Bin Ramli * 
139. Zuhrina Bte Mohd Adnan 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (INSURANS) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (INSURANCE) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Azrool Nizam Bin Mohamed Nazir * 
Emmylen Binti Pius * 
Intan Safinar Binti Md Saad * 
Irtan Bin Ab Aziz 
Khuzaimah Binti Akasah * 
Masyitah Binti Zaini * 
Mohd Farhan Bin Sollahudin 
Mohd Farith Bin Abdullah 
Mohd Naeim Bin Musa * 
11. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Mohd Zul Firdaus Shah B Mohd Nor 
Muhammad Alif Bin Zainal 
Muhammad Hafiz Bin Mohd Alias 
Muhammad Khairul Effendi Bin Ja'far 
Muhammad Yusrizal Bin Mohd Yusof * 
Nor Azieyanti Binti Razali** 
Nor Shuhada Binti Abd Rahim 
Noraihan Bte Durani * 
Norhasmira Binti Omar 
Norsyazila Binti Tarmizi ** 
21. Nur Ayuni Binti Osman 
22. Nur Izzatie Binti Mansor* 
23. Nurasikin Binti Md.Sarif** 
24. Nurul Ashikin Bt Ashaar * 
25. Nurul AzuraBt. Abd Rasid* 
26. Shazwani Binti Ibrahim 
27. SityAsmah Binti Mohd Sabri* 
28. Syazana Binti Radzali 
29. Ummu Hani Binti Zainuddin 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Abdul Muiz Bin Misri 
Ahmad Faruq Bin Mohd Azmi 
Ahmad llias B. Mhd Rais * 
Aisyah Hazirah Binti Che Arom 
Asyraf Zulakrnain Bin Abdul Rahim 
Ayunni Binti Rahmat 
Diyana Bt Idzahar * 
Farahidayah Binti Adnan 
Farid Hakimi Bin Salim 
Faridah Nor Binti Mohd Mokhtar * 
Farizal Bin Idris * 
Hazful Izni Bin Azahari Radzuan 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
HurulAini Binti Mohd Salleh* 
Joewanida Bt Juhari ** 
Juhairi Bin Rasdi * 
Khairul Anuar Bin Ngah 
Khalasah Binti Yahya 
Maizaitul Akmal Binti Salaiman 
Masyitah Binti llias 
Mohamad Haffzan Bin Saharudin 
Mohd Azhany Bin Roslan * 
Mohd Farez Bin Mat Wahi 
Mohd Naim Bin Hasaan 
Mohd Safian Bin Abd Wahab Shah Rani * 
25. Muhammad Nazmi Bin Abdul Rahim 
26. NoorAdibaBtTajuddin* 
27. Noor Aziyati Binti Iberahim 
28. Noor Hidayah Binti Shamsudin 
29. Noorul Shakirah Binti Mausek 
30. Nor Alfiah Binti Mustaffa 
31. Nor Hisham Bin Wahab 
32. Nor Saadah Binti Ab Kadir* 
33. Nordin Bin Ismail 
34. Norhayati Binti Jelani 
35. Norhidayah Bte Samsuri * 
36. Normala Binti Abu Bakar 
*HPNGCGPA 3.00-3.49 f'" • ' ig Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Norshafiqa Binti Mohd. Pouzan 
Norzullaifaieszan Binti Mohd Fakeh ** 
Nur Fatihah Binti Mohd Hadzir 
Nur Liyana Nadhirah Binti Rosli * 
Nur Shahiedatun Binti Ibrahim 
Nurhazwani Binti Ruzalli 
Nurhidayah Binti Mohd Nomli * 
Nurul Erlina Binti Razak Ros * 
Nurul Hidayathul Akmar Bt Mohd Shah 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
Nurul Shuhadah Binti Md Darus * 
Nurul Suhada Binti Junid 
Raja Abdullah Rashid B. Raja Zaharruddin * 
Rodzi Bin Hasan 
Ruzita Binti Warci 
Sanariah Bt Saupi 
Sara Atiqah Binti MdYusof* 
Shafini Bt Shafie 
•V3.50-4.00 ***Anugn: 
54. Siti Khadijah Binti Mohd Mokhtar * 
55. Siti Nurulizah Binti Babah 
56. Siti Saidah Bt Ismail 
57. Siti Yousliha Bt Tajri 
58. Sulaiman B Ismail 
59. Sy Shaufiq Shahredza B Sy Baharuddin 
60. Wan Nurul Izah Bt Wan Zainuddin 
61. Zumisdi Bin Buhaili 
(^idang .j/Tesebelas 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
KACW 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
oiPiOMA m Busmm mvirns 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
'Afifah Nor'aifa Binti Nor Azmi 
'Alauddin 'Azmi Bin Manah 
Ab Manas Bin Mohammad Yusoff 
Abdul Fattah Bin Ismail 
Abdul Hairy Bin Abd Halim * 
Abdul Karim Bin Abdul Shukor * 
Abdul Muhaimin Bin Md Fozi 
Abdullah Bin Mohd Menar 
Abdullah Bin Zaini * 
Adhwa Zulhilmi Bin Zulkofli * 
Adini Binti Mahmood * 
Ahmad Ashraf Bin Ahmad Zaki 
Ahmad Azwan Bin Abdul Halim 
Ahmad Fahmi Bin Maidin 
Ahmad Firdaus Bin Ahmad Lotfi 
Ahmad Hairi Bin Nor Ishak * 
Ahmad Husni Bin Zainuddin 
Ahmad Johairi Bin Mohamad 
Ahmad Kifayatullah Bin Hamid 
Ahmad NurAiman Bin Ahmad Kamil 
Ahmad Ridhwan Bin Mohd Ssunaibari * 
Ahmad Safwan Bin Yunus 
Ahmad Saiful Islam Bin Mohamad 
Ahmad Syakir Bin Abdullah* 
Ahmad Zahrisy Sufian Bin Mohamad * 
Ahmad Zainulariffin Bin Fadzil 
Ahmat Faizal Bin Che Ismail Ghani 
Aimi Nadirah Binti Sulaiman 
Aimi Wahidah Binti Abu Bakar 
Ain Fazlinda Binti Ab Rahman * 
Aina Mardhia Binti Samsudin 
Ainur Natasha Binti Roslan * 
Akmal Ariff Bin Zulkafli * 
Aliah Binti Yahaya ** 
Aliah Syazwani Binti Ibrahim 
Aliff Ferdauz Bin Zainul @ Hanapiah 
Amalina Binti Che Abd Halim 
AmierulAsraf Bin Muhamad Esa 
Amir Asyraf B. Mohd Zabidi 
Amirul Amin Bin Murad 
Amnan Fakri Bin Othman 
Amriyah Binti Darussalam 
Anang Shafiq Bin Sulaiman * 
Andrew Jau Uyo 
Anis Hafizah Binti Zainal 'Amini 
Anis Syahirah Binti Mohamed Ariff* 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Aqril Asraf Bin Abd Hadey * 
Arief Rudini Bin Ahmad Shaarani * 
Arifah Binti Adon 
Arniazura Binti Arum 
Asdi Bin Mani ** 
Asmidar Binti Ariffin 
Aulia Binti Hussin ** 
AvilaAnakWillip** 
Ayadi Akmal Bin Norrijan * 
Azariza Binti Jahid Hussain 
Aziana Binti Anuar 
Azila Binti Gani * 
Azila Binti Sahrim ** 
Azirah Binti Yaacub * 
Azizah Binti Ismail * 
Azizulhafizan Bin Daud * 
Azri Bin Ishak* 
Azrin BinAdnan 
Azura Binti Ahmad * 
Azyanti Binti Ngazmin 
AzzilaAmiza Binti Muhamad* 
Badrul Ehwan Bin A. Baker* 
Balqis Bte Mohamed * 
CassyAnakManggom 
Charlene Binti Elibet Nointin 
Che Mohd Fuad Bin Che Mohd Narawi 
Che Wan Nurul Shuhada Binti Che Wan Zubaidi ** 
Che Wan Rohana Bt Che Wan Mustafa 
ehester Cameron Clement ** 
Cindy Anak Edmund Banyoi 
Daniel Niven Denis Joimot* 
Danny Mcavannie Anak Michael Jopie 
Dayanna Binti Abu Hassin 
Deborah Anak Manium * 
Diana Anak Anthony Belikau* 
Diana Sawat Anak Valentine Singgai 
Dk Roshazianah Binti Ag Hassan * 
Dona Muslimah Binti Jani 
Dorothy Jatai Anak Juau @ Kubu 
Dzulqarnaen Bin Miseman 
Edward Hestin Ak Ginjom 
Effa Fariza Binti Abas 
Ernita Binti Darial * 
Fadhilul Iqmal B Ishak 
Fadzmira Syamilya Binti Abdul Jamil * 
Faizallyyana Binti Azhar 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Faizuan Bin Ali *** 
Farah Binti Zulkifli * 
Farah Eliza Binti Zahari 
Farah Izzaida Binti Mohd Zamri * 
Farah Liyana Binti Razali *** 
Farah Nursyazana Binti Zulkipli 
Farah Wahedah Binti Mohd Hadi* 
100. Fardianna Binti Sulaiman Ng * 
10 1. Farhana Binti Dzulkafli 
102. Farhana Binti Yahaya 
103. Farhana Bte Shafie 
104. Farhani Binti Abdul Raof* 
105. Farrah Haleena Binti Ahmad Fazal 
106. Farzana Anim Binti Hazman 
107. Farzieana Binti Abdullah* 
108. Fathimah Aini Binti Othman 
109. Fatimah Binti Sulaiman 
110. Fatin Binti Daud 
11 . Fatin Nadiah Binti AMalek* 
112. Fatma Rohaini Binti Fauzi 
113. FauzulAzim Bin Ahmad 
114. Fawzah Binti Abdul Rahim* 
115. Fazihah Binti Abdul Ghapar* 
116. Fazwa Binti Ahmad 
117. Felicia Mutay Anak Mayau 
118. Frederic Bin Francis 
119. Georgina Jayn Constantine Binsol 
120. Habib Bin Majid * 
12 1. Habibah Bt Nik Mat ** 
122. Hafizah Binti Muhamad Haitamin * 
123. Hamidah Binti Ghazali * 
124. Hamizah Bt Hamidun 
125. Hamizan Bin Arshad * 
126. Hanif Bin Muhammad Halimi 
127. Hanis Musfirah Binti Ridzuan * 
128. Harman Bin Norazman 
129. Hasfalina Binti Serebu *** 
130. Hasliza Binti Omar 
13 1. Hasmiza Binti Zainol Abidin * 
132. Hasyimah Syeha Binti Ani ** 
133. Hazirah Binti Abdul Hamid* 
134. Hazirah Binti Yaziz* 
135. Hazlien Zainuddin * 
136. Hazwani Binti Daud * 
137. Hazwanti Binti Hassan * 
138. Helygers Himang 
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139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
Ikhwan Bin Izahar 
lli Dalila Binti Mustafa 
Imam Faruq Rosyidin Bin Agus Subiyantoro 
Intan Sania Binti Mohd Ramlan ** 
Irwan Uzaini Bin Mahamood * 
Ismail Bin Mohammad Yusop 
Isyfaq Bin Mohamad Sazali * 
Iwan Dzyrul Zefrey Bin Suran 
Izie Sherina Binti Mohamad Nasir* 
Izuan Fikri Bin Ahmad 
Izwan Bin Kamarudin ** 
Izzul Fitry Bin Darussamin * 
Jabrudin Bin Ab Razad 
Jaimah Binti Gapar 
Jaslinah Binti Molukin 
Jubaidah Binti Sabin 
Julia Binti Sa'ayon 
Juliana Imi Binti Jamaludin * 
Julismy Bte Omar 
Junaina Binti Jancu 
Jusmanieza Binti Juslan 
Justinah Yahing 
Juzairina Binti Zainuddin 
Kamarruzaman Bin Jamil ** 
Kamarul Anuar Bin Selamat 
Kamisah Binti Yahaya ** 
Karmela Bt Kamaruzzaman 
Kausar Binti Jiwa * 
Ketty Fairus Ibrahim 
Khadija Binti Basarudin * 
Khairi Anwar Bin Badri ** 
Khairil Aizal Bin Jamil 
Khairil Anuar Bin Azami 
Khairil Shazreen Binti Kamarudin 
Khairita Binti Mustafa 
Khairul Amal Bin Mahmud ** 
Khairul Azizi Bin Khalid ** 
Khairulnizam Bin Ahmad Yasid * 
Khairunnisa Binti Abd Khalib * 
Khairunnisa Binti Abu Bakar 
Ku Aimi Zubaidah Binti Ku Azizan * 
Ku Shamsuriandi B. Ku Othman 
Lakinor Fisah Binti Latif 
Lisa Zurayda Bt Mohamad Idris 
Litad Ajeng 
Liza Haaziha Binti Shuhaimi *** 
Lokman Hakim Bin Mohd Nasir 
Lorraine Lawrence 
Lucas Gundi Sering Ak Crosseley Sering 
Mahfuzah Binti Yahya 
Maizatul lkwan Binti Mamsor 
Malinda Binti Ramli 
Mardhiah Binti Yusoff 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
Mardhiah Binti Kamaruddin 
Mariam Norfilzah Bt Muhamad Sukardi * 
Marianno Sikodol ** 
Marie Jane Juman 
Marlina Binti Rahmat 
Marlisa Binti Sohaini * 
Marmimi Binti Khalid 
Masitah Binti Husin 
Mastasyah Binti Ramli Lee * 
Maynettalie Jane Binti Kamarazaman 
Mazwin Binti Basuri * 
Md Ammar Fakhrullah Bin Sharuddin 
Megat Nazrul Hifny Shah Bin Mohd Nazri 
Melati Binti Mohamed Ali* 
Mhd Rozi Ethika Bin Iqbal 
Mimiaqhma Syazwany Binti Mohd Yusof * 
Mohamad Afzan Bin Mohd Superi * 
Mohamad Azlan Shah Bin Sa'adon 
Mohamad Ezmeer Hisan ** 
Mohamad Ezzewan Bin Anor * 
Mohamad Faris Bin Mohamad Radzi 
Mohamad Firdaus Bin Zulkifli 
Mohamad Hafiz Bin Abd Rahim 
Mohamad Hanif Bin Hassan Sabery * 
Mohamad Hisyam B Mohamed Johari 
Mohamad Rasyid Bin Abd Wahid * 
Mohamad Ridzuan Bin Abu Hassan ** 
Mohamad Shafik Bin Ismail * 
Mohamad Shukri Bin Mohd Yussof 
Mohamad Suhaimi Bin A Rahman 
Mohamad Syafiq Bin Mohamad Norizan 
Mohamad Yusoff Bin Mahmood 
Mohamad Zaidi Bin Azlan 
Mohamed Hassanal Ariff Bin Abdullah 
Mohamed Iskandar Bin Raynie 
Mohamed Shukur Bin Mohamed 
Mohamed Syaiful Nidzam Bin Sulong 
Mohammad Aizat Bin Mohammad Shawal 
Mohammad Fikri Bin Mustafah 
Mohammad Hadi Bin Mohd Salleh * 
Mohammad Hasbi Bin Mustopha ** 
Mohammad llmam Bin Mohd Nadzri 
Mohammad Nadzri Bin Ali Udin * 
Mohd Abdallah Bin Abu Bakar * 
Mohd Adzrim Bin Alias 
Mohd Affizul Bin Abdul Rahman 
Mohd Aliflmran Bin Abd. Wahab 
Mohd Amirul Hisyam Bin Mohd Salleh 
Mohd Anas Bin Abdullah 
Mohd Asrul Nizam Bin Romly 
Mohd Asyraf Bin Mohd Marzuki ** 
Mohd Azahari Bin Abdul Rashid * 
Mohd Azam Bin Md Arifin *** 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
Mohd Azhari Bin Nasoha* 
Mohd Fairus Bin Mohamad Kamal 
Mohd Fairuz Bin Alias 
Mohd Faisal Bin Kamarudin ** 
Mohd Farid Bin Othman ** 
Mohd Farizal Bin Rashid * 
Mohd Hafiz Bin Abd Rahman 
Mohd Hafiz Bin Azman 
Mohd Hafiz Bin Hashim ** 
Mohd Hafiz Bin Sahrusliza 
Mohd Hafizi Bin Md Noor 
Mohd Hailmi Bin Hamzah 
Mohd Hairi Bin Rohmat* 
Mohd Hazriq Bin Mahmod 
Mohd Hisam Bin Md Nor 
Mohd Hizami Bin Mat 
Mohd Khanas Bin Atan 
Mohd Nadzrim Bin Mahmud * 
Mohd Najib Bin Mohd Khalid 
Mohd Nazri Bin Mohd Zahari *** 
Mohd Norazli Bin Ismail * 
Mohd Norizwan Bin Zaidi 
Mohd Norlan Bin Sihab 
Mohd Radzuan Hashim Bin Rahiman 
Mohd Rafiq Zikri Bin Roslan Bek 
Mohd Redzwan Bin Mohd Noh 
Mohd Ridzwan B. Ahmad Maulana ** 
Mohd Saiful Aliff Bin Mahmud * 
Mohd Saufi Bin Azmi* 
Mohd Sazali Bin Mohd Zain 
Mohd Shaufik Bin Yunus 
Mohd Shazrul Idham Bin Shamsudin 
Mohd Suffian Bin Ramli 
Mohd Suffian Bin Rosly* 
Mohd Syafiq Bin Sarju 
Mohd Syafrein Bin Ghuya Mohamed ** 
Mohd Syakir Bin Zailani *** 
Mohd Usman Bin Abdul Aziz 
Mohd Zaki Bin Masiran * 
Mohd Zulhilmi Bin Hamirruddin * 
Mohd.Shahril Bin Md.Sheh 
Mona Alicesa Anak Bana 
MuammarBinAbdManap* 
Muhamad Haziq Bin Zakaria * 
Muhamad Izwan Shukrie Bin Mohd Yusop 
Muhamad Nadzri Bin Mustafa 
Muhamad Nasron Bin Abdul Karim * 
Muhamad Redzuan Bin Muhamad Arif * 
Muhammad 'Aizat Bin Zainal Abidin * 
Muhammad @ Nazir Al-Mubin Bin Azizi 
Muhammad Afiq Bin Azizan 
Muhammad Afiq Bin Nordin 
Muhammad Aizuddin Bin Sapiai 
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298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329, 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
Muhammad Akrimah Bin Shaary 
Muhammad Aliff Bin Hairuddin 
Muhammad Ameerul Ashraf Bin Rusli 
Muhammad Amin Aizat Bin Mustapha Kamal 
Muhammad Amirul Bin Mahadzir * 
Muhammad Ammar Firdhaus Bin Zamree 
Muhammad Ariff Bin Mond Nasir * 
Muhammad Asrie Bin Atenin 
Muhammad Fadhli Bin Ismail * 
Muhammad Fadzli Bin Abd Rahim 
Muhammad Farhan Bin Abdul Rahman * 
Muhammad Farhan Bin Esa 
Muhammad Firdaoos Bin Ahmad Kamal 
Muhammad Firdaus Bin Amiruddin * 
Muhammad Firdaus Bin Othman 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Aziz 
Muhammad Haikai Bin Othman 
Muhammad Hariz Bin Shuib * 
Muhammad Hilmi Bin Mohamad 
Muhammad Ikhwan Bin Kamarulzaman * 
Muhammad Izzat Bin Ghazali 
Muhammad Kamil Bin Ramli 
Muhammad Khairul Bin Rusli @ Ruslik 
Muhammad Khairul Miraj Bin Khairul Anwar 
Muhammad Muadz Bin Abdul Wahab * 
Muhammad Radhi Bin Mohamed * 
Muhammad Redzuan Shah Bin Mazlan 
Muhammad Ridhwan Bin Abu Bakar * 
Muhammad Sadiq Bin Sapee 
Muhammad Saifulakmal Bin Mohd Azman 
Muhammad Shafiq Azmir Bin Md Saufi 
Muhammad Sidiq Bin Habep 
Muhammad Syafiq Bin Husri * 
Muhammad Syafiq Bin Mohtar 
Muhammad Syahrul Ammar Bin Mohamad Nasir * 
Muhammad Syawal Bin Mohmad Rakdhi * 
Muhammad Tajuddin Bin Zakariah 
Muhammad Zulhilmi Bin Zazali * 
Muhammad Zulhusni Bin Zulkifly 
Mulia Nisa Binti Khalid * 
Nabilah Blnti Abdullah ** 
Nabilah Binti Ahmad Roslan 
Nadia Binti Zakaria 
Nadia Nabilah Binti Norizan 
Nadiah Binti Ismail 
Nadiah Bt Mohd Salleh 
Nadzirah Binti Ahmad Nazri* 
NasAzairrai Binti Ismail 
Nazihah Binti Mohd Jaron * 
Nazri Bin Ramli 
Nazrullah Bin Shahruddin 
Nazwatul Khairani Binti Kamin 
Nellisha Binti Mohd Diah 
Nik Aimi Rawaida Bazilah Bt Nik Abdullah * 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
Nik Amelin Murni Bt Nik Abd Rahman * 
Nik Muhammad Faiz Bin Nik Muhammad Hanif 
Nik Noor Atikah Binti Nik Ghazali 
Nik Nur Farhana Bt Nik Daud * 
Nik Nur Kamaliah Binti Ibrahim * 
Nik Nurul Nadia Bt Nik Mohd Salleh 
Nikmah Faezah Zainal Abidin 
Noor Aida Binti Ab Aziz 
Noor Aida Bt Amin Nudin ** 
Noor Aisah Bt Sanodin * 
Noor Amalia Wahidah Binti Abas ** 
Noor Anis Shamila Binti Ibrahim ** 
Noor Azmawati Binti Maktar *** 
Noor Fatihah Bt Mohmed 
Noor Hafiza Binti Othman 
Noor HafizahBte Ab Rahman 
Noor Hana Binti Yusof* 
Noor Hasliana Binti Mohd Shah * 
Noor Insyirah Binti Mohsin * 
Noor Izyan Bt Nordin 
Noor Liza Binti Miswari * 
Noor Najwa Laili Bt Rosali 
Noor Suhadha Binti Abd Suaid* 
Nooraisyah Aini Binti Mohd Adnen 
Noorfaizah Binti Baharuddin * 
Noorhafiza Binti Hussin *** 
Noorhamisah Binti Amirsah* 
Noorhayati Binti Shahrul Zaman 
Noorizma Binti Kasim 
Noorjasmi Bin Noordin 
Noorol Fadziliana Bt Jamil * 
Noorshuhana Binti Ahmad Shuhaimi 
Noorzaiti Binti Ramli * 
Nor Adillah Binti Abdullah * 
Nor Ain Binti Hassim 
NorAin Binti Roslee 
Nor Ain Bt Alias 
Nor Asmah Binti Sulaiman ** 
NorAsniza Bt Mohamad** 
Nor Asyikin Binti Haji Mustapa 
NorAzian Binti Zakaria** 
Nor Azira Binti Zulkifli 
NorAzmira Binti Omar 
Nor Fairus Binti Mohd Nok Puaiyni 
Nor Hafeza Binti Rukman 
Nor Hafizah Binti Abdul Majid* 
Nor Hafizah Binti Rahim * 
Nor Hanin Binti Jamaludin Amir 
Nor Hassikin Bt Ismail ** 
Nor Hazwani Bte Zakaria ** 
Nor Izzati Binti Abd Malek 
Nor Khairiyah Binti Abdul Aziz* 
NorLaily Binti Norizan* 
Nor Nashariza Binti Nasir* 
406. 
407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
Nor Safikah Binti Masuri* 
Nor Shaadah Bt Zainol Abidin 
Nor Syahira Bt Sahari * 
Nor Syamila Aida Binti Darus* 
Nor Syazwani Binti Muslim 
Nor Zalindah Binti Abdul Rahman * 
Nor'atikah Bt Norbaki 
Noraffizan Bin Abd Jalil 
Noraisyah Binti Rosli 
Norasikin Binti Omar 
Norazilah Bt. Sharif 
Norazimah Binti Abu Bakar* 
Norazimah Binti Ngadiran * 
Norazira Binti Mohamad Othman 
Norazlella Binti Baharudin 
Norazlina Bt Nazri * 
Norazren Binti Hasim 
Norazrene Binti Azlan 
Norbaya Bt Ismail * 
Nordayana Bt Marzuki 
Nordina Binti Amran 
Norekha Binti Jemali *** 
Norfaiza Binti Ab Ghani** 
Norfazilah Binti Daud 
Norfazilah Bt. Nor 
Norhafizah Binti Md Yusof* 
Norhaizan Binti Abd Nasir 
Norhaliza Binti Hozali * 
Norhamiza llyaana Binti Mohamad * 
Norhanizah Binti Yaakob* 
Norhazlinda Binti Mohammed 
Norhida Binti Muhammad 
Norisham Bin Idris * 
Norita Binti Mohd Yusoff* 
Norkhairunnisa Bte Mohd Zaini 
Norliana Binti Jali * 
Norliyana Binti Ahmad Lafthi *** 
Norliza Binti Abd Hamid* 
Normallinie Binti Kamar Zaman * 
Normasniza Binti Ahmad 
Nomazrina Binti Mohd Salim ** 
Nornazzreen Binti Samsudin 
Norsalina Binti Sadri * 
Norshahida Bt Ramli 
Norsherin Nadia Binti Ismail 
Norsyazwana Bt Khirolaman * 
Norzaidah Binti Mad Daud * 
Nur Adila Binti Shaharin 
Nur Adilah Binti Abidin 
Nur Afifah Bte Azizul Rahman* 
Nur Afiqah Binti Nawi 
NurAlia Bt Roslan* 
Nur Aliaa Binti Ismail 
Nur Ameera Binti Alias* 
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Nur Amelia Binti Abdul Ghani 
Nur Amylia Binti Norazlan * 
Nur Aneesa Binti Azri 
Nur Anis Suraya Binti Ismail 
Nur Aqilah Bt Radzman 
Nur Asyikin Binti Ahmad Sharipudin * 
Nur Atiah Binti Ab Razak 
NurAtikah Bt Hashim 
Nur Atiqah Binti Edris* 
Nur Atiqah Binti Othman* 
Nur Atiqah Khalilah Binti Jamil * 
Nur Aziza Binti Rosle 
NurAzuani Binti Abdul Rahman* 
Nur Farah Binti Abdul Rozak* 
Nur Farazainarin Binti MdAriffin 
Nur Farhana Azleen Binti Mohd Hussein * 
Nur Farhana Binti Zulkifli * 
Nur Farhani Binti Abu Ozai* 
Nur Haffizah Binti Shubly * 
Nur Hafizah Binti Adnan 
Nur Hidayah Binti Mohd Yusoff * 
Nur Hidayah Binti Muhamed Muaidi * 
Nur Intan Emelia Binti Mohamad Ghani 
Nur Izzatul Adnin Binti Zakaria * 
Nur Jassalmie Shahida Bt Jamaludin * 
Nur Liyana Binti Azli 
Nur Maisarah Binti Md Yaman 
Nur Muhammad Abdurrahman Hussaini 
Nur Nabilah Binti Zakaria * 
Nur Nadia Binti Abd Rashid * 
Nur Nadiah Binti Zulkifli* 
Nur Nazihah Binti Jamaludin 
Nur Puspa Lela Binti Reduan 
Nur Puteri Binti Mansor 
Nur Sakilah Bte Ismail 
Nur Saleha Binti Abdul Hamid** 
Nur Shazliza Binti Mohd Azeman * 
Nur Syazwani Binti Mohamad 
Nur Zulaikha Binti Abd Aziz* 
Nurafiza Binti Adam* 
Nurain Binti Kamaruddin * 
Nurain Binti Nordan 
Nuraini Binti Mohd Afandi* 
Nuraslina Binti Azhar* 
Nuraswana Binti Ahmad Nazali ** 
Nurdiyana Binti Abd Rahim*** 
Nurfarhanie Binti Abu Bakar * 
Nurhayani Binti Hashim ** 
Nurina Fauzan Binti Yaakub 
Nurkhairiyah Binti Suhairi 
Nurliana Binti Rusli * 
Nurliyana Binti Jamalludin 
Nurliyana Binti Mohd Arif* 
Nursazlina Akmal Bt Muhamad Ali * 
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Nurshashalina Binti Kamarudin 
Nurul Afizah Yusof * 
NurulAida Binti Abdul Halim* 
Nurul Ain Binti Alias 
Nurul Ain Binti Masri 
Nurul Ainzati Binti Roslim 
Nurul Akmar Binti Zulkefle 
Nurul Asyekin Binti Razi* 
Nurul Azeantie Bt Muhamad * 
Nurul Dayana Binti Abdullah* 
Nurul Faeza Binti Mohammad ** 
Nurul Faraha Suwany Binti Ahmad 
Nurul Fatiha Binti Ismail 
Nurul Fazleen Binti Abdul Razak 
Nurul Hidayah Binti Izraai * 
Nurul Husna Binti Asri ** 
Nurul Irqin Bt Md Kamel 
Nurul Jannah Binti Maddin Siregar ** 
Nurul Syarmimi Binti Ruzaini 
Nurul Syuhada Binti Ahmad Tajodin 
Nurul Zaidatulakma Binti Kamaruddin 
Nurul Zaiety Binti Saidattul Akhmar 
Nurul'Ain Binti Halim* 
Nurul' Izati Farhana Bt Mohmad 
Nurulasyikin Binti Muhamad Khair* 
Nurulhuda Binti Mohd Ali* 
Nurzainee Binti Azlan Tan 
R.Siti Syafiqah Syahmah Bte R.A.Rahaman * 
Rabia'tul Adawiyah Bte Ahmad * 
Rabiatul Nadia Binti Rahmat 
Radin Muhammad Fairuz Bin A Razak ** 
Raha Binti Mohamed Yatim @ Kamarudin * 
Rahaida Binti Misnon * 
Rahimah Binti Ridzuan 
RahimmanBinAbSamat 
Raja Alia Zafirah Bt Raja Abdul Rahim * 
Raja Eaffendi Bin Raja Othman * 
Raja MaizatuI Shuhaila Binti Raja Mohamed Mokhtar 
Raja Muhammad Aiman B Raja Roslan 
Raja Shahreezman Bin Raja Ismail 
Raja Syarifah Bt Raja Yusoff* 
Rashidah Binti Khamis * 
Ratna Sridewi Bt Mohamed Noor 
Rogayah Binti Rafaiee 
Rohaida Binti Haji Ibrahim 
Rohana Binti Mohammad ** 
Rohanida BtAbd Ghani 
Rohimah Binti Noordin ** 
Ros Ezrina Binti Rosli * 
Rosidayu Binti Azizan 
Rosmeda Bt. Mahamad * 
Rosrina Binti Ahmad * 
Rosydiah Multazimah Mohd 
Rozana Binti Jakilin 
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569 
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579 
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581 
582 
583 
584 
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588 
589 
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591 
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593 
594 
595 
596 
597 
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600 
601 
602 
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604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
Rozanah Arshad 
Roziana Bt Rusli * 
Rozita Binti Abdul Kadir* 
Rubiah Bt Md Asnawi * 
Rugayah Bt Suwae 
Ruzana Binti Mohd Ibrahim ** 
Safarina Binti Abdullah 
Sahriati Binti Yusuf* 
Saidatul Amirah Bt Mazlan 
Saiful Ainudin Bin Sharir * 
Saiful Anuar Bin Abd Halim 
Sakinah Binti Abd Raffar* 
Sara Syazwani Binti Zaini * 
Sarah Aisha Binti Adam*** 
Sarah Izzah Binti Kamarulzaman 
Sare Fatin Hatizi Bte Mohd Huzsaire * 
Seh NadhirAizat Bin Seh Omar* 
Shafiza Bt Jamal Abd Nasir 
Shahanim Binti Saifubahri * 
Shahedahwani Binti Khalid 
Shahidatul Faezah Binti Mohd Zaman 
Shahrir Bin Semsubhari 
Shahrul Anwar Bin Ishak 
Shahrul Fadzly Bin Mohd Zainal 
Shaliza Binti Shamsudin *** 
Shareena Shahida Bt Mohamed 
Sharifah Aznita Binti Tuan Din *** 
Sharifah Khairani Binti Syed Mohammad ** 
Sharifah Rohaya Bt Syed Hussien 
Shayu Amyna Binti Zakaria 
Shazana Bt Radzman 
Sheikh Mohamad Adzmir Bin Sheikh Ramdzan 
Sheikh Muhammad Aiman Bin Sheikh Adnin ** 
Shelny Binti Mohd Selno 
Shereen Bte Hamzah * 
Sheril Nina Nabilla Childs 
Siti Aisah Binti Ab Rahman 
Siti Aisah Binti Monir*** 
Siti Aisyah BtAIwi 
Siti AzuraBt Rani* 
Siti Farhana Binti Mohamad 
Siti Fasihah Bt Alias* 
Siti Hairulnisha Binti Johari 
Siti Hajar Binti Azman* 
Siti Hajar Binti Niaamat* 
Siti Hajar Nurul Aswa Bte Mohmad Saleh * 
Siti Halimatun Saadiah Binti Jadi 
Siti Hasziani Binti Ahmad** 
Siti Julailiyah Binti Mohd Imam * 
Siti Khadijah Binti Sheikh Mokthar 
Siti Khamilah Binti Zakariah * 
Siti Khatijah Binti Mansor 
Siti Maisarah Binti Mohd Jasmin * 
Siti Mariam Bte Ninam Shah 
A 3.50 4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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623 
624 
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629 
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640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
Siti Muna Wajihah Binti Mohd Farid Wujidi 
Siti Nadiah Binti Mohd Punzan 
Siti Najlaa Binti MOh @ Mohd Sulaiman 
Siti Naquiah Binti Ariffin * 
Siti Nasyibah Binti Othman 
Siti Natratulnaim Bt Zakaria * 
Siti Noor Hazwani Binti Ismail 
Siti Nor Amirah Binti Alias Ali* 
Siti Nor Amirah Binti Zainal 
Siti Norafidah Bt Maat ** 
Siti Noraishah Bte Berahim * 
Siti Norbaya Binti Haron * 
Siti Norhafidah Binti MdArof 
Siti Norzatul Akma Binti Abdul Rashid 
Siti Nur Khadijah Bte Rashid 
Siti Nurazizah Binti Mohammad Ismail 
Siti Nurhazwani Binti Mohd Zaini * 
Siti Nurulhidayah Binti Mohammad Hussin 
Siti Rawaida Zarith Binti. Ariff * 
Siti Sarah Binti Ahmad*** 
Siti Sarah Binti Jamaludin 
Siti Sarah Hayati Binti Abd. Razak * 
Siti Soraya Binti Abd.Razak* 
Siti Syahirah Binti Nor Mohd 
Siti Zafirah Bte Roslan* 
Solehuddin B Isa 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
Sri Harmasuzi Binti Abdul Rani 
Suhaida Bt Mohammad Fikri 
Sukarni Bt. Kasim 
Suraya Binti Md Ishak 
Suraya Binti Md Salleh 
Suzana Binti Gapor 
Suzie Dymphna Akip * 
Syafarieza Binti Shahruzzaman * 
Syafeera Binti Rahman 
Syafiqah Binti Salimin 
Syafiqah Binti Shamsinar*** 
Syah Abdullah Bin MatSaad 
Syamira Bte Umar 
Syaza Izati Binti Yusoff * 
Syazana Binti Pusra 
Syazwani Arbaiyah Bt Mohd Shahir ** 
Syed Azhar Bin Sayed Mohamed Zain 
Syed Hassan Farid B Syed Husain Fathi 
Syed Ridzwan Benjamine Bin Ahmad Rostam 
Syrulizan Bin Sabikan 
Syukriah Dalila Bt. Kamarul Bahrin 
Tajul Hidzuan B Tajuddin 
Tengku Liyana Binti Tengku Zainuraship 
Tengku Mohd Zulkefli Bin Tengku Nawawi * 
Tengku Nurein Naquiah Bt Tengku Haris * 
Tiffany Zeena Anak Lichun * 
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675 
676 
677 
678 
679 
680 
681 
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684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
Tunku Ahmad Syafiq Bin Tunku Fadzillah * 
Ummi Hanim Bt Mohd Nazir** 
Ungku Mohamad Shahriq B Ungku Abd Rafar * 
Ungku Muhamad Azamshah Ungku Abd Nassir 
Wan Azfurainni Bt Wan Muda 
Wan Ezzah Salwa Binti Wan Yacob 
Wan Kamaluddin Bin Wan Haron 
Wan Mohd Adib Bin Wan Mamat 
Wan Noor Nabila Bt Wan Adnan 
Wan Nur Adhwa Binti Wan Zainal ** 
Wan Nur Izni Bt Wan Ab Majid * 
Wan Nurikhwani Wan Rusli 
Wan Nurul Amirah Bt Wan Abd Aziz** 
Wan Rahimah Bt Wan Ghazali 
Wan Syafiqah Binti Wan Abdullah* 
Wardatinajihah Kamil 
Yang Aishah Binti Abu Hanipah ** 
Zahidah Binti Zaidi * 
Zanariah Binti Mustari * 
Zu Erma Binti Othman * 
Zul Huzairi Bin Md Rejab ** 
Zulaikha Binti Amrizal* 
Zulhafizdzuddin Bin Esmail * 
Zurimah Binti Jasman 
Zyzy Sazannie Zainal Abidin * 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPL 'm 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
'Ali Bin Abdul Aziz 
Abdul Azim Bin Che Hassan 
Abdul Muin B Kamarudzaman 
Abdul Rahman Bin Idris 
Adi Zuddin Bin Mokhtar 
Afifah Binti Fauzi 
Afiq Asyraf Bin Rosli * 
Afiqah Binti Abdul Rahman 
Ahmad Baihaqi Bin Abd Malek 
Ahmad Ruzaidi Bin Bakar* 
Ahmad Taufik Bin Abu Tahar** 
Ahmad Zaim Bin A.Rauf 
Ahmad Zul Hellme Bin Abdul Hamid * 
Aizatulakmar Binti Abdullah Sani * 
Allia Binti Jaafar** 
Amir Murtadha B Salahuddin 
Amira Binti Dazuki * 
Amira Binti Mat* 
Amira Khamiza Sarhawi Binti Sarif 
Amirul Aminuddin Bin Johari ** 
Anis Hazwani Binti Azahar * 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Anis Mastura Binti Mohd Foad *** 
Annabella Cynthia Anak John 
Araziah Binti Abdullah 
Asma' Binti Amran 
Asmariza Binti Ahmad* 
Atiqah Nadwa Binti Mat Shohor ** 
Authur Peronae Jugah Kadir 
Azhana Binti Ahmad 
Azienoriah Binti Mohammad Rani 
Azira Binti Asrin* 
Azirah Binti Ahmad 
Aziyan Binti Ahmad * 
Azlihah Binti Abdul Rahman* 
Azri Bin Ismail * 
Azwan Bin Abu Kasim* 
Azzam Zubaidah Binti Mohd Junus * 
Bibi Norhidayah Binti Abd Jabel 
Caroline Vincent 
Catherinesiena Binti Ginting * 
Che Noor Hashimah Binti Che Ibrahim * 
Dayang Siti Norzakiah Binti Sedan 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
DebraDymoonAsong* 
Dede Quzaid Bin Ahmad 
Dinie Laila Bt Razali 
Dominic Arnold Cletus 
Dzul Nurikhwan Bin Amran* 
Elensie Anak Jenim 
Emilyn Binti Buleh @ Mudi 
Ermiccah Evy Holline Yuli 
Ervyna Anak Pree * 
Eshie Affiani Binti Ishak * 
Fadzlinah Bte Zainal * 
Faizal Bin Ahmad 
Faizal Bin Mustafa Kamal * 
Farah Binti Abdul Razak 
Farahdatul Shazlina Binti Yusof 
Farawahida Bt Baharuddin ** 
Farazida Binti Mohd Akit** 
Farhana Binti Zainuddin *** 
Farinah Binti Abdul Rahman 
Fatin Amira Binti Asmadi ** 
Fatin Syafiqah Binti Fazil 
* HPNG CGPA3,00 ^3.49 fK -3.3.50 4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceliorAward 
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Fayrize Luis * 
Fazlina Binti Rashid * 
Flora Anak Mikai 
Florina AnakSila* 
Hafizah Binti Haji Ali 
Hafizul Hamizi Bin Zulkifri 
Hafizul Nizam Bin Mohd Azmi * 
Hajar Bt Zakaria * 
Halimatun Radziah Bt Rasli * 
Halimatusa'diah Bt Mohd Salleh ** 
Hamidah Bt Mohd Nor* 
Hanan Bin Mohammed Hatta ** 
Hanisah Bt Husin 
Haryati Binti Ab Jalil* 
Hasilah Binti Hashim 
Hazrihasni Bin Hamlt @ Abdul Hamid * 
Hazrin Binti Harun ** 
Hazwan Bin Abd Aziz 
Hearneny Jenne Binti Jeffery * 
Herlinda Binti Mohamad * 
Hidayah Binti Wahbullah 
Hidayu Binti Azid* 
Humaira Hidayah Binti Abdul Rahim 
Intan Shafinaz Bt Harissani 
Intan Shafiza Binti Ibrahim * 
Iskandar Bin Raban ** 
Ismail Bin Payiman * 
Izran Farhan Bin Salamat * 
Izwan Bin Johari ** 
Izyan Syazwani Binti Ishak 
Izzat Afandi Bin Abd Aziz * 
Izzat Hazmi Bin Abd Jalil * 
Jalilah Binti Mohd Othman 
Janeivanaly Binti Jenidie * 
Jannatul Izzati Binti Abdul Razak* 
Jefrinah Binti Mohamad Azizul Jabar ** 
3. Jessica Lungan Lasah * 
1. Joe Sepolin Bin Epen 
2. Jubaidi Bin Malai 
3. Juliana Binti Jasmi 
\. Juliana Binti Mohd Zailani * 
5. Justina AkAndrew Esing * 
3. KathleenAnakAsun 
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155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
7. Khairin Khairunnisa Bte Ahmad Fadzil *** 161. 
3. Khairul Anwar Bin Ramli ** 
9. Khairul Azhan Bin Zainal 
). Khairul Azmi Bin Abdul Rahman * 
. Khairul llani Binti Kamal 
l Ku Affwan Binti Ku Johari 
3. Lawrence Sudok Anak Seli 
\. Liana Dahiyah Dirkhan Bt Ab Kadir ** 
5. Lis Mariyani Binti Muhammad Ressa 
3. Listina Anak Samat* 
1. Mafiza Binti Mansor * 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167, 
168. 
169. 
170. 
171. 
) 
Mahfuzah Binti Mokhtar *** 
Makmur Bin Mohd Rosli ** 
Marianah Binti Jingkin * 
Marlin Lumbak * 
Maslin Bin Musli 
Maslizah Binti Suboh 
Masnita Binti Ab Wahab* 
Mazliza Binti Al i** 
Mazuraini Binti Md Iman 
Mimie AszwanaAlea Binti Jaamat** 
Mohamad Akmal Bin Azhar 
Mohamad Amiruddin Syahmi B. Mohd Rosli 
Mohamad Amirul Amry Bin Md Sofri 
Mohamad Asnawi Bin Mat Ikhwan 
Mohamad Azief Bin Mohamad Noor * 
Mohamad Azuat Bin Ahmad 
Mohamad Hafizzi Bin Aziz* 
Mohamad Hassan Bin Ali 
Mohamad Ridzuan Bin Mohamed Rahim 
Mohamad Sallehin Bin Md Ghadzali * 
Mohamad Shahir Bin Anuar 
Mohamed Ismail Bin Mohamed Azhari *** 
Mohammad Ady Azri B Mohammad Islakhuddin ** 
Mohammad Azraie Bin Md Zakaria 
Mohammad Faruqi B Mohd Basori 
Mohammad Hasrul Bin Abdul Rahman * 
Mohammad Izwan Bin Hamidon * 
Mohammad Khairul Anwar Bin Mohd Zahrin * 
Mohammad Nashriq Bin Noring 
Mohd Adib Bin Jaapar 
Mohd Afdhalluddin Bin Mohd Huzaimi * 
Mohd Afrizal Haffiz Bin Ariffin 
MohdAizudin Bin Ismail* 
Mohd Amirul Asraf Bin Herman 
Mohd Amirul Hafizi Bin Rahim 
Mohd Amsyar Bin Bashah 
Mohd Azreen Bin Sukhaimi 
Mohd Ezuan Bin Zakaria 
Mohd Firdaus Bin Abd Razak** 
Mohd Firus Hafizi Bin Ismail 
Mohd Fitri Bin Ahmad Tajuldin* 
Mohd Hazran Bin Mohamad * 
Mohd Helmi Bin Mat Idris 
Mohd Ikhwan Arif Bin Mohd Arif 
Mohd Isyraq Bin Moh Siallah 
Mohd Lokmanul Hakim Bin Dato Haji Abdul Jalal 
Mohd Najib Bin Mohd Masaan 
Mohd Noraznan Bin Norizan 
Mohd Razin Bin Meslan 
Mohd Rezza Bin Rahmat 
Mohd Rhaffizisyam Bin Mohd Helik 
Mohd Safie Bin Hamzah * 
Mohd Sayuti Bin Abdul Rashid* 
Mohd Shahrul Ikhwan Bin Abu Bakar * 
172. 
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218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
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Mohd Shahrul Nizam Bin Zainal Abidin 
Mohd Tarmizi Bin Hashim 
Mohd Yusmar Bin Md Yusop * 
Mohd Yusnaidi Bin Mohd Yusof 
Mohd Zaidi Bin Mohd Nor 
Mohd Zainatul Akmal Bin Abd Taib Puruji * 
Mohd Zameer Aizat Bin Bashir 
Mohd. Syafiq Bin Abdul Latif 
Mohd. Zaideen Bin Abdullah 
Molesha Binti Mohamed * 
Muammar Gadaffi Bin Zainal * 
Muhamad Amirudin Bin Haji Abdul Jalal * 
Muhamad Ayyub Bin Mohd Yusof 
Muhamad Azri Bin Anuar 
Muhamad Izwan Bin Masdan 
Muhamad Johari Bin Sharuddin * 
Muhamad Khalid Bin Mat Ghani * 
Muhamad Razif Bin Judi * 
Muhamad Zikri Bin Harun *** 
Muhamad Zul Yusri B Muhamad Fadzil 
Muhammad Akmal Bin Azman 
Muhammad Firdaus Bin Shafie * 
Muhammad Hafedz Bin Jamalludin ** 
Muhammad Hafiz Bin Bunaim 
Muhammad Izzuddin Bin llias * 
Muhammad Izzul Fahmi Bin Ishak * 
Muhammad Jaizubil Bin Md Jais *** 
Muhammad Khairulazhar Bin Mohd Nor 
Muhammad Mujahid Bin Mohd Taib 
Muhammad Yusri Bin Khalid * 
Muhammad Zakwan Bin Ismail 
Muhd Aizuddin Bin Ramli 
Muhid Bin Hassan 
Muniza Bt Anuar** 
Muslim Bin Abu Bakar 
Nabilah Binti Mohamad Zaizi ** 
Nadia Binti Bakaruddin * 
Nadiah Bt Embong * 
Nadiah Nabilah Binti Baharum * 
NarimahBt Ismail*** 
Nazariah Binti Sulaiman ** 
Nazatul Syima Binti Mohd Aini 
Nazira S. Ashraff 
Naziroh Binti Md Desa * 
Nick Dexter Anak Jeffry 
Nicole Eugene Lojimit ** 
Nik Nooriha Binti Tengku Hasbullah * 
Nik Noorul Shakirah Binti Nik Far 
Nik Nur Ayuni Hazwani Binti Nik Hasim * 
Nina Rissy Anak Brayan 
Noor Aniza Binti Abd Aziz** 
Noor Atikah Binti Abdul Aziz** 
Noor Azleen Binti Kasim 
Noor Hazwani Binti Mohd Zabidi * 
100-3.49 ' -3.50 4.00 ***Anuj -selor Vice ChanceilorAward 
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226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
Noor Irawati Erma Binti Mamat * 
Noor Izzati Haziyah Binti Hashim ** 
Noor Jasmin Binti Halim* 
Noor Kastini Bte Kassim * 
Noor Liyana Binti Makhetar 
Noor Nazihah Binti ARahman* 
Noor Shafinar Binti Abdul Hamid * 
Noor Shuhadah Binti Mohammad Ehsan 
Noor Syafiza Binti Senik 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
Noor Zahidah Binti MdZaki 
Noor Zuraini Binti Mat Ujalan ** 
Noorain Binti Zainon * 
Noorbaqiah Binti Mohd Ghauth ' 
Noorhidayah Binti Kader Maidin 
NorAin Binti Awang ** 
Nor Akma Binti NikYaacob 
Nor Akmanita Binti Ismail 
243. NorAsiah Binti Abedul Talik ** 
244. NorAzimah Bt Mohd Razali * 
245. Nor Azlina Binti Jefry Ariffin Saw ** 
246. NorAzuanBtMohdOthman* 
247. Nor Elina Binti Mohamad Ashri ** 
248. Nor Ezrin Binti Wahid 
249. Nor Fahana Hafira Binti Hamid** 
250. Nor Fara Suria Binti Kamaruddin * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorÄward 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
«OiLTY OF ÜOmumCAriONÄND MEDIA STUDfES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)(KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COh CATION (HONS)(JOURNAUSM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farwin Binti Abd Hamid ** 
2. Mazizul Bin Dani ** 
3. Nur Ashikin Binti Abdul Aziz ** 
4. Nurul Huda Binti Jamaluddin * 
5. Qaedi Bin Shamsuddin ** 
6. Saidah Binti Sabtu ** 
7. Sharifah Faheera Bt Syed Ahmad Luthfi * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SEC< 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Ainal Shakirin Bin Saidin * 
Arisanti Binti Aziz * 
Faraliza Binti Musleh * 
Izad Effendi Bin Abdul Jalil * 
Keith Jonathan * 
Kuzaimah Binti Idris * 
Mackey Anak Anyut * 
Michelle Gun * 
Mohamad Faizal Bin Hashim * 
Mohamad Mudanoran Bin Mohamad Mushaari * 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Mohd Adli Bin Shahar* 
Mohd Azizuddin Bin Abdullah * 
Mohd Khairul Fitri Bin Wahid * 
Mohd Khalid Bin Mohd Pattali* 
Noor Azelawati Binti Baharuddin * 
Norashikin Binti Sopki * 
Norfarhiza Binti Mohd Atar* 
Norhayati Binti Mohd Yusof* 
Nur-Liyana Binti Mohamed Fuad * 
Nurul Ain Binti Rosli* 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
Nurul Husna Binti Azizan* 
Nurulaliza Binti Abdullah* 
Patesia Binti Philip * 
Puteri Nurainul Bismi Binti Jondi * 
Rosnadiah Binti Rosli * 
Shahril Adzrin Bin Jamil * 
Siti Khadijah Binti Jaafar * 
Tuan Nor Ashikeen BtTuan Mohd Yusoff * 
Wan Khadijah Mohd Jamil * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CL 
1. Ainulfarahana Binti Chik Lid 
2. Halimatul Baizura Bt Abdullah § Salleh 
3. MurniBt Abdul Rashid Nor Atieyah Binti Yusoff 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)(PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR Ol C RELATIONS) 
1. Jalilah Binti Jaafar Sidek * 
2. Mohd Fazil Bin Wel** 
KELAS PERTAMA 
FIR 38 
3. Mohd Nizam Bin Ordin** 
4. Muhamad Asyraf Bin Ahmad Suhaibi *** 
5. RowenaAwaNgumbang** 
6. Santi Octavia Binti Sarmawi * 
*HPNGCGPA 3.00 -3.49 ** -; 3.50 4.00 ***Anu# ..-iselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
S£CC 
1. Abbe Zyeid Bin Jaafar* 
2. Adila Surianj Binti Abdl Maiek * 
3. Ahmad Amar Bin Mohd Rosidi * 
4. Ahmad Farhan Bin Ahmad Zahir * 
5. Fathiyah Binti Ahmad* 
6. Halimatun Aini Binti Che Abdul Halim * 
7. Hedhir Bin Hasno * 
8. Hisyam Bin Samad * 
9. Intan Safura Binti Mohd Noorik * 
10. Izad Ismail Bin Abdullah* 
Jaihasra Binti Jamaludin * 
Khairunnisa Binti Zainal Abidin * 
Maslina Binti Hashim * 
Mohamad Azmi Bin Hamsani * 
Mohamad Safaree Bin Sapuan * 
Mohamad Shahmi Bin Abd Gani * 
Mohamad Sofian Bin Yahya * 
Mohd Nor Nasriq Bin Mohd Norshah * 
Mohd Ridzuani Bin Ab Aziz * 
20. Muhamad Azmi B.Ibrahim* 
21. Nadia Binti Samat* 
22. Noor Azawati Binti Mohd * 
23. Noor Farrah Binti Bahanuddin * 
24. Nor Azlin Binti Zul Aman Shah * 
25. Nor Soleha Binti Ab.Shukor* 
26. Norasiah Binti Hashim * 
27. Norazlin Binti Jalik* 
28. Norhidawati Binti Yahaya * 
29. Norul Hana Binti Othman * 
30. Norulbahiah Binti ARahman* 
31. Nur Syahidatul Idany Binti Abdul Ghani * 
32. NurZetti Binti Ismail* 
33. Nurdiayana Binti Amran* 
34. Nurhayati Binti Abdul Hadi* 
35. Nurul Ain Bt. Razali * 
36. Nurul Izzah Fadhilah Binti Haron * 
37. Nurul Nadirah Binti Alias* 
38. Nurzahirah Binti Jamaluddin * 
39. Phylis Lahei Liwan * 
40. Priscilla Flamelyn Anak Vencent Goil * 
41. Roziah Binti Mohd Isa * 
42. Safinaz Binti Salim * 
43. Sharifah Fatenzuhara Bt Syed Othman * 
44. SitiAida Binti Mustafa* 
45. Siti Ainol Khabtiah Binti Mohd Jamil * 
46. Siti Heidi Nabilla Binti Haris* 
47. Siti Jamaah Binti Mohd Mailan * 
48. Siti Normahfuzah Binti Roshimi * 
49. Syafeena Binti Shahbudin * 
50. WanAminah Binti MdAli* 
51. Wan Fadzlinda Binti Mohamad Fadzil * 
52. Wan Nadia Khairani Binti Wan Chik * 
53. Wan Norhayati Binti Wan Mustaffa * 
54. Yang Maziah Binti Abdul Ghani * 
55. Zaherul Bin Zainudin * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Shahrill Bin Ya'acob 
2. Arina Bt. Ali 
3. Azmunyza Binti Ayob 
4. Baizura Binti Zainal Abidin 
5. Dino Effendy Bin Mohd Alwi 
6. Emilia Bte Markun 
7. Eszeren Rizal Bin Sabri 
8. FlorenceAnakMerum 
9. Hafizuddin Bin Md Salleh 
10. Juliana Annur Binti Azizan 
11. Mohamad Hanif Bin Abdullah 
12. Mohd AfifSyazwi Bin Azmi 
13. Mohd Samiri Bin Ibrahim 
14. Mohd Shazreeq Bin Mohd Alhadi 
15. Mohd. Zulkamain Bin Robuan 
16. Nazirah Binti Ismail 
17. Nik Munira Bt. Nik Yusof 
18. Noor Azah Binti Ahmad 
19. NorAmniBt Haris 
20. Nor Mohd Hafez Bin Rashid 
21. Norashidah Binti Md Ali 
22. Nur Alwani Binti Noor Amin 
23. Nurhadiana Binti Yahya 
24. Nurul Ezrien Binti Mohd Roslan 
25. Raja Intan Zafina Binti Raja Mohamad 
26. RozitaBt Abdullah 
27. Seri Azriana Bt Mistoil 
28. Sharifa Binti Abdul Kadar 
29. Sherliza Maya Binti Talkah 
30. Siti Zunaidah Binti Daud 
31. Surina Binti Sidi Ahmad 
32. Syarina Binti Ahmad Farok 
33. Ummal Hazaarin Binti Khaja Mohideen 
34. Zainuddin Bin Mahmood 
35. Zuhaine Binti Zulkarnain 
36. Zuraini Bt Sainal 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)(PENYIARAN) 
BACHELOR OFMASS COMMUNICATION (HONS)(BROADCASTING) 
KELAS PERTAMA 
--v ^CLASS 
1. Azaria Tagaya Binti Norio Tagaya * 
2. MdRadzi Bin Mohd Ruslan*** 
3. Mohd Firdaus Bin Ab Samad** 
4. Nadeeia Salimi Binti Suleiman * 
5. Nuraisyah Binti Abdul Wahab** 
6. Shazwani Binti Ahmad Sabri* 
7. Wan Atiya Binti Wan Ibrahim* 
4 3.504.00 ***AnugerahNaibCanselor ViceChanceibrAward 
12. Lenny Harena Binti Hassan Busry * 
1. Ahmad Norman Bin Abu Talib 
2. Intan Afidah Binti Mohamad Taip 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECC > (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Asnifatheen Binti Anuar* 
Awang Masrin Bin Awang Mohd Noor * 
Badrul Hisyam Bin Mohd Zain * 
Dian Maisarah Binti Jasri * 
Edrinna Binti Mohd Tamrin * 
Efina Binti Hamdan * 
Farhana Najlaa Binti Jamil * 
Fatehah Binti Roslan * 
Jacinta Erang Kuleh * 
Ju Munira Binti Dahari * 
Khairil Bashar Bin Kamisan * 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
Mohd Akmal Bin Idris* 
Mohd Faisal Bin Shafie * 
Mohd Faiz Shauqi Bin Md. Roziki * 
Mohd Faizal Bin Murad * 
Mohd Hasbi Bin Sidek* 
Mohd Rashiman Bin Rasit * 
Mohd. Zharif Manan Bin Zulkamain * 
Muhamad Ikram Bin Ismail * 
NaddiahBinti Abdul Najir* 
Nawwar Binti Abdul Rahim* 
Noor Akma Binti Jomri* 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
NorAzilah BtAhamad* 
Norafiza Binti Abu Seman* 
Norain Binti Mohd Ali* 
Norfazrina Ayu Binti Raduian * 
Norshaheeza Binti Hassan * 
Nur Sari Fardiana Binti Mohd Amran 
Nurbazly Hanif Bin Beseri * 
Roshidi Bin Ibrahim * 
Siti Noorain Binti Abdullah* 
Syazwani Bt Suleiman * 
Ungku Soraya Binti Ungku Md Aris * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
ShCOND CLASS (LOWER) 
3. Norashikin Binti Leman Seharyani Suria Binti Ahmad Kamal 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)(PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS)(ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Zaidi Bin Kamaluddin * 
2. Mohd Firdaus Bin Ismail*** 
3. Mohd Suhaimi Fariz Bin Mohd Nasir * Noryusnita Binti Ramli * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Alaa Ayuni Binti Jamal * 
Darlina Binti Baharuddin * 
Effy Shafinaz Binti Zainodin * 
Elia Mastura Binti Abdul Jamil * 
Eliana Syahirah Binti Mohamad Anuar * 
Engku Nurul Jannah Binti Engku Diaudin * 
Fatin Syahirah Binti Hamzah * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Immie Rozianie Binti Abd Rahim * 
Johan Bin Suhib * 
Mohd Azam Bin Othman* 
Mohd Nor Akmal Bin Jamaluddin * 
Noor Haslina Binti Khazali * 
Mnr Arliah Rinti M Qnhoimi * 
Nur Amalina Binti Rosli* 
15. Nur Azila Binti Azizan* 
16. Nur Fathiyah Husna Binti Mohd Rozali * 
17. Omar Husaini Bin Muhamad Rosli * 
18. Sharifah Nabihah Binti Syed Adil * 
19. Ummu Aiman Binti Shaik Mohd Rodhi * 
20. Wan Norazween Binti Wan Su * 
21. Yasmin Binti Ahmad Zukiman * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asmida Binti Ismail 
2. Azmira Hanim Bt Ahmad 
3. Haslinda Mohd Nor 
4. Hazilina Binti Ab Halim 
5. Hazirah Binti Mohmad Yusof 
6. Lisa Anak Nading 
7. Muhd Amirul Faiz Bin Ahmad 
8. Noor Kamaliah Binti Masri 
9. Norhafiz Bin Nordin 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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10. Noridayu Binti Yusof 
11. Nur Ain Nadia Binti Che Ghani 
12. Nurul Hayati Binti Asri 
13. Sazalina Binti Mohamed 
14. Siti Aishah Binti Azmin 
15. Sumaiyah Binti Rahman 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN)(PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS)(PUBUSHING) 
KELAS PERTAMA 
FSr SS 
1. Siti Munirah Binti Mat Tap * 2. Siti NurAkmar Binti Mohd Yusof* 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Amir Bin Abdul Hamid* 
Atikah Binti Halim * 
Mohamad Haziq Bin Faisal * 
Muhammad Aizat Bin Shaharuddin * 
Nik Sunita Binti Yunus * 
NoorSarahah Binti Md Yusof* 
Noorshawati Binti Che Razali * 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Noorsyahidatoolaqma Binti Mohd Noor* 
Norasilah Binti Ali* 
Nur Fatin Binti Rajab * 
Nurul 'Izzah Binti Misni * 
Nurul Ain Binti Mohamad Nor * 
Nurul Hasnun Binti Hussain * 
Nurul Huda Binti Abdul Rahman* 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
Nurul Najjah Binti Hadzir* 
Nurulhidayah Binti Ahmad Tajulddin * 
Rozainabun Kiftiah Binti Mohd Romli * 
Siti Amirah Binti Munawar Ali* 
Siti Shazila Binti Selamat* 
Siti Sofiah Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECC 
1. Hidayatul Rahilah Bt Khadri 
2. Mohd Noridzam Bin Mohd Noh 
3. Muhd Faris Mustaqim Bin Abdullah 
4. Nur Izati Binti Mohamad 
5. Nurul Hidayah Binti Khirul Zaman 
6. Siti Na'imah Binti Mohamed 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
DIPLOMA IN AND MEDIA 
1. AbdAzim B. Shakron 
2. Ahmad Azran Bin Awang** 
3. Ahmad Fazley Bin Ahmad Suhaimi * 
4. Ahmad Fikri Bin Mat Yusoff 
5. Ahmad Safwan Bin Ahmad Zakari 
6. Ahmad Syazwan Syuwari Bin Nordin * 
7. Ain Nabilah Binti Mohd Baharudin * 
8. Akmal Huda Binti Fadzil * 
9. Ali Bin Shaari * 
10. Amera Hanna Binti Mohd. Tajuddin * 
11. Amira Norul Aini Binti Ahmad Azman * 
12. Amirah Binti Yusuf 
13. Anis Syazwani Bt Subro * 
14. Arthur Hinton Anak Friday 
15. Atiff Hamadah Bin Sharif Katullah 
16. Azmal Anas Bin Mohd Kamal 
17. Darryl Jeffany Benedick * 
18. Dayang Syahirah Binti Abg Khalil * 
19. Elfayra Rosa T. Guis ** 
20. Eliya Ayesya Binti Mohd Fisal * 
21. ErmaUsma Binti Usof* 
22. Erna Bt Long Alias** 
23. Erna Hamiza Binti Asril * 
24. Ernie Baizura Binti Jailani 
25. Fajrul Hajjar Bt Jamaludin 
26. Farah Fazanna Binti Zulzaha * 
27. Farah ilyana Bt Abdul Mutalib* 
28. Farah llyani Binti Mohd Jailani * 
29. Farhanah Binti Md Saim * 
30. Fariza Binti Idris* 
31. Farra Hidaya Binti Mohammad Dahalim 
32. Farrah Shahidah Bte Mohd Selleh * 
33. Faten Alia Bt Redzuan * 
34. Fatin'AqilaBtAbd Mutalib* 
35. Ida Julia Bt Yusof* 
36. Illiyyin Binti Ahmad Taha*** 
37. Intan Noor Hadzirah Jum'atun Binti Abu Bakar 
38. Junifa Binti Ahmad* 
39. Khairul Azhar Bin Muhamad * 
40. Khairunnisa Binti AbdAziz* 
41. Lina Halizah Binti Abdul Halim* 
42. Maizatul Jasmeen Bt Anwar Basha Khan 
43. Marfidayu Binti Md Isa * 
44. Maria Aini Binti Zulkifli* 
45. Marissa Aqilah Bt Razak * 
46. Mas Shury Binti Mat Nawi * 
47. Mazri Bin Malek 
48. Mohamad Affili Bin Ismail 
49. Mohamad Hafiz Bin Ahmad Jamil 
50. Mohamad Hanis Bin Ismail * 
51. Mohamad Jazli Safwan Bin Ali*** 
52. Mohamad Naufal Bin Mohamad Idris 
53. Mohamad Shazni Fitri Bin Harun * 
54. Mohamed Fariez Bin Abdul Wahab 
55. Mohamed Zamir Bin Anuar Bashah ** 
56. Mohammad Hafiz Bin Ahmad * 
57. Mohammad Ismeth Syah Bin Hamdan 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceibtAward 
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Mohd Adam Bin Mohd Yusoff * 
Mohd Azroie Bin Zainal 
Mohd Faizul Bin Yunus * 
Mohd Farhan Bin Mohd Yusuf 
Mohd Hazrul Bin Zolkefle * 
Mohd Izzul Iswat Bin Mohd Azman *** 
Mohd Kamal Hafeiz Bin Ali Kamsani 
Mohd Khaider Bin MdYusof* 
Mohd Ruzaillfitri A Samat * 
Mohd Shafiq Adelie Bin Mohd Achee 
Mohd Taufiq Bin Mahmudin 
Mohd Zul Adzuad Bin Adam 
Mohd.Khairul Aiman Bin Hamdan * 
Muhamad Gadaffi Bin Ab Rahman * 
Muhd Adib Farhan Bin Iskandar Zulkamain 
Muhammad Syafiq Bin Ismail 
Muhammad Taqyuddin Bin Kamil * 
Munirah Binti Osman *** 
Nadhirah Binti Ramli * 
Nadia Binti Sulaiman * 
Nadia Hanie Bt Khairudin * 
Nadia Khadijah lllani Bt Iskandar * 
Nadia Marlina Binti Mahfuzuddin* 
NoorAzfarShah Bin NoorAzhar 
Noor Fadilah Binti Ibrahim * 
Noor Shafina Bt Mt Isa 
Noor Suziana Bt Zakaria 
Noor Syamimi Binti Khalit* 
Nor Farrah Helena Bt Hasan * 
Nor Nadia Irina Binti Mohd Azlan ** 
Nor Sarina Binti Lamak* 
Nor Shahira Binti Ruhaizat* 
Noramalina Binti Arif* 
Norazlina Binti Abdullah* 
Norazlini Bt. Mohd Sukri * 
Noreena Binti Haji Mohamad Salleh * 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
Norfarahanis Bt Noor Zeri * 
Norhidayah Bt Ishak 
Nur Almaz Binti Muhamad Yamin * 
Nur Dalia Binti Daud * 
Nur Diana Binti Mat Isa 
Nur Elyana Bt Ishak * 
Nur Farhanin Binti Abdullah* 
Nur Fatin Atikah Binti Samsudin * 
Nur Iman Bin Rosli ** 
Nur Izzati Binti Aziz 
Nur Izzati Binti Sikh Ali* 
Nur Liyana Binti Hariri * 
Nur Mazuina Binti Mazlan 
Nur Nadia Binti Nyaz Ahmad* 
Nur Shuhadah Binti Marzuki * 
Nur Sukainah Binti Mansor * 
Nur Syaheeda Binti Ismail 
NurSyahirah Binti Mohamad Zulkifli 
Nur Syairah Binti Mohd Akir 
Nur Wanah Binti Kiramli* 
Nurerlin Binti Md Zulkhairi 
Nurhafiza Binti Zahari 
Nurhayati Binti Abdul Halim* 
Nurhidayah Binti Zainodin 
Nurjannah Binti Ali* 
Nurliyana Binti Yusnaidi ** 
Nurliza Binti Barhan * 
Numaimah Binti Isemaail * 
Nurul 'Aisha Binti Samjis ** 
Nurul Aqmam Binti Rohsely * 
Nurul Asyikin Binti Muhammad 
Nurul Asykin Binti Mastafa Kamar * 
Nurul Nadia Binti Ab. Hamid* 
Nurul Nisha Bt. Mohd Shah * 
Nurul Syafikah Binti AbdMasri* 
129. Nurul Syamin Binti Abd Muttalib ** 
130. Nurulhuda Binti Mohd Shah* 
131. Nuruljannah Abyan Binti Adnan *** 
132. Puteri Nurul Amira Binti Mohamed Fuad * 
133. Rahayu Binti Mat Razali 
134. Raja Nukman Bin Raja Mohd Noordin * 
135. Razlin Farhana Binti Mohd Razlan * 
136. Rozeti llani Bte Rostan 
137. Sakinah Binti M.K Ibrahim 
138. Sarah Shaheeda Binti Ahmad Ishak * 
139. Shahira Binti Mohamad Nor 
140. Shahrul Hafizi Bin Arbaak Yunus 
141. Sharifah Sufia Binti Syed Ahmad Safri *** 
142. ShikaSyafira Binti Mohd Zain* 
143. Shirin Aziha Binti Shahidan ** 
144. Siti Fatiha Binti Mohamad Ghazali 
145. Siti HajarBinti Mohd Salleh* 
146. Siti Khadijah Binti Fajar* 
147. Siti Nur'ain Binti Sharafuddin ** 
148. Siti Nurarbayah Binti Ibrahim * 
149. Siti Nurulshuhada Binti Mohamed * 
150. Siti Shufina Binti Mohamad Moha * 
151. Siti Zareha Binti Mohamad Salleh Yong 
152. Siti Zawiyah Binti Ab Rahman* 
153. Syahira Binti Yahya* 
154. Syaridatul Amilyn Binti Shamsudin * 
155. Tengku Rashidah Hanim Bt Raja Ahmad * 
156. Wan Mohd Faisal Bin Wan Mokhtar 
157. Wan Noor Aina Bt Wan Rushidi 
158. Wan Nur Atiqah Bt Wan Faizal * 
159. Wan Zuraini Binti Wan Hasan ** 
160. Zhafrina Binti Zubier* 
161. Zunnurain Binti Radzman Shah * 
162. Zuraidah Bt Shueef 
163. Zuraidah Bte Ismail 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACU> 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH LAW AND PRACTICE 
1. A.K. Mohd Shaiful Nizam Bin Pg Mohd Noor 
2. Ad'lean Binti Mohd Yusof 
3. Aimy Binti Nordin* 
4. Haffiza Binti Jemali 
5. Izazi Binti Muhamedin 
6. Khairunnisah Sairah Binti Abd Razak 
7. Mohd Jamil Bin Yaacob 
8. Mohd Nawi Bin Othman * 
9. Norazalina Binti Razali * 
10. Norhanisah Binti Johar * 
11. Ruhaida Binti Mohamed Zain * 
12. Siti Aisyah Binti Ahmad 
13. Siti Maspuah Binti Maulan 
14. Siti Noor Julaini Binti Mohd Shahar 
15. Suhaimi Bin Saad 
16. Syarifah Fatimah Azura Binti Wan Ali 
17. Wan Rosalili Binti Wan Rosli * 
18. Wan Srihana Binti Wan Mohamad 
19. Zulezah Binti Baharoldin 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancelhrAward 
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Alliff Benjamin Bin Suhaimi *** 
2. Mond Aztnuddin Bin Abd Karim * 
3. Muhammad Ashraff Bin Mohd Diah * 4. Nasuhah Binti Hj Mohamed Ali * 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Abdul Jalil Salam Bin Muhamad * 
Adlin Aimi Binti Omar * 
Arllina Rinti Miiiiimnrlin * 
Azianlziani Binti Abdullah* 
Dewi Ratna Binti Bakrun * 
Dzullswari Bin Mohd Jaafar* 
Fa'erah Nurul Ainni Bt Izany * 
Fairuz Adiba Binti Ismail * 
Faiza Hanna Binti Abd Kadir Aljailani * 
FaraZaila Binti Abdullah* 
Fardiana Haryanti Binti Ahmad Razali * 
Fariza Binti Mohamad Nasir * 
Haslinda Binti A.Raof * 
Izahairani Binti Izani * 
Izwan Ariff Bin Ibrahim * 
Kamarularifin Bin Hj Nordin * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLA "PER) 
17. Kazlinda Anith Binti Mohd Khalid* 
18. Khazrin Haffiz Bin Khalil * 
19. Mohd'Afif Bin Ali* 
20. Mohd Farhan Bin MhdYahkup* 
21. Muhamad Nur Shariman Bin Muhamad Radzi * 
22. Muhammad Al-Hirzan Bin Mahamad Akhir * 
23. Muhammad Nabil Fikri Bin Mat Aji * 
24. Natasha Melissa Boyou * 
25. Natrah Fareha Binti Rahmat * 
26. Nor Amalina Binti Arshad* 
27. Nur Katrina Binti Mohamed Razif * 
28. Nur Sazila Binti Abd Halim* 
29. Nur Syafiqah Binti Noorinda * 
30. Nurakmal Farhan Bin Aziz* 
31. Nurfaida Binti Mohd Rashidee * 
32. Nurhanisah Binti S H Sahul Hamid * 
33. Nurjeehan Binti Abd Jabar* 
34. Nurul Ainy Binti Yahaya* 
35. Nurul Nadiah Binti Abdul Rahman * 
36. Saniayati Binti Andi Mansur * 
37. Shahida Binti NajmeKhir* 
38. Shahrul Ekhsan Bin Hasim * 
39. Shazrina Binti Zainal Abidin * 
40. Syazwani Binti Zawawi * 
41. Tuan Nursyazlin Nabila Binti Tuan Abdullah * 
42. Wan Khairul Anwar Bin Manan * 
43. Wan Latifah Binti Mukhtar* 
44. Wan Tamara Wan Johani * 
45. Yasmin Natasha Bt Muhammad Khairy Nunis * 
46. Zaneella Binti Zainudin * 
47. Zati Farahiyah Binti A Halim* 
48. Zuraini Binti Abdullah* 
KELAS KEDUARENDAH 
SECOND ( 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Adeline Tabad 
Afidah Nor Binti Ariffin 
Arnie Azlin Binti Che Arifin 
Che Rohana Binti Ismail 
Dayang Nor Emilia Binti Azman Shah 
Faten Ellyni Binti Md Yasin 
Hasnah Binti Saini 
Hazwanis Binti Hassan 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Lucyia Anak Gelangang 
Maslin Binti Kuyubin 
Mohammad Yashar Bin Mohamat Yatim 
Mohd Azhan Bin Nazli 
Mohd Firdaus Bin Saleh 
Nooraishah Binti Azis 
Nor Baizura Binti Mohd Saubian 
Nor Subaiha Binti Juhari 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Shareen Fiza Binti Arshad 
Shariffah Raguan Binti Syed M a r 
Siti Farah Binti Mat Deris 
Siti Khadijah Binti Mohd Pisol 
Siti Nabila Binti Hamzah 
Teh Izzah Saleha Binti Azman 
Wan Mohd l'zzat Bin Wan Abdullah 
Zainal Bin Narudin 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
KELAS PERTAMA 
ASS 
1. Jazmin Binti Ya'cob* 
•HPNGCGPA 3.00 -3.49 "HPNG CGPA 3.50-4.00 "'Anugerah Naib Canselor ViceChanceilorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
ONDCLA 
1. Adlin Shazana Binti Saiful Azhar * 
2. Ain' Syaridha Nadiya Binti Badarudin * 
3. Baharudin Bin Baharim * 
4. Fatimah Zahirah Bt Mohd Damanhuri * 
5. Ilyani Binti Noor Khuszairy * 
6. Izzati Bt Tajuddin * 
7. Khairul Aiman Bin Kamar Rozaman * 
8. Khairul Bin Mukhtar* 
9. Khairul Idzwan Bin Kamarudzaman * 
10. Mohamad Azmir Bin Mohd Razali * 
11. Mohammad Izwan Bin Azmi * 
12. Mohd Abdul Rani Bin Mohamad Saidi * 
13. Muliani Binti Asari * 
14. Munira Binti Masood * 
15. Nur 'Aliaa Binti Ahmad Mazuvil * 
16. NurAnida Binti Mohd Nasir* 
17. Nur Izatul Sazrin Binti Muhd Zin * 
18. Nur Jasreen Melor Binti Jasme * 
19. Nur Khairunnisa Binti Rambiet * 
20. Nurul Hasinah Binti Musa * 
21. Nurul Najwa Binti Abdul Hamid* 
22. Nurul Shashabilla Binti Ahmad Sukri * 
23. Nurulyazmine Binti Razali * 
24. Sharifah Nurina Permatasari * 
25. Shazryll Aizad Bin Ahmad Khairy * 
26. Siti Fatimah Binti Alimuddin* 
27. Siti Maisarah Bt Ab Rahim* 
28. Siti Nur Hidayah Binti Md Zakaria * 
29. Siti Safura Binti Ab Rahman* 
30. Siti Sarah Nadiah Binti Suliman * 
31. Suhaidariah Binti Ahmad* 
32. Suraya Binti Ismail * 
33. Tengku Eliana Binti Tuan Kamaruzaman * 
34. Wan Norsyedwiza Binti Wan Saadan * 
35. Yasmin Binti Zahari * 
36. Yuhana Akmal Binti Ghazali * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLf 
1. A.Rahman Bin Mohd Nasir 
2. Aaina Liyana Binti Abd Manaf 
3. Abd Halim Bin Abdul Karim 
4. Abdul Hadi Bin Abdul Kadir 
5. Abdul Hamid @ Amit Bin Mohammad Noor 
6. Adi Aizat Bin Yajid 
7. Adzrie Khaliff Bin Mohd Ali 
8. Ahmad Farouq Bin Kamaruddin 
9. Ahmad Fauzi Bin Adnan 
10. Ahmad Hazwan Bin Mustafa 
11. Aleziana Carolina Anak Castelo 
12. Alif Ridhwan Bin Mohd Yusof 
13. Amirah Soeraya Binti Zakaria 
14. Anas Afandi Bin Ahmad Apandi 
15. Anisha Liza Binti Mohd Sharidan 
16. Anwar Bin Abdul Rahman 
17. Asrulna'im Bin Abdullah 
18. Azlynn Binti Azmi 
19. Azreen Zairina Binti Mohd Amin Zainoorin 
20. Azwari Bin Kamaruddin 
21. Dayang Tiziana Binti Datu S.Bahrun 
22. Engku Samira Binti Tuan Mohd Pani 
23. Ezhan Bin Mohammad 
24. Farah Lisa Binti Ayub 
25. Frida Vermol 
26. Hafiza Binti Abdul Jalil 
27. Hanis Binti Mokhtar 
28. Hanna Sofia Binti Ahmat Zamri 
29. Hartini Binti Hawari 
30. Ikram Bin Ibrahim 
31. Iliqa Minhaiina Bte Mohamed Idris 
32. Isabilla Najah Binti Zaini 
33. Jihad Syahida Nadia Binti Zakaria 
34. Khairul Nazmi Bin Rodzy 
35. Laila Melati Binti Mohammad Naim 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
Leona Dominic Mojiliu 
Lydia Anak Kudang 
Mahanum Binti Morad @ Che Omar 
Mariani Binti Zainuddin 
Marliana Binti Togimin 
Mazniza Binti Mohd Kamil 
Mervyn @ Hasan Bin Sainy 
Mohamad Shaqib @ Shaheeb Bin Shamsher Mohamad 
Mohd Akmal Bin Hamsidi 
Mohd Asni Bin Mansor 
Mohd Azrul Hafizie Bin Zakaria 
Mohd Farid Bin Abdul Azih 
Mohd Fathanah B. Shukri Saghiri 
Mohd Hafizullah Bin Abdullah 
Mohd Norazihan Bin Adnan 
Mohd NurAI Faiah Bin Abdullah 
Muhammad Aidil Bin Azeman 
Muhammad Asnawi Bin Mohamad Rais 
Nabilla Binti Rosli 
Nadia Binti Ridzuan 
Nathasa Binti Nasruddin 
Nik Nor Mazneen Binti Nik Mustapa 
Noor Asyura Bt Mohd Sairy 
Noor Azam Bin Sofian @ Mohd Sofi 
Noorhalissa Binti Khairul Zaman 
Nor Asfalla Binti Mohamed Arsad 
Nor Hizwani Binti Haji Hasbullah 
Nor Raihan Binti Rithwan 
Nor Syuhaida Bt Abd Aziz 
Norhakimah Binti Husain 
Norhamiza Binti Rusli 
Noriana Binti Mohamad Nazuir 
Norsyahida Binti Mohd NorSuhaimi 
Nur Atasha Syakina Binti Juhaidi Yean 
Nur Edwina Binti Mohd Zaidi 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
10. 
101 
102 
103 
104 
Nur Hazwani Binti Shuhaimi 
Nur Nadeera Binti Mohd Ridzuan 
Nur Shafinaz Binti Abdul Rahim 
Nur Zafirah Binti MdAris 
Nurnabila Binti Abdul Rahim 
Nurul Aliaa Binti Md Nor Azman 
Nurul Liyana Binti Mohammad Nasir 
Nurul Nadia Binti Ariffin 
Nurul Nadia Hartini Binti Rosehan 
Nurul Zawani Binti Mohd Abd Rahim 
Nurulhuda Binti Haron 
Nurul'Ain Binti Shafie 
Rais Shahmi Bin Redwan 
Razinah Binti Shaheed Ali 
Rosnizawati Binti Abdullah 
Salihah Binti Ramli 
Saluminor Binti Jamaludin 
Sharifah Aneeza Binti Syed Hussein 
Sharifah Noor Atiqah Binti Syed Sheh 
Shazrina Binti Abdul Malik 
Siti Aminah Binti Ali 
Siti Fariza Binti Faris @ Paris 
Siti Khadijah Binti Mohamed Yunus 
Siti Saidah Nafisah Binti Omar 
Sorfina Binti Mohamad Asraff 
Sue Rachelle Paul 
Tariq Azfar Bin Maketab 
Tengku Nor Zurairah Bt Tengku Abdul Aziz 
Ummal Remiza Binti Khaja Mohideen 
Wahida Binti Abdullah 
Wan Mohd Azzrul Hisyam Bin Wan Ab. Aziz 
Wan Yusni Adila Bt Wan Mohd Yusoff 
Zairudin Bin Hashim 
Zulhilmi Bin Usop @ Yusuf 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
BACHELOR OF LAW 
1. Rafidah Binti Abd Manaf 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
JLTYOFE ISIN ^ • 
DIPLOMA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. Nor Farah Ain Bt Hassan * 
2. NorHafiza Binti Elias* 
3. Nor Hafizah Binti Mohmudin ** 
4. Nor Hayati Bte Busli *** 
5. Nor Izati Binti Senin 
6. Nor Mahani Binti Md Hussain * 
7. Nor Nazurah Bte Ahmad Siraj* 
8. Nor Shahirin Binti Kassim* 
9. Nor Suriyani Binti Aliah 
10. Nor Susilawati Binti Shukri 
11. Noraesah Binti Haji Ibrahim *** 
12. Norafizah Binti Aminin* 
13. Norafizah Binti Zulkiple 
14. Noraida Binti Ibrahim *** 
15. Noraieen Bt Mohd Ghazali 
16. Norain Binti Saidin** 
17. Norain Binti Wan Arba'in 
18. Norasmah Binti Ibrahim 
19. Nordiana Bt Nordin 
20. Norfaizal Bin Matsin 
21. Norfaizura Bt Faizol * 
22. Norfatihah Bt Alias* 
23. Norfazila Bt Zakaria * 
24. Norhaslinda Binti Shafei*** 
25. Norhasmah Binti Hasbi 
26. Norhasyimah Binti Mohd Kahm 
27. Norhayati Binti Aripin* 
28. Norhisham Bin Mohamed @ Salleh ** 
29. Norilia Zayana Binti Ibrahim * 
30. Norlin Syazwalinda Binti Ab Halim ** 
31. Norliyana Athirah Binti Jumari 
32. Norliyana Binti Baharom 
33. Norliza Binti Ismail * 
34. Norma Binti Abd Ghani 
35. Nomadia Binti Nasarudin 
36. Norsalihah Binti Mustapha 
37. Norshahlina Binti Noruden 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58, 
59. 
60. 
61 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
Norshazlyna Binti Ab Ghafar 
Norsyamimi Binti Che Ibrahim * 
Norul Asyikin Binti Mad Nor * 
Norulfaizah Binti Muhammed Noh 
Norzaki Bin Zainal 
Norzatul Azila Binti Kamarudin * 
Norziha Binti A.Hamid 
Norzuliana Binti Mohamad Nor 
Nur Afinie Binti Wan Noor* 
Nur Aini Binti Mamat 
Nur Amariah Bte Md Ngaripin ** 
Nur Arifah Binti Mohamed Amin *** 
Nur Asma Binti Remali 
Nur Athirah Binti Mohsin* 
Nur Azizah Binti Affendy * 
Nur Fadhilah Binti Mohamad 
Nur Farahiya Binti Mohamad * 
Nur Fateha Bt Tamar * 
Nur Fatin Liyana Bt Omar Baki 
Nur Fazillah Bt Mohd Isa* 
Nur Hafidzah Binti Ramli * 
Nur Hafilah Binti Idris* 
Nur Haiza Binti Zainal Abidin Zabri ** 
Nur HajarSuraya Binti Saifuddin* 
Nur Hanida Bte Redzuan *** 
Nur Hanis Syazwani Binti Umor 
Nur Hazirah Binti Abu Amat* 
Nur Hazwani Binti Hashim * 
Nur Hidayah Binti Mansor 
Nur Hidayah Binti Mohd Rusli* 
Nur Izzaidah Bt Ismail * 
Nur Kamilah Binti Kassim Abdullah * 
Nur Nadia Binti Mohd Aziz * 
Nur Rahimah Binti Ramli 
Nur Ruzanna Binti Husin 
Nur Sa'adah Binti Mohd Tahir 
Nur Sari Syakirin Binti Mohd Amran * 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
Nur Syahidah Binti Mohd Kamal * 
Nur Syazwani Izzianti Binti Abul Raof 
Nur Syeda Binti Mazlan* 
Nur Zahidah Binti A.Halid 
Nuramalina Binti Laden 
Nurazween Binti Ishak * 
Nurfarahin Bt Abd Aziz** 
Nurfaranis Binti Mohamad Damin * 
Nurhafizah Binti Mohd Ramli*** 
Nurhayati Binti Ajis @ Samad 
Nurhazreena Binti Hassim 
Nurhazwani Binti Nazeri 
Nurhidayah Binti Hanafi * 
Nurizzaty Hazwani Binti Rahman * 
Nurjannatun Aliah Binti Amir 
Nurnadirah Binti Mohamad Noor* 
Nurnazahiyah Bt Khamis ** 
Nursufiyani Binti Bakri * 
Nursyafiqah Binti Bahari 
Nurul Adillah Binti Md Desa * 
Nurul Afiqah Bt Salim * 
Nurul Aida Binti MatAzam* 
Nurul Aini Bt Jamaluddin 
Nurul Aisya Binti Zainuddin 
Nurul Amirah Binti Othman 
1 Nurul Aslinda Binti MatShah* 
1. Nurul Asykin BtAb Rani 
2. Nurul Atiqah Bte Syarif 
3. Nurul Azreen Binti Norhisham 
\. Nurul Azwana Binti Mohd Nordin * 
5. Nurul Farahin Binti Abdul Shukor * 
3. Nurul Faritta Bt Rajid * 
7. Nurul Hamizah Binti Ros * 
3. Nurul Harisah Binti Ahmad* 
3. Nurul Husna Binti Ali 
). Nurul Izani Binti Mohd Fauzi 
. Nurul Liyana Binti Hussin * 
l Nurul Madihah Bt Mahayuddin * 
* HPNG CGPA 3.00-3.49 **HPNG CGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133, 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
Nurul Najmi Binti Hussain 
Nurul Natasha Aziani Binti Abd Aziz * 
Nurul Shahida Binti Mohd Sharif * 
Nurul Sharihah Binti Sharif* 
Nurul Shuhada Binti Abdul Ani * 
Nurul Wahidah Binti Alias * 
Nurulafzan Bt Abidin * 
Numlaniza Bt Mohd Yunus * 
Nurulashikin Binti Horim * 
MiirnlhiiHa Rinti Ahmarl * 
NuurAdilah BtAbKadir* 
Osmainie Bin Othman 
Patricia Bte Petrus 
Peter Jaulng 
Putri Farhan Najwa Binti Megat Daud *** 
Putri Norbaizura Binti Abdul Rahman 
Rabiatul Adawiyah Binti Saad * 
Radiatun Binti Abdul Raffar* 
Rafilah Binti Jumaat * 
Rahayu Binti Che Ani 
Ramiah Binti Hasimi 
Rohaizan Binti Rusli 
Rohaya Binti Abdul Rahman* 
Roshaffiza Binti Jusoh * 
Rosimah Binti Awang Damit 
Rozalimi Bin Ismail 
Rozitah Florence Binti Modili * 
Ruddy Fedilis 
Rudy Bin Ansar * 
Rusila Bt Osman * 
Ryna May Binti Yami * 
Sahlina Binti Abu Gasah 
Salasiah Binti Basari 
Salijah Binti Nasip 
Salina Binti Mahusin ** 
Sallehuddtn Bin AI Barrei 
Samsidar Bt Mohd Kamil * 
Shahril Anuar Bin Aziz 
Shahril Bin Sapri 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
Shamsiah Binti Abdullah* 
Shamsuriati Bt Hassan 
Sharifah Patemah Binti Tuanku Rapahie * 
Sharon Notiazila Binti Ali 
Sherri Genta Ak Empaga * 
Shofiah Binti Abdul Hassim 
Siti Aisyah Shaqriah Bt Md Sharif 
Siti Azirah Binti Yusuff 
Siti Dzin Noorsyuhada Binti Mohd Isa * 
Siti Faezah Binti Mohd Aris** 
Siti Farhana Binti Arbain* 
Siti Fatimah Binti Rosili 
Siti Hajar Binti Mohd Arshad* 
Siti Hanum Suria Bt Bahar 
Siti Hasmah Binti Hamri * 
Siti Khazura Binti Fauzzim * 
Siti Khuzaimah Binti Mohamad 
Siti Nadia Binti Mohd Zin* 
Siti Nor Amalina Binti Muhamad 
Siti Nor Fasiha Binti Abd Halim* 
Siti Norain Binti MatZim* 
Siti Norfadzillah Binti Kanchil 
Siti Nur Fadhilah Binti Mohd Fajeer 
Siti Nur Hidayati Bte Mohd Yazid 
Siti Nur Sakinah 
Siti Nurulaida Bt Adnan 
Siti Raizila Binti Muhamad Yusof * 
Siti Salha Bte Mad Salim 
Siti Sapinah Bt Abu Bakar 
Siti Sarah Binti Abdul Halim* 
Siti Sarah Binti Adnan 
Siti Sarah Binti Mukhtar* 
Siti Shakirah Binti Mohamed Sharif 
Siti Suria BtYahya 
Siti Zahleha Binti Yasak 
Siti Zaleha Bt Jusoh @ Ghazali * 
Snowanie Anak Kenneth Kachang 
Stephen Wen Apoi 
Sufri Bin Abu Bakar* 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
Suhaila Binti Abd Rahman* 
Suharti Binti Md Yusuff** 
Suliana Binti Marsuli @ Marsuti * 
Sumaiyah Binti Mohd Aris*** 
Suriati Binti Ishak * 
Syaidatul Nadiah Bt Hasan *** 
Syamime Hazreen Bt. Bahrin 
Syaridah Nazirah Binti Saidin 
Syarifah Bt Rahim * 
Syarifah Hanis Binti Syed Mohd *** 
Syarifah Ramza Binti Wan Abidin * 
Syarifah Syamsinar Binti Syd Hamdan * 
Tuan Farhana Binti Tuan llias * 
Tunku Farra Binti Tunku Zamil 
Valerie Anthia Joseph 
Wan Ahmad Nazrie Bin Wan Mohamad * 
Wan Azean Bt Wan Mohamed * 
Wan Mohamad Ramdan B Wan Kamarul Bahrin * 
Wan Mohd Shazril B W Rafai 
Wan Naimah Binti Wan Mohd Salleh 
Wan Nor Adini Anis Bt Wan Kamarulzaman 
Wan Nor Haryanti Binti Wan Abd Rahim * 
Wan Nur Haneeza Binti Wan Hasan 
Wan Shahrizad Bin Wan Mohd 
Wan Sopiah Bt Ahmad Nawavi * 
Yusfarizah Binti Yusop 
Yusmainiza Binti Mat Rahim ** 
Yusnizan Binti Sailani * 
Zahratunnur Bt Md Daud 
Zahrul Bin Haron 
Zainab Bte Yusuff* 
Zainurul Hidayanti Binti Jahya 
Zalina Binti Zainal 
Zulaikha Binti Zainal 
Zulfadly Bin Ramly ** 
Zulhilmi Bin Zulkifli 
Zunirah Binti Hadriyanto * 
Zurraidda Binti Bujang * 
4.00 ***Anuge anselor Vice Chanceibr Award 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
fÄCULTfOFACCOUNTANCY 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA) (UK) 
1. Henryta Gaibin Ransoi 
2. Hidayatul Huda Bt Abdul Latiff 
3. Maizzah Binti Wagimin 
4. 
5. Muhammad Syafiq Bin Sm Abdul Wahid 
6. Nor Hafilah Binti Mohd.Noordin 
7. Noraty Fatimah Binti Ahmad 
8. Nur Azah Binti Azman 
9. Nurliyana Binti Mad Yusoff 
10. Rafedah Binti Salim 
Muhamad Zharif Hafiz Bin Mat Mazelan 
MALAYSIAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
Noriza Binti Mohd Nasir 2. Nur Amiza Binti Aman 3. Elham Bt Mohd Nazer 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OFACCOUNTANCY(HONS) 
KELAS PERTAMA 
Rh -SS 
Aishah Binti Abdul Latiff*** 
Delima Binti AbdRazak*** 
Haslinah Binti Yusing ** 
Mohamad Sabri Bin Sihat ** 
Mohd Farhan Bin Mohd Dah ** 
Mohd Haffis Bin Jiman ** 
Muhamad Shfri Bin Daie ** 
1. Aeizatul Fadhilah Binti Hanafiah * 
2. Ahmad Mu'az Bin Mohd Khairuddin * 
3. Alexandra Erna Robinson Stabal * 
4. Anassharudin Bin Ahmad * 
5. Ariffah Rushda Binti Abdul Rahim * 
6. Aslinda Binti Nor* 
7. Ayu Masnadia Binti Yeop * 
8. Azeanty Binti Ismail * 
9. Azlina Binti Mat Ghani* 
10. Azmira Binti Abdullah* 
11. Azninor Binti Buyong * 
12. Che Fatimah Binti Che Kasim * 
13. Che Rohana Binti Muhammad * 
14. Dayang Nadzirah Binti Awang Mahmud * 
15. Erica Esther Funk * 
16. Erna Binti Jamil * 
17. Erna Shahanis Binti Monarshah * 
18. Fadia Maisara Binti Mohamad Zaid * 
19. Fairus Binti Ali Amran* 
20. Farah Farhana Binti Mohd Pauzi * 
8. Muhammad Faruqi Bin Abdul Rahim ** 
9. Noor Hazwani Binti Kee A Chuan @ Othman ** 
10. Nor Shahada Binti Md-Dzahir*** 
11. Norazzie Binti Md Zin *** 
12. Nur Syawalliza Binti Abu Bakar ** 
13. Nurulfarha Binti Abdullah Zawavi ** 
14. Rahmah Binti Mohammad Morni ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
••:: :OND CLASS (UPPER) 
21. Farah Nurain Binti Zoikepli * 
22. Farah Shuhada Binti Ibrahim * 
23. Fazrina Binti Senin * 
24. Fazyillah Binti Mydin Batcha * 
25. Hafidah Binti Hassan * 
26. Hafizah Binti Kadir* 
27. Halimatun Sa'adiah Binti Abdul* 
28. Hamizah Binti Jais * 
29. Hamizah Nur Binti Ahmad Hamidi * 
30. Hartini Binti Che Abdullah* 
31. Haryana Binti Hamazah * 
32. Haslina Binti Omar* 
33. Haziah Binti Sairin * 
34. Hazirah Binti Harun * 
35. HurulAini Binti Mohd Moktor* 
36. Ikhwan Fadhli Bin Abd Rahim * 
37. Ili Farhana Binti Ishak* 
38. Irna Suriani Binti Zainal Abidin * 
39. Izyani Binti Mohd * 
40. Izzati Liyana Binti Maram * 
41. Jasmina Binti Ahmad Bustami * 
Sharifah Milda Binti Amirul*** 
Siti Mardhiah Binti Mamat ** 
Siti Mariam Binti Mansor** 
Siti Zubaidah Binti Mohamad ** 
Suriani Binti MdSaad** 
Syarifah Fairuz Binti Syed Radzuan * 
42. Jehan Soraya Binti Noriskandar * 
43. Joseph Simong Anak Libau * 
44. Khairun lllani Bt Haris * 
45. Laila Mastura Binti Hassan * 
46. Linda Anak Augustine Mat* 
47. Liyana Binti Mohamad Yassin * 
48. Mariah Binti MdAkir* 
49. Mariam Binti Mohamad Suki * 
50. Marshella Binti Jaafar* 
51. Maziah Binti Shabudin * 
52. Md Hazman Bin Md Yusof * 
53. Mohamad Afis Bin Charpuni@Charkuni * 
54. MohamadAzriq Bin Ibrahim* 
55. Mohamad Naim Bin Shaffie * 
56. Mohamad Ridhuan Bin Mat Dangi * 
57. Mohamad Zaini Bin Ahmad* 
58. Mohammad Azwan Bin Molhit * 
59. MohdAriff Bin Mustafa* 
60. Mohd Faizal Bin NorulAkla* 
61. Mohd Faizi Bin Wahab* 
62. Mohd Fathuallah Bin Mohd Nawi* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
10< 
10 
10 
10 
10 
10 
11( 
111 
11; 
Mohd Fazali Bin Satari * 
Mohd Iqbal Bin Md Nor* 
Mohd Nazmi Bin Mohd Zahari * 
Mohd Syukri Bin Mohd Nor* 
Muhammad Bin Hassan * 
Muhammad Syafiq Bin Kamal Fuad * 
Muhammad Taufik Bin Zainoor * 
Muhammad Wakeel Bin Mohd Noor * 
Mukholisah Binti Mohd Majid * 
Munirah Binti Mohd Yusuf* 
Nadia Hanin Binti Mohammad Nasir* 
Nadiah Binti Pauzi * 
Nadiah Shareeza Bt. Mohammad Seberi * 
Naziatul Shiema Binti Amir Basar * 
Nermine Binti Mohamad Zaini * 
NikAzri Hakim Bin Nik Hussein * 
Noor Ashela Binti Azhar* 
Noor Awatif Binti Eslah* 
Noor Shazwani Binti Ahmad Radzi * 
Noorazira Binti Zainal Abidin * 
Noorhaijar Binti Mohd Rosdi * 
Nor Azaniza Binti Azahash* 
Nor Azimah Binti Khalib* 
Nor Azita Binti A.Wahab* 
Nor Azra Binti Kamarudin* 
Nor Diana Binti Abdul Mansor* 
Nor Hanisah Binti Ahmad Shah* 
Nor Hashimah Binti Anuar * 
Nor Zhafarina Binti Shafice * 
Nor'Atiqah Binti Maamor* 
Noraini Binti Mohd Dom * 
Noraini Binti Mohd Yusoff * 
Noraini Binti Yusuf* 
Norashahida Binti Shaharud-Din * 
Norashidah Binti Kamaruddin * 
Norashikin Binti Sulaiman * 
Norasyidah Bt Mohd Hafzi * 
). Norazila Binti Ismail * 
. Norazlin Ashikin Binti Anuar * 
l Norbatiah Binti Zulkarnai * 
3. Nordayana Binti Omar* 
f. Norhana Binti Ja'afar* 
5. Norhayati Binti Ismail * 
3. Norina Binti Mohd Mahpol * 
1. NorlailyAsnawi Binti Sulaiman* 
3. Norulhuda Binti Abdul Razak* 
1 Norzilah Binti Abdullah* 
). NurAdilah Binti Yusof* 
. NurAida Binti Mohd Aminodin* 
l Nur Asfarina Binti Hassan Rahmat * 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
Nur Baiduriah Binti Sinang * 
Nur Farahana Binti Sazali * 
Nur Farhana Bt Mohd Nasuha * 
Nur Hafizah Binti Che Jalil* 
Nur Hafizah Binti Hussin * 
Nur Hafizah Diyana Binti Jamal * 
Nur Hidayah Binti Abdul Halim* 
Nur Izzati Binti Khairudin * 
Nur Mahfuzah Binti Kamarozzaman * 
Nur Mazaya Binti Othman * 
Nur Safira Afsal Binti Amir Rudin * 
Nur Sherrina Binti Mohd Nasir * 
NurShydaBinti Harun* 
Nur Suzilatul Khairini Binti Aman Shah * 
Nur Wasila Binti Ahmad Razli* 
Nur Zharifah Binti Che Adenan* 
Nuraadhiah Bt Yusoff Thani Amrulah * 
Nurashikin Binti Mohd Hayaddin * 
Nurhafizah Binti Mohd Hanapi * 
Nurhafizah Binti Salleh * 
Nurintan Binti Aziz* 
Nurisha Suzlen Binti Che Mohamed * 
NurulAin Binti Che Kub* 
Nurul Ain Fatizah Binti Rahim * 
Nurul Ainur Binti Akram * 
Nurul Ashikin Binti Methlan* 
Nurul Azreen Binti Yunos* 
Nurul Hanim Binti Mardzuki * 
Nurul Hidayah Binti Ismail * 
Nurul Huda Binti Md Rais * 
Nurul Izyan Binti Nur Khairil * 
Nurul Nadia Binti Khalil * 
Nurul Safiah Binti Zaim * 
Nurul Syuhada Binti Mohmad Ghazali * 
Nurul Syuhada Binti Muhamad Rozali * 
Nurusshahifa Binti Shamsudin * 
Nuruu Ain Binti Fauzi * 
Puteri Balqis Binti Lokmanhakim * 
Qamariah Binti Khalid * 
Rabeah 'Adawiyah Binti Muhammad * 
Rabiah Binti Mohamad Jabar * 
Rafidah Binti Abu Amin* 
Raja Fairuz Ziana Bt Raja Mohamad Aznan * 
Raja Normarlinda Binti Raja Mansor * 
Rasyidah Binti Salleh * 
Rnhaua Rinti Rnionn * 
Rohimah Binti Ramli * 
Rokiah Binti Ghazali * 
Rosliza Binti Che Busu * 
Rosmawati Binti Senin * 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
Ruzaima Binti Raslam * 
Ruzanna Binti Kamarul Zaini * 
Sakirah Binti Md Noor* 
Salbiah Binti Mohd Baki * 
Shazliana Binti Abdul Latif* 
Shirin Adani Binti Ahmad Bawadir * 
Silviana Mohammad Redzuan Hutagalung * 
Siti Fabillah Binti Mohd Yunos * 
SitiHajar Binti Saperi* 
Siti Hasmah Bte Mohamed Akil * 
Siti Husniyah Binti Ahmad Tarmizi * 
Siti Mariyam Binti AbdGhani* 
Siti Masyitah Binti Roslan * 
Siti Musahadah Binti Mohamad Mukhid * 
Siti Nabilah Binti Mohd Juzup * 
Siti Nor Adawiah Binti Hussin * 
Siti Norsyahira Binti Ahmad* 
Siti Nurul Ain Binti Ibrahim* 
Siti Rubiyah Binti Jaffar * 
Siti Saleha Binti Abdul Sani* 
Siti Saleha Binti Mohd Roslan * 
Siti Sarah Fitriah Binti Samsudin * 
Siti Suaidah Binti Mohamad Ya * 
Siti Zazariah Binti Zainal Abiddin * 
Siti Zubaidah Aishah Binti Mohd Zainon * 
Sofia Adeeba Bt Mohamed Ashraf * 
Suhaila Binti Din * 
Suhaiza Hany Binti Mohd Salin * 
Suriyani Binti Abdullah Sani * 
Suryani Binti Saini * 
Suzaidathul Joanna Binti Sukarjo * 
Syarifah Hamizah Bt Syed Jaafar * 
Syarifah Zuraidah Binti Syed Alwi * 
Syariza Binti Zainul * 
Tengku Liyana Binti Tengku Abd Halim * 
Tri Parsanti Binti Sujano * 
Ummi Raihana Binti Khairuddin * 
Ummulhanisah Binti Ismail * 
Wan Mohd Iqbal Bin Wan Mohamad Anuuar * 
Wan Naemah Binti Wan Sulaiman * 
Wan Nor Hasanah Binti Wan Mohamad * 
Wan Nur Aisyah Binti Wan Abdul Hamid * 
Yati Laila Binti Takim * 
Zafirah Binti Mohd Tahir * 
Zainab Binti Hasan * 
Zalina Binti Masiran * 
Zarisya Binti Zamri * 
Zulyanti Binti Abd Karim * 
Zuriana Binti Mohd Sapian * 
.';Q0~3.49 *1 3 50 4.00 *" -,elor •mceliorAward 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
Ab. Hadi Bin Awang 
Ahmad Firdaus Bin Mat Zain 
Ahmad Muzaimi Bin Mokhtar 
Ahmad Qadaffi Bin Ishak 
Ahmad Shafiq Bin Zulbakri 
Aima Zaida Binti Muhyiddin 
Ainil Najihah Bt Ahmad Kamil 
Ainol Mardiah Binti Mustafa 
Akma Binti Zakaria 
AI Afiq Bin Al-Jafrey 
Alexandra Anak Henry 
Alia Aisya Binti Ahmad Fauzi 
Amirah Binti Rafee 
Amirullah Bin Zali 
Anura Binti Salleh 
Ardiana Binti Nordin 
Asma'nisak Binti Zainol Abidin 
Ayu R.Lyana Binti Ruslan 
Aza Aza Hairy Bin Othman 
Azli Bin Muhamad 
Azlizan Bin Abdul Aziz 
Aznurul Aida Binti Hussein Lim 
Azrana Binti Sidi 
Beddy Lea Anak German 
Bibi Laily Binti Ibrahim 
Che Wan Roniza Binti Che Wan Ab Ghani 
D.NAzIimaBtOmar 
Dayang Sulastri Matius 
Difarianti Binti Basri 
Diyana Binti Muhamad 
Dolly AkCheling 
Elly Ellyani Binti Jamal 
Erdi Suriadi Bin Che Mat Hussin 
Fadhlina Binti A. Aziz 
Faezah Binti A.Rahman 
Faiza Binti Razali 
Faizatul Shima Binti Mohd Faudzi 
Farah Aftina Binti Kabri 
Farah Binti Abdul Aziz 
Farah Haneem Binti Sakri 
Farah Umi Qhairunnissa 
Farah Waheda Binti Sulaiman 
Faridah Binti Che Rus 
Farizan Bin Salleh 
Farrah Liyana Binti Mohd Yussof 
Fatimah Az-Zahra Binti Ismail 
Fatimah Naquiah Binti Johari 
Fayol Anak Karin 
Hafiza Binti Zorkifli 
Halimatun Binti Abu Bakar 
Hamizah Binti Sharom 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
10 
Hamzah Bin Kamarden @ Kamarudin 
Hashimah Binti Ibrahim 
Haslina Binti Kamardan 
Hassan Bin Zulkifli 
Hazliza Binti Muhammad 
Hazriza Binti Ahmad Haris 
Hazwani Binti Zamri 
Helmi Bin Hamdan 
Hilmey Bin Md. Aris 
llmi Shukri Binti Khodori 
Intan Azamna Binti Ahmad Barai 
Irnie Norfatimah Binti Zulkifli 
Ismaidayu Binti Ismail 
Jannatul Rabani Binti Jamaludin 
Jerry Arickson Ak Kuta 
Julianti Binti Yahya 
Kasmawati Binti Mohamad 
Khairul Nisak Binti Samsudin 
Khairulzaman Bin Md Noh 
Ku Mohd Faisal Bin Ku Yakub 
Liana Binti Razali 
Manjalara Binti Ab Malik 
Mardhiyyah Binti Mahmood 
Mariana Anak William 
Marina Binti Mohd Ariffin 
Martina Binti Abdullah 
Mashitoh Binti AbdLatip 
Masliza Binti Nor 
Mastura Binti Omar 
Mawarni Binti Musa 
Mazini Binti Mahtar 
MegatAlif Bin Kamaruzali 
Mohamad Azalie Bin Mohamad Ali 
Mohamad Faizal Bin Mohamed 
Mohamad Hafizan Bin Azizan 
Mohamad Termizie Bin Abdul Wahab 
Mohammad Shafie Bin Che Ahmad 
Mohd Ashraf Bin Ahmad Fuad 
Mohd Azwan Bin Abdullah 
Mohd Fadhlul Haidi Bin Ab Kahm 
Mohd Fadzli Bin Fauzi 
Mohd Fahmi Bin Azlen 
Mohd Faiz Bin Safii 
Mohd Farid Bin Mohamed Haniffah 
Mohd Hafiz Izdhan Bin Rohani 
Mohd Haidir Bin Hamzah 
Mohd Izham Bin Mokkeri 
3. Mohd Nuruddin Bin Hussin 
1. Mohd Redzuan Bin Ismail 
l Mohd Shafiq Bin Khusaini 
3. Mohd Shamsul Ma'arif Bin Haji Ismail 
\. Mohd Suffian Bin Abdul Rashid 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
Mohd Syafiq Bin Mhd Salamat 
Mohd Zaidi Bin Ayob 
Mohd Zaki Bin Yusoff 
Mohd Zul-Hasymi Bin Omar 
Muhamad Amin Bin Othman 
Muhamad Ridhowan Bin Ghazali 
Muhammad Aqil Bin Baharin 
Muhammad Azfar Hakim Bin Affandi 
Muhammad Faris Bin Mohd Nasir 
Muhammad Hafiz Bin Kamarulzaman 
Muhammad Hafiz Bin Welman 
Muhammad Rajhi Bin Ghazali 
Muhammad Sabqi Bin Masnan 
Muhammad Zawir Bin Sjafii 
Mursyidah Binti Mohamad 
Nabilah Binti AbdRaof 
Nadia Binti Sapari 
Nadiah Amirah Binti Azmi 
Nadiah Binti Azaman 
Nadiah Binti Mohd Naim 
Nasrullah Bin Mat Nor 
Nazuha Binti Hamzah 
NoorArina Bazillah Binti Abdullah 
NoorAsfarina Binti Mohd Fauzi 
NoorAshikin Binti Abu Samah 
Noor Aziana Binti Mohd Salleh 
Noor Aznira Binti Mohamad Ramli 
Noor Azrina Binti Azlan 
Noor Hashima Binti Mohd Tajuddin 
Noor Hidayah Binti Mat Isa 
Noor Huda Binti Abdul Jalil 
Noor Liza Binti Muhammad 
Noor Nazurah Binti Noor Nasir 
Nooraini Binti Yahaya 
Noordini Binti Fauzi 
Noorfariha Binti Zainudin 
Noorhayati Binti Mat Ludin 
Noorsuhana Binti Mohd Selamat 
Nor Aini Binti Mohamad Salleh 
Nor Azidah Binti Mansor 
Nor Azira Binti Azizon 
Nor Azwani Binti Muda 
Nor Ezah Binti Mohd Hata 
Nor Ezlin Binti Idris 
Nor Fadzilah Binti Abdul Rahman 
Nor Fairuz Binti Yusof 
Nor Hashimah Binti Nordin 
Nor Hazura Binti Abdul Hamin 
Nor Janaty Binti Afandi 
Nor Nadia Binti Anuar 
Nor Reeza Binti Mohd Noor 
Nor Shairah Mardhiah Binti Johari 
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Noraini Binti Ahmad 
Norazura Binti Mustapha 
Norezzaty Binti Mohd Nor 
Norhayati Binti AwangSulong 
Norikma Shakinda Binti Mainor 
Norjulaina Binti Hamzah 
Norlizuana Binti Ali 
Norridayu Binti Mohd Shafie 
Norshashila Binti Nasarudin 
Norshuhadah Binti Abdullah 
Norzarifah Binti Abdul Halim 
Nur Asyeilah Binti Mohd Rasali 
Nur Atiqah Binti Roslan 
Nur Ekmar Binti Jusoh 
Nur Elianie Binti Ali 
Nur Fadzliana Binti Ariffin 
Nur Farhana Binti Tarudin 
Nur Jannah Binti Abdullah Jaafar 
Nur Khalijah Binti Abdul Rahman 
Nur Liyana Hasanah Binti Mohd Kamil 
Nur Salawati Binti Mansoor 
Nur Zailah Binti Zakaria 
Nurameiza Binti Baharuddin 
Nuranis Binti Sujangi 
Nurazlynda Binti Mohd Aris 
Nurbaity Binti Ahmad Fezal 
Nurhafizah Binti Hishamuddin 
Nurhaziqa Binti Mahmod 
Nurhazwani Binti Md Derus 
Nurhusna Binti Ramie 
Nurliyana Bte Hilmi 
Nurliyana Suhaini Binti Mohamad Zaini 
. Nurliyana Syahirah Bt Che Sulaiman 
. Nurrafiza Binti Mohd Radzi 
Nursyaza Shafiqah Binti Mohd Shariff 
Nurul 'Izzati Binti Abdul Samad 
. Nurul Afiqah Binti Abdul Razak 
. Nurul Ain Binti Harun 
. Nurul Ain Binti Ismail 
Nurul Ain Binti Mohammad 
. Nurul Ain Binti Roslan 
. Nurul Akmal Binti Abd Rahman 
. Nurul Ashikin Binti Abd Aziz 
. Nurul Atikah Binti Mohd Noh 
. Nurul Azira Binti Abdul Malek 
. Nurul Ezan Binti Khalip 
. Nurul Fadillah Binti Ramlan 
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207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
Nurul Hafizah Binti Mohamad Nasir 
Nurul Hairunnisa Binti Mohd 
Nurul Hanim Binti Che Kob 
Nurul Hidayah Binti Ibrahim 
Nurul Hidayah Binti Md Shah 
Nurul Hidayah Binti Tajudin 
Nurul Husna Binti Jaapar 
Nurul Izla Binti Abu Bakar 
Nurul Jannah Binti Ab Rahim 
Nurul Jannah Binti Harun 
Nurul Saadah Bt Jismaniy 
Nurul Shafawati Bte Muhammad Yusoff 
Nurul Syaheera Binti Khairuddin 
Nurul 'Aqila Binti Md.Sedik 
Nurulain Binti Abd Razak 
Nurulizati Binti Shamsul Bahar 
Puteri Salina Binti Amran 
Putri Aira Binti Azmi 
Putri Nur Sarah Dahlia Binti Kamal 
Rabiatul Adawiah Binti Mad Nordin 
Razif Bin Rosli 
Rina Ruffiena Binti Mohamad 
Rizdiana Binti A.Rahim 
Rohayu Binti Mohamad Ariffin 
Rosheila Binti Abdul Rasid 
Rosmariana Binti Abd Ghani 
Rosnah Binti Madin 
Rosnahafizah Binti Tawang 
Rosniza Binti Rosdi 
Rowena Mildred Anak Jose @ Peter Amen 
S Ahmad Zulredhuan Bin Wan Mahmud 
Sakma Binti Che Md. Noor 
Salfarina Binti Samsudin 
Salwa Shafiyyah Binti Mohd Sofian 
Sarah Hanum Bt Mohd Azmin 
ShaharilAzam Bin Ahmad Razli 
Sharifah Zawiyah Binti Zalaluddin 
Sharilnizam Bin Samsudin 
Shazlina Binti Shamsuddin 
Shazman Harrith Bin Shazuddin 
Sheena May James 
Siti Aisah Binti Hassim 
Siti Aisyah Binti Sharim 
Siti Aqilah Binti Mohd Idris 
Siti Asmaa Binti Hussin 
Siti Balkiss Binti Mohd Yassin 
Siti Hadijah Binti Mohamed Salleh 
Siti Hajar Binti Sha'ari 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
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262 
263 
264 
265 
266 
267 
268. 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
Siti Hasinah Rahayu Binti Miskan 
Siti Hawani Binti Hamidun 
Siti Hirdayu Binti Mohd Radzi 
Siti Marlina Binti Suharman 
Siti Muna Mardhiah Binti Hashim Fahami 
Siti Murshidah Binti Ramly 
Siti Muslihah Binti Mohamad 
Siti Nasuha Binti SharirZa'aba 
Siti Nor Kamariah Binti Ab Rashid 
Siti Norahizayah Binti Abdul Rahman 
Siti Norazirah Binti Ramli 
Siti Norila Kaswani Bte Mat Husain 
Siti Nurul Izzati Binti Sakir 
Siti Radiah Binti Pono 
Siti Raihan Binti Che Din 
Siti Rasidah Binti Mohd Basir 
Siti Rumaizah Binti Mohd Said 
Siti Yusralalimi Binti Yusoff 
Siti Zuhanis Binti Mohd Zin 
Siti Zulaikha Binti Zulkifli 
Sitingaishah Binti Bahru 
Suhabanu Binti Isa 
Suhaili Bte Mohamad Sukairi 
Suzana Binti Bahari 
Syahirah Akmal Binti Isa 
Syazwani Husna Binti Rujhan 
Syed Ahmad Bin SyedShaikh 
Tengku Noor Alifa Bt.Tengku Mohd Nor 
Terry Anak Sigat 
Umi Syahida Binti Misbah 
W Nazatul Afzan Bt Wan Mohamad Noor 
Wan Fadilatul Aziah Binti Mohamad Amin 
Wan Hanisah Binti Wan Hamdy 
Wan Mazhizana Binti Wan Mansor 
Wan Muhammad Shafwan Bin Wan Nasrudin 
Wan Zuuraidah Binti Omar 
Yasmin lliani Binti Zainuddin 
Yasmin Wahidah Binti Ramely @ Nawi 
Yusanisma Bt Yahya @ Mohamed Nasa 
Zaitul Aini Binti Zulkiflee 
Zariaton Binti Batar @ Badar 
Zeti Eliza Binti Mohd Nuri 
Zeti Iwani Binti Mohd. Zailan 
Zuhra Binti Moiden 
Zulfadhilah Binti Rashid @ Mohamad 
Zulkhairi Bin Roselan 
Zulkifly Bin Umar 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Wce ChancelbrAward 
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CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Ahmad Afiq Bin Ahmad Suhaimi 
Ahmad Rasyad Bin Anwar 
Aishah Binti Mohamad Hasan 
Alia Fareena Binti Abdul Rahman 
Amal Zakirin Bin Awal 
Amalia Fatin Binti Nazari 
Ana Suhana Binti Mohd Razali 
Athina Fathin Binti Razali 
Azidah Aisyah Binti Azelan 
Dayana Binti Ismail 
Dzatil Akhtar Binti Yusof 
Farah Amyra Binti Hamzah Fansuri 
Fatin Atiqa Binti Abd Jalil 
Izlina Binti Md Ishakh 
Izzati Binti Mohamad Adnan 
Khairi Asraf Bin Ahmad 
Madiha Syakirah Binti Mohd Rohani 
Mohamad Adnan Bin Salleh 
Mohamad Hakim Bin Mohamad Hanafi 
Mohamad Nazeef Bin Mohamad Naser 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
Mohammad Junaidee Bin Taib 
Mohd Hafizul Atha Bin Ahmad 
Muhammad Adrian Hadi Bin Monarshah 
Muhammad Akmal Yazadh Bin Amri 
Muhammad Faris Fikri Bin Mohd Sholeh 
Muhammad Muiz Bin Mohd Suppian 
Muhammad Umair Bin Abd Samad Shukri 
Nabila Binti Adnan 
Nabilah Binti Samat 
Natasha Idha Binti M. Daud 
NikAmni Binti Nik Ab Rahman 
Nik Syazwani Binti Nik Badrul Hisham 
NoorZawani Binti Zulhemi 
Nor Faradiana Binti Mohamad Nasir 
Nor Shazwani Binti Saad 
Noralwani Binti Sejali 
Norasnida Binti Hasnul 
Nornafisah Binti Mohd Ismail 
Nur Amirah Binti Yusof 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Nur Atiqa Binti Azhar 
Nur Farhana Ashikin Binti Nawi 
Nur Hafawati Binti Khairani 
Nurizzati Izyan Binti Ahmad Zaki 
Nurul Fathin Alyaa Binti Haminudin 
Nurul Syazana Binti Aminuddin 
Nuur Izzatul Hani Binti Ghazali 
Putri Sarah Muna Binti Mohd Zefi Ibrahim 
Qatralnaddia Iqmer Nazmien Bt Mohd Nazan 
Sarah Natasha Binti Mohd Sharif 
Shaza Lina Binti Shahruddin 
Shinar Alia Binti Nor Hashim 
Siti Hajar Binti Nasib 
Siti Khadijah Binti Ayob 
Suhaini Binti Jantan 
Syed Hussein Bin Syed Mohamed 
Tuan Nur Fasihah Binti Tuan Anuar 
Wan Amira Binti Wan Rosde 
Wan Muhammad Arif Bin Wan Hassan 
Yuhayneez Binti Mohamad Yunus 
FAKULTI PERAKAUNAN 
t^;ui.TYOFACCOUNTANCY 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA INACCOUNTING INFORMATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
'Amirah Binti Ahmad Kamal 
Afiqah Binti Omar * 
Ahmad Muhyiuddin Bin Sulaiman 
Ahmad Shauqi Bin Mohd 
Aizat Syamin Bin Asri * 
Alia Ashikin Bt Azhar 
Amir Bin Mohamed Amin 
Anis Binti Yusuf 
Asmaa Syahida Binti Mohd Fadzil 
Azerien Jamal! Bt Amerry Jamal ** 
Aziera Binti Loso 
Dina Rahaina Bte Deraman 
Faezatul Nalissa Binti Mat Zaid 
Fatimah Binti Mohammad 
Fauziah Binti Bashah 
Ferina Sebai Anak Beraoh 
Hartini Binti Harun 
Hawa Binti Ahmad @ Mohamad 
Hidayah Munirah Bt Mohamad Yusoff 
Jauhariah Binti Juhari 
Joel Gregory Bin Sili 
Masitah Binti Ismail 
Masitah Bt Tarmizi 
Mohd Afiq Safwan Bin Mohamed Jizi 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
Mohd Amzar Bin Muhammad Kamal * 
Mohd Fairus Bin Mat Ropi 
Mohd Faizul Bin Arsad 
Mohd Hafiz Bin Mohd Razali 
Mohd Saifful Bin Deraman 
Mohd ZulAzizi Bin Zakaria* 
Muhamad Zaki Bin Zakaria 
Muhammad Firdaus Bin Sulaiman * 
Muhammad Shamsul Kamal Bin Roslan 
Nadhirah Binti Abd Hadi 
Nazratun Hanis Binti Abu Hasan 
Nik Fairus Bt Nik Ahmad Fuad 
Nik Nor Amalina Bt. Nik Mohd Sukrri 
NoorAkmarBinti Sulaiman* 
Noor Azreen Suzliana Binti Ramli * 
Nooraznita A/P Seta 
Nor Hayati Binti Abu Bakar *** 
Nor Syazana Binti Hassan 
Norain Binti Abd Kadir 
Noraini Binti Mohamad Yusoff 
Norakma Binti Mohd Dalhal 
Norashikin Binti Omar 
Norfahzilah Binti Mat Hassan 
Norfarahin Binti Suhaimi * 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
Norhashimah Binti Hassan 
Norul Shazwani Binti Mohd Mustafa 
NurAtiqah Bt Ramli 
Nur Fasihah Bt Che Hamid 
Nur Hafiza Binti Mohd Zin 
Nur Khodijah Binti Muad 
Nur Lina Binti Mohd Youssof 
Nur Nadiah Binti Mohd Razif 
Nurshakila Hasanah Bt Ibrhim 
Nursiha Binti Mohamad Tahir 
Nurul Izzah Bt Hamzah 
Nurul Afiqah Binti Che Mohammad 
Nurul Ashikin Binti Azman 
Nurul Farihan Bt Ahmad Shabri * 
Nurul Hafiza Binti Ahmad Puad 
Nurul Izzati Binti Ayob 
Nurul Nadia Binti Rosli 
Nurul Shahida BtAzmi 
Nurzuliana Bt Abu Hassan 
Sharifah Fadzlina Binti Syed Mansor 
Sharina Binti Adnan 
Siti Amirah Binti Md Hashim 
Siti Fairuz Bt Ismail 
Siti Fatihah Binti Che Man 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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73. Siti Fatimah Binti Mahfol 
74. Siti Hajar Binti Abas @ Azizan 
75. Siti Munirah Binti Othman 
76. Suhadah Binti Ibharim 
77. Suhaila Binti Salehin 
78. TehSalehaBtAbdManan* 
79. Tengku llani Bt Tengku Azehan * 
80. Tengku Mohd Baharudin Bin Tengku Zainul Rashid 
81. Wan Aswani Binti Wan Abdullah * 
82. Wan Zurrainy Binti WZulkifli 
83. Zuraimah Binti Yacob 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA INACCOUNTANCY 
1. Izzati Hazirah Bt Bohari * 
2. AbdilWazirBinAbd Halim 
3. Abdul Aiim BAbdGhani 
4. Abdul Haffiz Bin Abdul Razak ** 
5. Abdul Rahman Bin Mohd Raidzoh ** 
6. Abigail Joyner Anak Nigel 
7. Abu Bakar Hilmi Bin Zuhir 
8. Adam Ariff Bin Dahlan 
9. Adibah Binti Mahadzir 
10. Aereena Fuad Binti Mohamad Azudin ** 
11. Afiqah Binti Mansor ** 
12. Afirah Binti Azudin 
13. Ahmad DaudBAtan* 
14. Ahmad Fadhli Bin Omar 
15. Ahmad Fauzi Bin Abdul Razak * 
16. Ahmad Hazim Bin Mohamed Amin * 
17. Ahmad Izzuddin Bin Ismail 
18. Ahmad LuttfiB Ahmad Pauzi 
19. Ahmad MaheerBin Ismail* 
20. Ahmad Nahar Bin Mohamad Mokhtar * 
21. Ahmad Rabbani Bin Abd Razak 
22. Ahmad Safiyudin Bin Abd Wahab 
23. Ahmad Saiful Khairi Bin Abd Ghafar 
24. Ahmad Sazali Bin Mohamad Amin *** 
25. Ahmad Shahir Bin Ramlan 
26. Ahmad Taufiq El'azzam Bin Azhar Azam * 
27. Ahmad Zulfaqar B Mohamed 
28. Aila Farhani Bt Mohammad 
29. Aileen Anne Anak Jinggong 
30. Ainatul Mardhiah Binti Razali ** 
31. Aini Binti Che Nuh ** 
32. Aini Syakinah Binti Suib* 
33. Ainul Munirah Binti Abd Shukor * 
34. Ainun Mardhiah Binti Mohamad Saufi ** 
35. Airie Binti Razali 
36. Akram Bin Lotfi * 
37. Al-Khalis Bin Khalid Al-Waiid 
38. Alia Dalila Bt Abdul Jamal 
39. Aliaa Binti Mohamed Aris ** 
40. Alisia Aldon 
41. Alnur Faiq BAnuar* 
42. Alya Farhana Binti Roslam *** 
43. Aminatul Jannah Binti Ibrahim * 
44. Amir Hisyam Bin Jaafar * 
45. Amira Binti Rahmat 
46. Amira Bt. Mohd Ashri Aminuddin * 
47. Amjid Khan Bin Amiruddin Khan * 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
Ammar Bin Abdul Shukur 
Amzar Bin Sulaiman 
Anastha Marvina Soidi 
Angela Bt Masingin 
Anina BtYaakub 
Anis Binti Ahmad Redzuan 
Anisyafiqa Bt R.Azmi 
Aniza Binti Ahmad 
Anwar Bin Mohd Ghozi * 
Anwar Hayat Bin Mohd Akhsan 
Arlina Abu Bakar 
Arnold Oshea Benedict Henry Ubu 
Asmahani Bt Abdullah * 
Asmida Farah Bt Ayub * 
Asryzal Bin Esa 
Assakinah Binti Ali Mushafak * 
Astriah Binti Mohammad Asis * 
Asyraf Fadhlillah B Alias 
Athirah Binti Salleh *** 
Atikah Binti Muzakir * 
Azean Binti Abas 
Azhaniputeri Binti Padil * 
Azhar Bin Jasni * 
Azizi Ismail Bin Ibrahim 
Azlina Binti Ali 
Azlina Binti Nurullah 
Azmeer Hishamuddin Bin Abdul Malek 
Azmi B. Baen 
Azmimiyana Binti Amirudin* 
Azni Binti Ismail 
Aznimar Binti Puddin 
Azniyanti Binti Kamarudin 
Azreen Sofia Binti Nor Rahman 
Azrul Hadee Bin Mohd Taufiq 
Azwan Bin Azman 
Azyan Syaheeda Bt Nur Azri @ Let 
Azyan Syamimi Binti Shalahuddin * 
Azzim Shahrin Bin Baharim 
Basirah Binti Ishak 
Dalthon Satpril Jepra Jr. * 
Debora Simon *** 
Dg. Roziah Binti Matsalleh 
Dzarif Farhan B.Che Azman 
EidaHani Binti Abu Bakar 
ElearnorAnakGisop 
Elezebat Kerol Anson 
Elliana Bte Abdul Jalil 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
Emil Nuruddin Bin Che Jamaludin Ma 
Emilia Binti Md.Daud 
Engku Mariam Binti Raja Muhammad 
Ericca Edrina Edwin 
Ernie Shamira Binti Abdul Rahman 
Evelynnia Kangau ** 
EvennityAnak Biyun 
Fadlyani Syakila Binti Mohd Fadzil *** 
Faezah Binti Salleh 
Faiq Khalil Bin Mohd Amin* 
Fairuz Naquiyah Bt Ahamed Zaki 
FaiznurAida Bt. Mohd Hasim * 
Fajar Rahmah Binti Md Hashim 
Farah Bt Md. Ali* 
Farah E l i a BtZainordin 
Farah Farhana Binti Abdul Latif 
Farah Hana Binti Osman 
Farah Liyana Binti Mohamed Iqbal * 
Farah Liyana Binti Zainudin 
Farah Nabila Binti Mustafa *** 
Farah Shazwani Binti Md Fuad * 
Farahana Bte Saipon 
Farahdina Ashikin Binti Mahzan *** 
Farahkartini Binti Abu Hassan* 
Farhana Hanis Bte Mohd Fuad 
Faridah Hanum Bt Amran * 
Fariha Nabilah Binti Ismail 
Farihana Aniza Binti Taha 
Farizal Bin Ab.Ghaffar * 
Farliza Binti Aselan 
Fasuriah Binti Abd Wahab 
Faten Alia Bt Kamaruzaman 
Fatihah Bt Ishak* 
Fatin Athira Binti Muntasir 
Fatin Binti Tumaisuri 
Fatin Farhana Binti Yusof 
Fatin Hanani Binti Khairunnizam *** 
Fatin Iqlimah Binti Abdul Aziz 
Fatinul Husna Bt Jamaluddin 
Fazirah Binti Din 
Fazliana Binti Razali * 
Fazlina Binti Mohamad Norani 
Fazrah Binti Kadir @ Mohamed * 
Felix Junior Gustin 
Filicia George Surang * 
Fiona John William 
Firdaus Bin Abdul Rahman* 
A 3,50 -4,00 ***Anugf mselor Vfce ChancellorAward 
%/tadnt 
Frankie Sanggin AnakSalau 
Frascilla Nawai Anak Joseph Buchai 
Freddie Mering 
Habibullah Bin Mohamed Rafie 
Hafidah Binti Rahim * 
Hafizah Binti Hussin 
Haika Bin Hamidon * 
Halijah Bt Saad 
Hamisah Binti Abdul Hamid* 
Hamisah Binti Tahir * 
Hani Naziyah Binti Md Haron * 
Hanim Bt Mohd Ahia 
Hanisah Binti Rahin 
Harahana Binti Ibrahim 
Hasanuddin B Amiruddin ** 
Hasbullah Bin Mohammad 
Haslinawati Bt Osman 
Hasnirah Binti Suleman 
Hasnun Bt Ahmad Yusof @ Hanafi *** 
Hazlin Binti Hamzah 
Hazlin Hamizah Binti Hamzah * 
Hazwani Binti Jamal Abdul Nasir 
Helenah Binti Abdul Hatta 
Helmie Juksuan ** 
Helmy Effandy Bin Mat Salim 
Herpina Binti Hasmar ** 
Heryanti Naimah Binti Hamdi Naim 
Hildanina Binti Wait 
Hurul'AinBtAbdul Rauf* 
Husna Binti Abdul Salam * 
lan Flavius Ongkili 
Ibrahim Bin Zolbahar 
lli Damia Binti Khalid * 
lli Nabilah Binti Eshkak 
Intan Nor Asiah Binti MdRejab*** 
Intan Norlyana Binti Mohd Ariff * 
Intan Nur Syaqilla Binti Mohd Safari 
Intan Shafinaz Binti Abu Seman 
Iqlima Dyana Binti Ideris 
Irmashahani Binti Zainin 
Irving Jirim Toysim * 
Ismashafiza Binti Ismail 
Iswani Binti Iberahim 
Izham Bin Ramli 
Izyan Nur Syazana Bt Mohd Noor 
Izzati Bt. Lokman *** 
Jacquelyn Godfrey F.Marcus 
Jamilah Anak Jaoi Edward 
Jamilah Binti Pungut 
Jamilahanim Binti Ibrahim 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
Jasiebeth Binti Kimyong ** 
Jasniatih Binti Asamah 
Joanna Anak Minggu * 
Johan Fizreen Bin Ahmad Zaini 
Joycelyn Sulah Anak Mangga 
Juhana Bt Mat Salim 
Juhana Bt Mohd Zaidi 
Juliana AkUnggom 
Junainah Binti Buyong 
Kamalrulzaman Bin Hamzah 
Karren Anak Salleh* 
Kartini Binti Omar 
Khairul Anuar Bin Mohamad Nazeri * 
Khairul Anuwar Bin Kamarul Zaman 
Khairul Barieyah Binti Mohamed Hisham 
Khairul Khuzairi Bin Ghozali 
Khairul Salikin Bin Abu Noor* 
Khairulnisa Diana Binti Kamarudin 
Khairulnizam Bin Po'at 
Khairulrizuandy Bin Setapa 
Khairun Nadzirah Binti Mohamad * 
Khalid Bin Abdul Rahman* 
Lenny Anak Henry** 
Uli Mawarni Binti Idris * 
Lina Binti Zol Fakar 
Lismahanisa Binti Mutaruddin * 
Lucy Anak Misor 
Lyadia Karamiila Binti Abdul Alip 
Madihah Binti Daud * 
Mahfuzah Binti Abdullah 
Maisarah Bt Mansor 
Marciana Jelening Anak Madang 
Mardeana Binti Mohamad 
Mardhiah Bte Mudin 
Mariana Bte Ab Majid 
Mariati Binti Bakeri 
Marina Binti Mohamad Dali * 
Marina Bte Abas** 
Marsheila Binti Sabri * 
Masitah Binti Abdullah 
Masnaayu Bt Md Isa 
Mastura Binti Anis 
Mastura Nooraimi Bt Mohamad Azizi 
Mazlila Binti Mazelan 
Mazwan Bin Mail 
Md Waridi Bin Jamil 
Melissa Binti Malang 
Melvin Alvarozn Michael 
Meme Ameza Binti Mohd Jalaina 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
MilyAnakKilah 
Mimi Nazierah Bt Basri ** 
Mimi Wahida Binti Rahmad 
Mitchelee Virgie Anak Jen* 
Mohamad Aliff Bin Ab Mutalib* 
Mohamad Azizul Nazim Bin Man * 
Mohamad Farhan Bin Daud 
Mohamad Farid Bin Ismail 
Mohamad Fikri Bin Suhaimai 
Mohamad Firdaus Bin Fazil 
Mohamad Hafiz Bin Amran 
Mohamad Hafiz Bin Mohamad 
Mohamad Hafiz Bin Mohamad Idris ** 
Mohamad Iswandy Bin Mohamad Jamil 
Mohamad Qadafi Bin Mohd Yusoff ** 
Mohamad Saiful Bin Haroon * 
Mohamad Shafiq Bin Ramzan * 
Mohamad Yusoff Bin Arifin 
Mohammad Bin Shuwib * 
Mohammad lllyas Bin Md Ishak 
Mohammad Lufti Bin Mohd Kamarudin 
Mohammad Nizamuddin Bin Ubaidilllah 
Mohammad Shafiq Bin Mohamad Pauzi * 
Mohammad Sukri Bin Omar* 
Mohd'Afif Bin Abdul Hamid 
Mohd Afiq Asyraf Bin Othman 
Mohd Aiman Bin Abadi Zaman 
Mohd Akmal Hafizi Bin Mohd Bakri 
Mohd AI Haris B Yaacob 
Mohd Alif Azizi Bin Hamid 
Mohd Aiwa Bin Adam 
Mohd Amin B. Mohd Idrus 
Mohd Amnan Bin Azmi 
Mohd Anuar Bin Yeop 
MohdAshraf Bin Ibrahim* 
Mohd Ayub Bin Suhaimi 
Mohd Azif Syahril Bin A Rahman 
Mohd Azril Bin Masidin 
Mohd Fadil Bullah Bin A Rahman 
Mohd Fairez Bin Fadly Chew 
Mohd Fareez Bin Shafie 
Mohd Farhan Azfar.Bin.Fauzi* 
Mohd Farid Bin Mohd Khairaji 
Mohd Fazly Reza Bin Mohamed * 
Mohd Fazri Hazani Bin Mohd Zolkofly 
Mohd Firdaus Bin Zolkifli 
Mohd Hadza Bin Mohd Sha* 
Mohd Hafez Bin Ahmad Shukari 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancelbrAward 
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FAKULTI FARMASI 
tkUILTYQF PHARMACY 
SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Stf-ONDCLASS(LOWER) 
1. Nik Mohd Azwan Bin Nik Amran 
1. Ahmad Aduar Bin Adnan* 
2. Ahmad Farhan Bin Romli * 
3. Alia Famana Binti Johari * 
4. Azwan Bin Azmi* 
5. Intan Noor Azlin Binti Mohd Asri 
6. Lukmanul Hakim Bin Md Zin 
DIPLOMA FARMASI 
DIPLOMA IN PHARMACY 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Maizatul Akmar Binti Othman * 
Mohd Izzat Bin Mohd Dan 
Mohd Afifi Bin Hashim * 
Mohd Azmie Bin Endut 
Mohd Zuhdi Anwar Bin Mohamad Halim 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Nazurah Bt Haron 
Noor Izzati Filza Binti Salihoudin 
Nuredayu Hana Binti Helmee 
Sally Haslyn Binti Ammad Yakob 
Zarith Nadia Binti Mohamad Zulk 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTYi. 
DIPLOMA PENDIDIKAN 
DIPLOMA IN EDUCATION 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Aereen Binti Khasri * 
Alia Suhaina Bt Abdul Rasid * 
Amelia Binti Subil * 
Anis Syuhada Binti Mohd Hassan * 
Asmawati Binti Kaiami * 
Azurawati Binti Abdullah * 
Baizura Binti Eleyas * 
Fauziah Binti Mohammad ** 
Hafiza Binti Zakaria * 
Hairani Binti MdSahak* 
Laila Khairuni Binti Mohd Din ** 
Mazniah Binti Mestor 
Mohd Badrul Ehsan Bin Zainal Abidin * 
Mohd Rizal Bin Keria * 
Mohd Rizal Bin Mohd Salli * 
Mohd Sobri Bin Mohd Rosdi ** 
Munirah Binti Mohamad * 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Noor Hazlinda Binti Zainal ** 
Noor Sazliatee Bt Setia 
Noor Suhaila Binti Sidek ** 
Noorhaslina Binti Mohd Noor* 
Nor Azmarinda Binti Othman * 
Nor Hasanah Binti Jamalluddin 
Nor Hidayatullah Binti Mohamad* 
Nora Binti Mohd Lotfi * 
Norhayati Bt. Abd Malek * 
Normala Binti Omar * 
Norsalwani Binti Baharudin * 
NurAyuni BtAsmar* 
Nur Shuhada Binti Isa * 
Nurshahida Binti Maskup * 
Nurul Aisah Hassan ** 
NurulAzIy Bin Abd Hamid* 
RabiahAnakAmba 
35. Rabiatul Adawiah Binti Abdul Wahab * 
36. Rahmah Binti Abd Majid @ Ismail * 
37. Rezlawani Binti Abdullah* 
38. Ruhil Nazian Binti Nawang * 
39. Ruzaimah Binti Rahim * 
40. Saiful Azzam Bin Shahidan * 
41. Salina Binti Mohamed Salleh * 
42. Salmiah Binti Kasiron * 
43. Salsafarina Binti Salim * 
44. Siti Fatimah Kassim * 
45. Siti Nurulhuda Bt Raja Azmi ** 
46. Tuty Sumarni Binti Gani * 
47. YusmanBinMdYusof** 
48. YusnitaBtCheYusuf* 
49. Zaifarizah Binti Zainuri * 
50. Zaitulakmar Binti Abdul Manap 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONOURS)(TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Abdul Fattah Bin Abd.Ghani** 
2. Eliyas Bin Sulaiman Mohandas ** 
3. Marina Binti Mohamed Zahidi ** 
4. Nik Mastura Binti Nik Ismail Azlan * 
5. Nur Hidayatulshima Binti Omar * 
6. Nur Nadiah Binti Rozali ** 
7. Nurzahirah Binti Zubir ** 
8. Siti Syaza Raihan Binti Abu Bakar * 
9. Siti Zaikhalidah Binti Zailani ** 
10. Syahirah Binti Ramli ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abang Shaharudin Bin Abang Mansor * 
2. Aeimi Ruzanna Binti Abu Hassim * 
3. Ahmad Zulfikri Bin Yunus * 
4. Alias A/PNois* 
5. Azu FarhanaBtAnuar* 
6. Cleopatra Anak Nanang * 
7. Edmund Anak Stephen Kurik* 
8. Engku Anilawati @ Seiina Bt Engku Long * 
9. Hafizah Binti Samsir* 
10. Haryani Binti Mohamad * 
Ivy M. Karangkas * 
Jilen Anak Jones* 
Jurainy Binti Jusoh * 
Justynn Cassandra Bt Mohamad Firdaus * 
Lilian Anak Ambin* 
Mond Daud Bin Mond Yusoff* 
Mohd Fauzi Bin Salim * 
Mohd Khairulfaidz Bin Shamsudin * 
Mohd Khairull Bin Ab Ghani * 
Muhani Binti Missnan * 
Najlaa' Nasuha Binti Mohd Radin * 
22. Nooryuhanis Binti Hashim * 
23. Nor Afni Binti MdYusuff* 
24. Nor Fazura Binti MdZulkifle* 
25. Nor Masheera Binti Abdul Manaf * 
26. Nora Anak Anyen* 
27. Noraini Bt Ahmad* 
28. NorazlinBt.Abd.Aziz* 
29. Norita Binti AbdRazak* 
30. Norizan Tan Binti Mohamad Yusup Tan * 
31. Nor'Aiani Bt Idris * 
32. Nur Aliah Binti Puteh* 
33. Nur Dayana Bt Abdul Rahman* 
34. Nur Elami Atiqah Binti ShahBudin* 
35. Nur Fazleen Bt Badrul Zaman * 
36. Nur Izzati Binti Zarin * 
37. Nur Nadia Bt. Naim @ Mohayat * 
38. Nur Rasyidah Binti Rahmat* 
39. Nur Rawaidah Binti Rossli* 
40. Nursyaidatul Kamar Binti Md Shah * 
41. Nurul Farehah Binti Mohamad Uri * 
42. Nurul Zaimah Binti Noor Zamry * 
43. Nurulhana Bt Ismail * 
44. Pamela Munga Balang * 
45. Pelay Anak Ngedat * 
46. Raihan Binti Aziz* 
47. Raja Nurul Huda Binti Raja Zahri * 
48. Raja Sharuddin Bin Raja Hamzan * 
49. Rohaiza Binti Muhd Zain * 
50. SalomaAnaklnchat* 
51. Sep Irran B Halid * 
52. Siti Noor Binti S Abdul Ghani* 
53. Stephanie Anak Larry Daniel* 
54. Syahirah Binti Mohd Radzi * 
55. Syarahah Binti Mohamad * 
56. Wan Nurul Nazirah Bt Meor Zamari * 
57. Weena Douglas * 
58. Yvonne Anak Jain * 
59. Zafri Bin Abdul Kadir* 
60. Zahid Bin Mohd. Zaini * 
61. Zalinda Binti Ghazali* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
1. Adelina Anak Alos 
2. AmarSatri Bin Mohd Rafie 
3. Fadzilah Bt. Kamarudin 
4. Faymela E. Sungkit 
5. Hamzi Qayyum Bin Khairiri 
6. Hickman Norris Isaac 
7. Irwan Effendy B. Abd Rani 
8. Ismi Safia Adila Bt Ibrahim 
9. Kamsiah Binti Sabli 
10. Khairul Aqilah Binti Shapiai 
11. Madelen Anak Laman 
12. Maria Anak Buggak 
13. Mohd Ezwan Hussein Bin Husni 
14. Mohd Nor Firdaus B Omar 
15. Muhamad Haikai Bin Isnin 
16. Nat @ Simbas Anak Mair 
17. Nor Faridah Binti Junaidi 
18. Norazila Binti Zainal 
19. Nordiana Binti Nordin 
20. Norgi Bin Gani 
21. Norzah Binti Muhamad 
22. Nur Fatin Najwa Binti Mohd Khalid 
23. Nur Izarti Binti Ahmad Anwar 
24. Rawaidah Binti Saiful Islam 
25. RosNaini Binti Arshad 
26. Sayed Hasrul Izwan Bin Sayed Hashim 
27. Shaileen Binti Mohd Jarjis 
28. Suzana Binti Kamarulzaman 
29. Syahidatul Akmar Bt Safian 
30. SyahrilAzizy Bin Omar 
31. SyameerAwalB Mohamed 
32. Teh Zureena Kalsom Binti Ahmad Zabidi 
33. Ulaiya Binti Md Satar 
34. Veronica Ulau Tebengang 
35. Wan Azrina Binti Wan Azaman 
;A 3.50 -4,00 ***AnugerahNaibCanselor Wce GharmibrAward 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION WITH HONOURS (ARTAND DESIGN EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Humaira Binti Ramli *** 
1. Haslina Binti Amin Nordin* 
2. Intan Fazrini Binti Adnan * 
3. Katijah Binti Mohamad Yatim * 
4. Khushaimin Bin Mohamed Razali * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Rabiatul Adawiyah Bt Mohamad Mokhtar * 
Siti Bayzura Binti Muhammad * 
Siti Harain Binti MdSisut* 
8. Siti Khairini Binti Ibrahim * 
9. Siti Zaihira Binti Zulnaidi * 
10. Wan Fairus Shazila Binti Wan Daud * 
1. Halimah Binti Hamat 
2. Hariandy Bin Halim 
3. Indah Ihsan Binti Desfazi 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mazwita Binti Mahassan 
5. MohdAriff Bin Ismail 
6. Mohd Hafiz Bin Mat Wahi 
7. Mohd Jasmin Bin Md Jamel 
8. Sabarina Sitim 
9. Shaydenaim Bin Md Salleh 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONOURS) IN PHYSICAL EDUCATIONAND HEALTH 
KELAS PERTAMA 
riRST CLASS 
1. Amarlina Binti Ishak * 2. Noni Nuur Idayu Binti Yunus ** 3. Nor Mardiana Binti Rahim * 
KELAS KEDUA( TINGGI) 
SECC 
1. Azleen Binti Ismail * 
2. Fezzah Noor Bt Taraji Shani @ Fauzi * 
3. Nazimah Binti Yusoff * 
4. Nur Baizura Binti Ibrahim Astar * 
5. Nur Faeizah Bt Abdul Aziz * 
6. Nurfaeeza Binti Osman * 
7. Nurul Jannah Binti Md Yusof * 
8. Sofiah Binti Che Saad* 
9. Wan Zamelda Bt Wan Zaky @ Wan Zawawi * 
1. Boyington Randy Anak Lawan 
2. Dayang Siti Norbila Abang Marzuki 
3. Hafiz Noorhakim Bin Hasan 
4. Mohamad Farzurullah Bin Rosli 
KELAS KEDUA( RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohamed Subaqir Bin Ithnin 
6. Mohd Haqiqil B Hamidun 
7. MuzakkirAkmal Bin Rahman 
8. Nik Rozaimi Bin Nik Zainuddin 
9. Noorjunita Binti Suib 
10. Nurulhidayah Binti Jamil 
11. NurulhudaBtAbKhalid 
12. Zaireen Izulin Binti Zulkeflee 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **h . . • Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (FIZIK) 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION WITH HONOURS (PHYSICS) 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurul Hadi Bin Abdul Rahim 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (MATEMATIK) 
BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION WITH HONOURS (MATHEMATICS) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Roshaznina Binti Roslan * 
KELAS( KEDUA RENDAH) 
SE: LASS (LOWER) 
2. Mohd Mawardy Bin Jaafar 
FAKULTI PERAKAUNAN 
PA 4AICY 
THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (CIMA) 
1. Juriah Binti Abdullah 2. Mohamad Aznillah Bin Ahmad 
ADVANCED DIPLOMA IN MANAGEMENT ACCOUNTING BY CIMA 
1. Nur 'Afifah Binti Mohd. Hatta 2. Nik Farhanah Binti NikAzman 3. Raja Norun Najiha Binti Raja Abdullah 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTANCY 
1. Junaidah Binti Hasbullah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mohd Hafiz Bin Abdul Rasip 
Mohd Hairul Bin Wahit *** 
Mohd Haniff Nuur Bin Rahim 
Mohd Hassan Bin Mohd Zohadi * 
Mohd Hazrin Bin Ibrahim * 
Mohd Hazwan B Jamaludin 
Mohd Izwan Bin Zulkifli Izzudin 
Mohd Izzat B Zainal 
Mohd Kamarulredzmie Bin Kamarulzaman * 
Mohd Kazim Bin MatJusoh 
Mohd Khairul Azuan Bin Talib ** 
Mohd MaarofB Mohd Anshari 
Mohd Nashuha Bin Mohd Hajar 
Mohd Nasrul Bin Zakaria ** 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
Mohd Nazirul Bin Nordin * 
Mohd Nizam Bin Kamaluddin 
Mohd Noor Aiman Bin Mohd Nasir 
Mohd Norsabree Bin Sailan 
Mohd Nurizwan Bin Samu 
Mohd Nurkamil Bin Abdul Aziz 
Mohd Nurr Faizal Bin Ramli 
Mohd Nurulfahiz Bin Ahmad Mustapa 
Mohd Radzuan Bin Abdul Gani* 
Mohd Ridhwan B Omar 
Mohd Ridwan Bin Nazlan 
Mohd Shahfiq Bin Zahid 
Mohd Shahid Bin Zainol Abidin 
Mohd Shahrilnizam Bin Omar 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
Mohd Shahritul Adha Bin Shamsudin 
Mohd Sufi Bin Abdullah * 
Mohd Syadzwan Aidzat Bin Mohd Saleem 
Mohd Syaffiq Bin Jaafar 
Mohd Syafiq B Abd Rahman 
Mohd Syahir Bin Zakaria 
Mohd Wafi Bin Zainodin 
Mohd Zakaria Bin Abdullah 
Mohd Zulkifli Bin Mohmad Yusof 
Mohd. Zufar Bin Mohd. Yusof 
Mohd.Shafiz Bin Samsuddin 
Monawara Binti Hasanundin 
Muammar Bin Hasan 
Muhaimin Bin Mohd Mokhtar * 
*HPNGCGPA 3.00 -3.49 **HPNGCGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor ViceChancelbrAward 
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43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
Muhamad Afiq Bin Mohd Safian 
Muhamad Ariffin Bin Sabarudin* 
Muhamad Azwan Bin Saedon 
Muhamad Firdaus B Muhamad Khalid * 
Muhamad Hafizuddin B Mat Nawi 
Muhamad Umar Bin Nordin 
Muhamad Zulfahmi Bin Rizlan *** 
Muhamad Zulhilmy Bin Omar 
Muhammad Adha Musa Bin Mustafa * 
Muhammad Adiputra B. Abdul Kuhar 
Muhammad 'Afif B Muhamad Nor 
Muhammad Afiq Bin Abdul Latif 
Muhammad Aizad Bin Zutkifle ** 
Muhammad Akmal Bin Abd Razak 
Muhammad Akmal Bin Radzi * 
Muhammad Ashyreq Bin Azmi 
Muhammad Asyraf Bin Ab Wahab 
Muhammad Azli Bin Hamzah 
Muhammad Baihaqiey Bin Ahmad 
Muhammad Daniel Bin Ramli 
Muhammad Elmi Bin Mohd Hanafiah 
Muhammad Fadhil Bin Zainal 
Muhammad Faisal Bin Rifa'i * 
Muhammad Faiz Bin Abdul Latif 
Muhammad Firdaus Bin Mad Noh * 
Muhammad Firdaus Bin Sidek 
Muhammad Hafizuddin Bin Md Sharif 
Muhammad Haziq Bin Zulman 
Muhammad Hazly Bin Mohd Amran * 
Muhammad Hisham Bin Nordin * 
Muhammad Izzat Bin Aminuddin 
Muhammad Khusyairi B Shaari * 
Muhammad Luqmanulhakim Bin Abdullah 
Muhammad Nabil Azfar Bin Abdul Halim 
Muhammad Najib Bin Mohamad Noh * 
Muhammad Nazmi Bin Mahrof 
Muhammad Qushairi Bin Mazlan 
Muhammad Ridhzuan Bin Jailani 
Muhammad Saffuan B Fadzil 
Muhammad Syafiq Bin Rahim 
Muhammad Syihan Bin Yahaya 
Muhammad Usamah Bin Abdul Sani 
Muhammad Zadal Fikri Bin Hassan 
Muhammad Zaim Bin Noordin 
Muhammad Zamir Bin Khairul Azizi 
Muhammad Zhafri B A. Kamazar 
Mursyida Binti Hilmi * 
Muzaffar Bin Baharudin 
Nabihan Binti Shahidan * 
Nabila Anis Azura Bte Jasmani ** 
Nadhrah Adibah Binti Omar 
Nadia Binti Mohamed 
Nadia Binti Nazri * 
Nadiah Zuhaili Binti Abani 
Nadiatul Aina Binti Hamdan 
Nadilah Binti Ahmad 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
Najibah Binti Mat Rashid* 
Najwa Binti Ramli * 
Najwa Bte Abdullah 
Naqiah Binti Mahmud 
Nashatul Akmar Binti Bahrudin 
Nasrul Aida Binti Abdul Rasid * 
Natalie Dindung Ngumbang Anak Kadir 
Natasha Rohaya Bte Mohammad Yazid 
Nawwar Nadiah Bt Mohamed Najib 
Nazatul Sofiana Bt Hasbi 
Naziha Binti Tasin 
Nazirah Binti Abu Bakar 
Naziiah Binti Abdul Aziz* 
Nazmi Amin B Abd Razak 
Nazran Azlan Bin Tarmizi 
Nazratul Aleiya Bt Shaharuddin * 
Nazuawadi Bin Zaki 
Nik Ifahni Binti Hashim 
Nik Mohd Luqmannulhakim Bin Wan Nasri * 
Nik Muhamad Adib Fathi Bin Nik Mohd Naim * 
Nik Muhamad Bukhari Bin Nek Rasli 
Nik Nor Emalissa Binti Nik Long 
Nik Nurfarahin Binti Nik Aris* 
Nik Nurul Hidayu Binti Nik Othseman ** 
Noor Ain Faizah Binti Mohd Fami 
NoorAishah Binti Sulaiman 
Noor Aisyah Binti Ab Lah 
Noor Amiesyazana Bte Mohd Anzmi 
Noor Amyra Binti Ahmad 
Mnrtr Anilah Rinti AHni ** 
Noor Aqilah Binti Maarof* 
Noor Azliza Binti Arias* 
Noor Azura Bt Ab Aziz 
Noor Baizura Binti Kamarul Zaman * 
Noor Emiza Bt Mohd Yusof 
Noor Fadilah Binti Othman * 
Noor Fadzilah Binti Ismail 
Noor Fadzilah Bt Othman 
Noor Faezza Binti Md Rohim * 
Noor Farasila Binti Asrawi 
Noor Faziedah Binti Chun Lee 
Noor Hafizah Binti Mohd Guzaini 
Noor Hakim Bin Umar 
Noor Hidayah Binti Ali 
Noor Idzuwani Binti Idrus 
Noor Izzati Bt Majid 
Noor Nani Akalyly Bt Abu Bakar 
NoorSabrena Binti Ibrahim* 
Noor Shamimi Bt Idris * 
Noor Syuhada Fadila Binti Ismail 
Noor Yuhazreen Anis Binti Yaacob * 
Noorain Bt Mansor 
Nooralisa Binti Atem 
Noorazlin Binti Alias 
Noorfadhilah Binti MeorSamsudin 
Noorhazilah Binti Mamat 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
Noorhiyana Binti Shaari 
Noorlela Binti Ismail * 
Noorshuhaily Binti Zainal 
Noorsuzieana Binti Mohd Adnan 
NoorulAzifa Binti Arzami 
Nor Adhariah Binti Mohd Hassim 
Nor Ain Binti Asmadi 
Nor Anis Binti Lokman 
Nor Anisah Binti Ismail 
Nor Anita Binti Omar 
Nor Ariyanty Binti. Jamaludin 
Nor Asmiza Bt Che Sidik 
Nor Athirah Bt Mohmad Fauzi * 
NorAtiqahBt Abd Wahab 
Nor Azierah Bte A. Aziz 
Nor AzimaBt Abdul Aziz 
Nor Azira Binti Abd Raman* 
Nor Azirah Binti Mohd Mohidin * 
Nor Azizah Binti Mohd Daud * 
Nor Azlina Binti Mat Asa 
Nor Azmanira Binti Zulkifli 
Nor Aznina Binte Rosman 
Nor Azrah Bte Khalison 
Nor Azreen Bt. Ab. Rashid 
Nor Bashirah Bt. Mohd Fauzi * 
Nor Ezzeriq Bin Jaafar 
Nor Fadhillah Bt Mohammad Salleh 
Nor Fadziien Ashiqin Binti Mohamad Daud 
Nor Farhana Binti Amiruddin* 
Nor Farhana Binti Mohd Zaki * 
Nor Hafizah Binti Mustafa 
Nor Hamizah Binti Ghozali * 
Nor Hanim Binti Mohamed Abd Aziz * 
Nor Hayati Binti Muhamat Ramlan 
Nor Hayati Binti Sahat 
Nor Hidayah Binti Hazman 
Nor Idzwani Binti Mohd Idris 
Nor Izzati Binti Abdullah 
Nor Lisma Sumiaty Binti Amiruddin * 
Nor Madiha Bt Ariffin* 
Nor Nadia Hanim Bt Che Hasan 
Nor Najjuah Binti Mohamad Zaidi 
Nor Salmi Binti Ahmad 
Nor Shafirah Binti Halim 
Nor Shahrida Hani Bt Shahman ** 
Nor Shakila Bte Sabtu 
Nor Shazwani Binti Mohamed Nor * 
Nor Syahra Binti Ajinim* 
Nor Zaidah Binti Ahmad Dahlan 
Nor Zaima Binti Zulkpli 
Nor Zarina Binti Abdul Rahaman * 
Nor'aisyah Nazurah Binti Norulhadi *** 
Nora Binti Daud ** 
Noraifa Afiah Bt Mohd Nordin 
Norain Binti Abdul Rashid* 
Noraini Binti Meor Yahaya 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceüorAward 
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211. Noraini Binti Miskun * 
212. Noraisah Bte Madi 
213. Noramalina Ainaa Bt.Ab.Ghani 
214. Noramin Lai Bin Muhamad Lai * 
215. Noranizah Binti Johari * 
216. NorashikinBinti Md Nor* 
217. Norasikin Binti Ishak 
218. Norazrin Bt Mohamad Rawawi * 
219. Norbadriah Binti Zulkifeli 
220. Nordiana Binti Abdul 
221. Norehan Binti Abdul Halim ** 
222. Norendah Binti Ishak 
223. Norfaeza Binti Sayep 
224. Norfaezah Binti Kaderi 
225. Norfaiqah Bte Fauzani 
226. Norfazilah Binti Aziz * 
227. Norfazline Bt Mohd Hanaffi 
228. NorhafizaBtBasir* 
229. Norhafizah Binti Mohd Sani 
230. Norhafizah Syazwani Bt Ghazali 
231. Norhamizah Binti Dzulkafli 
232. Norhaniza Bt Abd Ghaffar 
233. Norhaswani Bt Mat Zahari 
234. Norhayati Binti Abdul Rahman * 
235. Norhayati Binti Mohd Matin 
236. Norhayati Binti Sangidin 
237. Norhazlenda Binti Mohd Nor 
238. Norhelena Abdul Aziz 
239. Norhidayah Binti Awang *** 
240. Norhidayah Binti Hamzah * 
241. Norhidayah Binti Mohd Aris 
242. Norhidayah Binti Nasiran 
243. Norhidayah Binti Sulaiman * 
244. Norhidayah Bt Osman 
245. Norhidayatul Fazlien Binti Zakariaw 
246. Norizan Bt. Arifin 
247. Norjanah Binti Sugito * 
248. Norlida Binti Ali 
249. Norliyana Binti Ibrahim 
250. Normashitah Binti Hasim ** 
251. Norsyafawati Binti Yusoff * 
252. Norzaimah Binti Mohamed * 
253. Norzila Binti Hasian * 
254. Norzuhaili Binti Zulkipli* 
255. Norzuraida Binti Zulkifly *** 
256. NorzykaAteya Binti Mohd Ghani* 
257. Nur A'aini Sham Bt Mohd Zaki 
258. Nur Adila Munirah Bt Ismail 
259. NurAdillah Bt Mazlan 
260. NurAdlyna Binti Ishak 
261. Nur Afeeda Binti Yaacob 
262. Nur Aidilah Bt. Mohd Salleh 
263. Nur Aina Syafina Binti Abdul Razak 
264. NurAiniBt. Ahmad Kamal* 
265. NurAizati Binti Abd Ghani 
266. Nur Alia Almas Binti Rasli *** 
267. Nur Alia Farhana Bt Khalid 
268. NurAmalina Binti Elias* 
269. NurAmalina Binti Menjuri 
270. Nur Amanina Nabilah Bt Zulkiflee ** 
271. Nur Amirah Binti Harif *** 
272. Nur 'Amirah Binti Mohamad Rezoan ** 
273. Nur Amirah Husna Binti Mohd Nuri ** 
274. Nur Anis Farhana Binti Mohd Fozi * 
275. NurAnisaa Binti Safri 
276. NurAnizie Bt Ramli 
277. Nur Asha Binti Abdullah 
278. Nur Asmalina Binti Aziz 
279. Nur Atashah Binti Md Yusoff 
280. NurAtikah Binti A.Rahman ** 
281. Nur Atikah Binti Mohamed Zakaria 
282. Nur Atikah Bt Abd Halim*** 
283. Nur Atiqah Binti Alias ** 
284. Nur Atirah Binti Kamaruzaman 
285. Nur Aunie Binti Mohamad Hana 
286. NurAyunni Binti Norbit 
287. NurAzimah Binti Azman** 
288. NurAzmina Fatin Binti Baharudin * 
289. Nur Azreen Binti Mohammad lllahi 
290. Nur Daliiah Binti Mohd Laudin 
291. Nur Diyana Binti Ahmad Indra* 
292. Nur Diyana Binti Mustaffa 
293. Nur Fadilah Binti Abdul Mutalib** 
294. Nur Fadilatul Aina Bte Mohamad Negara 
295. Nur Falihin Binti Mohamad Yusuff 
296. Nur Farah Binti Idris* 
297. Nur Farahin Binti Abdullah* 
298. Nur Farhana Binti Baharudin * 
299. Nur Farhana Binti Mazlan 
300. Nur Farihin Bt Ismail*** 
301. Nur Farisha Binti Noor Rahman * 
302. Nur Fariza Binti Kamaruzaman 
303. Nur Fariza Binti Zakaria* 
304. Nur Fasihah Binti Mohamed Itam * 
305. Nur Fatihah Binti Rusli** 
306. Nur Fatin Amirah Binti Samsuddin ** 
307. Nur Hafidzah Binti Mohamad 
308. NurHafisah Binti Mohd Said*** 
309. Nur Hafizie Bin Nordin 
310. Nur Hakimah Bt Abd Ghani 
311. Nur Haleem Bin Paing 
312. Nur Hanis Liyana Bt Muhd Suhaimi 
313. Nur Hanisah Bt Mohd 
314. Nur Hayati Binti Ab Samad*** 
315. Nur Hazeera Binti Mohd Naharuddin 
316. Nur Hazirah Binti Maulizan *** 
317. Nur Hazlina Bte Haron 
318. Nur Hazratul Idayu Bt. Abd. Rahman 
319. Nur Hidayah Binti Ahmad Subri** 
320. Nur Hidayah Binti Omar 
321. Nur Hidayah Binti Sapidih * 
322. Nur Hidayah Binti Zainal 
323. Nur Hidayatul Hawa Binti Madzlan 
324. Nur Idura Syazreen Binti Mohamad Suparadi 
325. Nur Ikmal Binti Rahim 
326. Nur llahi Binti Ngah 
327. Nur Inani Binti Ramli 
328. Nur Intan Binti Wan Din @ Yusoff 
329. Nur Izyan Binti M Fadzil 
330. Nur Izzati Binti Ahmad Safri 
331. Nur Izzati Binti Mohammad Nadzri 
332. Nur Jamaayah Binti Mohd Yusop* 
333. Nur Jannah Binti Osman * 
334. Nur Jihan Bt Samsudin ** 
335. Nur Khairah Binti Ruslan* 
336. Nur Laily Azwa Binti Mohd Rate *** 
337. Nur Lateesya Binti Azizon* 
338. Nur Mukminah Binti Abdullah* 
339. Nur Redzuan Bin Yahya 
340. Nur Ruzanna Binti Rosli * 
341. Nur Sabrina Binti Alias 
342. Nur Saidatul Akhmal Bt Md Yunus 
343. Nur Sarah Binti Zakaria 
344. Nur Shafiqah Bte Zainuddin * 
345. Nur Shazana Binti Awangku Jamuddin 
346. Nur Suhada Binti Hussin * 
347. Nur Syafawati Binti Ab Wahab 
348. Nur Syafiqah Binti Shuib** 
349. Nur Syaheera Binti Mohammad Azis 
350. Nur Syakirah Binti Mohamad 
351. Nur Syamimi Binti Mohamad Nasir * 
352. Nur Syazana Binti Zainal 'Alam * 
353. Nur Syazwani Binti Abd Razak*** 
354. Nur Syazwani Bt Khir * 
355. Nur Yasmin Binti Mustapha 
356. Nur Zalikha Binti Razali 
357. Nurafzan Binti Zakaria 
358. Nurain Binti Abd Rahman 
359. Nurain Binti Mohamad Salleh * 
360. Nurain Binti Samsudin 
361. Nuraini Binti Abdul Jalil 
362. Nuraini Binti Selamat* 
363. Nuraini Binti Zakaria * 
364. Nuraishah Binti Abdul Kahm* 
365. Nuramimee Bte Rosdin 
366. Nuraniza Bt Mohd Isa * 
367. Nurasikin Binti Ariffin 
368. Nurasyrani Bt Abdullah 
369. Nurbaiti Binti Abdul Mutalib 
370. Nurbaya Bt Nurung 
371. Nurdiyanah Athirah Bt Noor Ramli * 
372. Nurfadila Binti Othman 
373. Nurfara Atikah Binti Mohd Azlan ** 
374. Nurfarhana Bte Md Salim 
375. Nurfatihah Bt Ab Wahab** 
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376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
Nurfatihah BtAzman 
Nurfazliana Binti Razali *** 
Nurhafidzatul Binti Ruslan 
Nurhafizah Binti Mohamad Saleh 
Nurhafizah Binti Ramli * 
Nurhaiza Binti Jasmi * 
Nurhanan llhami Binti Sulaiman 
Nurhani Binti Mohamad Arsad 
Nurhani Binti Yahaya ** 
Nurhaya Binti Ab Rahaman 
Nurhazwani Binti Ahmad* 
Nurhidayah Binti Abdul Latiff ** 
Nurhidayah Bt Bustari * 
Nurhiqayani Bt Arbaain 
Nurhuda Binti Yunus 
Nur-Iylia Qaweem Binti Ahmad Daud 
Nur'izzati Bt Abdul Halim 
Nurliana Binti Jafar 
Nurliana Binti Johari 
Nurmazalina Binti Samsudin 
Nurnadia Izzatie Binti Ahmad Anuaur 
Nurnafisah Binti Azmi 
Nursaihah Binti Othman 
Nursuzilla Binti Abdul Mubin * 
Nursyaheerah Binti Rosli * 
Nursyahidah Bt Shahrel 
Nursyazwani Binti Panut 
Nursyila Binti Che Hat ** 
Nurul Adlynna Binti Adnan 
Nurul Aida Binti Salehhuddin * 
Nurul Aida Fazuha Binti Zulkifli 
Nurul Ain Binti Aman* 
Nurul Ain Binti Mesnari 
Nurul Ain Binti Othman* 
Nurul Ain Binti Saidon 
Nurul Ain Binti Salleh* 
Nurul Ain Binti Subri 
Nurul Ain Binti Yaacob 
Nurul Ainaa Binti Jamaludin 
Nurul Aisyah Binti Alias* 
Nurul Amalina Binti Abu Bakar 
Nurul Amira Binti Bahardin 
Nurul AmiraBt Othman* 
Nurul Arifah Binti Alias 
Mnnil Armalina Rinti Miihamarliah * 
Nurul Asma Binti Muhamad Tauher 
Nurul Asmaa Binti Razak 
Nurul Azila Binti MdYusoff* 
Nurul Diyana Binti MohdAzid 
Nurul Elyati Binti Abdullah 
Nurul Fadiana Zulkifli 
Nurul Farazahila Binti lbrahim@Yusof 
Nurul Farhana Binti Azmi 
Nurul Farhanah Binti Mior Isa *** 
Nurul Farihan Binti Ismail *** 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
Nurul Fatihah Binti Mokhtar 
Nurul Fatikhah Binti MohdYusof* 
Nurul Fatin Binti Mat Hasin 
Nurul Fuhana Bt Khairuzaman ** 
Nurul Hafiza Binti Razali * 
Nurul Haini Binti Paiman * 
Nurul Hanin Bte Husin 
Nurul Husni Binti Harun 
Nurul Iffah Binti Ghazali*** 
Nurul Izieani Bt Khair Johari 
Nurul Izzah Adilah Bt Zainal 
Nurul Izzati Binti Mohamad Zulkifli 
Nurul Izzati Binti Roslan 
Nurul Izzati Binti Yusof 
Nurul Jannah Saleemah Binti Zakariya ** 
Nurul Khairunliana Bt Abd Rani 
Nurul Nadia Binti Mat Rani** 
Nurul Shahida Binti Hussin 
Nurul Shuhada Binti Amat*** 
Nurul Syafina Binti Md Daye 
Nurul Syairah Bt Othman * 
Nurul Syuhada Binti Saffi 
Nurul Syuhada Bt Mohamad Sidik 
Nurul Zahirah Binti Mohd Zin * 
Nurul Zawani Binti Abdul Rahman * 
Nurulain Binti Kamaruzaman 
Nurulfaudzanni Binti Fuad Kamaruddin * 
Nurulhuda Binti Hashim 
Nurulnur Faraziela Binti Zaaba 
Peter Marvin Ak Akin 
Puteri Adila Binti MgtJuanda 
Qasyiatun Adawiah Binti Mohamad 
Qurratul Aini Najwa Binti Ismail 
Rabiatul Adawiah Bt Mohd Ashri 
Radni Binti Raymond 
Radzi Faisal B. Abd Rahim 
Rafiqa Irahayu Binti Rosman * 
Rahah Binti Adeni* 
Rahmas Binti Mohamad 
Rasyida Binti Abdul Aziz 
Razalia Binti Mohd Zin 
Riduan.B.Talib 
Rimaaini Binti Abdul Harim 
Rizatul Itaelya Bt Mohd Sahimi 
Rizuana Binti Mikaain * 
Robiatul Adawiah Binti Muhamad 
Rogayah Bt. Abu Bakar * 
Rosfarida Binti Ahmad Radzi 
Rosliza Bt. Ramlan 
Rosmawati Bt. Mazlan 
Rosnida Binti llias 
Rozaini Binti Ismail * 
Rozana Binti Ma'arop 
Rozila Binti Razali 
Rozita Binti Ibrahim 
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487 
488 
489 
490 
491 
492 
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500 
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509 
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514 
515 
516 
517 
518 
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520 
521 
522 
523 
524 
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527 
528 
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530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
Rudilliahasliza Bt Mohmed Roslie Pang * 
Saadatul Abadiyyah Binti Remli 
Sabariah Binti Omar 
Saidatul Akmal Bt Rani @ Ab Ghani * 
Saidatul Izzati Binti Rusdin 
Salma Khalidah Binti Sa'adon *** 
Salman Fadzri B Zaharin 
Sara Liyana Binti Shamsul Bahrin 
Sarah Binti Khaliquzzaman 
Sarah Elyani Hassan 
Sarifah Nor Aisah Bte Syed Safarudin 
Sarimah Binti Tomin * 
Sazaratul Nurul Jamadiah Bt Zakaria 
Sazwana Binti Shamsuddin 
Scholastica Nora Anak Siman 
Severinus Michael 
Shafuan Bin Jaafar 
Shahidah Nadiah Binti Samsudin 
Shahnas Izran Alan B Ngairan Alan 
ShahrulAzrin Bin Abd Aziz 
Shahrul Huda Binti Mohtar 
Shahrul Yazrin Bin Mahat ** 
Sharifah Amira Binti Said Abu Bakar * 
Sharifah Bt Dol Rahman 
Sharifah Hajar Binti Syed Alwi 
Sharifah Umairah Wafa * 
Sharifah Zalina Binti Sayed Ahmad 
Shariff Isman Haniff Bin Sh Abd Rahman 
Shazliza Binti Abdullah 
Siti Adibah Binti Mohamed Yusoff 
Siti Afizah Binti Mohd Rashid 
Siti Aidatul Akmar Ahmad 
Siti Aidillah Binti Abdol Razak* 
Siti Aishah Binti Isahak 
Siti Aishah Binti Mohd Rajindra** 
Siti Aishah Binti Ramli 
Siti Aishah Binti Rasli 
Siti Asmaa Binti Abu Bakar 
Siti Atikah Bt Zawawi * 
Siti Aznani Binti Adenan* 
Siti Farah Binti Jamein * 
Siti Fatihah Binti Abd Kadir 
Siti Fatimah Binti Abdul Hamid 
Siti Fazlina Bt Mohd Yunoh 
Siti Haijah Binti Hamid * 
Siti Hairani Bt Azmi * 
Siti Hajar Binti Mohd Idris 
Siti Hajar Binti Zainal*** 
Siti Halimah Binti Mustaffa 
Siti Hamidah Binti Ishak*** 
Siti Hawa Binti Mohd Hadrah 
Siti Hazlinar Binti A Rahman 
Siti Khadeejah Bt Mohammad Salleh * 
Siti Liyana Binti Ab Rahman 
Siti Maimunah Bt Sulaiman 
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541. Siti Maryam Binti Kamaludin * 
542. Siti Maryam Bte Abd Rahman 
543. Siti Maryam Jamilah Binti Mohamed Raimi * 
544. Siti Mashidayu Bt Mohd Mohyi 
545. Siti Masyitah Bte Bajuri 
546. Siti Mazira Binti Ahmad 
547. Siti Munirah Binti Umarudin 
548. Siti Nafisah Binti Abd Mutalib 
549. Siti Natasha Binti Ahmad 
550. Siti Nazwa Binti Roslee 
551. Siti Nooradila Binti Rosly* 
552. Siti Nor Hawa Binti Abd Rahim 
553. Siti Nor Shageera Binti Md Nasir 
554. Siti Nor Syafiqah Binti Salamat 
555. Siti Nor Syuhada Bt Hajan *** 
556. Siti Norfaisarah Binti Azizudin * 
557. Siti Norfarahiyah Binti Shaffei 
558. Siti Norhafizah Binti Mustapha 
559. Siti Norma Binti Zakaria * 
560. Siti Nur Adzmiela Bt Adenan * 
561. Siti Nur Amirah Binti Md.Nor** 
562. Siti Nur Atiqah Binti Mohamad Yazid 
563. Siti Nur Huwaina Aisyah Binti Kamsun 
564. Siti Nur Idayu Binti Md Nor* 
565. Siti Nur Izzah Binti Amran* 
566. Siti Nur Khalida Bt Md Khairudin * 
567. Siti Nur Nabilah Binti Shamsuddin * 
568. Siti Nur Umairah Binti Khalid 
569. Siti Nuraini Hayati Binti Ahmad Shabri 
570. Siti Nurbaya Heidi Binti Yussoff* 
571. Siti Nurdiyana Nabilah Bt. Jaffar 
572. Siti Nurhidayah Bt Mohd Padzil * 
573. Siti Nuur Dhabitah Bt Hasim @ Hashim 
574. Siti Rahimah Binti Mohamad 
575. Siti Raudah Bt Siman * 
576. Siti Rohaya Bt Abu Hassan* 
577. Siti Safura Binti Mohd Ali 
578. Siti Sarah Binti Arifin * 
579. Siti Sarah Binti Mustafa** 
580. Siti Shafiyah Binti Ahmad 
581. Siti Su'aidah Binti Shamsudin 
582. Siti Suliah Binti Md Puad 
583. Siti Suriani Binti Mohd Arif 
584. Siti Syafiqah Binti Mohamad Sobri * 
585. Siti Syazana Binti Ahmad Sukri 
586. Siti Syazana Binti Mansor 
587. Siti Yuhanes Binti Amat Arjak * 
588. Siti Zaharah Binti Sulaiman 
589 
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592 
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618 
619 
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621 
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623 
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625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
Siti Zalikha Bt Hj Zulkifli Lopez 
Siti Zulaikha Binti Hamzah * 
Siti Zuliana Binti Johan 
Suhaida Binti Abd Kadir 
Suhaila Marhaini Binti Shahrul Amal ** 
Suhaina Binti Mohamed *** 
Suhaini Binti Ibrahim 
Suhanah Binti Harun * 
Suriani Binti Ab Aziz 
Suriani Binti Daud * 
Suriati Binti Mohd Zawawi 
Suryadi Bin Mahmud 
Suryati Binti Ibrahim ** 
Suzane Bedwin 
Suzanti Binti ARazak* 
Syafiq Hafizudin Bin Shamsudin 
Syahima Binti Khairuddin * 
Syakira Binti Mohd Nasir 
Syarifah 'Aqilah Alhabsyi Bt Sy Hood * 
Syarifah Nurliyana Binti Sayed Hamid * 
Syarifah Zahrah Humairah Binti Syed Mohssain ** 
Syaripah Nabila Asyikin *** 
Syarmila Rahayu Binti Che Abdul Rahim 
Syaznee Binti Mohamed Idris * 
Syazwana Bte Samsudin 
Syazwani Binti Mohamad Rashid 
Syed Qamarul Hikma Bin Samat *** 
Syed Riduwan Bin Syed Abd Rahman 
Syuhada Binti Mohd Nazri 
Tengku Maimunah Bt Tengku Ngah 
Tengku Norafeza Binti Tuan Mohamad 
Tuan Anis Asmida Binti Tuan Ismail 
Tuan Nor Hidayu Binti Tuan Long 
Tuan Nur Arini Binti Tuan Ibrahim 
Umi Juwariah Bt. Kari * 
Ummi Shaibah BtAli 
Ummu Habibah Binti Abd Jalil 
Ummul Zafrah Binti Muhammad Sabberi 
Valarie Henry 
Vinolia Binti Mustafa 
W Nursyamimi Binti W Hamad 
Wan Abdul HadiB.MdYusoff*** 
Wan Ahmad Faris Bin Wan Mohd Rozi 
Wan Aini Husna Binti Wan Abdullah * 
Wan Azmeer B. Wan Mahmood 
Wan Hafizan Bin Wan Hanapi * 
Wan Izzati Binti Wan Ahmad* 
Wan Khafizah Bint Abdul Azid * 
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638. 
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648. 
649. 
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655. 
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659. 
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666. 
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676. 
677. 
678. 
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680. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
Wan Melissa Faeka Binti Wan Mohd Hilmi ** 
Wan Mohamad Izwan Bin Wan Kamarudin * 
Wan Mohd Faisal Bin Wan Kamarulzaman 
Wan Mohd Hafidz B Wan Hamidnudin * 
Wan Najmi @ Sarah Binti Wan Ismail 
Wan Najwa Farhana Bt. Wan A. Latiff 
Wan Noorismaryani Binti Ismail 
Wan Nor Asmira Binti Wan Othman 
Wan Nor Eziana Bt Wan Mohd Noral Azman 
Wan Noraiza Binti Idris * 
Wan Noraniza Binti Wan Ismail 
Wan Norazizah Binti Wan Sulaiman * 
Wan Rashidah Binti Wan Deris 
Wan Zawawi Wan Zulkifli 
Yaseer Bin Othman 
Yazid Bin Yusoff 
Yuslina Binti Mohd Japar 
Yusnah Nurul Binti Mohamed Yahaya 
Yuzarith Binti Yeop Abdul Aziz 
Zafran Farazeeq Bin Nazri * 
Zahidah Binti Zainuddin 
Zaid Bin Zakaria 
Zaiha Nabila Binti Md Harun 
Zaikal Zikry Bin Mansor 
Zainatul Akma Binti Mansur 
Zakiah Binti Mohamad 
Zakiah Bte Baharau @ Baharuddin 
Zakiatunnisaa' Bte Ma'arof 
Zakirah Binti Razali 
Zanariah Binti Ismail 
Zanariah Bt Abdullah 
Zar Vena Binti Zainal Abidin *** 
Zarina Bte Zakaria * 
Zarith Sophia Binti Rohizan 
Zasmida Binti Zarawi 
Zawahir Binti Mohamad 
Zawil Fariza Binti Razali 
Zeilawanis Binti Musa 
Zharif Bin Mohamed Zaabah 
Zuhairiah Binti Osman 
Zul Helmie B Azali 
Zul Ikhwan Bin Zulkifli * 
Zul Khairul Akmal Bin Zalimin 
Zulaika Binti Mohd Murad * 
Zulhelmi Bin Nasarudin * 
Zulkamal Azman Bin Narawi 
Zulridah Binti Zulkefle * 
Zurain Binti Larabi *** 
Zurina Bt Ibrahim Astar 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTYO CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
KELAS PERTAMA 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abdul Aziz Bin Nasir *** 
Afifudin Bin Habulat ** 
Ahmad Kamil Bin Aminuddin ** 
Ailin Nur Jaffar Osman ** 
Aimi Munirah Binti Jalilluddin *** 
Aisar Ashra Binti Muhammad Ashri *** 
Azmah Binti Abdul Aziz** 
DewiAnneka Binti Halid** 
Faezah Nor Binti Agel** 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Farah Hanim Binti Sazali *** 
Farah Nur Dalila Bt Yusup ** 
Fazzarieyyah Binti AbdHalim** 
Hafizah Binti Muhamad Azlan *** 
Indra Akmal Putera Bin Abdullah ** 
Khadijah Binti Osman ** 
MohdShamimi Bin Mond Tahir** 
Muhammad Azraie Bin Abdul Kadir ** 
Muhammad Bazli Faliq Bin Mohd Puaad * 
19. Nazirah Binti Ab. Wahab*** 
20. NoorAzilah Binti Abdul Rahim** 
21. Noraziyan Binti Abd Aziz** 
22. Nurfarhana Binti Abd Raffar*** 
23. Nurul Syakila Binti Kamarul Zaman *** 
24. Rashidatul Rashidah Binti Abdul Rashid * 
25. Syazana Syahirah Binti Jamaluddin *** 
26. Tuan Nor Fariha Binti Tuan Ahmad ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND Cb 
1. Abdul Azim Bin Hamudin* 
2. Abdul Hadi Bin Firuz Ahmad* 
3. Abdullah Bin Hazman * 
4. Abi Mazran Bin Marzuki * 
5. Aedia Juhana Bt Abdul Rahim * 
6. Ahmad Arimee Bin Mohamad * 
7. Ahmad Fahizal Bin Kamarudin * 
8. Ahmad Farhan Bin Hamzah * 
9. Ahmad Farith Bin Ahmad Faudzi * 
10. Ahmad Haidir Bin Ibrahim * 
11. Ahmad Zaki Zamani Bin Ibrahim * 
12. Alizi Bin Abd Aziz* 
13. Alya Binti Mohamad Safran * 
14. Amir Firdaus Bin Mohd Nazir * 
15. Amir Muzammir Bin Mohd Razali * 
16. Amirah Binti Mohamad Juri * 
17. Aniza Binti Tukiran * 
18. Ariza Farhana Binti Ariffin * 
19. Awang Hamidun Bin Ag Taip * 
20. AzIiFitri Bin Abdullah* 
21. Che Mohd Nuhairi Bin Che Jemani * 
22. Darwis Bin Subandi * 
23. Dayang Nurulain Binti Abg Ibrahim * 
24. Doris Asmani Binti Mat Yusof * 
25. Emma Azureen Binti Ahmad @ Ahmad Fuzi * 
26. Ernie Binti Abd Manan* 
27. ErzalAzdidi Bin Kambali* 
28. Fadhliah Binti Shafia Shaari * 
29. Fairus Azwan Bin Azizan * 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
Fakharodzi Bin Adnan * 
Farhana Azwani Binti Yahaya* 
Fatin Farhanah Bt Mohd Isa * 
Hafizul Hilmi Bin Mohd Ghazali * 
Hairol Anuar Bin Haron * 
Haniff Gadaffi Bin Yusoff * 
Hasnah Binti Mohamad Shahabuddin * 
Husni Dianto Bin Masnel * 
Ismariza Binti Mahsom * 
Izyan Zafira Binti Mazlan * 
Judith Julianus * 
Khairul Bin Muharam * 
Khairulniza Binti Ahmad Anuar* 
Khatijah Binti Mohd Alkamal * 
KuAziana Binti Ku Ibrahim* 
Maisarah Binti Kamro * 
Marliawanie Binti Muhamed * 
Maswadi Bin Hamat * 
Mazlina Binti Razali * 
Md Syahril Bin Sabit * 
Mizatul Amira Bt Musnif * 
Mohamad Arif Bin Rubain@Rubaeh * 
Mohamad Fairuz Bin Mohamad Keprawi * 
Mohamad Helmiy Bin Llah * 
Mohamad Saufi Bin Muhamad Suheid * 
Mohamed Rizal Bin Salim * 
Mohammad Fahmi B Shamsualharis * 
Mohd Adib Bin Arifin* 
Mohd Afiq Bin Mohd Fauzi* 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mohd Ariff Bin Hussin * 
Mohd Azli Bin Ayob* 
Mohd Azran Bin Razlan* 
Mohd Azuan Bin Mat Nasir* 
Mohd Emran Bin Che Embi * 
Mohd Faiz Bin Saiful Bahri * 
Mohd Fareed Bin Raduwan * 
Mohd Farhan Bin Ngadan * 
Mohd Farhan Bin Sukaimy * 
Mohd Farid Bin Mohd Azahar* 
Mohd Firdaus Bin Mohd Akhbar * 
Mohd Hafiz Bin Muhamed * 
Mohd Hafizudin Bin Zakaria * 
Mohd Hanafie Bin Yasin * 
Mohd Hasmadi Bin Hassan * 
Mohd Izzat Bin Joohari * 
Mohd KhairulAzharBin Ismail* 
Mohd Khalid Bin Mustafah * 
Mohd Khir Bin Mohd Nasir* 
Mohd Mustaqim Bin Mohd Nordin * 
Mohd Nazri Bin Mohd Yusof* 
Mohd Nurul Syuhada Bin WanChik* 
Mohd Ridwan Bin Junoh * 
Mohd Shafig Azuan Bin Aris* 
Mohd Shafiq Bin Mohd Sakri * 
Mohd Syuhaib Bin Zulkafli* 
Mohd Yusmanizam Bin Mohamed Yusoff * 
Mohd Zaidi Bin Sa'ari * 
Mohd Zulkhairi Bin Mat Salleh* 
"HPNGCGPA3.50-4.00 **' 
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88. Mohd.Azrey Bin Alias* 
89. Muhamad Azuan Bin Zol * 
90. Muhamad Hamizul Bin Abd Mashor * 
91. Muhamad Shakirin Bin Ahmad Shuhaimi * 
92. Muhammad Bin Kassim * 
93. Muhammad Farhan Hafiz Bin Mohamad Munir * 
94. Muhammad Hazim Bin Abdullah * 
95. Muhammad Isha Bin Ismail * 
96. Muhammad Khalis Rejab Bin Mohmed Azmin * 
97. Muhammad Luqman Bin Musa * 
98. Muhammad Nubli Bin Abdul Rahim * 
99. Muhammad Shaifull Izwan B. Ab Hamid * 
100. Muhammad Solahuddeen Bin Mohd Sabri * 
101. Muhammad Suhail Bin Abdullah* 
102. Nadia Jaswine James * 
103. Najiha Binti Zainal * 
104. NasyidaBt Ahmad Kamal* 
105. Nazyra Binti Abdul Wahab* 
106. Nik Mohd Haikai Bin NikMohamed* 
107. Nik Noor Shuhada Bt Hussain * 
108. Nik Nuraini Binti Azhari* 
109. NoorAsma Binti Mohd Zin* 
110. Noor Fazilla Binti Baharuddin * 
111. Noor Zaimah Binti Miskam* 
112. Nooratiqah Adhwa Binti Rosili * 
113. Noorfathiah Binti Mohd Noor* 
114. Noorhasila Binti Ismail * 
115. Nor Asmarita Binti Mahar Afandi * 
116. Nor Azuwan Erfan Bin Ahyad * 
117. NorFairuzBtAbu Bakar* 
118. Nor Izzah Binti Zainuddin * 
119. Nor Mayuze Bt Mohamad * 
120. Nor Rashidah Binti Bahar* 
121. Nor Shamiza Binti SedekShah* 
122. NorSofiahIsmail* 
123. Nor Zahraa Binti Zahari* 
124. Nora Farina Binti Mohd Halim * 
125. Noraini Binti Mohamad Zin * 
126. NoraisyahBtAbdullah* 
127. Norasmah Laili Binti Mat Daud * 
128. Norazuaniza Bt Mohd Yunus * 
129. Norizzati Binti Ibrahim * 
130. Norliza Binti Husin * 
131. Normalina Binti Shamsuddin * 
132. Norman Bin Hilmi* 
133. Norshaheera Binti Kamis * 
134. Norshida Binti Mohammad Somari * 
135. Nur Amalina Binti Mohd Nazri * 
136. NurAsma Binti Abd. Wahab* 
137. Nur Bazla Binti Mohmed Yusof* 
138. Nur Hanis Binti Hassan * 
139. Nur llyana Binti Razali* 
140. Nur RuIHidayah Binti Mohd Tejuddin* 
141. Nur Shafura Binti Mohd Ghazali* 
142. Nur Zaidani Wati Binti Mohd Darwis * 
143. Nurerrinna Binti Mohd Nasir * 
144. Nurfaidhah Bt Muhammad Taib * 
145. Nursuzie Liana Binti Awang * 
146. NurulAin Binti Salim* 
147. Nurul Faiizin Binti Abdul Aziz * 
148. Nurul Nadzereen Binti Mohd Nadzri * 
149. Nurul Nazra Binti Zakaria * 
150. Nurul Syarafina Binti Ismail * 
151. Nurul Syuhada Binti Mohd Yusof * 
152. Nurulasyikin Binti Talib* 
153. Raihana Binti Ariff* 
154. Raimy Syahirah Bt Rohim * 
155. Raja Khairul Amir B. Raja Kamal Bashah * 
156. Roshidah Binti Hashim * 
157. Rusmini Binti Ibrahim * 
158. Sarifah Kamariah Bte Syed Sabtu * 
159. Shahril Bin Tahirin * 
160. Shahrul Azwan Bin Shakrani * 
161. Shakilah Binti Ismail * 
162. Sharifah Nazila Bt Syed Mohammad * 
163. Sharizal Bin Abdul Razak* 
164. Siti Aisah Binti Mat Yaacob* 
165. SitiAisyah Binti Ghazali* 
166. Siti Fatimah Binti Ismail* 
167. Siti Hawa Binti Rosli * 
168. Siti Maisarah Binti Mohd Khairuzaman * 
169. Siti Naqiyah Binti Mohd Fisol* 
170. Siti Norfaezah Binti Mohd Said* 
171. Siti Nur Idayu Binti Roslan* 
172. Siti Nur Maisarah Binti Armain * 
173. Siti Rahayu Binti Mohamed * 
174. Suriana Binti Nasir* 
175. Suriyanti Binti Mohd Aris* 
176. Suzanaliza Binti Ahmad Suhaimi * 
177. Tengku Munirah Bt Tuan Mahmood * 
178. Wan Farahiyah Binti Wan Mohamed * 
179. Wan Mariam Binti Wan Shafei* 
180. Wan Mohd Izuan Bin Wan Long * 
181. Wan Muhammad Aliff Bin Wan Yusof * 
182. Wan Muhammad Faris Bin W. Yusoff * 
183. Wan Norasyikin Binti Wan Khalid* 
184. Wan Zulhilmi Bin Wan Abdul Rahman * 
185. Zainab Binti Othman * 
186. Zuraini Binti Hussin * 
KELAS KEDUA( RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Hadi Bin Muzaini 
2. Abdul Manaf Bin Hj Abdullah 
3. Abdul Muiz Bin Abdul Aziz 
4. Ahmad Nadzir Bin Ahmad Jailani 
5. Ahmad Saife Bin Salleh 
6. Ainarull Assikin Bt Abdul Hadi 
7. Alif Bin Rusli 
8. Anis Adillah Binti Samsudin 
9. Anis Razdiana Bt Abd Aziz 
10. Ashraf Bin Amir 
Aswad Bin Sabri 
Azfar Bin Azhari 
Basitoh Binti Ismail 
Casey Jimmy Jumit 
Cornelia AnakLiok 
Fadly Syah Bin Mahyan 
17. Fadzli Bin Ahmad 
18. Farahdyla Binti Mohd Isa 
19. Farhana Haznie Bt Mohd Ariffin 
20. FaridhatulAzna Binti Abd Halim 
21. Gary Marcus 
22. Hafiz Bin Abdul Halim 
23. Hamid Hamzah Bin Rani 
24. Hasnul Hafiz Bin Mohd Nawi 
25. Hazwan Bin Hamzah 
26. Ibrahim Hanif Bin Md. Ghazali 
27. Izan Izazila Binti Ismail 
28. Jeffry Bin Hassan 
29. Johanef Bin Rahmat 
30. Khairul Hafizi Bin Abdul Ghani 
31. Lizawati Binti Lassim 
32. Mardian Binti Mat Salih 
33. Mazlan Bin Mohamad 
34. Mohamad Khiruddin Bin Salleh 
35. Mohamad Sofi Bin Mohamed 
36. Mohamed Alif Bin Mohamed Roznan 
37. Mohammad Mahadi Bin Salleh 
38. Mohd Adzreel Bin Abd Makatar 
39. Mohd Akmal Arif Bin Mohd Zafri 
40. Mohd Amin Bin Zulkifli 
41. Mohd Ezanie Bin Ismail 
42. Mohd Fadzlan Bin Mat Yusof 
43. Mohd Fairul Nizam Bin Mohd Pauzi 
44. Mohd Faisal Bin Abdul Kadir 
45. Mohd Fareed Miskan 
46. Mohd Fathi Hazlami B Haji 
47. Mohd Hafeez Bin Abdul Hadi 
48. Mohd Haizullah Bin Ibrahim 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **HPNGCGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canselor ViceChancellorÄward 
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49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Mohd Hamidi B Abd Majid 
Mohd Iswan Bin Mohd Rodzi 
Mohd Izwan Bin Ramli 
Mohd Khairi Bin Sah Pri 
Mohd Khairul Fitri Bin Mustafa 
Mohd Khairul Hisham B Suudi 
Mohd Khuzairi Bin Hanafiah 
Mohd Nafis B Mohd Nasfi 
Mohd Naharuddin Bin Mohd Ariffin 
Mohd Nizam Bin Ahmad Tarmizi 
Mohd Norazwan Bin Kamal 
Mohd Nur Adzanizam B Mohd Rafthi 
Mohd Rashid Bin Abu Bakar 
Mohd Rizuwan Bin Tingkun 
Mohd Saharil Bin Abdul Satar 
Mohd Shafaizzudin Asfa Bin Asaari 
Mohd Shah Azlan Bin Mohd Hisam 
Mohd Shahfarin Bin Embong 
Mohd Shukri Bin Mohammad Anizar 
Mohd Sufni Bin Adlan 
Mohd Zuhelmy B A Ghani 
Mohd Zulhafiz Bin Che Kamarudin 
Mohd. Idrus B.Abdul Kadzir@Abdul Kadir 
Mohd. Rafiq Izzat Bin Mohd Rosli 
Mohmad Shawal Bin Mohd Ismail 
Mozarilan Bin Mohamed 
Muhamad Aizuddin Othman 
Muhamad Fadhlullah Bin Rahim 
Muhamad Faris Bin Badarudin 
Muhamad Norsyafiq Bin Muhamad Nazri 
Muhamad Robbi Bin Mohd Zainudin 
Muhammad Alif Bin Julaihi 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
Muhammad Aliff Bin Ghazali 
Muhammad Fadhli Bin Hussin 
Muhammad Firdaous Bin Zulkaain 
Muhammad Firdaus Bin Azizal 
Muhammad Helmi Bin Ramli 
Muhammad Ridzwan Bin Kamarul Baharaini 
Muhd Faizai Bin Abdullah 
Mustaqim Bin Zainal Abidin 
Najihah Binti Jamil 
Nasrullah Bin Aznar 
Nik Ahmad Hilmi Bin Nik Mustapha 
Nik Najhan Bin Nik Din 
NoorAqilah Binti Ahmad Tajedi 
Noor Sirajuddin Bin Mohd Dali 
Noorfakhriah Mohammad Fauzi 
Noorul Adharina Binti Zuikiffli 
Nor Azniyanti Binti Nordin 
NorAzwan Bin Yahaya 
Nor Hidayah Bt Zahari 
Nor Rahaizawati Bt Ab Rahim 
Nor Shafidah Bt Shari 
Nor Shakila Binti Kasdi 
Norasmadi Bin Siran 
Norazmanirah Binti Abd Aziz 
Nordiana Binti Othman 
Norhana Bt Abdul Rahman 
Norkhaizan Haqis Binti Ab Razak 
Norul Wazini Binti Mohd Wazir 
NurAniza Bt Bakar 
Nur Azlin Bin Ahmad Zainudin 
Nur Hamizah Binti Muhamat 
Nur Salbiah Binti Mohammad Nasir 
113. Nurfatin 'Afifah Binti Abdul Rahman 
114. NurhanaBtAbd.Wahab 
115. NurulAinBtAbdRaof 
116. Nurul Zuraini Binti Hassan Sabri 
117. Raja Effy Akhmar Bin Raja Iza 
118. Roselizawati Binti Mohd Hussain 
119. Roslan Bin Sakawi 
120. Rosmaliza Bt Ibrahim 
121. SaifulAzhar Bin Ibrahim 
122. Samri Bin Ibrahim 
123. Sandra Jujane Anak Jutim 
124. Shatila Binti Shah Lan 
125. SitiAuni Binti Musa 
126. Siti Fatiah Binti Ahmad 
127. Siti Hasnifalina Bt Che Mohamed Joni 
128. Siti Noraini Binti Abidin 
129. Siti Nurhasnira Binti Hasan 
130. Siti Rodhiana Binti Ahmad Pauzi 
131. Siti Zainab Binti Muhammad Apandi 
132. Suana Binti Said@Ngah 
133. Syafiq Bin Ab Wahab 
134. Syarafina Adilah Binti Mohamad Hidhir 
135. Syed Hussin Bin Syed Abdullah 
136. Syed Mohammad Zaki Bin Baain 
137. Syed Muhammad Helmi Bin Syed Yasin 
138. Wan Mohd Azri Bin Wan Mohd Zubir 
139. Wan Putera Mohd Adneen Bin Mazlan 
140. Wan Rosediana Binti Ismail 
141. Yeong Siti Aisah Binti Yuop Khairudin 
142. Zainal Bin Haris 
143. Zulhazmee Bin Bakri 
144. Zulhilmi Amir Bin Zainal 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING 
1. 'Adila Binti Abidin* 
2. Abdul Quddus Bin Ramlee 
3. Adam Afiq Bin Irwan* 
4. Afzan Syafinaz Binti Mohd Noor 
5. Ahmad Afif Bin Jantan 
6. Ahmad Faruqi Bin Khelikuzzaman 
7. Ahmad Khalil Bin Abdul Hamid* 
8. Aida Kartini Binti Saidin * 
9. Ainul Aisya Binti Aliman* 
10. Ainul Farhana Bt Abdullah* 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Aizat Bin Anuwar ** 
Akmal Hakim Bin Mohd Ali*** 
Alhuda Bt Kamarudin 
Alicia Sendi Anak David Mai* 
Alif Badrul Zaman Mahadi 
Amira Hosni Binti Bahtiar 
Amirah Norfarhanah Binti Ahmad Fauzi 
Anie Nurina Binti Md Nawi * 
19. Anis Adibah Binti Abdul Azizul Khairi 
20. Arifah Binti Abdu Rahaman ** 
21. Asmaa' Athirah Bt Rusmi * 
22. Asmatullaila Binti Norddin 
23. Asril Bin Norman 
24. Ayub Bin Saidi 
25. Azayba Bt Zulkifli * 
26. Aziyanty Binti Ibrahim Jalani 
27. Azran B Jalaludin 
28. Berlin Anak Tome 
29. Christopher Agan Felix George * 
30. Elydia Dayana Bt Md Pauzi * 
31. Ezmida Nadiya Binti Daud * 
32. Farid Azmeer Bin Ghazali 
33. Farid Bin Rosdi 
34. Fatimah Binti Jamali * 
35. Firdaus Ekaputra Bin Marzuki 
36. Frederic Jesse Mojinun 
37. Hafiezee Bin Che Hassan 
38. Hana Syahida Bt Mohamad Shaari * 
39. Hanisah Bt Moh Roshdi * 
40. Hasmi Bt Jabri * 
41. Hazwan Bin Mohamad 
42. Hazwaniza Binti Mothada 
43. Herni Nurul Hidayah Binti Ismail 
44. Iqbal Zaim Bin Baharuddin 
45. Ismail Bin Kormain * 
46. Ismail Faruq Bin Serip Mohamad 
47. Jamaluddin Bin Husain 
48. Khairil Husni B Ab Hamid 
49. Khairul Amilin Binti Sazali 
50. Khairul Anwar Bin Mohamed Yusup 
51. Khairul Bariyah Binti Mohd Zaini * 
52. Khairul Effendy Bin Ab. Mutalib 
53. Khairul Syamin Bin Mohd Mokhtar 
54. Khatijah Binti Mokhtar 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancelbrAward 
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55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
Khirul Azhar Bin Mohd Yusoff * 
Lewis Anak Nendak 
Matthias Anak Lawrence* 
Md Suhaimi Bin Md Kadari 
Mior Mohd Fekre Bin Mior Hajjar 
Mohamad Khairul Bin Kamarul Azhar 
Mohamad Zahir Bin Taib 
Mohammad Azrol Bin Bolhan 
Mohammad Radzi Bin Md Ali* 
Mohd Afiq Hisham Bin Hashim 
Mohd Azizul Bin Ismail * 
Mohd Azreen Bin Mohd Annuar 
Mohd Baihaqi Bin Kamaruzzan 
Mohd Dzulzairee Fairuz Bin Dzulkifli 
Mohd FirdausB Ahmad Suki 
Mohd Firdaus Bin Din 
Mohd Fitri Bin Haron * 
Mohd Fizree Bin Mohd Lamin * 
Mohd Hafizan Bin Omar 
Mohd Hamizan Bin Azmin 
Mohd Haslan Bin Yusuf 
Mohd Hazif Bin Mohamed Halim 
Mohd Haziq Bin Abu Bakar 
Mohd Hizami Bin Mohd Hanif 
Mohd Iqbar Sani Bin Embong @ Shamsudin 
Mohd Khairil Izham Bin Md Khair 
Mohd Nurhisyam Bin Che Abidin * 
Mohd Nurkhalis Bin Waini 
Mohd Rafiuddin Bin Razali 
Mohd Shahir Bn Mokhtar *** 
Mohd Syafiq Bin Abdul Ghani 
Mohd Syahmi Bin Mahali * 
Mohd Syahrulizam Bin Mohd Razali 
Mohd Yazid Khairul Nizam B Hussein 
Mohd. Rashidi Bin Bakli* 
Muhamad Aslan B Azizan * 
Muhamad Asyraf Bin Robani 
Muhamad Mustaqim B Ahmad Fadzli 
Muhamad Taqiyuddin B Yusof 
Muhamat Zainudin Bin Zakaria * 
Muhammad Afiq Naqiuddin* 
Muhammad Alif Bin Mohd Rokman *** 
Muhammad Amirul Hilmi Bin Che Husin 
Muhammad Faisal Bin Gelani * 
Muhammad Farid Bin Radduan 
0. Muhammad Faris Sazwan Bin Mohamad 
1. Muhammad Fariz Bin Hashim * 
2. Muhammad Hafizi Hamka B. Ahmad Tarmizi 
3. Muhammad Hazeeq Bin Hamidan * 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
Muhammad Izzuddin Bin Rahim * 
Muhammad Lutfi Bin Anan 
Muhammad Nur Amin Bin Sariban * 
Muhammad Nur Izzulfadhli Bin Zaharrudin 
Muhammad Nur Syazwi Bin Abdul Majid 
Muhammad Solahuddin B Misebah 
Muhammad Syahrie Izzad Bin Mohd Yazri 
Muhammad Syazari Bin Zabaludin * 
Muhtadin Bin Nawawi 
Murddy Peter Anak Kemarau 
Muslim Bin Haji Mohammad 
Muzamir Bin Mohd Zaharil 
Nabilah Razan Binti Sulaiman 
Nadia Zalikha Binti Saifullizam * 
Nasirrudin Bin Osman * 
Nd Ahmad Nurazi Bin Derun* 
Nik Nur Anis Binti Nik Mohd Zulkifli 
Noor Zaihafezul Bin Ab Rahman 
Nor Farhane Binti Baharuddin * 
Nor Izzati Binti Razali 
Nor Shaheera Binti Ismail 
Nor Syazana Bt Azizan ** 
MnrahiHah Rinti AmirnHin * 
Norayunaini Binti Azmi * 
Norazwa Tantiyana Binti Wan Chik * 
Norfaizirah Binti Safri 
Norhidayah Bt Abd Aziz 
Norhidayah Bt Omar * 
Norsyahidan Bin Norsalbi * 
Norzalia Binti Adham Jamalullael * 
NurAfiqah Binti Shaharin Azhar 
Nur Amanina Binti Ismail 
NurAthira Bte Abdul Ghani 
Nur Atikah Binti Abdul Razak* 
Nur Hidayah Bt Mohd Iskak * 
Nur Insyirahnadia Binti Yaakop *** 
Nur Iqlia Maisya Bt Hushmee Kamar 
Nur Nadia Binti Md Badron * 
Nur Rasyidah Binti Abu Bakar * 
Nur Shahudanadiah Binti Husain * 
Nur Syaheera Binti Yusof* 
Nurhakima Binti Azni * 
Nurhidayah Binti Zulkarnin * 
Nurul Aadila Binti Saleh 
NurulAini Binti Abd Razak* 
NurulAizah BtShafae 
Nurul Ashikin Binti Salim 
Nurul Farhana Binti Rozman 
Nurul Jannah Binti Salleh 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171, 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
Nurul Shahaida Binti Mohamad * 
Nurul Shuhadah Bt Mustafa Kamal * 
Nurulizza Bt Mukhtar 
Nurzuhairah Binti Dollah 
Peter Anak Anthony 
Priscilla Ata Anak Joseph Mauh 
Rafael Arthur Mojolou 
Rahman Alif Bin Ibrahim 
Raizil Fazli Bin Mahali 
Razman Bin Latif 
Rheny Elaida Bte Rahiman 
Rizal Izuwan Bin Abd Samad 
Rohaila Binti Ibrahim 
Rozie Suhaila Sham Binti Ahmad Mazlan * 
Saidatol Akmar Binti Zainal Abidin 
Salmie Suhana Binti Muaktar *** 
Sarina Binti Che Mohd Husin 
Shahrun Nizam Bin Md Tahir 
Sharfa Nabihah Binti Mohamed Idrus ** 
Sharina Bt Ahmad** 
Sharon Usun Lah 
Shekh Mohamad Addnan 
Simon Lambert Anak Utap*** 
Siti Hazirah Binti Abu Bakar @ Sidek 
Siti Khadijah Bt Rosli 
Siti Nabillah Binti Mohd Harris 
Siti Noor Farhana Binti Ibrahim * 
Siti Norullain Bt Jamal * 
Siti Nur Faezah Binti Othman * 
Siti Rokiyah Binti Saad * 
Siti Sakinah Binti Subarman * 
Soleha Binti Abdul Rahman 
Sulaiman Bin Mohd Zulkifli 
Suraya Bt Su'ab * 
Suyati Binti Minan * 
Syahiril Bin Kuplan 
Syakirah Zulfa Binti Zinbahar 
Syed Fahad Alkaff Bin Syed Alvie 
Syed Mohd Hamidi Bin Syed Draman 
Wan Mohd Izham Bin Wan Ibrahim ** 
Wan Zahira Binti Wan Zakaria * 
Wan Zarith Sofia Bte Wan Badrul Hisham * 
Zaharah Binti Idris 
Zakiah Binti Sidik 
Zaliha Binti Md Zain 
Zanariah Bt Muhamad Noh * 
Zulkifli Bin Abd Patah* 
Zuraini Binti Ibrahim * 
***Anugerah Naib Canseior Vice ChancellorAward 
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DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
nmimm m am. Bmmmwm mommmmN) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Abdul Allim Bin Abdul Rashid* 
Abdul Hakim Bin Kamaruddin 
Amirul Hak Bin Abdul Karim * 
Azlan Bin Azizan 
Fakhrul Ariffin Bin Mahmod 
Mazlan Bin Suhaimi 
Mohamad Afiq Bin Azemi 
Mohamad Sahar Bin Saderi * 
Mohd Fadli Bin Mohd Shahpeai *** 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Mohd Hafiz Bin Hashim 
Mohd Zuhair Bin Zolkefli * 
Mohd Zulhilmi Bin Che Kamal * 
Muhamad Arif Bin Abdullah Johar * 
Muhammad Azli Bin Mohamed Isa 
Muhammad Harun BAbidin 
Nik Norbazura Bte Nik Hamad 
Nur Rafykah Bt Hamidon 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
Nurfarrah Ain Binti Shamsuddin 
Saharudin Bin Abdul Rahman * 
Siti Aishah Binti Talib * 
Siti Aishah Bt Sahul Hamid * 
Syahrizal Kamal Bin Azmi 
Wan Mohd Kamil Bin Wan Harun 
Wan Muhammad Anwar Bin Wan Abdul Ghani 
Wan Zateel Amnee Binti Wan Ab Halim * 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
DIPLOM im am ;, ,, 
Ahmad Iqmal Hafiz Bin Azmi 
Bernard Entaban Anak Entingang 
Mohammad Syahnon Bin Tamjehi * 
Mohd Afni Fakruddin Bin Yaacob 
Mohd Fandiyamen Bin Faudin 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Muhammad Firdaus Bin Jumari 
Muhammad Hafiz Bin Mat Kamis * 
Muhammad Hanif Bin Hazis 
Nurul Iffah Binti MdZaid* 
Siti Nabilah Binti Zakaria * 
11. 
12. 
13, 
14. 
15. 
Siti Nuraihan Binti Hawari * 
Syakirin Binti Mohammad Asmi* 
Tengku Abdul Hadi B Tengku Abdul Mutalib 
Zulfadli Bin Zainul * 
Zuwairi Izwan Bin Zawani 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
1. Abdul Muhaimin B Mahasan 
2. Ariff Redzuan Bin Abdullah 
3. Ayman Bin Mohd Aspar 
4. Fazilah Azua Binti Shapie 
5. Mior Asrani Bin Mior Termizi ** 
6. Mohamad Effandy Bin Anuar Gan ** 
7. Mohd Faizal Bin Abdul Wahab* 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Mohd Hanafi Bin Ab Hadi 
Mohd Kamaruddin Bin Ahmad 
Mohd Nazrin Shah Bin Zainal Abidin * 
Mohd Rashide Bin Ismail 
Mohd Zaismafendi Bin Ismail * 
Muhammad Hadrie Bin Omar* 
Muhammad Izwan Nuddin Bin Hamzah 
15. 
16. 
17. 
18. 
19, 
20. 
Muhammad Syafiq Bin Haji Razali 
Muhammad Zamri Bin Uzni * 
Muhammad Zulhelmi Bin Mohd Taib 
Noor Afifah Husna Binti Md Hussain * 
Shahrul Kamal Ariff Bin Abd Rahim * 
Siti Salihah Binti Hj Mohd Sendek* 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT ( KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
iimmmummmRmTh • •:/,••" :• ?;NT) 
KELAS PERTAMA 
Fit 3S 
1. Nor Hidayah Binti Maidin ** 
2. Nor Shamsinar Binti Baharom * 
3. Norhaya Binti Mustafa ** 
4. Norhidayu Binti Md Yatim *** 
5. Nurhidayah Binti Nasharudin * 
6. Salasiah Binti M Said*** 
7. Siti Fairuz Binti Che Dolah* 
E 4.00 ***Anut- -Jice Chancelior Äward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Amran Bin Jalal * 
Bazilah Binti Baharuddin * 
Emilia Rohaiza Binti Abu Bakar * 
Erman Bin Mohd Shahril * 
Fadzilah Binti Mohd Minal * 
Faisalini Binti Zaidin * 
Mazura Binti Ibrahim * 
Noor Emylia Binti Ismail * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Noor Khalisah Binti Harun * 
Noorashikin Binti Anuar * 
NorAzIiaBteSafar* 
Nurul Hazwani Binti Abdul Satar* 
Nurul Shahira Bte Salim * 
Rosniza Binti Elias * 
Roswani Binti Bun * 
Samsul Farid Samsuddin * 
17. Sarah Binti Sapfie * 
18. Sarinah Binti Bonot* 
19. Shazwani Bt Mohd Ezazi * 
20. Siti Aisyah llyani Binti Bahri * 
21. Siti Khairiah Binti Mohd Narawi * 
22. Siti Nor Jan'nah Binti Yussof * 
23. Siti Noraini Binti Alias* 
24. Wan Hanis Binti Kamarruddin * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND( 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
Ahmad Fitri Bin Che Ismail Ghani 
Aliuddin Azmi Bin Fabil 
Ammir Bin M a r 
Deborah Isah Anak Philip Bawel 
Elzo Lawrence 
Hatta Bin llias 
Khairunnisa Binti Zubir 
Mohd Afifi Bin Jamaludin 
Mohd Fahrizan Bin Mohd Fahmy 
Mohd Hanif Bin Abdul Malek 
Mohd Khaimlnizam Bin Borhan 
Mohd Shahril Bin Poddin 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
Mohd Shahrul Nizam Bin Suhaimy 
Muhammad Syahmi Bin Zulkifly 
Muhd Eran Mustapha Bin Amir Shariffuddin 
Naziin Binti Jinail 
Noor Wardati Binti Abdullah 
Noor Hafifah Binti Mohammad Shukri 
Noor Hasniza Binti Abdul Rahim 
Noor Khairiyah Hafizah Bt Hasni 
Nooriha Bt. Mat Nawi 
NorAzawiyah Binti Ibrahim 
Noraida Binti Dzaid 
Noraiza Binti Mustaffa 
Norhaniza Binti Abd Hamid 
27. Norhayati Binti Ahmad 
28. Norhidayu Binti Basri 
29. Nur Azeda Binti Abdul Rahman 
30. Nur Farahiyah Binti Mohamed Husni 
31. Nur Faruziela Binti Pauzi 
32. Nur Hazwani Binti Zolkifli 
33. Nurul Izawaty Binti Dawat 
34. Rosmieza Binti Mat Jusoh 
35. Siti Norakmal Binti Muhamad Ramli 
36. Siti Zaharah Binti Azahar 
37. Suherman Bin Sari 
38. Suriani Binti Ramli 
39. Wan Md Fikhry Afif Bin Wan Zakaria 
SARJANA MUDASAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN)(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORk I STUDIES (HONS)(INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
HisSTtLASS 
1. Mohd Akmal Faiz Bin Osman *** 
2. Muhammad Adzin Bin Abu Bakar * 
3. Nurul Huda Izzati Binti Jamil ** 4. Salliza Binti Mohd Radzi * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SEQONDCLASSii-rr-
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Ahmad Faisyal Bin Othman * 
Ahmad Ramzi Bin Abdullah* 
Cynthia Anak Albert Dana* 
Era Masliza Binti Abd Majid * 
Faiz Bin Badron * 
Farina Binti Mohd Fakharuzi * 
Maslinda Binti Che Shanshuddin * 
Mirzuandy Bin Chuchu * 
Mohd Faizal Bin Kamaruddin * 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Mohd Haffizzuddin Bin Noorraziff * 
Mohd Hafizi Bin Ismail * 
Mohd Helmi Bin Noordin * 
Mohd Nabil Bin Zulhemay * 
Muhammad Dzulkiflly Bin Mat Jusoh 
Noor'aini Bt Ismail * 
NorAzma Binti Mat Peli* 
Nor Zaili Binti Mohd Aini* 
18. Norziaton Bt Madzizat * 
19. Nurhasnita Azwa Bt Abdul Hamid * 
20. Nurul Yasmin Binti Rejab* 
21. Rasidatul Hafizah Binti Shamsuddin * 
22. Rohana Binti Mohamad Rashid * 
23. Shafarin Bin Aman Nejis* 
24. Siti Nor Anita Binti Hassan * 
25. UmmiSufiyah Binti Abdullah* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anuge anselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
1. Ahmad Muammar Bin Hamdani 
Barry Mcchristy Augustine 
Farah Nor HanisBt Abdul Aziz 
Hamimah Binti Ali 
lly Shazwani Binti Dewaluddin 
Izyan Syazwani Binti Arif 
Marzian Binti Abu Bakar 
MeorAmirul Azmir Bin MeorAzizan 
Meor Zainan Afiz Bin Meor Hussain 
10. Mohamad Nizam Bin Rameli 
Mohamad Yusuff Bin Mohd Azlan 
12. Mohd Adnan Bin Ahmad 
13. Mohd Ariff Bin Hj Zabedi 
14. Mohd Hairuldin Bin Ismail 
11 
15. Mohd Khalid Bin MdSalleh 
16. Mohd Nor Fahdis Bin Malek 
17. Mohd Noramin Bin MdArap 
18. Mohd Shahrul Naim Bin Mohd Amin 
19. Muhammad Ridzwan Bin Rahim 
20. Noor Shahizaidah Binti Ahmad Zaki 
21. Nooraini Binti Zubir 
22. Nor Faezah Binti Roset 
23. Noraishah Rushda Binti Abd Halim 
24. Norazila Bt Razak 
25. Nuraizah Binti Mohammad Rosmi 
26. Nurhazlika Binti Hadzri 
27. Nurul Aazwa Binti Mahd Rajuli 
28. Nurul Ain Binti Marsan 
29. Saiyid Abdallah Syahir Al-Edrus 
30. Salfarina Binti Mohd Mazlan 
31. Siti Aishah Binti Mohammad Noor 
32. Siti Fatimah Bt Mohd Yusof 
33. Siti Nor Ummi Nadia Binti Mohd Zaini 
34. Siti Nur Binti Mohd Isa 
35. Siti Nursharina Binti Mohamad Sobri 
36. Siti Zalikha Binti Mat Nor 
37. Wan Farihah Binti WanChik 
38. Zuliana Binti Mohammad 
39. Zuraidah Binti Abdul Ghani 
40. Zurina Binti Zamri 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN)(PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORl (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
Fif SS 
1. NoorAini Binti Mat*** 
2. Noor Arina Binti MdArifif 
3. Norzul Ain Binti Ahmad* 
4. Nursuhadah Binti Abdullah*** 
5. Nurulannisa Binti Abdullah*** 
6. Sharifah Nurul Asikin Bt Syed Hassan * 
7. Siti Aishah Binti Mokhtar* 
8. Siti Aziah Binti Said*** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
Abd Rashid Bin Abd Rahman * 
Adzrena Binti Rahmat * 
Ahmad Saufi Bin Ans* 
Che Fatihah Binti Che Ismail * 
Elly Suraya Binti Ismail * 
EmiliaAnakUnga* 
Ezzy Azzmiel Bin Abd. Aziz * 
Fazely Jaafar * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Hairul Bin Hussin * 
Hayati Binti Ismail * 
Khairul Anwar Bin Shari* 
Mohd Yaizzudin Bin Maakhir* 
Muhammad Fazli Bin Ismail * 
Muhammad Rusydi Bin Ibrahim * 
Noor Afzan Binti Mohd Rawi * 
Noor Azean Binti Ismail * 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
Noor Hafizah Binti Zahari * 
Norhalida Binti Yusof* 
Nur Sapinah Binti Ismail* 
Nurfarzana Ameera Binti Shamsudin * 
Nurul Akma Binti Junoh* 
Nurul Faralina Binti Md Yamin @ Md Yasin 
Shatela Binti Saleh * 
Siti Hajar Binti Ismail * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
1. BrisleyAnak Bujar 
2. Ekhwan Bin Abu Bakar 
3. Habel Bin Hisham 
4. Mohamad Safuan Bin Jamaludin 
5. Mohd Faiz Bin Salleh 
6. Mohd Fariz Izwan Bin Komarudin 
7. Mohd Hafiz Bin Zaaba 
8. Saifuddin Bin Hussein 
9. Sazril Azwan Bin Saiful Bahri 
10. Wan Noor Azlina Binti Wan Jamil 
3.00-3.49 **H iPA3.50 4.00 *** j ugi : üb r Vice ChanceliorAward 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF 
(INFORMATION RESOURCE CENTRE MANAGEMENT) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
1. Ahmad Fikri Bin Zainal * 2. Micheal Howi Anak Peter Disin * 3. Raihana Binti Mahmood * 
1. Awis Zulkurnain Bin Abu Hanifah 
2. Dg Suraini BtAbd Lait 
3. Fatimatazzahrah Binti Mohamad Razi 
4. Hazwan Hariz Bin Hamzah 
5. Kamariah Binti Jaafa 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECC WER) 
6. Mohd Syafiq Bin Abdul Hamid 
7. Mohd.HafizBinAbdRazak 
8. Norafidah Binti Assan 
9. Norain Asykin Binti Abdul Wahid 
10. Norhidayah Binti Hamzah 
11. Norul Hayatie Binti Hashim 
12. NurulAshikin Binti Ghalib 
13. Raja Ahmad Saifulizam Bin Raja Ariffin 
14. Siti Azsraei Binti Solihin 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. Adam Bin Mohd Sharif** 
2. Adibah Bt Ahmad* 
3. Ahmad Azhar Bin Maasah 
4. Ahmad Farez Saufi B Masruddin * 
5. Ahmad Nazmee Bin Adnan * 
6. Ahmad Tarmidzi Bin Rusli * 
7. Aimi Dawana Binti Jeffrey * 
8. Aimi Shazwina Binti Ruslan * 
9. Alif Farhan Bin Abd Salam *** 
10. Ameera Yasmin Binti Alias* 
11. Andreas Rentap Anak Dau 
12. Angela Gendu Anak Kasau* 
13. Anis Fathirah Bt Omar* 
14. Aslinda Binti Mohamad Ali Rahman * 
15. Azeglio Marcio Anak Amit * 
16. Azhariah Binti MdLasim*** 
17. Azidah Binti Mohamad * 
18. Azihan Binti Mohd. Adenan Unga 
19. Azman Afiq Bin Fabil * 
20. Azwan Bin Mustapa * 
21. Azwan Farid Bin Kamarudin 
22. BintAI-Huda Binti Abdul Rashid* 
23. CheNoorAsmaBtCheKob* 
24. Comielia LynAnak Atew @ Rolland 
25. Duranie Adern B. Jafari 
26. Edith Enny Barahim * 
27. Ezzad Ekhwan Bin Azman * 
28. Fadhilul Izmel Bin Ishak ** 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56, 
Fadzil Bin Md Nawawi 
Fadzilah Binti Abdullah** 
Fairuz Binti Zakaria * 
Fateen Adiba Binti Rahmat 
Fathen Fareena Binti Daut 
Fatin Hanani Bte Md Yusop * 
Fatin Nabilah Binti Mohamad Noor ** 
Fryszella Fazylonea Anak Henry 
Fuad Bin Mohd Yusoff* 
Grather Anak Jeson 
Hanis Bt Parjin 
Harwani Bt Abdul Rahim** 
Haryanti Binti Prijono * 
Hasmah Binti Abu Kasim* 
Hasyimah Bt Mohd Zin ** 
Haziqah Binti Zainal Abidin ** 
Hazliza Binti Haris * 
HelisiaAnakNohes*** 
Intan Safra Nurashikin Binti Md Zulkifli * 
Ivy David 
Jauna Qistina Binti Muhamad Jani * 
Juliana Binti Abdullah * 
Julit Julianna Anak Rangga* 
Kerry Edison Bin Edgar * 
Khaidi Bin Sharbini * 
Khairi Shahnizam Bin Mustaffa ** 
Khairil Nazreq Bin Abdul Khalid 
Khairul Anwar Bin Zulkifli* 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
Khairunisa Binti Rosdi * 
Liyana Athirah Bte Zulkafli * 
Maisarah Binti Mansor ** 
Mariatul Akmarina Binti Hassan * 
Marlia Binti Rhazali * 
Masnizah Binti Murah * 
Mastura Bt Mustapha * 
Mazninawati Binti Mustapha * 
Mohamad Ariff Bin Sobri* 
Mohamad Fahiezan Bin Md Zan * 
Mohamad Nurhisyam Bin Mohamad Khalid * 
Mohamad Syahmi Bin Sjahrial * 
Mohamad Tarmizi Bin Jamaludin 
Mohamad Zuhairi Bin Mohamed Isa * 
Mohammad Faizul Bin Abdullah 
Mohammad Iqbal Al-Farabi Bin Yahya 
Mohd Afiq Bin Rusly*** 
Mohd Afiziq Bin Mansor * 
Mohd Azran Bin Azizan 
Mohd Fadhil Anuar Bin Azmi 
Mohd Faizal Bin Sukaimi * 
Mohd Fariz Bin Samsuddin 
Mohd Fikri Bin Mohd Noor * 
Mohd Iskandar Zulkamain Bin Mazlan 
Mohd Mustakim Bin Ghazali * 
Mohd Rafi Bin Maliki 
Mohd Rais Bin Abdullah*** 
Mohd Shahmi Bin Abdul* 
\ 3.00 -3.49 Jl 3.50 4.00 * i vice ChancellorAward 
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85. Mohd Sharain Bin Mohd Shahrudin *** 
Mohd Sulaiman B. Mohammad Mustaffa 
Mohd Syazwan Bin Kamarul Bahrin ** 
Mohd Yusri Bin Medi 
Mohd Zulhilmi Bin Mohd Zain * 
Muhamad Aiman Bin Md Khir Johari * 
Muhamad Khuzairie Bin Md Isa * 
Muhamad Tarmizi Bin Abu Hanipah * 
Muhammad Faeed Bin Zainordin 
Muhammad Zuliadi Bin Mail 
Nabila Huda Binti Mohammad * 
Nabila Yasmin Binti Mohd Razib 
Nabilah Binti Rozali * 
Najwa Binti Hamid * 
NoorAsma Binti Ramli ** 
100. Noor Faizah Bt Abdul Latif * 
101. Noor Hafiza Binti Hussin * 
102. Noor Khairunnisa Binti Abd Ghani * 
103. NorAzIizaBtAyob** 
104. NorAzuraBtKamal* 
105. Nor Farhana Bt. Tajuddin 
106. Nor Hairiyah Binti Hassim * 
107. Nor Helwa Binti HjZulkifli 
108. Noraini Binti Asin* 
109. Norazman Bin Mohd Amin 
110. Norhafiza Binti Abdul Ghani* 
111. Norhasanah Binti Abd Ghani 
112. Norhaslinda Binti Abu Hasan * 
113. Norhidaya Binti Rawi 
114. Norhidayah Binti Muhamad Jangin * 
115. Norimida Bt Nordin 
116. Norsiah Binti Mohd Ramli * 
117. Nur Atiqah Binti Ismail * 
118. NurAkmal Binti Sari * 
119. Nur Atiqah Binti Baharin* 
120. Nur Ayuni Binti Rosham ** 
121. Nur Azreen Binti Kadir 
122. NurAzuraBtAksabani* 
123. Nur Diyana Binti Mohamed Yusuff * 
124. Nur Farahdhila Binti Mohd Azhar ** 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
Nur Fauzan Azwani Binti Mat Nasir ** 
Nur Hanani Binti Shahimi * 
Nur Haziqah Bt Zainal Abidin * 
Nur Muhammad Bin Hamshani * 
Nur Munirah Binti Mohamad Munir ** 
Nur Syarina Binti Tarmuji * 
Nur Syazwana Binti Mohd Hanapiah ** 
Nur Syuhada Binti Sharif 
Nur'ain Binti Nordin * 
Mnraini Rinti Kamarnrlin * 
Nurkhairunisa Binti Jaafar* 
Nurliana Zahira Binti Zaharrudin ** 
Nurrul Ismah Binti Ghazali 
Nursalihah Bt Mat* 
Nurti Binti Kinta ** 
Nurul 'Afifah Binti Salleh 
Nurul Ainn Binti Zulikram* 
Nurul Anisa Binti Abd Razak* 
Nurul Asmira Binti Malek 
Nurul Fhatihah Hakem Binti Mohd Zakinan * 
Nurul Hamizah Binti Samsudin * 
Nurul NadyaBt Mat Nasir* 
Nurul Syaheeda Binti Lood * 
Nurulhuda Binti Mohd Razeef*** 
Om Nashua Binti Ramli * 
Peggy Ann Iba Anak Matu * 
Qhalida Binti Rosly* 
Rachel Sigang Robin 
Rafidah Binti Raini * 
Rahayu Binti Arbain 
Rahayu Binti Othman * 
Raja Abdul Aziz Bin Raja Ismail 
Rosfadilah Binti Mohd Nawi * 
Rosfarhana Binti Roslasman *** 
Roslan Johari Bin Sopian 
Roslina Binti Sanusi * 
Rosmimi Binti Razali * 
Rozila Binti Che Hassan * 
Ruzaimi Bin Rate 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193. 
194. 
195. 
196. 
197 
198 
199 
200. 
201. 
202. 
Sabariah Bte Yusof 
Saiful Azhar Bin Mat Jusoh 
Saiful Bahari Bin Bakhtaruddin * 
Salma Binti JafarSidek** 
Shammera Binti Mohd Yusof** 
Shamsul Shahimi Bin Aminuddin * 
Sharifah Mordiah Binti Syed Ali* 
SitiAminah Binti Sulaiman* 
SitiAsma'Binti Mohd Rozid* 
Siti Balqis Binti Ibrahim * 
Siti Fatihah Binti Mohamed Nor 
Siti Hajar Binti Zambri ** 
Siti Hawa Binti Mohd Yusof 
Siti Huzaimah Binti Jamaluddin 
Siti Mahfuzah Binti Abdulah Lutfi * 
Siti Masarah Binti Deraman ** 
Siti Najiha Binti Ahmad* 
Siti Noor Atiqah Bt Mohamad Yusop *** 
Siti Nordiyana Binti Mohd Yasin 
Siti Nur Shuhada Bte Mohd Azmi* 
Siti Nuraihana Binti Abd Rahim* 
Siti Nurul Ain Binti Khareal Nuar ** 
Siti Nurul Syahrain Binti Abd Jabar * 
Siti Sarmimi Binti Madzli 
Siti Shahidatul Akmal Binti Khorizan * 
Siti Zaihan Binti Awi 
Suhaimi Bin Sarijan * 
Suzaini Binti Zakaria ** 
Syafeeqah Binti Fuaad Aziz** 
Syafinaz Binti Ahmad** 
Syarifah Noorsyakirah Bt Syed Mohd Noordin 
Syazwani Binti Salleh * 
TomeyAnakKanyau 
Tracy Bungan Lirai 
Valentine Anak Peter Kiang* 
Wan Nabilah Farhana Binti Wan Muhammad * 
Wan Nor Fatihah Bt Wan Sidik @ Wan Rozi * 
Zam Aidiliqbal Bin Abdul Halim 
Zunika Ramzie Bin Jamadin 
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FAKULTISAINS GUNAAN 
FAÜ\r.rYQFAPPLIED SCIENCE 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGI 
KELASKEDUA(TINGGI) 
) CLASS (UPPER) 
Abdullah Bin Abdul Rahman* 
Amalena Binti Akhyar * 
Emilia Binti Apidi * 
Mohamed Faizal Bin Zubaidi * 
Mohd Azham Bin Yahya * 
6. Mohd Farid Bin Ismail * 
7. Mohd Hasnol Bin Baharudin * 
8. Nursuria Binti Md Setamam * 
9. Nurul Azwana Binti Mohd Mustafa * 
10. Nurul Hazwani Binti Shamsudin * 
11. Nurul Sakinah Binti Hashim Amir * 
12. Suaida Binti Isa* 
13. Syarifah Hannan Bt Sayed Abd Rahman * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
:::-QOND CLASS (LOWER) 
1. Amirulizuhri Bin Badrun 
2. Anirah Binti Abd Rahman 
3. Azneal Bin Mat Zain 
4. Beatrice DindaAnak Daniel 
5. Husnalia Binti Asuar 
6. Isma Syahril Bin Ismail 
7. Mohamad Faizal Bin Othman 
8. Nadhira Binti Zainalabidin 
9. Ninales Binti Misik 
10. Noor Sahara Binti Ismail 
11. NoorulAin Binti Mat Amin 
12. Norfazlina Binti Abd Aziz 
13. Norsyazwani Bt Abdul Latif 
14. Nur Zawani Binti Azizan 
15. Nurul Hafizah Binti Masni 
16. Rowell Bin Bombon 
17. Shaharul Afendi Bin Shaharuddin Kee 
18. Sharifah Hendon Aljash Binti Salleh 
19. Shathirah Binti Rabian 
20. Siti Raihana Binti Abu Yazaid 
21. Zaeimah Binti Mazelan 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farhana Binti Rosly * 2. Mohd Nazram Bin Amarih * 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azizah Binti Ahmad* 
2. Azrena Binti Azman * 
3. Intan Safinaz Binti Abdullah * 
4. Jamilul Nahry Bin Aminuddin * 
5. Jessica Ngo * 
6. Mazni Azura Binti Mustapai * 
7. Muhamad Nor Syafik Bin Yahya * 
8. Nik Hasimah Binti Othman * 
9. Norhabibah Binti Mohamad * 
10. Normarziana Binti Azman* 
11. Nuhairi Binti Alias* 
12. Nurul Najihah Binti Nordin * 
13. Nuurhuda Diyana Binti Mohd Tahir * 
14. Sarah Binti Ishak* 
15. Siti Nuraini Binti Yusof* 
16. Umi Nazira Binti Mohd Shari * 
17. Yasmin Mohd Binti Yusoff* 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChanceiiorAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
. ••••. , (LOWER) 
1. Islaili Ulfah Binti Yaakob 
2. Kartini Binti Ahmad Zaidi 
3. Mohd Azmi Bin Wahid 
4. Mohd Farhan Bin Mohd Asri 
5. Mohd Farid Bin Masdar 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Mohd Hafiz Bin Abdul Razak 
Mohd Shamsul Bin Hanafi 
Najid Bin Seli 
Noorwina Binti Jingkoi 
Norihayani Binti Ismail 
11. 
12. 
13. 
14. 
Norlida Binti Baharudin 
Normaliza Binti Ismail 
Nurazihan Binti Abdul Jamil 
NurulAida Binti Mohamed 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Suhadir Bin Shamsuddin ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Baizura Binti Mohamad Samirun * 
3. Noridah Binti Nordin * 
4. Norzita Binti Jaafar* 
Siti Hasmiza Binti Soh * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECC (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Abdullah Mohamad Fahmi Bin Abdul Mutalib 
Dk Nooriah Binti Pg Mohd Yassin 
Evashema Binti Md Sedik 
Hamimmah Binti Jamaluddin 
Jennyvi Binti Jivet 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Masnah Binti Bakir 
Mohd Nur Ehsan Bin Ibrahim 
Noraisyah Binti Ishak 
Nursheela Binti Hashim 
Nurul Andeliana BtAbu Bakar 
11. 
12. 
13. 
Rafidah Binti Senin 
Siti Fazilawati Binti Jaafar 
Syazwani Bt Mohd Sa'ari 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Hidayu Binti Zakaria *** 
2. Norfahana Binti Muhammad Ariffin * 
3. Saharul Abillah Bin Mohamad * Wan Nor Famila Binti Wan Loquman * 
* HPNG 0 ' • • • Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
SECL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Amir Shah Bin Mohd Shahid * 
Azida lllyani Binti Anas * 
Darunah Binti Salleh * 
Dygku Maizatul Aqmam Bt Awg Abu Bakar * 
Farah Nadiah Binti Zakaria * 
Khairul Bin Hamzah * 
Meliza Binti Mohd Rizan * 
Mohd Izwan Bin Kasin * 
Mohd Khairul Nizam Bin Hamid * 
Mohd Yusof @ Abu Dar Bin Harun * 
Muamal Hamidi Bin Ismail * 
Abdul Rahman Bin Abdul Razak 
Amirul Rashid Bin Mohd Jamil 
Azila Binti Aziz 
Faradilla Binti Roszehan 
Halimah Binti Arshad 
IntanSafinas Binti Abdullah 
Irene Merang 
Jati Anak Geruna 
Juzaili Bin Muda 
Khairul Azmir Bin Mohd Mashuti 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Muhammad Saifudin Bin Adam* 
Muliati Binti Mohd Sharif* 
Noormiza Binti Musa * 
Nor Sarah Edayu Binti Abdu Rahim * 
Norasimah Binti Noh * 
Noreini Binti AWahab* 
Norhaslisa Binti Jaminin * 
Nurathrah Binti Shafie * 
Rabi'atul Adawiyah Binti Mohd Rashad * 
Rahayu Binti Parman * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
SECONDCLA: 
Mohammad Alias Bin Bura @ Abu Zar 
Mohd AizolAzizie Bin A Rahman 
Mohd Fahmi Bin Monsor 
Mohd Hafizuddin Bin Hamdan 
Mohd Hasanul Hafidz Bin Sulaiman 
Mohd Hazwan Bin Hassan 
Mohd Khalib Bin Mukhtar 
Mohd Nor Subhi Bin Zanal Bidin 
Mohd Zairulnizam Bin Mohd Zaki 
Muhammad Farid Bin Mahadi 
22. Rozita Binti Adnan* 
23. Salma Shazwana Binti Abdullah* 
24. Sazwina Saimon * 
25. Shahir Bin Mohamed Salleh* 
26. Sharifah Nurhafizah Binti Syed Nasir * 
27. Siti Adillah Binti Abdullah * 
28. Siti Hasmah Binti Hj Ibrahim* 
29. Siti Malisah Binti Abdul Malik* 
30. Siti Nurbaya Binti Noh * 
31. Syahrulnizam Bin Sazali * 
21. Najwa Hanim Binti Misni 
22. Noor Rawaida Binti Razli 
23. Norlily Suliza Binti Mohammad Sulai 
24. Rosti Binti Rusli 
25. Sapiah Binti Saidin 
26. Siti Romah Binti Khadir @ Mat Isa 
27. Suhaib Bin Mohd Salahuddin 
28. Suhaili Binti Md Saleh 
29. Suryana Binti Md Sabry 
1. Mohd Suhairul Bin Suhaimi * 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELASKEDUA(TINGGI) 
SECOND CLA 
2. Munirah Maulad Nagteni * 
SARJANA MUDASAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BIOMOLEKUL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMOLECULAR SCIENCES 
KELAS PERTAMA 
fiRSTCLÄSS 
1. Nurul Hidayah Binti Adenan* 2. Putri Shareen Binti Rosman * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER} 
1. Aisha Binti Mohd Din * 2. Muhammad Farhan Bin Roslan * 3. Siti Norazura Binti Jamal * 
3.00-3.49 " \ 3.50 -4.00 * 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nur Ashima Binti Shariffuddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Low Binti Muhammad Low ** 
2. Enjeley Anjin ** 
3. Noor Kamsiah Binti Wan Derhman * 
4. Nor Zakiah Binti Nor Hashim * 
5. Norhazana Binti Nor Izan ** 
6. Nurhafizah Binti Kimin *** 
7. Siti Fairuz Binti Mohd Saidi * 
8. Suhaidi Bin Ariffln ** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aina Mardhiyyah Binti Mohd Raziff * 
2. Amalina Hairunnisa Binti Alimat * 
3. Azira Binti Azahidi* 
4. Faten Maisarah Binti Mohamad Nor * 
5. Hartini Binti Hashim * 
6. Maryam Fauzanah Binti Mahmud * 
7. Mohd Fauzi Bin Sulaiman * 
8. Mohd Khir Bin Che Mat * 
9. Mohd Nurulizwan Bin Abd Razak * 
10. Mohd Zulrifqi Bin Che Kob @ Yakub * 
11. Muhammad Faisal Bin Abdul Razak * 
12. Muhammad Hafizul Bin Mat Nor * 
13. Muhammad Khairi Bin Ruslan * 
14. Muhammad Nazmie Bin Ridzuan * 
15. Nik Norziehana Binti Che Isa * 
16. Noor Azari Bin Md Noor Rudin * 
17. Nor Fasiha Bt Sahar * 
18. Noraini Binti Seman * 
19. Norshahidah Binti Abd Wahab * 
20. Nur lllane Binti Mohamad Halim * 
21. Nur Sazwani Binti Yahya* 
22. Nurul Haniza Binti Abd Hamid * 
23. Siti Hajar Binti Abd Majid* 
24. Siti Khadijah Binti Sulaiman * 
25. Wan Kamarul Ariffin Bin Mohamed * 
26. Wan Norsyila Binti Wan Muthfa * 
27. Wan Nur Raihana Binti Wan Abdul Rahman * 
28. Zamiruddin Bin Zamri * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Abul Khamis Bin Ishak 
Amrina Bte Mestor 
Fatin Hanisah Bt Hamzah 
Mohammad Azhar Bin Mat Zin 
Mohammad Shabarudin Bin Sulaiman 
Mohd Faizal Bin Md Yunus 
Mohd Haffiza Bin Zakaria 
Mohd Shahreen Shahriz Bin Md Jani 
Muhamad Safri Bin Dzulkefli 
Muslimah Binti Saharuddin 
Noor Amirah Binti Taharudin 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Noormaliana Binti Ismail 
Norain Binti Sabli 
Nordiah Binti Yahya 
Norlida Binti Zulkepli 
Norwahida Binti Zamani 
Nur Akmal Baizura Binti Jumali 
Nur Syuhada Binti Ishak 
Nursyazlinda Binti Shahrir 
Nurul Äliah Farhana Binti Abu Husin 
Nurul Idayu Binti Abdullah 
Nurul Syuhada Binti Ideris 
23. Nurulfathihah Binti Ismail 
24. Raieman Bin Masirap 
25. RosAlinawati Binti Mat Isa 
26. Rose Salziela Binti Rosazman 
27. Ruzanna Binti Mohd Yusof 
28. Siti Azira Binti Ahmad 
29. Siti Farahwahida Bt Shikh Mohd Fadzilah 
30. Siti Saidatul Akmar Binti Ramli 
31. Suhanidar Binti Md Isa 
32. Yazreen Binti Md.Sabri 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **HPNGCGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor YIceChanceihrAward 
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SARJANA MUDA SAINS (SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (SCIENCE & FOOD TECHNOLOGY) (HONS) 
KELAS PERTAMA 
HRST CLASS 
1. Hafeedza Binti Abdul Rahman * 
2. Nadzirah Binti Kamarul Zaman * 
3. Nurain Binti Aziman ** 
4. Siti Nadia Binti Hashim * 
5. Siti Roha Binti Ab Mutalib* 
6. Suzana Binti A n a s " 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECC PPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Akmal Hjdayah Binti Mohd Alias * 
Amirah Binti Ibrahim * 
Azizi Bin Omar * 
Emilia Azrina Binti Mohd Bakri * 
Fazilah Fazilin Binti Juhari * 
Jameaniza Binti Yahaya @ Aziz * 
Juliana Binti Che Hasim * 
Maysarah Binti Maswandi * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
MdAriffin Bin Salin* 
Muhammad Sani Bin Jusoh * 
Norbaiyah Binti Mohd Razif* 
Norhidayah Binti Md Sahray * 
Nourfatihah Binti Suhaili * 
Nur Azlina Binti Shaeran* 
Nur Haqim Binti Ismail * 
Nursabrina Izni Binti Idrus * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
17. Nursyahidah Binti Ishak* 
18. Nurul Akmal Binti Taib * 
19. Rahimah Binti Mamat @ Razali * 
20. Saripah Binti Shaari * 
21. Siti Nadiah Binti Shafi'i * 
22. Siti Nur Amirah Binti Azuddin* 
23. Wan Ezie Adila Binti Wan Adnan * 
24. Wan Hanna Yasmin Binti Mohammad Kamaruddin * 
1. Murtiana Binti Muda 
2. Nadhirah Binti Othman 
3. Nadiah Binti Azman 
4. Nordiana Binti Kamarudin 
5. Norzieliana Binti Mazzalan 
6. Nur Maziah Binti Sarmungah 
7. Nur Salwa Binti Che Saad 
8. Razila Binti Abd Muthalib 
9. Rosnah Binti Mohd Moris 
10. Syazana Binti Che Baharom 
11. Wan Muhamad Hazman Bin Wan Aziz 
12. Zamri Bin Idris 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhasnizal Binti Che Khalib * Sherina Binti Kamal * 3. Siti Suraya Binti Daud * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adlina Binti Mohammad Jaafar * 
2. Idaliza Binti MatSaleh* 
3. Mohd Faiz Bin MatJunoh* 
4. Noorhartinee Binti Kamaruddin * 
5. Norazlina Binti Jantan @ Zakaria * 
6. Nur Aqilah Binti Mohamed Yusof * 
Nurul Hidayah Bt Zulkipii * 
Shafizah Jabar Basha * 
Suzana Binti Ibrahim * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice GhanceiforAward 
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KELASKEDUA(RENDAH) 
SECOND CL <VER) 
1. Azizul Bin Abas 
2. Maheera Binti Mohamad 
3. Mohd Azlan Bin Anuar 
4. Mohd Hilalzuddin Bin Mohd Rosli 
5. Mohd Nor Helmi Bin Asmail 
6. Siti Norazira Binti Muhamad 
7. Siti Norhafishah Binti Ab Wahab 
8. Suhana Binti Samad 
9. Syahiratul Nadiah Binti Moktar 
10. Syamsiah Binti Awang 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
1. Marliyana Binti Mohamed * 
2. Noor Asnida Binti Asli ** 
3. Norsuhana Binti Sulaiman ** 
4. Nurul Hidayah Binti Hassan * 
5. Siti Hawa Binti Jamil * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainaa Zafirah Binti Omar Arawi * 
2. Azimah Binti Abu Sairin* 
3. Hasbullah Azlan Bin Hashim * 
4. Mohd Faizal Bin Achoi * 
5. Mohd Sobri Bin Sidek * 
6. Mohd Zaidi Bin Mohd Noor* 
7. Noor Aqilah Binti Ahmad Fuadi * 
8. Nor Faralinda Binti Mohd Subari * 
9. Norhaslina Binti Abu Samah* 
10. Nur Fatihah Binti Ramli * 
11. Nurul Baity Binti Ahmad Hasir* 
12. Nurul Lailie Bt Suyot * 
13. Nurulalkisah Binti Awang * 
14. Siti Murnirah Binti Mohamed Hassan * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECONDi 
1. Amaliza Binti Ismail 2. Mohd Rizal Bin Mamat 3. Muazzam Sobrie Bin Abdul Karem 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
Pif SS 
2. Mufidah Binti Md Husin * 
3.50-4.00 ***Aniu, iselor Vice ChanceilorAward 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Abdul Muhaimin Bin Zakaria * 
Affiz Bin Affundi * 
Ahmad Hazwan Bin Ismail * 
Intan Shafinas Bt Mohd Yussoff * 
Kasmawati Binti Razali * 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Muhamad Yunus Bin Abd Hamid * 
Muhammad Najmuddin Bin Hashim * 
Nik Nur Farida Binti NikLah* 
Mr\r A7Ün Rinti UnhH l^horlri * 
Nor Syazwan Binti Mohamad* 
11. 
12. 
13. 
14. 
Nurulhidayah Binti Yusof* 
Siti Saharah Binti Hussin * 
Suriati Binti Mohad Nasir * 
Tengku Naziihah Bt Tengku Abdul Jalil * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Kamrie Bin Kamion 
2. Khairunniza Binti Hamzah 
3. Mohd Faizal Izwan Bin Salihuddin 
4. Nor Sofeyanah Binti Musa 
5. Norliza Binti Mat Said 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 
BACHELOR OF CHEMICAL (FORENSIC ANALYSIS) (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST i 
1. Rossiana Binti Hasnan * 2. Siti Nurzahidah Binti Ramli * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECC LASS (UPPER) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Aina Safaridawaty Binti Ismail * 
Aini Syahirrah Binti Anuar* 
Ainnul Hamidah Syahadah Binti Azizan * 
Aishah Binti Aziz* 
Asma Binti Wan Mohd Sham * 
Azlin Binti Mat Saman * 
Dayang Siti Shamsiah Binti Awang Bujang * 
Emmy Wahida Bte Sabri * 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Harizah Izyan Binti Samsudin * 
Maziina Binti Sabtu * 
NoorHidayatBinAbuBakar* 
Nor Fadzilah Binti Ishak * 
Nor Shafizan Binti Nordin @ Othman * 
NurAisyah Binti Mohamad* 
Nur Syahirah Binti Umar Rani* 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Nurul Fatihah Binti Mohamad Said * 
Safarwati Binti Mohamad Masri * 
Shuhada Bt Shafie * 
Siti Fatihah Binti Abdullah* 
Siti Izaura Binti Othman * 
Siti Noriha Binti Jamal @ A Jalal * 
Syed Mustafa Bin Syed Azman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aina Najwa Binti Jaimi 
2. Masitah Binti Yahya 
3. Mohd Anizan Bin Azahar 
4. Noor Faizatul Fadzlin Binti Motahar 
5. Norizan Binti Hanafi 
6. Norshahida Binti Ab Latif 
7. Nur Diyana Shahirah Binti Abdullah 
8. Salwani Binti Jamil 
9. Syafawati Binti Mohd Salleh 
10. Wan Nurul 'Izzati Binti Wan Ibrahim 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice Chancellor Award 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN 
BACHELOR OF MARINE TECHNOLGY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
Fih SS 
1. Suzianaliza Binti Misman * 2. Zamzila Erdawati Binti Zainol * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asrul Eddy Bin Azmi * 
2. Idil Iman Bin Md Noor * 
3. Mohd Adib Fadhil Bin Azlan * 
4. Mohd Arif Bin Mohammad Nor * 
5. Mohd Zafrizal Bin Mohd Zawawi * 
6. Nor Hapizaini Binti Mohd Asri* 
7. Norul Ain Asma' Binti Mohd Noor * 
8. Nurhashimah Binti Mohd Ruslan * 
9. Rosmadi Bin Mamat * 
10. Wan Azmah Binti Wan Zaharuddin * 
11. Zulkifli Bin Osman * 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
OIPLÖMAm PLANUNG INOUSTm 
1. Abang Shawn Fendi Bin Abang Keprawi 
2. Abdul Rahim Bin Abdul Halim 
3. Abdul Rahman Bin Sekawi 
4. Abdul Rasyid Bin Mahmod 
5. Abdul Razak Bin Roslan 
6. Ahmad Asyraf Bin Sanusi 
7. Ahmad Kahfi Bin Ahmad Foad * 
8. Ahmad Marzuki Bin Samsudin 
9. Alecia Binti Kaling 
10. Ali Faizal Bin Limun * 
11. Borhan Bin Abdul Haya @ Yahya * 
12. Bryan Bin Shardi * 
13. Deborah Nangan Anak Jerry Mawan 
14. Dzulfiqar Bin Azmi 
15. Eibina Binti Nur Hussin * 
16. Fabian Bin Eging 
17. Fadilah Binti Bakar 
18. Faiz Bin Zulkiflee 
19. Farah Soraya Binti Haniff @ Che Ani 
20. Fiona Camillie Anak Janting * 
21. Ganai Anak Bunyau 
22. Gorbaince Ginda Anak Bundat 
23. Habsah Binti Jamaludin 
24. Hanani Binti Omar 
25. Haslina Binti Mohamad Najib * 
26. Hazlin Binti Mohd Mistor 
27. Hazwani Liyana Binti Zainal 
28. Hilmi Farid Bin Mohd Noor 
29. Hisham Bin Mohamad Morshidi 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
Irman Fareez Bin Kadir * 
Iswadi Bin Pammusu 
Jamielhadi B Mohamad 
Julian Anak Patrick * 
Kamaliah Bte Ibrahim 
Khairul Anam Bin Haji Jumri 
KhairulAzwan Bin Abdul Kadir 
MarjoryAnakEmpari* 
Mohamad Firdaus Bin Hassan * 
Mohamad Hafizan Bin Muhamad Izham 
Mohamad Hidir Bin Abd Ghafar * 
Mohamad Shamsuri B Baharin * 
Mohammad Aizuddin Azrin Bin Jamaluddin 
Mohammad Asyraf Bin Mansor 
Mohammad Izzuan Bin Mohamad 
Mohd Affendi Bin Zamri 
MohdAmiruddin Bin Mohamad* 
Mohd Asfarizal Bin Mat Yassan * 
Mohd Faisal Bin Hashim 
Mohd Faizal Bin Rosli 
Mohd Fauzan Bin Tahir 
Mohd Hafizan Bin Sharif* 
Mohd Hanan Bin Mohamad Ikhwan 
Mohd Hanif Bin Mohd Yunos 
Mohd Hazmi Bin Abdullah Fadzil 
Mohd Khairani Bin Che Johari 
Mohd Khairul Amri Bin Ahmad Shukri 
Mohd Khamim Bin Abd Rahman * 
Mohd Muharamshah Bin Hamzah 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
Mohd Norhisyam B Abu Salim 
Mohd Razaleigh Bin Mohamad * 
Mohd Ridwin B Abidin 
Mohd Rozairi Bin Ishak * 
Mohd Safwan Bin Omar 
Mohd Salwan Bin Mohd Rashid 
Mohd Shafiq Bin Sahruddin 
Mohd Shahrul Bin Abd Rahman* 
Mohd Shaiful Ifsan Bin Salleh 
Mohd Tarmizi Bin Yaacob * 
Mohd Yusuf Bin Salbani 
Mohd. Afiq Izzuddin Bin Samsudin 
Mohd. Johari Bin Apar 
Muhamad Zuhaire Bin Ismail 
Muhammad Amin Bin Hussin 
Muhammad Anas Bin Dolah 
Muhammad Anas Bin Wan Arifin 
Muhammad B Mat Rahim 
Muhammad Huzaifah Bin Abdul Nasir 
Muhammad Syafiq Bin Azihar* 
Muhd Hafiz Bin Mamat 
Munirah Binti Mohd Fauzi 
Naqiah Binti Zainal Abidin* 
Natasha Irinah Binti Mohd Fauzi Pusin * 
Noor Azizah Binti Musa 
Noor Binti Mandar 
Noor Sakilla Bt Zaini * 
Nooraini Bte Mat Sah 
Noorsahidi Bin Abd Rahman 
CGPA 3,00-3.49 Vice ChanceliorAward 
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88. Nor Atiqah Binti Ismail * 
89. Nor Salimah Binti Jamaluddin 
90. Nor Suhada Binti Mohd Khozali ** 
91. Noradirawafa Binti Adnan* 
92. Noraini Binti MdKhalid 
93. Norazamimah Binti Mohamed 
94. Norfadilah Binti Ibrahim * 
95. Norhidayu Binti Ismail * 
96. Norima Binti Ahmad* 
97. Norshahida Bt Muhammad * 
98. Norshikin Binti Morshidi * 
99. Norsuhaila Bt Mohd Nasir * 
100. Norzila Binti Salam * 
101. Nur 'Afifah Binti Tumin* 
102. Nur Akidah Binti Abdul Karim 
103. Nur Aras Binti MdYaman 
104. Nur Bashirah Binti Ahmad Radzi *** 
105. Nur Hidayah Binti Jazmi Shaharudin 
106. Nur Suryati Binti Mohd Salleh * 
107. Nurhayuddin Bin Muddin * 
108. Nurhidayah Binti Abdul Latip * 
109. Nuriazen Binti Abdul Hamid* 
110. Nurul Farhana Bt Khalid 
111. Nurul Hidayah Binti Ismail 
112. Nurul Sa'adah Binti Mohd Yasin* 
113. OmarArbain Bin Mohd Supir* 
114. Raymond Anak Dennis 
115. Rizan Adzuan T Jani * 
116. Saidatul Nur Binti Abdul Halim 
117. Salasiah Binti Yahya* 
118. Salbiah Binti Saharudin 
119. Sarina Binti Sabran * 
120. Satimin Bin Salleh 
121. Shahreza Bin Md Halimi 
122. Sidik Khoirudin B. Suripto * 
123. SitiAdilahBintiRahimi* 
124. Siti Aishah Binti Mohd Yunus 
125. Siti Asfarina Binti Sabari 
126. Siti Badariah Binti Mahali* 
127. Siti Herma Yani Binti Mohd Yunus 
128. Siti Khatijah Bt Ab Rahaman 
129. Siti Mariam Binti Matlsa** 
130. Siti Salina Bt Mohd Mansor 
131. Sitiaisah Binti Saji * 
132. StiveMissin* 
133. Suhainusi Bin Jusoh 
134. Verona Nita Justine * 
135. Wan Mohd Ariff Bin Wan Mohd Razali 
136. Zubaidah Binti Yusop** 
137. Zulfadhli Bin Sopian 
138. Zulfadlihusni B Mohamad 
139. Zulkarnain Bin Mohammed 
DIPLOMATEKNOLOGI POLIMER 
DIPLOMA IN POLYMER TECHNOLOGY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Ainul Haniza Binti Abdul Hair * 
Azizul Ridhuan Bin Wahid * 
Ezza Ameerah Binti Zainuddin * 
Farhana Binti AbdAziz* 
Marlina Binti Bokhari ** 
Md Hafiz Ershad Bin Md Yusoff Albar 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Muhammad Faizan Bin Sarmidi 
Muhammad Fakhrurazi Bin Daud 
Muhammad Hafizuddin Bin Che Ali 
Noor Rosanida Bt Yahaya * 
Norhana Bte Hasan 
Nur Syairah Bt Mohd Zuki 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Nurnazira Binti Jasme 
Nurul Nadia Binti Ngah * 
Shah Nas Shakirah Bt Othman ©Abdullah * 
Siti Nur Ain Binti Pardi 
Wan Mohd Amirul Asyraf Bin Wan Kamarzama 
Yuhanis Raffida BtYazid 
DIPLOMA SAINS 
DIPLOMA IN SCIENCE 
1. Abdul Hadi Bin Mahmud * 
2. Adibah Binti AbdAziz* 
3. Ahmad Asyraq Bin Ahmad Shuhaimi 
4. Ahmad Fahmy Bin Ramli * 
5. Ahmad Imran Zaydi Bin Amir Hamzah 
6. Ahmad Liwauddin Bin Mardi 
7. Ahmad Rahmat Bin Hashim 
8. Ahmad Syahimie Bin Ibrahim 
9. Ahmad Tarmizi Bin Abu Talib 
10. Aifaa Akmal Binti Baharuddin * 
11. Alia Farhana Binti Ariffin 
12. Alliah Jannah Binti Ishak*** 
13. Alvin Anak Piwan @ Ubang 
14. Amirah Binti Nor Azlin*** 
15. Ammar Bin Arif 
16. Ammir Fayyadh Bin Mohd Radzi ** 
17. Anathasia Anak Thomas Budis * 
18. Angola AnakAladu @ Ladu 
19. Anjula Majadul * 
20. Aqilah Binti Mohd Yusof* 
21. Arif Fakhrie Bin Johari* 
22. Arsica Anak Sigim *** 
23. Asysyuura Adytia Binti Patar * 
24. Atiqah Binti Mohd Azimi 
25. Azieana Binti Jinting 
26. Azizul Bin Mohd Zahari** 
27. Azlin Bt Mohd Azman* 
28. Christina Julia Ak. Gayang * 
29. Claryzza Cascy Anak Paul Tampung * 
30. Connie Jesse Anyi * 
31. Daniel Bin Kiming 
32. Dayang Atieya Binti Muhammad Shah * 
33. Dayang Masliah Binti Rashid * 
34. Deborah David Henry * 
35. Dg Noraiana Binti AgKadir*** 
36. Dlfon Bin Lisah * 
37. Efyna Binti Faizal * 
38. Elda Binti Konsaga* 
39. Ellinah Binti Rashid 
40. Elliyana Binti Mat Soom * 
41. Ernie Sabrini Binti Yusuf Latif 
42. Eskandar Fathulhakim Bin Abdul Razak 
43. Exnikol Jaikol * 
44. Ezatul Najwa Binti Usof * 
45. Ezranita Binti John 
46. Fadhil Bin Muhammad 
47. Fadzliza Hafiza Binti Ramli * 
48. Faezah Binti Che Omar*** 
49. Fairuz Binti Hamzah * 
50. Farah Haneem Bt Md Hashim * 
51. Faten Nadzurah Binti Budiman * 
52. Fatin Atikah Binti Adam * 
53. Fazali Bin Nim * 
54. Fravirra F Thomas * 
55. Frederica Binti Gimpeh * 
56. Gabreal Johnny Gabil 
57. Hafaizalsukran Bin Sulaiman * 
* HPNG 0 ' ' , Vice ChancellorAward 
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58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
10 
10 
10 
10 
10< 
10 
10 
10 
10 
10 
11( 
11' 
11 
11 
Hamizah Bt Naem * 
Hardi Bin Aliamis 
Harisa Munis Binti Rushdan 
Hartinah Binti Suhaili 
Hasna Nabila Binti Abd Hamid 
Hayati Binti Abd Ghani * 
Hazimah Binti Yaacob *** 
Isfazira Binti Ismail 
Isma Alip Bin Lahori * 
Ivy Adeline Jamudin *** 
Izatul Faizah Binti Zulkifli *** 
Jacquelyn Ak Taring ** 
Jane Sinorita Tingkas * 
Jeff Billionsteel Yamoh Yaton 
Jeniffer Nowie Anak Jimbai 
JesseyAngat* 
Jienlim Binti Ladja * 
Johana Binti Johari *** 
Jumardi Bin Abu Bakar** 
Kamariah Bt Kamaruzzaman * 
Khairul Anwar Bin Ibrahim * 
Khairul Anwar Bin Mawardi 
Khairul Fendy Bin Yaakop * 
Khairul Irna Yantie Binti Rahana 
Khairunnisa Binti Daroi * 
Khatijah Binti Basri * 
Ku Ani Shafira Binti Che Ku Nordin 
Lesley Goeffy Anak Sawong * 
Maizatul Akmal Binti Khairi 
Malah Binti Kahm 
Marhamah Bt Md. Rosli ** 
Mariati Binti Mohamad * 
Marysia Binti Booh * 
Masyitoh Binti Saaid * 
Mattias Marius 
Mohamad Faizal Bin Ismail 
Mohamad Hanif Bin Mohd Kashim ** 
Mohamad Haris Bin Che Mohammad 
Mohamad Hazwan Bin Abd Wahab 
Mohamad Yazid Bin Hossman * 
Mohammad Hafiz Bin Zainudin ** 
Mohammad Maaruf Bin Jaafar* 
). Mohammad Radzi Bin Abu Bakar * 
1. Mohd Ameer Azeezy Bin Abdul Wahab * 
l Mohd Amiruddin Bin Zawawi* 
3. Mohd Amril Bin Musa 
\. Mohd Busairi Muslim B Rahmat * 
5. Mohd Faizol Azlan Bin Zaidi 
3. Mohd Farid Bin MdTeh 
1. Mohd Faris Bin Mohd Ratmin 
3. Mohd Fauzie Bin Ismail ** 
1 Mohd Fazdli Bin Daud ** 
). Mohd Fazree Ramlin * 
. Mohd Harith Faiz Bin Md Saad ** 
l Mohd Ihsan Dhamiri Bin Ibrahim * 
3. Mohd Iqbal Bin Umar *** 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
Mohd Khir Bin Jamaluddin 
Mohd Marwan Bin Omar 
Mohd Noor Idzwan Bin Mohd Mahmud 
Mohd Norafizol Bin Mohd Apandi ** 
Mohd Rozi Bin Arifin* 
Mohd Zakihalani Bin A.Halim ** 
Mohd Zufrian Bin Mohd Gambar 
Mohd.Farhan Bin Matali * 
Muadz B Mohd Sofi * 
Muaz Hidayat Kahm 
Muhamad Fais Bin Ismail * 
Muhamad Faizal Bin Othman * 
Muhamad Hafiz Bin Muhamad Sepian *** 
Muhamad Hafizuddin Bin Mohamad Basir** 
Muhamad Zulkifli Bin Zakaria 
Muhamed Khairul Bin Mohd Barsri 
Muhammad Anwar Bin Ismail* 
Muhammad Faisal Bin Yunus * 
Muhammad Fakhrurrazi Mohd Noor* 
Muhammad Ibnu Hafiz Bin Mohamad Padzil 
Muhammad Izzuddin Bin Jaafar 
Muhammad Kadim Bin Jim Shamsudin 
Muhammad Khabiir Bin Abdullah 
Muhammad Sufri Bin Salimun 
Muhammad Syazally Bin Ramly 
Muhammad Zulfahmi Bin Ibrahim 
Muhib Zuhdi B. Ab. Rashid 
Muqarrabin Bin Ramlysham 
Murni Binti Noor AI Amin** 
Mutiaranda Binti Dasril ** 
Nabilah Binti Azinan 
Nadira Bt Roseha @ Mohd Khaidir * 
Najwa Binti Baharom ** 
Nazifah Binti Mohamad * 
Naziyan Binti Jamhari * 
Nik Farhan Adli B Nik Hanafi 
Nik Norfarhana Binti Abd Latiff* 
Nik Nurul Ain Bt Nik Mustapha * 
Ninie Yusnita Binti Nordin * 
Noor Ashiqin Bt Jaafar @ Mustafa * 
NoorAin Bte Madi * 
Noor Ashiqin Bt Jamroo * 
Noor Fadilah Binti Yaacob * 
Noor Farhanah Nadia Binti Johari 
Noor Hasimah Binti Ab.Llah*** 
Noor Karthinie Binti Jasenu *** 
Noor Mohd Ashraf Affendy Bin Ibrahim 
Noorasidah Binti Mad Nasib 
Noorhaineh Binti Awang Keh *** 
Noorul Basyirah Binti Kamarulzaman ** 
Nor Aida Binti Hamidon** 
Nor Aini Binti Abdul Rahman* 
Nor Aisyah Binti Wahid* 
Nor Atiqah Bt Abdul Halim 
NorAzila Bt Zainal * 
Nor Fadzli Bin Md Nasir 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
Nor Farahah Binti Sapwan 
NorFatiahBtAbdKahar 
Nor Fazila Bt Mahamad Yusoff 
Nor Fazliah Binti Mohammed Sahar 
Nor Hayati Binti Zainal * 
Nor Juliayana Bt Isa * 
Nor Liyana Binti Rosli * 
Nor Nirwana Binti Mohd Mazni * 
Nor Suhada Binti Ramli* 
Nor Syahidah Binti Ahmad Shah * 
Norasyikin Binti Razali ** 
Norfazillah Binti Ab Rahman* 
Norhamidar Binti Ab Hamid** 
Norhayati AI Madihah Binti Hashim * 
Norhayati BtAli 
Norhysam Bin Kipli *** 
Noriana Bt Paksu @ Harun 
Norkhairuzan Binti Saharudin ** 
Norliana Binti Bujang * 
Normah Binti Ramly * 
Norman Ak Francis Rudin ** 
Nornirmala Bt Abdul Razak 
Norshazrenna Bt Bakar 
Norsuhada Binti Kasim * 
Norsyuhadah Binti Yahya * 
NorulAkma Binti Nawawi 
Norul Farida Binti Ishak 
Noruzaman Bin Daud * 
Norzanah Binti Abd Rahman** 
Nur Aisyah Binti Baharuddin 
Nur Aisyah Binti Wahid * 
Nur Aisyah Binti Salim 
NurAmalina Binti Shaik Abdul Rahman * 
Nur Arfah Binti Che Mahadi * 
Nur Azyyati Binti Muhammad 
Nur Dila Binti Ismail * 
Nur Faezan Bte Yahya * 
Nur Farah Wahida Binti Rashid * 
Nur Fayyadhah Binti Azli ** 
Nur Hafizah Binti Yacob*** 
Nur Hawanis Binti Mat Padzil * 
Nur Hazwani Bt Mohd Asri 
Nur Hidayah Binti Samsudin ** 
Nur Hidayana Binti Abdullah** 
Nur Izzati Binti Sulaiman * 
Nur Munirah Binti Mohd Nor 
Nur Sabirah Binti Ahmad* 
Nur Safinar Bt Mohd Sulaini * 
Nur Shabira Binti Che Ab Ghani*** 
Nur Shazana Binti Abdull Halim* 
Nur Syafawati Binti Abdul Manaf * 
Nur Syahida Binti Mohd Zairy 
Nur Syazana Binti Zainudin *** 
Nur Syazana Bte Ahmad* 
Nur Syazwani Binti Adam* 
4.00 ***Anuge. Vice ChanceltorAwafd 
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226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
Nur Zahidah Binti Abd Talib ** 
Nur Zulaikha Bt Mohamed Sadom * 
Nurasyikin Binti Saidin * 
Nurazrin Ezrina Bte Abd Mubdi 
Nurehan Binti Harun * 
Nurfyzian Binti Lajim 
Nurhafizah Binti Mohammed Salleh 
Nurhayati Binti Majelan * 
Nuriziani Binti Jamaludin 
Nursheha Bt Mohd Hadzri ** 
Nursyahirah Binti Sidop * 
Nurul Adina Binti Khalid * 
Nurul Afiqah Binti Azmi 
Nurul Ain Binti Che Mansor *** 
Nurul Ain Binti Kamar 
Nurul Ain Bt Ab Rahman** 
Nurul Aizal Akmal Bt Zakaria ** 
Nurul Akmal Binti Saad*** 
Nurul Ashikin Binti Hamzah 
Nurul Farhana Binti Ahmad Sobri 
Nurul Hanani Binti Ozali ** 
Nurul Husna Bt Basirun ** 
Nurul Karmila Binti Mohd Radzi Rajendran 
Nurul KhairyahBtAbas** 
Nurul Muzirah Binti Muntil 
Nurul Shahida Binti Md Daud * 
Nurul Shahiza Binti Ayob** 
Pricilia Anak Peter * 
Puteri Fatin Riswin Binti Mohd Zahari ** 
Putri Edha Binti Edih* 
Qurratu'aini Binti Daud 
Rafidah Binti Abdullah** 
Rafidah Binti Selaman * 
Rafiq Farhat Bin Abdul Razak 
Raja Mohd Adli B Raja Aris * 
Robaiah Hj Mamat * 
Rohayal Binti Shafie * 
Ron J.Labie * 
Roszaierawani Binti Mohd Ghazali * 
Rozaiman Bin Osman * 
Rushduddin AI Jufri Bin Roosli * 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
Ruzailah Binti Ali* 
Safwan Idham Bin Ramlan *** 
Salmie Moslin * 
Salmiza Binti Sharuddin * 
Seiina Anak Gawing* 
Seh NurZumaimi Binti Ahmad Nadzri 
Shafifi Binti Doloh @ Dolah * 
Shahriyah Binti Hassan ** 
Shahrul Nizam Bin Zakaria * 
Sharifah Hawzah Binti Syed Sulaiman * 
Sherra Erna Jole 
Siti Aisyah Binti Ahmad* 
Siti Aisyah Faten Bt Mohamed Sadom 
Siti Fariza Binti Bistari * 
Siti Fatimah Binti Muhamad * 
Siti Fatimah Binti Wahid * 
Siti Fatimah Bte Abd. Kahm* 
Siti Fatimah Fasha Binti Sharuddin ** 
Siti Mariam Binti Mohd Jamuludin ** 
Siti Nadirah Binti Abdullah** 
Siti Nakhirah Binti Sharip Huddin * 
Siti Nor Afifah Hani Binti Abdul Hamid* 
Siti Norsaliha Binti AnuarShah* 
Siti Norsuria Bt Wahab * 
Siti Nur Atiqah Binti Mazlan* 
Siti Nur Azmu'i Binti Abdullah** 
Siti Nur Fatin Binti Zainal * 
Siti Nurain Binti Jamri 
Siti Nurmaisarah Binti Mohd Subri ** 
Siti Nurul Aini Binti Asbullah** 
Siti Radhiah Binti Samchek * 
Siti Raidah Binti Abdul Ghani** 
Siti Suraya Bte Kamis 
Siti Umairah Bt Azman 
Sitihawa Binti Abas 
Stafannie Nilla Anak Marshall Rio * 
Stanley Tomes Alim @ Tunis Peter Alim 
Stanna Anak Janny * 
Stefpenny Eric Sungkit 
Stella Anak Peterpin 
Suhaimi Fajri Bin Lambuk *** 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
Sunarti Anak Betal 
Sunizan Binti Jamhari ** 
Suriati Binti Othman 
Syarifah Nadia Binti Said Riduan ** 
Syazana Binti Mhd Rusli * 
Syazwani Binti Shahrom 
Taufeq Hidayat Bin Misdi *** 
Tengku Farisha Binti Che Ku Yusoff 
Terans Bin Thadeus * 
Toyyibah Binti Ismail * 
Tuan Azlin Binti Tuan Abdu Aziz * 
Umi Syahida Bt Mohamad * 
Usman Bin Saharun * 
Vijay Govindan Denis Eswar *** 
Wahidah Binti Ibrahim * 
Wan Atikah Binti Wan Yusoff 
Wan Azila Binti Wan Ibrahim 
Wan Faridahana Bt W Husin * 
Wan Muhammad Azrul Bin Wan Azhar * 
Wan Noor Fatihah Binti Mohd Zawawi 
Wan Noor Husna Binti Wan Md Mokhtar * 
Wan Nur Asmaa' Binti Wan Abd Rahman * 
Wan NurZaliha Bt Wan Salihuddin 
Wan Nurhidayah Bt Wan Hanaffi * 
Wan Rashdan Bin Wan Aziz* 
Widyani Binti Darham * 
Wilson Bibit 
Yarszlina Binti Abdul Saleh 
Yusharlina Binti Mohammad * 
Yusoff Bin Mengu * 
Zaiadila Binti Zainul 
Zaily Hazmiera Binti Hassan ** 
Zainab Bt Mohamad Asri ** 
Zarina Binti Md. Ali 
Zatilini Binti Jamaludin ** 
Zatul Izzati Binti Mohamed Tahrim *** 
Zuhairin BtZulkifli 
Zul-Izzi Bin Ismail * 
Zulaikha Binti Md Nor* 
Zulfazli Bin Mansur @ Aziz * 
Zulkarnain Bin Abdullah * 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amalina Zahiah Binti Azizool Arif *** 3. Mohamad Shaheer Bin Saarani ** 5. Nurwahida Binti Baharuddin 
2. Fauziah Binti Deraman ** 4. Noorfazella Binti Abd Rahim *** 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Amanina Binti Mat Ghani * 
Ashraf Siddik Khan B Abdul Rahim Siddiqe * 
Budi Bin Syaripuddin * 
Cindy Celestine * 
Esani Bin Shafii * 
Farhanah Binti Zainal Abidin * 
Hazwani Binti Hamzah * 
Irda Nurashikin Binti Abu Samah * 
Khairul Bin Mohd Azemi * 
Maszaiton Binti Hamzah * 
Mohamad Zuraidi Bin AKasim* 
Mohammad Shahrul Bin Bakar* 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Mohd Amin Bin Abd Razak* 
MiihammaH Ariff Rin Icmail * 
Munirah Binti Mohd Khanif* 
Nasaruddin Bin Abu Bakar * 
Nik Umi Amira Binti Nik Li* 
Noor Hashimah Binti Mokhtar * 
Nor Haida Binti Jamaludin * 
Norazayu Binti Tamyis * 
Norle Binti Abdullah* 
Nur Syuhada Binti Ramli * 
NurulAida Binti Mustapa* 
Nurulhuda Binti Abdullah* 
K 
26. 
27. 
28. 
;. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35, 
Rafidah Binti Muhamad * 
Rashid Bin Salleh * 
Sa'arizal Bin Samsudin * 
Sarah Anisha Binti MdRamly* 
Shahfirah Binti Mustafa * 
Shakira Binti Ashari* 
SitiHajar Binti Al-Junid* 
Siti Zairatul Akmah Binti Abdul Majid * 
Syaimaa'Binti Ali* 
Tunku Noor Muharni Binti Tunku ishak * 
Wazila Binti Abd Wahab* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
Ahmad Murad Bin Ahmad Nawawi 
Ainul Mardhiah Binti Zulkifeli 
Amirah Amimi Binti Basri 
Angela Ak William Linang 
Athirah Sari Binti Abu Bakar 
Aziz Bin Jaafar 
Dorothy Dau Lawai Sigau 
Ezlya Aznita Binti Azmi 
Fairuus Binti Amran 
Florenshia Uyo Anyi 
Hanif Bin Osman Khairiri 
llyani Binti Ismail 
Jeanette Simbat Anak Dugat 
Jennifer Anak Peter Pawin 
Mazatul Sharifah Binti Salim 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Mohd Affan Bin Ahmad 
Mohd Firdaus Bin Saad 
Mohd Ikhwan Bin Ramli 
Mohd Syihan Bin Che Shari 
Mursyida Binti Mohamad Adnan 
Nancy Sulah Anak Embuyan 
Nauwar Binti Mohamed Khalidi 
Nazariyah Binti Muhamad Raffi 
Nazira Binti Ibrahim 
Nik Rozianee Binti Nik Mustapha 
Nooranis Binti Mohd Haris 
Nor Mala Binti Baharuddin 
Norafidah Binti Ismail 
Norfaiza Binti Othman 
Norisna Lydia Binti Salleh 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37, 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
Nur Hanisah Binti Maskor 
Nurul Najmi Binti Ahmad Nasir 
NurulShuhada Binti Abu Hasan 
Priscilla Ciaire Raymond 
Roshasliza Binti Hanafi 
Roszarina Binti Rasli 
Sabrina Binti Sabari 
Sharafuddin Bin Semsudin 
Shearil Nadia Binti Ahmad Jefferi 
Siti Nadia Binti Ibrahim 
Siti Noreniz Binti Rusli 
Siti Norsyuhanas Binti Mohd Nash 
Suliza Binti Hussin 
Susan Stephanie Anak Cassius Laini 
Wan Nadrah Alwani Binti Wan NorAdib 
* HPNG CGPA3.00- 3 - . -, Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TOURISM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
Fit SS 
1. Aniza Binti Shahadan ** 
2. NorAkashah Binti Kassim * 
3. Norshalinda Binti Bachok * 
4. Nur Hidayah Binti Zulkifli" 
Sandra Adria Awah * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Alvin Gatu * 
Amirah Binti Mohd Badallah * 
Azrin Binti Abdul Razak* 
Corina Bungan Lawai * 
Hadijah Binti Lateh * 
Mi Akmal Binti Ismail * 
lollany Beatty * 
Johnson Nasry Landus * 
Uli Surina Binti Mohd Nor * 
Malinda Binti Faesol * 
Mariamah Binti Abdul Wahab * 
Marina Binti Yusof * 
Mohd Hafeezul Azizi Bin Abd Rahman * 
Muhammad Firdaus Bin Shaharudin * 
Mujan Oleah * 
Aiza Yasmin Binti Yusof 
Anati Binti Nazri 
Azizull Bin Peter 
Dissy Diana Anak Banyang 
Elizabeth Anak Bakar 
Hani Hamiza Binti Barawi 
Idayu Binti Md.Asin 
Ikhwan Hariz Bin Abdul Rani 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Noor Ismahanim Binti Ismail * 
NoorShamila Binti Ab Kadir* 
Noorishah Binti Zulkifle * 
NorAfizah Binti Mustafa* 
Nor Aliaa Arneeza Binti Amran * 
Nor Farida Binti Ahmad* 
Nor Haslizawati Binti Mohd Esa * 
Nor Salwa Binti Sukor * 
Norasyikin Bte Balpaki * 
Norfarhana Binti Ali* 
Normazahani Binti Muhthar* 
Nur Kuzaila Binti Kamarudin * 
Nur Syafiqah Binti Ali* 
Nurhidayaton Binti Hassan * 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Laura Anak Peter Apang 
Mohd Arshad Bin Ahmad 
Mohd Nash Shamri Bin Ismail 
Nadira Alia Binti Badrul Hisham 
Noor Syafiqa Binti Abu Bakar 
Noorfaizzah Hamri 
Nor Aslin Binti Hassan 
Norhaslinda Binti Ibrahim 
30. Nursolehah Binti Adnan* 
31. Nurul Nuha Binti Harun * 
32. Nurul Wahidah Binti Mohamad Ariffin * 
33. Putri Nazira Binti Rex* 
34. Raja Marzawani Binti Raja Mazlan * 
35. Razua Binti Ab Rahim* 
36. Rosliza Binti Abd Rahman* 
37. Shahadatol Farahusna Bt Ahmad * 
38. SitiHajar Binti Ahmad* 
39. Siti Nazfarahdila Binti Annuar * 
40. Siti Nur Ai'mah Bt Ahmad * 
41. Siti Nurainon Binti Mohtar * 
42. Stephanie Binti Gan * 
43. Tuty Elyanie Binti Medali * 
9. Khairul Bariyah Binti Ibrahim 
18. Nuhairi Bin Mohammad Yusoff 
19. Nur Fatiah Binti Mdlsa 
20. Roslina Binti Sudin 
21. Siti Aida Binti Ab Rahman 
22. Siti Hasliza Binti Abdul Rahman @ Raman 
23. Siti Malihah Binti Zainal Abidin 
24. Siti Nurfadhillah Binti Khamdan 
25. Syarafina Binti Adam 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
mSTCLAr -
1. Fatanah Binti Ibrahim * 
2. Ladoo Haadiya ** 
Nor Asmahani Binti Kutip* Siti Nur Syahida Binti Baharudin * 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice ChancellorAward 
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KELASKEDUA(TINGGI) 
1. Elizabeth Anak Kalau * 
2. Fadliza Binti Mohd Napiah * 
3. Fairuz Nadiah Binti Muhamad * 
4. Farida Fathima Binti Ahmad Tarmize * 
5. Hanisah Binti Ghazali * 
6. Hazirah Binti Mahmud * 
7. Khadhijah Amira Binti Abd Rahim * 
8. Mohd Zaminni Bin Miskan * 
9. Muhamad Faizal Bin Sulaiman * 
10. Muhammad Rifa'e Bin Bidin * 
11. Muneerah Bt Mohd Hulawi * 
12. Nor Azlina Binti MatYusoff* 
13. Norasmawati Binti Ahmad Mouthie * 
14. Norshila Binti Kamaruzzaman * 
15. Nur Amirah Binti Mansor* 
16. Nur Farhana Binti Mohd Nasir* 
17. Nur Haslinda Binti Abdul Hadi* 
18. Nur Shazana Binti Meor Mohamad * 
19. Nurul Adilah Binti Zulkfelee * 
KELASKEDUA(RENDAH) 
. :ÜNDCX/EE- • 
1. Abu Hanifah Bin Mohd Said 
2. Earnie Farhana Ab. Manan 
3. Elena Sabrina Bte Ismail 
4. Fatma Nurhidayati Binti Anang 
5. Hayati Binti Yusoff 
6. Intan Adawiah Binti Mhd Isa 
7. Mazlinda Binti Md Zain 
8. Md Zahril Bin Md Zahid 
9. Mohd Hafize Bin Arifin 
10. Mohd Shahril Bin Misran 
11. Noor Nadhirah Binti Ghazali 
12. Noor Syaida Binti Abdul Rahman 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
NorAzira Binti Nordin 
Nor Fadhilah Binti Mohd Rosdi 
Nor Hidayah Binti Abd Kadir 
Nor Liza Binti Ab Jalil 
Nor Muslihah Binti Mohamed Juhari 
Norennazuwa Binti Rabun 
Norhayati Binti Mohammed 
Noria Anak Atong 
Norizan Binti Mat Did 
Normala Binti Aziz 
Nur Adora Shafini Binti M Kamel 
Nur Elisza Binti Mat Buang 
20. Nurul Nadiah Binti Anuar* 
21. Nurul Safawati Binti Abd Aziz* 
22. Rosmini Binti Abdul Rahman* 
23. Saimah Binti Abd Hamid* 
24. Siti Norazlin Binti Mohamad Ali * 
25. Suryani Binti Che Man * 
26. Syahrim Naim Bin Ibrahim * 
27. Wazlina Binti Che Wahab* 
28. Zarith Asyikin Binti Abu Zubir * 
25. Nurfazlin Binti Shamsudin 
26. Nurul Aini Bte Samuri 
27. Raja Jamilah Binti Raja Hamzah 
28. Rohaida Binti Bakar 
29. Sabaria Binti Muhite 
30. Siti Aminah Binti Salih 
31. Siti Yuhainis Binti Mohd Tahir 
32. Suraya Binti Saari 
33. Suzzana Binti Mohd Nor 
34. Zarith Sofia Binti Rahim 
35. Zuraida Binti Aminudin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CULINÄRYARTS MANAGEMENT 
KELAS PERTAMA 
1. Firdaus Bin Abd Hanan * 2. Siti Nurhanifah Binti Sulong * 3. Suzana Binti Mohd Hasbi * 
KELAS KEDUA(TINGGI) 
SECONDaASS {UPPER} 
1. Ahmad Fauzan Bin Badiuzaman * 
2. Ahmad Sofian Bin Abd Razak* 
3. Asrar Firdause Bin Jamaluddin * 
4. Aziah Binti Thalaha * 
5. Hazelita Binti Ismail * 
6. Ida Farida Binti Abdul Azis* 
7. Ikmal Ibrahim Bin Jamal * 
1. Abdul Hafiz Bin Mastor 
8. Lydia Binti Pius* 
9. Nor Diana Binti Ismail * 
10. Nor Fuziana Binti Omar* 
11. Norhidayah Binti Mohd Yunus * 
12. Norsyamimi Binti Md Ismail * 
13. Nur Julita Binti Munab* 
KELAS KEDUA(RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Ahmad Ridzwan Bin Mohamad Khairi 
14. Nurul Amira Binti Abdul Rahim* 
15. Roszita Binti Sulaiman * 
16. Ruminah Binti Mohd Yusof* 
17. Siti Aishah Binti Zainudin* 
18. Siti Nornadiah Binti Ishak* 
19. Zatul Hernani Binti Mohd Nawi * 
3. Albert Anak Sanjan 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **; 3.50 4 ,00 ***Anug> ansetor Vice ChancellorAward 
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4. Azatul Husni Binti Ab Wahab 
5. Azizah Binti Ahmad Sah 
6. Evelynda Madang 
7. Fatin Farah Syazana Binti Md Noor 
8. Junaidah Binti Mohd Jan Jang 
9. Lailatul Azura Binti Zani 
10. Louis Anak Bettie 
11. Mohammad Halim Bin Jeinie 
12. Mohd Ashraf Bin Daud 
13. Mohd Fairuz Bin Mustaffa Kamal 
14. Muhammad Kamel Bin Abdullah 
15. Norhazwani Binti Ismail 
16. Norhidayah Binti Halim 
17. Nur Hanis Binti Mohamed Nor 
18. Nuraisyah Binti Kamaruddin 
19. Nurul Liyana Binti Abu Bakar 
20. Radhiah Binti Mahmood 
21. Rashidah Binti Abdul Wahed 
22. Sharatul Amirrah Binti Othman 
23. Tajul Arif Bin Mohd Shukor 
DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL 
1. Ahmad Azlie Bin AbdAziz 
2. Ahmad Haffiz Bin Harun * 
3. Ahmad Mirdad Halimuddin Bin Baharudin 
4. Ainul Amri Bin Abd Kader * 
5. Amanina Fatin Binti Mohamad Hanim 
6. Ammyrra Atyka Binti Abdul Halim 
7. Amril Mu'idzuddin Bin Amrahi ** 
8. Arnie Izyantie Binti Azhar* 
9. Azmi Haziq Bin Baharudin * 
10. Azri Haqimi Bin Abdul Manap 
11. Fakhrul Radzi Bin Ayob * 
12. Farah Fasha Binti Mohd Fuad * 
13. Farah Norashikin Binti Rohaizad 
14. Faten Nazarah Binti Juwahir 
15. Fatihah Binti Abd Rashid ** 
16. Hazwani Binti Mohd Noor 
17. Izyan Nazihah Binti Mohd Kamel 
18. Uli Salmi Binti Sanoesi * 
19. Mahizul Azrin Bin Mahad 
20. Maisarah Binti Idris 
21. Mas Erni Shahira Binti Muhammad Yusoff 
22. Mazanah Binti Aslih * 
23. Meor Abdul Hakiim Bin Meor Ismail 
24. Mohamad Aminuddin Bin Yusof * 
25. Mohamad Razman Bin Jamaluddin ** 
26. Mohd Azrai Naim Bin Mohd Mawardi 
27. Mohd Azri Bin Abdul Aziz *** 
28. Mohd Farid Bin Zainol ** 
29. Mohd Farih Bin MatYasin* 
30. Mohd Firdaus Bin Jamaluddin * 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40, 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
Mohd Hafizal Izyan Bin Che Hat* 
Mohd Hafrizal Bin Che Harun 
Mohd Hazwan Bin Rashid 
Mohd Saro Bin Mamat 
Mohd Shazwan Bin Ramjis ** 
Mohd Syafiq Bin Zainol * 
Mohd. Hafiz Bin E. Rahim 
Muhammad Azami Safuan Bin Aidun * 
Muhammad Faizal Bin Jamaludin 
Muhammad Firdauz Bin Rahim 
Muhammad Hafeez Bin Khuzair 
Muhammad Khairul Anwar Bin Yahaya * 
Muhammad Nazri Bin Kamarudin * 
Muhammad Zahiruddin Bin Zuraidine 
Nabilah Bt Hamudin * 
Nabilah Hibatullah Binti Mohd Arif ** 
Nazirah Binti Azenan * 
Nik Fatehah Binti Salleh 
Nik Nasirah Binti Nik Mokhtar 
Noor Fadlina Binti Sidik * 
Noor Fazlina Binti Fadzil * 
Noor Izzate Binti Zulkifli* 
Noor Nazrinie Shahrine Binti Nasip * 
Noorbihah Binti Samsudin 
Noorliana Binti Ramlee 
Nor Afida Binti Roosli* 
Nor Amira Bt Khamshah 
Nor Baiduri Binti Soh ** 
Nor Hazwani Binti Mat Rusly * 
Nor Zaila Binti Yusof * 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Norhalina Binti Rusli ** 
Norhamizatul Syarfa' Binti Ahmad Arham 
Norhaslinda Binti Abdullah* 
Norliza Binti Abdul Rahman* 
Nur Afizah Binti Afrizil 
Nur Aishah Binti Zulkiflie 
NurAkmal Binti Abd Hamid 
Nur Fazilah Binti Othman * 
Nur Hafiza Binti Muhamad * 
Nur Zalikha Binti Othman* 
Nurasma Binti Abu Talib * 
Nurhana Hidayah Che Affandi 
Nurul Aida Binti Noh 
Nurul Ainie Binti Roslani** 
Nurul Ezuahani Binti Samad Fatimi * 
Nurul Hidayatul Azuin Binti Kadiron * 
Rabiatuladawiyah Binti Zainal ** 
Redha Mansor Bin Obaid * 
Ridzuan Bin Muhammad 
Safiuddin Bin Ja'afar * 
Shamsul Khairul Annuar Bin Nordin * 
Siti Khadijah Binti Mohd Zain * 
Siti Mastura Binti Mazlam 
Siti Nor Maisarah Binti Umar* 
Siti Nur Azlina Suhana Binti Mohamad Sabri * 
Wan Nor Suhariani Binti Wan Ibrahim 
Wan Nornafizimah Binti Wan Mohd Shah 
Wan Zaymy Umaida Binti Taib ** 
Zulikazawani Binti Selamat * 
1. Abd Qayyum Bin Abd Jalil * 
2. Abdul Rahman Bin Rashid 
3. Abu Hassan Bin Mohd llyas 
4. Adi Fawwaz Bin Sabtu * 
5. Ahmad Azreen Bin Abd Mutalib 
6. Ahmad Tarmizi Bin Ramayah * 
7. Aidaliana Binti Nor Jamal 
8. Aidan Salman Bin Hj Abdul Mutalip 
9. Aleis Bin Aloi 
10. Amy Rusyaidah Binti Samsuri ** 
11. Anis Sabirin Bin Muhammad Fadhil * 
DIPLOMAPENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
12. Asri Bin Mohd Nor 
13. Atikah Binti Zainal Abidin 
14. Azielia Binti Anuar* 
15. Azmilia Binti Zainal Abidin * 
16. Azri Bin Harun * 
17. Beryleen Anak Andrew Nyorik 
18. Che Norafzan Binti Che Muda 
19. Chresentia F B Sadatal * 
20. Chrissie Ann D Nelson 
21. Clayrina Julianus ** 
22. Dayang Nurul Fasohah Binti Mohd Yassin 
23. Debra Melissa Fibian 
24. Diaswilson John Frankie 
25. Edi Rizal Bin Kassim 
26. Elizabeth Pauline Ak Mayau * 
27. Ellsey Kedung Lorris 
28. Emmanuel Gerald Justin * 
29. Fadhilah Binti Zainal Abidin* 
30. Faradila Nur Binti Md Zariff 
31. Farah Hanan Binti Yaakub ** 
32. Farah Izzati Binti Basri** 
33. Farah Nur Binti Muhammed Reduan 
' .. . -.nselor Vice ChancellorAward 
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Farhana Binti Ibrahim * 
Fariza Binti Naim * 
Fatin Farah Syazwani Binti Md Noor 
Francesca Binti Christopher Columbus 
Hafizah Binti Ghazali 
Hana Natalia Binti Sawal 
HanizaAyuni Binti Khaidil 
Harvesenal Bin Bongkihal @ Richard 
Herdah Suraya Binti Sarman ** 
Iszad Hakimi Bin Mustafa * 
Izyan Dahlia Binti Supani * 
Jane Evytha Denis 
Jazli Syazwan Bin Mohd Noor Rashid 
Jeffery Juana Bin Awang Abdul Karim 
Jessieca Audrine Jimin * 
Jessita Ak Mail * 
Juliana Anak Frank Merikan* 
KameleyAnak Ramie 
Khairrull Niszam Bin Ibrahim 
Khairunnisa Binti Sulaiman 
Lidiana Binti Suyanto 
Lilawani Binti Redzuan * 
Liyana Binti Ariffin 
Lucas Anak Lua* 
Luciana Anak Eddy * 
Maizatul Marliyana Binti Mohmad 
Maryam Farzana Binti Mohd Ramdhan *** 
Maslina Binti Masnuni 
Mastura Binti Abdul Hamid 
Mazturina Binti Mohamed Razak @ Azmi * 
Milah Ahmad Musah 
Mira Hidaya Binti Abd Karim 
Mohamad Firdaus Bin Abdullah * 
Mohamad Firdauze Bin Abu Hassan 
Mohamad Ruzaimi Bin Zainullah 
Mohammad Anwar Bin Md Jamil * 
Mohd Adi Maya Bin Abd Rahman 
Mohd Aizat Bin Mohd Zaki 
Mohd Amsyar Afnan Bin Ahmad 
Mohd Ariff Bin Alias 
Mohd Fairuz Anuar Bin Ahmad * 
Mohd Farid Bin Mohamad Nor 
Mohd Farriz Izzuan Bin Mat Fiah * 
Mohd Hafiz Bin Mohd Hashim 
Mohd Ikmal Bin Ahmad Fauzi* 
Mohd Iqmal Bin Mustapha 
Mohd Jibril Bin Ramlee 
Mohd Khairi Bin Azman 
Mohd Nor Adnie Bin Abd Gani 
Mohd Rusyhidi Bin Che Mohd Rawawi * 
Mohd Shahrul Nizam Bin Zuber 
Mohd Syaiful Adli Bin Abdullah 
MuhammadAsyrikBin Ismail* 
Muhammad Azraf Bin Perin 
Muhammad Fadhli Bin Ahmad* 
Muhammad Fidtri Bin Haris 
Muhammad Izwan Bin Rosli 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Muhammad Khalil Bin Zolkiflee * 
Murni Azila Binti Ahmad 
Murni Binti Mat Desa * 
Murni Fadhillah Binti Jalaluddin * 
Najmil Hayati Binti Baharum 
Nazilawati Binti Johari * 
Nazira Binti Mohd Saupy * 
Nicky Clive Medolin 
Nik Alif Amri Bin Nik Hashim 
100. Nik Mohd Hafiq Bin Nik Man 
10 1. Noor Asyimah Binti Mohd Rafi 
102. NoorAfifah Binti Dawan 
103. Noor Atiqah Atrash Bte Mohd Salleh 
104. Noor Fatin Binti Muhammad 
105. Noor Izatul Amira Bt Ahmad * 
106. Noor Syafinaz Binti Ahmad 
107. Noor Syafiqah Binti Mohamed Azahar * 
108. Nor Ain Binti Awang Damit @ Hassan * 
109. Nor Ain Binti Yunus 
11( 
11' 
). Nor Aishah Binti Masom* 
. Nor Asmidah Binti Mohd Mokhtar * 
112. Nor Azeanti Binti Samsudin 
11. 
11< 
11! 
11 
], Nor Diyana Binti Mohd Yusof 
\. Nor Hafiz Bin Kasil 
5. Nor Haliza Binti Ridzuan * 
3. Nor Hazwani Binti Nor Azman *** 
117. Nor Hidayah Binti Mohd Noor 
11! i Nor Syazana Binti Abdul Rauf 
119. Nor Ziana Binti Sarbini 
120. Nora Binti Mohamad 
12 1. Noraziela Binti Abdul Majid* 
122. Norazreen Binti Mohd Amin 
123. Norfadhli Bin Norhadi 
124. Norfardila Binti Sarbini** 
125. Norfazliana Binti Mohd Nor 
126. Norizati Binti Sulaiman * 
127. Norlaili Binti Ramli * 
128. Normaliana Binti Nordin * 
129. NorshaillaErna BintiZainal* 
130. Norsyuhada Binti Ayub 
13 1. Nory Suraya Binti Md Radzib 
132. Nur Aishah Binti Longgo 
133. Nur Amalia Binti Ridzwan* 
134. Nur Ashifah Binti Azman 
135. Nur Atheerah Binti SheikhFuad* 
136. Nur Athirah Binti Wahab* 
137. Nur Atikah Binti Azhari* 
138. Nur Atiqah Binti Hosni Hussen 
139. Nur Baizura Binti Ayub 
140. Nur Fadzreen Maulad Rosli * 
14 1. Nur Haswani Binti Mohd Amin ** 
142. Nur Izzah Syazwani Binti Abd Manaf * 
143. Nur Nabilah Binti Mukhtarruddin ** 
144. Nur Nabilla Binti Mohd Sidek 
145. Nur Nadia Binti Ab Rahaman* 
146. Nur Syafiqah Binti Tumian 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
Nurhajar Binti Mansur 
Nurul Ainaa Binti Ab Ghani 
Nurul Akma Binti Amir 
Nurul AniraAzreen Binti Khairul Najid * 
Nurul Athirah Binti Awang * 
Nurul Atiqah Binti Roslan 
Nurul Isma Nadia Bt Ismail * 
Nurul Izzati Binti Rosli 
Nurul Nadia Binti Mohamad Hazli * 
Nurul Shalizna Binti Rasid 
Nurul Shuhada Binti Mokhtar Rudin 
Nuruliman Afnan Binti Hamri 
Nurwahidah Binti Mohd Suhaimi 
Qayyatul Izzati Binti Hasan 
Raihana Bte Borhan ** 
Rjuan Afify Bin Abd Raup 
Robin Ak Albert Bennet 
Rosazirawani Binti Adam * 
Rosmaliza Binti Abd Rahim*** 
Rouziyah Binti Acho 
RubiatuI Adawiyah @ Fatimah Bt Ab Wahid * 
Sarah Binti Azmi* 
Seif Islam Bin Atan 
Sh Khalimatun Haqqien Bt Sy Jaafar 
Shaheeda Hani Binti Mat Musa * 
Shahfizal Bin Sahit 
Sharifah Nurulhidayah Binti Syed Mahmud * 
Sharwin Binti Hamzah 
Siti Balqis Binti Abdul Rahim 
Siti Fazlina Binti Shariff* 
Siti Faznur Binti Abd Khaleq* 
Siti Hafizah Binti Ibrahim 
Siti Haida Binti Husin * 
Siti Hajarul Halijah Binti Ismail 
Siti Hernati Binti Suhaini * 
Siti Nadzirah Binti Masdi 
Siti Noraidah Binti Mat Senat*** 
Siti Norhafizah Bt Awang @ Ibrahim ** 
Siti NurAida Arziah Binti Abd Rahman 
Siti Nur Faezah Binti Senawi 
SitiZaleha Binti Hamid* 
Sofiana Ak Engkasan * 
Stanis Anak Eddy Jampang 
Suhana Bt Shahdan 
Sunira Binti Otoi * 
Suria Faseha Binti Juffri 
Syafarul Azwan Bin Abdul Jalil 
Syamil Ashraf Bin Muhammad Pudzilah 
Thomas Joluis *** 
Wan Halima Aini Binti Wan Azam 
Wan Noor Diyana Binti Wan Amir ** 
Wan Nuramirah Binti Wan Abdullah 
Wan Nurul llia Binti Wan Ahmad 
Zaimatul Binti Awang 
ZeenatJahan Binti Ebrahim 
Zharif Bin Zakaria 
\ 3.50 4 .00 ' änseior Vice ChanceltorAward 
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DIPLOMAPENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD SERVICE MANAGEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
Ahmad Hafifi Bin Zainal Abidin * 
Ahmad Rasydan Bin Ahmad Azme 
Ahmad Syakir Bin Shapri 
Azri Zakwan Bin Aziz 
Hamira Malissa Binti Hashim * 
Intan Baizura Binti Roslan * 
Khairun Najihah Binti Sabri *** 
Komariah Binti Jamil * 
Liyana Binti Azmi* 
Mohd Aliff Bin Abdul Majid *** 
Mohd Asyran Bin Khadri 
Mohd Hasnul Hakim Bin Mohd Jinal * 
Mohd Lukman Bin Kamaruzzan 
Mohd Shapawi Bin Azahar 
Muhamad Supian Bin Bakar * 
Muhammad Ezry Bin Jaafar 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32, 
Muhammad Muizz Bin Mohd Hamidin 
Muhammad Zulafendi Bin Yusuf 
Muslimah Binti Mazland 
Nadzirah Binti Mohd Fauzi * 
Noor Azimah Binti Mohd Shahib * 
Noordamina Binti Che'man * 
Nor Shahida Binti MatJusoh* 
Norain Binti Mohd Noor ** 
Norshakila Binti Daud ** 
NurAffandi Bin Aidil Fitri 
Mi ir Atinah Rinti Kamarnrlin *** 
Nur Dalila Binti Hazlan 
Nur Fahanim Binti Mohamed * 
Nur Fateha Binti Wahab * 
Nur Hazwani Binti Zainudin * 
Nur llani Binti Mat Nor 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
Nur-Iman Bin Hashim 
Nurfathin Mumairah Binti Mohd Zahari * 
Nurul Fatihah Binti Samiron * 
NurulSuhaida Binti A Wahab 
Rohani Binti Abas ** 
Rosniza Binti Rahmat* 
Shahrulazizul Bin Hussain @ Sidik 
Siti Afifah Binti Abdul Mutalib* 
SitiAisyah Binti Zakaria* 
Siti Fadzilah Binti Jusoh 
Siti Norzairina Binti Marzuki * 
Siti Rohana Bt Abas 
Siti Sara Suraya Binti Mohd Siman 
Sylvester Bin Mantihal *** 
Wan Ab Hafeizuddin Bin W Ab Rahim * 
DIPLOMA SENIKULINARI 
DIPLOMA IN CUUNARYARTS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Abdul Muhaimin Bin Mahfuz * 
Ahmad Kamal Bin Hassan * 
Ahmad Muzairi Bin Mohd Muzamer * 
Amirul Hakim Bin Zulkifli ** 
Amma Lina Zaiwani Binti Abdullah 
Armiwaty Binti Ratimin * 
Au-Diya Binti Abdul Razak *** 
Aziemah Binti Talif ** 
Azilawani Binti Baharim 
Azzati Binti Alias 
Basilah Binti Rahman Hamid 
GradyAnakPelima 
Hasrul Bin Hawari * 
Ibrahim Zurin Bin Abd Kahm 
Khairunnisa Binti Abd Rahman 
Mohamed Aizzuddin Bin Mohamed Zubir 
Mohammad Shazwan Bin Mohammad Safian * 
Mohd Azri Bin Ahmad * 
Mohd Dzafran Bin Ismauddin 
Mohd Fikri Bin Mat Nayan * 
Mohd Junaidi Bin Jamat 
Mohd Khairi Bin Mahassan 
Mohd Khairul Anuar Bin Yaacob * 
Mohd Khairulazmil Bin Mat Sapie 
Mohd Najib Bin Abd Majid* 
Mohd Naqib Bin Ahmad Yazid * 
Mohd Normizi Bin Misham 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Muhamad Faisal Bin Zainol 
Muhamad Zulfikri Bin Hasni * 
Muhammad Afiq Bin Shahruddin * 
Muhammad Afiqlkram Bin Zubir 
Muhammad Arif Bin Abd Rahaman * 
Muhammad Firdaus Bin Abd Rahman * 
Muhammad Muzhaffar Bin Mohd Aris * 
Muhammad Shaufi Bin Md Yusof * 
Muhammad Syafiq Bin Abdul Majid 
Nadia Nazihah Binti Mohd Nasir * 
Natasha Binti Mohd Noor* 
Nicholas Emang Lisah * 
Noor Ain Binti Salleh 
NoorAkmaziah Binti Abd Razak 
Noor Fadillah Binti Ab Malek* 
Noor Fahariah Binti Mahfodz 
Noor Fararidatul Akmar Binti Alias * 
Noor Yusrina Binti Md Yusof* 
Nor Hafiza Binti Mohamad * 
Nor Haini Binti Mohd Azlan** 
Nor Khairulnisa Binti Khairul Azlan * 
Nor Saadah Binti Che Deraman * 
Nor Taqiah Binti Jamaludin * 
Nordalelah Binti Ahmad 
Nur Afifah Bt Mohamad Jamil * 
Nur Atiqah Binti Mohamad Akhiar 
Nur Faraha Binti Rasid *** 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
Nur Hamizah Binti Saarani * 
Nur Hidayah Binti Muhammad Resmi Lim * 
Nur Izzati Binti Ibrahim * 
Nur Nabila Binti Mazalan * 
Nurradhiah Binti Ali* 
Nursyafiqa Binti Ruslan * 
Nurul Nadia Binti Ahmad Teridi* 
Nurul Razanah Binti Razali 
Rafidah Binti Mohamad Raub 
Sharatul Aishah Binti Othman * 
Siti Fairuz Binti Abdul Rahman* 
Siti Fayyadhah Binti Mohd Hanim 
Siti Hajar Aisyah Binti Haris 
Siti Hajar Binti Mohamed * 
Siti Hajar Binti Mohd Yusoff 
Siti Norasyikin Binti Sahat* 
Siti Nurbalqis Binti Rosli * 
Siti Nurhana Binti Yacob * 
Siti Syahirah Binti Abd Latif 
Syahrir Azri Bin Mohd Lizah* 
Syazali Bin Idris * 
Syed Abdul Hazim Bin Syed Hamzah *** 
Syukri Faizal Bin Mohd Salleh 
Ummu Nurfarahin Bt. Haji Mohamed Fuad ** 
Wan Mohd Azlan Bin Wan Mohamad Halim * 
Zaleha Binti Abu Seman @ Che Omar * 
Zeti Suliya Binti Zainudin 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 "HPNGCGPA 3.504.00 " 
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DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
DIPLOMA IN? 8I0L0GY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Abdul Aziz Fahmi Bin Khairudin 
Ettiya Bt Abd Talib 
Farah Binti Mohamed * 
Fareza Hanis Bt Mohd Yunos * 
Farhana Haili Binti Katiman * 
Farzini Binti Yusha * 
Faznira Binti Abu Khalifah @ Zakaria * 
Hasnida Bt Abdul Rahim 
Izzati Hamimi Bt Ahamad Sumadi 
Johan Anak Jitos *** 
Liyana Laila Binti Othman 
Mahirah Binti Abdul Jalil * 
Mohd Afandi Bin SaratJuddin* 
Mohd Faizul Bin Majid * 
Mohd Firdaus Bin Ismail *** 
Mohd Hazman Bin Mohd Yusoff 
Mohd Lokman Bin Hassan 
Mohd Solehuddin Bin Ithnin * 
Mohd Suzairiff Bin Zainal * 
Mohd Syafiq Bin Mohd Sabar 
Muhamad Hiqwan Bin Norais 
Muhamad Izham Bin Muhamad Noor * 
23. 
24. 
25: 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
Muhammad Azril Bin Abd Aziz 
Muhammad Nizam Bin Hasan 
NoorAzziana Binti Ismail* 
Nooraishah Bt Abd Aziz*** 
Nor Azrul Afandy Bin Othman *** 
Nor Badriah Binti Muhamad * 
Nor Hadia Binti Mohd Noh * 
Nor Leila Zaharah Binti Ngabiah 
Nor Zulfa Binti Tahir* 
Norain Binti Malek*** 
Norain Binti Mohd Nor 
Norhamizah Binti Razak * 
Norzuraidah Binti Azahari*** 
Nur Izzati Binti Mohd Pilus 
Nur Amirah Bt Mohd Asri 
Nur Najjua Binti Mohamad ** 
Nur Raihan Binti Razali * 
Nur Shahida Binti Mohd Shafiee 
Nur Zahirah Binti Zahaludin 
Nuratiqah Binti Shaari * 
Nursyafiqah Binti Sairan * 
Nursyahidah Bte Rahmat * 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
Nurul Asyikin Bt Samsuddin 
Nurul Hazwani Binti Hasnan 
Nurul Murni Binti Nasrudin 
Nurul Syuhada Binti Ismail 
Nurwiyana Bte Jabar 
Nurziha Sarah Binti Abdul Rahman 
Rosyida Binti Rosli * 
Saufie Afiq Bin Md Senin * 
Sharifah Khailizah Binti Syed Idrus * 
Sheik Abdul Mu'izz Bin Sheik Ibrahim * 
Siti Aisha Na'illa Binti Che Musa ** 
Siti Fairuz Bt Rosli * 
Siti Hajar Binti Mohd Rostam * 
Siti Khotma Binti Muhamad 
Siti Muslihah Binti Abdul Aziz* 
Siti Nur Erina Sari Binti Zulkapli * 
Siti Sharwa Binti Abd Rahman 
Siti Zubaidah Binti Azizan* 
Syakira Binti Ibrahim * 
Syazana Binti Danuri 
Wan Mohd Zikri Bin Wan Zahari 
Zatul-Izzah Binti Hussin*** 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
DIPLOMA IN INDUSTRIAL CHEMISTRY 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
Abd Qayum Bin Abd Rahim*** 
Abdul Hafis Bin Abdul Rashid 
Ahmad Safwan Bin Razali * 
Aszila Bt Zamri * 
Azanudin Bin Shafii * 
Azurah Binti Abdul Gapor* 
Erdyna Wendy Erang 
Fiviana Nuri Anak Clement 
Hamlina Bt Tahir * 
Kamsin Rusitim 
Maswati Binti Basri * 
Mat Hanif B Hassan * 
Mohamad Dzul Helmee Bin Salmi 
Mohamad Farid Bin Zulkifli 
Mohamad Hafizul Bin Zakaria 
Mohd Abd Muiz Bin Che Abd Aziz 
MohdAbdillah Bin Said** 
Mohd Firdaus Bin Md Nawawi * 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Mohd Izzuddin Naim Bin Khairulanhar * 
Mohd Kiram Bin Abdullah* 
Mohd Mustaqim Bin Mat Isa 
Mohd Norhisham Bin Serdi * 
Mohd Rokman Bin Arifin* 
Mohd Syahmi Bin Rozali * 
Mohd Syazwan Bin Zainal Abidin 
Muhammad Rahmat Bin A Wahab 
Nilla Dana Binti Mohammad * 
Noor Hazwa Bt Hashim * 
Noorasma Binti Mustakim 
Noorlinafazlina Binti Rusli * 
Nor Asyikin Binti Mohd Ali* 
Nor Shuhada Binti Osman * 
Norain Binti Bacho 
Norfatiah Binti Hussein 
Norhasni Binti Mat Ali 
Norsyafiqah Binti Zulkifli 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
Nur Anis Adila Binti Mazlan 
Nur Atifah Binti Hj Che Idris 
Nur Wahida Bt Omar 
Nurazfa liyana Bt Abdul Aziz* 
Nurhidayah Binti Abd Ghani 
Nuriza Binti Aziz 
Nurrizma Binti Mohamad Razali * 
Nurul Aida Binti Adnan* 
Nurul Fizawani Binti Senik @ Sidek 
Nurul Hakimah Binti Azmi 
Nurul Shuhada Binti Md Desa *** 
Rozalina Binti Aladin 
Siti Fathiah Binti Khairol Anuar 
Siti Hasmah Binti Jusof* 
Sobirah Binti Sapiee * 
Syarifah Mariana Binti Tuan Zahari *** 
Ummu Sukaynnah Binti Ahmad @ Ahmadini 
Wan Ezaq Munir B Wan Sazali * 
* HPNGCGPA 3.00-3.49 **HPNGCGPA 3.50-4.00 ***Anugerah Naib Canselor ViceChanceibrAward 
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1. Abdul Hannan Bin Hamzah * 
2. Ahmad Shahrir B Jaafar 
3. Ainul Syahida Binti Haji Mohyedin 
4. Atikah Binti Shamsudin ** 
5. Dian Nashiela Binti Fatanah *** 
6. Fadilah Binti MohdHasni* 
7. Hasdiana Binti Lago ** 
8. Ilani Salfika Binti Masarudin 
9. Intan Nurhidayah Binti Mohd Nozari * 
10. Khuzainal Bin Noordin 
Manisah Binti Azahari 
Mohammad Aizat Bin Abd Malik * 
Mohammad Redzuan Bin Ismail 
Mohd Azizul Bin Mohd Esa 
Mohd Hilmi B Mohamad 
Mohd Solihudin Bin Yusoff* 
Muhammad Hilmi Bin Roslen 
Muhammad Syirazi Bin Saadullah 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY 
19. Nazirah Binti Shahrom** 
20. Nik Farhana Binti Nik Hassan 
21. Noorasikin Binti Abdul Rahim 
22. Noorfahana Bt Marzuki ** 
23. Nor Fatmawati Binti RAdzmi* 
24. Nor Hasruliyani Binti Mohamad Nasir * 
25. Noraini Binti Halim * 
26. Norasyikin Binti Nafi * 
27. NoratiqahBt Ahmad*** 
28. Norhusna Binti Che Omar * 
29. Norlailey Binti Mohd Safian 
30. Nur Hazirah Binti Hamzah 
31. Nur Liyana Binti Md Yusoff 
32. Nur Shahidaah Binti Shamshuddin 
33. Nurjuidah Binti Iskandar 
34. Nurribhan Binti Abdul Ghani* 
35. Nurul Izzaira Binti Azman * 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
DIPLOMA IN WOOD INDUSTRY 
36. Puteri Nazatulsima Bt Megat Zulkifle * 
37. Raimi Binti Ismail ** 
38. Ramadhan Atik Bin Masnan * 
39. RozaimahBtAbuBakar 
40. Rozana Binti Abdul Razak* 
41. Roziliana Binti Mohamood 
42. Sarina Binti Abd Hamid* 
43. Shahida Bt Ibrahim 
44. Shahrul Izzat Bin Saidon * 
45. Siti FarahBinti Ludin* 
46. Siti Hamimi Bt Muhammad Noor 
47. Siti Naqiah Bte Muhamad Naim * 
48. Siti Nurfateha Binti MatJusoh* 
49. Syazniezai Binti Mohd Zamri 
50. Sylvester Anak William Silan * 
51. WanNuratika Binti Wan Abdullah* 
52. Zulhisyam Bin Zainol 
1. Addi Aidiieikhmal B, Salikun * 
2. Adli Zil Ikhwan Bin Ahmad Azman 
3. Ahmad Shukri Bin Mohamad 
4. Asnawi Bin Seraila * 
5. Asyraf Aminuddin Bin Bani Amin 
6. Azan Azirull Anwar Bin Aziz * 
7. Faerul Hafiz Bin Khairudin * 
8. Fairuz Bt Md Salleh 
9. FareezalBAbdWahab* 
10. Fitri Yazid Bin Zainal * 
Hajahrulfariza Bt Harun 
Hajar Sofia Binti Abu Kassim * 
Hammad Asyraf Bin Abdul Rahman * 
Hanani Binti Yuhaniz* 
Mastura Binti Halim * 
Mohammad Bakri Bin Zulkifili 
Mohammad Fahamy Bin Ismail * 
Mohd Afhzal Bin Mohd Rostam 
Mohd Aizuddin Bin Che Rosli 
Mohd Aizuddin Bin Mohd Yusoff * 
1. Angela Edward Clifford Langub 
2. Farah Adibah Bt. Che Kamarudin * 
3. Mohd Lokman Bin Mohamad 
4. Mohd Mukhlis Bin Ahmad Badiozzaman * 
5. Mohd Nurshafi Bin Mohd Razmi 
6. Mukhlisatul Hilmi Binti Zainudin *** 
7. Noorafiqah Binti Yaacob 
21. Mohd Faizal Bin Razali 
22. Mohd Haziff Bin Kamaruzaman * 
23. Mohd Isrofi B Khalid 
24. Mohd Jafni Bin Hashim * 
25. Mohd Khairul Nizam Bin Tapak * 
26. Mohd Shafie Bin Ansar 
27. Mohd Syafiq Azfar Bin Noor Suhaini 
28. Mohd Zamri B Samsudin 
29. Muhamad Amir Hamzah Bin A. Rahim * 
30. Muhammad Amin Bin Abd Rahni 
31. Muhammad Najib Bin Moh Yusoff 
32. Muhammad Nizam Bin Jamaludin 
33. Muhammad Zulbasri Bin Yusof 
34. Muhizan Bin Mahmud 
35. Mustaza Bin Kamaludin * 
36. NikAmirul Fadzil Bin Mokhtar 
37. Noor Naurah Bt Zainal Abidin * 
38. Noor Rehan Binti Ismail 
39. Nor Afizah Binti Ibrahim 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
8. Nor Atikah Binti Zainol * 
9. Norafidah Binti Abas 
10. Nur Afina Ezzalizan Binti Mohd Yasin 
11. Nur Amyra Binti Ahmad 
12. Nur Liyana Binti Arip * 
13. Nurliyana Binti Ahmed 
40. Nor Azura Binti Mohammed Shariff * 
41. Nor Izzati Binti Mohd Ali* 
42. Norazieen Bt Othman ** 
43. Norfazlina Bt Zainal 
44. Nur Atiqah Binti Mohamad Ghani 
45. NurAzwad Bin Jaffar 
46. Nur Shazana Atiqa Binti Mohd Zamri 
47. Nur Syamimi Binti Mohd Bistamam 
48. Nurul Wahida Binti Md Said* 
49. Radiah Binti Sertib 
50. Safura Binti Mahat 
51. Salenda Binti Kasim * 
52. Sapura Binti MatZanggi* 
53. Siti Nadira Binti Mohd Zulkifri 
54. Siti Nora Binti Yusoff* 
55. Siti Nurhidayu Binti Jaffar* 
56. Wan Fadlina Binti Wan Chik Ahmad 
57. Wan Normardiyana Binti Wan Abdullah 
58. Zilawati Binti Kamal * 
14. Nursuhada Binti Ramli * 
15. Rabiatul Adawiyah Binti Abdul Raub 
16. Rahmah Binti Tahir* 
17. Roziana Binti Mohd Razemi * 
18. Siti Aziella Binti Ishak 
19. Syarifah Sri Fuji Binti Wan Salleh 
* HPNG CGPA 3.00 - 3.49 **HPNG CGPA 3.50 -4.00 ***Anugerah Naib Canselor Vice GhanceitorAward 
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ISTIADAT KONVOKESYEN 
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JAWATANKUASAINDUK 
ORGANISING COMMITTEE 
PENASIHAT 
ABmOR 
Y Bhg. Dato' Prof Ir Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 
Naib Canselor Vice Chancellor 
PENGERUSi 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
SETIAUSAHA 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
BENDAHARIII 
Hajah Jamaliah Mokri 
PENOLONG SETIAUSAHA A 
Nurul Nadzirah Ismail 
AHLI-AHLI l! 
Prof. Madya Dr. Haji Ahmad Redzuan Abd Rahman 
Dr. Adibah Mokhtar 
Azliah Othman 
Ustaz Subkhi Shaien 
Noorziah Daim 
Haji Hasnor Haji Mohd Jan 
Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin 
Azlan Haji Supardi 
Mejar Osman Ahmad 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Lt Kol (B) Mohd Razali Shamsudin 
Saaluddin Asri 
Mejar Haji Ismail Ahmad 
Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti 
Ahmad Shakri Tarmuchi 
Abd Razak Kawiah 
Hajah Haliza Mahayuddin 
Hajah Aniah Baharom 
Ahmad Nizam Ismail 
Azida Azmi 
Muhammad Shukor Abdul Menor 
Maliki Abd Ghani 
Halim Abdullah 
JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
SUB COMUITTEES 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Nurui Nadzirah binti Ismail 
Ramlan Jaafar 
Shapie Nani 
Junaidah Jaafar 
Abdul Manap Mat Saboot 
Zakariah Mohd Yusof 
Tumiyati Moin 
Murniyati Mohd Salleh 
Hajah Sanisah Haji Dahlan 
Hajah Asmawati Suien 
Hajah Musalmah Mohd Amin 
Suhaimie Sidek 
Shamshul Shafie 
Masliza Mahmood 
Mohd Ansari Abdullah 
Rohamah Damiri 
IzanSufinahMatTohid 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Norizam Abu Hassan 
Mohd Zulhelmy Zamani 
Noorazlin Mohamad Sanusi 
Robiah Johan 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
Pengerusi/ Chairman 
Timb.Pengerusi/ Deputy Chairman 
Setiausaha / Secretary 
JAWATANKUASA CENDERAMATA DAN ANUGERAH 
GRADUANTERBAIK 
SOUVENIR AND BEST STUDENT AWARD 
Pengerusi/ Chairman Hajah Haliza Mahayuddin 
Hajah Noorsiah Daud 
Ismi Ridhwan Ismail 
Martini Mat 
Hasnah Harun 
NoorAzhar Abu Hassan 
Maslindayati Mustajap 
Mohd Isharudin Abd Halim 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
JAWATANKUASA TEKS UCAPAN 
SPEECHES 
Prof. Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman - Pengerusi / Chairman 
Azhar Ab. Wahab - Penyunting/ Editor 
Rosilawati Abdul Jamil - Penolong Penyunting/ Assistant Editor 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/ Secretary 
Y Bhg Dato' Prof Dr Abdul Halim Mohd Nawawi 
Prof Mohd Hamim Rajikin 
Prof Ir Dr Junaidah Ariffin 
Prof Dr Syed Noh Syed Ahmad 
Prof Dr Mohainee Hj Khalid 
Prof Dr Abdul Shukor Hashim 
Prof Dr Mokhtar Muhammad 
Prof Madya Ir Dr Ahmed Jaffar 
Prof Madya Dr Salmiah Kasolang 
Prof Madya Dr Anuar Suum 
Prof Madya Dr Nooritawati Md Tahir 
Prof Madya Dr Shahanum Mohd Shah 
Prof Madya Dr Salmiah Mohd Ali 
Prof Madya Dr Nasrudin Mohammed 
Prof Madya Dr Rokiah Hassan 
Prof Madya Dr Norhana Salamuddin 
Prof Madya Hajah Jamaliah Taib 
Prof Madya Rohani Sahak 
Prof Madya Nik Roslan Nik Abd Rashid 
Prof Madya Hajah Aida Shekh Omar 
Prof Madya Rashidah Ab Rahman 
Prof Madya Ismail A. Rajab 
DrAzman Matlsa 
Dr Kamariah Noor Ismail 
DrSalim Abdul Talib 
Dr Nik Mohd Mazuan Nik Mohd Rosdy 
Haji Badrl Abdul Shukor 
Haji Abdul Rahman B Ahmad Hanafiah 
Nazri Che Dom 
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA 
&HIASANDEWAN 
REFRmHMENT FOR THE RQmL AND HALL 
DECORMION 
Azlan Haji Supardi - Pengerusi / Chairman 
Mohd Syahril Salwey 
Nordin Johan 
Muhammad Najib Kamarul Bahrin 
Zaini Zakaria 
IrwanAffendiAbdRazak 
Saiful Zamri Jamaludin 
Amirul Hadi Hassan 
Faradewi BeeAbd. Rahman 
Mohd Shazali Md Sharif 
Wan Salina Wan Sulaiman 
Hairi Hashim 
Zaidatulakma Mohd Zaki 
Mohd Hatta Haji Udin 
Nadia Mukaharan @ Mohär 
NorAzizanYaakub 
Zulkifeli Junoh 
Suhairi Umarudin 
Nor Maizana Mat Nawi 
Ahmad Yusof Mat Nawi 
Ahmad Yusof Haji Ramli 
Mohd Lailie Kasbin 
Zarina Mohd Yunus 
Mohd Nazini Had Nordin 
Abdullah Muhamed Yusoff 
FaizalAzrin Abdullah 
JAWATANKUASA MULTIMEDIA/ RAKAMAN VIDEO 
MULV 
Prof. Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman - Pengerusi/ Chairman 
Che Embon Mustafa - Setiausaha/ Secretary 
Norhilman Nordin 
Hezli Imin Halim 
Umi Kazura Zakaria 
Rolpaizal Ghazali 
HamnizarZulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhammad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Umair Dzul Bahak 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad FairuzAli Rahman 
Anuar Bahari 
Pelajar Latihan Industri & Pelajar Skim Khidmat Pelajar 
JAWATANKUASA GERAK KERJAISTIADAT, 
ATURCARA, JEMPUTAN, JURUACARA 
DAN BUKU CENDERAMATA 
PRÖTOCQL, ITINERARY, INVITATIQNS & SOUVENIR 
SÖÖK 
Prof. Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd Rahman - Pengerusi/ Chairman 
Puan Rosilawati Abdul Jamil - Timb. Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha / Secretary 
Azhar Ab. Wahab 
Julina Tajul Ariffin 
Soraya Mohd Nashir 
Prof Madya Rosslina Mohamed Nawi 
Darus Kasim 
Hanisah Yacob 
Haslinda Bt Mohamed 
Habsah Minhat 
Zahrol Fathillah Zakaria 
Hazizi Jantan 
Rosly Mahmood 
Aizan Ainulsarah Alwi 
Rosdi Abdul Hamid 
Roslan Daud 
Shazana Shabuddin 
Shahida Nordin 
Samsinah Selamat 
Nur Idune Hayana Che Mohd 
NorAzIina Nordin 
Ahmad Kamil Shaari 
Mohd Asri Mansor 
Mohd Naufal Hishamudin 
Rozita Nordin 
Muhamad Riduan Jamil 
Mohd Fizry Effendi Anuar 
Syahrudin Hanib - Pengacara Majlis 
Shaharudin Sulaiman - Pengacara Majlis 
Nordiana Mohd Nordin - Pengacara Majlis 
Para Pelajar Pengacara Majlis, Pelajar Latihan Industri & Pelajar Skim 
Khidmat Pelajar 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
Noorziah Daim - PengerusiOa/rman 
Faizatul Lina Aliar 
Siti Zaleha Abd Aziz 
Mohd Fizal Saad 
Adilah Isahak 
AzizahAndelan 
Siti Mahani Haji Mohd Ali 
Shadalila Mohamad Yusof 
Siti Rafeah Ibrahim 
Siti Faidah Haji Mohd Ibrahim Kong 
Zawil Fikri Hamdani 
Mohd Mahfudz Dohadi 
JAWATANKUASA LIASON UITM 
I JAISONFORLOCALUNIVERSITIES 
Hajah Aniah Baharom - PengerusiOa/rman 
Rosilawati Abdul Jamil - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Noriah Mohd Ali - Setiausaha / Secretary 
Hajah Naimah Haji Ahmad 
Hajah Nor Mottahatti Mat Noor 
Hajah Norzalaihan Haji Ahmad 
Noorziah Daim 
Haji Karim Kasnan 
YM Hajah Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Hajah Noorsiah Daud 
Mohd Alias Jais 
Hajah Hasnah Abd Jabar 
Mohd Ehsan Amin 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Ismi Ridhwan Ismail 
Rohani Harun 
Amiza Abd Hamid 
Mohamad Nasarudin Mahdzir 
Ahmad Shahril Azwan Abdul Rahim 
Azanizam Ismail 
Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Anna Kartini Ahmad Lotfi 
Wan Ahmad Rahiman bin Wan Abd Rahim 
Fairuzah Zaharos bt Mansor 
Wan Ismahanini Ismail 
Eva Salmee Mohd Salleh 
Mohd Rafede Abdul Aziz 
Mohd Khairul Ab. Razak 
Nor Hisyam Husin 
Mohd Fauzi Mohd Yussof 
Hajah Norazian Haji Ahmad 
Norhisham Yaacob 
Ezaüana Abdul Wahid 
Azura Mohamed Hashim 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINÄNCB 
Hajah Jamaliah Mokri - PengerusiOa/rroan 
Shalezah Shafee 
HasrulAteeqyOmar 
Norlin Md. Zailani 
Nur Heada Tanty Abd Ghani 
Masirah Mohd 
Mohd Kamal Ahmad Shaari 
HajarAswati Zamhari 
Elma Suzana Zainal Abidin 
Zamri Atan 
Jamiah Hj Sirat 
JAWATANKUASAPEMBANTU ISTIADAT 
m 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy - PengerusiOa/rman 
Zulfa Zainal Abidin - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Anizah Haji Taswan - Setiausaha/Secrefarj/ 
Mior Hishamuddin Ariffin 
Mohd Zahurin Ramli 
Salmah Ibrahim 
Murni Mohamed Yahya 
Mohd Syafiq Al-Azan Sammaludin 
Khusairi Mohd Ghazali 
Mohd Saffwan Muhamed 
Nor Hafizah Ismail 
Aidil Ab Halim 
Kamarul Aini Hassan Basri 
Mohd Adib Mohd Mohsin 
Mohd Hazimin Md Razi 
Mohd Kamil Mohamed Nor 
Mohd Kariza Yunan 
Mohd ZulAzri Harun 
Tengku Ahmad Ramdan Tg Kamamzaman 
Tun Erman Toiman 
AinulFazura Ahmad 
AzizahAziz 
DayangSuzanaAwang 
Immazura Othman 
Nanirahayu Ghazali 
Noor Imaniah Sayuti 
Rosnani Karim 
Siti Aisyah Mat Jaya 
Syarifah NurSyafiqah Syed Othman 
Zuraini Dollah 
JAWATANKUASA PENYAMBUT TETAMU 
RECEPWN/USHERS 
Haji Hasnor Haji Mohd Jan - PengerusiOa/rman 
Muhammad Azmir Haji Sulaiman 
Mohd Aini Shamsuri 
Abd Jamal Mat Nasir 
Danial Ibrahim 
Intan Syazlina Mohd Ali 
HanimAzuraMahyuddin 
Rose Leni Harun 
Balkis Haji Ahmad 
Mastura Jaini 
Zarinah Tasman 
Norbalilah Hassan 
Mohd Tumijan Rasikin 
Zareeqa Zulkefli 
Nor Aida Hamzah 
Salmah Jaafar @ Jaffar 
NurlzzaCheAzman 
Norhafida Hassan 
Wan Zaimah Wan Ismail 
Zakiah Ghaif 
Adilla Hayati Mohd Satali 
Ahmad Asraf Ahmad Yusri 
Rizana Mohd Raduan 
Fazlin Suhaina Mamat 
Ahmad Shafiq Rosli 
Nurul Suhana Mohd Noor 
Khairul Ariffin @ Hashim 
Tukkiyah Misnan 
Mohamad Masrom Abas 
Izawany Hirdayu Mohd Ali 
NoorAzfanZakaria 
Ahmad Amiri Mohamad 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Hj Asri - PengerusiOaman 
Hairul Anuar Muhidin - Setiausaha/Secrefa/y 
Naimah Endut 
Saari Kasah 
Nik Saiful Bahari Nik Hassan 
Shak Banon Yusof 
Rahimah Nani 
Rohana Sidek 
Laila Saim 
Maslam Limin 
Mohd Rasid Abd. Samad 
Mohd Ridzuan Abd. Rahman 
Nazarudin Ibrahim 
Roslina Israpil 
Hashim Salim 
Md. Jais Saleh 
Musatap Ithnin 
MohdShariffJawadun 
Habibah Mohamad 
ZaihanAdnan 
Mohd Firdaus Salleh 
Abd. Aziz Sharifudin Md Amin 
Abd. RahimAbd.Wahab 
Abdul Hadi Yusof 
Abdul Wahid Sidek 
AedieAzrulAbAziz 
Erwan Sangidan 
Mohamad Sukardi 
Mohd Dasuki Haji Yusoff 
Mohd Ikram Mohd Nazir 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd Ridzuan Selamat 
Nasib Hassan 
Rasol Abdul Rasit 
Asman Hamid 
Mohd JamilArifin 
Mohd RizalMd Ali 
Noor Akmaliza Mat Salleh 
Norhayati Mat Shah 
Ruzie Rusli 
Zawiah Roni 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
PHOTOGRAPHY 
HajiMohamadAzIanMohamedAmin - PengerusiOa/nron 
Nik Ridzuan Nik Yusoff - Timb. Pengerusi /Deputy Chairman 
Haji Shahirman Sahalan 
Sabki bin Md Noh 
Syamsul Hidayat bin Omar 
Mohd Fadhil bin Kamarudin 
Adzrol Izwan Ismail 
Nor Aniza Md Lazim 
AndrialisA. Rahman 
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN 
PERP -MCE 
Mohamad ShukorAbdul Menor - Pengerusi/Chairman 
Radzali Mustaffa 
Faezah Hamdan 
Rizal Ezuan Zulkifly Tony 
AidilAkmarAyub 
Mohd. Saat Mohd Soom 
Muhammad Asyrul Mohd Mokhtar 
Mardi Mahamod 
Ahmad Safaruddin Muhammad 
JAWATANKUASA MUZIK TRADISIONAL 
imOfflONALMUSIC 
Haji Mohamed Tharuwat Ismail Bakti -Pengerusi IChairman 
Abdul Ghani Daud 
Saad Ibrahim 
Hussin Yusoff 
Mohamad Ibrahim 
Khaeryll Anwar Mohd Noh 
Mohd Saad Omer 
AwangMatAli 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN 
&LALULINTAS 
SECURITYAND TRAFFIC MANAGEMENT 
Lt Kol (B) Mohd Razali Shamsudin - PengerusiOa/rman 
Badarudin Mohd Dom 
Zulkafli Mohd Noor 
Harun Abdullah Hassin 
Baharin Rahim 
Kapt (B) Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
Mohd Fakarul Radzi Mahadi 
Yuzaini Ridzuan Yusof 
Raduan Md Ijab 
Mohd Shafii Jemiran 
Abdul Razak Bakar 
Samsol Sani 
Khairul Jawahir Ahmad Jahari 
Shuhaimi Mohamed 
Ali Raman Kanchil 
Hamdan Radzi 
Khairul Nizam Tualib 
Md Noh Md Som 
Hashim Yusof 
Ahmad Jais Md Noh 
Kamal Baharin Mokhtar 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECWN 
Lt. Kol Dato' Prof Dr Mustaffa bin Mohamed Zain - Penasihat/yAofwsor 
Mej Osman bin Ahmad - Pengerusi/C/?a/r/r?an 
MejHj Ismail bin Ahmad 
Kapt Khairil Mukshin bin Asmuni 
Kapt Bohannudin Abu Bakar 
Kapt Safawi Abd Rahman 
Kapt Ahmad Farouq Amir 
Lt Prof Madya Dr Hj Muhd Zu Azhan Yahya 
Lt Prof Madya Dr Jamalullaili Abdullah PSSTLDM 
LtArif bin MdAbMalik 
Lt M Amir Qair Ismail PSSTLDM 
PW2Abd Rahim Omar 
PW2AdiOmarAshak 
SjnMohdAnuarMisnan 
Sjn Mohd Yusri Abd Hamid 
Sjn Mohd Tarmizi Osman 
Sjn Azhar Abdullah 
KplAbuAspharKhalid 
Kpl Kamalutzaman Dosinan @ Adnan 
KpIMatSukriAli 
JAWATANKUASA JAMUAN PENSYARAH/ PETUGAS / 
GRADUAN & TETAMU GRADUAN 
REFRESHMENTFORQFFiCAL&GUESTS 
&GRADUATE8 
Azliah Othman - Pengerusi/Oa/rman 
Muhammad Huzaifah Redzuan - Timb. Pengerusi/ Deputy Chairman 
Noraziah Abd Malik - Setiausaha/ Secretary 
YM. Raja Noor Aizura Raja Mamat 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Nor Azizan Omar 
Norulizah Mohamad Shah 
Shapie Nani 
Md Pilus Abd Rahman 
Rahim Sakiman 
Abdul Jalil Abu Kassim 
AzIanAdnan 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Izhar Ismail 
Arliza Zahari 
Mohd Sabri Mohd Sirah 
Fadzliana Alias 
Ahmad Faizal Abd Karim 
JAWATANKUASA TEKNIKAL 
Alias Taib - PengerusiOaman 
Maliki Abdul Ghani - Timb. Pengerusi/Depufy Chairman 
Abdul Halim Bin Mohd - Setiausaha/Secrete/y 
Habibah Bt. Yoep Shaharudin 
Hasnan Muniran 
Saiful Amri Ismail 
Mohd Zulhadi Jaafar 
Hajah Sharifah Ahmad 
Abd Rahman Jalil 
Rashidi Khusairi 
Shukor Abd Hamid 
Arif Ahmad Hasan 
Norfendi Nariman 
Md Rus Bin Ismail 
Noormi Md Noor 
Mohd Tholal Hj Hamidi 
Mohd Asharul Mahat 
Abdul Halim Omar 
AzIyAbd Hamid 
Surjohan Mohamad 
MohdJaisAmar 
Md Mudin Sulaiman 
Hamzah Mohd Amin 
Khairudin Mokhtarmin 
Khairulfazli Selamat 
Kamrul Arifin Nordin 
Kamarul Zahridan Kamdani 
Mohd Afizol Razali 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr Zaiton Nasir - Penasihat//Aofwsor 
Dr Adibah Mokhtar - PengerusiOa/rman 
Nor Sahara Abdul Wahab - Setiausaha/ Secretary 
M/AKamalYunus 
S/N Sadiah Abd Karim 
S/N Fadhliana Baharin 
A/N Saniah Omar 
A/N Haslinda Kasmin 
Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATIONOFPRAYER 
Prof Madya Dr Haji Muhamad Rahimi Osman - Penasihat/AMsor 
Ustaz Subkhi Shaien - PengerusiOaman 
Ustaz Nazruddin Hashim - Timb. Pengerusi/DeputyOa/rjraH 
Prof. Madya Dr Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad 
Prof. Madya Ahmad Jailani Haji Sidek 
Dr Mohd AfandiMat Rani 
Ustaz Haji Mohamad Shukran Abd Razak 
Ustaz Januri Salimin 
Ustaz Abdullah Omar 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Ustaz Ahmad Aminuddin Sarun 
Ustaz Haji Mdldris Abdullah 
Ustaz Lutfi Fauzi Sabari 
Ustaz Zawawi Temyati 
Ustaz Mohd Sirajudin Siswandi Putera Mohamed Shith 
Ustaz Mohd. Hafiz Mohd Hassan 
Ustaz Mohd Afiz bin Hasan 
JAWATANKUASAKAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATE VERIFICATION SURVEY 
Prof Madya Dr Mohd Nazib Suratman 
Ahmad Nizam Ismail 
ZuritaAkhmaAbdJalil 
Raja Mohamad Fikri Raja Azman 
Zaidar Ruhain Mohamed Jan 
Shamsida Mohamad Jabor 
Dasimah Mohd Drus 
Ariffin Yahya 
Suhaila Ishak 
Kamal Mustaqim Kamarudin 
Sariah Idris 
Zakiah Ghaif 
Faridah Wahit 
Nor Azazila Mohd Pizan 
Junainah Bajuri 
Zainab Muhammad Jamil 
Maimunah Miswan 
Sharuddin Abd. Latif 
Mohd Syazwan Wan Adnan 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
MejarHaji Ismail Ahmad 
Muhd Nazri Micheal Nasarula 
Muswadee Mohamad 
Yaakob Ulam 
Hashim Yusof 
Mopti Sadikin 
MdAropMahadi 
Ahmad Jais Md Noh 
JAWATANKUASA KENDERAAN 
SHUTTLE FORGUESTS 
Ahmad Shakri Tarmuchi 
Mohd Shaharum Abd Hamid 
Dahlan Baba 
Rosyadi Othman 
Hassan Md Yusof 
Samsuddin Haji Shariff 
Isro Marchikam 
Azarudin Chek Sulaiman 
Zulkifli B Ahmad Zailani 
Norani Johari 
PenasihatMGfwsor 
Pengerusi/C/?a//7r?a/? 
Pengerusi/C/?a/m?an 
PengerusiOaman 
Abu Hassan B Bahare 
Fauzi Mohamad Yusoff 
Abd Halim Salihen 
Mat Zainal Shamsuddin 
Azmi Ahmad 
Abd Razak Kasban 
Khairul Nizam Mohd Husin 
Mohd Norizam B Mohd Kaini 
Mohd Hasnor B Mohd Nadzri 
Mohd SohaimiB Mat Zaid 
Che Hussin Che Ibrahim 
Azmi B Ismail 
Faizul Anuar B Abd Rahman 
Mahadi B Ibrahim 
Jamil B Sainy 
Jamli Jaafar 
Zulkapli B Mansor 
Ismail Salleh 
Zulkefli B Mamat 
Abd. Razak Harun 
Rohani Kosnin 
Mahmad Ludin 
Mohd Ibrahim 
M.Roslan Samsudin 
Khairul Azman Abd. Halim 
Yunus B Jaasa 
Rosli Mohamad 
MohdSalamBAhmat 
Madzian B Abdul Rauf 
Hasni Hj. Hassan 
MohdSukriBAziz 
Zainuddin B Mohamad 
Sulani B Basiran 
Zainal Abidin B Ibrahim 
Mohd Nazaruddin B Mohd Noor 
Zainudin B Mohammad 
Kamis B Salim 
Azman B Samad 
RusdiBAdam 
Ahmad Naaim B Mohd Iswadi 
Zulkifli B Abd Majid 
Azlan B Che Mat 
Khairy B Mohd Zain 
Mat RafieB Mat Adam 
Mohd Solihin Bin Mohd Salleh 
Mohd Zaidi B Zainon 
JAWATANKUASA PENGURUSAN PERNIAGAAN JAWATANKUASA PENGANGKUTAN 
\KONVOKESYEN BUKU CENDERAMATA 
IT 
AzidaAzmi 
AzizanAzid 
Adib Nordin 
Mohd Hizwan Muner 
Ahmad Kamal Zainal Abidin 
Mohd Tarmizi Omar 
JAWATANKUASA MUZIK GAMELAN 
GAMELANMUSIC 
Abd Razak Kawiah 
Mus Rohaizi Ayu Mutapar Kamal 
Nurul Suhana Mohd Noor 
Jamilah Mat Zain 
NorAishahJoharuddin 
Masruhi Jamian 
Johaizad Nasution Johan 
Wan Noraini Mustaffa 
PengerusiOa/rman Abd. Halim Abdullah - PengerusiOa/rman 
Mohd Asharul Mahat 
Zulkifli Azmi 
Mohamad Tanuri Nanijo 
Mohd Jafri Jarkasi 
Jalaluddin Khalid 
Mohd Nizam Harus 
Mahizan Misro 
Irwan Mohd Yusuf 
Mohd Saril Salis 
Mohd Nordin Kasni 
Pengerusi/Chaman
 Shai fu| A k h u a n M o h d J u s u h 
Abdul Halim Mustafa 
Azman saion 
Shahidan Husain 

UiTM Di Hatiku 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhiak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmuMu untuk ku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya....demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
Ku sempurnakan seikhias hati membela negara 
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semua 
UiTM usaha taqwa mulia 
Wawasan 
Setia Warga UiTM 
Bersatu kita warga UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setia ku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kita 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dari Nya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
Kamilah pendaulat bangsa Malaysia 
Kamilah warga berwawasan 
Untuk negaraku 
^fegraf 

